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A SEMANA SANTA! Esta es, entre to- 
ldas, la grande y verdaderamente 
santa semana; grande y santa por los 
augustos é inefables misterios que en 
ella se cumplieron; santa y grande por-
que no hay corazon sinceramente cris-
tiano que durante sus piadosamente té-
tricos dias, y aun en todas sus angustio-
sas horas, no palpite de asombro, no arda 
en amor, no se sienta íntimamente con-
movido al recordar los horribles y des-
garradores padecimientos á, que, du-
rante su curso, se sujetó por nosotros 
todos la Víctima divina, el inocente é 
inmaculado Cordero que con su precio- 
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sísima sangre lavó nuestras horruràs, 
borró los pecados del mundo. Santa, sí, 
y verdaderamente grande semana, en 
la cual, con sorprendente y aterrador 
contraste, brillan los más sublimes ra- 
yos del amor de todo un Dios, al lado de 
la más inconcebible iniquidad, de la 
más negra ingratitud de los hombres. 
Santa, sí, y tres veces santa semana, 
en medio de la cual, segun la profecía 
de Daniel, debitan para siempre cesar, 
y cesaron, la hostia y el sacrificio de la 
Ley antigua, sustituidos por la única 
y divina HOSTIA, por el único y verda-
dero SACRIFICIO que venia a ofrecer por 
sí mismo al eterno Padre el que es á la 
vez Hóstia propiciatoria y sacerdote pa-
ra siempre segun el Orden de Melquise-
dech; Orden sacerdotal perpetuado por 
Ll mismo en la persona de los sacerdo-
tes de la nueva Ley, para que desde 
entonces y hasta el fin de los siglos se 
sacrificara y ofreciera k Dios, en cum-
plimiento del vaticinio de 'Malaquías, 
una oblacion sumamente pura y limpia 
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cual lo es la de la divina Eucaristía, 
instituida por Jesucristo en esta memo-
rable, grande y santa semana. 
En todos tiempos, ya desde la prim' 
tiva Iglesia, ha sido celebrada de un 
modo especial esta última semana de 
la santa Cuaresma, y son varios los 
nombres con que ha sido conocida. El 
historiador Eusebio la llama Semana de 
las vigilias, porque los primeros fieles 
tenian la costumbre de santificarla pa-
sando casi todas sus noches en vela con-
templando la pasion y muerte del divi-
no Redentor, y entregándose á actos de 
piedad y ejercicios de penitencia en 
memoria de las imponderables torturas 
y oprobios con que fué saturado en al-
gunos de sus dias el mansísimo é ino-
cente Jesús : costumbre piadosa y edi-
ficante que durante algunos siglos 
estuvo en uso en varios puntos de la 
cristiandad. 
Llamósela por otros Semana penal, 
por las muchas y terribles penas que, 
durante sus dias, sufrió el Salvador. 
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Por la misma razon la designaron los 
griegos con el nombre de Dias de do-
lores, días de suspiros y de cruz, mien-
tras que entre los latinos era conocida 
bajo el nombre de Semana laboriosa ó 
de trabajos. Algunos la han llamado 
tambien Semana de las indulgencias, 
ya porque en ella derramó el Señor so-
bre el mundo con pródiga mano los ina-
gotables tesoros de su misericordia, ya 
porque en la misma eran antiguamente 
admitidos los penitentes públicos á la 
absolucion de sus culpas, y en seguida 
a la comunion de los fieles. 
En sus escritos san Epifánio dióla el 
nombre de Semana de las gerofagias, 
esto es, de los ayunos y penitencias ri-
gurosas, porque en la primitiva Iglesia 
aquellos, por lo comun, se solian hacer 
á pan y agua, ó cuando más, Orales 
permitido a los fieles ayunantes comer 
gerofagias, es decir, frutas ó alimentos 
secos. 
Sin embargo, el nombre más comun 
y más generalizado entre las naciones 
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cristianas, ha sido y es todavía, el que 
se le da de Semana mayor, y aún más 
frecuentemente el de Semana Santa. 
Llamósela mayor, en memoria de los 
mayores, de los más grandes misterios 
obrados en ella por nuestro Señor Jesu-
cristo, tales como la redencion del mun-
do (satisfaciendo Él sobreabundante-
mente á la Justicia divina la enorme, 
la moralmente infinita deuda de nues-
tros pecados), y la institucion del au-
gusto é inefable Sacramento del altar. 
Con preferencia, no obstante, se le da 
el nombre de Santa, ya por las mismas 
razones que acabamos de exponer, ya 
tambien porque, más que en las restan-
tes del año, nuestras obras, palabras y 
pensamientos deben respirar en ella ma-
yor piedad, mayor circunspeccion, ma-
yor santidad, al conmemorar las subli-
mes, salutíferas y santas cosas que en 
la misma se cumplieron en gracia y re-
dencion del linaje humano. 
Segun se lee en las Constituciones 
apostólicas, todos los dias de la Semana 
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Santa eran fiesta de guardar en los pri-
meros siglos de la Iglesia, y si bien 
ahora ninguno de ellos, excepto el do-
mingo, sea fiesta de precepto, la mayor 
parte de los fieles acostumbra, sin em-
bargo, asistir a los divinos oficios, en 
particular a los del jueves y viernes, 
que son los más sagrados y venerandos. 
¡ Desgraciado el cristiano que en esos 
místicos y solemnes dias se muestra 
apático é insensible á los múltiples é 
inapreciables beneficios que la diestra 
del Excelso nos dispensó con generosi-
dad sin igual I... ¡ Sí, desgraciado, in-
feliz una y mil veces es el cristiano que 
en tan preciosos y sagrados dias no sien-
te latir su pecho al recuerdo de los des-
garradores é inauditos padecimientos 
del Hombre-Dios, y que no acata y adora 
compungido los tremendos misterios de 
nuestro rescate y de nuestra reconcilia-
cion con su divina Majestad ! ... ¡ Mucho 
más desgraciado, empero, es el impío y 
descrrido que en aquellos dias de salud 
ostenta descarado su ingratitud á los fa- 
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vores celestiales, y que, como los pérfi-
dos judíos, permanece obstinado en sus 
errores sin hacer esfuerzo alguno para 
salir del inmundo cenagal de sus as-
querosos vicios y abominables críme-
nes  
Con objeto de amenizar en lo posible 
la lectura de este libro, y de hacerla más 
y más interesante á los ojos de los fieles, 
van intercaladas en el texto curiosas, 
instructivas y edificantes notas, que les 
recomendamos no pasar por alto. Ade-
más, al frente de cada uno de los prin-
cipales dias de esta santa Semana, Do-
mingo de Ramos, Jueves, Viernes y 
Sábado Santos, y Domingo de Pascua, 
hemos puesto un compendioso resúmen 
(cuya lectura recomendamos tambien) 
de los misterios que respectivamente se 
celebran en ellos, para excitar en los 
corazones cristianos afectos de verdade-
ra y tierna d.evocion, de gratitud, de 
penitencia, etc. Por fin, al último del 
libro va añadida una afectuosísima Vi-
sita k los santos ,S'agrarios, á fin de 
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que la hagan los fieles con aquel reco-
gimiento interior y respeto que se me-
rece la divina Víctima de nuestros alta-
res, y reporten de la misma los abun-
dantes y espirituales frutos que les 
deseamos. 
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dijo: «El mismo se ofreció, porque El mismo lo 
«quiso.» 
Si, voluntaria y generosamente ofreció su vi-
da, llegada que fué su hora, para lavar con su 
preciosisima é inocente sangre la fealdad y hor-
rura de las iniquidades humanas, que tomó sobre 
sí para expiarlas, satisfaciendo sobreabundante-
mente por ellas á la divina Justicia. Cuánta 
gratitud le debe el hombre por tan impondera-
ble como inmerecido beneficio! 
Unámonos, pues, en espíritu con las turbas de 
Jerusalén para ir al encuentro del Hijo de David 
é Hijo de Dios; juntémonos á ellas, y, como 
ellas, con ramos y palmas aclamemos y vitoree-
mos al que vino en nombre del Señor, al que vi-
no á redimirnos, á librarnos de la esclavitud del 
demonio y abrirnos las puertas de nuestra pa-
tria, en la cual no podíamos entrar. Guardémo-
nos, empero, de caer, como aquellas, en la cri-
minal inconsecuencia de dejarnos desviar por 
nada ni por nadie de nuestra recta conducta. 
Tan indigno proceder nos transformaria de jus-
tos vitoreadores del Hijo de Dios en ingratos é 
injustos verdurgos suyos, volviéndole á crucificar 
con nuestros pecados, como dice el Apóstol: Rur-
sus cruci/igentes Filium .Dei. 
2 
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BENDICION DE LOS RAMOS (I). 
D ISruasTO el altar con ornamentos morados, con can-deleros, sin imágen alguna, y con algunos ramos, si 
se quiere, entre los candeleros, puesta al lado de la Epís-
tola una mesa con tapete, y sobre él los ramos necesarios 
de palma, olivo, laurel ú otros para las personas á quie-
nes se han de distribuir, y cantada Tercia, sale el cele-
brante revestido con estola y capa pluvial morada, pero 
sin manípulo, acompasado de los ministros con planetas, 
6 bien con albas: el diácono va con estola, y ambos con 
manípulos, porque han de cantar Epístola y Evangélio. 
Llegados al altar, y hecha la aspersion del agua bendi-
ta, segun costumbre en los domingos, el coro entona la 
antífona 
(Matth. xxi). 
HOSANNA Filio Da- vid, benedictus qui 
venit in nomine Domi-
ni. 0 Rex Israel: hosan-
na in excelsis. 
(Mat. xxi). 
HosANA (2) al Hijo de David; bendito el 
que viene en nombre 
del Señor. ¡Oh Rey de 
Israel! hosana en las 
alturas. 
(1) BENDICION DE LOS RAMOS. Celebra la Iglesia esta fiesta 
 , 
en conmemoracion de la triunfante entrada de Jesucristo en Je-
rusalén, y aunque es una fiesta de regocijo, usa la Iglesia de or-
namentos morados pára simbolizar la profunda tristeza en que a 
no tardar se vió ella sumergida. Llamábasela en otro tiempo a es-
ta fiesta «Capitalavium», porque en tal día, segun dice Isidoro, se 
lavaba la cabeza a los niños que habian de recibir el Bautismo. 
El Papa, antiguamente, bendecia hoy los ramos de palma y de 
oliva, de cuyos troncos se formaban crucecitas para distribuirlas 
entre los peregrinos a su regreso de Tierra Santa. 
(2) HOSANNA. Es esta una exclamacion de alegría, com-
puesta de una palabra que puede dividirse en dos, así: «Hosan 
RENDICION DE LOS RAMOS. 
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Luego suben al altar, el celebrante lo besa y los minis-
tros hacen genullexion, y los tres pasan al lado de la  
Epíetola, en donde el celebrante, teniendo el diácono á su 
derecha y el subdiácono á su izquierda, pero algo más  
apartados que el del altar, lee en voz baja, y sin hacer la  
señal de cruz, dicha antífona Hosanna, etc.  
Concluida la antífona por el coro, el celebrante, con las  
manos juntas, sin volverse al pueblo, y sólo haciendo re-
verencia á la cruz, al decir Orelnus, canta en tono de feria:  
Jr . El Señor sea con  
vosotros. 
I^ . Y con tu espíritu.  
OREMOS. 
s 
^ . Dbminus vohis- 
cum. 
>^ . Etclimspiritutuo. 
OREMUS, 
el Dios, á quien es  
justo amar, multi- 
plica en nosotros los do- 
nes de tu gracia inefa- 
bic, y vaque en la muer- 
te de tu Hijo nos hiciste  
esperar lo que creemos,  
haz que lleguemos á la  
gloria á que aspiramos  
por la resurreccion del  
mismo. El cual contigo  
ritus Sancti Deus, per vive y reina un sólo  
Na,» y significa: «Salve, salve,» ó como ahora decimos nosotros:  
«Viva, viva.» En algunas de sus fiestas religiosas, solian los he-
breos hacer una procesion al rededor del templo con ramas de ar•  
boles, durante la cual gritaban : «Hosan Na.» Digno es do notarse 
 
que la bella y enorme palmera de la cual las turbas desgajaron 
 
varias palmas para vitorear a Jesús, Hijo de David, se conservé 
 
verde y lozana durante muchos siglos despues, a pesar de que 
 
todos los demás árboles de Jerusalén fueron cortados de raíz  
cuando el emperador Tito la circunvalé y se apoderó de ella. Ha-
llabase dicha palmera en un lugar llamado «Faringe». 
 
D Eos,q Lie mdiligereet amare, justitia est, 
inefi'abilis gratim tuæ 
 
in nobis dona multipli-
ca : et qui fecisti nos in 
morte Filii tui sperare  
quæ credimus; fac nos 
coder]] resurgente per-  
venire quó tendimus.  
Q ui tecum vivit et 
r,egnat in unitate Spi- 
^ 
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omnia sæcula sæculo- Dios con el Espíritu 
rum. 	 Santo por todos los si- 
glos de los siglos. 
4. Amen. 	 is). Amén. 
Entre tanto el subdiácono se quita la planeta, baja de la 
 
credencia, recibe el libro, y, concluida la precedente ora-
cion, canta la siguiente leccion en tono de Epístola con las  
acostumbradas ceremonias de la misa solemne, y el cele-
brante la lee, así como el responsorio, estando el diácono 
 
á su izquierda, y respondiendo éste al fin de la Epístola: 
 
Deo gracias.  
Lectio libri Exodi  
(Cap. xv et xvi). 
N DIEI3US i llis: Vene-  
. runt filii Israel in 
I:lim, ubi erant duode- 
cim fontes aquarum, et 
septuaginta palmæ: et 
castrametati sunt juxta 
aquas. Profectique sunt 
de Elim, et venit ()In-
nis multitudo tiliorum 
Israel in desertum Sin, 
quod est inter Elim, et 
Sinai: quinto decimo 
die mensis secundi, 
postquam egressi sunt 
de terra Ægypti. Et 
 murmuravit omniscon- 
gregatio filiorum Is-
rael contra Moysen et 
Leccion del Libro del  
Éxodo.  
FN AQUELLOS dias pasa. ron I os h ij os de Israel 
 
á Elim, donde habia do-
ce manantiales de agua 
y setenta palmeras, y 
acamparon junto á las 
aguas. Partió de Elim 
toda la multitud de los 
hijos de Israel, y vino 
á parar en el desierto 
de Sin, que está entre 
Elim y el monte Sinai, 
el día quince del segun-
do mes despues de la 
 
salida de Egipto. Y toda 
 
la reunion de los hijos 
 
de Israel murmuró en 
aquel desierto contra 
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Aaron in solitudine. 
Dixeruntque frlii Israel 
ad eos: Utinam mortui 
essemus per manum 
Domini in terra Ægyp-
ti, quando sedebamus 
super ollas carnium, et 
comedebamuspanem in 
saturitate: cur duxistis 
nos in desertum istud, 
ut occideretis omnem 
multitudinem fame? 
Dixit auteur Dominus 
ad Moysen : Ecce, ego 
pluarn vobis panes de 
cuelo: egrediatur popu-
lus. et colligat que 
 sufliciunt per singulos 
dies: ut tentem eum 
utrum ambulent in le-
ge mea, an non. Die 
auteur sexto parent 
quod inferant: et sit 
duplum quàm colligere 
solebant per singulos 
dies. Dixeruntque Moy-
ses et Aaron ad ormes 
 filios Israel: Véspere 
scietis qu6d Damions 
eduxerit vos de terra 
Ægypti: et manè vide-
bitis gloriam Domini. 
nJ. Deo gratias.  
Moisés y Aaron, y les 
dijeron: ¡Ojalá hubié-
semos muerto á manos 
del Señor en la tierra 
de Egipto, cuando es-
tábamos sentados junto 
á las calderas llenas de 
carne, y comíamos pan 
cuantoqueriamos! ¿Por 
qué nos habeis traido á 
este desierto para ma-
tar de hambre á toda 
la gente? Pero el Señor 
le dijo á Moisés: Voy á 
hacer que os llueva pan 
del cielo: salga el pue-
blo, y recoja lo que 
baste para cada día; 
pues quiero probarle á 
ver si se ajusta 6 no á 
mi ley. Mas el día sexto 
prevengan lo que han 
de reservar; y así cojan 
doble de lo que solían 
coger cada día. Enton-
ces Moisés y Aaron di-
jeron á todos los hijos 
de Israel : Esta tarde co-
noceréis que el Señor 
es quien os ha sacado 
de la tierra de Egipto, 
y mañana veréis brillar 
su poder. 
4. A Dios gracias. 
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Cantada la leccion, el subdiácono besa la mano del ce-
lebrante, recibe la bendicion, toma la planeta, y vuelve á 
colocarse á la izquierda del celebrante, y el coro canta 
este Gradual (1). 
    
4. Los pontífices y 
los fariseos (2) juntaron 
consejo,ydíjeron: ,Qué 
hacemos? porque este 
hombre hace muchas 
milagros. Si lo dejamos 
así, todoscreerán en 
 El: 
 Y vendrán los Roma-
nos, y se apoderarán de 
nuestro país y de nues-
tra nacion. 
ý. Pero uno de ellos 
llamado Caifás, como 
era pontífice aquel año, 
profetizódiciendo: Con-
viéneos que un hombre 
muera por el pueblo, y 
 
RI. Collegerunt Pon- 
tifices et Pharisæi con- 
cilium, et dixerunt: 
Quid facimus, quia hic 
homo muitasignafacit? 
Si dimittimus eum sic, 
omnes credent in eum: 
* Et venient Romani, 
et tollent nostrum lo-
cum et gentem. 
t. Unus autem ex 
illis, Caiphas nomine, 
cùm esset Pontifex an- 
ni illius, prophetavit, 
dicens: Expedit vobis, 
ut anus moriatur homo 
  
(1) GRADUAL. Llamábase así en la primitiva Iglesia un li-
bro que contenia unos versos que se cantaban en la tribuna an-
tes del Evangélio. Otros dicen que se cantaban en las «gradas» 
del altar, ó mientras el diácono subia las «gradas» del púlpito, y 
que de ahi le vino el nombre de «Gradual», nombre que hoy día 
se aplica a los mismos versos. El•el Gradual que hoy se canta se 
hare mencion de los grandes beneficios que nos dispensó el eter-
no Padre por medio de la muerte del Redentor. 
(2) FARISEOS. Formaban una de las más antiguas, numero-
sas y acreditadas sectas entre los judíos, de los cuales se separa-
ban cuanto les era posible. Por eso se les llamó «fariseos,» de la 
voz hebrea «Paras,» qué significa «separar.» Los más de ellos afec-
taban practicar las virtudes; pero en su interior estaban llenos de 
la mas imponderable soberbia, incompatible del todo con aquellas. 
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pro populo, et non tota no que toda la nation 
gens pereat. Al) illo perezca. Por lo cual 
ergo die cogitaverunt desde aquel día resol
-interficere eum, dicen- vieron quitarle la vi
tes: ' Et venient, etc. da, diciendo: * Y ven- 
drán, etc. 
Puede tambien cantarse este otro 
4. In monte Oliveti 
oravit ad Patrem: Pa-
ter, si fieri potest, tran-
seat à me calix iste. * 
Spiritus quidem promp-
tus est, caro autem in-
firma: fiat voluntas tua.
. Vigilate et orate, ut 
non intretis in tenta
-tionem. * Spiritus qui
-dem promptus, etc. 
iV. En el monte Oli-
vete (1) rogó á su Pa-
dre: Padre, si es posi-
ble pase de Mí este cá-
liz. * El espíritu está 
ciertamente pronto, pe-
ro la carne es fl aca: bá-
gase tu voluntad. Ve-
lad y orad, para que no 
entreis en tentation. * 
El espíritu está, etc. 
Mientras el coro canta uno de estos responsorios el diá-
cono va á la credencia, deja la planeta, y se pone et esto -
Ion: toma el libro de los Evangélios, y lo coloca sobre el 
altar ; vuelve despues á la derecha del celebrante ; asiste á 
la bendicion del incienso, ministrando la naveta, y va á.ar-
rodillarse en medio del altar para el Monda cor meuni. To-
ma en seguida el libro de los Evangélios, y, recibida la ben-
dicion del preste, va á cantar el Evangélio, acompañado 
de los ministros, llevando los acólitos los ciriales encen- 
(1) MONTE OLIVETE. Diósele este nombre por razun de los 
muchos olivos que en él habia. Hallase situado por la parte de 
Oriente, a unos dos tercios de milla de Jerusalén. Entre ésta y 
aquel media el torrente Cedron, donde acudieron las turbas á re-
cibir a Jesús cuatro dias antes del jueves en que empezaba la 
Pascua de los judíos. En dicho monte y día, al anochecer, tué trai-
doramente preso el Salvador. 
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didos como en las demás misas solemnes. Antes de co-
menzar hace la señal de la cruz en el libro, le inciensa, 
y luego canta este siguiente Evangélio, que reza antes el 
celebrante en el mismo lado de la Epístola, inclinándose 
desde allí profundamente a la cruz, al decir Munda cor 
meum. 
Sequentiasancti Evange• 
lii secundùm Matthæum. 
(Cap. xxi). 
TN ILLO TEMPORE: CÚm 
lappropinquasset Je-
sus Jerosolimam, et ve- 
nisset Betphagead mon- 
tem Oliveti, tttnc misit 
duos discipulos suos, 
dicens eis: Ite in cas- 
tellum quod contra vos 
est, et statim invenie- 
tis asinam alligatam, et 
pullum cum ea: solvi- 
te, et adducite mini: 
et si quis vobis aliquid 
Lo que sigue es del santo 
Evangélio, segun san 
Mateo. 
ENAQUEL TIEMPO : acer- cándose Jesús á Je- 
rusalén (1), luego de lle-
gar á la vista de Betfa-
ge (2), cerca del monte 
de los Olivos, .despachó 
á dos de sus discípulos 
diciéndoles: Id á esa 
casa que se ve enfren-
te, y al instante encon-
traréis una asna atada, 
y su pollino con ella: 
desatadlos y atraédme- 
(1) JERUSALÉN. Ciudad célebre en el Antiguo Testamento, 
y más aun en el Nuevo. Fundóla Melquisedech, unos dos mil 
años despues de la creacion del mundo, y la llamó «Salem,» esto 
es, ciudad de paz. Posteriormente David le die el nombre de «Je-
«ru salón,» que significa «vision de paz.» Mientras la tuvieron en 
su poder, los jebuseos la llamaron «Jebús.» 
(Y) BETFAGE. Lugarcito situado al pié del monte Olivete. 
Allí man tenian los sacerdotes de la antigua Ley las reses para 
sus sacrificios. No carece, pues, de misterio el haber acudido all í 
antes de entrar en Jerusalén, donde iba á ser inmolado, el Corde-
ro sin mancha, el Cordero divino para borrar con su sangre los 
pecados del mundo. 
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dixerit, dicite quia Do-
minus his opus habet: 
et confestim dimittet 
eos. Hoc autem toturn 
factum est, ut adimple-
retur quod dictum est 
per Prophetam , dicen-
tem : dicite 61iæ Sion: 
Ecce Rex tuns venit ti-
bi mansuetus, sedens 
super asinam, et pul-
lurn, (ilium subjugalis. 
Euntesautem discipuli, 
fecerunt sicut præcepit 
illis Jesus. Et adduxe-
runt asinam, et pullum, 
et imposuerunt super 
eos vestimenta sua, et 
eam desuper sedére fe-
cerunt. Plurima auteur 
turba straverunt vesti-
menta sua in via : alii 
auteur cædebant ramos 
de arboribus, et ster-
nebant in via : turbæ 
auteur quæ præcede-
bant , et quæ seque-
hantur clamabant di-
centes : Hosanna filio 
David : Benedictus qui 
venit in nomine Do-
mini. 
los. Si alguno os dijese 
algo, respondedle que 
los ha menester el Se-
ñor: y al punto os los 
dejará llevar. Todo esto 
sucedió en cumplimien-
to de lo que dijo el Pro-
feta: Decid á la hija de 
Sion: Mira que viene á 
tí tu Rey lleno de man-
sedumbre, sentado so-
bre una asna y su polli-
no, hijo de la que está 
acostumbrada al yugo. 
Idos los discípulos, hi-
cieron lo que Jesús les 
mandó ; y trajeron el 
asna y el pollino, y los 
aparejaron con sus ves-
tidos, y le hicieron sen-
tar encima. Y una gran 
muchedumbre de gente 
tendian por el camino 
sus vestidos; otros cor-
taban ramos de los ár-
boles, y los extendian 
por donde habia de pa-
sar. Y las turbas que 
iban delante , como las 
que venian detrás, cla-
maban, diciendo: Ho-
sana, viva el hijo de Da-
vid: bendito el que vie-
ne ennombre del Señor. 
r 
ilf 
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Acabado el Evangélio, el subdiácono lleva el libro al  
celebrante para que lo bese, y el diácono le inciensa. Este  
deja el estolon y manipulo (que tambien ha de dejar el  
subdiácono), vuelve á tomar la planeta, y el preste, en el  
mismo lado de la Epístola, con los ministros á sus lados,  
y con las manos juntas, canta las siguientes oraciones y  
prefacio en tono ferial:  
y. Dominus vobis- 	 5,i. El Señor sea con 
cum. 	 vosotros. 
a). Et cum spiritu tuo. 	 a). Y con tu espíritu. 
OREMUS. 	 OREMOS, 
a^ 
ATJGE fidem in te spe-rantium, Deus, et 
supplicum preces ele-
-menter exaudi : veniat 
super nos multiplex mi-
sericordia tua, bene  
dicantur et hi palmites 
palmarum , seu oliva
-rum : et sicut in figura 
Ecciesiae muItiplicasti 
Noe egredientem de 
arca, et Moysen exeun-
tem de Ægypto cura fi-
his Israel ; ita nos por-
tantes palmas, et ramos 
olivarum , bonis acti-
bus occurramus obviara 
Christo : et per ipsum 
in gaudium introeamus 
æternum. Qui tecum 
vivit et regnat in uni- 
UMENTA, 6 Señor, la 
fe delosque esperan 
en Tí , y oye clemente 
sus humildes preces: 
derrama tus abundan-
tes misericordias sobre 
nosotros: bendice es-
tos ramos de palma ó de 
olivo; y así como, en fi-
gura de la Iglesia, mul-
tiplicaste á Noé al salir 
del area , y á Moisés 
cuando salia de Egipto 
con los hijos de Israel; 
haz tambien que nos-
otros, llevando estas pal-
mas y ramos de olivo, 
salgamos al encuentro 
de Jesucristo con bue-
nas obras; y entremos 
por El en los gozos eter- 
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tate Spiritus Sancti 
 
Deus. 






4. Et cum spiritutuo.  
t. Sursum corda.  
4. Habemus ad Do-
minurn. 
y. Gratias agamus 
Domino Deo nostro. 
>. Dignum et jus
-tum est.  
nos. El cual contigo vi-
ve y reina un solo Dios 
con el Espíritu Santo. 
3^ . Por todos los si-
glos de los siglos.  
V. Amén.  
ï. El Señor sea con 
vosotros.  
V. Y con tu espíritu.  
y. Elevad los cora-
zones. 
V. Los tenemos ha-
cia el Señor.  
r. Demos gracias al 
Señor nuestro Dios.  
i;. Digno y justo es. 
^ VERG DIGNUM et jus- tum est, æquum, et 
salutare, nos tibi sem-
per, et ubique gratias  
agere , Domine sancte,  
Pateromnipotens, æter-
ne Deus.Quigloriaris in  
concilio sanctorum tuo-
rum. Tibi enim ser- 
^r 	 viunt creaturæ tuæ: 
+f 	 quia te solum auctorem  
et Deum coguoscunt:  
et omnis factura tua te  
collaudat, et benedi-
cunt te sancti tui. Quia  
illud magnum Unige- 
VERDADERAMENTE es digno y justo, salu- 
dableyde nuestro deber 
que siempre y en todas 
partes te demos gracias, 
Señor Santo, Padre om-
nipotente, Dios eterno,  
que te glorias en la con: 
gregacion de tus santos. 
Pues á Ti todas las cria-
turas te sirven porque 
te reconocen por su 
 
único Dios y Hacedor; 
y Codas tus obras tea la-
ban,y tus santos te ben-
dicen. Confesando en 
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niti tui nomen coram 
regibus et potestatibus 
hujus sæculi, libera 
voce confitentur. Cui 
assistunt Angeli et Ar-
changeli , Throni et 
Dominationes: mutique 
 ornni militia ceelestis 
exercitus, hymnum glo-
riæ tuæ concinunt, sine 
tine dicentes: 
INGO. 
alta voz delante de los 
reyes y potestades de la 
tierra el augusto nom-
bre de tu unigénito Hi-
jo. Al cual asisten los 
Angeles y los Arcánge-
les , los Tronos y las 
Dominaciones , y con 
toda la milicia del ejér-
cito celestial entonan 
este himno de tu gloria, 
diciendo sin cesar: 
El coro canta el Sanctus, y los ministros lo rezan, con el 
preste, algo inclinados, poniéndose derechos y haciendo 
la señal de la cruz al llegar á la palabra benedictus. No se 
toca la campanilla. 
ANCTUS, Sanctus, 
Sanctus , Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni 
sunt ceeli et terra gloria 
tua. Hosanna in excel-
sis. B ,3nedictus qui ve-
nit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
SANTO, Santo, Santo es el Señor Dios de 
Sabaoth. Los cielos y la 
tierra están llenos de 
tu gloria. Hosana en 
las alturas. Bendito el 
que viene en nombre 
del Señor. Hosana en 
las alturas. 
Luego el celebrante prosigue en el mismo tono: 
57. Dominus vobis-
cam. 
4. Et cum spiritu tuo. 
OREMUS. 
PETmrus,Dorninesanc-te , Pater omnipo- 
I/ . El Señor sea con 
vosotros. 
Al. Y con tu espíritu. 
OREMOS 
pEDIMOSTE , ó Señor Santo , Padre omni- 
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tens, æterne Deus, ut 
hanc creaturam olivæ, 
quam ex ligni materia 
prodire jusslsti, quam- 
que columba rediens ad 
arcam proprio pertulit 
ore , bene 	 dicere , et 
sancti 
	 ficaredigneris: 
ut quien mque ex ea re- 
ceperiut, accipiant sibi 
protectionem animæ et 
corporis, fiatque, Do- 
mine , nostræ salutis 
remedium , tuæ gratiæ 
sacramentum. Per Do- 
minum nostrum Jesum 
Christum,etc. V. Amen. 
OREMUS 
Eos , qui dispersa 
congregas, et con- 
gregata conservás: qui 
populis obviam Jesu ra-
mos portanti bus benedi-
xisti: benedic etiam 
hos ramos palmæ et oli- 
væ, quos tui famuli ad 
honorem nominis tui fi- 
deliter suscipiunt: ut in 
quemcumque locum in-
trod ucti fuerint , tuam 
benedictionem habita- 
tores loci illius couse- 
quantur: e t omni adver- 
potente , eterno Dios, 
que te dignes bende-
cir y san ti licar estos 
ramos de olivo que hi-
ciste salir del tronco del 
árbol, semejantes al que 
llevó al arca la paloma 
en su pico; para que to-
dosaquellosáquienes se 
distribuyeren reciban la 
proteccion para su alma 
y cuerpo; y la serial de 
tu gracia sirva, 6 Señor, 
de remedio para nuestra 
salvacion. Por nuestro 
Señor Jesucristo que 
contigo, etc. V. Amén. 
OREMOS 
y 
o Dios, que reunes lo que está disperso, y 
conservas lo reunido; 
que bendijiste al pueblo 
que con ramos salió á 
recibir á Jesús: ben 
dice tambien estos ra-
mos de palma y de oli-
vo que tus siervos reci-
ben con fe en honor de 
tu nombre, para que en 
cualquier lugar que se 
ponganalcancenlos que 
en él habiten tu bendi-
cion,y, ahuyentada toda 
^ 
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sitate elfugata dextera 
tua protegat quos rede-
mit Jesus Christus Fi-
lius tuus Dominus nos-
ter. Qui tecum vivit et 
reguat, etc. n. Amen. 
OREMUS, 
D EUS, qui miro dispo- ,itionis ordine , ex 
rebus etiam insensibi-
libus , dispensationem  
nostræ salutis ostende-
re voluisti: da quæsu-
mus, ut devota tuorum  
corda fidelium salubri-
ter intelligant, quid  
rnysticè designet in 
 
facto, quód hodiè cm-
lesti lumine afflata, Re-
dernptori obviam prote 
 
dens , palmarum atque 
 
olivarum ramos vesti-
giis ejus turba substra-
vit. Palmarum igitur  
rami de mortis principe 
triumphos expectant: 
 






clamant. Intellexi t enim 
 
jam tune illa hominum 
 
beata inultitudo præfi-
gurari :quia Redemptor 
 
OREMOS,  
Dios , que, con ad 
kfimirable providen- 
cia, hasta con las cosas  
insensiblesquisiste mos-
trar los caminos por los  
cuales nos conduces a  
nuestra salvacion ; con-
cede , te suplicamos,  
que tos devotos corazo-
nes de tus fieles entien  
dan provechosamente  
los misterios que se en-
cierran en la conducta  
de aquel pueblo, que  
por inspiracion del cielo  
salió el día de hoy á re-
cibir al Redentor, y ten-
dió por el camino ramos 
depalmay de olivo. Así, 
pues, los ramos de pal-
mas anuncian los triun-
fos venideros sobre el  
príncipe de la muerte; 
y los ramos de olivo pu-
blican en algun modo 
haber llegado la uncion 
NG 0. 
adversidad, defienda tu  
diestra á los que redi-
mió Jesucristo tu Hijo y  
Sefior nuestro. Que con- 	 , 
tigo vive y reina, etc.  
4. Amén. 
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nosier humanis condo-
lens miseriis, pro totius 
mundi vita corn mortis 
principe esset pugna-
turns, ac muriendo 
triumphaturus. Et ideo 
talia obsequens admi-
nistravit, quæ in illo et 
triumphos victoriæ, et 
misericordiæ pinguedi-
nem declararent. Quod 
nos quoque plena fide, 
et factum, et significa-
turn retinentes, te Do-
mine Sancte, Pater om-
nipotens, æterne Deus, 
per eumdem Dominum 
nostrum Jesum Chris-
turn suppliciter exora-
mus; ut in ipso, atque 
per ipsum, cujus nos 
mernbra Geri voluisti, 
de mortis imperio vic-
toriam reportantes, ip-
sius gloriosæ resurrec-
tionis participes esse 
mereamur. Qui tecum 
vivit et regnat in uni
-tate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia sæcula 
sæculorum. 
u]. Amen.  
espiritual: pues ya en-
tonces aquel pueblo di-
choso comprendió que 
en esa ceremonia se 
prefiguraba que nues-
tro Redentor, compade-
ciéndose de las miserias 
humanas, hahia de pe-
lear con el príncipe de 
la muerte, y triunfar de 
él muriendo. Por eso 
practicó gustoso aque-
lla ceremonia que de-
clarase la gloria de su 
triunfo, y la abundan-
cia de su misericordia. 
Por tanto, conservando 
nosotros con entera fe 
este hecho y su signifi-
cacion , humildemente 
rogamos, ó Señor San- 
to, Padre omnipotente, 
eterno Dios, por el mis-
mo Señor nuestro Je-
sucristo, que ya que 
nos elegiste para rniem-
bros suyos, haciéndonos 
triunfar en El y por El 
del imperio de la muer-
te, merezcamos ser par-
ticipantes de su glorio -
sa resurreccion. El cual 
contigo vive y reina, 
etc. u]. Amén. 
llONINGO. 
OREMUS. 
Il rus, qui per oliv æ 
 )ramum pacem terris 
columbam nuntiare jus -
sisti : præsta , quæsu-
mus, ut hos olivæ , ce-
terarumque arborum 
ramos, ceelesti bene 
dictione sanctifices: ut 
cuncto populo tuo pro-




DUNE } DIC, quæsu- 
mus, Domine, hos 
palmarum, seu oliva-
rum ramos,etpræsta, ut 
quod populos tous, in 
tui venerationem ho-
dierna die corporaliter 
agit, hoc spiritualiter 
summa devotions per-
ticiat, de hoste victo-
riam reportando, et 
opus misericordiæ sum -
moperè diligendo. Per 
Dominum nostrum, etc. 
OREMOS. 
r 
Dios, que por me- 
dio de una paloma 
mandaste anunciar la 
paz á la tierra con un ra-
modeoliva:dígnatesan- 
tificar, te suplicamos. 
con tu celestial ben;di-
cion estosramosde olivo 
y otrosárboles, para que 
sean saludables á todo 
tu pueblo. Por Cristo 
Señor n uestro. rÇ. Am én  . 
OREMOS. 
BENDICE, OSeñor, te rogamos, estos rae 
mos de palmas ú olivos, 
y haz que lo que tu 
pueblo practica hoy ex-
teriormente para gloria 
tuya, lo cumpla espi-
ritualmente con suma 
devocion, triunfando 
del enemigo, y aman-
do de todo su corazon 
las obras de misericor-
dia. Por Cristo Señor 
nuestro, etc. 
Terminadas las oraciones, el celebrante pone incienso 
en el incensario, despues le bendice como se suele. To-
ma luego el aspersorio, y rocía los ramosiliciendo en voz 
baja Asperges me, etc., sin añadir el salmo Miserere. En 
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seguida toma el turíbulo, é inciensa con tres incensacio-
nes los ramos. 
Luego canta lo siguiente: 
t. Dominus vobis- 	 X, . El 	 Señor sea con 
curo, 	 vosotros. 4. Etcumspiritutuo.. Y con tu espíritu. 
OREMUS. 
¡Eus, qui Filium 
JV tuum Jesum Chris-
turn Dominum nostrum 
pro salute nostra in 
hune mundum misisti, 
ut se humiliaret ad nos, 
et nos revocaret ad te: 
cui etiarn, dam Jerusá-
• lem veniret,ut adimple-
ret Scripturas, creden-
tium populorum turba, 
fidelissima devotione, 
vestimenta sua cum ray 
mis palmarum in via 
sternebant: preesta quee-
sum us; ut illi fidei viam 
præparemus, de qua, 
remoto lapide offensio-
nis, et petra scandali, 
frondeant apud te ope-
ra nostra j ustitiee ra-
mis: ut ejus vestigia 
sequi mereamur. Qui 




O Dios, que, por nues - tra salvacion , en- 
viaste á este mundo á tu 
Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor, para que, humi-
llándose hasta nosotros, 
nos hiciese volverá Ti; 
á quien, cuando vino á 
Jerusalén para cumplir 
las Escrituras, una mul-
titud de pueblo tiel ten-
dió en el camino con 
muchisimadevocion sus 
vestidos y ramos de pal-
mas; concédenos la gra-
cia de prepararle el ca-
mino de la fe, en el cual, 
quitada toda piedra de 
escándalo, florezcan an-
te tu acatamiento nues-
tras obras con ramos de 
justicia; para que me-
rezcamos seguir sus pi-
sadas. El cual contigo 
vive y reina, etc. 
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Concluida la bendicion, el celebrante va al medio del 
altar con sus ministros á los lados, donde, hecha incli-
nacion de cabeza á la cruz, y los ministros genuflexion, 
se vuelven hácia el pueblo, y quedan en pié y descubier-
tos, algo apartados del borde de la tarima, para que el 
clero pueda arrodillarse en ella al recibir los ramos. El 
diácono estará al lado de la Epístola, pues ha de presen-
tar los ramos al celebrante, besándolos antes de entre-
gárselos, pero sin besarle la mano. 
Luego el más preeminente del clero se acerca al altar, 
y, hecha genuflexion, sube sobre la grada inmediata á la 
tarima, donde, en pié, recibe de manos del diácono un ra-
mo, lo besa, y lo entrega al celebrante sin besarle la ma-
no. Este lo recibe en pié y lo besa, sin besar la mano del 
que se lo presenta. Inmediatamente lo entrega al subdiá-
cono, y éste á otro ministro inferior para que lo guarde; 
y recibiendo otro ramo que le presenta el diácono, lo da 
á aquel mismo sacerdote, quien lo recibe de rodillas en 
el borde de la tarima, besando primeramente el ramo, y 
despues la mano del celebrante; y habiendo bajado en el 
llano, hace genuflexion al altar é inclinacion al celebran-
te, y vuelve á ocupar su lugar en el coro. En seguida el 
diácono y subdiáCono bajan cada uno de su lado á la úl-
tima grada, en donde habiendo hecho los dos juntos ge-
nuflexion al altar é inclinacion al celebrante, suben á la 
segunda grada, se arrodillan en el borde de la tarima, y 
reciben sus ramos que entregan al preste los ministros 
inferiores besándolos por la parte de abajo, y despues la 
mano del celebrante. Levántanse juntos, y se retiran á la 
ínfima grada, en donde habiendo hecho de nuevo las mis-
mas ceremonias al altar y al celebrante, vuelven á sus 
lados como estaban antes, y entregan sus ramos á los 
acólitos para que los guarden. 
Los dos sacerdotes más distinguidos van inmediata-
mente despues de los ministros del altar; y así como és-
tos, recibidos los ramos, hacen genuflexion en las gra- 
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das, aquellos la hacen en el plano, é inclinacion profun-
da al celebrante; suben despues á la segunda grada, se 
arrodillan en el borde de la tarima, y reciben sus ramos, 
besándolos por la parte de abajo, y despues la mano del 
celebrante. Todo el clero sigue el mismo Orden, presen-
tándose cada uno segun su grado y de dos en dos ; y si el 
número es impar, los tres últimos van juntos, y á conti-
nuacion los ministros inferiores. 
Si asistiese algun prelado á esta ceremonia, y desease 
recibir el ramo de manos del celebrante, partirá el pri-
mero de sn puesto, y, acompañado de sus capellanes ó 
pajes, se adelantará hasta cerca las gradas, hará reve-
rencia al altar, y saludará al celebrante, quien con los 
ministros le volverá la salutacion, subirá á la segunda 
grada, y el celebrante besará entonces el ramo, y se lo 
presentará sin besarle la mano. El obispo tampoco besa 
la mano al celebrante, pero si el ramo; despues baja las 
gradas, hace las mismas ceremonias que hizo al llegar, 
y se vuelve á su silla. Mientras se retira, el sacerdote 
más preeminente que habla antes presentado el ramo al 
celebrante, y que para ceder la preferencia al prelado se 
habla retirado al lado del Evangelio antes de recibir el 
suyo, se acerca al altar, y le recibe del modo ya explica-
do. Si el prelado no quiere recibir el ramo en el altar, se 
lo llevará un sacerdote, y se lo entregará despues de ha-
berlo besado, y luego la mano, haciéndole en seguida una 
inclinacion profunda. 
Si el cura ó superior de la iglesia asiste á esta ceremo-
nia sin oficiar, debe presentar el ramo al celebrante, y 
recibir despues el suyo en pié é inclinado, besando tan 
solo éste y no la mano del celebrante, á no ser que éste 
fuese el obispo. Con iguales ceremonias reciben su ramo 
los canónigos. - 
Los magistrados y demás seculares de distincion re-
ciben los ramos despues del clero, arrodillados en el 
plano, besándolos, y luego la mano del celebrante, ha- 
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ciendole una inclinacion al llegar y al retirarse del altar. 
En cuanto á los demás ramos que llevan las gentes del 
pueblo y tienen en las manos cuando se hace la bendi -
cion, el celebrante, al bendecir los que tiene delante de 
si, debe tener intencion de hacer lo mismo con todos los 
demás; y despues de haber rociado é incensado aque-
llos, podrá bajar la nave de la iglesia para hacer la as-
persion como se hace la del agua bendita, ó bien destinar 
algun sacerdote con sobrepelliz y estola morada para ha 
cer esta bendicion. El mismo podrá distribuir tarnbien 
ramos al pueblo, si es costumbre hacerlo; pero no per-
mitirá que las mujeres le besen la mano. 
Al empezar el celebrante á distribuir los ramos, el coro, 
6 dos cantores solamente, canta las siguientes antífonas: 
Antiphona. Pueri He - 
bræorum, portantes ra- 
mos olivarum, obviave- 
runt Domino, claman- 
tes, et dicentes: Hosan-
na in excelsis. 
Alia Antiph. Pueri 
Hehræorum vestimenta 
prosternebant in via, et 
clamabant dicentes:Ho-
sanna Filio David: be-
nedictus qui venit in 
nomine Domini. 
Antífona. Los hijos 
de los hebreos, llevando 
ramos de olivo, salieron 
á recibir al Señor, di-
ciendo á voz en grito: 
Hosana en las alturas. 
Otra Antíf. Los hijos 
de los hebreos tendian 
sus vestidos en el cami-
no, y clamaban dicien-
do: Hosana al Hilo de 
David : bendito el que 
viene en nombre del Se-
ñor. 
Dichas antífonas se repetirán hasta la completa distri-
bucion de los ramos ó palmas. Hecha la distribucion, pa-
sa el celebrante con los ministros al lado de la Epístola, 
en donde se lava las manos. Luego, en el mismo lugar 
y con las manos juntas, canta lo siguiente: 
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Dominus vobis- 
cuan. 
Etcum spiritu tuo. 
OREMUS, 
®MNIPOTENS sempiter- ne Deus, qui Domi- 
num nostrum Jesum 
Christum super pullum 
asinæ sedére fecisti, et 
turbas populorum ves-
timenta, vel ramos ar- 
borum in via sternere, 
et Hosanna decantare, 
i q laudem ipsius, do- 
cuisti : da quæsumus, 
ut illorum innocentiam 
imitari possimus, et eo- 
rum meritum consequi 
mereamur. Per eum-
dem Christum, etc. 
4. Amen. 
} . El Señor sea :con 
vosotros. 
4. Y con tu espíritu. 
OREMOS. 
OMNIPOTENTE y eterno Dios, que hiciste 
que nuestro Señor Jesu-
cristo montase en un 
pollino, é inspiraste á 
una multitud de pueblo 
que tendiese sus vesti-
dos, ó ramas de árboles, 
en el camino, y cantase 
en alabanza suya llosa-
na: concédenos, te ro-
gamos, poder imitar su 
inocencia, y ser partici-
pantes de sus méritos. 
Por el mismo Cristo Se-
ñor nuestro. - 
4. Amén. 
Concluida la oracion, el preste pasa al medio del altar, 
bendice el incienso, y lo echa en el incensario. El sub-
diácono toma la cruz de la procesion, cubierta con velo 
morado, colocándose en medio del presbiterio, entre los 
acólitos con sus candeleros, y el turiferario delante de él. 
El diacono presenta luego al celebrante el ramo de éste. 
besando el ramo y la mano; y, tomando él el suyo, baja 
á su lugar, detrás del celebrante, y vuelto de cara al 
pueblo, puesta la mano derecha sobre el pecho, canta: 
Procedamos in pace. 
	 Procedamos en paz. 
Y el coro responde: 
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In nomine Christi. 	 En nombre de Cristo. 
Amen. 	 Amén. 
Luego el celebrante hace reverenda al altar, baja al 
plano, y recibe el bonete de manos del diácono, y éste el 
suyo de manos de algun ministro, y en seguida se ordena 
la procesion. Delante de todos va el turiferario con el in-
censario humeando; sigue el subdiácono con la cruz en-
tre los acólitos ; luego el clero por su órden, cerrando la 
procesion el celebrante con el diácono á su izquierda ; to- 
dos con sus ramos, que llevarán en la mano derecha los 
de la parte izquierda, y en la izquierda los de la derecha, 
puesta la otra mano sobre el pecho. El celebrante, el diá-
cono y los de las capas, si los hay, se cubren luego que 
empieza el canto; y todos los demás cuando han salido 
de la iglesia, exceptuando no obstante el subdiácono, los 
acólitos y turiferario, los cuales andan siempre descu-
biertos, si el mal tiempo no les obliga á cubrirse. Si la 
procesion se hace por dentro de la iglesia, solo el cele-
brante y diácono van cubiertos, pero tanto éstos, como 
los demás, si sale fuera la procesion, deben descubrirse 
al pronunciar los nombres de Jesús, que se hallan en las 
antifonas. 
Durante la procesion (1) se cantan las antifonas si-
guientes : 
(1) PROCESION. La de este día, instituida por el papa san 
Gregorio, se hace para que los fieles recuerden á un tiempo la 
humildad del 
 quo entró en Jerusalén sentado sobre un 
pollino, y las alabanzas con que allí fue recibido. La fiesta de 
hoy sin embargo, es de las mas antiguas, como que ya la cele-
braron los Apóstoles luego de muerto el divino Maestro, y desde 
entonces nunca cesó la Iglesia de solemnizarla con el mayor jú-
bilo, pues considera la triunfante entrada de Jesús en la Jerusa-
bin terrestre como una hermosa y consoladora alegoría de la en-
trada gloriosa que, despues del último juicio, hará, al frente de 
sus escogidos, en la Jerusalén celestial. 




duos ex discipulis suis, 
dicens: Ite in castellum, 
quod contra vos est: et 
invenietis pullum asinm 
alligatum , super que rn 
 nullus hominum sedit: 
solvite, et adducite mi-
hi. Si quis vos interro-
gaverit, dicite : Opus 
Domino est. Solventes 
adduxerunt ad Jesum: 
et imposuerunt illi ves-
timenta sua , et sedit 
super eum : alii expan-
debant vestimenta sua 
in via, alii ramos de ar-
boribus sternebant: et 
qui sequebantur, cla-
rnabant: Hosanna, be
-nedictus qui venit in 
nomine Domini: bene-
dictum regnum patris 
nostri David: Hosanna 
in exceisis: miserere no-
bis, Fili David. 
Alia Antiph. Cùrp au-
disset populus, quia Je-
sus venit Jerosolymam, 
acceperunt ramos pal-
marum, et exierunt el 
Antífona. Al llegar el 
Señor cerca de Jerusa-
lén , envió dos de sus 
discípulos, diciéndoles: 
Id á esa casa que está 
enfrente de vosotros, y 
hallaréis un pollino ata-
do, sobre el cual ningun 
hombre ha montado; 
desatadlo y traédmelo. 
Si alguno os pregunta-
re, respondedle: El Se-
ñor lo necesita. Desa-
táronle y lo trajeron á 
Jesús, y pusieron sobre 
él sus vestidos y lo mon-
tó: unos tendian sus ves-
tidos en el camino, otros 
echaban ramas de árbo-
les , y los que seguian, 
clamaban: Hosana, ben-
dito el que viene en 
nombre del Señor; ben-
dito seael reino de nues-
tro padre David: Hosana 
en las alturas; ten mi-
sericordia de nosotros, 
6 Hijo de David. 
Otra Antir. Habiendo 
oido el pueblo que Jesús 
vino á Jerusalén, toma-
ron ramas de palmas y 
le salieron al encuentro, 
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obviam , et clamabant y los muchachos clama-
ban : Este es el que lea 
de venir á salvar su 
pueblo. Este es nuestra 
salvacion y la redencion 
de Israel. l, Cuán grande 
es este á quien salen á 
recibir los Tronos y las 
Dominaciones? No te-
mas, 6 hija de Sion: hé 
aquí tu Rey que viene 
á tí, como esta escrito, 
sentado sobre un polli-
no. Salve, 6 Rey criador 
del mundo, que veniste 
á redimirnos. 
pueri, dicentes: hic est, 
qui venturus est in sa-
Intern populi. Hic est 
salus nostra, et redemp-
tio Israel_ Quantus est 
iste, cui Throni et Do-
minationes occurrunt? 
Noli timere (ilia Sion: 
ecce Rex tuns venit tibi 
sedens super pull.um 
asinæ, sicut scriptum 
est: Salve, Rex fabrica-
tor mundi , qui venisti 
redimire nos. 
Alia Antiph. Ante sex 
dies solemuis Paschæ; 
quando venit Dominus 
in civitatem Jerusalem, 
ocurrerunt ei pueri : et 
in manibus portabant 
ramos pal marum,et cla-
rnarunt voce magna, 
dicentes : Hosanna in 
excelsis : Benedictus, 
qui venisti in multitu-
dine misericordiæ tuee: 
Hosanna in excelsis. 
Alia Antiph. Occur-
runt turbæ cum flori- 
Otra Antí f. Seis dias 
antes de la solemnidad 
de la Pascua, cuando vi-
no el Señor á la ciudad 
de Jerusalén, salieron á 
recibirlelosmuchachos, 
y con ramos de palma 
en las manos, clamaban 
en alta voz , diciendo: 
Hosana en las alturas: 
bendito seas, que venis-
te con la abundancia de 
tu misericordia: Hosa-
na en las alturas. 
Otra Antif. El pueblo 
con flores y palmas sale 
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bus et palmis Redemp-
tori obviam: et victori 
triumphanti digna dant 
obsequia: Filium Dei 
ore gentes prædicant: et 
in laudem Christi voces 
tonant per nubila: Ho-
sanna in excelsis. 
Alia Antiph. Cum An-
gelis etpueris fideles in- 
veniamur, triumphatori 
mortis clamantes: Ho-
sanna in excelsis. 
Alia Antiph. Turba 
multa, quæ convenerat 
ad diem festum, clama-
bat Domino: Benedic-
tus, qui venit in nomi-
ne Domini: Hosanna 
in excelsis. 
á recibir al Redentor, y 
al vencedor triunfante 
rinde dignos obsequios. 
Cual Hijo de Dios le pu-
blican las gentes, y en 
alabanza de Cristo re-
suenan voces por los 
aires: Hosana en las al-
turas. 
Otra Antí f. Juntémo-
nos con los Angeles y 
los niños, cantando al 
triunfador de la muerte: 
Hosana en las alturas. 
Otra Antíf. Una gran 
multitud de pueblo, que 
habia acudido á la fies-
ta, clamaba al Señor: 
Bendito el que viene en 
nombre del Señor: Ho-
sana en las alturas. 
Al volver la procesion, luego que el turiferario se acer-
ca á la puerta de la iglesia, dos ó más clérigos entran en 
ella y cierran la puerta. El turiferario, subdiácono y acó-
litos al llegar ante la puerta, se paran con toda la proce-
sion, todos se descubren, menos el celebrante, y el sub-
diácono vuelve la imagen del crucifijo hacia el preste. 
Cuando el clero ha cesado de cantar, los que entraron 
en la iglesia cantan, vueltos hacia la procesion, los si-
guientes. 
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Acatado el canto, el suhdiácono da un golpe á la puer-
ta con lo bajo del astil de la cruz; los cantores que están 
dentro abren, y entra la procesion, entonando los canto-
res el responsorio siguiente: 
i. Ingrediente Do-
mino in sanctam civi-
tatem, Hebræorurn pue-
ri resurrectionem vitæ 
pronuntiantes, * Cum 
ramis palmarum Ho-
sanna clarnahant in ex-
celsis. 
t. Cumaudissetpopu. 
lus, quód Jesus veniret 
Jerosolymam, exierunt 
obviara ei."Cum ramis 
palmarum clamabaut: 
Hosanna in excelsis. 
n). Al entrar el Se-
ñor en la santa ciudad, 
los hijos de los hebreos, 
anunciando la resurrec-
cion de la vida, " Con 
ramos de palma clama-
ban: Hosana en las al-
turas. 
. Habiendo oido el 
pueblo que Jesús venia 
á Jerusalén, salióle al 
encuentro. *Con ramos 
de palmas clamaban: 
Hosana en las alturas. 
Luego que el subdiácono 1 ega cerca del altar, entrega 
la cruz á algun ministro inferior, y se pone á la izquier-
da del celebrante, pasando el diácono á la derecha. Este 
toma el ramo al celebrante y lo entrega con el suyo á un 
acólito; y.haciendo los tres la debida reverencia al altar, 
pasan al lado de la Epístola donde el celebrante deja la 
capa y toma la casulla y el manipulo, y los ministros los 
suyos, y en seguida se dirigen, por el plano, al medio del 
altar para empezar la misa, que debe celebrar el mismo 
oficiante, en cuanto sea posible, conforme á lo dispuesto 
por la sagrada Congregacion de Ritos. 
Cuando el tiempo no permite hacer la procesion fuera 
de la iglesia, se practica todo lo dicho en la puerta del 
coro 6 en el vestíbulo del presbiterio. 
MISSA. 
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Estacion en la Iglesia de 




j¡OMINE, ne longè fa- 
lJcias auxilium tuum 
à me, ad defensionem 
meam aspice: libera me 
de ore leonis, et à corni- 
bus unicornium humi- 
litatem meam. 
t. Deus, Deus meus, 
respice in me, ¿quare 
me dereliquisti? iongè à 
salute mea verba delic- 
to ^um meorum. 
u). Domine, ne longe 
facias, etc. 
SEÑOR, no me dila- 
tes tu socorro, atien-
de á mi defensa; sálva-
me de la boca del leon, 
y salva de las astas de 
los unicornios mi debi-
lidad. 
t. ¡Oh Dios! ¡Oh 
Dios mío! vuelve á mí 
tus ojos! ¿Por qué me 
has abandonado? Los 
gritos de mis pecados 
alejan de mí la salud. 
i. 0 Señor, no nie 
dilates, etc. 
(1) INTROITO DE LA MISA. Luego despues de la procesion se 
celebra la misa, verdadera representacion y memoria de la muer-
te del Señor. Muy a propósito se constituyó este con algunos días 
de anticipation en el lugar donde habla de ser inmolado como 
Cordero prefigurado en la antigua Ley, pues segun ésta el corde-
ro pascual había de ser introducido en las casas de los hebreos 
algunos dias antes do la Pascua. En el Intróito, Oracion y Epís-
tola de la misa de hoy, tratase casi exclusivamente de los pade-
cimientos y muerte del Salvador; de la paciencia, humildad y ca-
ridad que mostró padeciendo y muriendo por nosotros; de los 
beneficios que nos dispensó con su pasten y muerte, y del mérito 
que contrajo El mismo ante su eterno Padre, de quién recibió un 
Nombre que esta sobre todo nombre, y ante el cual debe hincarse 
toda rodilla en el cielo, sobre la tierra y en el inlierno. 
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ORATIO, ORACION, 
OMNIPOTENS Sempiter-ne Deus, qui huma- 
no generi ad irnitandum 
humilitatis exemplum, 
Salvatorem nostrum 
carnem su mere, et cru-
cent su hire fecisti: con-
cede propitius, ut et pa-
tientiæ ipsius habere 
documenta, et resurrec-
tionis consortia merea-
mur. Per eumdem Do-
minum, etc. 
OMNIPOTENTE y eter-no Dios, que para 
dar á los hombres un 
vivo ejemplo de humil-
dad , mandaste que 
nuestro Salvador Jesu-
cristo se encarnase y 
padeciese muerte de 
cruz; concédenos be-
nigno que conservemos 
la memoria de los ras-
gos de su paciencia, y 
participemos de su glo-
riosa resurreccion. Por 
el mismo Señor, etc. 
Dicha esta oracion, el subdiácono canta la Epístola, 
sin planeta, y con las acostumbradas ceremonias. 
Lecho E'pistolæ B. Pau- 
li Apostoli ad Philip• 
penses. (Cap. si). 
FRATRES: Hoc enl m sentite in vobis quod 
et in Christo Jesu, qui 
cum in forma Dei esset, 
non rapinam arbitratus 
est esse se æqualem 
Deo: sed semetipsum 
exinanivit formara ser-
vi accipiens, in simili-
tudinem bominum fac-
tus, et hábito inventos 
Leccion de la Carta de 
san Pablo apóstol á los 
Filipenses. 
HEHMANOS: haya en vosotros los mismos 
sentimientos que tuvo 
tambien Jesucristo; el 
cual teniendo la natura-
leza de Dios, no tuvo por 
usurpacion el ser igual 
á 
 
Dios, y no obstante 
se anonadó á sí mismo, 
tornando la naturaleza 






diens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus 
exaltavit ilium: et do- 
navit illi nomen, quod 
est super olnue nomen: 




rum, et omnis lingua 
confiteatur, quia Domi-
nus Jesus Christus in 
gloria est Dei Patris. 
SA. 
jante á los demás hom-
bres, y reducido á la 
condicion de hombre.Se 
humilló á sí mismo, ha-
ciéndose obediente has-
ta la muerte, y muerte 
de cruz. Por lo cual 
tam bien Dios le ensal-
zó, y le dió un nombre 
superior it todo nombre, 
á fin de que al nombre 
de Jesús (aquí se hincan 
de rodillas) se doble to-
da rodilla en el cielo, 
en la tierra y en el in-
tierno; y toda lengua 
confiese que el Señor 
Jesucristo está en la 
gloria de Dios Padre. 
Cantada la Epístola, el subdiácono hace lo de costum-  -
bre, vuelve á vestirse la planeta, y se queda al lado del 
diácono, sin mudar el misal. 
Graduate.Teuuisti ma-
nual dexteram meara 
 et in voluntate tua de-
duxisti me: et cum glo-
ria assumpsisti me. 
Quàm bonus Is-
rael Deus rectis corde! 
mei autem penè rnoti 
suut pedes, pené elTusi 
sunt gressus mei: quia 
zelavi in peccatoribus, 
Gradual. Tomáste mi 
mano derecha y we 
guiaste segun tu volun-
tad recibiéndome con 
 gloria. 
. ¡Cuán bueno es el 
Dios de Israel para los 
rectos de corazon! Casi 
me faltaron mis pis; 
por poco se extraviaron 
mis pasos, porque envi- 
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ORATIO, 	 ORACION. 
OMNIPOTENssempiter- OMNIPOTENTE y eter- ue Deus, qui huma- no Dios, que para 
nogeneriad imitandum dar 
	
los hombres un 
hunlilitatis exemplum, vivo ejemplo de humil-
Salvatorem nostrum dad , mandaste que 
carnem sumere, et cru- nuestro Salvador Jesu-
cem subire fecisti: con- cristo se encarnase y 
cede propitius, ut et pa- padeciese muerte de 
tientiæ ipsius habere cruz; concédenos be-
documenta, et resurrec. nigno que conservemos 
tionis consortia merea- la memoria de los ras-
mur. Per eumdem Do- gos de su paciencia, y 
minum, etc. participemos de su glo- 
riosa resurreccion. Por 
el mismo Señor, etc. 
Dicha esta oracion, el subdiácono capta la Epístola, 
sin planeta, y con las acostumbradas ceremonias. 
Lectio E'pistohe B. Pau- 
li Apostoli ad Philip. 
penses. (Cap. n). 
FRATRES: Hoc enim sentite in vobisquod 
et in Christo Jesu, qui 
cum in forma Dei esset, 
non rapinam arbitratus 
est esse se æqualem 
Deo: sed semetipsum 
exinanivit formam ser-
vi accipiens, in simili
-tudiuem hominum fac-
tus, et hábitu inventus 
Leccion de la Carta de 
san Pablo apóstol á los 
Filipenses. 
HERMANOS : haya en vosotros los mismes 
sentimientos que tuvo 
tambien Jesucristo; el 
cual teniendo la natura-
leza de Dios, no tuvo por 
usurpacion el ser igual 
á Dios, y no obstante 
se anonadó á sí mismo, 
tomando la naturaleza 
de siervo, hecho seme- 
ut homo. Humiliavitse-
metipsum, factus obe-
diens usque ad mortem, 
mortem auteur crucis. 
Propter quod et Deus 
exaltavit ilium: et do-
navit ¡Ili nomen, quod 
est super omne nomen: 




rum, et omnis lingua 
contiteatur, quia Domi-
nus Jesus Christus in 
gloria est Dei Patris. 
se. 	 !i7 
jante á los demás hom-
bres, y reducido á la 
condicion de hombre.Se 
humilló á sí mismo, ha-
ciéndose obediente has-
ta la muerte, y muerte 
de cruz. Por lo cual 
tam bien Dios le ensal-
zó, y le di6 un nombre 
superior á todo nombre, 
á tin de que al nombre 
de Jesús (aqui se hincan 
de rodillas) se doble to-
da rodilla en el cielo, 
en la tierra y en el in-
tierno; y toda lengua 
confiese que el Señor 
Jesucristo está en la 
gloria de Dios Padre. 
Cantada la Epístola, el subdiácono hace lo de costum-
bre, vuelve á vestirse la planeta, y se queda al lado del 
diácono, sin mudar el misal. 
Graduate.  T enuisti ma- 	 Gradual. Tomáste mi 
num dexteram meani: mano derecha y nie 
et in voluntate tua de- guiaste segun tu volun-
duxisti me: et cum glo- tad recibiéndome con 
ria assumpsisti me. gloria. 
b. Quàm bonus Is- 	 lh. ¡Cuán bueno es el 
rael Dens redis corde! Dios de Israel para los 
mei auteur penè moti i rectos de corazon! Casi 
sunt pedes, penè effusi me faltaron mis piés; 
sunt gressus mei: quia por poco se extraviaron 
zelavi in peccatoribus, mis pasos, porque envi- 
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pacem peccatorum vi- die á los inicuos, viendo  
dens. 	 la paz de los pecadores.  
Tractos. Deus, Deus Tracto (1). ¡ Oh Dios! 
meus, respice in me: ¡oh Dios mío! vuelve á  
quare me dereliquisti? mí tus ojos! ¿Por qué  
me has abandonado?  
ý. Longè it salute Los gritos de mis  
mea verba delictorum pecados alejan de mí la  
meorum. salud.  
	
Deus meus, cla- 	 ý. Clamare, 6 Dios  
mabo per diem, nec mío, durante el día y  
exaudies: in nocte, et no me oirás; clamaré 
 
non ad insipientiam de noche, y no por mi 
 
mihi. necedad.  
	
p. Tu autem in sane- 	 Tú, empero, ha- 
to habitas, laus Israel. bitas en el lugar santo, 
 
6 gloria de Israel.  
'. En Tí esperaron  
nuestros padres: espera-
ron en Tí y los libraste.  
t. A TI clamaron y  
fueron puestos en sal-
vo. Confiaron en TI, y 
 




'. Mas yo soy un gu-
sano y no un hombre,  
(t) TRACTO. Compónenlo unos versos quo se cantan despues 
del «Graduat», antes del Evangélio. Llamase así del verbo latin» 
«Trabo», porque está dispuesto para ser cantado pausadamente  
con notas largas. La melodía que respira es aspera y lúgubre. Eu 
el tracto de hoy se hace mention de los grandes trabajos de la 
Paslon del'Salvador y de sus justas quejas predichas por el pro -
tela David.  
ln te speraverunt 
 
patres nostri: sperave-
runt et liberasti eos.  
^'. Ad te clamave-
runt, et salvi facti  
sont: in te sperave-
runt, et non sunt con-
fusi. 
Ego autem sum 
vermis, et non homo:  
MISA. 	 á9 
el oprobio de los hom-
bres y el desecho de la  
plebe. 
t. 'yodos los que me  
velan hacian burla de  
mí con palabras y con  
meneos de cabeza, di-
ciendo: 
t. En el Señor es-
peró, líbrele El ; sál-
vele, ya que tanto le 
 
ama. 
y. Y ellos me estu-
vieron mirando y ob-
servando; repartieron 
 
entre sí mis vestidos y 
 
sortearon mi túnica.  
v. Líbrame de la bo-
ca del leon : salva de las 
 
astas de los uuicornios 
 
mi debilidad.  
t. O vosotros que te-
meis al Señor, alabad-
le : glorificadle vosotros  




fi. Annuntiabiturpo- 	 t. Será'Ilamada como  
mino generatio ventu- del Señor lageneracion  
ra: et annuntiabunt venidera, y los cielos 
 
crr'li justitiam ejus. 	 anunciarán su justicia. 
 
. Populo qui nas- Al pueblo que ha 
 
celur, quent fecit Do- de nacer, el cual es obra 
 
rninus. del Señor. 
opprobrium hominum, 
et abjectio plebis. 
t. Omnes qui vide-  
bant me, aspernaban-  
tur me: locuti sunt 
 
labiis, et moverunt ca-  
pu t. 
}^ . Speravit in Do-
mino, eripiat eum : sal- 
vum faciat eum, quo- 
 
niam vult eum.  
¡psi verb conside-  
raverunt, et conspexe- 
 
runt me: diviserunt si- 
hi vestimenta mea, et  
super vestem nieam mi-
serunt sortem. 
)S. Libera me de ore  
leonis: et à cornibus  
unicornium humilita-
tern mearn.  
t. Qui timetis Do-
minutia, laudate eum :  
universum semen Ja  
cob magnificate eum.  
r 
DOMINGO DE (( AMOS. 
Un puco antes de concluir el Tracto salen de la sacris-
tía los tres sacerdotes ú diaconos que han de cantar lapa-
sion, revestidos con amito, alba, cíngulo, manipulo y es-
tola diagonalmente puesta, sin bonete y por el Orden si-
guiente : 1.° el ceremoniero juntas las manos, luego el dia-
cono que hace de Historiador, sigue el que figura la Sina-
goga, y finalmente el que representa á Cristo nuestro Se-
nor; cada uno va con el libro de la pasion apoyado sobre 
el pecho, y si hay proporcion pueden acompasarles tres 
clérigos con sobrepelliz, para alumbrarles, si conviniere. 
Llegados ante las gradas del altar, el que representa a 
Cristo Senor nuestro pasa en medio de los otros dos ; ha-
cen una breve oracion de rodillas en la grada, y el cere-
moniero y los clérigos en el llano. Acabada dicha oracion 
hacen genuflexion al altar, é inclinacion al celebrante, el 
cual, si se halla en el altar, debe volverse hacia ellos con 
sus ministros, y luego cada uno va a ocupar su puesto; a 
saber, el Historiador al medio, el que representa á Cristo 
Senor nuestros su derecha, yet que representa la Sinagoga 
a su izq uierda. Esto cuando se canta el 
 Passio en el presbite-
rio. Lo mas regulares que el que hace de Historiador ocu-
pe el palpito en que se can la el Evangelio, el que figura a 
Jesus otro pulpito enfrente, y la parte que corresponde a la 
Sinagoga suelen cantarla desde el coro algunos cantores. 
El celebrante, que permanece sentado mientras dura el 
Tracto, (el cual se canta con inucha solemnidad) se levanta 
un pocoantes queempiece la Pasion, y por la via más recta 
va al lado de la Epístola, donde recibe su ramo O palma que 
le entrega el diácono con los ósculos acostumbrados, y lee 
en voz baja toda la Pasion, puesta la mano derecha sobre 
el libro y teniendo el ramo en la izquierda apoyada sobre 
el altar. Al llegar a las palabras Eniisit spiritom (entregó el 
espirttu) no se arrodilla, y prosigue la Pasion hasta su Iln. 
Mientras el celebrante lee la Pasiou, el diacono y el 
subdiacono eslan con sus ramos a la derecha del preste 
como en el Introito de la misa, teniendo cuidado el dia- 
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cono de volver las hojas del misal. Concluida aquella por 
el celebrante, se pone éste de la misma manera que cuan-
do se cauta el Evangelio, con el diacono a su izquierda, y 
el subdiacono a la izquierda de este, teniendo los tres los 
ramos o palias en su mano derecha , y puesta la otra en 
el pecho. 
Los demás ministros y clero están en pié, teniendo sus 
ramos en la mano todo el tiempo de la Pasion, y la parte 
de ella que sirve de Evangelio. 
Luego de terminado el Tracto, el Historiador empieza 
la Pasion sin decir Dominus robiscum, sin signarse él ni 
al libro, y sin incensarle,• ni hoy ni en los domas dias 
que se canta el Passio. Cada uno de los tres canta a su 
vez, siempre que en el misal halla una de estas sedales 
j^i, C, 1' S, que significan la nji Cristo Senor nuestro; 
la C cronista 6 historiador, y la S sinagoga 6 pueblo. 
PASSIO 
Domini nostri Jesu C. 
secundùin Malthmum . 
(Cap. xxvt et xxvii). 
N ILLO TEMPO6E: Dixit 
Jesus disclpulis suis: 
5c ^ tis quia post bi- 
uuum Pascha liet, et 
Filius hom ^ nis tradetur 
PASION (1) 
de nuestro Señor Jesu- 
cristo segun san 
Mateo. 
EN AQUEL TIEMPO dijo Jesús a sus discípu- 
lua: e Ya sabeis que de 
aqui a dos días debe ce- 
lebrarse la Pascua,y que 
(I) PASION. Siendo cuatro los historiadores sagrados que 
nos han referido la Pasion del Hilo de lllos, el papa Alejandro 
manan quo en estos dias fuesen levas todas cuatro begun el mis-
mo Orden con que fueron escritas. Y coito san Mateo fue el pri-
mero que la narró, pues la escribió el año tt de la Natividad del 
Señor ) 7 años despues de su muerte, por eso es la suya la que 
se lee d canta en el dia de hoy. El que la canta 6 lee no pide la 
bendfcion, cuino suele hacerse para los demas Evangelios, por su-
ponerse que nos ha sido arrebatado el Autor de toda beodleion. 
No se llevan luces, porque se llora ya la muerte del que es fuente 
de toda luz. No se lleva tampoco el incienso, porque este es el 
>>v 
lr 
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ut cruciticatur. C. Tune 
congregati stint princi- 
pes sacerdotum , et se- 
niores populi, in atrium 
principis sacerdotum, 
qui dicebatur Caiphas: 
et concilium fecérunt 
ut Jesum dolo tené- 
rent, et occiderent. Di- 
cebant autem : S. Non 
in die festo, ne fortè 
tumultus fieret in po- 
pulo. C, Cùm autem 
Jesus esset in Bethania 
in domo Simonis lepro- 
si , accesit ad eum 
mulier habens alabas- 
trum unguenti pretiosi, 
et effudit super caput 
ipsius recumbentis. Vi- 
dentes autem discipuli, 
indignati sunt, dicen- 
tes: S. Ut quid perditio 
simbolo del fervor de la devocion ú oracion, y el de los Apóstoles 
quedó en estos dias muy entibiado si no del toda extinguido eo 
su corazon. Tampoco se da al publico el saludo con el «Dominus 
vobiscum,» en detestacion de la salutation que el traidor Judas 
dio a Jesucristo. Finalmente, no se dice «Gloria tibi Dominen, 
porque el Señor no fue tratado por los Judius gloriosa y honrosa-
meule, sino cuino el oprobio de los hombres y el mas abyecto de la 
plebe. Las palabras de Jesus se cantan en un tono dulce y tierno 
parasignlilcar la dulzura y mansedumbre con que salían de su di- 
sins boca. Las de la turba son bruscas y desabridas para indicar 
el odio y furor que abrigaba en su corazon contra el Salvador. 
el Hijo del hombre sera 
entregado para ser  cru
-citicado. C. Al mismo
tiempo se juntaron los 
príncipes de los sacer-
dotes, y los ancianos del 
pueblo en el palacio del 
sumo pontífice, que se 
llamaba Caifás, y tuvie-
ron consejo para hallar 
medio cómo apoderarse 
de Jesús y hacerle mo-
rir. Y decían : S. No 
conviene que sea en dia 
de tiesta por temor de 
que se alborote el pue-
blo. C. Estando Jesús en 
Betánia en casa de Si-
mon el leproso, se llegó 
á El una mujer con un 
bote de alabastro lleno 
de ungüento de gran 
precio, y derramólo so-
bre la cabeza de Jesús 
estando en la mesa. Al-
gunos de los discípulos 
al verlo , lo llevaron 
1 
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hæc? Potnit enim istud 
venumdari multo, et da-
ri pauperibus. C.Sciens 
auteur Jesus, ait illis: { 
Quid molesti estis huit 
mulieri?Opusenim bo-
num operata est in me. 
Nam semper panperes 
habens vobiscum: me 
autem non semper ha-
betis. Mittens enim hæc 
unguentum hoc in cor-
pus meum , ad sepe-
liendum me fecit. Amen 
dico vobis, uhicumque 
prædicatum fuerit hoc 
Evangelium in toto 
mundo, dicetur et quod 
hæc fecit in memoriam 
ejus. C. Tune abut 
unus de duodecim, qui 
dicebatur Judas Isca-
riotes, ad principes sa
-cerdotum : et ait illis:
S. Quid vultis milli da-
re et ego vobis eum 
tradam? C. At illi con-
stituerunt ei triginta ar-
genteos. Et exinde qua..- 
muy á mal , diciendo: 
S. IA qué fin ese des-
perdicio, cuando se po-
dia vender en mucho 
precio, y dar su pro-
ducto á los pobres? C. A 
lo cual contestó Jesús, 
diciéndoles:e .Por qué 
molestais á esta mujer, 
siendo buena como es la 
obra que ha practicado 
conmigo? Pues á los 
pobres los teneis siem-
pre á mano; mas á Mí 
no me tendréis siem-
pre. Y derramando ella 
sobre mi cuerpo este 
ungüento, lo ha hecho 
como para disponer de 
antemano mi sepultura. 
En verdad os digo, que 
do quiera que se predi-
que este Evaogélio, que 
lo será en todo el mun-
do, secelebrará tambien 
en memoria suya lo que 
ella acaba de hacer. C. 
EntoncesJúdas Iscario-
te, uno de los doce, fué 
á verse con los prínci-
pes de los sacerdotes, y 
les dijo: S. ¿Qué que-
reis darme, y yo le pon-
dré en vuestras manos? 
iii 
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rebat opportunitatem C. Y se convinieron con 
ut eum traderet. Prima él en treinta monedas 
auteur die azymorum de plata (I). Y desde 
accesseruntdiscipnli ad entonces andaba bus- cando una oportunidad 
Jesum, dicentes: S. Ubi para llevar á cabo la 
vis paremus tihi come- traicion. El primer día 
dere Pascha? C. At Je- de los ázimos acudie-
sus dixit: Ite in ci- ron los discípulos á Je- 
vitatem ad quemdam, sús, y le preguntaron: 
et dicite ei. Magister te  ¿Monde quieres que te dispongamos la cena 
dicit : Tempus meum de la Pascua? C. Jesús 
propè est, apud te facio les respondió: ^ ^Id á 
Pascha cum discipulis la ciudad en casa de tal 
meis. C. Et fecerunt persona, y decidle: El 
discipuli sicutconstituit Maestro dice: Mi tiem- 
illis Jesús, et parave- po se acerca: voy á ce- lebrar en tu casa la 
runt Pascha. Vespere Pascua con mis disci-
autem facto, discum- pulos.C.Hicieron,pues, 
hehat cum duodecim los discípulos lo que 
discipulis suis. Et eden. Jesús les mandó, y pre-
tibus illis , dixit: ffl pararon lo necesario 
Amen dito vobis, quia de
r la dtarde upú ose en 
unus vestrum me tra- la mesa con sus doce 
diturus est. C. Et con- discípulos ; y estando 
tristati valdè, cteperunt va comiendo, dijo: f 
singuli dicere: S. Num- En verdad os digo que 
(U TREINTA MONEDAS DE PLATA. Equivalían estas mone-
das, segun el P. Selo, a treinta siclos, esto es, a trece onzas y un 
ochavn de plata. 
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quid ego sum , Dorni- uno de vosotros me ha- 
ne? C. At ipse respon- rá traicion. C. Y ellos 
deus ait : (Qui intin- afligidos sobremanera,  
git mecum manum in empezaron cada uno á g 	 preguntar: S. ¡Señor!  
paropside, hic me tra- ¿Soy acaso yo? CAN El 
det. Filius quidem ho- contestando dijo:V El 
minis vadit, sicut scrip• que mete conmigo su 
tu rn est de illo: væ au- mano en el plato, ese  
tern homini illi per es el traidor. En cuanto 
uem Filius homiflis al Hijo del hombre, El q 	 se marcha, conforme de 
 
tradetur; bonum erat El está escrito ; pero 
ei, si flatus non fuisset ¡ay de aquel por quien 
 
homo ille. C. Respon- el Hijo del hombre será  
dens autem Judas, qui entregado: mejor le fue- 
tradidit eum, dixit: S.  ra a ^ tal no haber na- 
Numquid ego sum, Rab cido G. Y tomando la palabra Júdas, que era  
hi? C. Ait illi : e Tu el que le entregó, dijo:  
dixisti. C. Coenantihus S. ¿Soy quizá yo, Macs-
autem eis , accepit Je- tro? C. Y respondióle  
sas panem, et benedi- .lesús : {^ Tú lo has di- 
xit, ac fregit, deditque cho. C. Mientras esta- ban cenando, tomó Je- discipulis suis , et ait: sús el pan, y lo bendijo }XI Accipite, et come- y partió, y dióselo á sus  
dite : Hoc est corpus discípulos, diciendo: 
 
meum. C. Et accipiens Tomad y comed : este  
calicem , gratias egit, es mi cuerpo. C. Y to- 
et dedil illis, dicens: mando el cáliz dió gra- cias, le bendijo y dió- ( Bibi te ex hoc omnes. selo, diciendo : e Be-
Hic est enim sanguis bed todos de él: porque 
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meus novi Testamenti, 
qui pro multis ell'unde- 
tur in remissionem pec- 
catorum. Dico autem 
vobis : non bibam amo-
del de hoc genimine vi- 
tis , usque in diem il-
ium , cùm illud bibam 
vobiscum novum in 
regno Patris mei. C. Et 
hymno dicto, exierunt 
in montem Oliveti. 
Tune dicit illis Jesus: 
e Omnes vos scanda- 
lum patiemini in me, 
in ista nocte. Scriptum 
est enim : Percutiam 
pastorem , et disper- 
genturovesgregis. Post- 
quam autem resurre- 
xero, præcedam vos in 
Galilæam. C. Respon- 
dens autem Petrus ait 
i I li :S. Et si omnes scan- 
dalizati fuerint in te, 
ego numquam scandali- 
zabor. C. Ait illi Jesus: 
@Amendicotibi: quia 
in hac nocte, antequam 
esta es mi sangre que 
será el sello del nuevo 
Testamento, la cual se-
rá derramada por mu-
chos para remision de 
los pecados. Y os decla-
ro que no beberé ya 
más desde ahora de es-
te fruto de la vid, hasta 
el día en que beba con 
vosotros del nuevo cá-
liz de delicias en el rei-
no de mi Padre. C. Y 
dicho el himno de ac-
cion de gracias, salie-
ron hácia el monte de 
los Olivos. Entonces di-
joies Jesús : K{ Todos 
vosotros padeceréis es-
cándalo por ocasion de 
Mí esta noche. Por cuan-
to está escrito: heriré 
al pastor y se descar-
riarán las ovejas. Mas 
en resucitando, Yo iré 
delante de vosotros á 
Galilea, donde volveré 
á reuniros. C. Mas Pe-
dro , respondiendo , le 
dijo : S. Aún cuando 
todos se escandalizaren 
por tu causa, nunca ja-
más me escandalizaré 
yo. C. Replicóle Jesús: 
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gallus cantet, ter me 
negabis. C. Ait illi Pe- 
trus : S. Etiarnsi opor- 
tuerit me mort tecum, 
non te 'regain). C. Simi- 
liter et omnes discipuli 
dixerunt. Tunc venit 
Jesus cum illis in vil-
lain, quæ dicitur Geth-
semani, et dixit disci- 
pulis suis : Sedete 
hic, donee vadam illùc, 
et orem. C. Et assump- 
to Petro, et duobus h-
ills 7,ehedæi, ceepit con- 
tristari et maestus esse. 
Tune ait illis: }xj Tris- 
tis est anima mea us-
(pre ad mortem : susti- 
nete hic , et vigilate 
mecum. C. Et progres- 
sus pusillum , procidit 
in faciem suam, orans, 
et dicens: e Pater mi, 
si possibile est, tran- 
seat á me calix iste. 
Veruntamen non sicut 
ego voto, sed sicut tu. 
C. Et venit ad discipu- 
( Pues Yo en verdad te 
digo que esta misma no-
che, antes que cante el 
gallo, me has de negar 
tres veces. C. A lo que 
dijo Pedro: S. Aunque 
Ine sea forzoso el morir 
contigo. yo no te nega-
ré. C. Eso mismo pro-
testaron todos los dis-
cípulos. Entre tanto lle-
gó Jesús con ellos á una 
granja llamada Getse-
maní, y les dijo:SSen-
taos aquí mientras Yo 
voy más allá y hago 
oracion.C.Y llevándose 
consigo á Pedro y á los 
dos hijos del Zebedeo, 
empezó á entristecerse 
y angustiarse. Y les di-
jo entonces : S Mi alma 
siente angustias morta-
les : aguardad aquí y 
velad conmigo. C. Y, 
adelantándose algunos 
pasos, se postró en tierra 
caído sobre su rostro, 
orando y diciendo 
Padre mío, si es posible, 
no me hagas beber este 
cáliz; no obstante, no 
se haga lo que Yo quia-
ro, sino tu voluntad. C. 
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los suns, et invenit eos 
dormientes, et dicit Pe-
tro:fxl Sic non potuis-
tis una hora vigilare 
mecum? Vigilate , et 
orate ut non intretis in 
tentationem. Spiritus 
quidem promptus est, 
caro autem infirma. C. 
Iterùm secundo abiit, 
et oravit , dicens : ( 
Pater mi , si non potest 
hic eaux transire nisi 
biham ilium , fiat vo-
luntas tua. C. Et venit 
iterùm , et invenit eos 
dormientes: erant enim 
oculi eorum gravati. Et 
relictis illis , iterù m 
abiit, et oravit tertio, 
eumdem sermonem di-
cens. Tune venit ad 
discipulos suos, et dicit 
illis : e Dormite jam, 
et requiescite : ecce ap-
propinquavit hora , et 
Filius hominis tradetur 
in manus peccatorum. 
Surgite, eamus: ecce 
Volvió despues á sus 
discípulos y los halló 
durmiendo, y dijo á Pe-
dro: e l Es posible que 
no hayais podido velar 
una hora conmigo? ve-
lad y orad para no caer 
en la tentacion. Pues si 
bien el espíritu está 
pronto, mas la carne 
es flaca. C. Volvióse de 
nuevo por segunda vez 
y oró, diciendo: e Pa-
dre mío, si no puede 
pasar este cáliz sin que 
Yo le beba , hágase tu 
voluntad. C. Dió des-
pues otra vuelta y en-
contrólos dormidos, por-
que sus ojos estaban 
cargados de sueño. Y 
dejándolos se retiró aún 
á orar por tercera vez, 
repitiendo las mismas 
palabras. En seguida 
volvió á sus discípulos, 
y les dijo: e Dormid 
ahora y descansad : hé 
aquí que llegó ya la 
hora, y el Hijo del hom-
bre va luego á ser en-
tregado en manos de 
los pecadores. Ea, le-
vantaos y vámonos,'que 
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appropinquavit qui me 
tradet. C. Adhuc eo lo-
quente, ecce Judas, 
unus de duodecim, ve-
nit, etcum eo turba mul-
ta cum gladiis et fusti-
bus, missi a. principibus 
sacerdotum, et seniori-
bus populi. Qui autem 
tradidit earn, dedit illis 
signum, dicens. S. 
Quemcumqueosculatus 
fuero, ipse est, tene-
teeum. C. Et confestim, 
accedens ad Jesum, di-
xit: S. Ave, Rabbi. C. 
Et osculatus est eum. 
Dixitque illi Jesus: % 
Arrice, ad quid venisti? 
C. Tunc accesserunt, et 
manus injecerunt in Je-
sum et tenuerunt earn. 
 Et ecce unus ex his, 
qui erant cum Jesu, 
extendens manum, exe-




ya llegó aquel que me 
lia de entregar. C. Aún 
no habia acabado de 
decir esto, cuando Ilegó 
Júdas, uno de los doce, 
seguido de gran multi-
tud de gentes aunadas 
con espadas y palos, 
que venían enviados por 
los príncipes de los sa-
cerdotes y ancianos del 
pueblo. El traidor les 
habia dado esta seña: 
S. Aquel á quien yo be-
saré, ese es, asegurad-
lo. C. Llegándose, pues, 
luego á Jesús, dijo: S. 
Dios te guarde, Maes-
tro. C. Y lo besó. Dijo-
le desús: ( 0 amigo, 
l.á qué has venido aquí? 
C. Llegárdnse entonces 
los demás y echaron la 
mano á Jesús, y le pren-
dieron. Y hé aquí que 
uno de los que estaban 
con Jesús. tirando de la 
espada, hirió á un cria-
do del príncipe de los 
sacerdotes, cortándole 
una oreja. Entonces Je- 
sús le dijo: e Vuelve 
la espada á la vaina; 
porque todos los que 
i 
f 
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Tune ait illi Jesum : 
Converte gladium tuum 
in locum suum. Omnes 
enim , qui acceperint 
gladium, gladio peri-
bunt. An putas, quia 
non possum rogare Pa-
trem meum , et exhi-
bebit mihi moda plus-
quùun duodecim legio-
nes Angelorum? Quo-
modó ergo implebuntur 
Scriptural, quia sic 
oportet tien? C. In illa 
hora dixit Jesus turbis: 
{ Tamquam ad latro-
nem existis cum gladiis 
et fustibus comprehen-
dere me: quotidie apud 
vos sedebam docens in 
templo, et non me te-
nuistis. C. Hoc auteur 
totum factum est ut 
adimplerentur Scriptu-
ræ prophetarum. Tune 
 discipuli ormes, relic-
to eo, fugerunt. At illi 
tenentes Jesurn, duse- 
se sirven de la espada 
de su propia autoridad, 
al filo de la espada mo-
rirán. ¿Piensas que no 
puedo acudir á mi Pa-
dre, y pondrá en el mo-
mento á mi disposicion 
más de doce legiones 
de Angeles? Y ¿cómo 
se cumplirian las Escri-
turas, segun las cuales 
conviene que suceda 
así? C. Entonces dijo 
Jesús á aquel tropel de 
gentes: Como contra 
un ladron habeis salido 
con espadas y palos á 
prenderme: cada día 
estaba Yo sentado entre 
vosotros enseñando en 
el templo, y nunca me 
prendisteis. C. Verdad 
es que todo esto lia su-
cedido para que se cum-
plan las escrituras de 
los Profetas. Entonces 
todos los discípulos, 
abandonándole, •huye-
ron. Y los que prendie-
ron á Jesús le conduje-
ron á casa de Caifás, 
que aquel año era sumo 
pontífice, donde los es- 
t 
b 
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runt at Caipham prin- 
cipem sacerdutuw, ubi 
Scribæ, et Sen lures con• 
venerant. Petrus au- 
tern sequebatur cum à 
longè, usque in atrium 
principis sacerdotum. 
Et iugressus intro, se- 
debat cum ministr ^ s, ut 
v idere t li uem. l'ri ncipes 
autem sacerdotum, et 
omite coucilium, quæ- 
rebant falsum tesumo- 
nium contra Jesum, ut 
eum inorti traderent: 
et non invenerunt, cum 
multi falsi testes acces- 
sissent.'Novissimè au- 
tem venerunt duo falsi 
testes , et dixerunt : S. 
líic dixit: Possum des- 
truere tewplum Dei, et 
cribas (1) y los ancia-
nos estaban congrega-
dos. Y Pedro le iba si-
guiendo de lejos hasta 
llegar al palacio del 
poutitice. Y habiendo 
entrado, estaba sentado 
con los sirvientes para 
ver el paradero de to-
do esto. Los príncipes, 
pues, de los sacerdotes 
y todo el concilio iban 
buscando algun falso 
testimonio contra Jesús 
para condenarle á muer-
te, y no le hallaban su-
ficiente para esto, como 
quiera que muchos fal-
sos testigos se hubiesen 
presentado. Por ultimo 
aparecieron dos falsos 
testigos y dijeron : S. 
Este dijo : Yo puedo 
destruir el templo de 
Dios y reedificarlo en 
tres días. C. Entonces 
(1) Escaleas. trabase este nombre a los doctores de la ley, 
encargados como tales de estudiar e interpretar los Libros santos. 
Llamabase tambten «escribas» a los secretarios de loe reyes de 
Juda y a los comisionados para pasar revista a las tropas. Los 
primeros, junto con loa fariseos, fueron los declarados é impla-
cables enemigos de Jesucristo, quien dijo de ellos a los hebreos; 
«Sobre la catedra de Moisés se han sentado loa escribas y fariseos; 
«creed lo que ellos os digan, pero no obrels como ellos obran » 
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post triduum reædilica-
re illud. C. Et surgens 
princeps sacerdotum, 
ait ilii: S. Nihil respon-
des ad ea , y oæ isti ad-
versuin te testilicantur? 
C. Jesus autein tacebat. 
Et princeps sacerdotum 
ait illi: S. Adjuro te per 
Deum vivunl , ut dicas 
nobis, si tu es Christus 
Filius Dei. C. Dicit illi 
Jesus : K{ 'l'u dixisti. 
Verunitaulen dico vo-
bis , amodó videbitis 
Filium hominis seden
-tem à dextris virtutis 
Dei , et veuientent in 
nubibus cceli. C. Tune 
princeps sacerdotum 
scidit vestimenta sua, 
dicens: S. Blasphema-
vit : quid adhuc ege-
mus testibus?ecce nunc 
audistis blasphemiam: 
quid vobis videtur? C. 
poniéndose en pié el 
sumo sacerdote, le di-
jo: S. ¿Nada respondes 
a lo que deponen estos 
contra Ti? C. Pero Je-
sús permanecia en si-
lencio. Y díjole el sumo 
sacerdote: S. Yo te con-
juro de parte de Dios 
vivo, que nos digas si 
Tú eres el Cristo Hijo 
de Dios. C. Respondióle 
Jesús: ^ ^j Tu lo has di-
cho: Yu soy. Y aún os 
declaro que veréis des-
pues à este Hijo del 
hombre, que teneis de- 
sentado a la dies-
tra de la majestad de 
Dios , venir sobre las 
nubes del cielo. C. A tal 
respuesta el sumo sa-
cerdote rasgó sus vesti-
duras (1), diciendo: S. 
Ha blastemado : ¿qué 
necesidad tenemos ya 
de testigos? Vosotros 
mismos acabais de oir 
la blasfemia con que se 
hace Hijo de Dios. ¿Qué 
(1) RASCÓ SUS VESTIvi'RAS. Eslo lo hacían losjudios en se-
Iial de un gran scutiuuento. Gaifas rasgó las suyas para manifes-
tar Ludo el horror que le Babia causado la respuesta de Jesus, 
respuesta que el cahflcó de blasfema. 
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At illi respondentes, di-
xerunt:S. Reus est mor
-tis. C. Tune expuerunt
in faciem ejus, et cola-
phis eum cæciderunt: 
alii autem palmas in 
faciem ejus dederunt 
dicentes: S. Prophetiza 
nobis, Curiste, quis est, 
qui te percussit? C. Pe
-trus vert sedebat foris 
in atrio: et accessit ad 
eum una ancilla, di-
cens: S. Et tu cum Jesu 
Galilæo eras. C. At Ille 
negavit coram omni-
bus, dicens: S. Nescio 
quid dicis. C. Exeunte 
autem illo januam, vi-
dit eum alla antilla, et 
ait his, qui erant ibi: 
S. Et hic eral cum Jesu 
Nazareno. C. Et iterum 
negavit cum juramen-
to: Quia non uovi ho-
minem. Et post pusil-
lum accesseruut qui 
stahaut, et di xerunt Pe
-tro: S. Verè et tu ex
os parece? C. A lo que 
el los contestaron dicien-
do: S. Reo es de muer-
te. C. Luego empezaron 
á escupirle en la cara, 
y á maltratarle,dandole 
bofetones; y otros, des-
pues de haberle venda-
do los ojos, le daban 
golpes en el rostro di-
ciendo : S. Cristo, pro-
fetizanos, adivina quién 
es el que te ha herido. 
C. Mientras tanto Pedro 
estaba sentado fuera en 
el átrio; y acercándose á 
él una criada le dijo: S. 
Tam bien tú andabas con 
Jesús el Galileo. C. Pero 
él lo negó en presencia 
de todos, diciendo: S. 
Yo no sé de qué te ha-
blas. C. Y saliéndose al 
pórtico , le miro otra 
criada, y dijo a los que 
allí estaban : S. Este 
tambien se hallaba con 
Jesús Nazareno. C. Y 
nego segunda vez, afir-
mandolu con juramen-
to: No conozco tal 
hombre. Pero despues 
se acercaron los cir-
cunstantes , y dijeron 
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illis es, nam et loquela 
tua manifestum te fa- 
cit. C. Tune cae pit de- 
testari, et jurare quia 
non novisset hominem. 
Et continuO gallus can-
tavit. Et recordatus est 
Petrus verbi Jesu, quod 
dixerat: l'ri usquam 
gallus cantet, ter me 
negabis. Et, egressus fo-
ras, Ilevit amaré. Manè 
autein facto, concilium 
inierunt cimes princi-
pes sacerdotum, et se- 
niores populi adversus 
Jesum, ut euin morti 
traderent. Et vinctum 
adduxerunt eum, et 
tradiderunt Pontio Pi- 
lato præsidi. Tunc vi-
dens Judas, qui eum 
tradidit, quód damna- 
tus esset; poenitentiâ 
ductus, retulit triginta 
argenteos principibus 
sacerdotum, et seniori- 
bus, dicens: S. Pecca- 
vi, tradens sanguinem 
á Pedro: S. Seguramen-
te eres tú tambien de 
ellos, porque tu misma 
habla de Galileo te des-
cubre. C. Entonces em-
pezo a echarse sobre si 
imprecaciones, y a ju-
rar que no habla cono-
cido tal hombre. Y al 
momento cantóel gallo. 
Y acordone Pedro de lo 
que Jesús le habla di-
cho : Antes de cantar el 
gallo me negarás tres 
veces. Y saliéudose fue-
ra lloró amargamente. 
Venida la mañana, to-
dos los principes de los 
sacerdotes y los ancia-
nos del pueblo tuvieron 
consejo contra Jesús 
para hacerle morir. Y le 
condujeron atado y le 
entregaron al presiden-
te Poncio Pilato. Enton-
ces Júdas, que le habia 
entregado, viendo á Je-
sús sentenciado, arre-
pentido de lo hecho, 
restituyó las treinta mo-
nedas deplataálos prin-
cipes de los sacerdotes 
y a los ancianos, dicien-
do: S. Yo he pecado, 
i:_ 
1 
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jUSturn. C. At illi dixe- pues he vendido lasan-
runt: S. Quid ad nos? gre inocente. C. A lo 
Tu videris. C. Et pro-
jectis argenteis in tem-
plo, recessit, et abiens, 
laqueo se suspendit: 
Principes autem sacer-
dotum, acceptis argen-
teis, dixerunt: S. Non 
licet eos mittere in 
corbonam: quia pre-
tium sanguinis est. C. 
Consilio autem finito, 
emerunt ex illis agrum 
figuli, in sepulturam 
peregrinorum. Propter 
hoc vocatus est ager 
ilk, Haceldama, hoc 
est ager sanguinis, us-
que in hodiernum diem. 
Tune impletum est, 
quod dictum est per 
Jeremiam Prophetam, 
dicentem: Et accepe-
runt triginta argenteos 
pretium appretiati, 
quem appretiaverunt à 
filiis Israel: et dede-
runt cos in agrum figu- 
que dijeron ellos:S.l. n 
nosotros qué nos im-
porta? Allá te las ha-
yas. C. Mas él, arrojan-
do el dinero en el ten 
 plo, se fué, y desespera 
do, echándose un lazo, 
se ahorcó. Pero los prín-
cipes de los sacerdotes, 
recogidas las monedas, 
dijeron: S. No es lícito 
meterlas en el tesoro 
del templo, siendo como 
son precio de sangre. 
C. Y habiéndolo trata-
do en consejo, compra-
ron con ellas el campo 
de un alfarero para se-
pultura de los extran-
jeros. Por lo cual se lla-
mó dicho campo Ilace?-
damn, esto es, campo 
de sangre, y así se le 
llama aún hoy día. Con 
esto vino cumplirse lo 
que predijo el profeta 
Jeremías, que dice: Han 
recibido las treinta mo-
nedas de plata, precio 
del puesto en venta, se-
gun que fué valuado por 
los hijos de Israel: y 
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li,"sicut constituit mihi 
Dominus. Jesus autem 
stetit ante Prxsidem, 
et interrogavit eum 
Prxses, dicens: S. Tu es 
Rex Judxorum? C. Di- 
cit illi Jesus:Tu di- 
cis. C. Et cùm accusare 
tur principihus sacer- 
dotum et senioribus, 
nihil respondit. Tune 
dicit illi Pilatus: S. Non 
audis quanta adversum 
te dicunt testimonia?C. 
Et non respondit ei ad 
ullum verbuln, ita ut 
miraretur Prxses vehe-
menter. Per diem au- 
tem solemnem consue- 
verat Præses populo di- 
mittere unum vinctum, 
quern voluissent; hahe- 
bat autem tuncvinctum 
insignem, qui diceba- 
tur Barabbas. Congre- 
gatis ergo illis, dixit Pi- 
latus: S. Quern vultis 
dimittam vobis: Barab- 
háln, an .lesum, qui di 
empleáronlas en la com-
pra del campo de un 
alfarero, como me lo 
ordenó el Señor. Fué, 
pues, Jesús presentado 
al Presidente, y éste le 
interrogó, diciendo: S. 
¿Eres Tú el rey de los 
judíos? C. Respondióle 
Jesús:E8Tú lo dices: lo 
soy. C. Y por más que 
le acusaban los prínci-
pes de los sacerdotes y 
los ancianos nada res-
pondió. EntoncesPilato 
le dijo: S. ¿No oyes de 
cuánta-; cosas te acusa n? 
C. Mas El á nada con-
testó de cuanto le dijo; 
por manera que el Pre-
sidente quedó en extre-
mo maravillado. Acos-
tumbraba el Presidente 
conceder por razon de 
la fiesta de la Pascua la 
libertad de un reo, á 
eleccion del pueblo, y 
teniendo á la sazon en 
la cárcel á uno llamado 
Barrabás, preguntó Pi-
lato á los que hahian 
concurrido: S. ¿A quién 
quereis que os suelte. 
á Barrabas 6 a Jesús, 
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que es llamado el Cris- 
to? C. Porque sabia bien 
que se lo habian entre- 
gado los príncipes de 
los sacerdotes por envi- 
dia. Y estando él sen- 
tado en su tribunal, le 
envió á decir su mujer: 
S. No te mezcles en las 
cosas de ese justo, por- 
que son muchas las con- 
gojas que hoy he pade- 
cido en sueños por su 
causa. C. Entre tanto 
los príncipes de los sa- 
cerdotes y los ancianos 
indujeron al pueblo á 
que pidiese la libertad 
de Barrabás y la muer- 
te de Jesús. Así es que 
preguntándoles el Pre- 
sidente otra vez: S. ¿A 
quién de los dos quereis 
que os suelte? C. Res- 
pondieron ellos: S. A 
Barrabás. C. Replicbles 
Pilato: S. Pues ¿qué he 
de hacer de Jesús lla- 
madoel Cristo?C. Dicen 
todos: S. Sea crucifi- 
cado. C. Y el Presiden- 
te replicó: S. Pero ¿qué 
clamabant mal ha hecho? C. Mas 
Crucifiga- ellos siguieron gritando 
citur Christus? C. Scie- 
bat enim qubd per in- 
vidiam tradidissent 
eum. Sedente autem 
illo pro tribunali, mis- 
sit ad eum uxor ejus, 
dicens: S. Nihil tibi, et 
justo illi: multa enim 
passa sum hodie per 
visum propter eum. C. 
Principes autem sacer- 
dotum, et seniores per- 
suaserunt populis ut 
peterent Barabbam, Je- 
sum verb perderent. 
Respondens autem Prm- 
ses, ait illis: S. Quern 
vultis vobis de duobus 
dirnitti? C. At illi dixe- 
runt: S. Barabbam. C. 
Dicit illis Pilatus: S. 
Quid igitur facial]) dc 
Jesu, qui dicitur Chris-
tus? C. Dicunt omnes: 
S. Crucifigatur. C. Ait 
illis Prmses: S. Quid 
enim mali fecit? C. At 
illi magis 
dicentes: S. 
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tur. C. Videns autem 
Pilatus quia nihil pro- 
ficeret, sed magis tu-
multus fieret: accepta 
aqua, lavit maous co-
rm populo, dicens: S. 
Innocens ego sum á 
sanguine justi hujus: 
vos videritis. C. Et res- 
pondens universus po-
pulus, dixit: S. Sanguis 
ejus super nos, et super 
filios nostros. C. Tune 
dimisit illis Barabbam: 
Jesum autem flagella- 
tum tradidit eis ut cru- 
cifigeretur. Tunc mili- 
tes Præsidis suscipien- 
tesJesumin prætorium, 
congregaveruntad eum 
universam cohortem: et 
exuentes eum, chlainy- 
dem coccineam circum-
dederunt ei, et plec- 
tentes coronara de spi- 
nis, posuerunt super 
y diciendo: S. Sea cru-
cificado. C. Viendo, 
pues, Pilato que nada 
adelantaba, antes bien 
que más y más iba cre-
ciendo el tumulto, man-
de traer agua y se lavó 
las manos á vista de to-
do el pueblo, diciendo: 
S Inocente soy yo de 
la sangre de este justo: 
allá os lo veais vosotros. 
C. Y respondiendo todo 
el pueblo, dijo: S. Cai-
ga su sangre sobre nos-
otros, y sobre nuestros 
hijos. C. Entonces les 
soltó á Barrabás: y á 
Jesús, despues de ha-
berlo hechoazotar, se lo 
entregó para que fuese 
crucificado. En seguida 
Ins soldados del Presi-
dente cogiendo á Jesús, 
y poniéndole en el pór-
tico del pretorio de 
 Pi-
lato, juntaron al rede-
dor de. El toda la co-
horte (1); y desnudán-
dole, le cubrieron con 
un manto de grana, 3' 
(t) COHORTE. La cohorte romana constaba de unos quinien-
tas hombres. 
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caput ejus, et arundi- entretejiendo una coro-
item in dextera ejus. 
Et genuflexo ante eum, 
illudebant ei, dicentes: 
S. Ave rex Judæorum. 
C. Et expuentes in eum, 
acceperunt arundinem, 
et percutiebant caput 
ejus. Et postquant illu- 
serunt el , exueruut 
eum chlamyde, et in- 
duerunt earn vestimen- 
tis ejus , et daxerunt 
eum ut crucifigerent. 
Exeuntes autem inve- 
nerunt hominem Cyre- 
næum, nomine Simo- 
nem: hune angariave-
runt ut tolleret crucera 
ejus. Et venerunt in- 
na de espinas se la pu-
sieron sobre la cabeza, 
y una calla por cetro en 
su mano derecha; y, con 
la rodilla hincada en 
tierra, le escarnecian, 
diciendo: S. Dios te 
salve, Rey de los ju-
díos. C. Y escupiéndole, 
tomaban la caña y le 
herian en la cabeza. Y 
despues que así se mo-
faron de El, le quitaron 
el manto, y habiéndole 
puesto otra vez sus pro-
pios vestidos, le saca-
ron á crucificar. Al sa-
lir de la ciudad encon-
traron un hombre natu-
ral de Cirene, llamado 
Simon, al cual obliga-
ron á que cargase con 
la cruz (1) de Jesús. Y 
(I) Cauz. Et mas infame de todos los suplicios, Se obliga-
ha al reo a llevarla sobre sus hombros hasta el sitio de la eje-
cucion, y algunas veces era próciamente azotado. Luego de lle-
gado alit, se le desnudaba, y en ella le clavaban de pies y manos, 
elevándola en seguida y fijandola en tierra para que de ella es-
tuviera pendiente, y as( espirase. Si al cabo de algunas horas 
no Babia muerto, rompianle brazos, piernas y muslos para re-
matarle. Condenado Jesús a morir crucificado, despues de, bar-
baramente azotado, llevó un gran trecho su cruz cuestas ; pero 
extenuado ya do fuerzas y no pudiendo mas con ella, obli-
garon a un tal Simon de Cirene ( una de las cinco ciudades de la 
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locum, qui dicitur Gol-
gotha, quod est Calva
-rim locus. Et dederunt 
ei vinum bibere cum 
folle mixtum. Et cum 
gustasset, noluit bibe- 
re. Postquam auteur 
crucifixerunt eurn, di-
viserunt vestimenta 
ejus , sortem mitten-
tes: ut impleretur quod 
dictum est per proplie-
tam dicentem: Divise
-runt sibi vestimenta 
mea, et super vestem 
meam miserunt sor-
tem. Et sedentes ser-
vabant euru. Et impo-
suerunt super caput 
ejuscausam i psi usscrip- 
tam : Hic EST JESUS 
REX JUDÆ0RUM. Tunc 
crucifixi sont cum eo 
duo latrones: anus it 
dextris, et unus a si- 
llegados al lugar que se 
llama Gólgota, esto es, 
lugar del Calvário 6 de 
las calaveras, le dieron 
allí á beber vino mez-
clado con hiel; mas El, 
habiéndolo probado, no 
quiso beberlo. Despues 
que le hubieron crucifi-
cado, repartieron entre 
sí sus vestiduras, echan-
do suertes. Con esto se 
cumplió lo que dijo un 
profeta : Repartieron 
entre si mis vestidos, y 
sortearon mi túnica. Y 
sentándose junto á El 
le guardaban. Pusié-
ronle tambien sobre la 
cabeza estas palabras, 
que denotaban la cau-
sa de su condenacion : 
ESTE ES JESÚS EL REY 
DE LOS JUDÍOS. Al mismo 
tiempo fueron crucifi-
cados con El dos ladro-
nes, uno á la diestra y 
otro á la siniestra. Y 
los que pasaban por allí 
Pentapolis) á llevarla tras Él. Al llegar at Calvário faé desnuda-
do y clavado en seguida en el infame madero ; pero no le rompie-
ron ningun hueso, ya porque así estaba profetizado, ya porque a 
las tres horas de estar pendiente en ella espiró. 
1 
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sua, et dicentes: S. \ ah 
qui destruis templum 
Dei, et in triduo illud 
reædificas: salva teme-
tipsum: si filins Dei es, 
descende de cruce. C. 
Similiter et principes 
sacerdotum, illudentes 
cum Scribis et seniori-
bus, dicebant: S. Alios 
salvos fecit, seipsum 
non potest salvum face-
re: si Rex Israel est, 
descendat nunc de cru-
ce , et credimus el : 
confidit in Deo: liberet 
nunc, si vult, eum; di-
xit enim : quia filins 
Dei sum. C. Idipsum 
auteur et latrones, qui 
crucifixi erant cum eo, 
improperabant ei. A 
sexta auteur hora tene-
bræ factæ suet super 
universam terram us- 
le blasfemaban y escar-
necian meneando la ca-
beza y diciendo: S. Ho-
la! Tú que derribas el 
templo de Dios, y en 
tres días lo reedificas, 
.sálvate á Ti mismo: si 
eres el Hijo de Dios, des-
ciende de la cruz. C. 
De la misma manera 
tambien los príncipes 
de los sacerdotes, á una 
con los escribas y los 
ancianos, insultándole, 
decian : S. A otros ha 
salvado y no puede sal-
varse á Sí mismo: si es 
el Rey de Israel, baje 
ahora de la cruz y cree-
remos eu El. El pone 
su confianza en Dios; 
pues si Dios lo ama tan-
to, líbrele ahora , ya 
que El mismo decia: Yo 
soy el Hijo de Dios. C. 
Y esto mismo le echa-
ban en cara los ladrones 
crucificados como El. 
Mas desde la hora de 
sexta hasta la hora de 
nona , quedó toda la 
tierra cubierta de ti-
nieblas. Y cerca de la 
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que ad horam nonam. 
Et circa horam nonam 
clamavit Jesus voce 
magna, dicens: ffl Eli, 
Eli, (amnia sabactháni? 
C. Hoc est. )1 Deus 
meus, Deus meus, ut 
quid dereliquisti me? 
C. Quidam autem illic 
stantes, et audientes, 
dicebant: S. Eliam vo-
cat iste. C. Et continuo 
currens unus ex cis, ac. 
ceptam spongiam im-
plevit aceto, et impo-
suit arundini, et dabat 
ei bibere. Ceteri verb 
dicebant: S. Sine, vi- 
hora nona (1) exclamó 
Jesús con una grau voz, 
diciendo: Eli , EU, 
lamina sabaclhafti?C. Es-
to es: e Dios mío, Dios 
mío, 1  pur qué me has 
desamparado? C Lo que 
oyendo algunos de los 
circunstantes , decian : 
S. A Elías llama éste. 
C. Y luego corriendo 
uno de ellos, tomó una 
esponja, empapóla en 
vinagre, y puesta en la 
extremidad de una ca-
ña, débasela á chupar. 
Los otros decian: S. 
Aguarda , veamos si 
viene Elias á librarle. 
C. Entonces Jesús cla-
mando de nuevo con 
(I) ,CERCA DE I.A HORA NONA. Esto es, a las tres de la tarde. 
Losjudlos, como los griegos y los romanos, dividian el dia en cua-
tro partes que formaban un total de doce horas. La primera iba de 
las seis de la mañana a las nueve, y a esta hora la llamaban «Ter-
cia». La segunda, de las nueve á las doce, «Sexta». La tercera, de 
las doce á las tres de la tarde, «Nona». La cuarta, de las tres a las 
seis de la misma tarde. La noche la dividian igualmente en otras 
cuatro partes llamadas velas (vigilim), ó guardias (custodien). La 
primera vela comprendia el tiempo que va de las seis de la tarde 
hasta las nueve de la noche, y la llamaban «Vesperh, noche. La se-
gunda, de las nueve a las doce, «Media nox», media noche. La ter-
cera, de las doce a las tres de la madrugada, «Galli cantos», can-
to del gallo. La cuarta, de las tres á las seis, «Mane», mañana. 
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deamus an venial Elias 
liberans eum. C. Jesus 
autem, iternm clamans 
voce magna, emisit spi-
ritum. 
voz fuerte y sonora, 
entregó su espíritu. 
Al cantar el Historiador estas palabras emisit spiritum, 
todos se arrodillan inclinápdose profundamente; los que 
cantan la Pasion hacia los libros, y los demas hácia el al-
tar. El celebrante y sus ministros, un poco antes de estas 
palabras, entregan sus ramgs al clérigo que se los habla 
dado, y pasan al medio del altar, donde, puestos unos tras 
otro en linea recta , el celebrante hace inclinacion de ca-
beza y los ministros genuflexion , y luego, subiendo es-
tos, se arrodillan los tres en el borde de la tarima, incli-
nandose profundamente; y permanecen en esta actitud 
hasta que se levanta el historiador. Levantados todos, 
prosiguen los cantores hasta aquella parte que sirve de 
evangelio; y el celebrante y los ministros se vuelven a 
sus puestos, y toman otra vez los ramos. 
Et ecce velum templi 
scissum est in duas par-
tes à summo usque 
deorsum , et terra no-
ta est, et petræ scissæ 
sunt , et monumeuta 
aperta sunt , et multa 
corpora sanctorum, qui 
dormierant, surrexe-
runt. Et exeuntes de 
monumentis post resur- 
Y hé aquí que el velo del 
templo se rasgó en dos 
partes de alto á bajo, y 
la tierra tembló, y se 
partieron las piedras, y 
los sepulcros se abrie-
ron , y los cuerpos de 
muchos santos que ha-
bian muerto, resucita-
ron. Y saliendo de los 
sepulcros despues de la 
resurreccion de Jesús, 
vinieron á la ciudad 
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rectionem ejus, vene-
runt in sanctam civita-
tem , et apparuerunt 
inultis.Centurlo,autem, 
et qui cum eo erant, 
custodientes Jesum, vi-
so terræmotu et his 
quæ fiebant, timuerunt 
valde, dicentes: S. Ve-
ra Filius Dei erat isle. 
C. Erant autem ibi mu-
lieres multæ it longe, 
quæ secutæ erant Je-
sum à Galilæa, minis-
trantes ei: inter quas 
eras Maria Magdalene, 
et Maria Jacobi et Jo-
seph mater, et mater fi
-liorum Zebedæi. Cum 
auteur serin factum es-
set, venit quidam horno 
dives ab Arimathæa, 
nomine Joseph , qui et 
ipse discipulus eras Je-
su. Hic accessit ad Pi-
latunt , et petiit cor-
pus Jesu. Tune Pilatus 
jussit reddi corpus. Et 
accepto corpore, Joseph 
santa y'se aparecieron 
á muchos. Entre tanto 
el Centurion (1), y los 
que con él estaban guar-
dando á Jesús, visto el 
terremoto y las cosas 
que sucedian , se llena-
ron de grande temor y 
decian : S. Verdadera-
mente este hombre era 
Hijo de Dios. C. Estaban 
tambien alli á lo léjos 
muchas mujeres , que 
habian seguido á Jesús 
desde Galilea para cui-
darle y servirle : entre 
las cuales Rabia María 
Magdalena,y María ma- 
dre de Santiago y de Jo-
sé, y la madre de los hi-
jos del Zebedeo. Siendo 
ya tarde, corn pareció un 
hombre rico, natural de 
Arimatea (2), llamado 
José, el cual era tam-
bien discípulo de Jesús. 
Presentóse aquel a Pila-
to y le pidió el cuerpo 
de Jesús, y Pilato man- 
11) CENTURION. Asi se llamaba, entre los romanos, al oficial 
que mandaba una compañia de cien hombres divididos en diez de-
curias, cada una de las cuales tenia su jefe llamado unecurion». 
(3) ARIMATEA. Nombre de un puedlecito situado al Noroeste 
de Jerusalén , el cual hoy día solo se conservan algunas ruinas. 
11; Mf 
involvit illud in sindo-
ne munda. Et posuit il-
lud iii monumento suo 
novo, quod exciderat in 
 petra. Et advolvit sa-
xum magnum ad ostium 
monumenti , et abut. 
Erant autem ibi Maria 
Magdalene , et altera 
Maria, sedentes contra 
sepulchrum. 
SA. 
d6 que se le entregase. 
José, pues, tomando el 
cuerpo de Jesús, envol-
viólo en una sábana 
limpia, y lo colocó en 
un sepulcro suyo que 
habia hecho abrir en 
una peña, y no !labia 
servido todavía , y ar-
rimando una gran pie-
dra, cerró la boca del 
sepulcro y fuése. Esta-
ban allí María Magda-
lena y la otra María 
sentadas enfrente del 
sepulcro. 
Concluida la Pasion, los tres cantores, al retirarse á la 
sacristía, pasan por el presbiterio, hacen genutlexion de - 
 tante 
 de las gradas del altar é inclinacion al celebrante• 
Luego éste, en medio del altar, dice Munda cor meum 
y Jube Domine, el suhdiacono pasa el misal al lado del 
Evangelio, donde lo lee el celebrante sin signarse á si 
mismo ni al libro; y al fin responde el subdiacono Laus 
tibi, Christe. Entre tanto el diácono se quita la planeta y se 
pone el estoloo, toma el libro de los Evangelios, lo de-
ja en medio del altar, y, preparado el incienso de la ma-
nera acostumbrada, dice : Munda cor meum, etc., toma el 
libro de los Evangelios, pide la bendicion al celebrante, 
le besa la mano, baja las gradas, y, hecha genuflexion con 
los demás, va á cantar el Evangelio, precedido del sub-
diácono y de los acólitos que llevan ramos en lugar de 
los ciriales; y sin decir Dominus vobiscum, ni persignar-
se, ni hacer la se ri al die la cruz al libro, pero incensán-
dolo, canta en tono de Evangelio, A ltera antera die. etc., 
y el celebrante se vuelve de cara al diacono, teniendo 
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en la mano el ramo que le ha presentado el ceremoniero; 
entregándoselo al mismo, luego de concluido el Evange-
lio, antes que el subdiacono le lleve el libro para besar-
lo, y que el diácono le inciense. 
ALTERA autem die, quæ est post Paras- 
ceven , couvenerunt 
principes sacerdotum et 
Pharistei ad Pilatum, 
dicentes : Domine, re-
cordati sumus, quia se-
ductor Ille dixit adhuc 
vivens: post tres dies 
resurgam. Jube ergo 
custodiri sepulchrum 
usque in diem tertiam: 
ne forte veniant disci -. 
 puli ejus, et furentur 
euro , et dicant plebi: 
Surrexit à tnortuis : et 
erit novissimus er ro r 
pejor priore. Mt illis 
Pilatus: Hahetis custo-
diara, ite, custodite si-
cut scitis. Illi autem 
aheuntes , munierunt 
sepulchruin , signantes 
lapidem , cum custodi-
bus. 
A I. día siguiente, que 




do, acudieron juntos á 
Pilato los príncipes de 
los sacerdotes y los fari-
seos, diciendo : Señor, 
nos hemos acordado 
que aquel seductor, es-
tando todavía en vida, 
dijo: Despues de tres 
dial resucitaré. Manda, 
pues, que se guarde el 
sepulcro hasta el terce-
ro dia; para que no va-
yan sus discípulos y lo 
hurten , y digan á la 
plebe : Ha resucitado 
de entre los muertos ; y 
sea el postrer engaño 
más pernicioso que el 
primero. Respondióles 
Pilato : Ahí teneis la 
guardia. Id , y ponedla 
como sabeis. Yendo, 
pues , allá , aseguraron 
bien el sepulcro sellan-
do la' piedra, y ponien-
do guardas de vista. 
f 
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Cantado el Evangelio, y practicadas las ceremonias di-
chas, el celebrante entona el Credo como en los dunes 
lias. 
CREDO in unum Deum 
Patrem omnipoten- 
tem, factorem cmli et 
terræ, visibilium om-
nium, et invisibilium. 
EtinunumDominum Je-
sum Christum, Filium 
Dei unigenitum : Et ex 
Patre natum ante om- 
nia sæcula: Deum de 
Deo: lumen de lamine, 
Deum venin) de Deo ve- 
ro: Genitum, non fac-
tum, consubstantialem 
Patri : per quem omnia 
facta sunt. Qui propter 
nos homines, et propter 
nostram salutem, des-
cendit de coelis: (Hic ge - 
/lectitur). Et incarnatus 
est de Spiritu Sancto ex 
Maria virgine: Et ho-
mo factus est. Cruci- 
fixus etiam pro nobis: 
sub Pontio Pilato pas- 
sus et sepultus est: Et 
resurrexit tertia die , 
secundúm Scripturas: 
Et ascendit in coAum: 
sedet ad dexteram Pa- 
REO en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Criador del cielo y de la 
tierra, de todas las co-
sas, visihles invisibles. 
 Y en un solo Señor Je-
sucristo Hijo único de 
Dios. Y nacido del Padre 
antes de todos los si-
glos, Dios de Dios, luz 
de luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero. En-
gendrado , nó hecho, 
consustancial al Pa-
dre, por quien han sido 
hechas todas las cosas. 
Quien, por nosotros los 
hombres, y por nuestra 
salvacion, bajó de los 
cielos (A qui se arrodi-
lla). Y se encarnó por 
obra del Espíritu Santo 
de María virgen: y se 
hizo hombre. Y fué cru-
cificado por nosotros: 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, y fué se-
pultado. Resucitó el ter-
cer dia, segun las Escri-
turas. Y subió al cielo. 
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tris: Et iteruni ventu-
rus est cam gloria judi-
care vivos et mortuos: 
cujus regni non erit fi-
nis. Et in Spiritum 
Sanctum, Dominum - et 
vivificantem: qui ex 
Parre Fllioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur, et con-
glorificatur: qui locu-
tus est per Prophetas. 
Et unam, sanctam. Ca-
tholicam , et Apostoli-
cain Ecclesiam, Confi-
teor unum baptisma in 
remissionem peccato-
rum. Et expecto resur-
rectionem mortuorum. 
Et vitam venturi sæeu-
Ii. Amen. 
Offertorium. 1mpro-
perium expectavit cor 
meum, et miseriam: et 
sustinui qui simul me= 
cam contristaretur, et 
non fuit: consolantem 
me quæsivi, et non in 
veni: et dederunt in 
escaro meam fel, et in 
siti mea potaverunt me 
aceto. 
Está sentado á la dies-
tra del Padre. Y volve-
rá con gloria á juzgar á 
los vivos y á los muer-
tos: cuyo reino no ten-
drá fin. Y creo en el 
Espiritu Santo, Señor y 
vivificador: el cual pro-
cede del Padre y del 
Hijo. Quien con el Pa-
dre y el Hijo es adora-
do y conglorificado: el 
cual halló por los Pro-
fetas. Y creo en una 
santa Iglesia católica y 
apostólica. Confieso un 
solo bautismo en remi-
sion de los pecados. Y 
espero la resurreccion 
de los muertos. Y la vi-
da del siglo venidero. 
Amén. 
Ofertorio. AI opro-
bio y á la miseria estu-
vo expuesto mi cora-
zon; y esperé quién de 
mi se compadeciese, y 
no lo hubo; busqué 
quién me consolase y 
no lo hallé; diéronme 
hiel por corfiid a, y en 
mi sed me abrevaron 
con vinagre. 
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Secreta. 
CONCEDE gUraSumus, Domine , ut oculis 
tuæ majestatis munus 
oblatum, et gratiam no- 
bis devotionis obtineat, 
 
et eliectum beatra pe- 
rennitatis acquirat. Per 
Dorninum nostrum Je- 
sum Christum, etc.  
Secreta. 
CoNCl DENOS, ó Señor, te rogamos, que este 
don ofrecido á los ojos  
de tu Majestad, nos al-
cance la gracia de una 
sólida devocion, y nos 
merezca lograr la eter-
na felicidad. Por nues-
tro Señor, etc.  
Prefacio (i) de la santa Cruz. 






Ii. Et cum spiritu too. 
. Sursum corda. 
l^ . llabemus ad Do-
minurn. 
). Gratias agamus 
Domino Deo nostro.  
^i. Dignum et jus
-turn est. 
Y. Por todos los si-
glos de los siglos.  
>^ . Amén. 
57. El Señor sea con  
vosotros. 
nj. Y con tu espíritu. 
Elevad los cora-
zones. 
4. Los tenemos ha-
cia el Señor.  
7b. Demos gracias al 
Señor Dios nuestro. 
I. Digno y justo es. 
(I) PREFACIO. El papa san Gelasio, discipulo de san Agus-
tin, compuso, segun se cree, este prefacio. Se canta con el doble  
objeto de alabar a Dios junto con los Ángeles y las turbas que  
hoy le vitorearon, y de exhortar a los fieles a que fijen su aten-
don en los misterios que boy empiezan a representársenos.  
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VERC dignum et jus - luin est, ægnuin, et 
salutare, nos tibi sem-
per el ubique gratias 
agere, Domine sancte, 
Pateromuipotens, æter-
ne Deus. Qui salutem 
humani generis in ligno 
Crucis constituisti , ut 
node mors oriebatur, 
Inde vita resurgeret; et 
qui in ligno vincebat, 
in ligno quoque vince-
retur, per Christum Do-
minim nostrum. Per 
quern majestatem loam 
laudant Angefi , adorant 
Dominaciones, tremunt 
Potestates. Coeli c lo-
ruinque virtutes, ac bea-
ta Seraphim, socia emir 
tatione concelebrant. 
Cum quihus e t nostras 
voces, ut admitti juheas 
deprecamur supplici 
confessione dicentes: 
SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Dom inos 
Deus Sabaoth. Pleni 
suns cmli et terra gloria 
VEnDADERAmENTE eà digno y justo, salu- 
dable y de nuestro de-
ber, que siempre y en 
todas partes te demos 
gracias, 6 Señor Santo, 
Padre omnipotente, 
Dios eterno, que colo-
caste la salud del linaje 
humano en el leño de la 
cruz, para que de donde 
salió la muerte, de allí 
renaciese la vida, y el 
que en un árbol ven-
ció, fuese en otro árbol 
vencido, por Cristo Se-
ñor nuestro. Por el cual 
alaban tu majestad los 
Angeles, la adoran las 
Dominaciones, tiem-
blan las Potestades, los 
cielos y las virtudes de 
los cielos y los bien-
aventuradosSerafi nes la 
celebran con mútuaale-
gría. Rogámoste que con 
sus alabanzas recibas 
las nuestras, diciendo 
con humilde confesion: 
SANTO , Santo, Santo es el Señor Dios de 
Sabaoth. Los cielos y la 
tierra están llenos de. tu 
i 81 MISA. tua. Hosanna in excel-sis. Benedictus qui ve-nit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Se-ñor. Hosana en las al-turas. 
Comunion. Padre mío, 
si no puede pasar este 
cáliz sin que yo lo beba, 
hágase tu voluntad. 
Communio. Pater, 
si non potest hic ca-
lix trausire, nisi bi-
bam ilium, fiat volun-
tas tua. 
Postcommunio. Postcomuniott. 
PER }JUJUS Domine, operationem inyste- 
rii, et vitia nostra pur-
gentur, et justa deside-
ria compleantur. Per 
Dominum nostrum Je-
sum Christum, etc. 
nZ, 6 Sei-ñor, que por 
la virtud de este 
misterio, seamos purifi-
cados de nuestros vi-
cios y se cumplan nues-
tros justos deseos. Por 
nuestro Señor Jesucris-
to, etc. 
Lo demás de la misa es como en las otras solemnes , y 
al fin se dice el Evangelio de san Juan ; pero si no hobo 
bendicion de ramos, se dice el Evangélio Cam appropin-
yuasset, como en las misas privadas. 
----^.--^ 
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g) centes me, expugna  
impugnantes me: ap-
prehende arma et scu-
tum: et ex urge in adju-
torium meum, Domine,  
virtus salutis meæ.  
Psalmus. Effande 
 
frameam, et conclude  
ad versus eos, qui perse 
 
quuntur me: dic 
 Sal us tua ego sum. 
indica, Domine, no-
centes nle, etc.  
MISA.  
Eclacion en la iglesia de 
Santa Praxedes.  
INTROITO. 
(Salmo xxxiv.)  
JVIGA, 6 Señor, á los  que me dañan; pelea  
hasta rendir á los que 
 
me combaten; toma las  
armas yel escudo,y ven 
 
á defenderme, 6 Señor,  
fortaleza de mi salud. 
Salmo. j;. Desenvai-
na la espada y rechaza 
á mis perseguidores: di  
A mi alma: Yo soy tu 
salud. 
Juzga, 6 Señor, A. 
los, etc. 
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ORATI O 
D A , QU:ESOMUS, omni- potensDeus: ut, qui 
in tot adversis ex nostra 
inlirmitate deficimus; 
interecedente unigeniti 
Filii tui passione respi- 
remus. Qui tecum vivit 
et regnat in imitate Spi-
ritus Sancti Deus, etc. 
ORACION 
CONCÉDENOS, S e ñ o r omuipotente,que ya 
que por nuestra flaque-
za desfallecemos en me-
dio de tantas adversi-
dades, tomemos aliento 
median te la pasion de tu 
Unigénito Hijo. El cual 
contigovive y reina, etc. 
Ademas á voluntad del celebrante se dice una de las 
dos oraciones siguientes: y lo mismo se observa despues 
de la Seerela y Poslcommunio. 
Contra los perseguidores de la Iglesia. 
CCLESIA: Lute, gUæsu- 
mus Domine, preces 
placatus admitte: ut, 
destructis adversitati- 
bus et erroribus uuiver- 
sis, secura tibi serviat 
libertate. Per Domi- 
num, etc. 
ROGÁMOSTE, ó Señor, que admitas benig- 
no las preces de tu Igle-
sia, paraque,destruidas 
todas las adversidad es y 
los errores, te sirva con 
segura libertad. Por el 
Señor, etc. 
l'or Su Santidad. 
DEUS, omnium fide- 	 Dios, partor y guia iiuin pastor et rec- kl de todos los fieles, 
tor, famulum tuum N., mira con benignidad á 
quern P;tstorem Eccle- tu siervo N. (Aquí se 
siæ tuæ præesse voluis- nombra al Ponlifice rei-
ti, propitius respice: da nante), que exaltaste á 
et, quæsumus, verbo et la dignidad de pastor de 
exemplo, quibus præ- tu Iglesia. Concédele, 
si LUNES 
est, proticere; ut ad vi-
tam , unàcum gregesibi 
credito, perveniat sem- 
piternam. 'Per Domi- 
nurn nostrum Jesum 
Cliristum Filium tuum, 
qui tecum vivit et reg- 
nat in unitate, etc. 
SANTO. 
te rogamos, que de tal 
suerte edifique á sus 
súbditos con la palabra 
y el ejemplo, que me-
rezca (legar á la vida 
eterna, junto con la 
grey que le ha sido con-
fiada. Por nuestro Se- 
ñor, etc. 
No se dice tercera oration. 
Lecho /soie Prophe(oe. 
(Cap. L.) 
DEUS 	S illls: Dixit 
lsaias. Dominus Deus 
 aperuit mibi aurem, 
ego auteur non contra-
dico: retrorsum non 
abii. Corpus meum de-
di percutientibus, et ge. 
nas meas vellentibus: 
faciem meara non aver-
ti ab increpantibus, et 
conspuentibus in me. 
Dominus Deus auxilia
-tor meus, ideó non sum
confusos: ideo posui fa-
ciem meam ut petram 
durissimam, et scio 
quoniam non confun-
dar. Juxta est qui jus-
tificat me, quis contra-
dicet mibi ? stemus si- 
Leccion del profeta 
Isaías. 
L AQUELLOS dias dijo Isa í as: El Señor Dios 
me abrió los oidos y yo 
no me resistí, no me 
volví atrás. Entregué 
mi cuerpo á los que me 
azotaban y mis mejillas 
á los que mesaban mi 
barba; no retiré mi ros-
tro de los que me es-
carnecian y escupian. 
El Señor Dios es mi 
protector; por eso no lie 
quedadoyo confundido; 
por eso presenté mi ca-
ra á los golpes como una 
piedradurísima,yséque 
no quedaré avergonza-
do.A mi lado está el quo 
nie justifica; (quién se 
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mul, quis est adversa- me opondrá? presenté
-rius meus? accedat ad monos juntos en juicio.
me. Ecce Dominus 
Deus auxiliator meus: 
quis est qui condemnet 
me? Ecce ovines quasi 
vestimentum conteren-
tur, tinea comedet eos. 
Quis ex vobis timens 
Dominum, audiens vo-
cero servi sui? qui am-
bulavit in tenebris, et 
non est lumen ei, spe-
ret in nomine Domini, 
et inuitatur super Deum 
suum. 
¿Quién es mi adversa-
rio? Lléguese a. mi. llé 
aquí que el Señor Dios 
es mi auxiliador; ¿quién 
es el que me condena-
rá? Ciertamente todos 
mis contrarios serán 
,consumidos como un 
vestido muy gastado; 
la polilla se los comerá. 
¿Quién hay entre vos-
otros temeroso del Se-
ñor y que escuche la voz 
de su siervo? El que de 
entre los tales anduvo 
entre tinieblas y no tie-
ne luz , espere en el 
nombre del Señor, y 
apóyese en su Dios. 
	
Graduate. Exurge Do 	 Gradual. Levántate, 
mine, et intende judicio 6 Señor, y hazme justi-
meo : Deus meus et Do- cia; Dios mío y Señor 
minus meus in causam mio, toma la defensa de 





	 fr. Saca la espada y 
et conclude adversus rechaza á los que me 
eos qui me persequun- persiguen. 
tu r. 
	
Tractus. Domine, non 
	 Tracto. Señor, no nos 
secundùm peccata nos- trates segun los pecados 
tra , quæ fecimus nos, que hemos cometido, ni 
neque secùndum ini- nos dés lo que mereci 
i  
Sequentia sancli Evan- 
gelii secundùm Joan- 
nem.  
(Cap. xii.) 
ANTE SEX dies Pas-cbæ , venir Jesus 
Bethaniam, ubi Lazarus  
luerat mortuus, quem  
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quitates nostras retri-
huas nobis. 
Domine, ne memi• 
neris iniquitatum nos-  
trarum antiquarum: 
 ci 
t^ anticipent nos mi- 
sericordiæ tuæ, quia 
pauperes facti sumus  
nimis. 
Lo que sigue se d 
Adjuva nos, Deus  
salutaris noster: et prop-
ter gloriam nominis tui 
 
Domine libera nos: et  
propitius esto peccatis  
nostris, propter nomen 
tuum.  
mos segun nuestras ini-
quidades. 
7i. Señor, no te acuer-





porque estamos en ex-
trema necesidad.  
ice de rodillas.  
. Ayúdanos, ó Dios, 
Salvador nuestro, y por 
 la gloria de tu nombre
 
líbranos, Señor, y por 
 
causa de tu nombre per-
dónanos tambien nues-
tros pecados.  
Lo que sigue es del santo  
Evangelio segun san 
Juan.  
(Cap. xii.) 
S EIS dias antes de la Pascua vino Jesús á 
Betania (1), donde Lá- 
zaro Babia muerto ,. á i 
(1) BETANIA. Allí vivía Lázaro con sus dos hermanas Marla  
y Maria Magdalena. Betania distaba de Jerusalén poco menos de  
dos millas, esto es, unos treinta y tantos minutos.  
Empezando a celebrarse la Pascua el jueves al anochecer, sí-
guese que la cena que dieron a Jesus Lázaro y sus hermanas  
corresponde al sobado anterior, pues se la dieron seis dias antes 
_r 
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suscitavit Jesus. Fece-
runt auteul el cutnam 
ibi : et Martha ministra
-bat, Lazarus veril uuus 
eral ex discumbentibus 
cum eo. Maria ergo ac-
cepit libram unguenti 
nardi pistici , pretiosi, 
et unxit pedes Jesu, et 
extersit pedes ejus ca- 
quien Jesús resucito. 
Aqui le dispusieron una 
cena, y Marta servia, y 
Lázaro era uno de los 
que estaban á la mesa 
con El. Y Maria tomó 
una libra de ungüento 
de nardo puro y de gran 
precio, y derramóle so-
bre los piés de Jesús, y 
de aquella. Se hace, empero, niencion de ella en el dia de buy 
para mostrar la ocasion que aprovechó Judas para vender a su 
divino Maestro y procurarse de este modo el dinero que él Juzgó 
valla el ungüento con que Magdalena ungió en Betania los piés 
de Jesus y la cabeza del mismo el miércoles siguiente. 
Dos veces, pues, ungió esta mujer los piés de Jesucristo: la 
una cuando su conversion; la otra en presencia de Lázaro seis 
dial antes de la Pascua, como se lee en este Evangélio. La cabeza 
se la ungió una sola vez, en casa de Simon , el miércoles, día en 
que Judas le vendió. 
El ungir los pies era antiguamente cosa desconocida entre los 
hebreos: Introdiijose en la Judea esto uso por haber visto que 
asi lo hacia un ateniense de grande y noble alcurnia. En cuanto 
a la unclon de la cabeza, esta si era muy frecuente en toda la 
Palestina. especialmente cuando se daba algun convite. 
El ungüento ó perfume de nardo componiase de varios delica-
disimos ingredientes; pero especial y principalmente de nardo, 
planta muy preciosa y de muchísima fragancia. Al que usó Mag-
dalena el evangelista san Juan lo llama «nardi pisticin, esto es sin 
adulteracion, puro, El evangelista san Ma rcos dice que era «nardi 
splcatis, porque en su confeccion no se empleaba toda la planta, 
sino tan solo su espiga. Entre las damas romanas este perfume 
era tenido en tal estlmacion, que no se puede ponderar. De ahí se 
colige que la noble Magdalena seria muy rica, ya que pudo rei-
teradamente emplear con tanta abundancia un ungüento de tanto 
valor. Judas juzgó que aquella libra de nardo valía trescientos 
adenariose, esto es, unos seiscientos reales de nuestra moneda. 
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pillis suis: et domus im-
pieta est ex odore un-
guenti. Dixit ergo unus 
ex discipulis ej us, Judas 
Iscariotes, qui erat eum  
traditurus : Quare hoc 
unguentum non veniit 
trecentis denariis, et  
datum est egenis? Di-
xit autem hoc, non quia  
de egenis pertinebat ad 
eum, sed quia fur erat,  
et loculos habens, ea, 
quæ mittebantur, por
-tahat. Dixit ergo Jesus:
Sinite illam, ut in diem 
sepulturæ meæ servez  
illud. Pauperes enim  
semper hahetis vohis-
cum : me autem non  
semper habetis. Cogno-
vit ergo turba multa ex 
Judæis quia illic est:  
et veneruut, non prop-
ter Jesum tantúm, sed 
ut Lazarum videreut, 
 




los enjugó con sus ca-
bellos, y se llenó la ca-
sa de la fragancia del 
perfume. Por lo cual 
Judas Iscariote, uno de 
sus discípulos, aquel 
que le !labia de entre-
gar, dijo: ¿Por qué no 
se ha vendido este per-
fume por trescientos de-
narios para limosna de 
los pobres? Eso dijo, no 
 
porque debiese cuidar 
de los pobres ; sino por-
que era ladron ratero, 
y teniendo la bolsa lle-
vaba el dinero que se 
echaba en ella. Pero Je-
sús respondió: Dejadla  
que lo emplee para hon-
rar de antemano el día 
de mi sepultura. Pues 
en cuanto á los pobres 
siempre los teneis con 
 
vosotros; pero á Mi no 
me tendréis siempre.  
Una multitud de judíos, 
luego que supieron que 
Jesús estaba allí, vinie-
ron, no solo por Jesús, 
sino tambien por ver á 
Lázaro, á quien habia 







de inimicis meis, Do- 
mine, ad te confugi: 
doce me facere volun- 
tatem tuam, quia Dens 
meus es tu. 
Secreta. 
l C sacrificia nos, omnipotens Deus, 
potenti virtute munda-
tos, ad suum faciant 
puriores venire princi-
pium. Per Dominum 
nostrum, etc. 
Ofertorio. Líbrame, 
ó Señor, de mis enemi-
gos, á Ti recurro; ensé-
ñame á hacer tu volun-
tad, porque Tú eres mi 
Dios. 
Secreta. 
D los omnipotente, hazque, estando pu- 
rificados por la podero-
sa virtud de estos sacri-
ficios, lleguemos á su 
origen con mayor pure. 
za . Por el Señor, etc. 
Contra los que persiguen a la Iglesia. 
pROTE(E nos, Domine, PROTEGE, 6 Señor, á Luis mysteriis ser- los que asistimos á 
vientes: ut divinis re- tus misterios, para que, 
bus inhærentes, et cor- unidos con las cosas di• 
pore tibi famulemur, et vinas, te sirvamos con 
mente. Per Domiuum el cuerpo y con el alma. 
nostrum, etc. Por nuestro Señor, etc. 
Por Su Santidad. 
OBLATIS, quæsumus,UPLICAMOSTE, Señor, Domine, placare que los donesque te 
muneribus: et famulum ofrecemos aplaquen tu 
tuum N., quern pasto- enojo, y que á tu sier-
rem Ecclesiæ tuæ prie- vo N., (el nombre del 
esse voluisti, assidua Pontífice) que exaltas-
protectione guberna. te á la dignidad de Pas- 
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Per Dominum nostrum torde la Iglesia, le asis- 
Jesum Christum Filium tas con tu continua pro- 
tuum, etc. 	 teccion. Por el Señor... 
Prefacio de la santa Cruz, pág. 97. 
Communio. Erubes- 	 Comunion. Avergüén- 
cant, et revereantur si-
mul, qui gratulantur 
matis meis; induantur 
pudore et reverentia, 
 




pRÆBEANT nobis, Do-mine, divinum tua 
sancta fervorem: quo 
eorum pariteretactu de-
lectemur, et fructu. Per 
Dominum nostrum, etc. 
Contra los persegui  
Qu.isrntus, Domine Deus noster, ut quos divina tribuis par
- 
ticipationegaudere, hu-
manis non sings subja-
cère periculis. Per Do-
minum nostrum Jesum 
Christum', etc.  
Por el 
C Nos, qusumus, ' 
^^ 
Æ 	 æ 
Domine, divini sa- 
cense y sean juntamen-
te confundidos los que 
se dan el parabien en  
mis males: cúbranse de 
confusion y vergüenza  
los que me calumnian. 
Postcomunion. 
INSPÍRENNOS, Señor, tus santos misterios  
un fervor divino, para  
que gocemos de tus de-
licias y de sus frutos.  
Por el Señor, etc.  
dores de la Iglesia. 
RoGiimosTE, ó Señor Dios nuestro, que  á 
aquellos á quienes con-
cedes participar de la 
comunion divina, no los 
dejes caer en los peli-




S uPLIC,11140STE, b Se-ñor, que sea nuestro  
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cramenti perceptio pro-
tegat; etfamulum tuum 
N. quern pastorem Ec-
cleslæ tuæ præesse vo-
luisti, una cum com-
misso sibi grege salvet 
semper, et muniat. Per 
Dominum nostrum Je-
sum Christum Filium 
Loom, qui tecum vivit 
et regnat, etc. 
escudo la participation  
de este divino Sacra-
mento; y que á tu siervo  
(el nombre del Pontífice), 
que exaltaste á la digni-
dad de Pastor de la Igle-
sia, le salve siempre y 
fortalezca junto con la  
grey que le ha sido en-
comendada. Por nues-
tro Señor, etc.  
Sobre e pueblo. 
OREMUS. 	 OREMOS. 
UMILIATE capita ves-uMiLLAD vuestrasca- 
1_ _tra Deo. 	 I bezos á Dios (1).  
ORATIO,  
DiUVA nos, Deus sa- 
lutaris poster: et ad 
beneficia recolenda, 
quihus nos instaurare 
dignatus es, tribue ve-
nire gaudentes. Per Do-
minum nostrum Jesum 
Christum, etc. 
ORACION.  
A vónnNOS, b Dios sal- vador nuestro, y  
concédenos llegar gozo-
sos á celebrar la memo-
ria de los beneficios con 
 
que te dignaste restau-
rarnos. Por nuestro Se-
ñor, etc.  
(I) HUMILLAD VUESTRAS CABEZAS., ETC. En los primlli-
vos tiempos de la Iglesia el sacerdote, antes de concluir la misa, 
dirigía una oracfoo a Dios Implorando su bendiclon para los ea-
tecumenos y penitentes. Llegada la ocasion, el diacono desde una 
tribuna les advertía que se arrodillasen , y les decia: « llumil!ad 
 
n uestras cabezas a Dios».  En memoria de esta ceremonia la Igle-
sia dice aquella oracion en la misa de hoy y en todas las del rito 
ferial durante la Cuaresma.  
vzIOEósCioCEYiQQióBgEgCY-tOOG'.t., 	 [l 0> 
MARTES SANTO. 
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VOS AUTEM gloriari 
oportet in cruce 
Domini nostri Jesu 
Christi: in quo est sa-
lus, vita et resurrectio 
nostra: per quem salva-
ti, et liberati sumus. 
Psalmus. ÿ. Deus mi-
sereatur nostri, et he-
nedicat nobis: illumi-
net vultum suum super 
nos, et misereatur nos-
tri. Nos autem glo-








NosoTRos debemos gloriarnos en la 
cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, en quien está 
la salud, la vida y nues-
tra resurreccion, y por 
quien nossalvó y libertó. 
Salmo. )b. Dios ten-
ga misericordia de nos-
otros y nos bendiga: 
haga resplandecer la 
luz de su rostro sobre 
nos, y tenga misericor-
dia de nosotros. Nos-
otros debemos, etc. 
ORACION. 
O \ INIPOTENssempiter- OMNIPOTENTE y eterno ne Deus, da nobis Dios, concédenos 
} 
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ita Dominic& passionis que celebremos tan dig-
sacramenta peragere; namente los misterios 
ut indulgentiarn perci- de la pasion del Señor, 
pere mereamur. Per que merezcamos alcan-
eurndem Dominum nos- zar el perdon de nues-
trum Jesum Chris- tros pecados. Por el 
tom, etc. mismo Señor, etc. 
La segunda oracion como el lunes, pirg. 83. 
No se dice tercera oracion. 
Lecho Jeremice Prophe- Leccion del profeta Je -
/ce. (Cap. xi. 18). rernfas. 
I N DIRS illis: Digit r  N AQUELLOS dias di- JeremBGias: Domine, EN  Jeremías: 'fú, b 
demonstrasti mili et Señor, me lo hiciste ver 
cognovi: tune ostendis• ' lo conocí: Ttí me mos- 
ti mili studia eorum. Et 
traste entonces sus de- 
pravados designios. Yo 
ego quasi agnus man- era como uu manso cor-
suetus, qui portatur ad dero que es llevado al 
victirnam : et non cog- degolladero, y no labia 
novi quia cogitaverunt 
super me concilia , di-
centes : Mittamus lig-
num in panem ejus, et 
eradamus eum de terra 
viventium , et nomen 
ejus non memoretur 
ampliirs. Tu autem Do-
mine Sabaoth, qui judi-
cas justè, et probas re- i corazones y los afectos, 
advertido que ellos ha-
bian maquinado contra 
mí , diciendo: Ea , dé-
mosle el leño en lugar 
de pan, y borrémosle de 
la tierra de' los vivien-
tes; y no quede ya más 
memoria de su nombre. 
Pero Tú , 6 Señor de los 
ejércitos, que juzgas con 
 justicia y escudriñas los
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nes et corda, videam 
ultionem tuam ex eis: 
tibi enim revelavi can
-sam meam, Domine 
Deus meus. 
Graduate. Ego autem, 
dum mihi molesti es-
sent, induebam me cili-
cio, et humiliabam in 
jejunio animara meara: 
et oratio mea in sinu 
meo convertetur. 
Ib. Judica Domine 
nocentes me , expugna 
impugnantes me : ap-
prehende arma et set 
tum,et exurge in adju-
torium mihi. 
Tú harás que yo te vea 
tomar venganza de 
ellos; ya que en tus ma-
nos puse mi causa, 6 Se-
ñor Dios mio. 
Gradual. Cuando me 
molestaban me vestia 
de cilicio y humillaba 
mi alma con el ayuno, 
y mi oracion relluia á 
favor mío. 
j'. Juzga, ó Señor, á 
los que me dañan: com-
bate hasta rendir los 
que me hacen guerra: 
toma las armasyel escu-
do y corre á mi defensa. 
Luego se canta . la Pasion , conforme á las observacio-
nes que hicimos para el domingo; pero no so tienen los 
ramos en la mano. 
PASS 10 
 Uomini noslri JesuChris- 
ti secundùm Marcum. 
(Cap. xiv et xv). 
Ix 11.1.o tempore : Erat Pascha et Azima post 
PASION 
de nuestro Señor Jesu- 




N AQUEL tiempo: dos 
odias despues era la 
(1) SEGUN SAN MARCOS. Como san Pedro ya en el primer 
año de estar en Roma, que fui cl i5 del Nacimiento del Salvador, 
obró allí muchas conversiones, los convertidos rogaron a Marcos, 
biduum: et quatrebant Pascua, cuando comen
-summi sacerdotes , et zaban los ázimos,.y los 
Scribæ, quomodil .le- príncipes de los sacer- 
sum dolo teni reut , et dotes y los escribas iban 
occiderent. D ice baut discurriendocómopren- 
autem: S: Non in die der á Jesús 
con engaño 
Pesto ne forlè tumulto s y 
quitarle la vida. Mas 
decian : S. No ha de ser 
tieret in pupulo. C. Et en la tiesta, para que no 
ciim esset Jesus Betha- se amotine el pueblo. 
niæ in domo Simonis le-' C. Hallándose Jesús al-
prosi , et recumberet, gunos dias antes en Be. 
venitntutier habens ala- tánia, en casa de Simon 
bastrulu unguenti nardi el leproso; estando á la 
spicati pretiosi, et, frac- 
to alabastro, effudit su-
per caput rjus. Erant 
autem quidam indignè 
ferentes intra semetip- 
sos, et dicentes: S. Ut 
quid perditio ista un- 
guenti facta est? Pote- 
rat enim unguentum 
istud venumdari plus 
que no era apóstol, pero si dkcipulo del Principe de los Aposte-
lis, tuviese a bien escribirles en latin todo cuanto aquel les habia 
predicado, a fin de que, viéndolo escrito, pudiesen meditar n t-Jor 
y mas cómodamente sobre la vida, pasion y muerte del divino 
Redentor. Entonces Marcos escribló'su evangelio; y, autorizado 
este por san Pedro, fué entregado a los Beles, y la Iglesia lo lee o 
cinta en el dia de hoy, conforme al decreto del papa Alejandro, 
porque Marcos fue el segundo cotre los Evangelistas. 
mesa, entró una mujer 
con un vaso de alabas-
tro, lleno de un ungüen-
to, hecho de la espiga 
del nardo, de mucho 
precio; y rompiendo el 
vaso derramó el bálsa-
mo sobre la cabeza de 
Jesús. Algunos de los 
presentes, irritados in-
teriormente, decian : .S'. 
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gum trecentisdenariis, 
et dari pauperibus. C. 
Et fremebaut in earn. 
Jesus autem dixit:eSi- 
nite earn; quid illi mo-
lesti estis? Bonum opus 
operata est in me. Sem- 
per enim pauperes ha- 
betis vobiscum; et cum 
volueritis, potestis illis 
benefacere: me autem 
non semper habetis. 
Quod habuit hæc, fecit: 
prævènit ungere corpus 
menu] in sepulturam. 
Amen dico vobis: llbi- 
cumque prædicatum 
fuerit Evangeliurn istud 
in universo mundo, et 
quod fecit hæc, nar- 
rabitur in memoriam 
ejus. C. Et Judas Isca- 
riotes, unus de duode-
cim , abiit ad summos 
sacerdotes , ut proderet 
eum illis. Qui audien- 
tes gavisi stint: et pro- 
misserunt ei pecuniam 
se daturos. Et quirrebat 
SANTO. 
¿A qué fin desperdiciar 
este perfume, cuando se 
podia vender en más de 
trescientos denarios y 
dar el dinero á los po-
bres? C. Y bramaban 
contra ella. Mas Jesús 
les dijo: }x( dejadla en 
paz: ¿por qué la moles-
tais? La obra que ha he• 
cho conmigo es buena y 
loable: á los pobres los 
teneis siempre con vos-
otros y podeis hacerles 
bien cuando quisiéreis; 
más á, Mí no me tendréis 
siempre. Ella ha hecho 
cuanto estaba en su 
mano: se ha anticipa-
do á embalsamar mi 
cuerpo para la sepul-
tura. En verdad os di-
go , que do quiera que 
se predique este evan-
gélio por todo el mun-
do, se contará tambien. 
en memoria de esta 
mujer, lo que acaba de 
hacer. C. Entonces Jú-
das Iscariote, uno de 
los doce, salió á verse 
con los sumos sacerdo-
tes para entregarles á 
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quomodó ilium oppor- Jesús. Los cuales, cuan- 
tunè traderet. Et primo do le oyeron, se alegra- 
die Azymorum, quan- ron mucho, y prometie- 
do Pascha immolabant , ron darle dinero. Y el ya no buscaba sino oca- 
sion oportuna para en 
tregarle. El primer día 
de los ázimos , en que 
sacrificaban el cordero 
pascual,dícenle los dis-
cípulos: S. ¿ Dónde 
quieres que vayamos á 
prepararte la cena de la 
Pascua? C. Y Jesús en-
vió á Jerusalén á doq 
de ellos, diciéndoles: 
Id á la ciudad y encon-
traréis un hombre que 
lleva un cántaro de 
agua ; seguidle , y en 
donde quiera que en-
cha cursi discipulis meis trare , decid al amo de 
manducem? Et ipse vo- la casa: El Maestro os 
bis demonstrabit coma-  envia á decir: ¿Dónde 
coloro 	 está la sala eu que he grande, sttatum;  de celebrar la Pascua 
et illic palaf nobis. C. con mis discípulos? Y 
Et abierunt discipuli él os mostrará un co-
ejus, et veuerunt in ci- roedor grande, bien 
vitatem: et inveuerunt amueblado: preparad- 
sicut dixerat illis , et nos allí lo necesario. C. Fuéron , pues , los dis- 
paraveruut Pascha. cípulos, y llegando ála 
Vespere autem facto, ciudad 
 . hallaron todo 
î 
dicunt el discipuli : S. 
Quo vis eamus et pare-
mus tipi ut manduces 
Pascha? C. Et mittit 
daos ex discipulis suis, 
et dicit eis : e he in 
civitatem : et occurret 
vobis homo lagenam 
aquæe bajulans; sequi-
mini eum : et qubcum-
que introieritt, dicite 
domino dornds , quia 
Magister dicit: Cbi eat 
refectio mea, ubi Pas- •  
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lo que les habla dicho, 
y dispusiéronlo todo pa. 
ra la Pascua. Puesto 
ya el sol, fué Jesús allá 
con los doce. Y estando 
á la mesa y comiendo, 
dijo Jesús :(Ea ver-
dad os digo, que uno 
de vosotros , que come 
conmigo, me entrega-
rá. C. Comenzaron en-
tonces ellos á contris-
tarse , y á decirle uno 
despues de otro : S. 
¿Seré yo acaso, Señor? 
C. El les respondió: e Es uno de los doce, 
uno qud mete conmigo 
la mano en un mismo 
plato. Verdad es que el 
aatem homin¡ ¡Ili, per`Ifijo del hombre cami-
quem Filius hominis na á su lin. como está. 
tradetur : bonum erat escrito de El, pero ¡ay 
el , si non natus de aquel hombre por 
homo Ille. C. Et man- i  quien el Hijoadel hora- lire será entregado! Me- 
 ducantihus allas, accepit jar seria para él no ha-
Jesus panem : et bene- 
 ¡ 
 ber nacido. C. Durante 
dicens fregit , et dedil la cena, tomóJesús pan, 
eis , et ait: 	 Snmite, y bendiciéndole le par 
hoc estcorpus meum.C. 	 y d ¡óselo, y les dijo: 
to calice, ira_ e Tomara ; este es mi Et acte P 	 , ó 	 cuerpo. C. Y cogiendo 
fias agens, dedil eis : et el cáliz, dando las gra- 
y8 
venit cum duodecim. 
Et discumbentibus eis, 
et manducantibus , ait 
Jesus: Amen dito 
vobis, quia unus ex vo-
bis tradet me , qui 
manducat mecum. C. 
At illi creperunt con-
tristar¡ , et dicere ei 
singulatim : S. Num-
quid ego? C. Qui ait 
allas: ( Unus ex duode-
cim, qui intingit me-
cum manum in cation. 
Et Filinsquidem homi-
ois vadit, c¡cut scrip-
tum est de eo : Væ 
i 
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cias se lo largó, y be-
bieron todos de él: y al 
dárselo, díjoles: > 4 Esta 
es la sangre mía, el se-
llo del nuevo testamen-
to, la cual será derra-
mada por muchos. En 
verdad os digo, que de 
hoy mas no beberé de 
este fruto de la vid, 
hala el dia en que le 
nuevo en el reino 
ios. C. Y, dicho el 
mno de accion de 
sacias, salieron hácia 
el t' 'nte de las Olivas. 
s aun Jesús: e 
st: P 	 o'' , 	 os escandaliza- s por ocasion de Mi 
rem , 	 a noche, segun está 
oves. S 
	 crito : lleriré al pas- 
surrexero, tor y se dispersarán las 
'n Gall ,  oven. Pero en resuci-







e escándalo, no 
ras para mi. C. Je- 
s le contestó : e E n 
rdad te digo, que tú, 
rit , ter me es negatu- ; hoy mismo, en esta no- 
biherunt ex illo omnes. 
Et ait illis : e Hic est 
languis meus novi tes-
tament', qui pro multis 
effundetur. Amen dico  
vohis, quia jam non bi-
ham de hoc genimine 
vitis , usque in diem 
ilium, cum illud bibam 
novum in regno Dei. C. 
Et hymno dicto exie-
runt in montem Otiva-
rum. Et ait eis Jesuft 
()nines scandalizabil 






læam. C . 
ait illi : 
scandaliz 
te : sed non 
ait illi Jesus : 
dico tibi, q 
in Docte hat, pr 
galles vocem hi 
SANTO. 
che, antes de la segun-
da vez que cante el  
gallo , tres veces me 
has de negar. C. El no  
obstante, aseguraba  
más y más lo que habia  
dicho , añadiendo : S. 
Aunque debi se morir 
contigo, yo te nega- 
4. C-: Lo mi. mo decian 
todos los demás. En  
esto llegan - á la granja  
Ilamitia Gethsemani, y  
Jesús dice á sus disci- 
secum: etcoepit pavere 	 tilo : &( Sentaos aquí  
et tædère. Et ait i• is: 	 eiltras yo hago ora- 
; Tristisestani ni+Q '° Y llevándose 
usque ad mortem . s  
tinete hic, et vigila  
C. Et cum processiss  
paululùm, prbcidit su-
per terram : et bat  
ut si lieri poss 
siret ah eo 
xit: e Ab 
nia tibi p 
transfer cale  
Inc ; sed non quo 
 
volo, sed quod tu.  
venit , et invenit e 
 
dormientes. Et ait Pe- 
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rus. C. At ille am pliùs  
loquebatur : S. Et si  
oportuerit me simul 
commori tibi, non te 
negabo. C. Similiter au-
tent et omnes dicebant. 
Et veniunt in prædium,  
cui nomen Gethsemani.  
Et ait discipulis suis:  
Sedete hic donee 
C. EtassumitPetr  
Jacobum , et Joanne 
angusti'i^se. Y lesdi- 
10 : e Trite está mi 





e, si fuese  
se alejase de El  
,y dijo : 
lo , todas  
te son posi- 
arta de Mi este  
mas no se haga  
Pedro y á 
á Juan , co-
t temorizarse  
1 
1 
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tru: jSimon, dormis?' lo que Yo quiero, sino  
lo que '1u. C. Vino  
después á los tres y ha- 
Ilólos dormidos, y dijo  
a Pedro: 1j1 ¿Simou,  
ttí duermes? ¡Ni una  
hora has podido velar!  
Velad y orad para que  
no caigais eu la teuta- 
cion. El espíritu, a la  
dad, esta pronto; 
 
la carne es flaca.  
uése otra vez a  
rar repitiendo las mis- 
as palabras. Y hablen-
do vuelto, los encon-
nuevo dormidos, 
sus ojos estaban 
r, dos de sueño, y 
rabian qué respon-
erle. Vino tercera vez, 
: ecce Filias 
 I  y les dijo: ; Ea, dor-
ma-; inid aescausad... Pe-
ya: la hora es 
 
y ved aquí  




vantaos de  
vamos; que ya  
traidor esta cerca.  
. Estando todavía ha-
lando, llega Jiidas Is-
, et j cariote, uno de los do- 
non potuisti una hora 
 
vigilare? Vigilate , et  
orate ut nun intretis  
in tentationem.Spiritus  
quidem promptus est,  
caro verJjnfirma. C. Et 
iterum Arens oravit, 
 
cun ^ dem sermonem di- 
cens. Et reversus , de-
uu ^ invenit eos: dur
-mientes , (erant enim 
oculi eorum gravati 
 
et ignor ant qui 
poudùcitlf ei. lei•, ye t  
tcrtló, et ait #sŸ f 
Dormite jam , ct4 r 
quiescite. Sullictt: vi 
nit h 
hominis 
nus pece  
te, eamu 
tradet ,  




cum eo tu 
cum gladiis, et 
summissacerdoti  
AL 
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Scribis, et senioribus. 
Dederat autem traditor  
ejus signum eis, di-
ceps: S. Quenicumque  
osculatus fuero, ipse 
est, tenète eum, e t du- 
cite cautè. C. Et cùm 
venisset, statim acce- 
 
dens ad eum, ait: S.  
Ave, Rabbi: C. Et 
 
latus est eum. k 
SATO. 
ce acompañado de mu-
cha gente armada con  
espadas y garrotes, en-
viada por los principes  
de los sacerdotes y los  
escribas y ancianos. El  
traidor les habia dado  
una seña, diciendo: S.  
A quien yo besare El  
es: prendedle y c on du-
cidle con cautela. C. Al  
punto que llegó, acer-
cándose á Jesús le di- 
^^ 
manus injecerunt 	 jo: S. Maestro, Dios te  
eum, et tenuerunt eum. guarde. C. Y besóle. 
Unos autem quidam de Entonces ellos le echa- 
circumstantibus edu- ron las roan s, y lo  
p rendi.
cens gladium, percnssit 
 l to uno P den los nci cuns- 
ntes (Pedro), desen- 
inando la espada, hi-
rió á un criado del su-
mo sacerdote, y le cortó  
una oreja. Jesús, em-
pero, tomando la pala-
bra, les dijo: Como 
 
si Yo fuese un iadron, 
habeis salido á prender-
me con espadas y gar-
rotes? Todos los dias 
 
estaba Yo entre vos- 
.otros enseñando en el 
mpp^al 
 y no nie pren- 
distefis; mas es preciso 
L 	  
servum summi sace 
dotis, et amputavit i 
auriculam. Et respon- 
dens Jesus, ait illis: }Y{ 
Tamquam ad latroncin 
existis cum gladiis, et 
lignis comprehendere 
nie? Quotidie eram 
apud vos in te ^c^  Fido- 
cens, et non me 
tis. Sed ut impleantur 
Scripturæ. C. Tune di  
cipuliej us, reliuquen tes 
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eum, omnes fugerunt. 
Adolescens autern qui- 
dam sequebatur eum 
amictus sindone super 
nudo: et tenuerunt 
cum. At ill e, rejecta sin- 
done , nudus profugit 
ah eis. Et adduxerunt 
Jesum ad summum sa- 
cerdotem : et convene- 
runt omnes sacerdotes, 
et Scribæ, et seniores. 
Petrus autem à longe 
secutus est euro usque 
intro in atrium summi 
sacerdotis: et sedebat 
cum ministris ad ig- 
nem, et calefaciebat se. 
Summi verb sacerdo- 
tes, et omne concilium, 
quærebantadversùs Je- 
sum testimonium , ut 
earn morti traderent, 
nec inveniebant. Multi 
enim testimonium fal- 
sum dicebant adversùs 
eum : et convenientia 
testimonia non erant. 
Et quidam surgentes, 
que se cumplan las Es-
crituras. C. Entonces 
sus discípulos, abando-
nándole, huyeron to-
dos. Pero cierto man-
cebo le iha siguiendo, 
envuelto solamente con 
una sábana sobre sus 
carnes, y los soldados 
le cogieron. Mas él, sol-
tando la sábana, esca-
pase desnudo de ellos. 
Jesús fué conducido á 
casa del sumo sacerdo-
te, donde se juntaron 
todos los sacerdotes y 
los escribas y los an-
cianos. Pedro, sin em-
bargo, le fué siguiendo 
á lo lejos, hasta dentro 
del palacio del sumo 
sacerdote , donde se 
sentó á la lumbre con 
los criados ,y estaba 
calentándose. Mientras 
tanto los principes de 
los sacerdotes, con to-
do el concilio, andaban 
buscando contra Jesús 
algun testimonio para 
condenarle a muerte, 
y no lo hallaban Por-
que muchos atestigua-
; ban falsamente contra 
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falsúm testimonium fe- 
rebaat adversus earn, 
riicentes: S. Quoniam 
nos audivimus eum di-
entera: Ego dissolvam 
templum hoc manufac- 
tun1, et per triduum 
aliud non manufacturo 
a•diticabo. C. Et non 
erat conveniens testi- 
rooniunr illurum. Et 
exurgens summus sa- 
cerdos in medium, in- 
terrogavit Jesum , di- 
cens: S. Non respondes 
quidquam ad ea, quæ 
ubi objiciuntur ab his? 
C. 111e autem tacehat, 
et nihil respondit. Rur- 
sum summus sacerdos 
interrogabat eum, et 
dixit ei: S. Tu es Cris- 
tus tilius Dei benedicti? 
C. Jesus autem dixit 
illi: e Ego sum: et 
videbius Filium homi- 
nis sedentem ir dextris 
virtutis Dei, et veuien- 
tem cum uubibus ca;li. 
SA N'l'Ñ. 
E!, y no estaban acor-
des los testigos. Com-
parecieron, en tin, al-
gunos que alegaban 
contra Ei este falso tes-
timonio: S. Nosotros Ic 
olmos decir : Yo des-
truiré este templo he-
cho de mano de los 
hombres, y en tres dias 
fabricaré otro sin obra 
de mano alguna. C. Pe-
ro tampoco en este tes-
timonio estaban acor-
des. Entonces el sume 
sacerdote, levantándo-
se en medio del congre-
so interrogó á Jesús di-
ciéndole: S. ¿No res-
pondes nada a los car-
gos que éstos te hacen? 
C. Jesús, empero, ca-
llaba y.nada respondió.. 
Ioterrogóle el sumo sa-
cerdote nuevamente y 
le dijo: S. ¿Eres tú el 
Cristo, el Rijo de Dios 
bendito? C. ,1 ésto le 
respondió Jesús: e Yo 
soy: y algun día veréis 
al Hijo del hombre sen-
tado á la diestra de la 
majestad de Dios , y 
venir sobre las nubes 
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C. ,utllmús autem sa- 
cerdos scindens vesti- 
menta sua, ait. S. Quid 
adhuc desideramus tes-
tes? Audistis blasphe- 
miam: quid vobis vi- 
detur7 C. Qui omnes 
condemnaverunt eum 
esse reum mortis. Et 
creperunt quidam cons- 
puere eum, et velare 
l'aciem ejus, etcolaphis 
eurn cmdere, et dicere 
ei: S. Prophetiza: C. 
Et ministri alapis eum 
c.edebant. Et cùm esset 
Petrus in atrio deor- 
sum, venit una ex an- 
cil lis summi sacerdotis: 
et cùm vidisset Petrum 
calefacientem se, as- 
piciens illum, ait: S. 
E t tu cum Jesu Naza-
re no eras. C. At ille 
negavit, dicens: S. 
Neque scio, neque no- 
vi quid dicas. C. Et 
exiit foras ante atrium, 
et gallus cantavit. Rur- 
del cielo. C. Entonces 
el sumo sacerdote, ras-
gando sus vestiduras, 
dice: S. ¡,Que necesi-
dad tenemos ya de tes-
tigos? Vosotros mismos' 
habeis oido la blasfe-
mia: Iqué os parece? 
C. Y todos le condena-
ron por reo de muerte. 
Y luego empezaron al-
gunos á escupirle, y, ta-
pándole la cara, dá-
bante golpes, diciéndo-
le: S. Adivina quien te 
ha dado. C. Y los mi-
nistros le daban de bo-
fetadas. Entre tanto, 
hallándose Pedro abajo 
en el patio, vino una 
de las criadas del sumo 
sacerdote, y viendo á 
Pedro que se estaba ca. 
lentando, clavados en 
él los ojos, le dice: S. 
Tú tambien ibas con 
Jesús Nazareno. C. Mas 
él lo negó, diciendo: 
S. Ni le conozco, ni sé 
lo que te dices. C. Y 
saliéndose fuera al za-
guan , cantó el gallo. 
Reparando de nuevo en 
él la criada, empezó á j 
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sus autem cum vidisset 
illum ancilla, crepit di-
cere circumstautibus: 
Quia hic ex illis est. 
At ille iterùrn uegavil. 
Et post pusillum rur- 
sus qui astabant, dice- 
bant Petro: S. Verè ex 
illis es; nam et Gali- 
læus es. C. 111e autem 
coepit anathematizare, 
et jurare: quia nescio 
howinem istum, quem 
dicitis. E t statim gallus 
iterurn cantavit. Et re- 
cordatus est Petrus ver- 
bi, quod dixerat ei Je-
sus: Priusquam gallus 
cantet bis, ter me ne- 
gabis. Et coepit flere. 
Etconfestim, mane 
 con-
silium facieutes summi 
sacerdotes cum senio- 
ribus, et scribis, et 
universo concilio, vin-
cientes Jesum, duxe- 
runt, et tradiderunt 
Pilato. Et iuterrogavit 
eum Pilatus: S. Tu es 
SANTO. 
decir á los circunstan-
tes: Sin duda este es 
de aquellos. Mas él lo 
negó segunda vez. lin 
poquito despues, los 
que estaban allí decían 
nuevamente a Pedro: 
S. Seguramente tú eres 
de ellos, pues eres tam-
bien galileo. C. Aqui 
empezó a echarse mal-
diciones y a asegurar 
con juramento: Yo no 
conozco á ese hombre 
de que hablais. Y al 
instante cantó el gallo 
la segunda vez. Enton-
ces se acordó Pedro de 
la palabra que Jesúa le 
habia dicho: Antes de 
cantar el gallo por se-
gunda vez, tres veces 
me batirás ya negado. 
Y comenzó á llorar 
amargamente. Y luego 
que amaneció, habién-
dose juntado para deli-
berar los sumos sacer-
dotes con los ancianos 
y los escribas y todo el 
consejo, ataron á Jesús, 
y le condujeron y en-
tregaron a Dilato. Pila-
to le preguntó: S. ¿,Eres 
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Rex Judæorum? C. At 
ille respondens, ait illi: 
fflTu dicis. C. E t ac- 
cusabant eum summi 
sacerdotes in muftis. 
 Pilatus autem rursum 
iuterrogavit eum, di-
cens : S. Non respondes 
quidquarn? vide in 
quantis te accusant. C. 
Jesus autem ampliùs 
nihil respondit, ita ut 
miraretur Pilatus. Per 
diem autem festum so- 
lebat dimittere illis 
unum exvinctis, quem- 
cumque petissent. Erat 
autem qui dicebatur 
Barabbas, qui cum se- 
ditiosis erat vinctus, 
qui in seditione fece-
rat homicídium. Et cùm 
ascendisset turba, co3 - 
pit rogare, sieut sem-
per faciebat illis. Pila- 
tus autem respondit 
eis, et dixit: S. Vultis 
dimittam vohis Regem 
Judæorum? C. Sciebat 
tú el Rey de los judíos? 
C. Y Jesús respondió: 
}8Tú lo dices: lo soy. 
C. Y corno los prínci-
pes de los sacerdotes le 
acusaban en muchos 
puntos , Pilato volvió 
nuevamente á interro-
garle, diciendo: S. ¿No 
respondes nada? Mira 
de cuántas cosas te 
acusan. C. Jesús, em-
pero, nada más contes-
tó; de modo que Pilato 
estaba maravillado. So-
fia él, por razon de •la 
fiesta de Pascua, con-
cederles la libertad de 
uno de los presos, cual-
quiera que el pueblo. 
pidiese. Entre estos ha-
bia uno llamado Barra-
bás, el cual estaba pre-
so con otros sediciosos, 
por haber en cierto mo-
tin cometido un homi-
cidio. Pues como el 
pueblo acudiese á pe-
dirle el indulto que 
siempre les otorgaba, 
Pilato les respondió, di-
ciendo: S. ¿Quereis 
que os suelte al Rey de 
los judíos? C. Porque 
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sabia que los príncipes 
de los sacerdotes se lo 
habian entregado por 
envidia. Mas los pontí- 
fices instigaron al pue- 
blo á que pidiese más 
bien la libertad de. Bar- 
rabás. Pilato de nuevo 
les habló, y les dijo: S. 
Pues ¿qué quereis que 
haga del Rey de los ju- 
díos ? C. Y ellos volvie- 
ron á gritar: S. Cruci- 
fícale. C. Y Pilato les 
decia: S. Pues ¿qué 
mal ha hecho? C. Mas 
ellos gritaron con ma- 
yor fuerza : S. Cruci- 
fícale. C. Al fin Pilato. 
deseando contentar al 
pueblo, les soltó á Bar- 
rabás; y á Jesús, des- 
pues de haberle hecho 
azotar, se lo entregó 
para que fuese crucifi- 
cado. Los soldados le 
llevaron entonces al 
patio del pretorio; y 
reuniéndose allí toda 
la cohorte, vístenle un 
manto de grana. á ma- 
nera de púrpura, y le 
imponunt el plectentes ponen una corona de 
spineam coronam. Et espinas entretejidas. 
enini gniyd per invi-
diam tradidissent eum 
summi sacerdotes. Pon• 
tifices autem concita
-verunt turban), ut ma-
gis Barabbam dimitte-
ret cis. Pilatus antem 
iterùm respondens, ait 
illis: S. Quid ergo vul-
tis faciam regi Judæo• 
rum? C. At illi iterùm 
clamaverunt: S. Cru-
cifige earn. C. Pilatus 
verb dicebat illis: S. 
Quid enim mati fecit? 
C. At illi magis clama-
bant: S. Crucifige euro. 
C. Pilatus auteur, vo-
lens populo satisfacere, 
dimisit illis Barabbam, 
et tradidit Jesum fla-
gellis cæcum, ut cruci-
figeretur. Milites auteur 
duxerunt euro in atrium 
prætorii, et convocant 
totam cohortem, et in-
duunt euro purpura, et 
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coeperunt salutare eum : 
Ave Rex Judæorum. Et 
percutiehant caput ejus 
arundine, et conspue- 
bant cuit), et ponentes 
genua, adorabant cum. 
Et postquam illuserunt 
ei, exuerunt ilium pur-
pura, et induerunt eum 
vestimentis suis: et 
educunt ilium ut cruci- 
tigerent eum. Et auga- 
riaverunt prætereun- 
teln quempiam, Simo- 
nem Cyrenæum , ve-
nientern de villa, 
patrem Alexandri et 
Ruti, ut tolleret cru- 
cem ejus. Et perducunt 
ilium in Golgotha lo- 
cum: quod est inter- 
pretatum Calvariæ lo-
cus. Et dabant ei bibe- 
re myrrhatum vinum, 
et non accepit. Et cru- 
cifigentes eurn, divisè- 
Comenzaron en seguida 
á saludarle diciendo: 
Salve, 6 Rey de los ju-
díos. Al mismo tiempo 
herian su cabeza con 
una ca ft a, y escupíanle, 
é hincando las rodillas, 
le adoraban. Despues 
de haberse así mofado 
de El, le desnudaron 
de la púrpura, y vol-
viéndole á poner sus 
vestiduras, le conduje-
ron afuera para cruel 
licarle. Y alquilaron a 
un hombre, que venia 
de una granja, llamado 
Simon Cireneo, padre 
de Alejandro y de Ru 
fo, obligándole á que 
llevase la cruz de Je-
sús. Y de esta suerte le 
conducen al lugar lla-
mado Gólgota , que 
quiere decir Calvário ú 
osario. Alti le daban 
á beber vino mezclado 
con mirra (1); mas El 
no quiso beberle. Y 
luego de haberle cruc 
Picado, repartieron sus 
(I) VINO MEZCLADO CON MIRRA. [AS .11111105 acostumbraban 
dar a los condenados a muerte una bebida que ellos llamaban 
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runt vestimenta ejus, 
mittentes sortem super 
eis, quis quid tolleret. 
Erat autem hora ter-
cia : et crucifixerunt 
eum. Et eral titulus 
cause ejes inscriptos: 
RES JUDÆ.ORUM. Et cum 
eo crucifigunt duos la-
troues: unum à dextris 
et alium á sinistris ejus. 
Et impleta est scriptu-
ra, quæ dicit: Et curo 
iniquis reputatus est. 
Et prætereuntes blas-
phemabant eum, mo-
ventes capita sua, et 
dicentes: S. Vah qui 
destruir templum Dei, 
et in tribus diebus reæ• 
dificas: salvum fac te-
npAipsuin descendons 
de cruce. C. Sirniliter 
et summi sacerdotes 
vestidos, echando suer- 
tes sobre la parte que 
habia de llevar cada 
uno. Era entonces la 
hora de tercia y le cru-
cificaron. Y estaba es-
crita la causa de su 
sentencia con este le-
trero : EL REY DE LOS 
JUDÍOS.  Crucificaron 
tambien con él á dos 
ladrones, uno á su de-
recha y otro á la iz-
quierda: y se cumplió 
la Escritura, que dice: 
Y fué puesto en la clase 
de los malhechores. Los 
que iban y venían blas-
femaban de El , me-
neando sus cabezas, v 
diciendo: S. ¡Oh I tti 
que destruyes el templo 
de Dios y lo reedificas 
en tres dias, sálvate á 
Ti mismo, bajando de 
la cruz. C. De la misma 
manera, mofándose de 
El los príncipes de los 
amyrratum vinums, en la cual mezclaban aloe, mirra y otras sus-
tancias. Era una especie de narcótico que propinaban a los ajus-
ticiados para hacerles menos dolorosa su aeonia,Á Jesús, empero, 
errando dijo que tenia sed, le mojaron los labios con una esponja 
empapada en hiel y vinagre para su mayor tormento; mas El, 
habiéndolo gustado, no quiso beber. 
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illudentes , ad altero- sacerdotes , con los es- 
trum cum scribis di- cribas, se decian el uno 
cebant : S. Alios salvos al otro: S. A otros ha 
salvado y no puede sal
-fecit, seipsum non po- varse á 
sí mismo. El 
test salvum ('acere. 
-Cristo Rey de Israel 
Christus Rex Israel des- descienda ahora de la 
cendat nunc de cruce, cruz, para que lo vea
-ut videamus, et Greda- mos y le creamos. C. 
' mus. C. Et qui cuco Tambieu los que esta- 
eo crucifiai Brant, con- ban crucificados con El le ultrajaban. Y á la 
viciabantur ei. Et (acta hora de sexta se cubrió 
hora sexta, tenebræ toda la tierra de tinie-
Íactæ sunt per totam bias hasta la de noua. 
terram usque in horaco Y á la hora de nona 
nonam. Et hora nona exclamó Jesús , dicien- 
exclamavit Jesus voce do en voz grande y fuerte : } Eloi , Eloi, 
magna, dicens: 	 Eloi, 1 g amma sabacthani? C. 
Eloi , lamina sabactlia- Que significa : 
; 	
Dios 
ni? C. Quod est inter- mío, Dios mío , L  por
-pretatum : Deus qué me has desampa- 
meus, Deus meus, ut rado? C. Oyéndolo al- 
quid dereliquisti me? gunos de los circuns- 
C. Et quidam de cir- tantes , decian : 
S. Ved 
q 	 como llama á Elías. C. 
cumstantibus audien- Y corriendo uno de ellos 
tes , dicebant : S. Ecce empapó una esponja en 
Eliam vocal. C. Cur- vinagre, y poniéndola 
reas anteco unos , et en la extremidad de 
una caña, dáhale á he- 
implens spougiam ace- ber, diciendo: S. Dejad 
to , circumponeusgate que cobre así alguu 
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calamo , potum dabat 
el , dicens. S. Sinite, 
videamus siveniatElias 
ad deponendum eum. 
C. Jesus auteur emis-
sa voce magna expi-
ravit. 
SANTO.  
aliento , y verémos si 
viene Elias á descol-
garle de la cruz. C. Mas 
Jesús dando un gran 
grito, espiró. 
Aqul todos se arrodillan como en 
mingo. 
el Passio del do- 
Et velum templi scis-
sum est in duo, à sum-
mo osque deorsùm. Vi-
dens autem Centurio, 
qui ex adverso stabat, 
quia sic clamans expi-
rasset, ait: S. Verè hic 
homo Filius Dei erat. 
C. Erant autem et mu-
lieres de loogè aspi-
cientes : inter quas erat 
Maria Magdalene , et 
Maria Jacobi minons, 
et Joseph Mater, et Sa-
lome : et cùm esset in 
Galilæa , sequebantur 
eum , et ministrabant 
ei, et aliæ multæ , quæ 
simul cum eo ascende-
rant Jerosolymam. 
Y al mismo tiempo el 
velo del templo se rasgó 
en dos partes de arriba 
abajo. Y el Centurion 
que estaba allí presen-
te , viendo que había 
espirado con tan gran 
clamor, dijo : S. Verda-
deramente este hombre 
era ¡lijo de Dios. C. Sa-
bia tambien allí algu-
nas mujeres que esta-
ban mirando de léjos, 
entre las cuales estaba 
Maria Magdalena y Ma-
ría madre de Santiago 
el Menor y de José, y 
Salomé, que de cuando 
estaba en Galilea le se-
guían y asistian, y tant-
bien otras muchas que 
juntamente con él ha-
bian subidoáJerusalén. 
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En seguida se canta lo siguiente en tono de evangelio 
y coi las mismas ceremonias que el domingo. 
Al caer el sol (por 
ser aquel día la paras-
ceve o preparacion que 
precede al sábado) fué 
José de Arimatea, per-
sona ilustre y senador, 
que esperaba tambien 
el reino de Dios, y entró 
denonadamente a Pila-
to y pidió el cuerpo de 
Jesús. Pilato, admirán-
dose de que tan pronto 
hubiese muerto, hizo 
llamar al Centurion, y 
le preguntó si efectiva-
mente era muerto. Y 
habiéndole asegurado 
que si el Centurion, dió 
el cuerpo á José. Com-
pró José una sábana, 
bajó a Jesús de la cruz, 
y le envolvió en ella, y 
le puso en un sepulcro 
abierto en una pera,y 
arrimando una gran 
piedra, dejó así con ella 
cerrada la entrada. 
Offerlorium. Custo - Ofertorio. Guarda-
di me Domine de ma- me, ó Señor, de la nta-
nu peccatoris: et ab no del pecador, y libra-
hominibus miquis eri- me de los hombres mal-
pe me. vados. 
8 
Et cúm jam ser e) es-
set factum (quia eral 
Parasceve, quod est 
ante Sabbatum) venit 
Joseph ad Aritnathæa 
nobilis decurio, qui et 
ipse eral expectans reg-
nuin Dei, et audacter 
introivitad Pilatum, et 
petiit corpus Jesu. Pi-
latus autem mirabatur 
si jam obiisset. Et ac-
cersito Centurione, in-
terrogavit eum si jam 
mortuus esset. Et cùm 
cognovisset á Centurio-
ne, donavit corpus Jo-
seph. Joseph auteur 
mercatus sindonem, et 
deponens euro involvit 
sindone, et posuit eunl 
in monumento, quod 
eral excisum de potra, 




SACBIFICIA 1OS, quæ-.,umus Domine, pro- 
pensiùs ista restaurent: 
quæ medicivalibus sunt 
iustituta jejunils. Per 
Duminum nostrum, etc. 
SANTO. 
Uracion secreta. 
SUPLICÁMOSTE, 6 Se- tior, que estos sacri- 
ticios, instituidos con 
ayunos saludables, nos 
restablezcan pronta -. 
 meute. Por nuestro Se-
ñur, etc. 
La otra secreta contra los perseguidores de la Iglesia í. 
pur el Papa, se halla en el lunes, pág. 89. 
Se dice el prefacio de la santa Cruz, pág. 79.- 
Conununio. Adver-
sum me exercebantur, 
qui sedebant in porta: 
et in me psallebant, 
qui bibebant viuum: 
ego verb oratloneul 
meam ad te Domine: 
tempus beneplaciti 
Deus in multitudine 
misericordiæ tuæ. 
Postcontmunio. 
SANCTIFICATIONIBUS LUIS, omnipoteus 
Deus, et vitia nostra cu-
rentur, et remedia no-
bis sempiterna prove-




ban contra mí los que 
estaban sentados á la 
puerta: contra mí can-
taban los bebedores de 
vino: mas yo, 6 Señor, 
á tí dirigía mi oracion: 
tiempo es ya, 6 Señor, 
de manifestar tu bon-
dad con abundantes mi-
sericordias. 
Postcontunion. 
I) Ios omnipotente, Haz que, santifica- 
dos por tus Sacramen-
tos recibamos el reme-
dio para curar nuestros 
vicios. Por el Señor 
nuestro, etc. 
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La otra postcomunion contra los perseguidores de la 
Iglesia 6 por Su Santidad, como el holes, pig. 90. 
Sobre e pueblo. 
OREMUS, 	 OREMOS, 
Humiliate capita ves - 	 Humillad vuestrasca- 
tra Deo. 	 bezas á Dios. 
ORATIO, 
TOA NOS misericordia, Dens, et ab mill 
subreptione vetustatis 
expurget, et capaces 
sanctæ novitatis efii-
ciat. PerDominum, etc. 
ORACION, 
pCRIFÍCANOS, ó Señor, de toda antigua cor- 
rupcion, y haznos dig-
nos de una nueva y san-








IN NOMINE Jesu omne genu Ilectatur, coeles- 
tium, terrestrium, et 
infernorum : quia Do-
minus factus est obe-
diens usque ad mortem, 
mortero autetn crucis: 
ideo Dominus Jesus 
Christus in gloria est 
Dei Patris. 
Psalmus. 	 . Domi- 
ne, exaudi orationem 
meam : et clamor meus 
ad te veuiat. 
4. ln nomine, etc. 
MISA. 
Estacion en Santa Ma- 
ría la Mayor. 
INTROITO. 
(Filip. u). 
A L NOMBRE de Jestis 
dóblese toda rodi-
lla en el cielo y en la 
tierra y en el infier-
no; porque el Señor se 
hizo obediente hasta la 
muerte, y muerte de 
cruz; por lo que el Se-
ñor Jesucristo está en 
la gloria de Dios Padre. 
Salmo. . Oye, ó 
Señor, mi oracion, y 
lleguen á tí mis cla-
mores. 
4. Al nombre, etc. 
Acabados los Kyries el celebrante dice : 
OREMUS. 	 I 	 OREMOS 
Y el diácono: 
Flectamus gema. 	 Doblemos la rodilla. 
Leva te. 
MISA. 
El subdiácono responde: 
Levantaos. 
Y el preste luego dice la siguiente 
ORATIO, ORACION, 
Î 
PR.ESTA , quæsu mus  omnipotens Deus: 
ut qui nostris excessi-
bus incessanter afiligi-
mur, per unigeniti Fi -
lii tui passionem libere-
mur. Qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spiri-
tus Sancti, etc. 
Leclio /salie Prophetce. 
(Cap. Lx11 et mu). 
.
C inca Dominas DI
Deus ; Dicite tiliæ 
Sion : Ecce Salvator 
tuas venit : ecce mer -
ces ejus cum eo. Quis 
est iste, qui venit de 
Elom , tinctis vestibus 
de Bosra? isle formo-
sus in stola sua , gra-
diens in muititudine 
fortitudinis sine. Ego 
qui loquor justitiam, et 
p ro pugnator sum ad sal• 
vandum. Quare ergo ru• 
SUPLICAMOSTE , 6 Dios omnipotente , que, 
pues estamos incesan-
temente afligidos por 
nuestros excesos, sea-
mos libres de ellos por 
la pasion de tu unigé-
nito Hijo. El cual con-
tigo vive y reina , etc. 
Leccion del Profeta 
Isaias. 
STO DICE el Señor 
4 Dios nuestro: Decid 
á la hija de Sion : Mira 
que ya viene el Salva-
dor tuyo; mira cómo 
trac consigo su galar-
don. ¿Quién es ese que 
viene de Edom y de 
Bosra, con las vestidu-
ras teñidas de sangre? 
¿Ese tan gallardo en su 
vestir yen cuyo majes-
tuoso andar se descu-
bre la mucha fortaleza 
suya? Yo soy, respon-
derá, el que predico la 
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hrum est indumentum justicia , y el protector 
tuum, et vestimenta que da la salud á los 
tua sicut calcantium hombres. Pues ¿por- 
in torculari? T ^^ rcular qué está rojo tu vesti- do, y está tu ropa como 
calcavi solus : et de la de aquellos que pisan 
Gentihus non est vir la vendimia en el la- 
mecum : calcavi eos in gar? El lagar le he pi- 
furore men, et concul- sado yo solo, sin que 
ravi eos in ira mea: nadie de entre las gen- 
aspersus est san guis tes haya estado conmi- et  p 	 g 	 go para ayudarme. Pisé 
eorum super vestimen- á los enemigos con mi 
ta mea, et omnia in- furor y los hollé con mi 
dumenta mea inquina- ira , y su sangre salpi-
vi. Dies enirn ultionis có mi vestido y manchó 
in corde meo, anuos toda mi ropa. Porque hé aquí el dia fijado en 
redemptionis m e æ ve- mi corazon para tomar 
nit. Circumspexi • et venganza, es llegado 
non erat auxiliator: ya el tiempo de redi-
quæsivi , et non fuit mir á los míos. Eché 
qui adjuvaret: et sal- la vista al rededor, y 
vavit mihi hrachinm no  hubo quien acudie- 
se á mi socorro: andu-
meum , et indignatio ve buscando, y no ha-
mea ipsa auxiliata est lié nadie que me ayuda
-mihi. Et conculcavi po se: y solo me salvó mi
putos in furore meo, et brazo; y la indignacion 
inebriavi eos in indig- que concebí , esa me 
sostuvo. Y en mi furor 
natione mea, et delta- pisoteé á los pueblos, 
xi in terra in virtutem v los embriagué de su 
eorum. Miserationum sangre en mi iudigna- 
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Domini recordahor, lau• clon y postré por tierra 
dem Domini super ow- sus fuerzas. Yo me 
nihus, quip reddidit acordaré de las mise-
nobis Dominus Deus ricordias del Señor; y 
noster. le alabaré por todas las 
que hizo á favor nues- 
tro el Señor Dios. 
Graduale. Ne aver- Gradual. No apar-
tas faciem tuam à puero tes tu rostro de tu sier-
tuo, quoniam tribulor: vo porque estoy atribu• 
velociter exaudi me. lado: óyeme pronto. 
>'. Salvum me fac, ý. Sálvame, 6 Dios, 
Deus, quoniam intra- porque las aguas han 
verunt aquæ usque ad penetrado hasta mi al-
animam meam: intixus ma: estoy atollado en 
sum in limo profundi, lo profundo del cieno 
et non est substantia. sin hallar fondo seguro. 
Luego se dice: 
	
ý. Dominus vobis-- 	 r. El Señor sea con 
CAM. 	 vosotros. 
	
rç. Etcum spiritu tuo. 	 ii1. Y con tu espíritu. 
()RATIO. 	 ORACION. 
DEus, qui pro nobis O Dios que quisiste Filium tuum crucis que tu Hijo pade- 
patihulum subire vo- ciesepornosotrosmuer-
luisti, ut inimici à no- te de cruz para librar
-his expelieres potesta- nos del poder del ene
-tem: concede nobis fa- migo: concédenos á tus
mulls Luis; ut resurrec- siervos la gracia de te-
tionis gratiam conse- ncr parte de su resur-
quamur. Per eumdem cion. Por el mismo 
Dominum nostrum Je- Señor, etc. 
sum Christum, etc. 
I 
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La oration contra los que persiguen á la iglesia 6 por 
el Papa, como en el lunes, pag. 89, y no se dice tercera 
oration. 
Lectio !sala? Prophelce. 
(Cap. mu ) 
IN 
Isaías: Domine, quis 
credidit auditui nostro? 
et brachium Domini 
cui revelatu m est? Et 
ascendet sicut virgul-
tum coram eo, et sicut 
radix de terra sitienti: 
non est especies ei, ne-
que decor: et vidimus 
euro et non erat aspec-
tus , et desideravimus 
euro. Despectum , et 
novissimum virorum, 
virum dolorum, et 
scientem inlirmitatem: 
et quasi absconditus 
vultus ejus et despec-
tus, unde nec reputa
-vimus euro. Yeriè lan- 
Leccion del profeta 
Isaías. 
EN AQUELLOS días, di-   jo Isaías: ¿Quién ha 
creído nuestro anun-
cio? Y 1•á  quién ha si-
do revelado ese Mesías, 
brazo ó virtud del Se-
ñor? Porque él crece-
rá á los ojos del pue-
blo como una humilde 
planta, y brotará como 
upa raíz en tierra ári-
da: no es de aspecto 
bello ni esplendoroso: 
y le vimos, y no era de 
mirar, y le echamos 
menos. Yímosle des-
preciado y el desecho 
de los hombres, varon 
de dolores, y que sabe 
lo que es padecer; y su 
rostro como afrentado, 
por lo que no hicimos 
ningun caso de él. En 
verdad tomó sobre sí 
nuestras dolencias y 
cargó con nuestras pe-
nalidades; y nosotros 
DIERCS IIIIS: Dixit 
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guores nostros ipse tu- le reputamos como un 
lit , et dolores nostros leproso y herido de la 
mano de Dios y bumi-
ipse portavit : et nos liado. Por nuestras ini-
putavimus euro quasi quidades fué llagado, y 
despedazado por nues-
leprosum, et percussum tras maldades : el cas-
à Deo et humiliatum. tipo, del cual debia na- 
Ipse autem vulneratus ter nuestra paz con Dios, descargó sobre él, 
est propter iniquitates y con sus cardenales 
nostras , attritus est luimos nosotros cura- 
 scela nostra: dos. Cual ovejas des- propter carnadas hemos sido 
disciplina pacis nos- todos nosotros : cada 
cual se desvió para se- træ super eum, et livo- guir su propio camino, 
re ejus sanati sumus. y sobre El cargó el Se- 
Omnes nos quasi oves ñor la iniquidad de to- 
i dos nosotros. Fué ofre- 
erravirous , unusquis- cido, porque El mismo 
que in viam suam de- lo quiso; y no ahri6 su 
clinavit : et posuit Do- boca : conducido será 
minus in eo finiquita- como oveja al matade- 
ro ; y no abrirá siquie-
tern 
 omnium nostrum. ra su boca, como el cor-
Oblatos est quia ipse derito, que está mudo 
voluit , et non aperuit delante del que le tras- 
quila. Despues de la 
os suum : sicut ovis ad opresion é inicua con-
occisionem ducetur, et dena, fué levantado en 
q 	 alto. La generacion su- uasi agnus coram ton- 
	 ¿quién podrá ex- 
dente se obmutescet, plicarla? Arrancado ha 
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sido de la tierra de los  
vivientes; por las mal- 
dades de mi pueblo, le 
 
he herido, dice el Se- 
ñor. Y en recompensa  
de bajar al sepulcro le . 
concederá Dios la con- 
version de los impíos;  
tendrá por precio de su  
muerte al hombre rico;  
porque El no cometió  
pecado , ni hubo dolo 
en sus palabras. Y qui- 
so el Señor consumir- 
le con trabajos , más 
 
luego que El ofrezca 
 
su vida como hóstia  
por el pecado, verá una  
descendencia larga y  
duradera, y cumplida  
será por medio de El 
 
la voluntad del Señor.  
Verá el fruto de los  
afanes de su alma , y  
quedará saciado. Este  
mismo justo, mi siervo, 
 
justificará á muchos 
 
con su doctrina, y car- 
gará sobre sí los pe- 
cados de ellos. Por 
 
vas meas mallos , et tanto le daré como por- 
cion suya una gran 
 
iniquitates eorum ipse 
 I 
 muchedumbre de na- 
portahit. Ideo disper- clones ; y repartira los 
 
t:ï 
et non aperiet os suum.  
De angustia , et de ju-
ditio suhlatus est : ge-
nerationem ejus quis  
enarrabit? quia abscis-
sus est de terra viven-
tium : propter scelus  
populi mei percussi 
eum. Et dahit impios  
pro sepultura, et divi-
tem pro morte sua : eó 
quad iniquitatem non  
fecerit , neque dolus  
fuerit in ore ejus. Et  
Dominus volait conte
-rere eum in infirmita-
te : si posuerit pro pec-
cato animam suam, vi-
debit semen longxvum, 
 
et voluntas Domini in 
manu ejus dirigetur. 
 
Pro eo quód labora-
vit anima ejus , vi-
debit, et saturabitur:  
in scientia sua justifi-
cavit ipse justus ser- 
I^ . 
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tiam el plurimos, et despojos de los fuertes: 
fortium dividet spolia, pues que ha entregado 
pro eo quod tradidit in su vida á la muerte y 
mortero animam suam, ha sido confundido con 
et corn sceleratis repu- los facinerosos y ha to-
tatus est: et ipse pec- mado sobre si los peca-
cala multorurn tulit, et dos de todos, y ha ro-
pro transgressoribus ro- gado por los trausgre-
gavit. sores. 
Tractus. Domine, ex-
audi orationern meara, 
et clamor meus ad te 
venial. 
ý. Ne avertas fa-
ciem tuam à me: in 
quacumque die tribu-
lor, inclina ad me au-
rem loam. 
i. In quacumque 
die invocavero te, ve-
lociter exaudi nie. 
ý. Quia defecerunt 
sicut fumus dies mei: 
et ossa mea sicut in 
frixorio confrixa sunt. 
ý. Percussus sum 
sicut feenum, et aruit 
cor meum: quia oblitus 
sum manducare panem 
meum. 
'. Tu exurgens Do-
mine misereberis Sion: 
Tracio. Señor, oye 
mi oracion, y lleguen á 
ti mis clamores. 
No apartes de mi 
tu rostro, y siempre 
que me hallare afligi-
do, da oido á mis sú-
plicas, 
13. En cualquier dia 
que te invocare atién-
deme luego: 
p. Porque mis dias 
se han desvanecido co-
mo humo, y mis huesos 
se secaron como tosta-
dos al fuego. 
Cortado fuícomo 
heno, y secóse mi cora-
zou: porque me olvidé 
de comer mi pan. 
ý. Levantándote tú, 
Señor, tendrás miseri- 
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quia venit tempus mi-
serendi ejus.  
PASSIO  
Domini nostri Jesu 
Christi secundùm  
Lucam.  
(Cap. xxii et xxm). 
IN ILLO TEMPORE : Ap-  propinquabatdiesfes-  
tus Azymorum, qui di- 
citur Pascha: et quæ- 
rehant principes sacer-  
dotum, et Scrihæ, quo- 
modb Jesum interlice- 
 
rent, timehant verb 
 
plebem. Intravit autem 
 
S SANTO. 
cordia de Sion, porque  
llegó el tiempo de usar  
de misericordia con ella.  
PASION  
de nuestro Senor Jesu- 
cristo segun san 
Ltícas (1). 
^ N AQUEL TIEMPO:  
. Acercábase ya la  
fiesta de los ázimos, que  
se llama Pascua: y los  
príncipes d e, los sacer-
dotes, y los escribas 
estaban buscando el  
modo de dar muerte á 
Jeslís; mas temian al  
pueblo. Entre tanto Sa-
tanás se apoderó de Jú- 
(1) SEGUE SAN LiicAS. Cuando los Apóstoles, diseminados 
 
por toda la tierra, Iban derramando en todas partes la luz evan-
gélica, san Pablo acompañado de Lócas, que le era muy querido,  
recorria infatigable las provincias de la Grecia predicando la ver. 
 
dadera fe y desvaneciendo las falsedades que sobre ella propala-
ban los herejes. Con el mismo objeto, y aprobandolo san Pablo, 
 
Limas escribió su evangelio en lengua griega, para quo aquellos 
 
pueblos, (que no podlan leer el evangélio de san Marcos por estar 
 
escrito en latin, ni el de san Mateo porestarlo en hebreo. lenguas 
 
ambas que no comprendían) tuviesen en su nativo Idioma una 
 
verdadera y legitima historia de lo mismo que se les habla pre-
dicado. Sucedió esto el año iR de la era cristiana; y como san Lú-
cas fue el tercero entre los Evangelistas, la Iglesia lee 6 canta 
 
hoy la aPaslon segun san Luicasn en cumplimiento del mandato 
 
del papa Alejandro. 
 
Mrs 
satanas in Judam, qui  
coguominabatur lsca-  
riotes, unum de duode-
cim. Et abiit, et locutus  
est cum principibus sa-  
cerdotum, et magistra-  
tibus, quemadmodiun  
illum traderet eis. Et  
gavisi sunt , et pacti  
sunt pecuniam illi dare.  
Et spopondit. Et quæ-  
rebat opportunitatem  
ut traderet ilium sine 
turbis. Venit autew  
dies Azymorum, in qua  
necesse erat occidi pas-  
cha. Et misit Petrum  
et Joanneni, dicens: e 
 
Euutes parate uohrs  
pascha, ut manduce-  
mus. C. At iili dixe- 
runt: S. libi vis pare-
mus? C. Et dixit ad 
 
eos: e Ecce introeun-  
tibus vobis in c ^ vita- 
tem, occurret vobis ho- 
ino quidam ampboram  
aquae portans: sequi-  
mini cum in domum,  
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das, por sobrenombre  
Iscariote, uno de los  
doce. Y se lué a. tratar  
con los príncipes de los  
sacerdotes, y con los  
magistrados de la ma-
nera de ponerle en sus  
ruanos. Ellos se alegra-
ron , y concertáronse  
con él en cierta suma  
de dinero. Obligóse Jú-
das; y buscaba oportu-
nidad para entregarle 
 
sin tumulto. Llegó el 
 
dia de los azimos, eu el 
 
cual era necesario sa-
criticar el cordero pas-
cual. Jesús, pues, envió 
 
á Pedro y a Juan, di-
ciéndoles: e Id a pre-
pararnos lo necesario 
 
para celebrar la Pas-
cua. C. Dijeron ellos:  
S. ¿Dónde quieres que  
lo dispongamos? C. 
Respondióles: e Así  
que entraréis en la ciu-
dad, encontraréis un 
 
hombre que lleva un  
cautaro de agua: se-
guidle hasta la casa en 
 
que entre; y diréis al 
 
padre de' familias de 
 
ella : El Maestro te eu- 
I 
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in quam intrat, et di- via á decir: ¿Dónde es-
cetis patri familias do- tá la pieza en que Yo he  
mûs: Dicit tibi Magis- de comer el cordero  
ter: Ubi est diverso-pascual con mis discí- 
rium, obi Pascha cum pulas? Y el os ensei^
a- g 
ri una sala grande bien 
discipulis meis mandu• aderezada : preparad  
cero? Et ipse osteudet allí lo necesario. C. 
 vobis caenaculum mag- Idos que fueron, lo ha-
nurn stratum , et ibi Ilaran todo como les 
patate. C. Eunles au- babia dicho, y dispu- 
sieron la Pascua. Llega-
tern invenerunt sicut da la hora de la cena, 
dixit illis, et parave- púsose á la mesa con los 
runt Pascha. Et cum doce Apóstoles, y les 
facta esset hora, dis- dijo: e Ardientemen-
cubuit, et duodecim te he deseado comer  
Apostoli cum co. Et ait esta Pascua con vos- 
otros antes de mi pa-illis:{ Desiderio de- sion. Porque yo os di-
sideravi hue Pascha go 
 que ya no la comeré 
 
manducare vobiscum, otra vez, hasta que 
antequam paliar. Dico tenga su cumplimiento  
enim vobis, quia ex hoc eu el reino de Dios. C. 
 non manducabo illud, Y tomando el cáliz dió 
onec impleatur in gracias á Dios y dijo: d 
d no Dei. e ur 	 > 	 Tomad y distribuid - g a in ie entre vosotros; por -
cepto calice gratias que os aseguro que ya 
egit, et dixit: ( Acci no beberé del zumo de 
pite, et dividite inter la vid hasta que llegue  
vos. Dico enim vobis, el reino de Dios. C. Acabada la cena tomó 
 
quod non bibam de ge- el pan, dió de nuevo 
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neratione vitis , donec gracias, le partió y dió-
regnurn Dei venial. C. sole, diciendo: e Este 
Et accepto pane gratias es mi cuerpo, el cual se 
egit, et fregit, et dedil da pur vosotros :  haced 
eis, dicens : 	 Hoc est esto en 
memoria niia. 
C. Del mismo modo to- 
corpus meuve, quod pro 
 nu) el calm despues que 
vobis datur: hoc tacite hubo cenado, diciendo: 
in meam cornmewora_ e Este calez es la nue-
tionem. C. Similiter et va alianza  sellada con 
calicem, postquam ca- wi sangre, que se der- 
navit , dicens : 
	 Hie 	 por vosotros. Cuu todo, be aquí que la 
est catis novum testa- mano del que me hace 
mentum in sanguine traicion esta conmigo 
meo , qui pro vobis eu la mesa. Verdad es 
fundetur. Verumta- que el Hijo del hom- 
mes ecce roanos tra- bre, segun esta decre- tado , va su camino; dentis we , mecum est pero ¡ ay de aquel 
in mensa. Et quidem hombre que le entrega - 
Filius hominis, secun- ra ! C. Ellos cowenza- 
diim quod delinitum roua preguntarse unos 
est , yacht : verurota_ a otros, quién podía ser 
men væ homini elle, el que tal luciese. Sus- citose ademas entre los 
per que rn tradetur. C. mismos una contienda 
Et ipsi carperuut quæ- sobre quien de ellus se-
rere inter se, quis esset ria reputado el mayor. 
ex eis, qui hoc factu- Mas  Jesús les dijo : t 
rus esset. Facta est Lus reyes de las nacio- ues las tratan con im- 
autem et contentio in- peno; y los que tienen 
ter cos , quis eorum autoridad sobre elas, 
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videretur esse major. 
Dixit autem eis : e Re-
ges Gentium dominan
-tur eorum : et qui po-
testatem habent super 
eos, benetici vocantur. 
Vos auteur non sic : sed 
qui major est in vobis, 
fiat sicut minor: et qui 
præcessor est, sicut 
ministrator. Nam quis 
major est , qui recuw-
bit, an qui ministrat? 
nonne qui recumbit? 
Ego autem in medio 
vestrûm sum, sicut qui 
ministrat : vos auteur 
estis, qui permansistis 
mecum in tentationi-
bus nreis. Et ego dis-
pono vobis sicut dispo-
suit mihi Pater meus 
regnum , ut edatis et 
bibatis super mensam 
meara in refino meo: et 
sedeatis super thronos 
judicantes duodecim 
tribus Israel. C. Ait 
auteur Domitius: 8" Si- 
son llamados bienhe-
chores. No habeis de 
ser asi vosotros ; antes 
bien el mayor de entre 
vosotros portese como 
el menor; y el que tie-
ne la precedencia, co-
mo sirviente. Purque 
¿quién es mayor, el 
que está comiendo á la 
mesa , ó el que sirve? 
¿No es claro que quien 
está á la mesa? No obs-
tante, Yo estoy en me-
dio de vosotros como 
un sirviente. Vosotros 
sois los que constante-
mente habeis perseve-
rado conmigo en mis 
tribulaciones ; por eso 
Yo os preparo el reino 
celestial, como mi Pa-
dre me lo preparó á 
Nü ; para que co rn ais y 
bebais ami mesa en mi 
reino, y os senteis so-
bre tronos para juzgar 
las doce tribus de Is-
rael. C. Dijo tambien el 
Señor: ( Simon, Si-
mon, mira que Satanás 
va tras de vosotros pa-
ra zarandearos corno 
trigo; mas yo he roga- 
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mon, Simon , ecce Sa-
tanas expetivit vos ut 
cribraret sicut triticum: 
ego autem rogavi pro 
te, lit non deficiat fides 
tua : et tu , aliquando 
con versus, con firma fra. 
tres tuos. C. Qui dixit 
el : .ti. Domine , tecum 
paratus sum et in car-
cerem et in mortem 
ire. C; At Ille dixit: 
Dico tihi, Petre, non 
cantàbit hodie gallus, 
donec ter abneges nos-
se me. C. Et dixit eis: 
} Quando misi vos 
sine sacculo, et pera, 
et calceamentis , num-
quid aliquid defuit vo-
his? C. At illi dixerunt: 
S. Nihil. C. Dixit er- 
go eis : ( Sed nunc 
qui habet sacculum, 
tollat similiter et pe-
ram: et qui non habet, 
vendat tunicam suam, 
et emat gladium. Dico 
enim vobis , quoniam 
9  
do por tí , á fin de que 
tu fe no perezca ; y tú, 
cuando te conviertas, 
confirma en ella á tus 
hermanos. C. Respon-
dió él : S. Señor, yo es-
toy pronto á ir contigo 
A la cárcel, y aún á la 
muerte misma. C. Pe-
ro Jesús le replicó :{ 
Yo te digo, 6 Pedro, 
que no cantará hoy el 
gallo, antes que nie-
gues tres veces haber-
me conocido. C. Díjo-
les despues: e Cuando 
os envié sin bolsillo, sin 
alforja y sin sandalias, 
i por ventura os faltó 
alguna cosa ? C. Res-
pondieron ellos: S. Na-
da. C. Prosiguió, pues, 
Jesús: e Mas ahora el 
que tiene bolsillo, lléve-
lo, y tambien alforja; y 
el que no tiene espada, 
venda su túnica y cóm-
prela. Porque yo os digo 
que es necesario que se 
cumpla en Mí todavía 
esto que está escrito: 
El ha sido contado en-
tre los malhechores. 
Pues las cosas que mi- 
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adhuc hoc, quod scrip-
tam est , oportet im-
pleri in me : et cum 
iniquis deputatus est. 
Etenim ea, quæ sunt 
de me , fluent habent. 
C. At illi dixerunt : S. 
Domine , ecce duo gla-
dii hic. C. At ille dixit 
eis: e Satis est. C. Et 
egressus ibat secun-
dùm consuetudinem in 
moutem Olivarum. Se 
cuti sunt auteur ilium 
et discipuli. Et cum 
pervenisset ad locum, 
dixit illis:) Orate, ne 
iutretis in tentationew. 
C. Et ipse avulsus est 
ab eis quantum jactus 
est lapidis: et, positis 
get)ibus, orabat, dicens: { Pater, si vis, trans-
fer calicem istum à 
me : \'erumtamen non 
mea voluntas , sed tua 
fiat. C. Apparuit autem 
illi Angelus de ca lo, 
confortans eum. Et fac- 
ran á Mí están á punto 
de cumplirse. C. Ellos 
dijeron : S. Señor, hé 
aquí dos espadas: C. Y 
Jesús les dijo: e Bas-
ta. C. Salió, pues, Jesús, 
acabada la cena , y se 
l'ué , segun costumbre, 
hácia el monte de los 
Olivos. Siguiéronle asi-
mismo sus discípulos. 
Y llegado que fué allí, 
les dijo: Orad, para 
que uo caigais en la 
tentacion. C. Y apar-
tándose de ellos como 
un tiro de piedra, hin-
cadas lasrodillas, ora- 
ba, diciendo: ( Padre 
mío, si es de tu agra-
do, aleja de Mí este cá-
liz. No obstante, no se 
haga mi voluntad, sino 
la tuya. C. En esto se 
le apareció un Angel 
del cielo confortándole; 
y, entrando en agonía, 
oraba con mayor intett-
cion. Y vínole un sudor, 
como de gotas de san-
gre, que chorreaba has• 
ta el suelo. Y levantán-
dose de la oracion, y vi-
niendo á sus discipu- 
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tus in agonía, prolixiùs' los, hallólos dormidos 
orahat. Et factus est por causa de la tristeza, 
sudor ejus, sicut gutter. do
rdmís?sLeantaos,  que y 
sanguinis decurrentis' orad para no caer eu la 
in terram. Et cùm sur tentacion. C. Estando 
rexisset ab oratione, et todavía hablando, so- 
venisset ad discipulos brevino un tropel de 
saos, invenit cos  dor-  gente; delante de la 
mientes præ tristitia. cual iba uno de los do- 
ce, llamado Judas; el 
cual se acercó á Jesús 
para besarle: y Jesús 
le dijo: e8 ¡Oh Judas! 
¡con un beso entregas 
al Hijo del hombre! C. 
Viendo los que aconl- 
paíiaban á Jesús lo que 
iba á suceder, le dije- 
ron: S. Señor, ¿heriré- 
mos con la espada? C. 
Y uno de ellos hirió a 
un criado del príncipe 
de los sacerdotes; y le 
cortó la oreja derecha. 
Mas Jesús, dijo :e De- 
jadlo; no paseis ade- 
lante. C. Y habiendo to- 
cado la oreja del heri- 
do, le curb. Dijo des- 
pues Jesúsá los prínci- 
pes de los sacerdotes y á 
et percussit unus ex los prefectos del templo 
illis servum priucipis y á los ancianos que ve- 
Et alt Ilhs: )2 Quid 
dormitis? surgite, ora-
te, ne intretis in ten- 
tationem. C. Adhuc eo 
loquente, ecce turba: 
et qui vocabatur Judas, 
units de duodecim, an- 
te,cedehat eus: et ap- 
propinquavit Jesu, ut 
oscularetur eum. Jesus 
autem dixit illi: eJu- 
da, osculo Filium ho- 
minis tradis? C. Viden- 
tes autem hi, qui circa 
.P ipsum erant, quad fu- 
turum erat, dixerunt 
ei: S. Domine, si per- 
cutimos in gladio? C. 
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sacerdotum, et ampu- 
tavit auriculam ejus  
dexteram. Respondens 
autem Jesus, ait: 
 t^ 
Sinite usque hùc. C. Et 
cùm tetigisset auricu-  
lam ejus, sanavit earn. 
Dixit autem Jesus ad  
eos, qui venerant ad 
se, principes sacerdo-  
turn, et magistrates  
templi, et seniores: e 
 
Quasi ad latronem exis- 
tIs cu m gladiis et fus- 
tibus? Cùm quotidie 
vohiscum fuerim in 
templo, non extendis-  
tis manus in me: sed 
hæc est bora vestra,  
et potestas tenebra-  
rum. C. Comprehen-  
dentes autem eum,  
duxerunt ad domum 
principis sacerdotum:  
Petrus veró sequebater 
 à longe. Accenso autem
igne in medio atrii,  
et circumsedentibus il- 
pian contra El: 	 Ha- 
beis salido armados con  
espadas ygarrotes como 
contra un ladron. Cada  
día estaba Yo con vos- 
otros en el templo, y 
nunca me habeis echa- 
do la mano; mas esta  
es vuestra bora, y el  
poder de las tinieblas.  
C. Y, prendiéndole, le  
condujeron á casa del 
 
sumo sacerdote; y Pe- 
dro le iba siguiendo á 
 
lo léjos. Encendido fue- 
go en medio del átrio  
y sentándose todos á la 
 
redonda , estaba tam- 
bien Pedro entre ellos; 
al cual corno una criada  
le viese sentado á la  
lumbre, fijando en él 
 
los ojos, dijo: S. Tam- 
bien éste iba con aquel 
 
hombre. C. Mas Pedro 
 
lo negó, diciendo: S. 
 Mujer, no le conozco. 
C. De allí á poco, otro 
mirándole dijo: S. Y tú 
tambien eres de aque- 
llos. C. Mas Pedro le 
respondió: S. NO, hom- 
bre, no lo soy. C. Pasa- 
lis, erat Petrus in me- da como una hora, otro 
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dio eorum. Quem cùm aseguraba lo mismo di- 
vidisset ancilla quæ- ciendo: S. No hay du-
dam sedentem ad lu- da, éste estaba tambien 
men,  et eum fuisset in- con El, porque es 
taita, dixit: S. Et lile igualmente galileo. C. 1 Pedro respondió: S.  
eum illo eral. C. At ille 
 Hombre, no entiendo 
lo que dices. C. E in-
mediatamente, estando 
todavía él hablando, 
cantó el gallo. Y vol-
viéndose el Señor, dió 
una rnirada á Pedro, y 
Pedro se acordó luego  
de la palabra que el Se-
ñor le habia dicho: An-
tes que cante el gallo, 
tres veces me nega-
rás. Y, habiendo salido 
afuera, lloró amarga-
mente. Mientras tanto 
los que tenían atado á. 
Jesús se mofaban de 
El, y le golpeaban. Y 
habiéndole vendado los 
ojos, le daban bofeta-
das, y le preguntaban, 
diciendo: S. Adivina 
1 quién es el que te ha 
herido? C. Y repetían 
otros muchos dicterios,  
blasfemando contra El. 
Luego que fué d e dia, 
se congregaron los au- 
negavit eum, dicens: 
S. Maher, non novi 
ilium. C. Et post pu-
sillum alias, videns 
eum, dixit: S. Et tu 
de illis es. C. Petrus 
verra ait: S. 0 homo, 
non sum. C. Et inter-
vallo facto quasi horæ 
nulas, alias quidam 
allirmahat, dicens: S.  
Verè et hic cunt illo 
Brat: nain et Gahlæus 
est. C. Et ait Petrus:  
S. Homo, nescio quid 
dicis. C. Et continuo, 
adhud illo loquente, 
cantavit gallus. Et con-
versus Dominus res-
pexit Petrum. Et recor 
datus est Petrus ver
-bi Domini, sicut dixe-
rat: quia prias quam 
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gallus cantet, ter me ciauos del pueblo, y 
los príncipes de los sa-
cerdotes, y los escri-
bas, y haciéndole com-
parecer en su concilio, 
le dijeron: S. Si Tú 
eres el Cristo, dínoslo. 
C. Respondióles: Si 
os lo dijere no me cree-
réis; y si os hiciere al-
guna pregunta, no me 
responderéis, ni me 
dejaréis ir. Pero des-
pues de lo que veis 
ahora, el Hijo del hom-
bre estará sentado á la 
diestra del poder de 
Dios. C. Dijeron enton-
ces todos: S. ¿Luego 
Tú eres el Hijo de Dios? 
C. Y respondió: e Así 
es como vosotros decís. 
C. Y replicaron ellos, 
S. ¿Qué necesitamos 
ya buscar otros testigos 
cuando nosotros mis-
mos Io hemos oido de 
su propia boca? C. Y 
levantándose luego to-
da aquella multitud le 
llevaron á Pilato, y co-
menzaron á acusarle, 
diciendo: S. A éste le 
hemos hallado pervir- 
negabis. Et egressus 
foras Petrus (levit ama-
rè. Et viri, qui tene-
bant ilium, illudebant 
ei , cædentes. Et vela-
verunt eum, et percu-
tiebant faciem ejus: 
et interrogabant eum, 
dicentes: S. Prophe-
tiza, quis est qui te 
percussit? C. Et alla 
multa blaspliemantes 
dicebant in eum. Et ut 
factus est dies, couve
-nerunt seniores plebis, 
et principes sacerdo-
tum, et Scribæ, et 
duxerunt ilium in con-
cilium suum, dicentes: 
S. Si tu es Christus, 
dic nobis. C. Et ait 
illis: { Si vobis dixe-
ro, non credetis mihi: 
si autem et interroga-
vero, non respondebi-
tis mili, neque dimit-
tetis. Ex hoc autem 
exit Filius hominis se- 
A 
I 
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dens à dextris virtu-
tis Dei. C. Dixerunt 
autem omnes: S. Tu 
ergo es Filins Dei? C. 
Qui ait: { Vos dic,i - 
 Lis, quia ego sum. C.
At illi dixerunt: S. 
Quid adhuc desidera-
mus testimonium? ipsi 
cairn audivirnus de ore 
ejus. C. Et surgens 
omnis multitudo co-
rum, duxerunt ilium 
ad Pilatum. Corperunt 
auteur ilium acensare, 
dicentes: S. Hunc in-
venimus subvertentem 
gentern nostram , et 
prohibentem tributa 
dare Cæsari, et dicen-
tern se Christum regem 
esse. C. Pilatus auteur 
iuterrogavit euro , di-
cens: S. Tu es rex Ju-
dæorum? C. At fille 
respondens, ait: Tu 
dicis. C. Ait autern Pi-
latus ad principes sa-
cerdotum, et turbas: 
tiendo á nuestra na-
cion, y vedando pagar 
los tributos á César, y 
diciendo que El es el 
Cristo, el Rey de Israel. 
C. Pilato le interrogó, 
diciendo: S. ¿Eres tù 
el Rey de los j udios? C. 
Y El, respondiendo, di-
jo: Así es corno tù 
dices. C. Pilato dijo á 
los príncipes de los sa-
cerdotes y al pueblo: 
S. Yo no hallo delito 
alguno en este hombre. 
C. Pero ellos insistian 
más y más, diciendo: 
S. Tiene alborotado el 
pueblo con la doctrina 
que va sembrando por 
toda la Judea, desde la 
Galilea hasta aquí. C. 
Pilato oyendo Galilea, 
preguntó si aquel hom-
bre era galileo. Y cuan-
do entendió que era de 
la jurisdiccion de He-
rodes, remitióle al mis-
mo Herodes , que en 
aquellos días se hallaba 
tambien en Jerusalén. 
Herodes holgóse sobre-
manera de. ver  Jesús: 
porque hacia mucho 
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S. Nihil invenio causæ 
in hoc homine. C. At 
illi invalescehant, di- 
centes: S. Commovet 
populum , doceos per 
universam Judæam, in- 
cipiens i< Galilæa us- 
que hùc. C. Pilatus au- 
tem,audiens Cialilæam, 
interrogavit si homo 
Galilæus esset. Et ut 
cognovit quod de Iie- 
rodis potestate esset, 
remisit emu ad Ilero- 
dem, qui et ipse Jero- 
solymis eral illis die- 
bus. Herodes autem , 
viso Jesu, gavisus est 
valdè. Erat enim cu- 
piens ex multo tempo- 
re videre eum, eò quod 
audierat multa de eo, 
et sperabat signum ali- 
quod videre ab eo tie-
r'. Interrogabat autem 
eum multis sermoni- 
bus. At ipse nihil illi 
respondebt. Stabant 
autem principes sacer- 
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tiempo que deseaba 
verle, por las muchas 
cosas que había oido de 
El, y con esta ocasion 
esperaba verle hacer 
algun milagro. Hízole, 
pues, muchas pregun-
tas, pero El no le res-
pondió palabra. Entre 
tanto los príncipes de 
los sacerdotes , y los 
escribas persistían eu 
acusarle. Mas Herodes 
con todos los de su sé-
quito, le despreció; y, 
para burlarse de El, le 
hizo vestir una ropa 
blanca, y le volvió á 
enviar á Pilato. Y se 
hicieron amigos aquel 
mismo día Herodes y 
Pilato, que antes esta-
ban entre sí enemista-
dos. Habiendo , pues, 
Pilato convocado los 
principes de los sacer-
dotes y los magistra-
dos, juntamente con el 
pueblo, les dijo: C. 
Vosotros me habeis 
presentado este hombre 
como alborotador del 
pueblo; y hé aquí que 
habiéndole yo interro- 
^ 
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dotum et Scribæ cons- gado en presencia vues-
tanter accusantes eum. tra, 'l ingua delito he 
Sprevit autem ilium hallado en El de los 
Herodes cum exercitu que le acusais. Pero ni 
suo: et illusit indutum tampoco Herodes; 
veste alba, et remisit puesto que os remetí a 
ad Pilatum. Et facti él, y se ve que no le 
s ti nt amici Ilerodes et juzgó digno de muerte. 
Pilatus in ipsa die: Por tanto, despues de 
nam anteainimicierant castigado, le dejaré li-
ad invicem. hiatus au- bre. G. Tenia Pilato 
tem, convocatis princi- que dar libertad á un 
pibus sacerdotum , et reo en la tiesta de la 
magistratibus, et pie- Pascua. Y todo el pue-
be, dixit ad ilios: S. bio á una voz clamó, 
Obtulistis mihi hunc diciendo: S. Quítale á  
hominem, quasi aver- éste la vida, y suélta-
tentem populum , et nos á Barrabas. C. El  
ecce ego, coram vobis cual, por una sedicion  
interrogans , nullam perpetrada en la ciu-
causani inveni in ho- dad, y por un homici-
mine isto ex his, in dio, habla sido encar-
quibus eum accusatis. celado. Habloles nue-
Sed neque Herodes: vamente Pilato, con  
nam remisi vos ad il- deseo de libertar Je-
lum, et ecce nihil dig- sús. Pero ellos se pu-
num morte actum est sieron á gritar, dicien-
ei. Emendatum ergo do: S. Crucifícale, cru-
illu ^u dimittam. C. Ne- cificale. C. El no obs-
cesse autem habebat tante, por tercera vez,  
dimittere eis per diem les dijo: S. Pues ¿qué  
festum, unum. Excla- mal ha hecho éste? Yo  
mavit autem simul uni- no hallo en él delito  
versa turba , dicens: alguno de muerte. Así  
f 
I:ts 
S . Tolle hune, et di- 
rnitte nobis Barabbam. 
C. Qui eral, propter se- 
ditiunem quamdam fac- 
tant in civitate, et ho- 
micidium, missus in 
carcerem. Iterùm au- 
tent Pilatus locutus est 
ad eos, volens dimitte- 
re Jesum. At illi suc- 
cJamabaut, dicentes: 
S . Crucilige, crucifige 
eum. C. Ille autero ter- 
tió dixit ad illos: S. 
Quid enim mati fecit 
iste? uullam causam 
mortis invenio in eo: 
corripiam ergo ilium, 
et dimittam. C. At illi 
instabant vocibus m.,g 
nis, postulantes ut cru- 
cifigeretur: et iuvales- 
cebant voces eorum. Et 
Pilatus adjudicavit fieri 
petitionem eoruni. Di- 
rnisit autem illis eum, 
qui propterhomicidium 
et seditionem, missus 
fuerat in carcerem, 
quem petebant; Jesum 
verd tradidit voluntati 
eorum. Et cum duce- 
rent euin, appreheude- 
runt Simunem quem- 
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que, despues de casti-
garle, le daré por lihre. 
C. Mas ellos insistian 
con grandes clamores, 
pidiendo que fuese cru-
cificado: y se aumen-
taba la gritería. Al fin, 
Pilato se resolvió á 
otorgar su demanda. 
Dió, pues, libertad, co-
mo ellos pedian, al que 
por homicidio y sedi-
ciou habia sido encar-
celado; y á Jesús le 
abandonó al arbitrio de 
ellos. Al conducirle 
echaron mano de un 
tal Simon, natural de 
Cirene, que venia de 
una granja, y le car-
garon la cruz, para que 
la llevase en pos de Je-
sus. Seguíale gran mu-
chedumbre de pueblo 
y de mujeres, las cua-
les se deshacian en 
llanto y le plañian. Pe-
ro Jesús, vuelto á ellas, 
les dijo: e Hijas de 
Jerusalén , no lloreis 
por Mí; llorad por vos-
otras mismas y por 
vuestros hijos. Porque 
presto vendrán dial en 
UI6flCOL6 
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dam Cyrenensem ve-
nientem de villa: et 
imposuerunt ílli cru
-cen^ ^portare post Je-
sum. Sequebatur au-
tern ilium nmulta turba 
populi , et mulierum: 
quæ plangebant , et la-
rnentabantureum. Con. 
versus auteur ad illas 
Jesus , dixit : }( Filiæ 
Jerusalem, nolite Ilere 
super me . sed super 
vos ipsas flete, et super 
lilios vestros. Quoniam 
ecce venient dies, in 
quibus dicent: Beatæ 
steriles, et ventres qui 
non genuerunt, et ube-
ra quæ non lactave-
runt. Tunc incipient 
dicere moutibus : Ca-
dite super nos : et col-
libus : Operite nos. 
Quia si in viridi ligno 
hive faciunt , in ando 
quid fief? C. Duceban-
tur auteur et alii duo 
nequam cum eo, ut in-
terficerentur. Et post-
quam venerunt in lo-
cum , qui vocatur Cal-
variæ, ihi crucilixerunt 
eum: et latrones, unum 
que se diga : Dichosas 
las estériles , y dicho-
q's los vientres que no 
concibieron, y los pe-
chos que no dieron de 
mamar. Entonces co-
menzaran á decir á los 
montes : Caed sobre 
nosotros ; y á los colla-
dos': Sepultadnos. Pues 
si al árbol verde le tra-
tan de esta manera, len 
zl seco, qué se hará? 
C. Eran tarubien con-
ducidos con Jesús á la 
muerte otros dos faci-
nerosos. Llegado que 
hubieron al lugar lla-
mado Calvário, allí le 
crucificaron, y con El 
á los ladrones, uuo á 
la diestra y otro a la 
izquierda. Entre tanto 
Jesús decia: e Padre 
mío, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. 
C. Y ellos, repartiendo 
entre sí sus vestidos, los 
sortearon. El pueblo lo 
estaba mirando todo, y 
á una con él los prin-
cipales hacian befa de 
Jesús, diciendo: S. A 
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à dextris, et alterum à 
sinistris. Jesus auteur 
dicebat: ffl Pater, di-
mitte illis : non cai rn 
sciuut quid faciunt. C. 
 Dividentes verb vesti-
menta ejus, miserunt  
surtes. Et stabat popu-
lus spectans, et deri-
debant eum principes 
cum eo, dicentes: S.  
Alios salvos fecit, se 
 
salvum facial , si hic  
est Christus Dei elec-
tus. C. Illudehaut au-
teur el et milites acce-
dentes , et acetum ofle-
rentes ei, et dicentes:  
S. Si tu es Rex Judæo-
rum , salvum te fac. 
C. Erat autem et su-
perscriptio scripta su-
per eum litteris Græ-
cis, et Latiuis, et He-
braicis . Hic EST REX- ¿Cómo, ni aun tú te-
JUn.foNnM. Unus autem mes á Dios, estando co-
de his, qui peudebaut, mo estás en el mismo 
latronibus, blasphema- suplicio?Nosotros, á la 
bat eum dicens : S. Si verdad, estamos eu él 
tu es Christus, salvum justamente, pues paga
-fac temetipsum, et nos. mos la pena merecida  
C. Respondens autem por nuestros delitos; pe-
alter increpabat eum, ro Este ningun mal lia 
dicens : S. Neque tu hecho. C. Decia des- 
vese pues á si mismo si 
El es el Cristo, el esco-
gido de Dios. C. lnsul-
tábanle no menos los  
soldados; los cuales se  
acercaban á El, y pre-
sentándole vinagre, le  
decían : S. Si Tú eres 
el Rey de los judíos, 
ponte en salvo. C. Es-
taha colocado sobre la 
cabeza de Jesús nu le-
trero, escrito en griego,  
en latin y en hebreo, 
que decía : Este es el  
Rey de los judíos. Y 
uno de los ladrones,que 
estaban crucificados, 
blasfemaba contra Je-
sús, diciendo: S. Si Tú 
eres el Cristo, sálvate  
a Ti mismo y á nos-
otros. C. Mas el otro le 
reprendía, diciendo: S.  
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times Deum , quód in 
eîtdem damnatione es? 
 Et nos gulden' justó, 
nam digna f, ctis reci-
piulus: hic verb nihil 
mati gessit. C. Et dice-
bat ad Jesum : S. Do-
mine, memento mei, 
cum veneris in regnum 
tuum. C. Et dixit illi 
Jesus : Amen dico 
tibi : Hodle mecum Bris 
in paradiso. C. Erat 
autem ferè hora sexta, 
et tenebræ factæ sunt 
in universam terrain 
usque in horam nonam. 
Et ohscuratus est sol: 
et velum templi scis-
sum est medium. Et, 
elamans voce magna, 
Jesus ait: } { Pater, in 
mantis tuas commendo 
spiritum meum. S. Et 
h&c dicens, expiravit. 
pues á Jesús: S. Se-
ñor, acuérdate de mí 
cuando llegares á tu 
reino: C. Y Jesús le di-
jo: eR  En verdad te di-
go que hoy estarás con-
migo en el paraíso. C. 
Era ya cuási la hora de 
sexta (mediodía), y las 
tinieblas cubrieron to-
da la tierra hasta la ho-
ra de nona. El sol se 
oscureció, y el velo del 
 templo se rasgó por me-
dio. Entonces Jesús, 
clamando con una voz 
muy grande, dijo : e 
Padre mío, en tus ma-
nos encomiendo mi es-
píritu. C. Y diciendo 
esto, espiró. 
Todos se arrodillan , y el Historiador hace una pausa. 
Véase la pág. T3. 
Videns auteur Centurio 
quod factum fuerat, 
glorificavit Deum, di-
cens : S. Verè hic ho-
mo justos eral. C. Et 
Viendo el Centurion 
lo que acababa de su-
ceder, glorificó á Dios 
diciendo: S. Verdade-
ramente este hombre 
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omnis turba eorum, qui era justo. C. Y todo 
simul aderant ad spec-
taculum istud, et vide-
haut quæ tiebant, per-
cutientes pectora sua, 
revertebantur. Stabant 
autem omnes noti ejus 
a longe , et mulieres 
quæ secutæ eum erant 
a Galilæa hæc videntes. 
El diácono canta luego lo siguiente en tono de evangé-
lio con iguales ceremonias que el domingo. 
aquel concurso de los 
que se hallaban presen-
tes á este espectáculo, 
considerando lo que su-
cedia , se volvian dán-
dose golpes de pecho. 
Estaban al mismo tiem-
po todos los conocidos 
de Jesús, y las mujeres 
que le habian seguido 
desde Galilea, obser-
vando desde léjos estas 
cosas. 
i 
Et ecce vir, nomine 
Joseph, qui eral decu-
rio, vir bonus et jus-
tus : hic non consense-
rat consilio et actibus 
eorum , ab Ariinathæa 
civitate Judeæ, qui ex-
pectabat et ipse reg-
num Dei : hic accessit 
ad Pilatum , et petiit 
corpus Jesu: et depo-
situm involvit sindone, 
et posuit eum in mo- 
Y hé aquí que se de-
jó ver un senadorlia-
mado José, varon vir-
tuoso y justo, oriundo 
de Arimatea, ciudad de 
la Judea, el cual no 
habia consentido en el 
designio de los demás, 
ni en lo que hablan he-
cho, antes bien era de 
los que esperaban tam-
bien el reino de Dios. 
Este se presentó á Dila-
to y le pidió el cuerpo 
de Jesús; y habién-
dole descolgado de la 
cruz, le envolvió en 
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numento exciso, in quo 
nondum quisquam po- 
situs fuerat. 
O//ertorium. D o m i - 
qe , exaudi oratiouem 
meam, et clamor meus 
ad te perveniat: ne aver-
Las facieat tuam à me. 
Secreta. 
osctPE, quæsu mus, 
Domine,munusobla- 
tum, et diguanter ope- 
rare: ut quod passionis 
Full tui Domini nostri 
mysterio gerimus, pus 
affectibus consequa- 
mur. Per eumdem Do- 
minum nostrum, etc.  
una sábana y le colocó 
en un sepulcro abierto 
en peña viva donde 
ninguno hasta entonces 
hahia sido sepultado. 
Ofertorio. Oye, ó Se-
ñor, mi oracion, y lle-
guen á ti mis súplicas, 
y no apartes de mí tu 
rostro. 
Secreta. 
ACEPTA, ó Señor, te rogamos, este don 
ofrecido, y diguate ha-
cer que recibamos con 
piadosos afectos, lo que 
celebramos con el mis-
terio de la pasion de tu 
Hijo nuestro Señor. Por 
el mismo Señor, etc. 
La segunda secreta contra los perseguidores de la Igle-
sia, ó por el Papa, como el' ti nes, pág. 89. 
Prefacio de la santa Cruz, pág. 79. 
Communio. P o t u m 
meum cum Iletu tem- 
perabam : quia elevans 
allisisti me; et ego si- 
cut fwnum arui: tu au- 
tem, Domine, in ætcr- 
num pentanes: tu exur- 
Comunion. Mezclaba 
yo con lagrimas mi bebi-
da, porque habiéndome 
tú elevado, me derribas-
te, y me sequé como he-
no; más tú,ó Señor, per-
maneces para siempre: 
te levantarás y tendrás 
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gens misereberis Sion, misericordia de Sion, 
quia venir tempos mi- porque llegó el tiempo 
sereudi ejus. de apiadarte de ella. 
Postcommun ^o. 	 Postcomunion. 
T ARGIRE sensibus nos- D ios omnipotente, 
n Atris, omnipotens Dhazq'lesepersuada 
Deus: ut per tempora- nuestra inteligenciacon 
lem Filii tui mortero, una firme confianza, 
quammysteriaveneran- , que nos has dado la vi-
da testantur, vitam te da eterna por la muerte 
nobis dédisse perpe- ¡ temporal de tu Hijo, la 
Loam confidamus. Per que nos representan es• 
eumdem Dominum nos- tos adorables misterios.  
trum, etc. 1 Por el, etc.  
La poslcomunion contra los perseguidores de la Igle-
sia O por el Papa, pág. 90.  
Sobre e pueblo. 
OREMUS , 





UMILLAn3 Dios vues- 
^^ tras cabezas.  
ORA TIO, ORACION,  
R F.SPICE , gUæSUm11S UPLICAMOSTE, 6 Se- Domine,super banc ilor, que pongas los 
familianl tuam, pro qua ojos en esta tu familia, 
Dominus poster Jesus por la cual nuestro Se-
Christus non dubitavit ñor Jesucristo no rehu-
manibus tradi nocen- s6 ser entregado á ma-
tium, et crucis subire nos de pecadores, y pa
-tormentum. Qui tecum decer el suplicio de 
vivit, etc. cruz. El cual contigu 
vive y reina, etc. 
OBSERVACIONES 
SOBRE EL OFICIO DE LAS TINIEBLAS DEL MIÉRCOLES, 
JUEVES Y VIERNES SANTO. 
Terminadas las Completas, el sacristan pondra en el 
altar frontal morado sin adorno alguno, la cruz con velo 
tawbien morado, seis velas, y quince en el candelero trian-
gular, que colocara algo mas abajo del lugar donde el sub-
dracono suele cantar la Epístola. Estas velas se renova-
ran, si hay posibilidad, en cada uno de los tres dial. 
Durante este oficio debe observarse lo siguiente: 
1.° Encendidas dichas velas, reunido el clero en el co-
ro, y hecha una breve oracion, cada uno en pie y en voz 
baja dice el Pater nosier, Ave María y Credo. Entonado el 
pruner versiculu del primer salmo, todos se sientan y se 
cubren, sin levantarse duraute el oiler () hasta el Denedtc-
tus, was que para rezar el Paler nosier, etc., antes de las 
lecciones de lus nocturnos. 
t.° Los cantores no se salen de su puesto para cantar 
los versículos antes de las lecciones. 
3.° El oficiante no dice en voz alta Pater nosier antes 
de las mismas, ni la absolucion, ni bendicion. 
I.° Las lecciones y los salmos se concluyen con una 
inflexion de voz particular, y no se dice Gloria Patri, ni 
Tu autem Dwaine, etc. 
5.° El Uenedictus se canta en pie y con mayor solem-
nidad que lo dewás del olicio. 
6.° Todo el clero se arrodilla al cantarse Chrislus ¡ac-
iasest, etc., permaneciendo arrodillados hasta terminarse 
el olicio. 
7.° Cantado el Christus faclas est, ele., se dice en voz 
10 
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baja el Pater nosier, y luego el uliciaote empieza el .dise• 
rcre que los dos coros prosiguen alternativamente a me-
dia voz. 
h.° Acabado el salmo, el oficiante, de rodillas y algo in-
clinada la cabeza, dice en el mismo tono, sin Dominus ro-
biseum ni Orem os, la oracion Resp ^ce quæsurnus hasta las 
palabras qui lecum vivil et regent, etc., que pronuncia en 
voz baja. Luego el mismo y todos los domas dan con la 
mano unos golpes sobre sus asientos ú sobre sus brevia-
rios, que secundan tambien los demos fieles por espacio 
de un Paler nosier, y se retiran. 
Cantado el primer salmo, el sacristan hace genuflexion 
cerca las gradas del altar, y apaga una vela del tenebrario, 
comenzando pur la mas baja del lado del Evangelio. Des-
pues del segundo salmo, apaga la de la parte de la Epis-
tula quo le corresponde, y así con ti nua apagando sucesi-
vamente las domas, despues de cada uno de los salinos de 
Maitines y Laudes. 
Despues del versiculo Cl sine limore, ele., del Renedic-
tus, apaga una vela de las del altar mayor de la parte del 
Evangelio, la mas distante de la cruz. Concluido Otro ver-
aleolo; apaga la de la otra parte; y así alternativamente 
hasta quo queden todas apagadas al lin del cauttco. AI  re-
petirse la autifuna del Renediclus, loma la unica vela que 
ha quedado encendida ea el candelero triangular, la was 
elevada, y arrodillanduse en el angulo de la Epístola la 
tiene algo elevada. Cuando los cantores empiezan Clrristus 
Rictus est, etc., la esconde, poniendo e deltas del altar, 
Ue modo qua no aparezca luz, hasta que, al ruido que se 
hace en el curo al lin del uticio, la descubre otra vez, y, po-
nicudula en su mismo lugar en el tenebrario, la deja un 
rato encendida, y juego la apaga. 
Interno van apagandose las velas del altar, se apagan 
tambien todas las dewas luces de la iglesia, de modo que 
nu quede ninguna en ella cuando el sacristan esconde la 
i 
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del tenebrario; en el miercoles, empero, no se apaga la 
lampara del santísimo Sacramento. 
El miércoles y jueves, por la mañana, se tocan las cam-
panas en tono festivo; despues del Gloria del jueves, y en 
el viernes, no se tocan, yen su lugar se llama a los oficios 
divinos con las matracas : tampoco se pone frontal en el 
alfar en estos dos últimos diaa. 
Las seis velas del altar y la g del tenebrario podrán ser 
de color amarillo, bien que la mas alta de las quince sue-
le ponerse blauca, segun el uso general de España. 
4SFs3aBB138b3S9P33 f^3  :23T33.n- ^ 
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I-I °Y es el dia grande, el día santo por exce- lencia. Hoy es el dia en que Jesús obró el mayor de sus milagros , como llama santo 
Tomás a la sagrada y divina Eucaristía. Hoy es 
el día en que , bajo la simple forma y humildes 
especies de pan y vino, consagrados por su omni-
potente palabra, nos dejó su cuerpo y su sangre, 
su alma y su divinidad, cuanto tiene, cuanto es 
corno Dios y como hombre, en el sublime Sacra-
Hento de su amor. Hoy es el día en que El, sa-
cerdote segun el Orden de Melquisedec, revistien-
do á los hombres de su propio poder, instituyó 
el sacerdocio de la nueva Ley para perpetuar en 
ella el inmaculado é incruento sacrificio de su 
cuerpo y sangre, á fin de propagar por toda la 
faz de la tierra las inextinguibles llamas de su 
caridad , y abrasar, hasta la consumacion de los 
siglos, los corazones de los hombres en esa siem-
pre ardiente fragua de su amor. Como hubiese 
amado á los suyos que Vivian en el mundo, dice 
el evangelista san Juan, los amó hasta el fin, esto 
es, sin límite alguno de tiempo, y sin ninguna 
reserva de su propia persona... ¡Qué dignacion 
y qué generosidad de su parte! ¡qué gloria y • 
qué dicha para nosotros! 
Este inaudito ejemplo de tan incomprensible 
bondad fué precedido de otro ejemplo, de nra 
humildad no menos incomprensible. Leranlri.se 
w 
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los baldones de los que 
te denostaban recaye-
ron sobre mí. 
SALMO 68. 
SALVÓM nie fac Deus: " QÁLVAME , ó Dios , * q unniam in trave- Oporque lasagnas han 
runt aquæ usque ad ani- penetrado hasta mi al-
mam meam. ma . 
lnfixtls sum in limo 	 Atollado estoy en un 
profundi: • et non est profundísimo cieno' 
substancia. 	 sin hallar consistencia. 
Veni in altitudinem Llegué á alta mar , * 
maris: * et tempestas y sumergióme la tem-
demersit me. pescad. 
Laboravi clamans, 	 Fatiguémeen dar vo- 
raucæ faclæ sunt fauces ces: enronqueciósemela 
meæ:' defecerunt ocu- garganta: * desfallecie-
li . mei, dum spero in ron mis ojos aguardan-
Deum meum. do á mi Dios. 
«Himno»; el primero, porque los Apóstoles, en vez de invitar á 
otros a seguir a Cristo, le abandonaron ; el segundo, porque el III. 
jo de Dios, en lugar de ser el objeto de las alabanzas de los hom-
bres, esta hecho el blanco de las burlas y sarcasmos de la plebe. 
Antes de empezar esta bora canónica se encienden las sels velas 
del altar en que se ha celebrado por la mañana, y las quince del 
candelero triangular, llamada tambien «tenebrario». Estas quince 
velas significan los doce Apóstoles y las tres Marias que iban si-
guiendo al Señor ya desde Galilea. Apágase una de dichas quince 
velas al fin de cada salmo para indicar el abandono que hicieron 
sucesivamente deJesuslosdo eApóstolesydosdelasMarias,esto 
es, Maria Jacobe y Marla Salomé, al verle en manos de los 
 mas alta de todas nunca se apaga, ya porque simboliza la ló 
constante de la Virgen Marfaen la resurrection de su divino Hijo, 
ya porque es tamblen una alegoría del mismo Dios y Hombre, el 
cual si bien murió segun la naturaleza humana, vivia sin 
 embar-
go segun la divina. Dicha luz se saca dei candelero y se oculta, y 
cuando vuelve a aparecer figura al Señor resucilado y glorioso al 
tercer dia de muerto y escondido en el sepulcro. 
opprobria 	 exproban- 
tium tibi ceciderunt 
super me. 
PSALMUS LXVIII. 
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llultiplicati sunt su- 	 Se han multiplicado 
per capillos capitis mei, más que los cabellos de 
qui oderunt me gratis. mi cabeza , los que 
me aborrecen injusta-
mente. 
Se han hecho fuertes 
los injustos perseguido-
res míos: * he pagado Io 
que yo no habla robado. 
Tu, 6 Dios mío, sa-
bes mi necedad, ' y los 
delitos que yo tengo no 
pueden ocultársete. 
No tengan que aver-
gonzarse por mi los que 
en tí confian, 6 Señor, 
• Señor de los ejércitos. 
No queden corridos 
por causa m ía*los que te 
buscan, óDios de Israel . 
Pues por amor de tí 
he sufrido los ultrajes, 
• cubrió la confusion 
mi rostro. 
Mis propios hermanos 
me han desconocido,* y 
tenido por extraño los 
hijos de mi madre. 
Porque el celo de tu 
casa me devoró, ' y los 
baldones de los que te 
denostaban recayeron 
sobre mí. 
Afligíme con el ayo- 
Confortati sunt qui 
persecutisuntmeinimi- 
 
ci mei injuste: 'quæ non 
 rapui, tuncexsolvebam. 
Deus tu sels insipien= 
tíam meam : * et delic-
ta mea à te non sunt 
abscondita. 
Non erubescant in 
me, qui expectant te 
Domine, * Domine vir-
tu turn. 
Non confundantur 
super me, ' qui quæ-
runt te, Deus Israel. 
Quoniam propter te 
sustinui opprobrium: * 
operuit con fusio faciem 
nieam. 
Extraneus factussum 
fratribus meis, * et pe-
regrinus titiis matris 
meæ. 
Quoniam zelus do-
mûs tuæ comedit me:* 
 
et opprobria exprobran-
tium tibi , ceciderunt 
super ine. 
Et operui in jejunio 
Á MAI 
animam meam: ' et 
factum est in oppro-
brium mibi. 
Et posai vestimen-
tum meum cilicium: * 
et factus sum illis in 
parabolam. 
Adversum me loque-
bantur qui sedebant in 
porta: * et in me psalle-
bant qui bibebant vi-
num. 
Ego vera orationem 




ricordias tut! exaudi 
me," in veritate salutis 
tuæ. 
Eripe me de luto, ut 
non infigar:' libera me 
ab iis qui oderunt rue, 
et de profundis aqua-
rum. 
Non me demergat 
tempestas aquæ, neque 
absorbeat me profun-
dum : neque urgeat 
super me puteus os 
sunm. 
Exaudi me Domine, 
quoniam benigna est 
TINES. 
no, " y se me convirtió 
en afrenta: 
N'estime de cilicio, * 
y me hice la fábula de 
ellos. 
Contra mí se decla-
raban los que tienen su 
asiento en la puerta, 
y los bebedores canta-
ban coplas contra mí. 
Mas yo, Señor, diri-
gia á tí mi oracion, * es 
tiempo de reconcilia-
cion, 6 Dios. 
Oyeme segun la gran-
deza de tu misericor-
dia, ' segun tu liel 
promesa de salvarme. 
Sácame del cieno, 
para que no quede atas-
cado en él ; " librame 
de los que me aborre-
cen y del profundo de 
las aguas. 
No me anegue en la 
tempestad, ni me tra-
gue el abismo del mar, " 
ni el pozo cierre sobre 
mi su boca. 
óyeme, Señor, ya 
que tan benéfica es tu 




misericordia tua: * se- I misericordia; * vuelve 
cundùm multitudinem hácia mí tus ojos se-
miserationum tuarum gun la grandeza de tus 
respice in me. piedades. 
Et ne averías faciem 	 Y no pierdas de vis- 
tuam à puero tuo: " ta á tu siervo; * oye 
quoniam trihulor, velo- luego mis súplicas, por- 
citer exaudi me. 	 que me veo atribulado. 
Inteade auimæ meæ, 	 Mira por mi alma y 
et libera eam: • prop- líbrala; * sácame á sal-
ter inimicos meos eripe vo por razon de mis 
enemigos. 
Bien ves los opro-
bios que sufro, y mi 
confusion, " y la igno-
minia mía. 
Tienes ante tus ojos 
todos los que me ator-
mentan , " improperios 
y miserias aguarda 
siempre mi corazon. 
Esperé que alguno se 
condoliesedemi,masna-
die lo hizo; "ó quien me 
consolase, y no le hallé. 
Diéronme hiel para 
alimento;' y en mi sed 
me dieron á beber vi-
nagre. 
Conviértaselessu me-
sa en lazo * de perdi-
cion y ruina. 
Oscurézcause sus 
me. 
Tu scis improperium 
meum, et co i fusionem 
meam : " et reverentiam 
meam. 
In conspectu tuo sunt 
omnes qui tribulant 
me: " improperium ex- 
pectavit cor meum, et 
miseriam. 
Et sustinui qui simul 
contristaretur, et non 
fuit: • et qui consola- 
retur, et non inveni. 
Etdederunt inescam 
meam fel: ' et in siti 
mea potaverunt we 
aceto. 
Fiat mensa eoru tn 
coran] ipsis in laqueum, 
• et in retributiones, et 
in scandalum. 
Obscureutur oculi 
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tur retrorsum , et emu- dan y avergüéncense 
bescant , qui cogitant los que maquinan cou-
mihi mala. tra mi. 
PSALMIIS LXIX. 
i)Eus in adjutorium 
1Jrneum inteude : " 
Domine ad adj uvandum 
me festina. 
Coufundantur, et re
-vereantur, " qui quæ 
runt animara mearu. 
Avertantur retror-
sum , et erubescant, * 
qui volunt milii mala. 
Avertautur statim 
erubescentes, ' qui di-
cuut mihi: Euge, euge. 
Exultent et lætentur 
in te omnes qui quae-
runt te, * et dicaut 
semper : Magnificetur 
Dominus; qui diligunt 
salutare tuum. 
Ego verb egenus , et 
pauper sum : * Deus 
adjuva me. 
Adjutor meus et li-
berator meus es tu : • 
Domine, ne moreris. 
SALMO 69. 
Dios , atiende á mi 
<Jocorro;" acude lue-
go a ayudarme. 
Corridos y avergon-
zados queden • los que 
me persiguen de muer-
te. 
Arrédrense y coufúu-
danse " los que se com-
placen en mis males. 
Seau puestos en ver-
gonzosa fuga • los que 
we dicen : Bueno, bue-
no. 
Regocíjense y alé-
grease eu ti todos los 
que te buscan," y di-
gan sin cesar los que 
aman a su Salvador: 
Engrandecido sea el 
Senor. 
Yo por mi soy un 
menesteroso y pobre , • 
ayúdame, o Dios. 
Amparo mio y mi li-
bertador eres: * 6 Se-
ñor, no tardes. 
1 
Alia Antiph. Deus 
meus eripe we de ma-
nu peccatoris. 
PSALMUS LEZ. 
TA TE, Domine, spera- 
vi, non coulundar in 
aeteruum : iu justifia 
tua libera we , et eripe 
we. 
Inclina ad me aurem 
tuaw, • et salva me. 
Esto mili in Deum 
protectorew , et iu lo-
cura muu ^ tuw : * ut 
salvutn we lacias. 
Quouiam tirmamen-
tuw weum • et refu-
gpuw incuit es tu. 
Deus meus, eripe me 
de manu peccatoris, " 
et de wauu contra le-
geai agentes, et iniqui. 
Quouiam tu es pa-
tientia mea, Domine: 
Domine, spes mea à 
juveutute mea. 
Antí[. Dios mío, I i bra-
me de las manos del pe-
cador. 
SALMO 70. 
Ey Ti , Señor, esperé, uo sea yo para siem- 
pre confundido: • líbra-
me por tu justicia, y sá-
came del peligro. 
Presta oídos á mis 
súplicas * y sálvame. 
Seas para mi un Dios 
protector; y un seguro 
asilo, * para ponerme 
en salvo. 
Ya que tú eres mi 
fortaleza 'y mi refu-
gio. 
Dios mío, líbrame de 
las manos del pecador! 
y de las del transgresor 
de la Ley, y del inicuo. 
Pues tú eres, Señor, 
la expectacion mía; 
tú, ó Señor, esperanza 
mía desde mi juventud, 
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Antiphonu. Avertan- 	 Antífona. Retrocedan 
tur retrorsum , et eru ' yavergüéncenselos que 
bescaut, qui cogitant maquinan contra mi. 
niait mala. 
• 
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lu te conlirmatus 
sum ex utero: ` de 
ventre marris mea' tu 
es protector fucus. 
lu te cautatio mea 
semper: " tainquam 
prodigiurn factus sum 
mugis: et tu adjutor 
fortis. 
}tepleatur os meum 
laude, ut cantero glu-
nam tuam; * tote die 
magnitudiuem tuam. 
Ne projicias me in 
tempore sénectutis; 
cien defecerit vi r tus 
mea ne derelinquas me. 
Quia dixerunt 
ci fuel mili: ' et qui 
custodiehant aniniain 
meaty, consilium fece-




te eum: * quia non est 
qui eripiat. 
Deus, ne elongeris it 
me: Deus meus, in 
auxiliara meum res-
pire. 
En ti me apoyé des-
de el vientre de mi ma-
dre: ' desde que eres 
tú lni protector. 
Tu eres siempre el 
asunto de mis canticos. 
Cuino un prodigio soy 
mrrad'o de muchos; y 
tú eres un poderoso de-
fensor. 
Llénese de loores mi 
boca," cantando todo el 
día tu gloria y la gran-
deza tuya. 
No me abandones en 
el tiempo de la vejez; 
" cuando me falten las 
fuerzas no me desam-
pares. 
Pues mis enemigos 
prorumpen en dicterios 
contra mí, " y se han 
 juntado en consejo los 
que estaban acechando 
mi vida, 
Diciendo: Dios le ha 
desamparado, corred 
tras él, y prendedle, " 
que ya no hay quien le 
liberte. 
0 Dios, no te alejes 
de mí. " Acude, Dios 
mío, á socorrerme. 
• 
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Confundantur, et de-
liciant detrahentes ani-
mæ meæ: " operiantur 
contusione et pudore, 
qui quærunt mata mihi. 
Ego auteur semper 
sperabo: et adjiciam 
super omnem laudem 
tuam. 
Os muni annuntia- 
bi t j usti tiam tuaw ; ' to- 
ta die salutare luuni. 
Quoniam non cogno- 
vi litteraturam, introi- 
ho in potentias Domi- 
ni: " Domine memora- 
bor justttr.e tuæ solius. 
Deus, ducuisti me k 
juveutute mea: ' et os-
que noue pronuntiabo 
mirabilia tua. 
Et osque in senectam 




rationi omni , * quæ 
Ventura est. 
Potentiam tuam, et 
justitiam tuam, Deus, 
usque in altis..ima, 
SANTO. 
Corridos queden y 
perezcan los que ca-
lumnian mi alma: * cu-
biertos sean de confu-
sion y vergüenza los 
que procuran mi daño. 
Por mi parte no ce-
saré, 6 Señor, de espe-
rar en ti, * y añadiré 
siempre nuevas ala-
banzas. 
Mi boca predicará tu 
justicia todo el día, " y 
la salud que de ti viene. 
Como yo no entiendo 
de literatura, me it,ter-
naré en las obras del 
Señor: " de sola tu jus-
ticia me acordaré. 
Tú, 6 Dios, me ense-
ñaste desde mi juven-
tud; y yo publicaré tus 
maravillas que he expe-
rimentado hasta ahora. 
Y tú, 6 Dios, en mi 
vejez y edad decrépita 
no me desampares. 
A fin de que anuncie 
el poder de tu brazo • 
á toda la generation 
que ha de venir. 
Aquel tu poder y jus-
ticia, 6 Dios, nias su-
blimes que los cielos, y 
y 
^ MÁ1 
quæ fecisti magnalia: 
* Deus, quis similis ti- 
bi ? 
Quantas osteudisti 
mifli tribulationes mul- 
tas, et malas : et cou- 
versus vivificasti me: 
 • 
et de abyssis teme 
iterùm reduxisti me. 
Multiplicasti magni- 
licentiam tuam : * et 
couversus consolatus 
es me. 
Nam et ego confite- 
bor tibi in vasis psal- 
mi veritatem tuant : " 
Deus , psallam tibi in 
cithara, Sanctus Israel . 
Exultabuntlabia mea 
cita]cantavero tibi : 
et anima mea , quant
redemisti. 
Sed et lingua mea Io- 
ta die meditabitur jus- 
tiam tuam : * cùm 
confusi et reveriti fue- 
rira qui quærunt mala 
luibi. 
I 1  
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las grandes cosas que  
hiciste. * ¡Quién como  
tú, b Dios mío!  
¡Cuántas y cuán 
 
acerbas tribulaciones  
me has hecho probar!  
Y vuelto á mí me has  
hecho revivir:* y nue-
vamente me has sacado  
de los abismos de la  
tierra.  
Diste á conocer la  
magnificencia de tu  
gloria : * y vuelto á mí  
me consolaste.  
Y yo tambien cele-
braré al son de mis ins-
trumentos músicos, tu 
fidelidad en las prome-
sas; • te cantaré sal-
mos con la cítara, b Sán-
to de Israel.  
De gozo rebosarán  
mis labios, * y el alma 
mía, que tú redimiste, 
al cantar tus alaban-
zas. 
Todo el día se em-
pleará mi lengua en 
hablar de tu justicia; 
luego que los que 
procuran mi daño es-
tén llenos de confusion 
y vergüenza. 
tót 	 REYES SANTO. 
Anlipliona. Deus meus 
eripe me de manu pec-
catoris.  
ý. Avertantur re-
trorsum, et erubescant: 
^ . Qui cogitant mi-
hi mala. 
Pater nosier, en voz baj  







onto l, oó sedet sola 
 
Vcivitas plena popu-
lo: facia est quasi vidua  
domina Geutium: prin-
ceps provinciarum fac-
ta est sub tributo.  
Beth. Plorans plora-
vit in nocte, et lacry- 
Antífona. Dios mío,  
líbrame de las manos  
del pecador.  
j. Retrocedan y  
avergüéncense:  
Los queme quie-
ren mal.  
a. 
Comienza la Lamenta- 




oMo está solitaria la  
ciudad tan populosa!  
La señora de las nacio-
nes ha quedado como 
 
viuda : la capital de las  





llora ella toda la noche,  
(t) LAMENTACIONES DEL PROFETA JEREMÍAs. Estas la-
mentaciones, llamadas aTbrenosu por tos griegos. son un poema  
sagrado, en el cual los dolorosos gemidos que exhala Jeremías  
son una Ilgura de los que exhalab.I Jesucristo en medio de sus  
acerbisimos tormentos, exhortando sin cesar a tos moradores de  
Jerusalen a que llorasen por la desolacion y complota ruina que 
amenazaban a la ciudad y al templo. Antes de las Lamentaciones  
y de las Lecciones de los otros Nocturnos no se dice durante este  
Iriduo el »Jobe domne benedicere.:, y se calla Cambien despues  
de ellas el aTu autora. etc.». porque esta muerto el Sumo Sacer-
dote de quien nos viene toda beodicion y a quien debemos acu-
dir para que se apiade de nosotros. 
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mæ ejus in maxillis; y corren las lágrimas 
ejus: non est qui con- por sus mejillas: entre 
soletur ea rn ex omni- todos sus amados no 
bus charis ejus: omnes hay quien la consuele: 
amici ejus spreverunt todos sus amigos la des-
earn , et facti sunt el preciaron y se han vuel-
inimici. to enemigos suyos. 
Ghimel. Migravit Ghinlel. Emigró y 
Judas propter alilictio- desesperóse Judá por 
nem, et multitudinem verse oprimida con mu-
servitutis: habitavit in- chas maneras de escla-
ter gentes, nec invenit vitud : fijó su habita-
requiem: omnes perse- cion entre las naciones; 
cutores ejus apprehen- mas no halló reposo: 
derunt ea rn inter an- estrecháronla por todas 
gustias. partes sus perseguido- 
res. 
Dalelh. Viæ Sion lu- 	 Dalelh. Enlutados 
gent, eb qubd non sint están los caminos de 
qui veniant ad solem- Sión; porque ya no hay 
nitatem : omnes portai quien vaya á sus solem-
ejus destructæ : sacer- nidades: destruidas es-
dotes ejus gementes: tán todas sus puertas, 
virgines ejus squalid<e, gimiendo sus sacerdo-
et ipsa oppressa amari- tes , llenas de tristeza 
tudine. las vírgenes y ella opri- 
mida de amargura. 
Ile. Facti sunt hos- i Ile. Sus adversarios 
tes ejus in capite, ini- se han enseñoreado de 
mici ejus locupletati ella : sus enemigos se 
sunt: quia Dominus han enriquecido; por
-locu tus est super eam !, que el Señor habló con
propter multitudinem tra ella por la muche-
iniquitatum ejus: par- dumbre de sus malda- 
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lem, converters ad Do-
minum Deum tuum.  
des : sus pequeñuelos 




lén , conviértete al Se-
ñor tu Dios. 
Así se terminan las Lamentaciones en estos tres dias. 
rÿ. In monte Olive-
ti oravit ad Patrem: 
Pater, si tien potest, 
transeat à me calix is-
te: " Spiritus quidem 
prom ptus est, caro au-
teur in fi rma. 
ý. Vigilate et orate, 
ut non intretis in tenta
-tionem. * Spiritus, etc. 
Lectio II. 
Vau. 
Fz egressus est à Cilia Sion omnis decor 
ejus: facti sont princi-
pes ejus velut arietes 
non invenientes pascua, 
et abierunt absque for-
titudine ante faciem 
su hsequeutis. 
Zain. Recordata est 
Jerusalem dierumafitic- 
te'. En cl monte de 
las Olivas oró al Padre, 
y dijo: Padre, si es po-
sible pase de mí este 
cáliz : * El espíritu, á la 
verdad , esta pronto, 
mas la carne es flaca. 
} . Velad y orad por• 
que no entreis en tenta-
tion. * El espíritu, etc. 
Leccion II. 
Vau. 
T A hija de Sion ha perdido toda su her- 
mosura : sus Principes 
han venido á ser como 
carneros que no hallan 
pastos , y marcharon 
desfallecidos ante el 
perseguidor que los 
conduce. 
Zain. Jerusalén se 
acordó de los dias de 
1. 
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tionis suæ, et prævari- su allicciou, y de sus 
cationis omnium desi- prevaricaciones, y de 
derabilium suurum, todos los bienes que 
quæ habuerat à diebus gozó desde los antiguos 
antiquis, ctím caderet tiempos cuando pere-
populus ejus in manu cia su pueblo por mano 
thostili , et non esset 
auxiliator: viderunt 
eam hostes, et derise-
runt sabbata ejus. 
Ileth. Peccatum pec-
cavit Jerusalem, prop-
tereà instabilis facta 
est: mues, qui glorifi-
cabanteam, spreverunt 
illam , quia viderunt 
ignominiam ejus: ipsa 
auteur gemeus conver-
sa est retrorsùm. 
Telh. Sordes ejus in 
pedibus ejus, nec re-
cordata est finis sui: 
deposita est vehemen-
ter, non habens conso-
latorem : vide Domine, 
af lictionem meam quo 
niam erectus est iui-
micus. 
Jerusalem , .lerusa-
Iem, convertere ad Da-
mmam Deum tuum. 
q'. Tristis est ani- 
enemiga, sin que acu-
diese nadie á socorrer-
le: viéronla sus enemi-
gos, y mofáronse de sus 
solemnidades. 
Ileth. Enorme pe-
cado fué el de Jerusa-
lén: por eso lia queda-
do divagando, sin es-
tabilidad : todos los que 
la elogiaban la despre-
ciaron por haber visto 
sus inmundicias; y ella 
sollozando , se volvió 
hácia atrás. 
Teth. Hasta á sus 
pies llegan sus inmun-
dicias, y no se acordó 
de su fin: está profun-
damente. abatida, sin 
haber quién la consue-
le. Mira , Señor , mi 
afliccion; porque el ene-
migo se ha eugreido. 
Jerusulén, Jerusa-
lén , conviértete á tu 
Dios y Señor. 
iÿ. Triste está mi al- 
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ma mea usque ad mor-
tero : sustiuete hic et 
vigílate mecum: nunc 
videbitis turbara, quæ 
circumdabit me: * Vos 
fugara capietis, et ego 
vadam imntolari pro 
vobis. 
7b. Ecce appropin-
quat hora , et Filius 
hominis tradetur in 




MANUnt suam misit hostis ad omnia de- 
siderabilia ejus: quia 
vidit Gentes ingressas 
Sauctuarium sump, de 
quibus præceperas, ne 
intrarent in Ecclesiam 
tuam. 
Caph. Omnis popu- 
lus ejus gemens, et 
quærens panem: dede- 
runt pretiosa quæque 
pro cibo ad refocillan- 
dam animan. Vide, 
Domine, et considera, 
quoniam facta sum vi-
lis. 
SANTO. 
ma hasta la muerte: es-
perad aquí y velad cou-
migo: ahora veréis una 
tropa de gente que me 
cercará. " Vosotros hui-
réis, y yo iré á ser sa-
crificado por vosotros. 
V. La hora se acer-
ca, y el Hijo del hom-
bre será entregado en 
manos de los pecado-
res. " Vosotros, etc. 
Leccion III. 
Jod. 
E enemigo echó su mano á todo lo que 
Jerusalén tenia de más 
apreciable; y ella ha 
visto entrar en su san-
tuario los gentiles, de 
quienes hablas tú man-
dado que no entrasen 
en tu Iglesia. 
Caph. Todo su pue-
blo esta gimiendo, y 
anda en busca de pan: 
todo cuanto tenian de 
precioso lo dieron para 
conservar su vida. Mí-
ralo, Senor, y considera 
que he sido envilecida. 
Î 
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Lamed. b vosotros 
cuantos pasais por el 
camino, atended y con-
siderad si hay dolor co-
mo mi dolor; porque el 
Señor, segun él lo pre-
dijo, me ha despojado 
de todo en el día de su 
furor. 
Mem. De excelso mi- 	 Mem. Desde lo alto 
sit ignem in ossibus metió fuego dentro de 
meis, et erudivit me: mis huesos, y me es- 
Lamed. 0 vos om-
nes , qui transltis per 
viam, attendite et vi-
dete si est dolor sicat 
dolor meus: quoniam 
vindemiavit me, ut lo-
cutus est Dominus in 
die ire furoris sui. 
expandit rete pedibus 
meis, convertit me re-
trorsùm: posuit me de-
solatam, tota die moe-
rore confectam. 
IV un. Vigilavit ju-
gum iniquitatum mea-
rum: in manu ejus 
convolu.tæ sunt, et 1m-
positæ collo meo: in-
tirmata est virtus mea: 
dedil me Dominus in 
manu, de qua non go-
tero surgere. 
Jerusalem , Jerusa-
lem, convertere ad Do-
minum Deum tuum. 
Ç. Ecce vidimus eum 
non babentem speciem 
neque decórem: aspec-
tus ejus in eo non est: 
hic peccata nostra por- 
carmentó: tendió una 
red á mis piés, me vol-
có hácia atrás. Me dejó 
desolada, todo el dia 
consumida de tristeza. 
i\un,. El yugo de mis 
maldades se dio priesa 
á venir sobre mí: con 
sus manos las arrolló y 
las puso sobre mi cue-
llo: faltáronme las fuer-
zas: y el Señor me en-
tregó en manos de que 
no podré librarme. 
Jerusalén , Jerusa-
lén, conviértete á tu 
Dios y Señor. 
V. até aquí, le vimos 
que no tenia hermosu-
ra ni majestad; no le 
queda por donde ser 
conocido: éste llevó so• 
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tavit, et pro nobis do-
let: ipse auteur vulne-
rains est propter iniqui-
tales nostras: " Cujus 
livóre sanati sumus.  
ý. Verè languores 
nostros ipse tulit, et 
 
dolores nostros ipse por 
 -tavit. " Cujus livdre sa-
nati sumus. 
 
I^ . Ecce vidimus, etc.  
SA N TO. 
bre sí nuestros peca-
dos, y por nosotros pa-
dece; él fué herido por  
nuestras maldades. * Y  
con sus cardenales fui-
mos curados.  
X, . 	 De cierto llevó  
sobre sí nuestras en-
fermedades, y soportó  
nuestros dolores. " Y  
con sus, etc.  
R). Hé aquí, etc.  
IN SECUNDO NOCTURNO. SECUNDO NOCTURNO. 
A ntiphona. Libera- 	 A ntifona. Libró el  
vit Dominus pauperem Señor al pobre del po- 
à potente , et inopem deroso; y al necesitado  
cui non eral adjutor. 	 que no tenia quién le 
ayudase.  
PSALMUS LXXI. 	 SALMO 71. 
DEUS, judicium tuum , 6 Dios, al Rey tu regi da: " et justi- D A uicio; * y al hijo 
tiam tuam filio regis. del Rey tu justicia;  
Judicare populum A tin de que él juz-
tuum in justitia: " et gue con rectitud á tu 
pauperes tuos in ju- pueblo , * y á tus po- 
dicio. 	 bres segun la equidad.  
Snscipiant montes 
	
Reciban los montes  
patero populo, • et col- paz para el pueblo, * 
les justitiam. 	 y los collados justicia.  
Judicabit 	 pauperes 	 El hará justicia á los  
populi, et salvos faciet pobres del pueblo , y 
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tilios pauperum: ' et 
humihabit calumnia- 
torem. 
Et permanehit curo 
sole, et ante lunam, ' 
in generatione, et ge- 
nerationem. 
Descendet sicut plu- 
via in vellus: * et sicut 
stillicidia stillantia su-
per terram. 
Orietur in diebusejus 
justifia, et abundantia 
pacis: * donec aufera- 
tur luna. 
Et dominabiturà ma-
ri usque ad mare, * et 
ii Ilumine usque ad ter-
minos orbis terrarum. 
Coram illo procident 
Æthiopes: * et inimici 
ejus terram lingent. 
Reges Tharsis et in- 
sulæ munera offerent: 
Reges Arabum et Sa-
ba doua adducent.  
salvará á los hijos de 
los pobres, " y Humi-
llara al calumniador. 
Y permanecerá como 
el sol y la luna, * de 
generacion en genera-
clon. 
Descenderá como la 
lluvia sobre el velloci-
no, * y como rocío co-
pioso sobre la tierra. 
Florecerá en sus días 
la justicia, y la abun-
dancia de la paz, " has-
ta que deje de existir 
la luna. 
Y dominara de un 
mar á otro, * y desde 
el rio hasta el extremo 
de la tierra. 
Postraránse á sus pies 
los etíopes, * y lamerán 
el suelo sus enemigos. 
Los reyes de Tarsis 
y de las islas le ofrece-
rán regalos: * traerán-
le presentes los reyes 
de Arabia y de Sabá. 
Le adorarán todos los 
reyes de la tierra, * to-
das las naciones le ser - 
virán. 
Porque librará del 
Et adorabunt eum 
omnes reyes terræ: ' 
omnes gentes servient 
ei. 
Quia liherabit pan- 
perem à potente: • et poderoso al pobre; * y 
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pauperem, cui non eral al desvalido que no te-
adjutor. 	 nia quien le ayudase. 
Parcet pauperi et 	 Apiadarse ha del po i 
 inopi: ' et animas pau- bre y del desvalido; 
perum salvas faciet. 	 y salvará las almas de 
los pobres. 
Es usuris et iniqui- 
	
Libertarlos ha de las 
tate redimet animas eo- usuras y de la iniqui-
rum : * et iionorabile dad; • y será aprecia- 
nomen eorum coram ble a sus ojos el nom-
illo. bre de los pobres. 
Et vivet, et dabitur Y vivirá, y le presen-
ei de auro Arabiæ, et tarán el oro de la Ara-
adorabunt de ipso se al- bia, y le adorarán 
per: • tota die benedi- siempre: • todo el día 
cent ei. le llenarán de bendi- 
ciones. 
Et erit firmamentum 
	
Y en su tierra, en la 
in terra in summis cima de los montes ha-
inontium, superextolle- brá sustento: se verán 
tur super Libanum fruc- sus frutos en la cum-
tus ejus: * et florebunt bre del Líbano; * y se 
de civitatesicut foenum multiplicarán 
 en ta du-
terræ. dad, como la yerba en 
los prados. 
Sit nomen ejus be- 
	
Bendito sea su Nom- 
nedictum in stecula: * bre por los siglos de los 
ante solero permanet siglos: * Nombre que 
nomen ejus. 	 existió antes que el sol. 
Et benedicentur in 
	
Y serán benditos en 
ipso omnes tribus ter- él todos los pueblos de 
ræ: • omnes gentes la tierra: * todas la na- 
magnificahunt euro. 	 clones le glorificarán. 
Beuedictus Dominus 	 Bendito sea el Señor 
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Deus Israel, * qui facit 
mirabilia solus. 
Et benedictum no-
men majestatis ejus in 
æternum: " et replebi-
tur majestate ejus om-
nis terra: fiat, fiat. 
Antiphona. Libera -
bit Dominus pauperem 
à potente, et inopem, 
cui non erat adjutor. 
Alia Antiph. Cogita-
verunt impii, et ion-
ti sunt nequitiam: ini- 
quitatem in excelso lo-
cuti sunt. 
PSALM/3 LXXII. 
QutM bonus Israel Deus, " his, qui rec-
to surit corde! 
Mei auteur pene moti 
surit pedes: " pene ef-
fusi surit gressus mei. 
Quia zelavi super ini-
quos, • pacem peccato-
rum videns. 
Quia non est respec-
tus morti eorum, 	 et 
Dios de Israel; " solo 
él hace maravillas. 
Y bendito el nombre 
de Su Majestad eterna-
meute. " De su majes-
tad se llenará toda la 
tierra. ¡As¡ sea! Así 
sea! 
Anti[ona. Libró el 
Señor al pobre del po-
deroso; al pobre, que 
no tenia quién le ayu-
dase. 
Otra Antif. Pensa-
ron y hablaron los im-
píos malignidad: ini-
quidad hablaron en alto. 
SALMO 72. 
CUÁN bondadoso es Dios para Israel,* pa- 
ra los de corazon recto!  
A mí me vacilaron 
los piés: " á pique es-
tuve de resbalar. 
Porque me llené de 
celos al contemplar los 
impíos, * al ver la paz 
de los pecadores. 
Ellos no tienen mie-
do á la muerte: * sus 
^ i 
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tirmamentum in pla ga 
eorum. 
In labore hominum 
non sunt, * et cum ho- 
minibus non ilagella- 
buntur. 
Ideó tenuit eos su- 
perbia, • operti sunt 
iniquitate et impieta- 
te sua. 
Prodiit gtiasi ex adi- 
pe iniquitas eorum: • 
transierunt in affrctum 
cordis. 
Cogitaverunt, et lo- 
cuti sunt nequitiam : * 
iniquitatem in excelso 
locuti sunt. 
Posuerunt in coelum 
os suum: " et lingua 
eorum transivi tin terra. 
Ideo con vertetur po-
pulus meus hic: * et 
dies pleni invenientur 
in eis. 
Et dixerunt: Quo-
modó scit Deus, * et si 
est scientia in Excelso? 
Ecce ipsi peccatores, 
et abundantes in sæcu- 
SANTO. 
penas son de corta du-
racion. 
Las miserias huma-
nas ellos no las sien-
ten: * ni experimentan 
los desastres que su-
fren los demás hom-
bres. 
Por eso se ensober-
becen tanto, • y se re-
visten de su injusticia 
impiedad. 
Resaltan sobre su 
grosura sus maldades: 
* abandonáronse á los 
deseos de su corazon. 
Su pensar y su ha-
blar es todo malicia: * 
hablan altamente de co-
meter la maldad. 
Han puesto su hoca 
en el cielo, * y su len-
gua va recorriendo la 
tierra. 
Por eso paran aquí 
su consideracion los de 
mi pueblo, * y conci-
ben grande amargura. 
Y así dicen: ¿Si sa-
brá Dios todo esto? • 
¿Si tendrá de ello no-
ticia el Altísimo? 
Mirad cómo esos, 
siendo pecadores, abun- 
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lo, " obtinuerunt d ivi- 
tias. 
Et dixi : Ergo sine 
causa justificavi cor 
meum , " et lavi inter 
innocentes manus 
q leas. 
Et fui flagellants cota 
die, • et castigatio mea 
in matutinis. 
Si dicebam: Narrabo 




noscerem hoc : " labor 
est ante me. 
Donec intrem in sanc- 
tuarium Dei : * et in- 
telligam in novissimis 
eorum. 
\'erumtamen propter 
dolos posuisti eis: " de . 
jecisti eos dum alleva- 
rentur. 
Quomodó facti sunt 
in desolationem, subi-
to defecerunt : • perle-
runt propter iniquita- 
tem suant. 
\relut 5olnnlum sur- 
dan de bienes en el si-
glo, * y amontonan ri-
quezas. 
Y yo dije : Luego en 
vano he purificado mi 
corazon, • y lavado mis 
manos en compañía de 
los inocentes; 
Y fui azotado todo el 
día, • y comenzó mi 
castigo ya al amanecer. 
Si yo pensase en ha-
blar de este modo, * cla-
ro está que condenaria 
la nacion de tus hijos. 
Poniame á discurrir 
sobre esto, • pero difi-
cil me será el compren-
derlo; 
Hasta que entre en el 
santuario de Dios, • y 
conozca el paradero que. 
han de tener. 
Lo cierto es que tú 
les diste una prosperi-
dad engañosa : * derri-
bástelos cuando se ele-
vaban. 
¡ Cómo fueron redu-
cidos á total desolacion! 
De repente fenecieron: 
perecieron por su 
maldad. 




gentium Domine, ' in que despierta; ' así, 6 
civitate tua imaginem Señor, reducirás á la 
ipsorum ad nihilum re- nada en tu ciudad la 
diges. imagen de ellos. 
Quia inflammatum Porque mi corazon se 
est cor meum, et rones inflamó y padecieron 
moi commutati sont : ' tortura mis entrañas, ' 
et ego ad nihilum re- y yo quedé aniquilado 
dactus sum, et nescivi. sin saber por qué: 
Ut jumentum factus Y estuve delante de 
sum apud te : • et ego ti como un jumento, ' 
semper tecum. y siempre contigo sin 
apartarme. 
Tenuisti manum dex- 
	 Tú me asiste de la 
teram meara : et in vo- mano derecha, y guiás- 
Iuntate tua deduxisti teme segun tu volun- 
me : 	 et cure gloria tad, ' y me acogiste con 
suscepisti me. 	 gloria. 
Quid enim mi ll i est 	 Y ¿qué puedo yo ape- 
in arlo?* et à te quid tecer del cielo, ' ni qué 
volui super terram? 
	 he de desear sobre la 
tierra fuera de tí? 
Defecit caro mea , et 	 Mi carne y mi cora- 
cor meum : • Deus cor- zon desfallecieron ; ' ó 
dis mei , et pars mea Dios de mi cura on, 
Deus in æteruum. 	 Dios, que eres la he- 
rencia mía, por toda la 
eternidad. 
Quia ecce, qui elon- 
	 Así es que los que 
gant se à te, peribunt: de tí se alejan perece- 
' perdidisti omnes, qui rán ; • arrojaras á la 
fornicantur abs te. 
	 perdition á todos los 
que te quebrantan la fe. 
Mi ll i amen] adh;rre- 
	 Mas yo hallo mi bien 
1 
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re Deo bonum est : * en estar unido con Dios, 
ponere in Domino Deo * en poner en el Señor 
spem meam. Dios mi esperanza: 
Ut annuntiem omnes Para anunciar todas 
prædicationes tuas : " tus alabanzas ' en las 
in portis filiæ Sion. puertas de la hija de 
Sion. 
Antífona. Pensaron 
y hablaron los impíos 
malignidad : iniquidad 
hablaron en alto. 
Alia Antiph. Exur 	 Otra Anlíj. Levan - 
ge, Domine, et judica tate , 6 Señor, y juzga 
causam meam. 	 mi causa. 
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U
T QUID, Deus, repu. oE QUE , ó Dios mío, 
l i sti in linero: * Ira- nos has desechado 
tus est furor taus super , para siempre: * se ha 
oves pascuæ tuse? 	 encendido tu furor con- 
tra las ovejas que apa- 
cientas? 
	
Memor esto congre- 	 Acuérdate de tu pue- 
gationis tuæ , * quam blo " que ha sido desde 
possedisti ab initio. 	 el principio tu posesion. 
Redemisti virgam hæ- Tú recuperaste el ce-
reditatis tuæ: * mons tro de tu herencia: 
 Sion , in quo habitasti 
 ; el monte de Sión, lu-
in eo. gar de tu morada. 
	
Leva maous tuas in 
	
Levanta tu mano ;i 
superbias corum in fi-  , fin de abatir para siem- 
Anliphona. Cogita- 
verunt impii , et locuti 
sunt uequitiam : ini- 
quitatem in excelso lo-
cuti sunt. 
Posuerunt signa sua, 
signa : ' et non cogno-
verunt sicut in exitu 
super summum. 
Quasi in silva ligno- 
rum securibus excide- 
runt januas ejus in 
idipsum: ' in securi et 
ascia dejecerunt eam. 
Incenderunt igni 
Sauctuarium tuum;' in 
terra polluerunt taber- 
nacutum nomiuis tui. 
Dixeruntin corde suo 
cognatio eorum simul: 
• quiescere faciarous 
omnes dies festos Dei 
it terra. 
Signa nostra non vi-
dimus , jam non est 
prophcta: ' et nos non 
cognoscet ampl¡ùs. 
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nem : • quanta malig- pre sus insolencias. * 
natus est inimicus in ¡ Cuantas maldades co- 
sancto! 	 metió el enemigo en el 
santuario! 
Et gloriati sunt qui 	 Y ¡cómo se jactaban 
oderunt te, " in medio en medio de tu solem-
solemnitatis tuæ. nidad * los que te abor-
recen ! 
han enarbolado sus 
estandartes en forma 
de trofeos, sin reflexio-
nar en ello, " sobre lo 
más alto, á la salida. 
Han derribado y he-
cho astillas á golpes de 
hacha sus puertas co-
mo se hace con los ár-
boles en el bosque, * 
con hachas y azuelas 
las han derribado. 
Pegaron fuego á tu 
santuario:' profanaron 
el tabernáculo que tú 
tenias sobre la tierra. 
Coligadas las gentes 
de esta nacion , dijeron 
en su corazou : ' Bor-
remos de sobre la tier-
ra todos los dias festi-
vos de Dios. 
No vimos nuestros 
prodigios: ya no hay 
un profeta , ' y el Se-
ñor no nos reconoce ya. 
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Gsquequó, Deus, im-
properavit inimicus? * 
irritat adversarius no- 
men tuum in finem? 
Ut quid avertis ma-
num tuam, et dexte-
ram tuam , " de medio 
sinu tuo in finem? 
Deus autem Rex nos 
ter ante sæcula, " ope
-ratus est salutem in
medio terræ. 
Tu confirmasti in vir-
tute tua mare: " con-
tribulasti capita draco-
num in aquis. 
Tu confregisti capita 
draconis: " dedisti eum 
escaro populis Æth¡o-
pum. 
Tu dirupisti foutes, 
et torrentes: • tu sic-
casti fluvios Ethan. 
Tuus est dies, et tua 
est nox : tu fabricatus 
es auroram et solem. 
Tu fecisti omnes ter-
minos terræ: æstatem 
et ver tu plasmasti ea. 
Memor esto hujus, 
12 
¡ Oh Dios! ¿hasta 
cuando nos ha de insul-
tar el enemigo? " ¿Ha 
de blasfemar siempre 
de tu Nombre nuestro 
adversario? 
¿Por qué retraes tu 
mano? " ,Por qué no 
sacas fuera de tu seno 
tu diestra hasta el fin? 
MasDios, nuestroRQ 
desde antes de los si-
glos, • ha obrado la sal-
vacion en medio de L, 
tierra. 
Tú diste con tu podes 
solidez al mar: " tú que-
braste las cabezas de los 
dragones en las aguas. 
Tú quebraste la ca-
beza del dragon : " le 
diste por comida á lo- 
pueblos de la Etiopia. 
Tú hiciste brotar fuen-
tes y arroyos: * tú secas-
te los rios de Ethan. 
Tuyo es el dia, y tu-
ya la noche: tú crias-
te la aurora y el sol. 
Tú hiciste todas las 
regiones de la tierra; * 
el estío y la primavera 
son obras tuyas. 
Acuérdate de esto, ú 
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inimicus improperavit 
Domino: " et populus 
in<ipiens incitavit no-
¡lien tuum. 
Ne tradas bestiis ani-
mas conlitentes tibi, " 
et animas pauperum 
tuor= ne ohliviscaris 
in finem. 
Respice in testamen- 
tum tnum : • quia reple- 
ti sunt, qui obscurati 
sunt terræ domibus 
iniquitatum.  
esNTu. 
Señor, que el enemigo 
te ha zaherido, " y que 
un pueblo insensato ha 
blasfemado tu Nombre. 
Nu entregues eu po-
der de esas fieras las al-
mas que te alaban , ' y 
no olvides para siempre 
las almas de tus pobres. 
Vuelve los ojos á tu 
alianza , • porque los 
hombres mas oscuros 
de la tierra se han enri-
quecido inicuamente 
con nuestros bienes. 
Ne avertatur humilis 	 No tenga que retirar- 
factus confusos: ' pan- se cubierto de confusion 
 per et inops laudabunt el humilde: * el pobre 
numen tuum. 	 y el desvalido alabarán 
tu Nombre. 
Exurge, Deus, judi- 	 Levántate, ó Dios, y 
ca causara tuam: ' me- juzga tu causa: * ten 
mor esto improperio- presentes tus ultrajes, 
rum tuorum • eorum los ultrajes que te esta 
quæ ah insipiente sunt haciendo de continuo 
tota die. una gente insensata. 
Ne obliviscaris voces No eches en olvido 
inimicoru:n tuorum : * las voces de tus ene-
superhia eorum, qui te niigos; " la soberbia de 
oderunt, ascendit sera- los que te aborrecen 
per. va 
 siempre creciendo. 
Antiphona. Exurge, 
	 Antífona. Levanta te, 
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y. Deus meus, erlpe 
	
7tti. Dios mío, líbrame  
me de manu peccato- de las manos del peca
-ris. 	 dor. 
if. Et de manu con. 	 ú. Y de la mano del 
Ira legem agentis, et quebrantador de la ley, 
iniqui. 	 y del malvado. 
Padre nuestro, en voz baja. 
Lectio IV. 
F.^ tractalu sancli Au-  
gustini episcopi super 
Psalmos. (Ps. Liv). 
F x AUDI, Deus, Oratlo- 
. uem meanl, et ne 
despexeris deprecatio- 
nem meam : intende mi-
lli etexaudi me.Satagen-  
tis, solliciti, in tribula-  
tione positi, verba sunt  
ista.Oratmulta patiens;  
de (nabo liberari deside- 
rans. Superest ut videa- 
mus in quo malo sit; et  
cum dicere coeperit, ag- 
noscamus ibi nos esse: 
ut communicata tribu- 
Leccion IV (1).  
Del tratado de san Agus- 
tin obispo sobre los 
Salmos. 
OYE B ENIGNO, Ó Dios, wi oracion, y no des- 
precies mi súplica:atión-
deme y escúchame. Pa-
labras sou estas de un 
 
corazon agitado, solí-
cito y atribulado. Ora  
el que padece mucho y  
desea verse libre del 
 
mal. Veamos cual es su 
 
mal, y cuando nos lo 
 
hubiere declarado pon-
gámonos en su mismo 
 
estado para que, to- 
i 
(1) Las tres Lecciones de este segundo Nocturno son tomadas,  
corno lo dice su titulo, del tratado 6 exposlcion que bino de tos 
Salmos el gran Padre de la Iglesia san Agustin. La Iglesia manda  
leerlas para mostrar que se cumplió ya lodo cuanto estaba prora  
tizado de Jesucristo en los Salmos, segun lo ban manifestado cla-
ramente todos los santos Doctores, y entre ellos de un modo espe-
cial el ya cllado san Agustin.  
^,- 
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latione, conjungamus' mando una parte en su 
orationem. Contristatus tribulacion, juntemos 
sum, inquit, in exerci- I  nuestra oracion con la 
tatione mea, et contur- suya. Contristado es- 
batus sum. Ubi contris- toy, dice, en mi ejerci- 
tatus? ubi conturbatus? cio, y me hallo contur- 
In exercitatione mea, hado. ¿En qué entris-
tecido? ¿En qué con-
turbado? En nu ejerci-
cio, dice. Habla de los 
hombres malos que le 
dan que sufrir, y a este 
mismo sufrimiento de  
los malos le llama ejer-
cicio suyo. No penseis 
que los malus sean in-
útiles en este mundo, y 
que ningun bien saca 
de ellos el Señor. Por-
que los deja vivir, 6 
para que se corrijan, 6 
para que por ellos se 
ejercite el justo.  
4. Mi amigo me ven-
dió por la seña de un 
beso, diciendo: Al que 
besaré, aquel es; pren-
dedlo. Di6 esta execra-
ble señal, el que con 
un beso cometió un ho-
micidio. Aquel des-
venturado arrojó el pre-
cio de la sangre, y al fin 
se ahorcó.  





nem suam dixit. Ne pu-
tetis gratis esse malos in 
hoc mundo, et nihil bo-
ni de illis agere Deum. 
Omnis malus, ant ideó 
vivit, ut corrigatur; aut 
idee vivit, ut per ilium 
bonus exerceatur. 
rÇ. Amicus meus os-
culi me tradidit signo: 
quem osculatus fuero, 
ipse est, tenete euw: 
hoc malura fecit sig-
num, qui per osculum 
adimplevit homici-
dium. * Infelix præter-
misit pretium sangui-
nis, et in fine laqueo se 
suspendit. 
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Bonum trat ei, si 
natos non fuisset homo 
ille. 
• Infelix prætermisit 
pretium, etc. 
Lectio V. 
'. Mejor le fuera no 
haber nacido. 
* Aquel desventura-
do arrojó, etc. 
Leccion V. 
OJALÁ, pues, que los que ahora nos ejer- 
citan se conviertan y 
sean ejercitados con nos- 
otros! Pero no porque 
sean malos los aborrez- 
camos; porque no sabe- 
mos si perseverarán 
hasta el fin en el estado 
de su maldad. Sucede 
muchas veces que, pen- 
sando aborrecer á tu 
enemigo, aborreces á tu 
hermano. Las santas Es- 
crituras nos enseñan 
que el diablo y sus án- 
geles están condenados 
al fuego eterno. De es- 
tos solos no debemos 
esperar enmienda, con- 
tra los cuales tenemos 
que sufrir el combate 
ad quam luctam nos ar- interior de que nos ha- 
mat Apostolus, dicens: bla el Apóstol, dicien- 
Nonestnohiscolluctatio do: No es nuestro com- 
adversùscarnem etsan- bate contra la carne y 
UTINAM ergo qui nos modù exercent, con• 
vertantur, et nobiscum 
exerceantur: Lamen 
quamdiu ità sunt ut 
exerceant, non cos ode-
rimus; quia in eo, quad 
malus est quis eorum, 
utrùm usque in finem 
perseveratnrus sit, ig-
noramus. Et plerumque 
cùru tibi videris odisse 
inimicum, fratrem odis-
ti, et nescis. Diaholus, 
et angeli ejus in Scrip-
taris sanctis nianifestati 
sunt nobis, quirt ad ig-
uem æternum sial desti-
nati. Ipsorum tantùm 
desperanda est correc-
tio, contra quos babe-
mus occultam luctam: Á 
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guinem : id est, non ad- 
versùs homines, quos  
videtis, sed adversùs  
principes, et potestates,  
et rectores mundi te-  
nebrarum harum. Ne  
forti cum dixisset mun-  
di, intelligeres dæmo-  
nes esse rectores cmli, 
et terræ. Mundi dixit,  
tenebrarum harum:  
mundi dixit, amatorum  
mundi: mundi dixit,  
impiorum, et iniquo-  
rum: mundi dixit, de  
quo dicit Evangelium:  
Et mundus eum non  
cognovit. 
>^ . Judas mercator  
pessimus osculo petiit  
Dominum:i  Ile, utagnus  
innocens, non negavit  
Judæ osculum: • Dena-  
riorum numero Chris-
turn hubris tradidit.  
S. Melius illi erat, si 
flatus non fuisset.  
* Denarium, etc.  
sangre , ellto es, no con-
tra los hombres que 
 
veis, sino contra los  
príncipes y potestades 
y gobernadores de este  
mundo de tinieblas. Y 
porque cuando dijo el 
mundo no se entendie-
se que los demonios 
eran señores del cielo 
y de la tierra, añadió  
de este mundo de ti-
nieblas: del mundo, 
esto es, de los amado-
res del mundo; del  
mundo dijo, de los im-
píos y pecadores: de  
aquel mundo, de quien  
dice el Evangélio, «y el 
mundo no lo conoció.»  
i . Júdas, que vendió  
al Señor,se llegó á él pa-
ra besarle; y Jesúscomo  
inocente cordero no re-
basó el 6sculodeJúdas.• 
Por treinta dineros ven-
dió á Cristo á los Judíos. 
i . Mejor le fuera no  
haber nacido. 
 
' Por treinta, etc. 
 
Lectio VI. 
QUONIAM vidi inigni- talent, et contradic- 
Leccion VI.  
0 vi en la ciudad si- 
ll no iniquidad y con- 
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tradiccion. Considera la 
gloria de la Cruz de 
Cristo. Esta señal, que 
fué el objeto de los in- 
sultos de sus enemigos, 
se vé ya en las sienes de 
los reyes. Sus efectos 
prueban el poder de 
Cristo, quien sojuzgó al 
mundo no con acero 
sino con un madero. El 
árbol de la Cruz pare- 
ció digno de oprobio á 
sus enemigos, los cua- 
les delante de él menea- 
ban la cabeza y decian: 
Si es el HijodeDios, baje 
de la Cruz. Y extendia 
el Señor sus manos á 
aquel pueblo incrédulo 
y rebelde. Pues si el 
justo es el que vive de 
la fe, el que no tiene fe 
es inicuo. Por esto lo 
que aquí dice iniqui- 
dad , debe entenderse 
perfidia. Vela, pues, el 
Señor, maldad y con- 
tradiccion en la ciudad, 
y extendia sus manos á 
un pueblo incrédulo y 
rebelde, y con todo, 
mirándolos, decia: Pa- 
tero, etcontradiceutem: dre, perdónalos, por- 
Á NUIT 
tionem in civitate. Al-
lende gloriara crucis ip-
sius. Jam in fronte re-
gum crux illa fixa est, 
cui inimici insultave-
runt. EfTectus probavit 
virtutem: domuit orbem 
non ferro, sed ligno. Lig-
num crucis contumeliis 
dignum visumestinimi• 
cis, et ante ipsum 
nu in stantescaputagita-
bant, et dicebant: Si Fi• 
lbs Deiest, descendatde 
cruce. Extendebat fille 
manus suas ad populum 
non credentem, et con-
tradicentem. Si enim 
justus est qui ex fide vi 
vit, iniquus est qui non 
habet tidem. Quod ergo 
hic ait : Iniquitatem, 
perfidiam intellige. Vi-
debat ergo Dominus in 
civitate iniquitatem et 
contradictionem, et ex-
tendebat manus suas ad 
populum non creden- 
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et tamen et ipsos ex- que no 
pectans dicebat: Pa- hacen. 
ter, ignosce illis, quia 
nesciunt quid faciunt. 
g'. Unus ex discipu-
lis meis tradet me ho-
die: we illi per quem 
tradar ego. ' Melius illi 
eral, si natus non fuis-
set. 
I. Qui intingit me-
cum manum in parop-
side, hic me traditurus 
est in manus peccato-
rum. 
' Melius iili erat, etc. 
ttf . Unas ex discipu-
lis meis, etc. 
saben lo que 
iÇ. Uno de mis dis-
cípulos me entregará 
hoy. ¡Ay de aquel por 
quien sea entregado! • 
Mejor le fuera no haber 
nacido. 
7;, . El que mete con-
migo la mano en el pla-
to, éste me ha de en-
tregar en manos de los 
pecadores. 
* Mejor le fuera, etc. 
4. Uno de mis discí-
pulos, etc. 
IN TERTIO NOCTURNO. 	 TERCER NOCTURNO. 
Anliphona. Dixi ini- 	 Antífona. Dije á los 
quis: Nolite loqui ad- malvados: no hableis 
versùs Deum iniquita- maldades contra Dios. 
tem. 
PSALM LXXIV. 
ONFITERIMl;k 	 tibi 
Deus: confitebimur, 
et invocabimus nomen 
tuum. 
Narrabimus mirabi-
lia tua: ' cùm accepero 
SALMO 74. 
ALABAn6fosTE,15 Dios, te bendecirémos é 
invocarémos tu Nom-
bre. 
Publicarémos tus ma. 
ravillas. • Cuando Ile- .4- 
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tempus ego justitias ju- gare mi tiempo , yo 
dicabo. 	 juzgaré con justicia to- 
das las cosas. 
Liquefacta est terra, Derretidaquedólatier-
et omnes qui habitant ra con todos sus habi-
in ea: " ego confirmavi tantes: Yo fuí quien di 
columnas ejus. 	 fuerza á sus columnas. 
iniquis: Nolite 	 Dije á los malvados: 
ioiquè apere: • et de- No querais cometer más 
linquentibus: Nolite la maldad; * y á los pe- 
exaltare cornu. 	 cadores: No os engriais 
ponderando vuestro po- 
der. 
Nolite extollere in al- 	 No levanteis con in- 
turn cornu vestrum: " solencia vuestras cabe - 
nolite loqui adversùs zas: " cesad de hablar 
Deum iniquitatem. 	 blasfemias contra Dios. 
Quia neque ab Orien- 	 Porque ni por el 
te, neque ab Occiden- Oriente, ni por el Oc-
te , ueque á desertis cidente, ni por los de-
montibus: * quoniam siertos montes tendréis 
Deus judex est. escape; * pues el juez 
es Dios. 
Hun e humiliat , et 	 llumilla á uno y en- 
hun e exaltat, * quia ca• salza á otro; * porque el 
lix in manu Domini vi- Señor tiene en la mano 
ni merl plenus mixto. 	 un cáliz de vino lleno 
de amargura. 
Et inclinavit ex hoc 	 Y le hace pasar de 
in hoc: verumtamen uno á otro; mas no por 
fæex ejus non est exina- eso se han apurado sus 
nita: * bihent omnes heces: " las beberán 
peccatores terrae. todos los pecadores de 
la tierra. 
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Ego autem annuntia- 	 Yo, empero, anun- 
bo in æculum: * can- ciaré y cantaré eterna
-tabo Deo Jacob. 	 mente • las alabanzas al
Dios de Jacob. 
Et omnia cornua pec- 	 Y abatiré todo el or- 
catorurn confringam: * gullo de los pecadores; 
et exaltabuntur corma * y haré que los justos 
justi. levanten la cabeza. 
Antiphona. Dixi ini- Antí fona. Dije á los 
quis: Nolite loqui ad- malvados: No hableis 
versùs Deum iniquita- maldades contra Dios. 
tem. 
Alia Antiph. Terra , Otra Antif. La tierra 
tremuit et quievit, dum tembló y se quedó sus-
exurgeret in judicio pensa al IevantarseDios 
Deus. á juicio. 
PSALMUS LXXV. 	 SALMO 75. 
	
OTOS in Judæa Deus: 	 tos es conocido en 
	
" in Israel magnum 	 la Judea: " en Israel 
nomen ejus. 	 es grande su Nombre. 
Et factus est in pace Fijó su habitacion en 
locus ejus: ' et habita
-tio ejus in Sion. 
lbi confregit poten-
tias arcuum, • scutum, 
gladium, et helium. 
Illuminans tu mira-
biliter à moutibus æter 
nis, ' turhati sunt om- 
• 
la paz: " y su morada 
en Sion. 
Atli rompió las sae-
tas y los arcos, * los es-
cudos. las espadas; y 
puso fin á la guerra. 
Alumbrando tú ma-
ravillosamente desde 
los montes eternos, • 
ate_ 
nes incipientes corde. 
Dormierunt somnum 
sum: • et nihil iuve-
nerunt omnes viri di-
vitiarum in manibus 
suis. 
Ab increpatione tua 
Deus Jacob, " dormita-
verunt qui ascenderunt 
equos. 
Tu terribilis es, et 
quis resistet tibi? " ex 
tune ira tua. 
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De cælo auditum fe-
cisti judicium: ' terra 
tremuit et quievit. 
Cum exurgeret in Ju-
dicium Deus, ' ut sal-
vos faceret omnes man-
suetos terræ. 
Quoniam 	 cogitatio 
hominis contitebitur ti-
bi: et reliquiæ cogi-
tationis diem festum 
agent tibi. 
Vovete , et reddite 	 Ofreced y cumplid 
Domino Deo vestro, 	 votos al Señor Dios 
omnes qui in circui- vuestro, * todos los que 
quedaron perturbados 
todos los de corazon in-
sensato. 
Durmieron su sue-
ño; " y todos esos bo n] - 
bres opulentos, se en-
contraron sin nada, va-
cías sus manos. 
Al trueno de tu ame-
naza, 6 Dios de Jacob, 
* se quedaron sin sen-
tido los que montaban 
briosos caballos. 
Terrible eres tú, 6 
Señor; ¿quién podrá 
resistirte " desde el mo-
mento de tu ira? 
Desde el cielo hicis-
te oir tu sentencia; * 
la tierra tembló y se 
quedó suspensa. 
Al levantarse Dios á 
juicio ' para salvar á 
todos los mansos de la 
tierra. 
El hombre que esto 
medite, te alabará; " y 
por tanto celebrará fies-




tu ejus affertis munera. 
Terribili et el qui au- 
fert spiritum princi- 
pnm, • terribili apud 
reg,es terre. 
Antiphona. l'erra tre- 
muit et quievit, dum 
Pa urge ret in judicio 
Deus. 
A lia Anliph. In die 
tri bula tionis mea' Deum 
exquisivi manibusmeis. 
PSALMUS LXXVI. 
VOCE MEA ad Domi- nom clamavi: " vo- 
ce mea ad Deum, et in-
tendit mihi. 
In die tribulationis 
meas Deum exquisivi, 
manibus meis nocte 
contra eum; et non 
sum deceptus. 
Renuit consolari ani-
ma mea: " memor fui 
Dei, et delectatus sum, 
et exercitatus sum : et 
defecit spiritus meus. 
Anticipaverunt vigi- 
SANTO. 
al rededor de el pre-
sentais doues. 
Al Dios terrible, al 
que quita el aliento á 
los principes, " al ter-
rible para los reyes de 
la tierra. 
Antífona. La tierra 
tembló, y quedó sus-
pensaal levantarse Dios 
á juicio. 
Otra Ant ^!. En el día 
de mi tribulacion, acu-
dí solícito al Señor. 
SALMO 76. 
(ION Mi voz clamé al 
Señor: " á Dios cla-
mé y me atendió. 
En el día de mi tri-
bulacion acudí solíci toá 
Dios, levanté por la no-
che mis manos hácia el, 
y no quedé burlado. 
Se negó mi alma á 
todo consuelo:" acor-
déme de Dios, y nie de-
leité: ejercitéme en la 
meditacion y caí en un 
deliquio. 
Estuvieron mis ojos 
A MAI 
alias oculi mei :. turba- 
 
tus sum , et non sum 
locutus. 
Cogitavi dies anti-
guos : ' et annos æter-
nos in mente habui. 
Et meditatus sum 
norte cum corde meo,' 
et exercitabar, et scope-
barn spiritum meum. 
Numquid in æter-
num projiciet Deus: ' 
ant non apponetutcom- 
placitior sit adhuc? 
Aut in finem miseri-
cordiant swam abscin-
det, ' à generatione in 
generationem ? 
Ant obliviscetur mi• • 
sereri Deus? ' ant con-
tinebit in ira sua mise
-ricordias suas? 
Et dixi , nunc covpi: 
• ban mutatio dexteræ 
Excels'.  
Memor fui operum 
Domini : ' quia memor 
ero ab initio mirabi-
lium tuorum. 
Et mcditabor in om- 
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abiertos antes de la ma-
drugada : ' quedé tur-
bado y no hablé. 
Pensé en los dias an 
tiguos; ' y medité en 
los años eternos. 
En esto ocupaba mi 
corazon durante la no-
che " y lo rumiaba y 
examinaba mi interior. 
¿Es posible que Dios 
nos ha de. abandonar 
para siempre, ' no ha 
de sernos ya propicio? 
¿0 que ha de privar 
eternamente de su mi-
sericordia • á todas las 
generaciones venide-
ras? 
¿Ha de olvidarse Dios 
de usar de clemencia? 
" ¿0 detendrá con su 
ira el curso de sus mi-
sericordias? 
Y dije: Ahora co-
mienzo : • de la diestra 
del Altísimo me viene 
esta mudanza. 
Recordé las obras del 
Señor. * Porque haré 
memoria de las mara-
villas que hiciste desde 
el principio. 
Y meditaré todas tus 
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nibus operibus Luis: * obras , ' y consideraré 
et in adinventionibus tus designios. 
tuis exercebor. 
Deus, in sancto via 	 ¡ Oh Dios! Santo es 
tua; quis Deus magnus tu camino. ,Qué Dios 
sicut Deus noster? • tu hay grande como et 
es bous qui facis mira- Dios nuestro?' Tú eres 
bilia. el Dios autor de los 
prodigios. 
Tú manifestaste á los 
pueblos tu poderío : " 
con tu brazo redimiste 
á tu pueblo, á los hijos 
de Jacob y de José. 
Viéroute las aguas, 6 
Dios, viéronte lasaguas, 
• y temieron y estreme-
ciéronse los abismos. 
Grande fué el es-
truendo de las aguas, • 
tronaron las nubes: 
Atravesaron tus ra-
yos, • giraudo en torno 
la voz de tus truenos. 
Relumbraron tus re-
lámpagos por toda la 
tierra : • toda ella se 
estremeció y tembló. 
Tú abriste camino 
dentro del mar, cami-
naste por medio de mu-
chas aguas , " y no se 
conocerán los vestigios 
de tis pisadas. 
Notam fecisti in po-
polis virtutem foam : " 
redemisti in brachio tuo 
t opulum muni , filios 
Jacob et Joseph. 
Videront te aqua', 
Deus, videront te aqua': 
et timuerunt, et tor-
hate sont abyssi. 
Multitudo soni tus 
 aquarum :' vocem de-
(feront nubes. 
Etenim sagittæ tua, 
transeunt : • vox toni-
trui tui in rota. 
Illuxerunt corusca-
tiones tue orbi terra, • 
commuta est, et con-
tremuit terra. 
In mari via tua, et 
semilæ tue in aquis 
mu I tis : • et vestigia tua 
non cognoscentur. 
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lleduxisti sicut oves 
populum tuum, " in ma- 
nu Moysi, et Aaron. 
Anliphona. In die tri - 
bulatíouis mew Deum 
 exquisivi manibusmeis. 
^ Exurge, Domine. 
nj. Et judica causam 
meow. 
Condujiste á lu pue-
blo como otras tantas 
ovejas, " por el minis-
terio de Moisés y de 
Aaron. 
Antífona. En el día 
de mi tribulacion acudí 
solícito al Seiior.  
Levántate, 6 Se- 
nor. 
I . Y juzga mi causa. 
Padre nuestro, en voz baja.  
Lectio VII.  
De Epístola prima bea- 
ti Pauli apostoli ad Co - 
rinthios (Cap. xi). 
Hoc AUTEM prwcipio: uou laudans quint 
Leccion VII (1).  
De la Epístola primera 
de san Pablo apóstol 
á los de Corinto. 
I c  sîo os mando: mas uti apruebo el que os  
(1, Las Lecclooes de este tercero y Ultimo Noc orno son del  
apóstol san Pablo. En ellas se ve que lo que enseñaron los Após-
toles es lo mismo que los Profetas habido ya predicho del Salva-
dor. Prueba palpable de ello es el cumplimiento en el día de huy  
de la profecía de Daniel. 'labia este vaticinadoque en medio de la  
ultima de las semanas de que habla en su profecía acesarta la  
hostia y el sacrilicion, y el apóstol san Pablo nos habla de la úl-
tima cena que celebró Jesus con sus discípulos en este día, cena 
en la Cual iosti'uvó la divina Bucarislla, unico sacriheio que de-
bía sustituir a Ios de la antigua Ley, que quedaban ya desde en-
tonces legalmente abolidos. 
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nientibus vobis in Ec-
clesiam, audio scissu-
ras esse inter vos, et ex 
parte credo. Nam opor-
tet et hæreses esse, ut 
et qui probati sunt, ma-
nifesti liant in vobis. 
Convenientibus ergo 
vobis in unum, jam 
non est Dominicam ere. 
nam manducare. Unus-
quisque enim sum cce-
narn præesumit ad man-
ducandum. Et alius 
quidem esurit, alias 
autem ebrios est. Num-
quid domos non habe-
ns ad manducaudum et 
bibendum? Aut Eccle-
siam Dei contemnitis, 
et confunditis eos qui 
non habent? Quid di-
cam vobis? Laudo vos? 
In hoc non laudo. 
r4. Eram quasi agnus 
innocens: ductus sum 
ad idmolandum, et nes-
ciebam :.consilium fe- 
SANTO. 
congregais, no para me-
jor, sino para peor. Pri-
meramente oigo, que al 
juntaros en ta iglesia 
hay entre vosotros des-
uniones; y en parte lo 
creo. Pues es necesario 
que haya herejías para 
que se descubran entre 
vosotros los que son de 
una virtud probada. 
Ahora, pues, cuando 
vosotros os juntais, ya 
no es para celebrar la 
cena del Señor. Porque 
cada uno come allí lo 
que ha llevado para ce-
nar. Y así sucede que 
los unos no tienen nada 
que comer, mientras los 
otros comen con exce-
so. ¿No teneis vuestras 
casas para comer allí y 
beber? ¿O venís á pro-
fanar la iglesia de Dios, 
y avergonzar los .po-
bres que no tienen na-
da? ¿Qué os diré sobre 
eso? ¿ Os alabaré? En 
eso no puedo alabaron. 
i. Era yo inocente 
como un cordero: Ile-
váronme para ser iniuo-
lado como si lo ignora- 
é MLIT 
cerunt inimici mei ad- 
versùm m e, dicentes: 
* Venite, mittamus lig-
num in panent ejus, et 
eradamus eum de terra 
viventium. 
t. Omnes inimici 
mei adversùm me cogi- 
tabant mala mihi: ver-
burn iniquum manda- 
verunt adversùm me, 
dicentes: ' Venite.  
eses. 	 tsa 
se. Conspiraron mis ene-
migos contra mí, di-
ciendo: ' Venid, eche-
tuos leño en su pan, y 
desterrémoslo de la tier-




gos maquinaban contra 
mí; y pronunciaron una 
sentencia inicua contra 
mí, diciendo: ' Venid... 
Lectio VIII. 
uo enim accepi à 
1:4 Domino quod et tra 
dídi vobis: quoniam Do 
minusJesus, in qua noc- 
te tradebatur, accepit 
panem, etgratiasagens, 
fregit, et dixit: Accipi- 
te, et manducate: hoc 
est corpus meum, quod 
pro vobis tradetur: hoc 
facite in meam comme- 
morationem. Similiter 
et calicem, postquam 
cn';:navit, dicens: Hic 
calix novum testamen- 
tum est in meo sangui-
ne. Hoc facite quoties-
cumque bibf:tis , in 
meam commemoratio- 
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Leccion VIII . 
PORQUE yo aprendí del Señor lo que tarn- 
bien os tengo ya ense-
ñado, y es que el Señor 
Jesus la noche misma en 
que habia de ser entre-
gado, tomó el pan, y 
dando gracias, le par-
tió, y dijo á sus discípu-
los: Tomad y comed: es-
te es mi cuerpo, que por 
vosotros será entregado 
á la muerte: haced esto 
en memoria mia. Y de 
la misma manera el cá-
liz, despues de haber 
cenado, diciendo: Este 
cáliz es el nuevo testa-
mento en mi sangre. 
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nem. Quotiescumque Haced esto cuantas ve- 
enim manducabitis pa- ces le bebiéreis en nie- 
nem hune, et calicem morio. mía. Pues todas 
bibetis, mortem Domi- 
ni annuntiabitis, donec 
veniat. 
^1. lina hora non 
potuistis vigilare me-
cum, qui exhortabami-
ni morí pro me? * Vel 
Judam non videtis, quo-
modb non dormit, sed 
festinat tradere me Ju-
dæis 2 
ý. Quid dormitis? 
surgite,et orate, ne'in-
tretis in tentationem. • 
Vel Judam, etc. 
las veces que comiéreis 
este pan y bebiéreis es-
te cáliz, anunciaréis la 
muerte del Señor, hasta 
que venga. 
4. ¿No pudisteis ve-
lar conmigo una hora, 
vosotros que os anima-
bais á morir por mí? 
¿No veis como Júdas no 
duerme, sino que se 
apresura á entregarme 
á los judíos? 
ý. ¿Por qué dormís? 
Levantaos y orad, para  
que no entreis en ten-
tacion. • ¿No veis, etc.  
Lectio IX. Leccion IX. 
ITAQUE quicumque manducaverit panem 
hune, vel biberit cali-
cem Domini indignè, 
reos erit corporis etsan-
guinis Domini. Probet 
autem seipsum homo, 
et sic de pane illo edat, 
et de calice bibat. Qui 
A sí es que cualquie-ra que comiere este  
pan, 6 bebiere el cáliz  
del Señor indignamen-
te, reo será del cuerpo y  
de la sangre del Señor.  
Examínese, pues, el  
hombre, y así coma de  
aquel pan, y beba de  
aquel cáliz: porque 
 
quien le come y bebe  
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indignamente se traga 
y bebe su propia con-
denacion, no haciendo 
el debido discernimien-
to del cuerpo del Señor. 
Por eso hay entre vos-
otros muchos enfermos 
y sin fuerzas, y muchos 
que mueren. Que si 
nosotros entrásemos en 
cuentas con nosotros 
mismos, ciertamente no 
seriamos así juzgados. 
Si bien cuando lo so-
mos, el Señor nos cas-
tiga, con el fin de que 
no seamos condenados 
juntamente con este 
mundo. Por lo cual, 
hermanos Injos, cuando 
os reunís para estas co-
midas, esperaos unos á 
otros. Si alguno tiene 
hambre coma en casa; 
á fin de que el juntaron 
no sea para condenacion 
vuestra. Lo demás al 
venir yo lo arreglaré. 
n'. Seniores populi i . Los ancianos del 
consilium fecerunt, • lit pueblo tuvieron conse-
Jesum dolo tenerent, et jo * para prender con 
occiderent: cum gladiis engaño á Jesús, y ma-
et fustibus exierunt tarte. Salieron con es-
tamquam ad latronem. padas y palos como si 
fuera un ladron. 
enim manducat et bibit 
indigné, judicium sibi 
inanducat et bibit, non 
dij udicaus corpus Domi-
ni. Ideo inter vos multi 
intirmi et imbecilles, et 
dormiunt multi. Qubd 
si nos metipsos dijudi-
caremus, non utique ju-
dicaremur. Dum judica-
mur autem, à Domino 
corripimur, ut non cum 
hoc mundo damnemur. 
ltaque, fratres mei,cum 
convenitis ad mandu-
candum, invicem expec-
tate. Si quisesurit,domi 
manducet: ut non in ju-
dicium conveniatis. Ce-
tera autem, cum vene-
ro, disponam. 
AEI 
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715 . Collegerunt Pon- 	 ý. Los pontífices y 
tifices et Pharisæi con- fariseos tuvie ro n conse-
cilium. * UtJesum, etc. jo ' para prender, etc. 
I)'. Seniores, etc. 4. Los ancianos, etc. 
AD LAUDES. 	 A LAUDES (1). 
Se empiezan, signándose, por la siguiente 
Antiphona. 
	
Justifi-! 	 Antífona. 	 Justifíca- 
ceris, Domine, in ser- te, ó Señor, en tus pa-
monibus tuis, et vincas labras, y queda victo









Ampliùs lava me ab 
iniquitate mea: ' et à 
peccato meo inunda me. 
Quoniam iniquitatem 
means, ego cognosco: * 
SALMO 50. 
TEN piedad de mí, ó Dios, según la gran- 
deza de tu misericordia. 
Y segun la muche-
dumbre de tus pieda-
des, * borra mi iniqui-
dad. 
Lávame todavía más 
de mi iniquidad," y lím-
piame de mi pecado; 
Porque yo conozco 
mi maldad, " y delante 
(1) LAUDES. Son parte integrante del Olido divino; pero no 
tornean por si solas hora canónica, sino que se rezan ó cantan in-
mediatamente despues de los Maitines. Llamanse «Laudes», quo 
significa alabanzas, porque los cinco salinos, el cantico y el him-
no quo en ellas suelen cantarse ó rezarse son otras tantas alaban-
zas que dirigimos a Dios. Lo es particularmente el himno, el cual, 
con la capitula que le precede, se suprimo en estos tres días para 




et peccatum meum con-
tra me est semper. 
Tibi soli peccavi, et 
malum coram te feci: 
" ut justiliceris in ser-
monibus tuis, et vincas 
cum judicaris. 
Ecce enim in iniqui-
tati bus conceptus sum : 
• et in peccatis concepit 
me mater mea. 
Ecce enim veritatem 
dilexisti : • incerta et 
occulta sapientiæ tue 
manifestasti mini. 
Asperges me nysso-
po, et mundabor: la-
vabis me, et super ni-
vem dealbabor. 
Auditui meo da bis 
gaudium et lætitiani: " 
et exultabunt ossa hu-
miliata. 
Averse faciem tuam 
à peccatis meis, • et om• 
nes iniquitates meas 
dele. 
Cor mundum crea in 
me, Deus: *et spiritum 
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de mi tengo siempre mi 
pecado: 
Contra tí solo pequé; 
y cometí la maldad ante 
tus ojos; " á fin de que 
aparezcas justo en tus 
palabras, y quedes vic-
torioso en tus juicios. 
Ve que fuí concebido 
en iniquidad, " y que 
mi madre me concibió 
en pecado. 
Hé que tú amaste la 
verdad: * tú me reve-
laste lo secreto y re-
cóndito de tu sabiduría. 
Rociarásme, Señor, 
con el hisopo y seré pu-
rificado; " me lavarás, 
y quedaré más blanco 
que la nieve. 
Darás á mi oido gozo 
y alegría; * con lo que 
se recrearán mis huesos 
abatidos. 
Aparta tu rostro de 
mis pecados, • y borra 
todas mis iniquidades. 
Crea en mí, 6 Dios, 
un corazon puro, • y re- 
rectum innova in viste- nueva en mis entrañas 
ribus meis. 	 el espíritu de rectitud. 
Ne projicias me à fa- 	 No me arrojes de tu 
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cie tua, 	 et Spiritum 
Sanctum tuum ne aufe-
ras à me. 
Redde mili la^ titiam 
salutaris tui: " et spi-
ritu principali confirma 
me. 
Docebo iniquos vias 
tuas: " et impü ad te 
convertentur. 
Libera me de sangui-
nibus, Deus, Deus sa-
lutis mete: et exulta-
bit lingua mea justrtiam 
tuam. 
Domine, labia mea 
aperies:'et os meum an-
uuntiabitlaudem tuam. 
Quoniam si voluisses 
sacriticium dedissem 
utique : " tolocaustis 
non detectaberis.  
presencia, " y no retires  
de mí tu Santo Espíritu.  
Restitúyeme la ale-
gría de tu Salvador:' y  
fortaléceme cou un es-
píritu de príncipe.  
Enseñaré tus caminos  
á los malos, * y se con-
vertirán á tí los impíos.  
Líbrame de la san-
gre, 6 Dios, Dios salva-
dor mío, y ensalzará  
mi lengua tu justicia.  
0 Señor, tú abrirás  
mis labios, * y publicará 
 rni boca tus alabanzas.  
Que si tú quisieras 
 
sacrificios, ciertamente  
te los ofreciera: ' tú no  
te complaces con bolo-
cáustos.  
JUEVES SANTO. 
Sacrificium Deo spi- 
	 El espíritu compun- 
ritus contribulatus: • gido es el sacrificio más  
cor contritum et humi- grato á Dios: " no des-
liatum, Deus, non des- preciarás, 6 Dios, el co-
picies. razon contrito y humi- 
llado. 
Benignè fac, Domine, 
	
Señor, por tu buena 
in bona voluntate tua voluntad seas benigno 
Sion: • ut ædificentur para con Sión, * para  
muri Jerusalem. 
	 que se edifiquen losmu- 
ros de Jerusalén.  
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Tunc acceptabis sa- 	 Entonces acceptarás 
crificium justitiæ, obla- el sacrificio de justicia, 
tiones, et holocausta: • ofrendas y holocáustos; 
tune imponent super al- * entonces colocarán so-
tare tuum vitulos. bre tu altar becerros. 
Antiphona. Justili- Antífona. Justifica-
ceris, Domine, in ser- te, 6 Señor, en tus pa-
monibus tuis, et vincas labras, y queda victo-
cum judicaris. rioso en tus juicios. 
Alin  Antiph. Domi-
nus tamquam ovis ad 
victiman ductus est, et 
non aperuit os suum. 
PSALMUS LBBxIx. 
DOMINE, refugium factus es nobis, " a 
generatione in genera- 
tionem. 
Priusquam montes 
fierent, aut formaretur 
terra, et orbis: " à sæ- 
culo et usque in sæcu- 
lum tu es Deus. 
Ne avertas hominem 
in humilitatem : * et di- 
xisti: Convertimini, filii 
hominum. 
Quoniam mille anni 
Otra Antif. El Señor 
fué llevado como oveja 
al sacrificio, y no abrió 
su boca. 
SALMO 89. 
ESOS, en todas épo-
cas has sido tú • 
nuestro amparo. 
Tú, 6 Dios, eres an-
tes que fuesen hechos 
los montes, la tierra y 
el mundo: " eres, ah 
eterno, y por toda la 
eternidad. 
No reduzcas el hom-
bre al abatimiento; • 
pues dijiste: Conver-
tíos, hijos de los hom-
bres. 
Porque mil años son 
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ante oculos taos,' tain-
quam dieshestcrna quæ 
 
præteriit. 
Et custodia in notre, 
• quæ pro nihilo haben-
tur, eorum anni erunt.  
Manè sicut herba  
transeat, manè florear,  
et transeat, * vesperè  
decidat , induret , et  
arescat.  
Quia defecimus in ira  
tua, ' et in furore tuo 
turbati sumus.  
Posuisti 	 iniquitates  
nostras in conspectu  
tuo: " ^ ,r.culum nostrum 
in illuminatione vultûs 
tui. 
Quoniam connes dies 
nostri defecerunt: • et 
 
in ira tua defecimus.  
Anni nostri sicut ara- 
 
nea meditabuntur: * 
 
dies annorum nostro- 
 
rum in ipsis, septuagin- 
 
ta anni.  
Si autem in polenta-
tibus, octoginta anni : * 
 





eu tus ojos, * como el 
día de ayer que ya pasó,  
Y como centinela en 
 
la noche; * una nada  
son todos sus años.  
Dura un día como el  
heno: florece por la ma-
ñana, y se pasa; " por  
la tarde inclina la cabe-
za, se deshoja y seca.  
Con tu ira hemos des-
fallecido; * y con tu fu-
ror quedamos turba-
dos. 
Colocaste nuestr as 
maldades ante tus ojos, 
 ' nuestra conducta al
resplandor de tu sent-
blante: 
Por eso todos nues-
tros dias se desvanecie-
ron, • y desfallecimos 
con tu eno;o.  
Como tela de araña  
serán reputados nues-
tros años,' setenta años 
son los días de nuestra  
vida; 
Cuando más, ochenta  
años en los muy robus-
tos: " lo que pasa de  
aquí, trabajo y dolor.  
Prestoserémosarreha- 
Á LAUDES. 	 - to1 
mansuetudo: • et corrí- tados,* pues va llegando 
pIcmur. 	 la debilidad de la vejez. 
Quis novit potesta- 	 ¿Quién conoce la 
tem iræ tuæ: et præ grandeza de tu ira,' ni 
timore tuo iram tuam comprende cuán terri- 
dinumerare? 	 ble es tu indignacion? 
Dexteram tuam sic 	 Danos á conocer el 
notara fac: ' et eruditos poder de tu .diestra, " y 
corde in sapientia. 	 un corazon instruido eu 
la sabiduría. 
Convertere, Domine, Vuélvete hácia nos-
usquequù? " et depreca- otros, Señor. ¿Hasta 
bilis esto super servos cuándo te mostrarás ai-
tuos. rado? " Sé exorable pa- 
ra cou tus siervos. 
Repleti sumus manè 	 Desde la mañana fui- 
mos colmados de tus 
misericordias; " nos re-
gocijamos y recreamos 
todos los días. 
Alegrémonos por los 
días en que nos humi-
llaste, " pur los años en 
que sufrimos miserias. 
Vuelve los ojos hácia 
tussiervos, á estas obras 
tuyas; "dirige sus hijos. 
Y resplandezca sobre 
nosotros la luz del Se-
ñor Dios nuestro ; y en-
dereza en nosotros las 
obras de nuestras ma-
nos, * y da buen éxito 
á nuestras empresas. 
misericordia tua: 	 et 
exultavirous, et delec-
tati sumus omnibus die-
bus nostris. 
Lætati sumus prodie-
bus, quibus nos humi-
liasti; • annis, quibus 
vidimus mala. 
Respice in servos 
tuos, et in opera tua: " 
et dirige filios eorum. 
Et sit splendor Do-
mini Dei nostri super 
nos, et opera manuum 
nostrarum dirige super 
nos: " et opus manuum 
nostrarum dirige. 
SANTO. 
Antífona. El Seiior 
fué llevado como oveja 
al sacrificio y no abrió 
su boca.  
Otra Antí/'. Quebran-
tóse mi corazon dentro 
de mi: estremeciéronse 
todos mis huesos. 
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Anliphona. Dominus 
tamquam ovis ad victi-
marn ductus est, et non 
aperuit os suum. 
Alia Anliph. Contri
-tum est cor meum in 
medio mei: contremue-
runt omnia ossa mea. 
SALMO 62. 
Eos, Deus meus, " 
ad te de luce vigilo. 
Sitivit in te anima 
mea, " quám multipli-
citer tibi caro mea. 
In terra deserta, et 
invia, et inaquosa: "sic 
in sancto apparui tibi, 
ut viderem virtutem 
tuam, et gloriarn tuam. 
Quoniam melior est 
misericordia tua super 
vitas: • labia mea Ian-
dabunt te.  
Sic benedicam te in 
vita mea: " et in nomi-
ne tuo levabo manus 
meas. 
ros mío, 6 mi Dios, 
_IJ . á tí aspiro desde 
que amanece. 
De ti está sedienta 
mi alma: " ¡Y •cuánto 
 
lo está tanibien mi 
cuerpo! 
En esta tierra desier-
ta, intransitable y sin 
agua, * me pongo en tu  
presencia en el Santua-
rio, para ver tu poder 
y tu gloria.  
Más apreciable es que 
mil vidas tu misericor-
dia: " mis labios te ala-
barán. 
Por eso te bendeciré  
toda mi vida, * y eleva-
ré mis manos invocan-
do tu nombre. 
PSALMUS LXII. 
^ 
A LAUDES. 	 $I(3 
Sicut adipe et pin- 
	
Quede mi alma llena 
guedine repleatur ani- de ti como de un  man-
nia mea: " et labiis ex- jar pingüe y jugoso;' y 
ultationis laudabit os con júbilo te cantará mi 
meum. boca himnos de ala-
banza. 
Si me acordé de ti 
en mi lecho, en ti me-
ditaré luego que ama-
nezca; • pues tú eres 
mi amparo. 
Y á la sombra de tus 
alas me regocijaré. En 
pos de tí va anhelando 
mi alma: " protegido 
me ha tu diestra. 
En vano buscaron 
ellos mi alma: entra-
rán en lo más bajo 
de la tierra; * entre-
gados serán á los filos 
de tu espada: serán 
pasto de las raposas. 
Mas el Rey se rego-
cijará en Dios: loados 
serán los que le jura-
rán ; • porque quedó 




	 SALMO 66. 
EUS misereatur nos- n (os tenga misericor- 
tri, et benedicat no- 1J dia de nosotros y 
Si memor fui tut su-
per stratum meum, in 
matutinis meditabor in 
te: * quia fuisti adjutor 
meus. 
Et in velamento ala
-rum tuarum exultabo, 
adhæsitanima mea post 
te: " me suscepit dexte-
ra tua. 
lpsi verii in vanum 
quæsierunt animara 
meara, introibunt in 
inferiora terra•: * tra-
' dentur in maous gla-
dii, partes vulpium 
erupt. 
Rex verra lætabitur 
in Deo, laudabuntur 
omnes qui jurant in 
eo: quia obstructum 
est os loquentium ini-
qua. 
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bis: ' illuminet vultum 
suum super nos, et mi-
sereatur nostri. 
Ut cognoscamus in 
terra viam tuam: ' in 
omnibus gentibus salu- 
tare tuum. 
Confiteantur tibi po-
puli, Deus: " contitean-
tur tibi populi omnes. 
SANTO. 
nos bendiga: ' haga 
resplandecer sobre nos-
otros la luz de su ros-
tro, y mirenos compa-
sivo: 
Para que conozca-
mos, 6 Señor, en la 
tierra tu camino; * y 
todas las naciones tu 
salvacion. 
Alábente, Dios mío, 
los pueblos: * publi-
quen todos los pueblos 
tus alabanzas. 
Lætentur et exultent 	 Regocíjense, salten 
Gentes: * quoniam ju- de gozo las naciones; * 
dicas populos in æqui porque juzgas á los 
tate, et gentes in terra pueblos con juzticia, y 
dirigis. diriges las naciones so- 
bre la tierra. 
Confiteantur tibi po-1 Alábente, Dios mío, 
pull, Deus, contitean- los pueblos: publiquen 
tur tibi populi omnes: ' todos los pueblos tus 
terra dedil fructum alabanzas; * ha dado la 
suum: 	 tierra su fruto. 
Benedicat nos Deus, Bendiganos Dios, el 
Deus noster, Benedicat Dios nuestro, bendíga-
nos Deus: " et me- nos Dios, * y sea terni-
tuant eum omnes fines do en todos los térmi-
terræ. nos de la tierra. 
Antiphona. Contri - Anti%na. Quebran-
tum est cor meum in fose mi corazon dentro 
medio mei, cootremue- de mi: estremeciéronse 
runt omnia ossa mea. todos mis huesos. 
LAUDES.  
Alía Antiph. Exhor- 	 Otra Anti/'. &lentás- 
tatus es in virtute tua, tenos, Seiior, con tu po-
et in refectione sancta der y con tu santo all-
tua, Domine. mento. 
CÁNTICO DE MOISÉS ( I )•  
(Exod. xv ).  
CANTEMIS Domino: ^ loriosi enim mag- 
niticatus est: ' equum 
et ascensorem dejecit 
in rnare. 
Fortitudo mea, et 
laus mea Dominus, * et 
factus est mihi in salu-
tem. 
Isle Deus meus, et 
glorificabo eum: * Deus 
paths mei, et exaltabo 
eum. 
Dominus quasi vir 
pugnator, omnipotens 
nomen ejus. ' Currus 
Pharaonis et exercitum 
CANTEMOS al Sefior, porque hizo brillar 
su gloria y grandeza, ' 
y precipitó en el mar al 
caballo y al caballero. 
El Señor es la Forta-
leza mía y el objeto de 
mis alabanzas , ' por 
que él ha sido mi sal-
vador:  
Este es mi Dios, y 
yo publicaré su glo-
ria; el Dios de mis 
padres, á quien tie de  
ensalzar.  
El Señor es como un 
valiente campeon: es  
su nombre el Omnipo-
tente. * Los carros de 
(I) CÁNTICO DE Mois>is. Este hermoso cantico lo colo n() 
Moisés en accion de gracias a Dios cuando el y todos los israelitas  
hubieron atravesado a pié enjuto el mar Rojo, quedando sepulta-
dos en sus aguas Faraón y todo su ejército, que los perselrnian. 
 
Sucedió esto 1 191 años antes de la venida del Mesías.  
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ejus projecit in mare. 
Elecli principes ejus 
submersi sunt in mari 
Rubro: ' abyssi ope- 
ruerunt eos, descende- 
runt in profundum qua-
si lapis. 
Dextera tua, Domi- 
ne, magnificata est in 
fortitudine: dextera 
tua, Domine, percussit 
inimicum. " Et in mul- 
titudine gloriæ tuæ 
deposuisti adversarios 
tuos. 
Misisti irant tuam, 
quæ devoravit eos si- 
cut stipulam. ' Et in 
spiritu furoris tui con- 
gregatæ sunt aquæ. 
Stetit unda I]uens: • 
congregatæ sunt abyssi 
in medio mari. 
SANTO. 
Faraon y su ejército 
los precipitó en el mar. 
Sus mejores capita-
nes fueron sumergidos 
en el mar Rojo. " Cu-
briéronlos los abismos: 
hundiéronse como una 
piedra hasta lo más 
profundo. 
Tu diestra, 6 Señor, 
mostró su fortaleza. Tu 
diestra, 6 Señor, hirió 
al enemigo. " Y con la 
grandeza de tu gloria 
derribaste á tus adver-
sarios. 
Enviaste tu cólera , 
que los devoró como el 
fuego á una paja. * AI 
soplo de tu furor se 
amontonaron las aguas. 
Par6se la ola que iba 
corriendo: " cuajaron-
se en medio del mar los 
abismos. 
Dixit inimicus: per- 	 Iré tras ellos, dijo el 
sequar et comprehen- enemigo, y los alcanza - 
dam, " dividan] spolia, ré: " partiré los des- 
implebitur anima mea. pojos y se hartará mi 
alma. 
Evaginabo gladium 	 Desenvainaré mi es- 
meum, - interficiet eos pada, • y los matará mi 
manus mea. 
	 mano. 
^ ^Lsuuss. 407 
Flavit spiritus taus, 
et operuit eos mare: * 
subinersi sont, quasi 
plumbum in aquis ve-
hementibus. 
Quis similis tui in 
fortibus, Domine? 
Quis similis tui , mag-




Extendisti manu m 
tuam et devoravit eos 
terra : Dux fuisti in 
misericordia tua popu-
lo quern redemisti. 
Et portasti eum in 




et irati sunt: ' dolo-
res obtinuerunt habi-
tatores Philistliiim. 
Tune conturbati sunt 
principes Edom, robus-
tos Moab obtinuit tre- 
mor : • obriguerunt 
omnes hahitatores Cha- 
naan. 
Sopló tu espíritu, ó 
Señor, y el mar los 
anegó: ' hundiéronse 
como plomo en aguas 
impetuosas. 
¿Quién hay entre los 
fuertes á tí semejante, 
6 Señor? ' ¿Quién hay 
semejante á ti , tan 
grande en santidad : 
terrible y digno de ala-
banza , y obrador de 
prodigios? 
Extendiste tú la ma-
no, y la tierra los tra-
gó. * Por tu misericor-
dia te hiciste el caudi-
llo del pueblo que re-
dimiste. 
Y le condujiste, :i 
fuerza de tu poder.' 
tu santa morada. 
Levantáronse los pue 
blos y se encoleriza-
ron : ' quedaron pe-
netrados de dolor los 
filisteos. 
Conturbáronse 	 los 
príncipes de Edom : los 
valientes de Moab se es-
tremecieron;' y queda-
ron yertos los morado-
res todos de Canaan. 
^ fl 
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Irruat super eos for-




si lapis, donee pertran-
seat populos tous, Do-
mine : " donee pertran-
seat populos tous iste, 
quem possedisti. 
Introduces eos, et 
plantabis in monte hm
-reditatis tote , " fir-
missimo habitaculo too 




runt mantis tum : " Do-
minus regnabit in titer- 
nom et ultrà. 
Ingressus est enim 
eques Pharao, cum cur-
ribus et equitibus ejus, 
in mare : ' et reduxit 
super eos Dominus 
aquas maris : 
Filii autem Israel 
ambulaverunt per sic-
cum • in medio ejus. 
A ntiphona. Exhorta -
tus es in virtute tua, et 
SANTO. 
Caiga sobre ellos el  
terror y el espanto: " 
 
mediante el gran poder 
de tu brazo:  
Queden inmobles co-
mo una piedra, en tan-
to que pasa, 6 Señor, 
 tu pueblo; " hasta que 
pase este pueblo tuyo 
 
que tú has adquiri-
do. 
lú los introducirás 
y establecerás , Co Se-
ñor, sobre el monte de 
 
tu herencia; * sobre esa 
firmisima morada que 
tú te has fabricado: 
En Sión , 6 Señor, 
santuario tuyo, que 
han fundado tus ma-
nos. * El Señor reinará  
eternamente y más allá 
de los siglos.  
Porque Faraón entró 
á caballo en el mar, con 
sus carrosy cabal leria, 
y el Señor replegó so-
bre ellos las aguas del 
mar. 
Mas los hijos de Is-
rael pasaron por medio 
de él * á pié enjuto. 
A ntífona. Alentáste-
nos, Señor, con tu po- 
Ti  
A LACOes. 
in refectione sancta tua 
Domine. 
Alia Anliphona. Obla - 
tus est quia ipse voluit, 
et peccata postra ipse 
portavit. 
PSALMUS CBLVIII. 
LAUDATE Dom inum de :ceùs: "laudate eues 
iu excelsis. 
Laudate cum omnes 
Angeli elus : ' lauda-
te eum ownes virtu tes 
ejus. 
Laudate eum sol et 
luna: ' laudate eum 
ownes stella' et lumen. 
Laudate eum cceli 
coelorum : • et aquæ 
ownes, quæ super cce-
los suns, laudent no-
men Domini. 
Quia ipse dixit, et 
facia suai : " ipse man-
davit, et creata sunt. 
Statuit ea in æter- 
num , et in sæculum 
saeculr : " præceptum 
posuit, et non præte- 
ribit.  
109 
der y con tu santo ali-
mento. 
Otra A ntífona. Ofre-
cióse, porque él mismo 
quiso, y llevó sobre sí 
nuestros pecados. 
SALMO 148. 
ALABAD al Señor los de los cielos • ala- 
badle en las alturas. 
Alabadle todos sus 
Angeles ; alabadle to-
das sus milicias. 
Alabadle sol y luna: • 
alabadle todas las es 
trellas y la lumbre. 
Alabale tú , 6 cielo 
empireo, y alaben el 
nombre del Señor todas 
las aguas que estan so 
bre el firmamento. 
Porque él habló, y 
quedaron hechas las 
cosas : " él mandó, y 
quedaron criadas. 
Estableciólas para 
siempre, para todos los 
siglos : fijóles un 6r-
den que observaran 
siempre. 
1 
tit) 	 Junin 
Laudate Dominum de 
terra," dracones et om• 
nes abyssi. 
Ignis , grando, nix, 
glaties, spiritus procel-
larum, " qute faciunt 
verbum ejus. 
Montes , et omnes 
colles : " ligna frutti- 
fera, et omnes cedri. 
Bestim, et universa 
pecora : * serpentes et 
volucres pennalee. 
Reges terrer, , et om-
nes populi : " princi-
pes et omnes judices 
terrée. 
Juvenes, et virgenes: 
senes cum junioribus 
laudent nomen Domi-
ni : ' quia exaltatum 
est nomen ejus solius. 
SANTO. 
Alabad al Señor, cria-
turas de la tierra ; " 
monstruos del mar, y 
vosotros todos, 6 abis-
mos. 
Fuego, granizo, nie-
ve, hielo, vientos pro-
celosos, ' vosotros que 
ejecutais sus órdenes: 
Montes y collados to-
dos , ' plautas fructífe-
ras, y todos los cedros. 
Bestias todas silves-
tres y domésticas , • 
rep ti les y volatiles : 
Reyes de la tierra y 
pueblos todos ; • prin-
cipes y jueces todos de 
la tierra. 
Jóvenes y vírgenes, 
ancianos y niños, todas 
las criaturas alaben el 
Nombre del Señor, " 
porque solo su nombre 
es digno de ser ensal-
zado. 
Confessio ejus super 	 Su gloria resplande- 
ccelurn et terrain : • et ce sobre cielos y tier-
exaltavit cornu populi ra; * y él exaltó el 
sui. poder de su pueblo. 
Ilymnus omnibus Himnos le canten 
sanctis ejus: " filiis Is- todos sus santos, " los 
rael , populo appropin- ' hijos de Israel, el pue-
quauti Bibi. , blo peculiar suyo. 




CANTATE Dom ino can- CANTAD al Señor un .rcuw novum : " la us ^,1Januco nuevo: ' re- 
ejus in Ecctesia Sane- suenen sus loores en la 
turum. 	 reunion de los Santos.  
Lætetur Israel in eo, 	 Alégrese Israel en el 
qui feclt eum : ' et ti lu Señor que le crió, " y 
Sion exultent in rege regocijense en su Rey 
suo. los hijos de Sion. 
Laudent nomen ejus Celebren su Nombre 
in choro: " In tylupa- con armoniosos con-
nu et psalterio psallant ciertos; ' publiquen sus 
ei. alabanzas al son del  
pandero y salterio.  
Quia heneplacitum Porque el Señor ha 
est Domino in populo mirado benignamente a 
suo: • et exaltabit wan- su pueblo; " y ha de  
suelos in salutew. exaltar a los humildes  
Exultabunt sancti in 
 
gloria: • rætabuntur in-
cubilibus suis.  
Exaltationes Dei in 
gutture eorum : " etgla- 
 
dii ancipites in maui-
bus eorum.  
Ad faciendam vindic•  
tarn in nationibus: • lu- 
 
crepatiunes in populis.  
y salvarlos.  
Gozaranse los santos 
en la gloria, • y se re-
gocijaran en sus mo-
radas.  
Resonarán en sus bo-
cas elogios sublimes de 
Dios; " y vibraran en 
sus manos espadas de 
dus tilos. 
l'ara ejecutar la ven-
ganza en las naciones • 
y castigar a los pueblos  
impíos:  
il? 	 JUEVES 
Ad alligandos reges 
 
eorum in compedibus: 
 
• et nobiles eurum in 
manicis ferreis.  
Ut faciant in eis judi- 
cium couscriptum : ' 
gloria bæc est omnibus 
sanctis ejus.  
PSALMUS CL. 
T AUDATE Dominum ^ iu sanctis eJus:" tau- 
date eum in firmamen-
to virtutis ejus. 
Laudate eum in vir- 
tutibus ejus:' laudate 
earn secundúm multi- 
tudinem magnitudinis 
ejus. 
Laudate eum in sono 
tubæ : " laudate emu 
in psalterio, et c ^ tbara.  
Laudate eum in tym-
pani:), et choro: "Iau- 
date eum in chordis, et 
organo. 
Laudate eum in cym- 
balis benè sonantibus: 
laudate eum in cymba- 
lis j ubilationis : " mums 
 spiritus laudet Domi-
RUM. 
SANTO,  
Para aprisionar con  
grillos á sus reyes , * y  
con esposas de hierro a  
sus magnates.  
Para ejecutaren ellos  
el juicio decretado : '  
gloria es esta reservada  
para todos sus santos.  
SALMO 150. 
ALABAD al Señor en Su celestial santua-
rio:* alabadle en el lir-
mameut° de su poder.  
Alabadle por sus pro-
digios a favor vuestro:  
' alabadle por su in-
mensa grandeza. i 
Alabadle al son de  
clarines:* alabadle co n . 
el salterio y la citara.  
Alabadle con pande-
ros y armoniosos con-
ciertos: • alabadle con  
instrumentos de cuer-
das y de viento. .  
Alabadle con sonoros  
címbalos: alabadle cou  
címbalos de júbilo. •  
Empléese todo espíritu  
en alabar a Dios. 
-. 
Á L1 
A nliphona. Oblatus 
est quia ipse voluit, et 
peccata nostra ipse por- 
tavit. 
No se dice cap( 
7ii. Homo pacis mean, 
in quo speravi: 
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Antífona. Ofrecióse 
porque él mismo quiso, 
y llevó sobre sí nuestros 
pecados. 
ulo ni himno. 
75. Mi am igo en quien 
tuve confianza: 
n'. El que comia en 





dicens: Quem osculatus 
fuero, ipse est, tenete 
eum. 
DICTUS. 
Antífona. El que lo 
entregaba les di6 esta 
señal, diciendo: Al que 
yo besare, aquel es, 
prendedlo. 
CÁNTIO O DE ZACARÍAS (1). 
(Luc. t). 
B
RNEDICTUS Dominus ENDITO sea el Señor 
Deus Israel: * quia Dios de Israel * por 
(1) CA crico DE ZAcAnfAs. Compuso este canlico Zacarias, 
padre de san Juan flautista, al recobrar el uso de la palabra, que 
había perdido en castigo de haber dudado de la promesa que le hizo 
el angel Gabriel cuando le vaticinó el nacimiento de un hijo a quien 
debería llamar Juan. Dicho cantica, comunmente llamado anene-
dictasn, y que siempre se dice a Laudes, así como el aMfagniticatn 
que se dice a Vísperas, y  el Mune dimittisn A Completas, todos se 
rezan ó cantan en pié, como sacados del evangelio de san Lucas; 
y sabido es que éste y los denlas evangelios se dicen y oyen en 
aquella actitud para demostrar que nos hallamos prontos y dis-
puestos a defender las verdades que ellos nos enseñan. 
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visitavit, et fecit re- 
demptionem plehissuæ. 
Et erexit cornu salu-
tis nobis, " in domo Da-
vid pueri sui. 
Sicut locutus est per 
os sanctorum, " qui à 
sæculo sunt, propheta-
rum ejus: 
Salutem ex inimicis 
nostris, • et de manu 
omnium, qui oderunt 
nos: 
Ad faciendam mise-
ricordiam cum patribus 
nostris: " et memorari 
testamenti sui sancti. 
SANTO. 
que ha visitado y redi-
mido á su pueblo. 
Y nos ha suscitado un 
salvador ' en la casa de 
David su siervo; 
Segun lo dijo por sus 
Santos, " que han pro-
fetizado en los siglos 
pasados: 
Para librarnos de 
nuestros enemigos * y 
de las manos de todos 
los que nos aborrecen: 
Ejerciendo su mise-
ricordia con nuestros 
padres, " y teniendo 
presente su alianza 
santa. 
Jusjurandumquodju. 	 Conforme al jura- 
ravit ad Abraham pa- mento con que juró á 
trem nostrum, ' datu- nuestro padre Abra - 
rum se nobis: 	 han " que nos otorga- 
ria la gracia. 
L't sine timore , de 
	
De que, libertados de 
manu inimicorum nos- las manos de nuestros 
trorum liberati , " ser- enemigos, * le sirvamos 
viamus illi: sin temor. 
In sanctitate etjusti- 	 Cou verdadera san - 
tia coram ipso, " omni- tidad y justicia ante su 
bus diebus nostris. 	 acatamiento, ' todos los 
dias de nuestra vida. 
Et tu puer, Propheta Y tú, 6 niño, serás 
Altissimi vocaheris: ' llamado Profeta del Al-
præibis cairn ante fa- tisimo, ' porque irás r 
A LA 
ciem Domini parare 
vias ejuS: 
Ad dandam scientiam 
salutis plebi ejus: ' in 
remissionem peccato- 
rum eorum. 
Per viscera miseri- 
eordiæ Dei nostri: ' in 
quibus visitavit nos, 
Oriens ex alto. 
Illuminare his, qui 
in tenebris, et in um-
bra mortis sedent: * ad 
dirigendos pedes nos-
trus in viatn pacts.  
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delante del Señor á pre-
parar sus caminos. 
Enseñando la ciencia 
de la salvacion á su 
pueblo, ' para el perdon 
de sus pecados. 
Por las entrañas mi-
sericordiosas de nues-
tro Dios, ' con las cua-
les vino á visitarnos de 
lo alto del cielo. 
Para alumbrar 	 los 
que yacen en las tinie-
blas y en la sombra de 
la muerte: * para en-
dere7?- nu°ctros pasos 
por el camino de la 
paz. 
Antiphona. Traditor 
autem dedit eissignum, 
dicens: Quern oscula-
tus fuero, ipse est, te-
vete eum. 
Antí fo na. El que lo 
entregaba les dió esta 
señal, diciendo: Al que 
yo besare, aquel es, 
prendedlo. 
Se terminan las Laudes y todas las horas canónicas del 
día, diciendo: 
fi. Christus factus est 
	 78. Cristo se hizo por 
pro nobis obediens us-' nosotros obediente has-
que ad mortero. 	 i ta la muerte: 
Al comenzar Cristo se hizo, etc., se arrodillan todos, y 
 en acabando, se dice en secreto 
2t6 	 JUEVES SANTO. 
Paler nosier (1). 
Despues se canta despacio el Salmo 
Miserere mei Deus, etc., pág. 196. 
Por último la Oración 
R ESPICE, quæsumus, Domine, super hanc 
familiam tuam, pro qua 
Dominus poster Jesus 
Christus non dubitavit 
manibus tradi nocen-
tium, et crucis subire 
tormentum. 
PoN, Señor, los ojos, te rogamos, en esta 
tu familia; por la cual 
nuestro Señor Jesucris-
to no rehusó ser entre-
gado á manos de mal-
hechores,y sufrir el tor-
mento de la cruz. 
Y en voz baja. 
Qui tecum vivit et 
regnat, e tet  
Cdr 
.,e hace un poco de ruido, y todos se levantan y se reti-
ran. Véanse las observaciones que se hallan en la pág. 
AD PRIMAM. 	 A PRIMA. 
Pater nosier, Ave María y Credo. 
Se dicen en secreto, y luego signándose se empieza el 
siguiente 
PSALMUS LIII. 	 SALMO 53. 
DFUS, in nomine tuo AcvAME,6Dios,portu salvum me fac: * et Onombre, * y defién-
in virtutetuajudicame. deme con tu poder. 
(l )  PADRE NUESTRO, MISERERE, ETC. Todo esto se dice eR 
voz baja en memoria del temor y terror que se apodero de los 
Apóstoles cuando vieron preso á su divino Maestro. El ruido quo 
se hace despues, simboliza la gritería y alboroto de los Judios al 
prenderle en Getsemaoi, y tambien el terremoto que ee observó 
al morir el Señor. 
El cual contigo vive 
yeo 
11 
Á PRIMA. 	 XI7 
Deus exaudi oratio-
nem meam: * auribus 
percipe verba oris mei. 
Quoniam alieni in-
surrexerunt adversùm 
me, et fortes quæsie-
runt animam meam : * 
et non proposuerunt 
Deum ante conspectum 
suum. 
Ecce enim Deus ad-
juvat me: * etDominus 
susceptor est animæ 
meæ. 
Averte mala inimi-
cis meis: * et in verita-
te tua disperde illos. 
Voluntarié sacrifica
-bo tibi, * et confitebor 
nomini tuo, Domine, 
quoniam bonum est. 
Quoniam ex omni tri-
bulatione eripuisti me: 
* et super inimicosmeos 
despexit oculus meus. 
PSALMVS CXVIII. 
FATI inmaculati in 
1.1via:* que ambulant 
in lege Domini. 
Escucha, 6 Dios, mi 
oracion : * presta oidos 
á las palabras de mi 
boca. 
Porque gentes extra-
ñas ban alzado bandera 
contra mí, y podero-
sos atentan á mi vida, * 
sin mirar  Dios. 
Pero ya Dios me so-
corre, * y el Señor toma 
por su cuenta la defen-
sa de mi vida. 
Haz recaer los males 
sobre mis enemigos; * 
y en tu verdad exter-
inInalos. 
Yo te ofreceré un sa-
crificio voluntario; * y 
alabaré, Señor, tu Nom-
bre. porque es bueno. 
• Ya que me libraste de 
todas las tribulaciones,* 
mis ojos miran con des-
precio á mis enemigos. 
SALMO 118. 
B IENAVENTURADOS 10S a ne proceden sin 
mancilla, los que andan 
en la Ley del Señor, 
218 	 JUEVES 
Beati qui scrutantur 
testimonia ejus: * in 
toto corde exquirunt 
eum. 
Non enim qui ope
-rantur iniquitatem, * in 
vils ejus ambulaverunt. 
Tu mandasti * man-
data tuacustodiri nimis. 
Utinam 	 dirigantur 
viæ mew, * ad custo- 
diendas justificationes 
tuas. 
Tune non confundar, 
* cùm perspexero in om-
nibus mandatis tuis. 
Confitebor tihi in di- 
rectione cord's: ' in eo 
quód didici judicia jus- 
titiæ tuæ. 
Justificationes tuas 
custodial-1i: * non me 
derelinquas usquequa- 
que. 
In quo corrigit ado- 
lescentior viam suam? 
* in custodiendo sermo- 
nes tuos. 
In into corde meo ex- 
quisivi te: * ne repel- 
SANTO. 
Bienaventurados los 
que escrudiñan los tes-
timonios del Señor: 
los que de todo corazon 
le buscan. 
Porque los que co-
meten la maldad * no 
andan por los caminos 
del Señor. 
Tú ordenaste * que 
se guarden exactamen-
te tus mandatos. 
Ojalá que se dirijan 
mis pasos * á observar 
tus justísimas leyes. 
Entonces no seré 
confundido, * cuando 
tuviere fijos mis ojos 
en todos tus preceptos. 
Con sincero corazon 
te alabaré, * porque 
aprendí los juicios de 
tu justicia. 
Observaré tus justos 
decretos: * no me des-
ampares jamás. 
¡,Cómo enmendará el 
tierno jóven su conduc-
ta? * Observando tus 
palabras 6 preceptos. 
Yo te busqué con to-
do mi corazon: * no me 
Á PR 
las me á mandatis tuis. 
In corde meo abscon-
di eloquia tua: • ut non 
peccem tibi. 
Benedictus es, Domi-
ne: * doce me justifica
-tiones tuas. 
In lahiis meis, * pro-
nuntiavi omnia judicia 
oris tui. 
In via testimoniorum 
tuorum delectatus sum, 
sicut in omnibus di-
vitiis. 
In mandatis tuis exer-
cebor: * et considerabo 
vias tuas. 
In 	 justificationibus 
tuis meditabor: * non 
obliviscar sermones tuos 
RErRIBUE servo tuo, vivifica me: " et cus- 
todiara sermones tuos. 
Revela oculos meos: 
" et considerabo mira-
bilia de lege tua. 
Incola ego sum in 
terra: * non abscondas 
à me mandata tua. 
Concupivit anima 
mea desiderare justili-
cationes tuas, ' in omni 
tempore. 
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dejes desviar de tus 
mandatos. 
En mi corazon depo-
sité tus palabras para 
no pecar contra Ti. 
Bendito eres, 6 Se-
ñor; * enséñame tus 
justísimos preceptos. 
Anunciado han mis 
labios * todos los orácu-
los de tu boca. 
Me deleité en seguir 
el camino de tus precep-
tos, * más que en todos 
los tesoros. 
Yo me ejercitaré en 
tus mandamientos, " y 
consideraré tus leyes. 
Me deleitaré en tus 
preceptos, * y no me ol-
vidaré de tus palabras. 
oNCEDE la gracia á tu 
siervo de que viva * 
y guarde tus palabras. 
Quita el velo á mis 
ojos, * y contemplaré las 
maravillas de tu Ley. 
Peregrino soy yo so-
bre la tierra: ' no me 
ocultes tus preceptos. 
Ardió mi alma en de-
seos de amar tu justísi-
ma ley * en todo tiempo. 
340 	 JUEVES 
Increpasti superbos : 
* maledicti qui decli- 
nant à mandatis tuis. 
Aufer à me oppro-
brium et contemptum: 
* quia testimonia tua 
exquisivi. 
Etenimsederuntprin-  
ci pes, et adversùm nie 
loquebantur: * servus 
auteur taus exercebatur 
injustificationibus tuis. 
Nam ettestimonia tua 




anima mea: * vivifica 
me secundùm verbum 
tuum. 
Vias meas enuntiavi, 
et exaudisti me: * doce 
me justificationes tuas. 
Viaur justificationum 
tuarum instrue me: * 
et exercebor in mirabi-
libus luis. 
Dormitavit anima mea 
præ tædio: * confirma 
me in verbis tuis. 
SANTO. 
Tú aterraste á los 
soberbios: ¥ malditos 
los que se desvian .de 
tus mandatos. 
Líbrame del oprobio 
y del desprecio, * pues 
guardé exactamente tus 
testimonios. 
Los principes se pu-
sieron muy de asiento 
á deliberar contra mí;* 
mas tu siervo contem-
plaba tus justísimos 
mandatos. 
Porque tus decretos 
son la materia de mi me-
ditacion, * y tus justas 
leyes mi norte 6 con-
sejo. 
Pegada está contra el 
suelo mi alma: * vuél-
veme la vida segun tu 
palabra. 
Te expuse mi carre-
ra, y me atendiste; * 
amaéstrame en tus jus-
tísimas disposiciones. 
Enséñame el camino 
de la santidad y justi-
cia, * y contemplaré tus 
maravillas. 
Adormecióse de tedio 
el alma mía: dame vi-
gor con tus palabras. 
tEACIA. 	 22t 
Viaminiquitatisamo. 
	
Aléjame de la senda 
ve à me: " et de lege de la iniquidad,' y haz
-tua miserere mei. 
	
me la gracia de vivir
segun tu ley. 
Viam veritatis elegí: 	 Escogí el camino de 
judicia tua non sum la verdad: * tengo pre- 
oblitus. 	 sentes tus juicios. 
Adhaæsi testimoniis Me apoyé, Señor, en 
tuis, Domine:' noli me tus testimonios: ' no 
confundere. permitas que me vea 
confundido. 
Viaur mandatorum 	 Corrí por el camino 
tuorum cucurri: * cùm detusmandatos,*cuan-
dilatasti cor meum. 
	 do ensanchaste mi co- 
razon. 
ý. Christus factus est 
	 jr. Cristo se hizo por 
pro nohis ohediens us- nosotros ohediente fias-
que ad mortem. 	 ta la muerte. 
Padre nuestro, en voz baja. 
El Salmo MISERERE, etc., pág, 196, y la oracion RES - 
PICE QUÆSUMUS, etc., como a Laudes, pág. 216. 
En estos tres días no se lee el Martirologio, ni se dice lo 
demas de Prima. 
AD TERTIAAI. 
	 I 	 A TERCIA. 
Pater nosier y Ave Diaria. 
Se dicen en secreto, y luego se continúa el 
PSALMS CXVIII; 




tUonum tuarum : * et 
exquiram earn semper. 
SALMO 118. 
PONME por ley, 6 Se- ñor, el camino de 
tus justificaciones: * é 
iré siempre por él. 
332 	 JUEVES 
Da mibi intellectum,i 
et scrutabor legem, 
tuam, * et custodiam 
illain in toto corde meo. 
Deduc me iu semitam 
maudatorum tuorum : 
* quia ipsam volui. 
Inclina cor meum in 
testimonia tua: et non 
in avaritiam. 
Averte oculos meos 
ne videaut vanitatem : 
• in via tua vivifica me. 
Statue servo tuo elo-
quium tuum, * in timo -
re tuo. 
Amputa opprobrium 
meum, quod suspicatus 
sum: " quia judicia tua 
jucunda. 
Ecce concupivi man-
data tua: * in æquitate 
tua vivifica me. - 
Et veniat super me 
misericordia tua, Do-




brantibus mibi verbum: 
• quia speravi in ser- 
monibus luis. 
Et ne auferas de ore  
SANTO. 
Dame inteligencia, y 
estudiaré atentamente 
tu ley, " y la observaré 
con todo mi corazon: 
Guíame por la senda 
de tus preceptos, * pues 
esa es la que deseo. 
Inclina mi corazon á 
tus testimonios: * y no 
hacia la codicia. 
Aparta mis ojos para 
que no vean la vani-
dad; " haz que viva si-
guiendo tu camino. 
haz que tu siervo se 
afirme en tu palabra, . 
mediante tu temor. 
Aparta de mi el opro-
bio que yo he tenido, " 
pues que tus juicios son 
tan amables. 
Miraweenamoradode 
tus mandatos: hazme 
vivir segun tu justicia. 
Y venga , ó Seiior, 
sobre mí tu misericor-
dia: w venga á mi tu sal-
vacion, segun tu pro-
mesa. 
daré por respuesta 
á los que me zahieren, 
* que tengo mi espe-
ranza en tus promesas. 
Y nunca quites de mi 
s TEMA. 	 223 
^ 
ai 
meo verbum veritatis  
usquequaque: " quia in 
judiciis tuis superspe- 
 
ravi. 
Et custodiam legem  
tuam semper, " in sæcu• 
lurn et in sæculum sæ- 
culi. 
Et ambulabam in la- 
titudine: " quia man-
data tua exquisivi.  
Et loquebar de testi-  
moniis tuis in conspec-  
tu regum : " et nou con- 
fundebar. 
Et meditabar in man-  
datis tuis, ` quæ dilexi.  
Etlevavi manus meas 
ad mandata tua, qu æ 
dilexi: * et exercebar  
in j ustificationibus Luis. 
^^^ eHOa esto verbi tui 
servo tuo: * in quo 
spem dedisti.  
Hæc me consolata est 
in humilitate mea: "  
quia eloquium tuum vi- 
vibcavit me. 
Superbi iniqué age-
bant usquequaque: " à 
lege autem tua non de - 
clinavi.  
boca la palabra de la  
verdad, " ya que tanto 
 be confiado en tus pro-
mesas. 
Con eso observaré  
siempre tu ley, ' para  
siempre, y por siglos de  
siglos. 
Yo caminaba con li-
bertad; * porque bus-
qué tus mandatos.  
Y hablaba de tus tes-
timonios ante los re-
yes, * y no me avergon-
zaba de ellos.  
Y meditaba en tus  
preceptos, * objeto de  
mi amor. 
Y alcé mis manos há-
cia tus mandatos, que  
amé, * y meditaba en  
tus justificaciones.  
RECUERDA tu promesa a tu siervo,*cou que 
me diste esperanza.  
Ella me consoló en 
medio de mi humilia-
cion; * y tu palabra me  
dió vida. 
Los soberbios me es-
caruecian hasta el ex-
tremo; * pero yo no me  
aparté de tu ley.  
^ 3t 	 JUBvEs 
Memor fui judicio-
rum tuorurn à s mculo, 
Domine: * et consola -
tus sum. 




Cantabiles mihi erant 
justificationes tu<e, •  
in loco peregrinationis 
mere. 
Memor fui nocte no. 
minis tui, Domine: *et 
custodivi legem tuam. 
Ilæc facta est mihi : " 
quia justificationes tuas 
exquisivi. 
Portio mea, Domine, 
" dixi, custodire legem 
tuam. 
Deprecatus sum fa-
ciern tuam in toto cor-
de meo: " miserere mei 
secundùm eloquium 
tuum. 
Cogitavi vias meas: 
* et converti pedes 
meos in testimonia tua. 
Paratum sum, et non 
sum turbatus: " ut cus-
todian mandata tua.  
sANtO.  
Acordéme, 6 Señor, 
de tus eternos juicios, *  
y quedé consolado. 
Desmayé de dolor * 
por causa de los peca-
dores, que abandona-
ban tu ley. 
Eran tus justísimos 
mandatos objeto de mis 
cánticos' en el lugar de 
mi destierro.  
Durante la noche me 
acordé de tu nombre, 6 
Señor; * y así guardé 
tu ley. 
Esto pasó en mí, * 
porque procuré obser-
var tus justificaciones. 
Yo dije: 6 Señor, mi 
porcion de herencia " es 
guardar tu santa ley. 
Tu favor he implora-
do de todo mi corazon : 
* apiádate de mí, segun 
tu promesa. 
Examiné mi vida, " 
y enderecé mis pasos  
hácia tus mandamien-
tos. 
Resuelto estoy, y na-
da me arredrará " de 
cumplir tus preceptos. 
Funes peccatorum 
circumplexi sunt me : * 
et legem tuam non sum 
oblitus. 
Media nocte surge-
barn ad confitendum 
tibi, * super judicia 
justificationes tuæ. 
Particeps ego sum 
omnium timentium te: 
* et custodientium man-
data tua. 
Misericordiâ tua, Do-
mine, plena est terra: * 
justificationes tuas doce 
me. 




plinam, et scientiam 
doce me: * quia man-
datis tuis credidi. 
Priusquam humilia-
rer, ego deliqui: * prop-
tereà eloquium tuum 
custodivi. 
Bonus es tu : * et in 
bonitate tua doce me 
justificationes tuas. 
15 
	4mmeamme 	  
Los lazos de los pe-
cadores me rodean por 
todas partes; * mas yo 
no me olvido de tu 
ley. media noche me 
levantaba á tributarte 
gracias * por tus juicios 
llenos de justicia. 
Yo entro á la parte 
con todos los que te te-
men * y observan tus 
mandatos. 
Llena está la tierra, 6 
Señor, de tus piedades. 
* Amaéstrame en tus 
justísimos preceptos. 
HAS USADO de bondad, 6 Señor, con tu sier-
vo, *segun tu promesa. 
Enséñame la bondad, 
la doctrina y la sabidu-
ría; * pues que he crei-
do tus preceptos. 
Antes de ser yo hu-
millado pequé; * mas 
ahora obedezco ya tu 
palabra. 
Eres bueno, 6 Señor: 
* instrúyeme, por tu 





Multiplicata estsuper  
me iniquitas superbo-
rum: * ego autem in  
toto corde meo scruta-
bor mandata tua.  
Coagulatum est sicut 
lac cor eorum: * ego  
verb legem tuam medi-
tatus sum.  
Bonum mihi quia hu-
miliasti me: * ut dis-
cal justificationes tuas. 
Bonum mihi lex oris  
tui, * super millia auri  
et argenti.  
Manus tuæ fecerunt  
me , et plasmaverunt  
me:* da mihi intellec-
turn, et discam manda-
ta tua.  
Qui Liment te, vide-
bunt me , et lætabun-
tur: * quia in verba 
tua supersperavi.  
Cognovi , Domine, 
quia æquitas judicia 
 
tua: " et in veritate 
 
tua humijliasti me. 
Fiat misericordia tua 
ut consoletur me, " se- 
SANTO. 
Los soberbios han  
forjado mil calumnias  
contra mí; * pero yo  
con todo mi corazon  
guardaré tus manda-
mientos. 
Encrasóse su corazón  
como leche cuajada; *  
mas yo me ocupo en  
meditar tu santa ley.  
Bien me está que me  




Mejor es para mí la  
ley de tu boca, " que  
millones de oro y 
plata.  
Tus manos, Señor,  
me hicieron y me for-
maron; * dame el don  
de entendimiento y  
aprenderé tus manda-
mientos.  
Veránme los que te  
temen, y se alegrarán,"  
porque puse mi espe-
ranza en tus palabras. 
 
Conocí, Señor, que  
tus juicios son justísi-
mos; " y conforme á tu  
verdad me humillaste.  
Venga, pues, la mi-
sericordia tuya á con- 
i 
^ 
r cundùm eloquium tuum 
servo tuo. 
Veniant mihi mise
-rationes tune, et vi-
vam : " quia lex tua 
nleditatio mea est. 
Confundantur super-
hi, quia injuste 
tatem fecerunt in me: 
ego autem exercebor 
in mandatas tuis. 
Convertantur 	 mihi 
timentes te: * et qui 
noverunt testimonia 
tua. 
Fiat cor meum im-
maculatum in justifica
-.tionibus tuis, * ut non 
con fundar. 
Christus factus est, etc. 





D EFECIT in salutare tuum anima mea: * 
et in verbum tuum su- 
persperavi.  
solarme,` segun la pala- 
braquedisteá tu siervo. 
Vengan sobre mí tus 
piedades, y viviré; 
puesto que tu ley es 
mi dulce meditacion. 
Confundidos sean los 
soberbios, por los ini-
cuos atentados que han 
cometido contra mí: " 
mas yo meditaré tus 
mandatos. 
Reúnanse conmigo 
los que te temen " y los 
que conocen tus testi-
monios. 
Consérvese puro mi 
corazon en tus manda-
mientos, " para que yo 
no quede confundido. 
Cristo se hizo, etc. 
PRIMA, pág. 221. 
A SEXTA. 
y Ave Maria, 
eguida 
SALMO 118. 
II I. ALMA desfallece 
1.71suspirando por la 
salud que de ti viene:* 
y siempre esperé firme-
mente en tu palabra. 
Á SE XTA. •227 
238 
	 JUEVES 
Defecerunt oculi mei 
in eloquium tuum, * di- 
centes: Quando conso- 
laberis me? 
Quia factus sum sicut 
uterin pruina: * jus-
tificationes tuas non 
sum oblitus. 
Quot sunt dies servi 




qui fabulaciones: * sed 
non ut lex tua. 
Omnia mandata tua 
veritas: * iniquè per- 
secuti sunt me, adju- 
va me. 
Pauló minùs consum-
maverunt me in terra: 
* ego auteur non dere-
liqui mandata tua. 
Secundùm misericor-
diam tuam vivifica me: 
* et custodiam testimo-
nia oris tui. 
ts 
SANTO. 
Desfallecieron, 	 mis 
ojos esperando tu pro-
mesa. * ¿Cuándo, Se-
ñor, decía yo, me con-
solarás? 
Porque quedé seco 
como odre expuesto á 
la escarcha; " mas no 
me olvidé de tus justí-
sinios preceptos. 
0 Señor, ¿cuántos 
son los dias de tu sier-
vo? * ¿Cuándo harás 
justicia de mis perse-
guidores? 
Contáronme los im-
píos mil fábulas; * 
¡cuán diferente es esto 
de tu ley! 
Todos tus preceptos 
son la verdad pura. " 
Me han perseguido in-
justamente: socórreme 
tú, ó Señor. 
Poco faltó que no 
dieran conmigo en tier-
ra; * pero yo no aban-
doné jamás tus pre-
ceptos. 
Vivifícame segun tu 
misericordia, * y ob-
servaré los mandatos 




ne , " verbum tuum 
permanet in coelo. 
In generationem et 
generationem veritas 
tua : * fundasti terram 
et permanet. 
Ordinatione tua per- 
severat dies: " quoniam 
omnia serviunt tibi. 
Nisi quod lez tua me-
ditatio mea est: * tune 
 fortè periisem in humi-
litate mea. 
In æternùm non ohli-
viscar justificationes 
tuas : * quia in ipsis 
vivificasti me. 
Tuns sum ego, sal




peccatores ut perderent 
me : * testimonia tua 
intellexi. 
Ornais consummat.io-
nis vidi finem: * latum 
mandatum tuum nimis. 
QuoMoDò dilexi legem tuam , Domine? 
Eternamente, 6 Se-
ñor, " permanece en los 
cielos tu palabra. 
Tu verdad durará de 
generacion en genera-
cion. * Tú fundaste la 
tierra, y ella subsiste. 
Por tu ordenacion 
continúan los dias ; 
pues todas las cosas te 
sirven. 
A no haber sido tu 
ley mi meditacion , " 
hubiera sin duda pere-
cido en mi angustia. 
Nunca jamás olvida-
ré tus justísimas insti-
tuciones; ' pues me 
diste en ellas la vida. 
Tuyo soy yo, Señor, 
sálvame: * pues que he 
investigado con Ansia 
tus mandamientos. 
Me aguardaron los 
pecadores para perder-
me ; * yo entendí tus 
divinos oráculos. 
Tengo visto el fin de lo 
más perfecto y cumpli-
do: * solo tu ley no tiene 
término ni medida. 
UÁN amable me es 
tu ley, 6 Señor!' To- 
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tota die meditatio mea do el día es materia de 
est. 	 mi meditacion.  
Super inimicos meos 
	
Con tu mandamiento 
 
prudentem me fecisti me hiciste superior en 
mandato tuo: * quia in prudencia á mis ene
-æternum mihi est. migos ; * porque lo
 
tengo perenne ante mis 
ojos. 
Comprendí más que 
todos mis maestros ; *  
porque tus mandatos 
 
son mi meditacion.  
Alcancé más que los 
ancianos; * porque in-
vestigué tus preceptos.  
Desvié mis piés de  
todo mal camino, * para 
obedecer tus palabras.  
Super omnes docen-
tes me intellexi : * quia 
 
testimonia tua medita
-tio mea est.  
Super senes intelle-
xi : quia mandata tua  
quæsivi. 
Ab omni via mala 
prohibui pedes mats:*  
ut custodiam verba 
tua. 
A judiciis tuis non 
declinavi : * quia tu  
legem posuisti mihi.  
Quàm dulcia fauci-
bus meis eloquia tua, *  
super met on meo!  
A mandatis tuis in-  
tellexi : * proptereà odi-  
vi omnem viam iniqui- 
tatis. 
Lucerna pedibus  
meis verbum tuum : *  
De tus estatutos no  
me desvié , * porque tú  
me lo prescribiste por  
ley.
Cuán dulces son á  
mi paladar tus pala-
bras! *mas que la miel  
á mi boca. 
De tus mandatos sa-
qué mucha ciencia : *  
por eso aborrezco toda  
senda de iniquidad.  
Antorcha para mis  
piés es tu palabra, * y  
^ 
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et lumen semitis meis. 




quequaque, Domine: * 
vivifica me secundùm 
verbum tuum. 
Voluntaria oris mei 
beneplacita fac, Domi-
ne: • et judicia tua 
doce me. 
Anima mea in mani-
bus meis semper: * et 
legem tuam non sum 
oblitus. 
Posuerunt peccatores 
laqueum mihi: * et de 
mandatis tuis non er-
ravi. 
Hæreditate acquisivi 
testimonia tua in æter-
num: * quia exultatio 
tordis mei sunt. 
Inclinavi cor meum 
ad faciendas justifica- 
tiones tuas in æter- 
num, * propter retribu- 
tionem. 
nIQuos odio habui: et 
legem tuam dilexi. 
rell•n•n•=1N.Iir 
luz para mis sendas. 
Juré y ratifiqué * el 
Observar tus justísimos 
decretos. 
Abatido he sido, Se-
ñor, en gran manera: * 
vivifícame segun tu 
promesa. 
Recibe, 6 Señor, con 
agrado los sacrificios de 
mis labios * y enséña-
me tus juicios. 
Tengo siempre mi 
alma en la mano; 
y no me olvidé de tu 
ley. 
 endiéronme lazos 
los pecadores; * pero 
yo no sali del camino 
de tus mandamientos. 
Adquirí los testimo-
nios de tu ley, para 
siempre; * pues ellos 
son la alegría de mi 
corazon. 
Incliné mi corazon á 
la práctica perpétua de 
tus mandatos, * por la 
esperanza del galar-
don. 




Adjutor et susceptor 
meus es tu: * et in ver-
bum tuum superspe 
ravi. 
Declínate à me, ma-
ligni : * et scrutabor 
mandata Dei mei. 
Suscipe me secun- 
dùm eloquium tuum, et 
vivam: * et non con- 
fundas me ab expecta- 
tione mea. 
Adjuva me, et salvus 
ero: * et meditabor in 
justificationibus tuis 
sem per.  
Sprevisti omnes dis- 
cedentesà judiciis fuis: 
* quia injusta cogitatio 
eorum. 
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Tú eres, Señor, mi 
auxilio y amparo, * y 
en tu palabra tengo 
puesta toda mi espe-
ranza. 
Retiraos de mí, ma-
lignos; * y yo escudri-
ñaré los mandatos de 
mi Dios. 
Acógeme, Señor, se-
gun tu promesa, y vi-
viré: * y no permitas 
que quede burlada mi 
esperanza. 
Ayúdame y seré sal-
vo, 4 y meditaré conti-
nuamente tus justos de-
cretos. 
Despreciaste á todos 
los que se desvian de 
tus preceptos; * porque 
injusto es su modo de 
pensar. 
Prævaricantes repu- 	 Reputé por prevari- 
tavi omnes peccatores cadores á todos los pe- 
terræ: * idea dilexi tes- cadores de la tierra:' 
timonia tua. 	 por eso amé tus testi- 
monios. 
Confige timore tuo 	 Traspasa con tu te- 
carnes meas: * à judi- mor mis carnes; * pues 
cils enim tuis timui. 	 tus juicios me llenaron 
de espanto. 
Feci judicium et jus- 	 Ejercí la rectitud y 
titiam: * non tradas la justicia: * no me 
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me calumniantihus me. 
Suscipe servum tuum 
in bonuro: " non ca- 
I u mnientur me superbi. 
°culi mei defecerunt 
in salutare tuum: * et 
in eloquium justitiæ 
tuæ. 
Fac cum servo tuo 
secundùm misericor-
diam tuam: * et justiti- 
cationes tuas doce me. 
Servus taus sum ego: 
* da mihi intellectum, 
utsciam testimonia tua. 
Tempus faciendi, Do-
mine: * dissipaverunt 
legem tuam. 
Ideó dilexi mandata 
tua, * super aurum et 
topazion. 
Proptereà ad oronia 
mandata tua dirigehar: 
* omnem viam iniquam 
odio habui. 
Christus factusest, etc. 
abandones á mis ca-
lumniadores. 
Protege á tu siervo 
para obrar el bien: * 
no me calumnien los 
soberbios. 
Desfallecieron mis 
ojos esperando me vi-
niera de tí la salva-
cion * y el cumplimien-
to de tu palabra. 
Trata á tu siervo 
conforme á tu miseri• 
cordia, * y enséñame tus 
justisimos decretos. 
Siervo tuyo soy yo: 
dame inteligencia para 
conocer tus preceptos. 
Tiempo es, 6 Señor, 
de obrar: " los sober-
bios echaron por el sue-
lo tu ley. 
Por esto amé tus 
mandamientos * más 
que el oro y los to-
pacios. 
Por esto me encami-
né hácia todos tus pre-
ceptos, * y detesté to-
dos los caminos de la 
iniquidad. 
Cristo se hizo, etc. 
Lo demás como á PRIMA, pág. 441. 
-J 
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AD NONAM. 	 A NONA. 
Pater nosier y Ave Maria, 
y en seguida 
PSALMUS CXVIII. 	 SALMO 118. 
MIRABILIA testimonia tua: " ideo scrutata 
est ea anima mea. 
Declaratio sermonum 
tuorum illuminat: * et 
intellectum dat parvu-
lis. 
Os meum aperui, et 
attraxi spiritum: * quia 
mandata tua desidera-
barn. 
Aspice in me, et mi-
sere mei, * secundùm 
judicium diligentium 
nomen tuum. 
Gressus meos dirige 
secundùm eloquium 
tuum: *et non domine-
tur mei omnis injusti-
tia. 
Redime me à calum-
nias hominum: * ut cus-
todiam mandata tua. 
Faciem tuam illumi-
na super servum tuum: 
et doce me justifica
-tiones tuas. 
ADM1RABLES SOD tus test imonios;`poreso 
los escudriñó mi alma. 
La explicacion de tus 
palabras ilumina" y da 
inteligencia á los pe-
queños. 
A bri mi boca y res-
pire; * porque estaba 
anhelando en pos de 
tus mandamientos. 
Mírame y apiádate 
de mí, " segun sueles 
hacerlo con los que 
aman tu Nombre. 
Endereza mis pasos 
segun la norma de tus 
palabras, * y haz que 
no reine en mi injusti-
cia ninguna. 
Líbrame de las ca-
lumnias de los hom-
bres, * para que cum-
pla tus mandatos. 
Haz brillar sobre tu 
siervo la luz de tu ros-
tro * y enséñame tus 
justísimos decretos. 
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Arroyos de lágrimas 
derramaron mis ojos: 
* por no haber obser-
vado tu ley. 
Justo eres, 6 Señor, * 
y rectos son tus juicios. 
Recomendaste la ob-
servancia de tus pre-
ceptos * que son la 
misma verdad. 
Mi celo me hizo con-
sumir de dolor, * por-
que mis enemigos se 
han olvidado de tus pa-
labras. 
Acendrada en extre-
mo es tu palabra; * y 
está tu siervo enamo-
rado de ella. 
Pequeñuelo soy yo y 
de poca estima; * mas 
no puse en olvido tus 
justísimos oráculos. 
Tu justicia, es eterna 
justicia, * y tu ley la 
verdad. 
Sorprendiéronme la 
tribulation y la angus-
tia: * tus mandamien-
tos sou mi meditacion. 
Llenos están de jus-
ticia tus testimonios: * 
dame la inteligencia de 
ellos y tendré vida. 
lgnitum eloquium 
tuum vehementer: * et 
servus tuus dilexit 
Hind. 
Adolescentulus sum 
ego, et contemptus: * 
justificationes tuas non 
sum oblitus. 
Justitia tua, justitia 
in æternum: * et lex 
tua veritas. 
Tribulatio et angus-
tia invenerunt me: * 
mandata tua meditatio 
mea est. 
Æquitas testimonia 
tua in æternum: * in-
tellectum da mihi, et 
vivam. 
Exitus aquarum de-
duxerunt oculi mei: * 
quia non custodierunt 
legem loam. 
Justus es, Domine: *et 
rectum judicium tuum. 
Mandasti justitiam 
testimonia tua: ' et ve-
ritatem tuam nimis. 
Tabescere me fecit 
zelus meus: * quia obliti 






k it  
CLAMA VI in Loto corde 
meo, exaudi me, Do-
mine: * justificationes 
tuas requiram. 
Clamavi ad te, sal
-vum me fac: " ut cus-
todiara mandata tua. 
Præveni in maturita- 
te, et clamavi: * quia 
in verba tua superspe- 
ravi. 
Prmvenerunt oculi 
mei ad te diluculb: * ut 
meditarer eloquia tua. 
Vocem meam audi 
secundùm misericor- 
diam tuam , Domine: 
et secundùm judicium 
tuum vivifica me. 
Appropiuquaverunt 
persequentes me iniqui• 
tati: *à lege autem tua 
longè facti sunt. • 
Propè es tu, Domine: 
* et omnes vim tuæ ve- 
ritas. 
Initio cognovi de tes- 
timoniis tuis: * quia in 
eternûm fundasti ea. 
Vide humilitatem 
meam, et eripe me: * 
CLAMÉ de todo mi co-razon: escúchame, 6 
Señor: * tus justísimos 
preceptos buscaré. 
A tí clamé, diciendo: 
Sálvame,* para que ob-
serve tus mandamien-
tos. 
Me anticipé y clamé 
muy de mañana, * por-
que esperé firmemente 
en tus palabras. 
Demadrugadadirigié-
rouse hácia tí mis ojos, 
* para meditar tu ley. 
Escucha, Señor, mi 
voz segun tu misericor-
dia, * y vivifícame con-
forme lo has prometido. 
Arrimáronse á la ini-
quidad mis persegui-
dores, * y alejáronse de 
tu ley. 
Cerca estás, 6 Señor; 
* y todos tus caminos 
son la verdad misma. 
Desde el principio 
conocí tus preceptos, * 
que para siempre esta-
bleciste. 
Mira, Señor, mi aba-
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quia legem tuam non 
sum oblitus. 
Judica judicium 
meum, et redime me: 
propter eloquium 
tuum vivitica me. 
Longé à peccatoribus 
salus: * quia justilica-





mullæ, Domine: " se-
cundùm judicium tuum 
vivi fi ca me. 
Multi qui persequun-
tur me , et tribulant 
me: " à testimoniis Luis 
non declinavi. 
Vidi prævaricantes, 
et tabescebam: * quia 
eloquia tua non custo-
dierun t. 
Vide quoniam man- 
data tua dilexi, Domi-
ne: " in misericordia 
tua vivitica me. 
Principium verborum 
tuorum veritas: " in 
æternum omnia judicia 
justitiæ tuæ. 
KINCIPES persecuti 
saut me gratis: * et 
pues no me he olvidado 
de tu ley. 
Sentencia tú mi cau-
sa, y libértame: ' por 
respeto á tu palabra 
vuélveme la vida. 
Léjos está de los pe-
cadores la salvacion; " 
porque no han cuidado 
de obedecer tus justi-
simos preceptos. 
Tus 	 misericordias, 
Señor, son muchas: * 
vivifícame segun tu 
promesa. 
Muchos son losqueme 
persiguen y atribulan; ' 
mas yo no me aparté de 
tus mandamientos. 
Veíalos prevaricar, y 
me consumia de dolor; 
* al ver que no hacian 
caso de tus palabras. 
Mira, ó Señor, cuán-
to amé tus mandamien-
tos; * vivificame por tu 
misericordia. 
La suma de tus pala-
bras es la verdad:* eter-
nas son todas las pro-
mesas de tu justicia. 
S IN MOTIVO me persi- guieron los princi- 
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à verbis luis formidavit 
cor meum. 
Lætabor ego super 
eloquia tua: * sicut qui 
invenit spolia multa. 
Iniquitatem odio ha-
bu ,et abominatus sum: 
legem auteur tuam 
dilexi. 
Septies in die laudem 
dixi tihi, * super judi-
cia justitiæ tuæ. 
Pax multa diligenti-
bus legem tuam: * et 
non est illis scanda-
lunt. 
Expectabam salutare 
tuum , Domine; * et 
mandata tua dilexi. 
Custodivit anima 
mea testimonia tua: * et 
dilexit ea vehementer. 
Servavi mandata tua, 
et testimonia tua: " quia 
omnes viæ meæ in cons-
pectu tuo. 
Appropinquet depre-
catio mea in conspectu 
tuo, Domine: " juxta 
eloquium tuum da mihi 
intellectum. 
Intret postulatio mea 
in conspetu tuo: " se- 
pes; * mi corazon temió 
siempre tus palabras. 
Alegrarme he en tus 
promesas; * como quien 
halla ricos despojos. 
Aborrecí la injusti-
cia, la detesté; * amé tu 
santa ley. 
Siete veces al día te 
alabé * por los oráculos 
de tu justicia. 
Gozan de mucha paz 
los amadores de tu ley; 
* sin que hallen tropie-
zo alguno. 
De tí esperaba, Se-
ñor, la salud, * y amé 
tus mandamientos. 
Mi alma ha guardado 
tus preceptos, " y los ha 
amado ardientemente. 
Observé tus manda-
tos y testimonios; * por-
que sabia que todas mis 
oraciones están presen-
tes á tus ojos. 
Lleguen, ó Señor, á 
tu presencia mis ple-
garias; " conforme á tu 
promesa dame el don 
de entendimiento. 
Penetren mis ruegos 
hasta llegar ante tu aca- 
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cundùm eloquium tuum tamiento: ' líbrame del 
eripe me. 
Eructabunt labiamea 
hyrnnum : ' cum docue-
ris me justificationes 
tuas. 
Pronuntiahit lingua 
mea eloquium tuum: * 
quia ornnia mandata 
tua æquitas. 
Fiat maous tua, ut 
salvet me: " quoniam ra salvarme; pues he 
mandata tua elegí. preferido á todo tus 
mandatos. 
Concupivi, salutare 	 Yo deseé, Señor, la 
tuum, Domine: ' et lex salud que de ti viene,* 
tua meditatio mea est. y tu ley es mi medita
-cion. 
Vivirá mi alma, y te 
alabará; ` y tus juicios 
me ayudarán. 
Anduve errante co- 
mo oveja descarriada: * 
busca á tu siervo, por- 
que no me olvidé de 
tus mandatos. 
Cristo se hizo, etc. 
Se concluye como á PRIMA, pág. 241. 
mal, segun tu palabra. 
Rebosarán mis labios 
en himnos de alabanza, 
" cuando tú me habrás 
enseñado tus oráculos. 
Mi lengua anunciará 
tu palabra; x  porque to-
dos tus preceptos son 
la misma equidad. 
Extiende tu mano pa- 
Vivet anima mea, et 
laudabit te: ' et judicia 
tua adjuvabunt me. 
Erravi, sicut ovis 
quæ periit: * quære 
servum tuum, quia 
mandata tua non sum 
oblitus. 
Christus factus est, etc. 
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OBSERVACIONES 
SOBRE LA MISA, MONUMENTO Y l'ROCESION DE ESTE OÍA. 
l'ara la misa se prepara: El a ltar con todos los adornos 
posibles. El frontal debe ser banco, y Cambien, segunal-
gunos rubriquistas, el velo de la cruz. En la credencia se 
pondrán dos cálices, uno para el Monumento, y otro para 
el sacrificio. En éste, á mas de la hostia para la misa, se 
pondrá otra que quepa dentro de la copa del cáliz que se 
ha de reservar en el Monumento. Este segundo cáliz es-
tara con hijuela, patena, velo blanco y un cordon del mis-
mo color. Tambien se prepara el copon con formas si tu-
viere que darse la comunion: un paño de hombros blan-
co, uno 6 dos incensarios con sus navetas, y una matraca 
en lugar de campanilla para despues de cantado el  Gloria 
^n. excelsis. Junto á la credencia se pondra la cruz proce-
sional cubierta con velo morado y un palio blanco para la 
procesion. La casulla y dalmaticas para la misa, capa plu-
vial y otra daimatica para el que ha de llevar la cruz en 
la procesion, han de ser blancas, como tambien las esto-
las para los sacerdotes que han de comulgar. El monu-
mento se dispondrá de antemano en alguna capilla. Si es-
tuviere preparado en el altar mayor, no se dirá en él la 
misa de este dia ni la del viernes, ni el oficio de tinieblas. 
El Monumento debe adornarse con todo el aparato posi-
ble; con ramos, llores y un competente número de velas 
blancas, que no podrán ser menos de doce, segun lo dis-
puesto por Benedicto XIV. En él no deben ponerse paños 
negros, ni trofeos de la pasion, ni tampoco reliquias, ni 
imágenes. En el interior del Monumento habrá un peque-
ño altar sin cruz, con seis velas, frontal blanco, manteles 
y corporales, y sobre él la urna con su llave, y dentro de 
ella un corporal. En este dia no puede exponerse el Sa- 
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cramento en la custodia, pues está terminantemente pro-
hibido por la sagrada Congregation de Ritos.  
Al principio de la misa no se dice el salmo Judica me, 
Deus, etc., ui Gloria Patri en el introito, ni eu el salmo 
Lavabo, ni se da la paz despues del A gnus Dei. 
MISSA. 
Stalio ad Sanctum Juan- 
nem in Laterano. 
(Gal. vi). 
INTROITUS. 
NOS AUTEM gloriare oportet in cruce Do. 
mini nostriJesuChristi: 
in quo est salus, vita, 
et resurrectio nostra: 
per queen saivati et li-
berati sumos. 
MISA (1). 
Estación en la iglesia de 
San Juan de Letran. 
(Gal. vi.) 
INTROITO. 
DEBEMOS nOSOtros gloriarnos en la cruz 
de nuestro Señor Jesu-
cristo, eu quien esta la 
salud, la vida y la re-
surrección nuestra; el 
cual nos salvó y libertó. 
(1) Miss. La de boy se canta con mucha solemnidad, porque 
en ella hace mencion la Iglesia de los principales misterios de 
nuestra redencion: en el Introito, de la adorable cruz del Salva-
dor; en la Epístola, de la instituclon de la sacratisinia Eue ris-
Lia; en el Evangelio, de la grandísima humildad de Jes t's; en el 
Ofertorio, de su triunfante resurreccion, etc. Cantase en ella con 
extraordinario júbilo el «Gloria in excelsis neo, etc.» al son del 
órgano, campanas y campanillas, suspendiendo la iglesia por un 
momento su llanto para conmemorar alborozada la institucion 
en este dia de la divina Eucaristía en la cual Jesucristo nos die 
cuanto tenla y podia, esto es, su alma, su cuerpo y su divinidad. 
Tamaño regocijo no dura mas que el tiempo de cantar aquel him-
no angelical, porque nuestra Madre tiene que ocuparse preferen-
te y exclusivamente en los demas tristes misterios del dia , que 
embargan toda su atencion y la llenan de amargura. As( es que, 
acabado el »Gloria», cesa ya toda muestra de alegría, y el órgano 
y campanas no vuelven a oirse hasta el toque de »Aleluya» en el 
Sabado Santo. No pudiendo, pues, la Iglesia celebrar huy debida-
mente la presencia real de Jesucristo en el Sacramento de su 
amor, Urbano IV, como dice santo Tomas, mandó celebrarla so-





Psalmus. ý. Deus mi-
sereatur nostri, et bene-
dicat nobis: illuminet 
vultum suum super nos, 
et misereatur nostri. 
4. Nos autem gloriari 
oportet in cruce, etc. 
SANTO. 
Salmo. ý. Dios tenga 
misericordiadenosotros 
y nos bendiga: haga 
resplandecer su rostro, 
y se apiade de nosotros. 
nj. Debemos nosotros 
gloriarnos, etc. 
Al entonar el Gloria in excelsis Deo, se tocan las cam-
panas y el órgano, y acabado aquel, no vuelven á tocar-
se hasta el Sábado Santo, haciéndose uso de las matracas 
en lugar de la campanilla. 
LORTA in excelsis 
Deo. Et in terra pax 
hominihus bonæ vo
-luntatis. Laudamus te.
Benedicimus te. Adora -
mus te.Glorifrcamus te. 
Gratias agi mus tibi 
propter magnam glo-
riam tuam. Domine 
Deus Rex coelestis, Deus 
Pater omnipotens. Do-
mine, Fili unigenite, 
Jesu Christe. Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. Qui tollis pecca-
ta mundi, miserere no-
bis. Qui tollis peccata 
mundi, suspice depre-
cationem nostram. Qui 
sedes ad dexteram Pa-
tris, miserere nobis. 
GLORIA á Dios en las al- turas, y paz en la 




moste. Gracias te damos 
por tu gran gloria, Se-
ñor Dios, Rey del cie-
lo, Dios padre omnipo-
tente. Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito. Señor 
Dios, cordero de Dios, 
Hijo del Padre. Tú que 
borras los pecados del 
mundo, ten misericor-
dia de nosotros. Tú que 
borras los pecados del 
mundo, admite nuestro 
ruego. Tú que estás 
sentado á la diestra del 
Mrs 
Quoniam tu solusSanc-
tus, tu solus Dominus, 
tu solas Altissimus, Je- 
n Christe, cum Sancto 
Spiritu in gloria Dei 
Patris. Amen. 
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Padre, ten misericordia 
de nosotros. Porque tú 
eres el solo Santo, el 
olo Señor, el soloAltísi-
mo, 6 Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la glo-
ria de Dios Pad re. Amen. 
r 
°RATIO. 
DEus, it quo et Judas reatûs sui venal, 
et contessionis suæ la-
tro præmium sumpsit: 
concede nobis tuæ pro-
lntiationis etiectum; ut 
sicut in passione sua 
Jesus Christus Dominus 
poster diversa utrisque 
intulit stipendia meri-
torum; ita nobis, abla-
to vetustatiserrore, res-
surrectionis suæ gra-
tiam largiatur. Qui te-
cum vivit et reg
-nat, etc. 
Lectio Epistolce 13eati 
Pauli Apostoli ad Co - 
rinthios. (I Cor, xi). 
FBATES: Convenien- tlbus vobis in unufn, 
OREMOS, 
O DIOS de quien JO.-  das recibió la pena 
de su pecado, y el la-
dron el premio de su fe, 
haz que experimente-
mos los efectos de tu 
misericordia; para que 
así como nuestro Señor 
Jesucristo en su pasion 
dió a cada uno la re-
compensa que merecía, 
así a nosotros, destrui-
do el error del hombre 
antiguo, nos conceda 
la gracia de resucitar 
gloriosamente con él. 
El cual contigo vive y 
reina, etc. 
Leccion de la Epístola de 
san Pablo Apóstol 
ci los Corintios. HERMANOS: cuando  
ahora vosotros os 
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jam non est Dominicam 
cenan manducare. 
Unusquisque eni msuam 
ceenam prwsumit ad 
manducandum. Etalius 
quidem esurit, aliusau-
tem ebrios est. Num-
quid domos non habe-
tis ad manducandum et 
bibendum? Aut Eccle-
s l a m Dei cantemnitis, 
et confunditis eos, qui 
non habens? Quid di-
cam vobis? Laudo vos? 
in hoc non laudo. Ego 
enim accepi à Domino 
quod et tradidi vobis, 
quoniam Dominus Je-
sus, in qua nocte trade-
batur, accepit panem, 
et gratias agens fregit, 
et dixit: Accipite, et 
manducate: Hoc est 
corpus meum, quod pro 
vobis tradetur: hoc fa-
cite in meam comme-
morationem. Similiter 
et calicem, postquam 
ceenavit, dicens: Hic 
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joutais, ya no es para ce-
lebrar la cena del Señor. 
Porque cada uno come 
allí lo que ha llevado 
para cenar. Y así suce-
de, que los unos no tie-
nen nada que comer, 
mientras los otros co-
men con exceso. ¿No 
 teneis vuestras casas 
para comer allí y be-
ber? 10 venís á pro-
fanar la iglesia de Dios. 
y avergonzar á los po-
bres que no tienen na-
da? ¿Qué os diré sobre 
eso? ¿Os alabaré? En 
eso no puedo alabaros. 
Porque yo aprendí del 
Señor lo que tambien 
os tengo ya enseriado, 
y es que el Señor Jesús, 
la noche misma en que 
habia de ser entregado, 
tomó el pan y, dando 
gracias, le partió, y dijo 
á sus discípulos: To-
mad, y comed: Esto es 
mi cuerpo, que por vos-
otros será entregado á 
la muerte: haced esto 
en memoria mía. Y de 
la misma manera el 
cáliz despues de haber 
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calix novum testamen- 
tum est in meo san-
guine. Hoc facite, quo- 




nent hunc, et calicem 
bihetis, mortero Domi- 
ni annuntiabitis, donec 
veniat. Itaque quicum- 
que manducavcrit pa-
nent hune, vel biberit 
calicem Domini indig- 
IIC, reus erit corporis 
et sanguinis Domini. 
Probet autem seipsum 
homo: et sic de pane 
illo edat, et de calice 
b:hat. Qui eniin man- 
dicat et bibit indigné, 
judicium sibi mandu- 
cat et bibit, non dijudi- 
cans corpus Dornini. 
Ide6 inter vos multi in- 
firmi, et imbecilles, et 
dormiunt multi. Quód 
si nosmetipsos dijudi- 
caremus, non talque 
cenado, diciendo: Este 
cáliz es el nuevo Tes-
tamento en mi sangre. 
Haced esto cuantas ve-
ces le bebiéreis en me-
moria mia. Pues todas 
las veces que comiéreis 
este pan y bebiéreis es-
te cáliz, anunciaréis la 
muerte del Señor hasta 
que venga. Así es que 
cualquiera que comiere 
este pan, ó bebiere el 
cáliz del Señor indig-
namente, reo será del 
cuerpo y de la san-
gre del Señor. Examí-
nese, pues, el hombre; 
y así coma de aquel pan 
y beba de aquel cáliz. 
Porque quien le come 
y bebe indignamente, 
se traga y bebe su pro-
pia condenacion, no ha-
ciendo el debido dis-
cernimiento del cuerpo 
del Señor. Por eso hay 
entre vosotros muchos 
enfermos y sin fuerzas 
y muchos que mueren. 
Que si nosotros entrá-
semos en cuenta con 
nosotros mismos, cier-




dicamur autem, it Do-
mino corripimur, ut 
 
non cum hoc mundo 
dam new nr.  
SANTO. 
así juzgados. Si bien 
 
cuando lo somos, el Se-
ñor nos castiga con el 
 




con este mundo. 
 
El gradual se canta despacio para que mientras  tanto 
 
pueda el celebrante leer el Evangelio y bendecir  el in-
cienso y al Diàcono.  
Graduale. 	 Christus 
factus est pro nobis obe• 
 
diens usque ad mor
-tem , mortero auteur 
crucis.  
^ . Propter quod et' 
Deus exaltavit ilium, 
et dedit illi nomen, 
quod est super omne 
nomen. 
Sequentia Sancti Evan- 
gelii secundùm Joan- 
nent (Cap. mn). 
ANTE DIEM festum  Paschæ, scieras Je- 
t'us quia venir hora ejus 
ut transeat ex hoc inun-
do ad Patrem: cum dile
-xisset suos, qui erant 
i  mundo, in finen di-
!exit eos. Et coma fac- 
Gradual. Cristo se 
 
hizo obediente por nos-
otros hasta la muerte y 
 
muerte de cruz.  
j . Por lo cual Dios 
 
le exaltó y le di6 un 
nombre que es sobre 
todo nombre. 
Lo que signe es del santo 
Evangelio, segun san 
Juan. 
EN LA VISPERA del dia    solemne de la Pas- 
cua, sabiendo Jesús que  
era llegada la hora de su  
tránsito de este mundo  
al Padre; como hubiese  
amado á los suyos que  
vivian en el mundo, los  
amó hasta el fin. y 
v 
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ta , cum diabolus jam 
misisset in cor ut tra-
deret eum Judas Simo-
nis Iscariotæ : sciens 
quia omnia dedil el 
Pater in manus, et quia 
à Deo exivit, et ad 
Deum vadit: surgit à 
corna , et ponit vesti-
menta sua : et cùm ac-
cepisset linteum, præ-
cinxit se. Deinde mit-
tit aquam in pelvim, et 
cceepit lavare pedes dis-
cipulorum, et exterge-
re linteo, quo eral 
præcinctus. Venit ergo 
ad Simonem Petrum. 
Et dicit el Petrus : Do-
mine, tu mihi lavas pe 
des? Respondit Jesus, 
et dixit el : Quod ego 
acabada la cena , cuan-
do ya el diablo habla 
sugerido en el corazon 
de Júdas , hijo de Si-
mon Iscariote, el de-
signio de entregarle: 
Jesús, que sabia que el 
Padre le habla puesto 
todas las cosas en sus 
manos, y que como era 
venido de Dios á Dios 
volvia ; levántase de la 
mesa y quítase sus ves-
tidos ; y habiendo to-
mado una toalla se la 
ciñó. Echó despues 
agua en un lebrillo, y 
comenzó á lavar los 
pies (1) de los discípu-
los y a enjugarlos con 
la toalla que se Rabia 
ceñido. Viene á Simon 
Pedro, y Pedro le dice: 
¡Señor! Tú lavarme á 
mí los piés? Respondió-
le Jesús, y le dijo: Lo 
(1) COMENZÓ A LAVAR Los Plls, ETC. Entre los hebreos 
solo lavaban los piés los hijos a sus padres, las mujeres a sus 
maridos, los siervos a sus señores. Esto nos demuestra basta qué 
punto llevó Jesus su humildad. Por eso dice El mismo a sus Após-
toles en este evangélio: «Vosotros nie Ilamais Maestro y Señor, 
«y decís bien, porque lo soy. Pues sl Yo, siendo vuestro Señor y 
«Maestro, os he lavado los piés, vosotros tambien debeis lavaros 
«lo, piés unos a otros, etc.» Esto es, debeis serviros mutuamente 
y preclaros corno hermanos todos los oficios de caridad que nece-
sitareis, aunque sean los mas bajos y humildes. 
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facio, tu nescis moda, 
scies autem posteà. Di-
xit el Petrus: Non la-
vabis mihi pedes in 
mternum. Respondit el 
Jesus: Si non lavero te, 
non habebis partem 
mecum. Dicit el Simon 
Petrus: Domine, non 
tantùm pedes meos, 
sed et manus, et caput. 
Dicit el Jesus: Qui lo-
tus est, non indiget nisi 
ut pedes lavet, sed est 
mtindus totus. Et vos 
mundi estis, sed non 
omnes. Sciebat enim 
quisnam esset qui tra-
deret eum : proptereà 
dixit : non estis mundi 
omnes. Postquam ergo 
lavit pedes eorum , et 
accepit vestimenta sua: 
n recubuisset ite-
rum , dixit eis : Scitis 
quid fecerim vobis?Vos 
vocatis me Magister, et 
Domine : et bene dici-
tis: sum etenim. Si ergo 
SANTO. 
que Yo hago, tú no lo 
entiendes ahora; lo en-
tenderás despues. Di-
cele Pedro: Jamás por 
jamás no me lavarás Tú 
á mí los piés. Respon-
dible Jesús: Si Yo no 
te lavare, no tendrás 
parte conmigo. Dicele 
Simon Pedro: Señor, 
no solamente los piés, 
sino las manos tambien 
y la cabeza. Jesús le di-
ce: El que está ya la-
vado, no necesita la-
varse más que los piés, 
estando como está lim-
pio todo lo demás. Y 
en cuanto á vosotros, 
limpios estais, bien que 
no todos. Pues como sa-
bia quién era el que.le 
habia de hacer traiclon, 
por eso dijo : No todos 
estais limpios. Despues, 
en fin, que les bubo la-
vado los piés, y tomb 
otra vez su vestido, 
puesto de nuevo .á la 
mesa , díjoles : 1
. 
Com-
prendeis lo que acabo 
de hacer con vosotros? 
Vosotros me Harnais 
Maestro y Señor; y de 
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ego lavi pedes vestros, cís bien, porque lo soy. 
Dominus, et Magister: Pues si Yo, que soy el 
et vos debetis alter al- Maestro y Señor, os he 
ferias lavare pedes, lavado los piés; debeis  tambien vosotros lava- 
Exemplum enim dedi ros los pies uno al otro.  
vobis, ut quemadmo- Porque ejemplo os he 
dum ego feci vobis, ita dado, para que lo que 
et vos faciatis. Yo hice con vosotros,  
así lo hagais vosotros 
tambien.  
CREDO, pág. TI (I). 
UJ/ertorium. Dexte - 
ra Domini fecit virtu-
tern , dextera Domini  
exaltavit me: non mo- 
Ofertorio. La diestra 
del Señor señaló su po-
der, la diestra del Se-
ñor me exaltó: no nlo- 
riar, sed vivam, et nar- riré, sino que viviré y 
rabo opera Domini. 	 contará las obras del 
Señor. 
Secreta. Secreta. 
IPSE T11í1, qua;sumus ^ONCISDENOS te roga- Domine sancte, Pater unos, ó Señor santo, 
(1) CREDO. Hoy se canta en• la misa porque se celebra, entre  
otros, el augusto misterio do nuestra fe, el adorable Sacramento  
del altar. Tamblen se canta porque, como dice el papa Inocen-
cio III, las palabras de Aquel Símbolo «Sanctorum communio-
nemu la cmnunion de los Santos, aluden al mismo misterio. En  
el dia de boy no se da la paz, como suele hacerse en las misas so-
temnes, y en su lugar dispuso el papa Solero, que rue el décimo  
despues de san Pedro, que todos los Beles comulgasen despues del  
sacerdote, recibiendo asl al Autor mismo de la paz y de todo bien.  
Por costumbre inmemorial, como que por tradicion se remonta  
hasta los Apóstoles, se reservan rn este dia, y se colocan en un  
lugar distinto y separado del Monumento, algunas formas consa-
gradas, por si ocurriere durante estos tres días el tener que lle-
var el santo Viatten a los enfermos,  
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omnipotens, æterne 
Deus, sacriticium nos-
trum reddat acceptum, 
qui discipulis suis in 
sui commemorationem 
hoc fieri hodierna tra-
ditione monstravit, Je-
sus Christus Filius tuus 
Dominus nosier: Qui 




Dios eterno, que te sea 
agradable nuestro sa-
crificio por Jesucristo 
tu Hijo y Señor nues-
tro, el cual mandó en 
este día á sus discí-
pulos que lo hiciesen 
en memoria de él. El 
cual contigo vive y rei-
na, etc. 
Prefacio de la santa Cruz, pág. 79. 
INFRA-ACCION. 
COMMUNICANTES, et iiem sacratissimum 
celebrantes. quo Domi-
nus nosier Jesus Chris-
tus pro nobis est tradi-
tus: sed et memoriam 
venerantes, in primís 
gloriosæ semper Virgi-
nis Mariæ , Geuitricis 
ejusdem Dei et Domi-
ni nostri Jesu Christi : 
sed et beatorum Apos-
tolorum, ac martyrum 
tuorum, Petri et Pauli, 
Andreæ, Jacobi, Joan-
nis , Thomæ , Jacobi , 
Philippi, Bartholomæi, 
Matth æi , Simonis et 
VOSOTROS que partici- 
pamos de una mis-
ma comunion, y cele-
bramos el sacratísimo 
dia en que nuestro Se-
ñor Jesucristo Fué entre-
gado por nosotros; y ve-
neramos tam bien la me-
moria, en primer lugar 
de la gloriosa siempre 
Virgen Maria, Madre del 
mismo Jesucristo Dios 
y Señor nuestro; y de 
los santos Apóstoles y 
mártires Pedro y Pa-
blo , Andrés , Jaime , 
Juan, Tomás, Santiago, 
Felipe, Bartolomé, Ma- 
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Thaddæi, Lini, Cleti, 
Clementis, Rysti, Cor
-nelii , Cypriani, Lau-
rentii, Chrysogoni, 
Joanuis et Pauli , Cos-
mæ et Damiani, et om-
nium Sanctorum tuo-
rum : quorum mentis 
precibusque concedas, 
ut in omnibus protec-
tionis tuæ muniamur 
auxilio. Per eumdem 
Christum Dom inum 
nostrum. Amen. 
teo, Simon y Tadeo, 
Lino, Cleto, Clemente, 
Sixto, Cornelio, Cipria-
no, Lorenzo, Crisógono, 
Juan y Pablo, Cosme y 
Damian, y de todos tus 
Santos , suplicámoste 
que por sus méritos é 
intercesion nos forta-
lezcas en todo con el 
auxilio de tu protec-
cion. Por el mismo 
Cristo Señor nuestro. 
Amén. 
Poniendo el celebrante las 
mc igitur ohlatio- m servitutis nos- 
trie , sed et cunctæ fa-
miliæ tuæ, quam tibi 
offerimus ob diem , in 
qua Dominus nosterJe-
sus Christus tradiditdis-
cipulis suis Corporis et 
Sanguinis sui mysteria 
celebranda: quæsumns, 
Domine, ut placates ac-
cipias, diesque nostros 
in tua pace disponas: 
atque ab æterna dam-
natione nos eripi, et in 
electorum tuorum ju-
beas grege numeran. 
Per eumdem Christum 
manos sobre la oblata, dice: 
Pon esto te rogamos, Señor, que recibas 
benignamente esta 
ofrenda de nuestra servi
-dumhre, que lo es igual-
mente de toda tu fami-
lia; que te ofrecemos 
en honor del día en 
que nuestro Señor Je-
sucristo mandó á sus-
discípulos que celebra-
sen los misterios de su 
cuerpo y sangre; y que 
gocemos de tu paz du-
rante toda la vida : y 
que, libres de la eterna 
condenacion , seamos 
enumerados en la clase 
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Dominum nostrum. de tus escogidos. Por  
Amen. 	 el mismo Cristo Señor 
 
nuestro. Amén.  
QCAM oblationem tu Deus in omnibus,  quzesumus, beneedic-  
tam, adscrip e tam, 
raetam, rationahilem,  
acceptabilemque face-  
re digneris : ut nobis 
Cor ^3ipus, et Saneguis  
fiat dilectissimi Filii tui  
Domini nostri Jesu  
Christi.  
CUYA ofrenda te ro- gamos , ó Dios , te  
dignes hacerla en todo  
beoedita, dediecada,  
rati ficada, razonable 
 
y agradable: de modo  
que se convierta para  
nosotros en cuerepo y  
y sanegre de tu aman-
tísimo Hijo nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
 
rll PRIDIE, quàm pro EL CUAL, el día antes 
\^a uostra omniumque de padecerpor nues-
salute pateretur, hoc tra salvacion y por la de 
est , hodie, accepit pa- todos, esto es, hoy, to-
nem in sanctas ac vene- mó el pan con sus san
-rahiles manti s suas, et tasy venerables manos, 
elevatisoculis in coelum y, levantando los ojos 
ad te Deum Patrem al cielo hácia tí Dios 
suum omnipotentem,ti- su Padre omnipotente, 
hi gratias agens, henef y dándote gracias , le 
dixit, fregit , deditque ben e dijo, le partió y 
discipulis suis, dicens: le dió á sus discípulos, 
accipite, et manducate diciéndoles: Tomad y 
ex hoc omnes. comed de esto todos. 
El celebrante consagrados hoslias, y las formas que se 
 
crean necesarias para la comunion general y para mi-
nistrar el viático si se ofreciese en estos lias: poniendo 
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al lado del Evangélio la húslia que debe reservarse para 
el Monumento, y elevando solo la otra. Lo demás como 
en las otras misas, solo que al Agnus Dei, etc., no se da 
la paz, y el diácono pasa entonces á la izquierda del ce-
lebrante, y el subdiacono a la derecha, haciendo genu-
flexion en una y otra parte. 
Luego que el celebrante ha sumido el Sanguis, el sub-
diacono cubre el cáliz, hace genuflexion con el diácono, y 
éste pasa it la derecha del celebrante, y el subdiacono á 
la izquierda. El diacono toma de un sacerdote el cáliz en 
que se ha de guardar la sagrada hóstia para el dfa si-
guiente, lo descubre, y los tres hacen genullexion.En se-
guida el diacono presenta al celebrante el cálizalgo incli-
nado, dentro del cual éste coloca la hóstia, y lo pone des-
pues en medio del corporal. El celebrante y subdiacouo 
hacen genuflexion, se retiran un poco al lado del Evan-
gélio, y el diacono pasa al medio del altar, hace genufle-
xion, cubre el cáliz con la hijuela, poniendo encima la 
patena vuelta hácia abajo, y lo cubre todo con el velo blan-
co que ata con un cordon tambien blanco. Este cáliz se 
pone al lado del Evangélio, y el otro al lado de la Epísto-
la, uno y otro encima del corporal, dejando lugar para 
el copou con las formas, el que descubre el mismo diá-
cono, haciendo genuflexion antes y despues. Se da la co-
munion con las ceremonias de costumbre, empezando 
por el diácono y subdiacono", aunque no sean sacerdotes. 
Si algun obispo ha de comulgar, lo hace antes que nadie: 
despues el diácono y subdiacono, y luego todo el cle-
ro, etc. 
Concluida la comunion, se continúa la misa hasta el (in, 
corno en las solemnes en que esta expuesto el Santísimo 
S icramento; con la única ad vertencia que, al comenzar el 
sacerdote el evangelio de san Juan, no persigna al altar 
sin () a st mismo. 
Contmunio. 	 Domi- 	 Comunion. Despues 
nus Jesus, postquanl que el Señor Jesús ttubu 
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cænavit cum discipulis 
suis, lavit pedes eorum, 
et ait illis: Scitis quid 
fecerim vobis ego Domi-
nus et Magister? exem-
plum dedi vobis, ut et 
vos ita faciatis. 
Posiconununio. 
fiEFECTI vitalibus all-mentis, quæsumus 
Domine Deus foster; ut 
quod tempore nostræ 
mortal itatisexequimur, 
immortalitatis tuæ mu-
rera cousequamur. Per 
Dominum nostrum Je-
sum Christum, etc. 
SANTO: 
cenado con sus disci-
pulos, les lavó los piés 
y les dijo: ¿Entendeis 
lo que hice con vos-
otros siendo vuestro Se-
ñor y Maestro? Ejemplo 
os he dado para que así 
lo hagais vosotros tam-
bien. 
Poslcomunion. FORTALECIDOS ya con 
testealmento, de vi-
sa, te rogamos , Seùor 
Dios nuestro, que consi-
gamos por tu gracia en 
ta eternidad esto que 
celebramos en tiempo 
de nuestra vida mortal. 
Por nuestro Seùor, etc. 
PROCESION. 
Acabada la misa, el celebrante y sus ministros hacen 
genuflexion en medio del altar, bajan al plano, repiten la 
genuflexion, y pasan al lado de la Epístola, donde aquel 
se quita la casulla y el manípulo, y toma la capa pluvial 
ay udándole los ministros, los cuales se quitan tambien 
sus manípulos. Aunque no haya capa pluvial, se quita 
igualmente la casulla, quedando con alba y estola; y en-
tretanto se reparten las velas y empieza á organizarse la 
procesion. Luego todos vuelven por el plano al medio del 
altar, y, hecha genuflexion en las gradas, se arrodillan 
en el borde de la tarima. Los que han de llevar el palio 
lo toman y se arrodillan ante el altar: el clero se coloca 
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a derecha é izquierda del presbiterio, y un subdiácono, 
con alba y tunicela, toma la cruz, cubierta con velo mora-
do, y va a ponerse entre los dos acólitos. Los turiferarios 
arrodillados cerca del altar, se levantan, y subiendo por 
ambos lados á la tarima, hacen genuflexion, y, sin volver 
las espaldas al Santísimo Sacramento, presenta cada uno 
su incensario al celebrante, quien en pié con sus minis-
tros, echa incienso en uno y otro sin bendicion ni Óscu-
los; y puestos otra vez de rodillas, el celebrante recibe de 
mano del diacono el incensario, é inciensa tres veces al 
Santísimo Sacramento, haciendo inclinacion profunda an-
tes y despues, con sus ministros. El diacono toma el in-
censario y lo da al turiferario, y el subdiácono 6 el maes-
tro de ceremonias ponen el velo de hombros en los del 
celebrante. Luego el diácono hecha genuflexion, toma el 
cáliz con la mano derecha por el nudo y con la izquierda 
por el pié, se vuelve por la izquierda y lo da en pié, sin 
hacer inclinacion, ni besarlo, al celebrante. Este, arrodi-
llado, lo toma por el nudo con la mano izquierda, ponien-
do la derecha encima. El diacono despues, con las extre-
midades del palio de hombros, cubre el cáliz y las manos 
del celebrante, hace genuflexion, pasa al lado del Evan-
gelio, y el subdiácono pasa del mismo modo al lado de 
la epístola. 
Hecho esto, se levanta el celebrante, sube á la tarima 
y se vuelve de cara al coro. Los ministros se levantan 
'tambien colocándose el diácono á la derecha del cele-
brante yel subdiácono a la izquierda, quienes sostienen los 
bordes anteriores del pluvial; y el clero, haciendo antes 
la debida genuflexion, va poniéndose de rodillas en sus 
puestos para la procesion. Luego se entona el himno Pan-
ge lingua, y cantados los dos primeros versos, se levan-
tan todos y empieza á andar la procesion hácia el Monu- 
mento por el camino más largo y por este Orden: Delante 
va el subdiácono con la cruz, entre los acólitos ; sigue el 
Clero y últimamente el celebrante con los ministros bajo 
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palio, llevando el celebrante el cáliz levantado hasta cer-
ca de los ojos, quo los tendra fijos en él, y rezando en voz 
baja el Pange lingua. 
El más caracterizado de los que llevan el palio debe to-
mar la vara de delante de la derecha, el que le sigue en 
categoría la de la izquierda, y así alternativamente. Los 
turiferarios van incensando de trecho en trecho. 
PANG-E LINGUA (1). 
Pange lingua gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quern, in mundi pre- 
tium, 
Fructus ventris gene- 
rosi. 
Rex effudit Gentium. 
Nobis datus, nobis na-
tus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversa- 
tus, 
Sparso verbi semine, 




Di cómo el Rey de las 
gentes, 
Fruto de un noble li-
naje. 
Entregó en precio del 
mundo 
Su cuerpo y preciosa 
sangre. 
Este que el Padre nos 
• 	 dio, 
Y nació de Virgen Ma-
d re, 
Despues que estuvo en 
el mundo 
Y su ley por él esparce, 
(1) PANGE LINGUA OLORIOSI, ETC. Cotnpaso este belllsinto 
himno Santo Tontas de Aquino, y se canta solemne y pausada-
mente llevando el Sanlisinio Sacramento al Monumento. Este sial 
boliza la prision donde estuvo el Silvador, y mejor aun el sepul-
cro en que rud depositado por José de Arimatea. 
Sui moras incolatús 
Miro clausit ordine. 
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• Concluyó su mortal vida 
Con un Orden admira
-ble. 
In supremæ nocte cmnæ 
Recumbens cum fratri- 
hus, 
Ub.ervata lege pine 
Obis in legalibus, 
Cibum turhæ duodenæ 
Se dat suis manihus. 
Verbum caro, panera 
verum 
Verbo carnero elïicit: 
Fltque sanguin Christi 
merum, 
Et si census deficit, 
Ad firmandurn cor sin -
cerum 
Sola tides suflicit. 
Tantum ergo Sacra- 
mentum 
Veneremur cernui : 
Et antiquum documen- 
tum 
17  
Este en la última cena 
Cenó con sus familiares, 
Guardando en todo la 
ley 
De los manjares lega-
les; 
Se dió en comida á los 
doce 
Por sus manos liberales. 
Corvirtió con su pala-
bra 
El pan en su propia 
carne, 
Y despees convirtió 
luego 
El vino en la propia san-
gre; 
Si esto no alcanza el 
sentido, 




Unsacrarnento  tan gran-
de, 
Sigamos los nuevos ritos 
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Novo cedat ritui : 
Pr<estet tides supple-  
mentum  
Sensuum defectui.  
Genitoti, Genitoque  
Laus et jubilatio,  
Salas, honor, virtus  
quoque 
Sit et benedictio:  
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio,  
Amen. 
SANTO. 
Y los antiguos se aca-
ben : 




Al Padre eterno y su  
Hijo 
Toda criatura alabe,  
Le dé virtud, salud,  
honra, 
Bendiciones á millares,  
Y al quede los dos pro-
cede 
Dénse alabanzas igua-
les. Amén.  
^ 
Llegada la procesion al Monumento, el subdiácono que  
lleva la cruz, y los acólitos, se paran, colocándose en el 
 
lado derecho, en donde permanecen siempre en pié has-
ta el momento de retirarse; y el clero va poniéndose en  
dos lilas, de modo que los de mayor categoría se hallen  
mas inmediatos al monumento 6 celebrante, y luego se  
arrodillan, dejando el paso libre al celebrante y sus mi-
nistros. Los que llevan el palio le dejan al ingreso del 
 
Monumento. Al llegar el celebrante cerca la tarima, el 
 
diácono sube á ella, se arrodilla ante el SantisimoSacra-
mento un poco al lado de la Epístola; y apartando las ex-
tremidades del palio de hombros que cubren las manos  
del celebrante, toma el cáliz sin ó.,calo alguno, poniendo 
la mano izquierda sobre la del celebrante, y la derecha  
encima del cáliz, esperando un poco para que el celebran-
te y el subdiácono adoren de rodillas al Sanlfsimo Sacra-
mento. Entonces se levanta y pone el cáliz sobre cl cor- 
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poral del altar preparado delante de la urna, arregla el 
cubre cáliz, hace genuflexion y vuelve al lado derecho del 
celebrante. El subdiácono toma el  patio de hombros del 
celebrante, y éste, habiendo puesto incienso en el incen-
sario de la manera acostumbrada, pero sin bendicion, se 
arrodilla, inciensa con tres incensacionesal Santísimo Sa-
cramento, haciendo profunda inclinacion antes y des-
pues. Mientras tanto el clero empieza la estrofa: Tanlum 
ergo, etc. Terminada la inclmacion, el diácono sube al 
altar, hace genuflexion, toma el cáliz y lo coloca den-
tro de la urna, hace otra genuflexion, cierra la urna (1), 
quita la llave, la suspende al cuello del celebranta, y ar-
rodillado á su derecha, hace con él y el subdiácono una 
breve oracion. 
Acabada ésta, el celebrante, y sus ministros se levan-
tan, hacen genuflexion, bajan al plano, repiten la genu fl e-
xion con inclinacion profunda de cabeza, y se retiran 
precedidos de los turiferarios, de la cruz, de los acólitos 
y de las hachan, sin cubrirse la cabeza hasta perder de 
vista el Santísimo. El clero, haciendo genuflexion de 
dos en dos, vuelve al coro para rezar Vísperas, durante 
las cuales, han de continuar encendidas las velas del al-
tar en que se ha celebrado: y el celebrante las reza con 
sus ministros en la sacristía. 
Durante las Vísperas, un sacerdote con estola banca y 
acompañado de las hachas ó luces correspondientes, va al 
altar mayor, toma el copon y lo traslada donde se ha de 
guardar, dejando allí una lampara que ha de arder de 
(1) URNA. La sagrada Congregaclon de Ritos tiene expedidos 
nada menos que once decretos para prohibir que la llave de la ur-
na, mientras el Señor esta encerrado en ella , so entregue a nin-
gun seglar, por noble y distinguido que sea. Algunos de dichos 
decretos previenen que no ha de haber mas de una llave, y quien 
debo llevarla es el sacerdote que ha de celebrar los olidos el iihi 
simiente. 
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continuo. La puertecilla del tabernáculo del altar mayor 
se dejará abierta, para no dar ocasion á nadie de adorar 
lo que no hay. La lámpara del mismo altar se apaga lue-
go de retirado el Santisimo. 
Para la custodia ó vela del Monumento conviene que se 
nombre un número competente de eclesiásticos que se 
releven mientras esté el Senor en la urna é sagrario, para 
que no quede un instante sin adoradores. 
AD VESPERAS. 	 A VÍSPERAS (1). 
Paler nosier y Ave Maria. 
Se dicen en secreto, y se empiezan absolutamente y 
signándose por la 
Antiphona. Calicem 
sal u tarts accipiani, et 
lionle q Domini invo-
cabo. 
PSALM CXV. 
A nlifona. 	 Tomaré 
el calez de salud, é in-




aEmmM, propter*quod REÍ á Dios; por eso 
iocutus sum: ego [table confiado "aurt- 
(1) VÍSPERAS. Otra de las horas canónicas, llamada en latin 
« esperie» de «vesper», que significa noche. niósele aquel nom-
bre porque antiguamente solían cantarse las Vísperas 
 al anoche-
cer. En nuestros tiempos se cantan por la larde, y hoy, luego de 
terminada la misa y colocado el Santísimo Sacramento en la urna 
6 sagrario, en memoria de que dicho Sacramento rue instituido en 
la ütlinui hora de la tarde y en la última edad del mundo. Luego 
de concluidas las Vísperas se desnudan los altares, cuya triste ce-
remonia nos recuerda que los verdugos de Jesus hicieron lo p ro
-pio con el, ya en el Pretorio para azotarle, ya en el Calvario para
crucificarle. 
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1 
autem humiliatus sum 
uiruis. 
Ego dixi in excessu 
meo: * Omuis homo 
mendax. 
Quid retribuam Do-
mino, • pro omnibus, 
 
quæ retribuit mini? 
Calicem salutaris ac-
cipiam :' et nomen Do-
mini invocabo. 
 
Vota mea Domino 
reddarn coram omni po-
pulo ejus : • pretiosa in 
conspectu Domini mors 
Sanctorum ejus. 
O Domine quia ego 
servus tuas,* ego ser
-vus tuns et filins ancil-
læ tuæ. 
Dirupisti 	 vincula 
mea: * tibi sacrificabo  
hostia 	 taudis, et no- 
men Dornini invocaho. 
Vota mea Domino 
reddarn in conspectu 
omnis populi ejus: * in 
atriis domûs Domini, in 
medio tui, Jerusalem. 
Antipltona. Calicem 
salutaris áccipiam , et  
que me vi reducido al  
mayor abatimiento.  
Yo dije en mi trans-
porte de ánimo: * Todos  
los hombres son falaces.  
1 Cómo podré corres-
ponder al Señor * por  
todas las mercedes que  
me ha hecho? 
Tomaré el cáliz de  
salud é invocaré el  
nombre del Señor. 
Cumpliré al Señor  
mis votos en presencia  
de todo su pueblo. *Pre-
ciosa es ante el Señor la  
muerte de los santos.  
0 Señor, siervo tuyo  
yo soy, * siervo tuyo, é 
hijo de esclava tuya.  
Trí rompiste mis ca-
denas:*4 ti ofreceré yo  
un sacrificio de alaban-
za, é.invocaré el nom-
bre del Señor.  
Cumpliré mis votos 
al Señor á vista de todo 
su pueblo, • en los átrios 
de la casa del Señor, en 
medio deti,ó Jerusalén. 
Antífona. Tomaré el 





1)omini invo- i ré el nombre del Señor. 
A lia Antiph. Cum  
his qui oderuut pacem,  
craw paciticus: dum lo•  
quebar ill's, impugua-
baut me gratis.  
PSALM CXIX. 
AU I.)OMüVQM cam tribularer clau^ avt: 
" et exaud'vtt me. 
Domine , libera ani- 
maw main it titbits 
qu's * et a lingua do- 
losa. 
Quid detur tibi, ant 
quid apponatur tibi: 
 ad liuguam dulosaw'l  
Sagittæ potentisacu-  
tæ, ' cum carbonibus  
desolatoriis.  
Heu milli, quia inco-
latus meus prolongatus  
est: habitavi cum habi-
taut'bus Cedar: ' mul-
tùm incola fuit anima 
mea. 
Cum his , qui ode-
runt pacem , eram pa- 
Otra Anti!. Con los 
que aborrecen la paz 
era yo pacífico; y cuan-
do les hablaba me con-
tradecian sin razors.  
SALMO 119.  
CLAME AL SEÑOR en aJ' tribulaciou * y  
we atendió. 
Libra, ó Señor, mi al-
ma de los labios inicuos, 
 
y de la lengua falaz. 
¿Qué se te dará, 6 
que fruto sacarás de tus 




El ser traspasada cou 
 
agudas saetas, * y ser 
 
arrojada en un luego 
devorador.  
¡Ay de [nique mides-
fierro se ha prolongado; 
Habitado he entre los 
moradores de Cedar; 
largo tiempo ha estado 
mi alma peregrinando. 
Yo era pacifico con los 
que aborreciau la paz; "  
vísp 
cificus: • dum loquebar 
illis, impugnabant nie 
gratis. 
Anliphnna. Cum his 
qui oderunt pacem, 
cram pacilicus: dum lo-
quebar illis, impugna-
bant me gratis. 
A lia Antiph. Ab ho-
minibus iniquis libera 
me, Domine. 
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y cuando les hablaba, 
se levantaban contra mí 
sin motivo alguno. 
Antifona. Con los 
que aborrecen la paz 
era yo pacífico; y cuan-
do les hablaba nie cou-
tradecian sin razon. 
Otra Antif. Libra-
me, 6 Señor, delos hom-
bres malvados. 
PSALMUS CXXXIX. 
V sure ME, Domine, ab 
I 4bomine malo: * à vi• 
ro iniquo eripe me. 
Qui cogitaverunt ini 
quitates in corde: * Io-
ta die constituebaut 
præ.lia. 
Acuerunt linguas 
suas sicut serpentis: " 
venenum aspidum sub 
labiis eorum. 
Custodi me, Domine, 
de manu peccatoris: 




oreos: * absconderunt 
superbi laqueum mihi. 
SALMO 139. 
T ÍBIAME, 6 Señor, del ahombre malo, ' lí- 
brame del hombre per-
verso. 
Los que maquinaban 
iniquidades en su inte-
rior, * todo el día ar-
maban contiendas. 
Aguzaron sus lenguas 
viperinas : " veneno de 
áspides es lo que tienen 
debajo de ellas. 
Deliéndeme , Señor, 
de las manos del peca-
dor: * y líbrame de los 
hombres inícuos. 
Que intentan dar 
conmigo en tierra.' Un 
lazo oculto me armaron 
los soberbios. 
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Et (unes extenderunt 	 Extendieron sus re- 
in laqueum : * juxta iter des para sorprenderme: 
scandalum posuerunt * pusiéronme tropiezos 
mihi. junto al camino. 
Dixi Domino: Deus Mas yo dije al Señor: 
meus es tu : * exaudi, Tú eres mi Dios : * es-
Domine, vocero depre- cucha, ó Señor, la voz 
cationis meæ. de mi humilde súplica. 
Domine, Domine, ¡Señor! ¡Señor! de 
virtus salutis meæ : * cuya fortaleza depende 
obumbrasti super capot mi salvacion;' tú pusis-
meum in die belli. te á cubierto mi cabeza 
en et día del combate. 
Ne tradas me, Domi-
ne , á desiderio meo 
peccatori : * cogitave-
runt contra me , ne de-
relinquas me, ne forth 
e xalten tu r. 
Caput circuitos co-
rm : * labor lahiorum 
ipsorum operiet eos. 
Cadent super eos car-
bones,in ignem dejicies 
eos : in miseriis non 
subsistent. 
Vir linguosus non di-
rigetur in terra : * vi
-rum injustum mala ca
pient in interitu. 
Cognovi quia faciet 
No me entregues, Se-
ñor, contra mi deseo, 
en manos del pecador.* 
Maquinaron contra nil: 
no me desampares, no 
sea que triunfen. 
El resultado principal 
de sus artificios,* la ma-
lignidad de sus labios, 
descargará contra ellos 
mismos. 
Caerán sobre ellos as-
cuas del cielo; los pre-
cipitarás en el fuego; * 
perecerán abrumados 
de desastres. . 
El hombre deslengua-
do no medrara eu la 
tierra, * el injusto pe-
recerá desgraciado. 
Yo sé que el Señor to- 
A vf ^r 
Dominus judicium ino- 
pis: ' et vindictam 'mo- 
pe! IUD. 
Vernmtamen 	 jurti  
confitebuutur nomini  
tuo: * et habitabunt  
recti cum vultu tuo.  
A ntipkona. Ab ho 
minibus iniquis libera  
me, Domine.  
Alia Anóiplt. Custo - 
di me it laqueo, quem  
Statuerunt mihi, et à 
scaudalis operantium 
iniquitatem. 
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piará aso cargo la causa  
del desvalido, * y la 
venganza de los pobres.  
Y así los justos glori-
licarán tu Nombre, • y  
los hombres de probi-
dad gozarán de la vista  
de tu divina presencia.  
Antífona. Líbrame,  
O Señor, de los hombres  
malvados. 
Otra Antíf. Guárda-
me de los lazos que me  
han armado y de las em-




DOMINE, clamavi ad te, exaudi me": * in- 
tende voci mew, cùm  
clamavero ad te. 
Dirigatur oratio mea 
sicut incensum in con-
speck] too: * elevatio  
manuum mearum sa-
crificium vespertinum.  
Pone, Domine, cus-
todiam on meo: * et  
ostium circumstantiæ 
 
lahiis meis.  
Non declines cor  
SALMO 140. 
A Ii clamé, 6 Señor, óyeme benigno:  
atiende á lid voz cuan-
do hacia ti la dirija.  
Suba mi oracion á ti  
como el incienso: * sea  
la elevacion de mis ma-
nos tan acepta como el  
sacrificio de la tarde.  
Poo ,Señor, unagua r-
dia á mi boca, * y un  
candado que cierre en-
teramente mis labios.  
No permitas que se 
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meum in verba mali- deslice mi corazon á 
tiæ: ' ad excusandas palabras maliciosas, 
excusationes in pecca- para pretextar excusas 
tis. 	 en los pecados; 
Cum hominibus ope- 	 Como hacen los horn- 
rantibus iniquitatem: " bres malvados: * en sus 
et non comunicabo cum delicias no quiero tener 
elictis eorum. parte. 
Corripiet me justus 	 El justo me corregirá 
in misericordia, et in- y reprenderá con mise-
crepabit me: oleum ricordia; * pero nunca 
autem peccatoris non llegará á ungir mi ca-
impinguetcaputmeum. beza el pecador. 
Quoniam adhuc et Porque nil oracion se 
oratio mea in benepla- dirigirá contra sus  an - 
citis eorum : * absorpti tojos: * perecerán sus 
sunt juncti petræ judi- caudillos, estrellándose 
ces eorum. contra las peñas. 
Audient verba mea Oirán como han sido 
quoniam potuerunt: " eficaces mis palabras:' 
sicut crassitudo terræ como en el campo se 
erupta est super ter- desmenuza el grueso 
ram. terron. 
Dissipata sunt ossa 	 Desencajados fueron 
nostra secùs infernum: nuestros huesos, estu-
* quia ad te, Domine, vimos á punto demorir. 
Domine, oculi mei: in * Pero, Señor, pues que 
te speravi, non auferas mis ojos están levanta-
animam meam. dos hacia tí; pues que 
en tí esperé , no nie 
quites la vida. 
Custodi me à laqueo, 
	 Guárdamedelos lazos 
quem statuerunt mihi , ' que me han armado, * 
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" el à scandalis ope- 
rautium iniquitatem. 
Cadent in retiaculo 
ejus peccatores: " sin- 
gulariter sum ego do-
nee transeam. 
Antiphona. Custodi 
me à laqueo, quern sta- 
tuerunt mi hi, et à scan- 
dalis operantium ini- 
quitatem. 
A lia Antiph. Consi- 
derabam ad dexterárn, 
et videbam, et non erat 
qui cognosceret me. 
PSALMUS CXLI. 
y de las emboscadas de 
esa malvada gente. 
Caerán los pecadores 
en sus mismas redes, * 
mientras que yo pasaré 
libre y seguro. 
Antífona. G uárda- 
me de los lazos que me 
han armado, y de las 
emboscadas de esa gen-
te malvada. 
Otra Antif. Miraba 
á mi derecha, y no ha-




OCE MEA ad Domi- EVANTE mi voz para 
num clamavi: ` vo. ..iiuvocar al Señor: " 
ce mea ad Dominum al Señor dirigí los cla- 
deprecatus sum. 	 mores de mi plegaria. 
Effundo in conspectu Derramo en su pre-
ejus orationem meam, sencia mi oracion " y 
* et tribulationem expongo la extrema tri-
meam ante ipsum pro- bulacion mía. 
nuntio. 
	
In deficiendo, ex me 
	
Está para defallecer 
espiritum meum, * et tu mi espíritu ; " y tú, co-
coguovisti semitas noces mi recto pro-
meas. ceder. 
	
la via bac, qua am- 
	 En este camino por 
bulabam, * abscon- donde yo andaba * me 
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derunt laqueum mibi. 
Cousiderabam ad 
dexteram, et videbam: 
et non eral qui cog-
nosceret me. • 
Periit fuga a me, ' 
et non est qui requirat 
animarn nieam. 
Clamavi ad te, Do-
mine , * dixi: Tu es 
spes mea, portio mea 
in terra viventium. 
lutende ad depreca
-tionem memo : * quia 
humiliatus sum nimis. 
Libera me à perse-
queutibus nie: * quia 
confurtati sont super 
me. 
Educ de custodia ani-
mant meam ad confi-
tendum nomini tuo: 
!no expectant justi, do-
nec retribuas mibi.  
tendieron ocultos lazos 
Miraba si se ponla 
alguno á mi derecha, ` 
pero nadie di6 á enten-
der que me conociese. 
Halléme sin poder 
huir, * y sin nadie que 
defendiese mi vida. 
Clamé á tí, 6 Señor, ' 
dije: Tú eres mi espe-
ranza, mi porcion en la 
tierra de los vivien-
tes. 
Atiende a mi humil-
de súplica: * porque 
nle hallo sumamente 
abatido. 
Líbrame de los que 
me persiguen, * por-
que son mas fuertes 
que yo. 
Saca de esta carcel á 
mi alma para que alabe 
tu Nombre: * esperan-
do están los justos que 
me seas propicio. 
A nliphona. 	 Consi- 	 A ntífona. Miraba á 
derabam ad dexteram, mi derecha, y no habia 
et videbam, et non eral quién me reconociese. 
qui cognosceret me. 
En este frituo no se dice capítulo, himno, ni verso. 
A viseuues. 	 tGJ 
AL) MAGNIFICAT. 	 AI. MAGNIFICAT. 
	
A nliphona. Ga nan - 	 Antí fo na. 
	
Mientras 
tihus auteur illis, ac- ellos cenaban tom () Je-
cepit Jesús panem, et sús el pan, y lo bendijo 
henedixit, ac fregit, de• y partió, y di6 de él á 
ditque discipulis suis. sus discípulos. 
CÁNTICO DE NUE'3TRA SEÑORA. 
( t.uc. I. ) 
MAGNIFICAT ' anima GLORIFICA * mi alma mea Dominum : 	 al Seiior; 
Et exultavit spirites 	 Y mi espíritu se re- 
meus: * in Deo saluta- gocijó * en el Dios Sal
-ri meo. 	 valor mío; 
Quia respexit humi- 	 Porque miró la baje - 
litatem ancillæ sum: ' za de su esclava; • ya 
ecce enim ex hoc bea- desde ahora me llama 
tam me litent omnes rán bienaventurada to- 
generationes. 
Quia fecit mili mag-
na qui potens est, * et 
sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus 
à progenie in proge-
nies * timentibus eunl. 
1•eclt potentlam In 
hrachio suo: 	 disper- 
das las generaciones. 
Porque hizo en mí 
cosas grandes el que es 
poderoso, ' cuyo non, 
bre, es santo. 
Y su misericordia se 
derrama de generacion 
en generacion " sobre 
los que le temen. 
Hizo alarde del po-




sit superbos 	 mente  
cordis sui. 
Deposuit potentes de 
sede, * et exaltavit ha-
miles. 
Esurientes implevit  
bonis: * et divites di-
iuisit inanes. 
Suscepit Israel pue
-rum snout, * recorda -
tus misericordiæ suæ.  
Sicut locutus est ad 
patres nostros, * Abra  
ham et semini ejus in  
sæcula.  
A nliphona. Cmnan - 
tibus autem illis , acce-  
pit Jesus panem, et be- 
 
nedixit, ac fregit, dedit-  
gne discipnlis suis. 
^ . Christus factus  
SANTO. 
hizo las miras del co- 
razon de los soberbios. 
 
Derribó á los pode-
rosos * y ensalzó á los 
humildes. 
Colmó de bienes á 
 
los hambrientos, * y á 
los ricos los despidió sin 
nada. 
Acogió á Israel su 
 
siervo; * acordándose 
 
de su misericordia. 
 
Así corno habló á 
nuestros padres , á 
Abrahan y su descen-
dencia por los siglos de 
 
los siglos. 
Antífona. Mientras  
ellos cenaban tomó Je-
sús el pan, y lo bendijo 
 
y partió, y dió de él á 
 
sus discípulos.  
1;r. 	 Cristo se hizo 
 
est pro nobis obediens obediente por nosotros 
 
osque ad mortem. 
	
hasta la muerte.  
Y se termina como á LAUDES, pág. 215. 
DESNUDAR LOS ALTARES. 	 l71 
CEREMONIAS 	 I 
PARA DESNUDAR LOS ALTARES. 
Durante las Vísperas, el sacristan quita el velo blanco 
de la cruz del altar mayor, y la cubre con el morado, po-
ne un frontal del mismo color, sin dejar en el altar más 
que la cruz, los manteles y los candeleros con las velas 
encendidas. Concluidas las vísperas, y revestidos el cele-
brante con alba y estola morada cruz ida sobre el pecho, 
el diacono con alba y estola del mismo color, diagonal-
mente, el subdiacono con alba sola, y los tres sin mani-
pules y con bonetes, se dirigen uno tras otro, precedidos 
de los ministros inferiores, al altar en que se han celebra-
do los oficios divinos. Llegados allí, quitados los bonetes 
y hecha genuflexion, suben al altar, y empieza el cele-
brante con voz clara, pero sin cantar, la antífona Divise-
runt sibi, y el coro prosigue la antífona, y luego dice el 
salmo Deus, Deus meus, respire, en el mismo tono, hacién-
dolo con mas ó aténos pausa, segun los altares que se ha-
yan de desnudar: y, cantado el salmo, se repite la antí-
fona. 
El celebrante, entonada dicha antífona, la continúa en 
voz baja, y de la misma manera dice el salmo, alternando 
con los ministros, y entretanto quita primero del altar 
los manteles, frontales, etc., que los acólitos llevan á la 
sacristía, dejando tan solo la cruz y los candeleros sin 
velas; y despues hace lo mismo en los demas altares. [le-
cho todo esto, vuelve el celebrante al medio del altar, 
donde repite la antífona, y luego se retiran todos con el 
mismo úrden á la sacristía. 
Cuando son machos los altares podra desnudarlos al-
gun otro ministro con sobrepelliz y estola morada. 
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t ntiphona. Divise - 	 Antífona. Partieron 
runt sibi ' vestimenta entre sí mis vestidos, y 
mea: et super vestem sobre mi túnica echaron 
meato miserontsortem. suertes. 
PSALMÜS EBI. 
D EUS, Deus meus, respice in me: qua-
re me dereliquisti? * 
longé à salute mea 
verba delictorum meo-
rum. 
Deus meus, clamabo 
per diem, et non exau-
dies: et nocte, et non 
ad insipientiam mihi. 
Tu autem in saucto 
habitas, * laus Israel. 
In te speraverunt pa-
tres nostri: sperave-
runt, et liberasti eos. 
Ad te clamaverunt, 
et salvi facti sunt: * in 
te speraverunt, et non 
sont confusi. 
Ego auteur sum ver • 
mis, et non homo: * op-
probriuni hominum, et 
abjectio plebis. 
SALMO 21. 
O H Dios! ¡oh Dios mío! vuelve á mí 
tus ojos. ¿Por qué me 
has desam parado? * Los 
gritos de mis pecados 
alejan de mi la salud. 
Clamaré, 6 Dios mío, 
durante el día, y no me 
oirás: * clamaré de no-
che y no por mi nece-
dad. 
Tú, empero, habitas 
en el lugar santo, * 6 
gloria de Israel. 
En tí esperaron nues-
tros padres;* esperaron 
en tí, y tú los libraste. 
A tí clamaron y fue-
ron puestos en salvo. * 
Confiaron en tí, y no 
tuvieron por qué aver-
gonzarse. 
Mas yo soy un gu-
sano, y no un hombre; 
• el oprobio de los hom-
bres y el desecho de la 
plebe. 
De ventre marris meæ 
Deus meus es tu : * Ne 
discesseris à me. 
Quoniam tribulatio 
pruxima est: * quoniam 
non est qui adjuvet. 
Circumdederunt me 
vituli multi: * tauri 
pinguesobsederunt me. 
Aperierunt super me 
os suum : * s'ait leo ra-
piens et rugiens. 
Sicut aqua affusus 
sum: * et dispersa sunt 
omnia ossa mea. 
Factum est cor meum 
tamquam cera ligues- 
1 2$  
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Todos los que me 
veian hacían burla de 
mí * con palabras y 
con meneos de cabeza, 
diciendo: 
En el Señor espera-
ba; líbrele el: * sálve-
le, ya que tanto le ama. 
Sin embargo, tú eres 
quién me sacaste del se-
no materno; • y mi es-
peranza, desde los pe-
chus de mi madre. Des-
de el vientre de mi ma-
dre fuí arrojado en tus 
brazos. 
Desde el seno mater-
no te tengo por mi Dios: 
* no te apartes de mi. 
l'orque se acerca la 
tribulacioo, • y no hay 
nadie que me socorra. 
Cercaronme muchos 
novillos, * bravos toros 
me han sitiado. 
Abrieron su bocacon-
tra mí * como leon ra-
paz y rugiente. 
Me he disuelto como 
agua, * y todos mis hue-
sos se desencajaron. 
Mi corazon está como 
una cera, * derritién- 
bESNUUAR LOS 
Ovines videntes nie, 
deriserunt me: * locuti 
sont lahiis, et moverunt 
capot. 
Speravit io Domino, 
eripiat eum: * salvum 
facial eum, quoniam 
vult euw. 
Quoniam tu es, qui 
ixtraxisti me de ventre: 
spes mea ab uberibus 
n'atris meæ. In te pro-
jectus sum ex utero. 
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cens: • in medio ven- dose dentro de mis en-
tris mei. 	 trañas. 
Aruit tamquam tes- 	 Mi verdor se secó co- 
ta virtus mea, et lingua mo vaso de barro coci-
mea adhaesit faucibus do; mi lengua se pegó 
meis: * et in pulverem al paladar; * y me con-
mortis deduxisti me. dujiste al polvo del se- 
pulcro. 
Quoniam circumde- 	 Porque me cercaron 
derunt me canes multi: multitud de perros; " 
* concilium malignan- nie tiene sitiado una 
tium obsedit me. turba de malignos. 
Foderuntmanusmeas Han taladrado mis 
et pedes meos: * dinu- manos y mis pies: * han 
meraveruut omnia ossa contado mis huesos uno 
mea. por uno. 
Ipsi verb considera- 	 Pusiéronse á mirar- 
verunt et inspexerunt me despacio y á obser-
me: 	 diviserunt sibi varme: * repartieron 
vestimenta mea, et su- entre sí mis vestidos y 
per vestem meam mise- sortearon mi túnica. 
runt sortem. 
Tu autem, Domine, 	 Mas tú, ó Señor, no 
ne elongaverisauxilium me dilates tu socorro: 
tuum à nte: * ad defen- • atiende luego á mi de-
sionem meam couspice. feosa. 
Erue à framea, Deus, 	 Libra mi vida, ó Dios, 
animara mea nt : * et de del alfanje, * de las 
manu canis unicam garras de los canes á 
meam. mi alma. 
Salva me ex ore leo- 	 Sálvame de la boca 
nis: * et à cornibus uni- del leon, * salva de las 
corninm humilitatem astas de los unicornios 
mearan, á mi pobre alma. 
MANDATO. 	 13 
Narrabo nomen tuum 	 Anunciaré tu nombre 
fratribus meis: * in me- á mis hermanos; ' te 
dio Ecclesiæ laudabo alabaré ea medio de la 
t'. 
Qui timetisDominum 
laudate eum: * 'Hilver-
sum semen Jacob glo• 
rificate eum. 
Timeat eum omne 
semen Israel : * quo-
niam non sprevit, ne-
que despexit depreca-
tionem pauperis. 
Nec avertit faciem 
snau ^ ^à me: * et cum 
clamarem ad eum exau-
divil me. 
Apud te taus mea in 
Ecclesia magna: ' vota 
mea reddam in con-
spectu timentium cum. 
Elent pauperes, et 
saturabuutur: et lauda-
bunt Duminum qui re-
quirunt eum: ' vivent 
corda eorum in sæcu-
lum sæcuti. 
Reminiscentur et con-
vertentur ad Dominu:n' 
universi tines terræ. 
Et adorabunt iu con- 
lgtesia. 
Los que temeis al Se-
ùor, alabadle; ' glori-
ficadle, vosotros descen-
dientes iodos de Jacob. 
Témale todo el linaje 
de Israel,,' porque no 
despreció ni desatendió 
jamas la súplica del po-
bre: 
. 
Ni apartó de mí su 
rostro; * antes así que 
clamé á él, luego me 
oyó. 
A tí se dirigirán mis 
alabanzas en la Iglesia 
grande: * en presencia 
de los que le temen 
cumpliré mis votos. 
Los pobres cernerán 
y quedarán saciados; y 
los que buscan al Señor 
le alabarán: • sus co-
razones vivirán por los 
siglos de los siglos. 
Se acordará de los be-
neficios recibidos * y se 
convertirá al Señor to-
da la extension de la 
tierra. • 
T se postrarán ante 
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spectu ejus * universæ 
fa+uiliæ gentium: 
Quoniam Domini est 
regnum: et ipse do- 
minabitur gentium. 
Manducaverunt et 
adoraverunt omnes pin- 
gues terræ: * in con- 
spectu ejus cadent ()al-
oes qui descendunt in 
terram. 
Et anima mea illi vi- 
vet: * et semem meum 
serviet ipsi. 
Annuntiabitur Do-
mino generatio ventu- 
ra: * et annuntiabunt 
coeli justitiam ejus po- 
pulo qui nascetur, quem 
fecit Dominus. 
Antiphona. 	 Divise- 
runt sibi vestimenta 
mea: et super vestem 
meam miserunt sortem. 
SANTO, 
su acatamiento * las fa-
milias todas de las gen-
tes. 
Porque del Señor es 
el reino, * y el tendrá el 
imperio de lasnaciones. 
Comieron .y le adora-
ron todos los ricos de la 
tierra: * ante su acata-
miento se postrarán to- 
dos los mortales. 
Y mi alma vivirá pa-
ra él, * y á él servirá 
mi descendencia. 
Será contada como 
del Señor la generacion 
venidera; * y los cielos 
anunciarán su justicia 
al pueblo que nacerá 
formado por el Señor. 
Antífona. Partieron 
entre sí mis vestidos, y 
sobremi túnica echaron 
suertes. 
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MANDATO (i). 
A la hora y en el lugar acostumbrado se junta el clero 
para el Mandato. El celebrante revestido con alba, estola 
y capa de color morado, y el diácono y subdiácono con 
ornamentos blancos, como en la misa. salen de la sacris 
tía uno tras otro, precedidos del turiferario. Si se lleva 
cruz para esta funcion a la llevará cubierta con velo mo-
rado el subdiácono, entre dos acólitos con ciriales ; y el 
diácono lleva el libro de los Evangélios al pecho. Llega-
dos al lugar destinado para el 9fandato, el subdiácono de 
ja la cruz al lado del Evangélio del altar, en el que hahríi 
una cruz cubierta tambien con velo morado. El celebrante 
besa el altar, y el diácono pone sobre el mismo el libro de 
los Evangélios, sirve á aquél en la bendicion del incienso. 
per () sin ósculos : Inego de rodillas dice el Munda cor 
meum. y recibe la bendicion, v, con las ceremonias de 
costumbre, canta el evaneélio Ante diem jestum, pág. 4i6. 
Cantado el Evangélio, el subdiácono lleva el libro al ce-
lebrante para que lo bese, y el diácono le inciensa. Des-
plies el celebrante ce quita la capa y se ciñe una toalla, 
ayudándole el diácono y subdiácono. galas se quitan los 
maniputos. y con el celebrante, en medio, proceden al 
lavatorio de la manera siguiente: 
(1) MANDATO. LlAmase así la piadosa y humilde aecion de 
lavar los pies a doce pobres ó A dore sacerdotes, A imilacion y en 
memoria de que ]esos tos lavó A sus doce Apóstoles, que eran sa-
cerdoles y pobres. Tan edificante ceremonia se pracuea ó inme-
diatamente despues de desnudar los altares, ó por la tarde antes 
del Oñcio divino; pero debe hacerse en un lugar separado de la 
vista del Sacramento para no distraer a los fletes. 
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Sentados por 6rden todos los que han de ser lavados, 
el celebrante, puesto de rodillas, va lavando el pié de-
recho de cada uno, empezando por el mas digno, sirvién-
dole los acólitos la vacía y et agua, sosteniendo el pié, 
un poco levantado, el subdiácono, y suministrándole el 
diácono la toalla, que tiene ceñida, para enjugarlo, y por 
Ultimo, besa dicho pié. 
Durante el lavatorio el coro canta las antífonas, versí-
culos y salmos siguientes, no diciendo de estos, sino el 
primer verso. 
Antiphona. Manda-
turn novum do vobis: ut 
diligatis invicem sicut 
dilexi vos, dicit Domi-
nus. 
PSALMVS CBVIII. 
EATI immaculati in 
via: * qui ambulant 
in lege Domini. 
Antífona. Un manda-
miento nuevo os doy: 
que os ameis los unos á 
los otros, como Yo os he 
amado, dice el Señor. 
SALMO 118. 
BIENAVENTURADOS lOS que proceden sin 
mancilla, * los que an- 
dan en la ley del Señor. 
Luego se repite la anlifona: Mandatum novum, etc., y 
dal mismo modo, se van repitiendo todas las que tienen 
verso 6 salmo. 
Antiphona. Postquam 
surrexit Dominus à cce- 
ita, misit aquam in pel- 
vim, et cepit lavare pe- 
des discipulorum sao-
rum: hoc exemplum re- 
liquit eis, 
Antífona. 	 Despues 
que el Señor se levan-
to de la mesa puso agua 
en una vacía y comen-
zó á lavar los piés de 
sus discípulos, cuyo 
ejemplo les dejó. 
MANDATO. 379  
PSAdabilis ni
LMÜS XLVII. 
MAGN US DowinUS , et lau mis*in 
uvitate Dei nostri, in 
 
monte sancto ejus. 
Antiphona. Dominus  
Jesus, postquam caena-
vit cum discipulis suis, 
lavit pedes eorum , et  
ait illis: Scitis quid fc-
cerim vobis ego Domi-
nus et Magister? Exem-
plum dedi vobis, ut et 
vos ita faciatis.  
PSALMIIS LXXXIV. 
BENEDIXISTI, Domine, terrain tuant :' aver•  
tisti captivitateln Jacob. 
 
Antiphona. Domine, 
tu milli lavas pedes?  
Respondit Jesus, et di-
xit el : Si non lavero ti-
bi pedes , non habebis  
partem mecum. 
y. Venit ergo ad Si- 
SALMO 47.  
GRANDE es el Señor y  dignísimo de ala-
banza * en la ciudad de  
nuestro Dios, en su  
monte santo.  
Antífona. 	 Despues 
que Jesús hubo cenado  
con sus discípulos les 
lavó los pies y les dijo: 
Z Eutendeis lo que hice 
cou vosotros Yo que soy 
vuestro Señor y Maes-
tro? Es para daros ejem-
plo de lo que vosotros 
debeis hacer.  
SALMO 84. 
.0  SEÑua, tú bendijis- te á CO tierra : ' tú 
 libraste del cautiverio á
 
Jacob. 
Anti fona. L Tú, 6 Se-
ñor, me lavas á mí los 
pies ? . Respondióle Je-
sús griijo: Si no te la-
vare los pies no- tendrás  
parte conmigo.  
Lleg6, pues, á Si- 
^_^ 
1 	  
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moneen Petrum , et di- I mon Pedro , y díjole 
xit el Petrus. 	 I Pedro. 
Repftese la antitona: ¿ Domine, tu, ele. 
'. Quod ego facio, 	 y. Lo que Yo hago 
tu nescis modb : scies no lo entiendes tú aho-
autem postea. 	 ra; mas despues lo en- 
tenderás. 
Repítese la antifona : ¿Domine, tu, etc. 
ý. Si ego Dominus 	 t. Si Yo vuestro Se- 
et Magister vester lavi ñor y Maest ro os lie la-
vohis pedes: quanlb vado los pies, ¿cuánto 
magis dehetis alter al- más debeis vosotros la-
terius lavare pedes? var los pies unos á 
otros? 
PSALMUS XLVIII. 
AUDtTE ham omnes gentes : * aurihus 
percipite omnes qui ha- 
hitatis orbem. 
A ntiphona. lu hoc 
cognoscent omnes quia 






in vohis tides,spes, cha 
SALMO 48. 
ID estas cosas, na- 
ciones todas; * estad 
atentos todos los que 
habitais la tierra. 
Antífona. En esto 
conocerán todos que 
sois mis discípulos, si os 
ámais mútuamente. 
t. Dijo Jesús á sus 
discípulos. 
Antífona. Permanez-




ritas ; tria hæc : major 
 
autem horum est cha-
ri tas. 
^ . Nunc autem ma-
nent fides, spes, chan. 
tas, tria hæc: major ho-
rum est chantas. 
 
tres cosas : la fe, la es-
peranza y la caridad; la  
mayor de las cuales es  
la caridad.  
76. Residen ahora en  
vosotros la fe , la espe-
ranza y la caridad ; de  
cuyas tres virtudes la  
última es la mayor.  
Antiphona. Benedicta 	 Antífona. Bendita sea 
sit sancta Trinitas. at- la santísima Trinidad,  
que indivisa uuitas:y su unidad indivisible, 
conlitebimur ei , quia y confesemos que usó  
fecit nobiscum miseri- con nosotros de miseri-
cordiam seam. cordia. 
r4 . Benedicamus Pa 
	
v. Bendigamos al Pa- 
trem , et Filium , cum dre y al hijo junto con  
Sancto Spiritu. 	 el Espíritu Santo. 
AIL 
PSALMUS LXXXIII. 
0 UÁM DILECT, taher- ^ nacula tua, Domine 
virtutum ! 	 concupis- 
ci t, et deficit anima mea 
in atria Domini.  
Antiphona. Ubi cha
-ritas et amor, Deus ihi  
est. 
Congregavit nos  
in unum Christi amor. 
SALMO 83. 
uÁN amables son tus 
moradas , Señor de  
los ejércitos! * Mi alma  
suspira y desfallece an-
siando estar en los 
átrios del Señor. 
Antífona. Donde hay 
caridad y amor, allí es-
tá Dios. 
t. El amor de Cristo 
 




>^ . Exultemus et in  
ipso jiicundemur.  
fr. Timeamus et ame -
inns Deum vivum.  
fr. 	 Et ex corde dili- 
garous nos sincero. 
SANTO. 
¢. Alegrémonos y 
congratulémonosconél.  
. Temamos y ame-
mos al Dios vivo.  
t. Y amémonos de  
todo corazon. 
Repítese la anlifona : l'bi char ^ las, etc. 
Simul ergo.cùm  
in unum cougregamur, Ñ. Ne nos mente di- 
vidamur, caveamus. 
Ñ. Cessentjurgia lna• 
ligua, cessent lites.  
S. Et in medio nos-
tri sit Christus Deus. 
Ñ. Así que, cuando 
 
nos juntemos,  
v. 	 Procuremos no  
separarnos en el espí-
ritu. 
i . Acábense las con-
tiendas maliciosas, acá-
bense de una vez las  
discordias.  
),. Y esté en medio  
de nosotros Cristo Dios  
nuestro. 
 
Represo la anlifona: l'bi charilas, etc. 
ý. Simul quoque 
cum beatis videamus: 
f. 	 Glorianter vul- 
tuu' tuum , 	 Christe  
Deus. 
)'. Gaudium , quod 
est immensu.n , atque 
probum. 
' Sæcula per infini -
ta siecnlorum. Amen. 
Ñ. Veamos tambien 
juntos con los biena-
venturados:  
Tu rostro en la  
gloria , ó Cristo Dios  
nuestro.  
s^. Gozo santo é in-
menso que no pueden 
concebir los hombres.  
i. Por infinitossiglos  
de los siglos. Amén, 
^ 
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Concluido e! lavatorio, el celebrante se lava las manos 
en la parte de la Epístola y lo mismo hacen despues de el 
los ministros. Luego deja aquel la toalla, vuelve a tomar 
la copa, los ministros sus manípulos, y los acólitos los 
candeleros, y all( mismo al lado de la epístola el cele-
brante dice en voz clara: 
Pater noster. 	 Padre nuestro. 
	
Et ne nos indu— 
	
ý. Y no nos dejes 
cas in tentationem. 	 caer en la teutaciou. 
	
Sed libera nos a 	 is1. Mas libranos de 
malo. 	 mal. 
	
Jr . Tu mandasti man- 	 ý. Tú, ó Señor, or- 
data tua, Domine, 	 devaste que tus manda- 
mientos, 
	
i,. Custodiri nimis. 	 R. Se guardasen re- 
ligiosamente. 
	
v. Tu lavasti pedes 	 S. Tú lavaste los piés 
discipulorum tuorunt. de tus discípulos. 
	
Ej. Opera mauuum 	 g. No desprecies las 
tuarum ne despicias. 	 obras de tus manos. 
• 	 Domine, exaudi 	 -. Señor , oye mi 
orationem meara. 	 oracion. 
	
g. Et clamor meus 	 iy'. Y mis súplicas Ile- 
ad te veniat. 	 Buen á tí. 
	
? . Dominus vobis- 	 . El Señor sea con 
cum. 	 vosotros. 
	
4. Etcumspiritu tuo. 	 iy'. Y con tu espíritu. 
ORATIO, 
AuESTO, Domine, qutesumus, officio 
servitutis nostrm: et 
ORACION. 
S t PLIC Am 	 E, Señor, que admitas este ob- 




quia tu discipulis tuis 
pedes lavare dignatus 
es, ne despicias opera 
manuum tuaram, quæ 
nobis retinenda man-
dash: ut sicut hic no-
his, et à nohis exteriora 
ahluuntur inquinamen- 
ta: sic it te omnium nos- 
trüm interiora laventur 
peccata. Quod ipse 
præ;tare digneris, qui 
vivis et regnas in sæ- 
cula sæculorum. 
Amen.  
vidumbre; y pues te dig. 
naste lavar los piés A 
tus discípulos, no des-
precies las obras que tú 
mi Ano nos mandaste ob. 
 servar, para que así co-
mo aquí nos lavamos 
unos á otros las man-
chas exteriores; así tú 
laves interiormente 
nuestros pecados. Lo 
cual te dignes conceder 
tú, ó Dios, que vives y 
reinas por los siglos de 
los siglos. Amén. 
Concluido a , f el lavatorio se vuelven todos á la sacris-
tía con el mismo Orden que vinieron de allí. 
AD COMPLETOR1UM. I A COMPLETAS (1). 
Dichas la conresion y absolution, se empieza, signando-
se, por el salmo: 
PSALMUS IV. 	 SALMO 4. 
C CM INVOCAREM, exau- I;RCO que le invoqué, livit me Deus jus-  4oyóme Dios, que es 
(1) COMPLETAS. Séptima y última de las horas canónicas. 
En 
 los primitivos tiempos las Completas formaban parte y eran 
el complemento de las Vísperas; pero ya en tiempo de san Benito 
eran consideradas como parle distinta y separada de ellas, y se 
la Ilamaba como hoy del latin «Completorium». Durante su rezo 
ó canto se.ha de meditar sobre la inhumacion ó sepultura del ca-
daver de nuestro S.ñor Jesucristo, segun aquello del verso: 
«... Tu.n ilo Completa reponite. 
^ CuLPLz'l' Ás. 
mi justicia: " tú, ó Dios  
mío, en mi angustia  
me ensanchaste el co-
razon. 
Apiádate de ni l, " y 
presta oídos á mi ora-
cion. 
U hijos de lós hom-
bres, ¿basta cuando  
seréis de estúpido cora-
zou? * ¿por qué amais 
la vanidad y Duscais lá 
mentira?  
• Sabed que el Señor  
hizo admirable á su  
santo: * el Señor me  
oirá. siempre que cla-
maré á él. 
Enojáos, pero sin  
pecar; * compungios 
eu el retiro de las co-
sas que andais medi-
tando en vuestros cora-
zones. 
Sacrificate 	 sacrifi- 	 Ofreced sacrificios de  
cium justitiæ, et spera- justicia, y conliaden el  
te iu Domino. * Mul- Señor: Dicen mu-
ti dicuut: Quisostendit chus: ¿Quién nos hará  
nobis bona? ver los Dienes que se  
nos prometen?  
Impresa esta, Señor,  
sobre nosotros la luz de  
tnrostro: " tú infundiste  
alegría en ^ni corazou, 
1  
titiæ mew: * in tribu-  
latione dilatasti mihi.  
Miserere mei, " et  
exaudi orationem  
meam. 
Filü hominutn us- 
quequb gravi corde? *  
Ut quid diligitis .vani-  
tatem, et quæritis men- 
 
dacium? 
Et scitote quoniam  
mirificavit Doininus  
sanctum sum: • Do-
minus exaudiet me,  
dim ciamavero ad earn.  
lrascimini, et áolite 
peccare: * quæ dicitis 
lu cordibus vestris, iu 
cubilibus vestris com-  
puugimini. 
Signatura est super  
nos lumen vulttls tui,  
Domine: * dedisti læti  
tia iu iu corde meo. 
1 
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A fructu frumenti, 
vini, et olei sui, * mul- 
tiplicati sunt.  
In pace in idipsuni: 
 ' dormiam, et requies-
 
carn. 
Quoniam tu, Domine, 
siugulariter in spe: * 
iconstituisti n^ e. 
PSALMUS XXX. . 
IN TE, Domine, spera  vi, non confundar in 
aternum: * in justitia 
 
tua libera me. 
Inclina ad me aurem 
 
tuam, * accelera ut 
eruas mea.  
Esto milli in Deum 
proiectorem, et in do- 
mum refugii, " ut sal-
vurn me lacias. 
Quoniam fortitudo 
 
mea, et refugium meum 
 
es tu: * et propter no- 
men tuum deduces me, 
 
et enutries me. 
 
Educes me de laqueo 
hoc , quern absconde- 
 
runt milli : • quoniam 
Ellos con la abundan-
cia de su trigo,- vino y  
aceite, * están bien 
abastecidos. 
Mas yo, Dios mío,  
dormiré en paz, " y  
descansaré eu tus pro-
mesas ;  
Porque tú, 6 Señor,  " 
solo tú has asegurado  
mi esperanza.  
SALMO 30. 
r Tí esperé, 6 Señor: 
,ro quede yo para 
siempre confundido: • 




" acude prontamente á 
librarme. 
Sé para mí un Dios  
tutelar, ' y un alcázar  
de refugio para poner-
me en salvo. 
Porque t ^i eres mi  
fortaleza y mi asilo,  
y por honra de tu nom-
bre me guiarás y sus-
tentarás.  
Tú me sacarás del  
lazo que me tienen  
ucultamente armado,  
Á coM 
tu es protector meus. 
lu maous tuas com-
mendo spiritum meum :  
redemisti me Domine 
Deus veritatis.  
PLEtAS. 	 ói 
pues tú eres mi pro-
tector.  
En tus manos enco-
miendo mi espíritu:  
Id me has redimido, ó 
Señor Dios de la ver-
dad. 
PSALMÜS 8C. 




ceptor meus es tu, et re
-fugium meum : * Deus 
meus, sperabo in euro. 
Quoniam ipse libera
-vit ine de laqueo venan  
tium, * et à verbo as-
pero. 
S^apulis suis obum-
brabit tibi: * et sub 
pennis ejus sperabis.  
Scuto circuindabit te 
 
veillas ejus: * non time
-bis à timore nocturno.  
A sagitta volante in  
die, á negocio perambu-
tante in tenebris, * ab 
 
incursu, et dæmonio  
meridiano.  
SALMO 90.  
QUIEN se acoge al asi. lo delAltísiino*des-
causará bajo la protec- 
cion del Dios del cielo.  
El dirá al Señor: Tú 
eres mi amparo y re-
fugio, * y el Dios mio en 
quie t' esperaré. 
Porque él 'roe ha li-
brado del lazo de los  
cazadores * y de terri-
bles adversidades. 
Con sus alas te hará 
sombra;"y debajo de sus  
plumas estarás con fiado.  
Su verdad te cercará  
como escudo: * no teme-
rás terrores nocturnos.  
Ni á la saeta dispa-
rada de día; ni al ene-
migo que anda entre  
tinieblas, * ni los asal-
tos del demonio en me-
dio del día, 
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Cadent à latere tuo  
mille, et decem millia 
 à dextris Luis: * ad te 
autem non appropin- 
 
quabrt. 
Verumtamen oculis  
luis considerabis: * et 
retrrbutronem peccato-  
rum videbis. 
Quoniam tu es, Do-
¡mue, spes mea: * al- 
 
trssrmunr posuisti relu - 
g¡um tuum.  
Non accedet ad te 
malum : ' et flagellum  
non appropinquabit ta-  
hernaculo tuo.  
Quoniam Angelis suis 
maudavrt de te: * ut  
custodiaut te in omni-
bus vins tuis. 
ln manibus porta-  
bunt te: ' ne fortè  
ofl'endas ad lapidem pe-
dem tuum. 
Super aspidew et ha-  
siliscum aurbulabis: " 
et conculcabis leonem  
et draconern.  
Quoniam in me spe-
ravit, liberabo cura: '  
protegam erra], quo- 
 




Caerán á tu izquier-
da mil saetas, y diez  
rail a tu diestra; ' roas  
ninguna te tocará á tí.  
Tú lo estarás con-
templando con tus  
ojos, * y verás el pago  
que se da á los peca-
dores. 
¡Té eres, 6 Señor,  
mi esperanza! *  
justo, escogiste al Altí-
simo para asilo tuyo.  
No llegará á tí el  
mal, " ni el azote se 
 
acercará á tu morada.  
Pues él mandó á sus  
Angeles que cuiden de 
 
tí; * que te guarden en  
cuantos pasos dieres.  
Te llevarán en las  
palmas de sus manos,  
no sea que tropiece tu  
pié en alguna piedra.  
Andarás sobre áspi-
des y basiliscos,* y ho-
llaras los leones y dra-
gones. 
Ya que esper6 en mí, 
yo le libraré: * yo le  
protegeré, pues que lia  
conocido mi nombre.  
Á COMP 
Clamavit ad me, et 
ego exaudiam cum : " 
cum ipso sum in tribu- 
latione: eripiam eum, 
et glorificabo earn. 
Longitudine dierum 
replebo earn: • et os- 
tendam illi salutare 
m eum. 
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Clamará á mi, y le 
oiré benigno, " con él 
estoy en la trihulacion: 
pondréle en salvo, y le 
llenaré de gloria. 
Le saciaré con vida 
muy larga, * le haré 
ver al Salvador que en-
viaré. 
SALMO 133. 
ECCE nuNc benedicite 




mûs Dei no 
In noctibus 
manos vestras 
ta: " et benedic 
minum. 
Benedicat te D 
nus ex Sion " qui 
coelum et terram. 
F 1, BENDECID al Señor   ahora mismo * to- 
dos los siervos del 
Señor. 
Los que asistís en la 
casa del Señor,* en los 
átrios del templo de 
nuestro Dios. 
Levantad por las no-
ches vuestras manos 
hácia el santuario, " y 
alabad al Señor. 
Bendigate desde Sion 
el Señor, * que crió el 
cielo y la tierra. 
atis in domo 












NUNC DIMITTIS servum tuum, Domine, "se- 
19 
A HORA, Señor, ahora 
11.sí que sacas en paz 
T 
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cundúm verhum tuum de este mundo á tu sier- 
in pace: 	 vo, * segun tu promesa;  
Quia viderunt oculi 	 Porque mis ojos han 
mei * salutare tuum. 	 visto * al Salvador que  
nos diste:  
Quod parasti " ante 
	 M cual destinaste " 
faciem omnium popu- para que, puesto ante  
lorum. 	 todos los pueblos.  
Lumen ad revelatio-  I Sea luz que ilumine 
nem gentium, " et glo- á las gentes, * y gloria  
riam plehis tua) Israel. de tu pueblo de Israel. 
^ . Christus factus est . Cristo se hizo 
pro nobis ohediens us- obediente por nosotros 
que ad mortem. hasta la muerte. 
Pater noster.  
Miserere mei Deus, pig. 196. 
Itespice qucesumus , pág. 216 , observándose la 
misma rúbrica de los LAUDES del jueves, pág. 215 y 216. 
• 
-r 	 + 	 a3zezis3ai, 
VIERNES SANTO. 
Hoy es día de luto, de llanto, de expiacion, de sangre, de muerte!!! dia de luto y de llanto para la tierra; día de expiacion vo- 
luntaria que toma sobre sí el Inocente en lugar 
del culpable, llevándola generosamente á cabo 
mediante su sangre y su muerte!... Y ¿quién es 
el verdugo que derrama esa sangre y da muerte 
al inocente? ¡Elanismo hombre por quien El la 
vierte y muere!... «Padre, perdónales, porque 
«no saben lo que hacen», exclama el Salvador 
pendiente ya del infame madero!... ¡Ah! sólo un 
Dios era capaz de dar al mundo tal ejemplo de 
heróica caridad, y sólo su divina Religion ha po-
dido inspirar á sus hijos su imitacion en seme-
jantes trances!... 
Terminada aquella horrenda y memorable no-
che , durante cuyo curso tantos improperios de 
palabra y obra tuvo que devorar el pacientísimo 
Jesús, bárbaramente azotado, ignominiosamente 
coronado de espinas, cínicamente pospuesto á 
un ladron y homicida, inicuamente condenado 
á morir en cruz entre dos ladrones, sube á du-
ras penas al Calvário con la cruz á cuestas!... 
Apenas llegado allí , desfigurado, extenuado de 
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fuerzas, desnudado de su túnica inconsútil (obra 
de las virginales manos de su Inmaculada Ma-
dre), clávaule en la cruz, de pies y manos, la 
levantan en seguida y la lijan en tierra, que-
dando El expuesto á las miradas de la brutal 
muchedumbre!... ¡Ah! en , tan penosa situacion, 
si carga el peso del cuerpo sobre sus pies, des-
gárranse las heridas de los piés con los clavos 
que tienen atravesados; si lo hace pender de las 
manos, desgárranse las heridas de las manos con 
los clavos que las traspasan y con el inismo pe-
so de sus miembros!... No tiene dónde reclinar 
su cabeza, 6 si la apoya sobre la cruz, se le hua-
den más y más en ella las penetrantes espinas 
que la circundan !... ¡Qué torturas! ¡qué dolo-
res! ¡qué martir¡oiil 
Tres horas continuas dura tan intenso é insu-
frible tormento, y tres horas continuas perma-
nece allí, junto á la cruz, la desolada Madre de 
la divina Víctima. acompañada del Discípulo 
amado, de Maria Cleofé y de María Magdale-
nal... ¡Oh! abrazaba repetida y convulsivamente 
la Madre la ensangrentada cruz de su Hijo, y 
«deseando, dice san Bernardo, abrazár tambien 
«á su Unigénito, levantábase sobre la punta de 
«los piés, pero sus manos en vano tendidas 
«cuanto le era posible, encontráhanse y volvian 
«á caer sin poderlo lograr!...» ¡Qué amor! ¡qué 
constancia! ¡qué heroismom 
Tocaba ya á sus últimos momentos la traba-
josa agonía de Jesús, y «como vió á su Madre, 
«dice el Evangelio, y al Discípulo amado, que 
«estaba allí , dijo á su Madre: Mujer, hé ahí tu 
«hijo. Despues dijo al Discipulo: 116 ahi tu Ma- 
1 
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«dre. Y desde aquella hora el Discípulo la re-
cibió por suya.» Y desde aquella hora tambien 
nosotros la tenemos por nuestra , ya porque san 
Juan en tau solemne instante representaba á la 
humanidad entera, ya porque María nos dio á, 
luz en medio de los atrocísimos tormentos que 
padeció su maternal corazon en el Calvário. Pero 
«I qué cambio para ella, exclama san Bernardo; 
«Juan le es entregado por hijo en lugar de Je-
«Sus , el siervo por el Señor, el discípulo por el 
«Maestro, el hijo del Zebedeo por el Hijo de 
«Dios, un mero hombre por el Dios verdade-
ro!...» ¡Cuán sensible seria para ella tan des-
proporcionada sustitucion!... 
Espira, por fin , el Salvador, y en aquel acto 
la naturaleza toda se conmueve : padece el sol 
un insólito eclipse, densas tinieblas cubren la 
faz de la tierra, silban con furia los vientos, en-
trechócanse y párlense las •piedras , ábrense los 
sepulcros , rásgase en dos partes el velo del 
templo, huyen despavoridos é hiriéndose los 
pechos los espectadores y actores del deicidio, 
y el Centurion exclama: Verdaderamente este era 
Uijo de Dios. En medio de tan universal trastor-
no María no desampara el inanimado cuerpo de 
su querido Hijo. Allí está firme la Madre, porque 
allí está todavía Aquel que ella llevó en su in-
maculado seno y alimentó en sus virginales pe-
chos. «Mas cuando su cadáver, desclavado ya, 
«fué totalmente descendido de la cruz, dice el 
«mismo san Bernardo, la vehemencia del dolor 
«y la inmensidad de su amor maternal hicié-
«roula quedar como exánime!... Hallábase in-
«mediata á la cabeza de su Hijo difunto, y re- 
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«gaba con inagotable llanto su divino rostro, 
«afeado y cubierto con la amarillez de la muer-
te. Miraba y volvia á mirar aquella veneranda 
«cabeza cruelmente agujereada por las agudas 
«espinas de su corona, aquellas sagradas manos 
«y santos piés inhumanamente atravesados con 
«clavos de hierro, aquel sacrosanto costado tras-
«pasado con una lanza, y todos sus demás miem-
bros despedazados!...» ¡Pobre Madre ^ tl 
Compadezcamos, compungidos, á la Madre y 
al Aijo por todo lo que han sufrido por nosotros, 
recordando que no hemos costado menos lágri-
mas á María que sangre á Jesús!... 
110 
AD MATUTINUM. 
IN PRIMO NOCTURNO. 
Á MAITINES. 
PRIMER NOCTURNO. 
Paler nosier, Ave María y Credo. 
Se dicen en secreto, y luego se empieza absolutamente  
por la siguiente 
Antiphona. Astiterunt  
reges terra? , et prin- 
cipes convenerunt in 
unum : * adversùs Do- 
 




Q UARE fremuerunt  gentes, * et populi 
nieditati sunt ¡nansa?  
Antífona. Levantá-
ronse los reyes de la  
tierra , y los príncipes  
tuvieron consejo: * con-
tra el Señor, y contra su  
Cristo.  
SALMO 2. 
OR QUÉ se embrave-
JE las gentes: 
y los pueblos formaron 
vanos designios? 
Á MAITIN6S. 
Astitèrunt reges ter- 
rit, et principes couve- 
nerunt in unum: " ad- 
versùs Dominum et ad- 
versùs Christum ejus. 
Dirumpamus vincula 
eorum: * et projiciamus 
à nobisjugum ipsorum. 
Qui habitat in ccnlis 
irridebit eos: " et Do-
minus subsannabit eos. 
.,Tunc loquetur ad ens 
in ira sua, * et in furo-
re suo conturbabit eos. 
Ego outran constitu- 
tus sum rex ab eo super 
Stoll montem sanctum 
ejus, * prædicans prh- 
ceptum ejus. 
Dominusdixitad me: 
" Filius meus es tu, ego 
hodie genui te. 
Postula it me, et da-
bo tibi Gentes hæredi- 
tatem tuarn, et posses- 
sionem tuam terminos 
terræ. 
Reges eos in virga 
-ferrea, " et tamquam 
vas tiguli confringes 
eos. 
Et nunc reges intel- 
Levantáronse los re 
yes de la tierra, y los 
principes tuvieron con-
sejo: * contra el Señor, 
y contra su Cristo. 
Rompamos, dijeron, 
sus cadenas: * y sacu-
damos de nosotros su 
yugo. 
El que habita en los 
cielos se reirá de ellos: 
" y el Señor se burlará 
de ellos. 
Entonces les hablará 
en su ira: * y con su 
furor los consternará. 
Mas yo por él luí 
constituido rey sobre 
Sion, su santo monte: " 
para anunciar sus pre-
ceptos. 
El Senor me dijo: 
Tú eres mi dijo, hoy te 
be engendrado. 
Pideme y te daré las 
naciones por tu heren-
cia: * y por tu posesion 
hasta las extremidades 
de la tierra. 
Con vara de hierro 
los gobernarás: " y co-
mo vaso de alfarero los 
quebrarás. 
Y ahora, reyes, en- 
Y4ü 
F 
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ligite: • erudimini qui 
judicatis terram. 
Servite Domino in ti- 
more: * et exultare e¡ 
cum tremore. 
Apprehendite disci- 
pfinam, nequando iras- 
catur Drainas, * et pe-
reatis de via justa. 
Cùm exarserit in bre-
vi ira ejus, * beati om-
nes,qui confiduat ineo. 
Antiphona. 	 As ti te- 
runt reges terri , et 
principes convenerunt 
in unurn, adversus Do-
minum , et adversus 
Christum ejus. 
Alia Antiph. Divise - i 
runt sibi vestimenta 
mea: et super vestem 
meam miseront sortem. 
SANTO. 
tended * instruíos los 
que juagais la tierra. 
Servid al Señor con 
temor: ` y alegraos eu 
61 con temblor. 
Aprended la discipli-
na, no sea que irritado 
el Señor: ' pere cais 
desviados del camino 
recto. 
Cuando luego se en-
cenderá su ira: • dicho-
sos todos los que con-




ronse contra mí testi-
gos inícuos, y la iniqui-
dad mintió contra sí 
misma. 
Otra  Antíf. Repartie-
ron entre sí mis vesti-
dos, y sobre mi túnica 
echaron suertes. 
PSALMUS XXI. 
Bus, Deus meus, res




runt sibi vestimenta 
mea, etc. 
SALMO 21. 
On Dios! ¡oh Dios m ío! vuelve á mí 
tus ojos, etc.,(pág. 272). 
A ntífona. Repartie-
ron entre sí mis vesti-
dos, etc. 
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Alia A ntiph. Insur- 
rexerunt in me testes  
iniqui, et mentita est 
Iniquitas sibi. 
PSALMUS XXVI. 
DOMINUS illuminatio ,nea, et salas mea, 
(litem timebo? 
Dominus protectorvi-
tæ mew, " á quo trepi-
dabo? 
Dam appropiant su-
per me nocentes, * ut 
edant carnes meas. 
Qui tribulant me ini• 
mice nui," ipsi infirma-
ti suet, et ceciderunt. 
Si consistant adver-
sùm me castra, " non 
timebit cor meum,. 
Si exurgat adversùm 
me prælium, * in hoc 
ego speraho.  
Unam petii à Domi-
no, banc requiram, * 
ut inhabitem in domo 
Domini omnibus die-
bus vitæ meæ. 
Otra Antif. Levantá-
rouse contra mí testi-
gos inicuos, y la iniqui-
dad mintió contra si  
misma. 
SALMO 26. 
F L Señor es mi luz, y mi salvacion;`la  
quién he de temer yo? 
 
El Señor es el protec-
tor de nii vida: * ¿de  
qué temblaré?  
Cuando los malignos  
se me acercan: * para  
devorar mis carnes:  
Esos, mis enemigos 
que nie persiguen: * se  
debilitaron y cayeron.  
Aunque acamparen  
ejércitos contra mí: *  
no temblará micorazon . 
Si presentaren bata-
lla contra mí: * en esto  
esperaré.  
Una cosa pedí al Se-
ñor, ésta buscaré: * y  
es, que pueda habitar  
en la casa del Señor to-
dos los dias de mi vida:  
Ut videam volupta- 	 Para contemplar las  
tern Domini, ' et visi- delicias del Señor, * y 
tern templum ejus. 	 visitar su templo.  






me in tabernaculo suo: 
* in die malorum pro-
texit me in abscondito 
tabernaculi sui. 
ln petra exaltavit 
me: * et nunc exaltavit 
caput meum super ini-
micos meos. 
Circuivi, et immola-
vi in tabernaculo ejus 
hostiam vociferatiouis: 
" cantabo, et psalmum 
dicam Domino. 
Exaudi, Domine, vo-
cea meam, qua clama-
vi ad te: " miserere 
mei. et exaudi me. 
Tibi dixit cor meum: 
exquisivit te facies mea: 
faciem tuam, Domine, 
requiram. 
Ne avertas faciem 
tuam à me: * ne decli-
nes in ira à servo tuo. 
Adjutor meus esto: * 
ne derelinquas me, ne-
que despicias me, Deus 
salutaris meus. 
Quoniam pater meus 
et mater mea derelique-
runt me:* Dominus au-
tem assumpsit me. 
Legem pone mihi, 
Domine, in via tua: et  
dió en su tabernáculo: 
* en lo mas secreto de 
él nie protegió en el día 
de la alliccion. 
Me elevó sobre la pie-
dra: " y ahora ha ele-
vado mi cabeza sobre 
mis enemigos. 
Rodeé su altar, é in-
molé en su tabernáculo 
una hóstia con voces de 
júbilo: * entonaré cán-
ticos é himnos al Señor. 
Escucha, 6 Señor, la 
voz con que te invo-
qué: * ten misericordia 
de mí, y óyeme. 
Mi corazon .palpitó 
por ti; mis ojos te bus-
caron, * tu rostro, Señor, 
es el que yo deseo ver. 
No apartes de mí tu 
cara: * no te retires eno-
jado de tu siervo. 
Sé tú mi ayuda, no 
me desampares ni me 
desprecies, * Dios sal-
vador mío. 
Porque mi padre y 
mi madre me abando-
naron: ' mas el Señor 
me acogió. 
Impónme, Señor, la 
ley que debo seguir en 
Aat 
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dirige me in semitam tu camino; y guíame 
rectam propter inimi- por la senda recta á 
causa de mis enemigos. 
No me abandones á la 
voluntad de los que nie 
afligen: " porque se le- 
vantaron contra mí tes- 
tigos inicuos, y la ini- 
quidad mintió contrasí. 
Espero gozar los bie- 
nes del Señor: * en la 
tierra de los vivientes. 
Espera en el Señor, 
obra con valor:  confór- 
tese tu corazon, y ten 
confianza en el Señor. 
Antifona. Levantá- 
rouse contra mí testigos 
qui, et mentita est ini- inicuos, y la iniquidad 
quitas sibi. 	 mintió contras) misma. 
p. Diviserunt sibi 	 ^ . Repartieron en- 
vestimenta mea. 	 tre sí mis vestiduras. 
4. Et super vestem 	 is). Y sobre mi ves- 
meam miseruntsortem. tido echaron suertes. 
Pater nosier, en voz baja. 
299 
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..Ne tradideris me in 
animas tribulantium 
me: * quoniam insur-
rexerunt in me testes 
iniqui, et mentita est 
iniquitas sibi. 
Credo videre bona 
Domini: " in terra vi-
ventium. 
Expecta Dominum, 
viriliter age: * et con-
fortetur cor tuum, et 
sustine Dominum. 
Anliphona. Insurre- 
xerunt in me testes ini- 









oGIT.AVIT Dom i nu s R Esor.v16 el Señor ar- 
dissipare murum ti- ¡ llruinar la muralla 
r 
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liæ Sion: tetendit fu-
niculum suum, et non 
avertit manum suam à 
perditione:luxitquean-
temurale, et munis pa-
riter dissipatus est. 
Teth. Defixæ sont in 
terra porte ejus: per-
didit, et contrivit vec-
tes ejus; regem ejus et 
principes ejus in gen-
tibus: non est lex, et 
prophetæ ejus non _in-
venerunt visionem à Do-
mino. 
Jod. Sederunt in ter-
ra, conticuerunt senes 
filiæ Sion: consperse-
runt cinere capita sua, 
accincti suet ciliciis: 
abjecerunt in terram 
capita sua virgines Je-
rusalem. 
Caph. Defecerunt 
prie lacrymisoculi mei, 
conturhata suut viscera 
mea: effusum est in ter-
ra jecur meum super 
contritione filiæ populi 
cùm deficeret par-
vulus et lactens in pla-
teis oppidi. 
SANTO. 
de la hija de Sion: ten-
dió su cordel, y no le-
vantó su mano hasta 
destruirla: resintióse el 
antemural, y luego fué 
derribada la muralla. 
Teth. Sus puertas es-
tán hundidas en la tier-
ra: quebrantó y destro-
zó sus cerrojos: su rey, 
y sus principes dester-
rados entre los genti-
les:ya no hay ley, ni 
sus profetas han tenido 
mas vision del Señor. 
Jod. Los ancianos de 
la hija de Sio n-, senta-
dos en tierra, quedaron 
en silencio: cubiertas 
de ceniza sus cabezas, y 
vestidos de cilicio: las 
vírgenes de Jerusalén 
bajaron abatidas sus ca-
bezas hácia la tierra. 
Caph. Cegaron mis 
ojos de tanto llorar: es-
tremeciéronse mis en-
trañas, y mi corazon se 
derramó sobre la tierra 
por la desolacion de la 
hijademi pueblo, cuan-
do desfallecian en las 
plazas de la ciudad los 
párvulos y niños. 
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Jerusalem , Jerusa-
lem, convertere ad Do-
wnturn Deuni tuum. 
Omnes amici mei 
dereliquerunt me, et 
prævaluerunt insidian- 
tes milli : tradidit me 
quem diligebam : ' Et 
terribilibus oculis pla-
ga crudeli percutien- 
tes, aceto potahant me. 
ý. Inter iniquos pro- 
jecerunt nie, et non pel 
percerunt animæ mew. 
Et terribilibus. 
Jerusalén, Jerusalén, 
conviértete á tu Dios y 
Señor. 
4. Todos mis amigos 
me abandonaron, y los 
que me armaban ase 
chanzas, prevalecieron: 
el que yo amaba me hi-
zo traicion : * Y con ojos 
terribles traspasándo-
me con crueles heridas, 
me daban á beber vi-
nagre. 
?8. Me echaron entre 
los inicuos, y no perdo-
naron mi vida. * Y con 
ojos. 
Lectio II. 	 Leccion II. 
Lamed. 	 Lamed. 
MATRIBUS suis dixe-runt : Ubi est triti- 
cum et vinum? cùm 
deticerent quasi vulne-
rati in plateis civitatis: 
cilm exhalarent animas 




ba te, vel cui assimila-
bo te , tilia Jerusalem? cosa te asemejaré , hi-
cui exmquabo te , et ja de Jerusalén? ¿Con 
consolabor te  virgo fi - quién te cotejaré y te 
D IJERON á sus mad res: ¿Dónde está el pan 
y el vino? cuando co-
mo heridos caian en 
las plazas de la ciudad, 
exhalando sus almas en 
el regazo de sus ma-
dres. 
Mem. ¿Con quién te 
compararé? ¿O á qué 
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lia Sion ? Magna est 
enim velut mare con-
trito tua : quis mede-
bitur tui? 
Nun. Prophetæ tui 
viderunt tibi falsa et 
stulta ; nec aperiebant 
iniquitatem tuam , ut 
te ad pceenitentiarn pro-
vocarent: videront au-
tern tibi assumptiones 
falsas, et ejectiones. 
Samech. Plauserunt 
super te manibus om-
nes transeuntes per 
viam : sibilaverunt , et 
moverunt caput swum 
super titian] Jerusalem: 
Hæecine est urbs, di-
centes , perfecti deco-
ris, gaudium universæ 
terræ? 
Jerusalem , Jerusa-
lem, convertere ad Do-
minum Deum tuum. 
ry. Velum templi scis-
sum est, * et omnis ter-
ra tremuit: latro de cru-
ce clamabat, dicens: 
Memento mei, Domine. 
 dura veneris in regnum
tuum. 
v. Petræ scissæ sunt, 
consolaré, ó virgen hija 
de Sion? Porque gran-
de es como el mar tu 
quebranto: ¿quién te 
aliviará? 
Nun. Tus Profetas te 
vaticinaron visiones fal-
sas y necias, sin hablar-
te de tu iniquidad, para 
moverte á penitencia: 
vieron para tí falsas pro-
fecías y huidas de tus 
enemigos. 
Samech. Todos los 
que pasaban por el ca-
mino te palmotearon: 
silbaban , y movian su 
cabeza sobre la hija de 
Jerusalén : ¿Esta es la 
ciudad, decian, de per-
fecta hermosura, la ale-
gría de toda la tierra? 
Jerusalén, Jerusalén, 
conviértete á tu Dios y 
Señor. 4. El velo del tem-
plo se rasgó: * y toda 
la tierra tembló: el la-
dron desde la cruz cla-
maba, diciendo: Señor, 
acuérdate de mi cuan-
do llegares á tu reino. 
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et monumenta aperta tieron, los sepulcros se 
sunt , et multa corpora abrieron , y muchos 
sanctorum, qui dormie- cuerpos de santos, que 
rant, surrexerunt. * Et habian muerto, resuci-
omnis... taron. ` Y toda... 
Lectio III. 	 Leccion III. 
Aleph. 	 Aleph. 
'VIGO vir videos pau- Tjo soy un varon que 
pertatem meam in 1 veo mi pobreza bajo 
virga indignationis la vara de su indigna-
ejus. don. 
Aleph. Me minavit, 	 Aleph. Me guió y me 
et adduxit in tenebras, llevó por las tinieblas, 
et non in lucem. 	 y no por la luz. 
Aleph. Tantum in me 	 Aleph. No lia cesado 
vertu, et convertit ma- día y noche de descar- 
num suam tota die. 
	 gar sobre mí su mano. 
Beth. Yetustam fecit 	 Beth. ]lizo enveje- 
pellem meara ; et car- cer mi piel y mi car-
nero meam ; contrivit ne ; y quebrantó mis 
ossa mea. huesos. 
Beth. Ædificavit in 
	
Beth. Bloqueóme, y 
gyro meo, et circumde- púsome dentro de un 
dit me felle, et labore. vallado de hiel y de 
trabajo. 
Beth. In tenebrosis 	 Beth. Colocóme en 
collocavit me, quasi lugares tenebrosos, co-
mortuos sempiternos. 	 mo á los que murieron 
para siempre. 
Ghinel. Circuit] ædi• 	 Ghimel. Encerróme 
licavitadversúm me, ut por todos lados para 
non egrediar: aggrava- que no escapase: dobló 
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vit compedem meow. 
Ghimel. Sed et cùm 
claulavero, et rogave-
ro, exclusit orationem 
meara. 
Ghimel. Conclusit 
vins meas lapidibus 
quadris, semitas meas 
subvertit. 
Jerusalem , Jerusa-
lem , convertere ad Do-
minum Deum tuum. 
R). Vinea mea electa, 
ego te plantavi : * Quo-
moda conversa es in 
amaritudinem , ut me 
crueltigeres , et Barab-
bam dimitteres? 
ý. Sepivi te, et lapi-
des elegi ex te, et ædi-
ficavi turrim. * Quo-
modù , etc. 4. Vinea 
mea, etc. 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Antiphona. Vim fa-
ciebant, qui quærebant 
animam meam. 
SANTO. 
el peso de mis grillos. 
Ghimel. Y aunque yo 
clamé y rogué, no ad-
mitió mi súplica. 
Ghimel. Cerró mis 
caminos con piedras de 
sillería, y cortó mis sen-
deros. 
Jerusalén, Jerusalén, 
conviértete á tu Dios y 
Señor. 
í. Viña mía escogi-
da, yo te planté: 
mo te has convertido 
en amargura, hasta cru-
cificarme , y soltar á 
Barrabas? 
p. Yo te cerqué, te 
despedregué, y te edi-
fiqué una torre. ¿Có-
mo te has, etc. rÿ. Viña 
mía, etc. 
SEGUNDO NOCTURNO. 
Antífona. Me hacian 
violencia los que aten-
taban contra mi vida. 
D 	 Se roo, ne in furore 	 R, no me repren- tuo arguas me, * 	 das en tu furor: ' ni 
PSALMUS XXXVII. SALMO 37. 
Á LUTINES. 
que in ira tua corripias 
me. 
Quoniam sagittæ tua, 
infixe sunt mili : ' et 
contirmasti super me 
manum tuam. 
Non est sanitas in car-
ne mea à facie iræ tuæ: 
* non est pax ossibus 
meis à facie peccatorum 
meorum. 
Quoniam iniquitates 
meæ supergressm sunt 
caput meum: * et sicut 
onus grave gravatæ 
sunt super me. 
Putruerunt etcorrup-
tæsuntcicatrices nieve," 
à facie incipientiæ meæ. 
Miser factus sum, et 
curvatus sum usque in 
finem: " tota die con-
tristatus ingrediebar. 
Quoniam lumbi mei 
impleti sunt illusioni-
bus: " et non est sani-
tas in carne mea. 
Afïlictus sum, et lin-
miliatus sum nimis: * 
rugiebam à gemitu cor-
dis mei. 
Domine, ante te om-
ne desiderium meum : 
20 
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me castigues en tu ira. 
Porque tus saetas me 
penetraron: " y sobre 
mí cargaste tu mano. 
A vista de tu ira na-
da hay sano en mi car-
ne: " estremécense mis 
huesos á vista de mis 
pecados. 
Porque mis iniquida-
des se elevaron sobre 
mi cabeza: y como un 




trices" por mi necedad. 
Estoy hecho una mi-
seria, encorvado en ex-
tremo: " todo el día 
ando oprimido de tris-
teza. 
Porque mis afectos 
están llenos de ilusio-
nes: ' y no hay parte 
sana en mi cuerpo. 
Afligido estoy, y aba-
tido en extremo: ' por 
el gemido de mi cora-
zon doy alaridos. 
Señor, delante de tus 
ojos están todos mis de- 
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* et gemitus meus à te 
non est absconditus. 
Cor meum conturba
-tum est, dereliquit me 
virtus mea: * et lumen 
oculorum meorum , et 
ipsum non est mecum. 
Amici mei, et proxi- 
mi mei * adversum me 
appropinquaverunt, et 
steterunt. 
Et qui juxta me 
erant , de longé stete-
runt: * et vim facie
-bant qui quærebantani• 
mam meara. 
Et qui inquirebant 
mala mihi, locuti sunt 
vanitates: * et dolos 
tota die meditabantur. 
Ego auteur tamquam 
surdus non audiebam: 
* et sicut mutas non 
aperiens os suum. 
Et factus sum sicut 
homo non audiens: * et 
non habens in ore suo 
redargutiones. 
Quoniam in te Domine 
speravi: * tu exaudies 
me,DomineDeus meus. 
Quia dixi: Nequan-
do supergaudeant mihi 
inimici mei: * et dum 
SANTO. 
seos: * y no se te ocul-
tan mis gemidos. 
Mi corazon se turbó, 
mis fuerzas me falta-
ron: y hasta la luz de 
mis ojos se me quit () ya. 
Mis amigos y mis 
deudos * se acercaron, 
y se levantaron contra 
mí. 
Y los que estaban 
cerca de mí se aleja-
ron: * los que intenta-
ban quitarme la vida 
me hacian violencia. 
Y los qùe procuraban 
mi ruina hablaban mil 
sandeces: * y todo el dia 
maquinahan artificios. 
Mas yo, como si fuera 
sordo, no les escucha-
ba:" y estaba como mu-
do que no abre su boca. 
Y llegué à ser como 
hombre que no oye: * 
y que no tiene palabras 
que replicar. 
Porque en tí, S gñor, pu• 
se mi esperanza:* tú me 
oirás, Señor Dios mío. 
Porque dije: no triun-
fen mis enemigoLsobre 
mí: * hablaron con os.- 
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commoventur 	 pedes 
mei, super me magna 
locuti suut. 
Quoniam ego in fla-
gella paratus sum: " et 
dolor meus in conspec-
tu meo semper. 
Quoniam iniquitatem 
meam annuntiabo: * et 
cogitabo pro peccato 
meo. 
Inimici auteur mei vi • 
vunt, et contirmati sont 
super me: * et multi-
plicati sont qui oderunt 
me inique. 
Qui retribuunt mala 
pro bonis, detrabebant 
mibi : " yuoniam seque
-bar bonitatem. 
Ne derelinquas me, 
Domine Deus meus: • 
ne discesseris h inc. 
Intende in adjuto-
rium meum, • Domine 
Deus salutis mcjc. 
Antiphona. Vim fa-
ciebant, qui quærebant 
animam meara. 
Alia Antiph. Confun 
dautur et revereantur, 
qui q4mrunt animant 
 Ilttam, ut auferant eam.  
gullo contra mí, al ver 
que mis piés resbala-
ban. 
Sin embargo, prepa-
rado estoy para el cas-
tigo: * y mi dolor está 
siempre delante de mi. 
Porque yo confesaré 
mi iniquidad: • y pen-
saré siempre en mi pe-
cado. 
Pero mis enemigos 
viven, y se fortificaron 
contra mi: * y se mul-
tiplican los que injusta-
mente me aborrecen. 
Los que vuelven mal 
por bien, murmuraban 
de mí:* porque seguia 
lo bueno. 
No me desampares, 6 
Señor Dios mío: * no te 
apartes de mí. 
Ven á ayudarme, • 6 
Señor Dios de mi salva-
cion. 
Antífona. Me bacian 
violencia los que aten-
taban contra mi vida. 
Otra Antif.Confundi
-dos sean y avergonza-
dos los que buscan mi 
vida pàra quitármela. 
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PSALMUS XXXIX. 
E xPECTANS expectavi 
  Doninum, * et in- 
tendit mihi. 
Et exaudivit preces 
meas: * et eduxit me 
de lacu miseriæ, et de 
luto fæcis. 
Et statuit super pe- 
tram pedes meos: * et 
direxit gressus meos. 
Et immisit in os meum 
canticum novum, * car-
men Deo nostro. 
Videbunt multi et ti-
mebunt: et sperabunt 
in Domino. 
Beatus vir, cujus est 
nomen Domini spes 
ejus: * et non respexit 
in vanitates et insanias 
falsas. 
Malta fecisti tu, Do-
mine Deus meus, mira-
bilia tua: * et cogitatio• 
nibus tuis non est qui 
similis sit tibi. 
Annuntiavi etlocutus 
sum: * multiplicati sunt 
super numerum. 
Sacrificium et obla- 
SALMO 39. 
E sPER > , y no cesé de esperar en el Señor: 
* y me atendió. 
Oyó mis súplicas: " 
y me sacó del lago de la 
miseria, y del inmundo 
cieno. 
Afirmó mis piés so-
bre piedra: * y aseguró 
mis pasos. 
Puso en mi boca un 
cántico nuevo:" un cán-
tico en loor de nuestro 
Dios. 
Machos verán y te-
merán: * y esperarán en 
el Señor. 
Dichoso el hombre, 
que esperó en el nom-
bre del Señor: * y no 
miró á las vanidades ni 
á las falsas locuras. 
Tú obraste , Señor 
Dios mío, muchas ma-
ravillas: * y no tienes 
semejante en tus pensa-
mientos. 
Las anuncié y hablé 
de ellas: * pero son in-
numerables. 
Sacrificios ni obla- 1_ 
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tionem noluisti: " au- 
res auteur 	 perfecisti  
Holocaustum et pro 
peccato non postulasti:  
* tune dixi: Ecce venio. 
In capite libri scrip-
tum est de me, ut face-
rem voluntatem tuam: 
" Deus meus volui, et 
legem tuam in medio 
tordis mei.  
Annuntiavi justitiam 
tuam in Ecclesia mag-
na, " ecce labia mea 
non prohibebo: Domi-
ne, tu scisti. 
Justitiam tuam non 
abscondi in corde meo: 
• veritatem tuam et sa- 
lutare tuum dixi. 
Non abscondi mise-
ricordiam tuam, et ve-
ritatem tuam, ' it conci 
lio multo. 
Tu autem, Domine, 
ne longe lacias misera-
tiones tuas à me: * rui-
sericordia tua et ven-
tas tua semper suscepe• 
runt me. 
Quoniam circumde-
derunt me mala, quo-
rum nón est numerus: 
Á 
 
clones no los quisiste:  
• pero me diste perfec- 
tos oídos. 
Holocáusto por el pe-
cado no lo pediste: *en-
tonces dije: Aquí estoy. 
En el principio del 
libro escrito está de mí,  
que cumpla tu volun-
tad : " Dios mío, así lo 
quise, y tengo tu ley en 
medio de mi corazon. 
Anuncié tu justicia 
en la grande Iglesia, 
" y no cerraré mis la-
bios: Señor, trí lo sa-
bes. 
No oculté tu justicia 
en mi corazon: " pu-
bliqué tu verdad y un  
Salvador. 
No oculté tu mise-
ricordia ni tu verdad: 
* á la grande asam-
blea. 
Mas tú, ó Señor, no 
alejes de mí tus mise-
ricordias: * tu clemen-
cia y tu verdad siempre 
me protegieron. 
Porque me hallo cer-
cado de males que no 
tienen número: * mis 
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* comprehenderunt me 
iniquitates meæ, et non 
potui ut vidcrem. 
Mu ltipl icatæ sunt su-
per capilloscapitis mei: 
" et cor meum dereli-
quit nie. 
Co rn placeat tibi, Do-
mine, ut eruas me: * 
Domine, ad adjuvan-
dum me respice. 
Confundantur et reve-
reantur simul, quiquæ-
runt anima ^» meara, * 
ut auferant eam. 
Convertantur retror-
sum, et revereantur, * 
qui volunt mili mala. 
Ferant con festimcon- 
fusionem suam, * qui 
dicunt mili: Euge, 
euge. 
Exultent et Iætentur 
super te omnes qu æ ren. 
tes te: * et dicant sem-
per: Magnificetur Do-
minus, qui diligunt sa-
lutare tuum. 
Ego autem mendi-
cus sum, et pauper: * 
Dominus sollicitus est 
mei. 
Adjutor meus, et pro. 
SANTO. 
iniquidades cargaron 
sobre mí, y no pude dis. 
tinguir su número. 
1lultiplicáronse más 
que los cabellos de mi 
cabeza: * mi corazon 
ha desmayado. 
Plegue á tí, Señor, el 
librarme, * vuelve liá-
cia mí tus ojos para so-
correrme. 
Confundidos sean y 
avergonzados todos los 
que buscan * como qui-
tarme mi vida. 
Vuélvanse atrás, y 
 queden confundidos * 
los que mequieren mal. 
Sean prontamente 
confundidos: * los que 
me insultan con pala-
bras. 
Alégrense y regocí-
jense en ti todos los que 
te siguen : * y los que 
te aman, ó Salvador, di-
gan sin cesar: Engran-
decido sea el Señor. 
Yo soy pobre y ne-
cesitado: * mas el Se-
ñor cuida de mí. 
Tú eres mi amparo, 
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tector meus tu es:' Deus 
meus, ne tardaveris. 
A nliphona. Confun-
dantur et revereantur, 
qui quærunt animam 
n,eam, ut auferant eam. 
Alia Anliph. Alieni 
insurrexerunt in me, et 
fortes quæsierunt ani- 
man, meam.  
.y mi prorector: * Dios 
mío, no tardes. 
Antífona. Confundi-
dos sean y avergonza-
dos los que buscan có-
mo quitarme mi vida. 
Otra Anlif. Extraños 
se levantaron contra mí, 
y poderosos buscaron 
cómo quitarme mi vida. 
PSALMUS LIII. 
LI EUS, in nomine tuo salvum me fac, etc. 
(paq. 216). 
Antiphona. Alieni in-
surrexerunt in nie, etc. 
ý. Insurrexerunt in 
nie testes iniqui. 
Ij. Et mentita est 
iniquitas sibi. 
SALMO 53. 
SÁLVAME, ó Dios, por tu nombre, etc., (pá- 
gina 216). 
Antífona. Extraños 
se levantaron contra 
mí, etc. 
l'. 1.evantáronse con- 
tra mí testigos inicuos. 
4. Y la iniquidad 
mintió contra sí misma. 
Padre nuestro, en voz baja. 
Ex lractatu sancti Au- Del tratado de san Agus-
gustini Episcopi super 	 tin, obispo, sobre los 
Psalmos. (Ps. Lx u l). 	 Salmos. 
Lectio IV. 
PROTExISTI me, Deus, à convent(' malig- 
Leccion IV. 
TO ME PROTEGISTE, 6 Senor, contra la 
1 
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nantium, à multitudine 
operantium iniquita-
tem. Jam ipsum caput 
nostrum intueamur. 
Multi martyres talla 
passi sunt; sed nihil 
sic elucet, quomodó 
caput martyrum: ibi 
mehùs intuemur, quod 
illi experti sunt. Pro-
tectus est h multitudi-
ne malignantium, pro-
tegente se Deo, prote-
gente carnemsuam ipso 
filio, et homine quern 
gerebat: quia filius ho-
minis est, et Filius Dei 
est. Filius Dei, propter 
formam Dei: Filius ho-
minis, propter formam 
servi, habens in potes
-tate ponere animal]] 
suam, et recipere earn. 
Quid ei potuerunt fa-
cere inimici? Occide-
runt corpus , anirnam 
non occiderunt. Inter-
dite. Parini' ergo erat, 
Dominum hortari mar-
tyres verbo, nisi firma-
ret exempto. 
V. Tamquam ad la- 
tronem existis cum gla- 
8ANM. 
conspiracion de los ma-
los, y la multitud de los 
inicuos. Miremos al que 
es nuestra cabeza. Mu-
chos mártires padecie-
ron las mismas penas; 
mas no con la misma 
gloria como la cabeza 
de los mártires: en esta 
vemos mejor lo que 
aquellos sufrieron. Dios 
le protegió contra la 
conspiracion de los ma-
los, el mismo Hijo de-
fendió su propia carne, 
siendo hombre: porque 
es Hijo del hombre, é 
Hijo de Dios. Hijo de 
Dios por la naturaleza 
divina: Hijo del hom-
bre por la naturaleza de 
siervo, teniendo poder 
para dar la vida, y vol-
verla á tomar. ¿Qué 
pudieron hacerle los 
enemigos? Mataron su 
cuerpo, mas no su al-
ma. Atended. Poco era, 
que el Señor exhortase 
á los mártires con su 
palabra, si no los forta-
leciese con su ejemplo. 
V. Como á un hadron 
con espadas y palos sa- 
r 
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diis et fustibus compre- 
bendere me: * Quoti- 
die apud vos eram in 
templo docens, et non 
me tenuistis: et ecce 
flagellatum ducitis ad 
crucifigendum. 
Xr. Unique injecis- 
sent manus in Jesuln, 
et tenuissenteum, dixit 
ad eos. * Quotidie, etc.  
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listels à prenderme: 
Todos los dias estaba 
yo entre vosotros ense-
ñando en el templo, y 
no me prendisteis, y hé 
aquí que, azotado, me 
Ilevais á crucificar. 
Echando las ma-
nos en Jesús, y trayén-
dole preso les dijo: 
Todos, etc. 
Lectio V. Leccion V. 
Monts qui conventus 
Brat malignantium 
Judæ.orum, et qua' mul-
titudo eral operantium 
iniquitatem. Quam ini 
quitatem? Quia volue-
runt occidere Dominum 
Jesum Christum. Tanta 
opera bona, inquit, os-
tendi vobis: propter 
quod horum me vultis 
occidere? Pertulit om-
nes infirmos eorum, cu 
ravit omnes languidos 
eorum, predicavit reg
-num coelorum, non ta-
cuit vitia eorum : ut ip-
sa potins eis displicè-
rent, non medicos, à 
quo sanabantur. His 
YA SABEIS cuál fué la conspiracion de los 
malosjudíos.lamultitud 
de los inicuos. Mas ¿qué 
iniquidad? Quisieron 
quitar la vida al Señor 
Jesucristo. Despues de 
tantas obras buenas co-
mo hice delante de vos-
otros, dijo, ¿por cuál de 
éstas me quereis quitar 
la vida? Atendió á to-
dos sus enfermos, curó 
todos sus males, les pre-
dicó el reino de los cie-
los, no les disimuló sus 
vicios: para que fuesen 
éstos el objeto de su 
odio, y no el médico 
que les sanaba. Pero in- 
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omnibus curationibus  
ejus ingrati, tamquam  
multa febre phrenetici,  
iusanientes in medi-
cum, qui venerat cura-
re eos, excogitaverunt  
consilium perdendi  
eum: tamquam ibi vo-
lentes probare, •utrùm  
veré homo sit qui morí 
possit, an aliquit super  
homines sit, et mors se  
non permittat. Verbum  
ipsorum agnoscimus in  
sapientia Salomonis:  
Morte turpissima, in-
quiunt, condemnemus  
eum. Interrogemus  
euro : )rit enim, respec-
tus in sermonibusillius.  
Si enim veré Filius Dei 
 
est, libereteum.  
r^ . Tenebræ facto)  
suut, dum crucifixis-
sent Jesum Judæi: et  
circa horam nonam ex-
clamavit Jesus voce 
 
magna: Deus meus, ut 
quid me dereliquisti? *  
Et inclinato capite emi-
sit spiritum. 
 
gratos á todas estas cu-
raciones, y como frené-
ticos por un gran ca-
lenturon, enfurecién-
dose cóntra el médico  
que vino á curarlos, 
discurrieron cómo per-
derlo: como queriendo 
probar si en verdad era 
hombre que pudiese 
morir, 6 más que hom-
bre, que estuvieseexen-
to de la muerte. Cono-
cemos sus discursos en 
el libro de la sabiduría 
de Salomóó : Condené-
mosle, dicen, á la muer-
te más infame. Pre-
guntémosle: porque, si 
sus palabras sou verda-
deras, Dios cuidará de 
él: si en verdad es él  
Hijo de Dios, que lo 
libre. 
ry. Despues que los 
judíos crucificaron â 
Jesús, se cubrió de ti-
nieblas la tierra: y cer-
ca la hora de noua ex-
clamó Jesús en alta voz: 
Dios mío, Z  por qué me  
has desamparado? * E, 
inclinada la cabeza, di6 





voce magna, ait: Pater, 
in manus tuas commen-
do spiritum meum, * 
Et inclinato, etc. 
Lectio VI. 
s'. Exclamando Jesús 
en alta voz, dijo: Padre, 
en tus manosencomien-





como uua espada. 
No digan, pues, los ju-
díos: no matamos á Je-
sucristo. Es verdad que 
lo entregaron al juez 
Pilato, para hacer creer 
que eran inocentes de 
su muerte. Porque ha-
biéndoles dicho Pilato: 
quitadle vosotros la vi-
da, respondieron : No 
nos es permitido matar 
á nadie. Querían car-
gar la injusticia de su 
delito sobre un hombre 
juez. Pero Ipodian en-
gañar á Dios, que es el 
supremo juez? Pilato lo 
condenó y eu esto fué 
en algun modo cómpli-
ce: mas, en compara-
cion con ellos, fué mu-
cho menos culpable. 
ExncuextNî tam q uam gladium Zinguas 
suas. Non dicant Ju-
dmi: Non occidimus 
Christurn. Etenim prop-
terrà eum dederunt ju-
dici Pilato , ut quasi 
ipsi à morte ejus vide-
rentur immunes. Nam 
cùm dixisset eis Pila-
tus: Vos eum occidite: 
responderunt: nobis 
non licet occidere 
quemquam. Iniquita-
tem facinoris sui in ju-
dicem hominem refun-
dere volebant: sed 
numquid Deum judi-
cem fallebant? Quod 
fecit Pilatus, in eo ipso 
quod fecit, aliquantum 
particeps fuit: Sed in 
comparatione illorum 
multó ipse innocen- 
tior. Institit enim quan- Pues insistió cuanto pu- 
tùm potuit, ut ilium ex do para librarlo de sus 
t 
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eorum manibus libera- 
ret: nam proptereà fla- 
gellatum produxit ad 
eos. Non persequendo 
Dominum flagellavit, 
sed eorum furori satis- 
facere volens: ut veI sic 
jam mitescerent, et de- 
sinerent velle occidere, 
cùm fiagellatum vide- 
rent. 1lecit et hoc. At 
ubi perseveraverunt, 
nostis ilium lavisse ma- 
nus, et dixisse, qubd 
ipse non fecisset, mun- 
dum se esse à morte 
illius. Fecit tamen. Sed 
si reus, quia fecit vel 
invitus: ilti innocentes, 
qui coegerunt ut face- 
ret? Nullo modo. Sed 
ille dixit in eum sen-
tentiam, et jussit eum 
crucifigi, et quasi ipse 
occidit: et vos 6 Judæi 
occidisti. Uncle occi- 
distis? Gladio linguæ: 
acuistis' enim linguas 
vestras. Et cuando per- 
cussistis, nisi quando 
clamastis: Crucifige, 
crucifige? 
manos: y por esto se lo 
presentó azotado. No 
mandó azotar al Señor 
por perderlo, sino por 
satifacer á su furor: 
para que, viéndole azo 
tado, se mitigasen, y 
desistiesen de su muer-
te. Esto es lo que él 
hizo. Mas como ellos 
porfiaron, ya sabeis que 
se lavó las manos, y di-
jo, que él no era el 
autor de su muerte, y 
que era inocente. No 
obstante lo sentenció. 
Y si fué culpable por-
que lo hizo, aunque por 
fuerza, ¿serán inocen-
tes los judíos que le 
obligaron á hacerlo? 
De ningun modo. El 
condenó á Jesús, y lo 
mandó crucificar, y así 
le quitó la vida: y tam-
bien vosotros, 6 judíos, 
se la quitásteis. Y ¿có-
mo? Con la espada de 
la lengua: pues agu-
zasteis vuestras len-
guas. ¿Y cuándo lo he-
risteis, sino cuando cla-
masteis : Crucifícalo, 
crucifícalo? 1 
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Animam meam 
ctam tradidi in ma- 
nus iniquorum, et facta  
est mil li hæreditas mea  
sicut leo in silva: dédit  
contra me voces adver-
sarius, dicens: Congre
-
gamini; et properate ad'  
devorandum ilium: po.  
suerunt me in deserto  
solitudinis, et luxit su-
per me omnis terra : *  
Quia non est iñventus  
qui me agnosceret, et  
faceret ben.  
^. Insurrexerunt in 
me viri absque mise-
ricordia , et non pe-
percerunt animæ meæ.  
* Quia, etc. 4. Animam  
meam, etc.  
IN TERTIO NOCTURNO. 
Anliphona. Ab insur-
gentibus in me libera 




,'RIPE me de inimicis 
meis, Deus meus : * 
Entregué mi ama-
da vida en manos de  
inícuos, y el pueblo, que  
era mi heredad, se vol-
vió contra mí como un  
leon en la selva : di() 
-
voces contra mí el ene-
migo, diciendo: Jun-
taos, y acercaos para  
devorarlo : pusiéronme  
en soledad horrorosa,  
y me lloró toda la tier-
ra : * Porque no se ha-
116 quien me recono-
ciese, y me hiciese bien.  
. Se levantaron con-
tra mí hombres sin pie-
dad , y no perdonaron  
mi vida. * Porque, etc. 
 n'. Entregué, etc.  
TERCER NOCTURNO. 
Anli[ona. Líbrame, 
Señor, de los que se le-
vantan contra mí, por-
que me cercaron. 
SALMO 68. 
T ÍBRAME de mis ene- 
a migos, Dios mío: *  
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et ab insurgentibus in 
me libera me. 
Eripe me de operan-
filins iniquitatem : * et 
de viris sangui nurn sal-
va me. 
Quia ecce ceperunt 
animara iueam : " irrue-
runt in nie fortes. 
Neque finiquitas mea, 
neque peccatum meum, 
Domine: * sine iniqui-
tate cucurri , et direxi. 
Exurge in occursum 
meum , et vide: * et tu 
Domine Deus virtutum, 
Deus Israel. 
Intende ad visitandas 
omnes gentes: * non mi-
serearis omnibus qui 
operantur iniquitatem. 
Convertentur ad ves• 
peram , et fanlem pa-
tienter ut canes: * et 
circuibunt civitatem. 
Ecce loquentur in ore 
suo, et gladius in labiis 
eorum : * quoniam quis 
audivit? 
Et tu, Domine, deri-
debis eos : * ad nihilum 
deduces omnes gentes. 
Fortitudinem meam 
sálvame de los que se 
levantan contra mi. 
Sácame de entre los 
inicuos : * y sálvame de 
los l' ombres sanguina-
rios. 
Porque sorprendieron 
mi vida: * poderosos se 
echaron sobre mí. 
Señor, no tengo ini-
quidad, ni pecado: " sin 
maldad corrí , y ende-
recé mis pasos. 
Levántate á mi en-
cuentro, y mira mi peli-
gro: * Señor Dios de los 
ejércitos, Dios de Israel. 
Ocúpate en visitar to• 
das las gentes:" no ten-
gas piedad de los que 
obran iniquidad. 
Volverán por la tar-
de , padecerán hambre 
como perros : * y anda-
rán por la ciudad. 
Hablarán á escondi-
das teniendo una espa-
da en sus lábios: * y di-
rán Z  quién nos oyó? 
Mas tú, Señor, te rei-
rás de ellos: * reduci-
rás á la nada todas las 
gentes. 
En tí conservaré mi 
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ad te custodiara, quia 
Deus susceptor meus es: 
Deus meus, misericor 
dia ejus præveniet me. 
Deus ostendet mirai 
super inimicos meos; ne 
occidas.eos: * nequan-
do obliviscantur populi 
niel. 
Disperge illos in vir-
tute tua : " et depone 
cos protector meus Do-
mine. 
Delictum oriseorum, 
sermonem labiorum ip 
sorum: " et colnpreben-
dantur in superbia sua. 
Et de execratione et 
mendacioannuntiabun-
tur in consummatiooe: 
* in ira consummatio-
nis, et non erunt. 
Et scient quia Deus 
dominabitur Jacob: "et 
finium terne. 
Convertentur ad ves- 
peram , et famem pa-
tientur ut canes: et 
circuibunt civitatem. 
Ipsi dispergentur ad 
manducantum : " si ve- 
fortaleza , porque tú, 6 
Dios, eres Ini defensor: 
* 6 mi Dios, tu miseri-
cordia me salvará. 
Dios me hará ver su 
venganza sobre misene-
migos ; no los mates: * 
para que mis pueblos 
no se olviden. 
Déjalos dispersos con 
tu poder: * y abátelos, 
Señor, protector mío. 
Por el delito de su 
boca , por las palabras 
de sus labios : " y sean 
sorprendidos en su or-
gullo. 
Su execracion y su 
mentira se publicarán 
en el día de la cousu-
macion : * tu ira los 
consumirá, y no,subsis-
tirán. 
Sabráo que Dios rei-
nará en Jacob : y has-
ta los confines de la 
tierra. 
Volverán por la tar-
de, padecerán hambre 
como perros f * y anda-
rán por la ciudad. 
Andarán dispersos 
buscando qué comer : " 
i 
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rd non fuerint saturati 
et murmurabunt. 
Ego auteur cantabo 
fortitudinem tuam : * et 
exultabo mané miseri-
cordiam tuam. 
Quia factuses suscep• 
tor meus, * et refugium 
meum, in die tribula-
tionis meæ. 
Adjutor meus tibi 
psallam, quia Deus sus-
ceptor meus es: Deus 
meus misericordia mea. 
Antiphona. Ab insur-
gentibus in me libera 
me, Domine, quia oc-
cupaverunt animam 
meam. 
Alia Antiph. T.ongè 
fecisti,notos meos à me: 
traditus sum , et non 
egrediebar. 
P8ALMV8 LXXXVII. 
AMINE, Deus salutis 
anew, * in die cla-
mavi, et nocte coram 
te. 
Intret in conspectu 
tuo oratio mea: * Inch- 
SANTO. 
si no hallaren de qué 
saciarse, murmurarán. 
Mas yo cantaré tu 
poder: * y desde la ma-
ñana alabaré tu miseri-
cordia. 
Porque tú fuiste mi 
defensor: * y mi refu-
gio, en el día de mi tri-
bulacion. 
A tí cantaré, Salva-
dor mío, porque eres, 
b Dios, mi protector: 
* mi Dios y mi miseri-
cordia. 
Antífona. Líbrame, 
Señor, de los que se le-
vantan contra mí, por- 
que me cercaron. 
Otra Antíf. Alejaste 
de mí mis conocidos: 
fui entregado sib poder 
salir. 
SALMO 87. 
ENOR, Dios de mi sa-
lud: ' dia y noche 
clamé delante de tí. 
Entre mi oracion has-
ta tu presencia : * in- 
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clina tus oidos á mi sú-
plica. 
Porque mi alma está  
llena de males: * y mi  
vida cerca del sepulcro.  
Confundido estoy con  
los que descienden al  
sepulcro: * soy como  
hombre sin socorro, li-
bre entre los muertos.  
Como los heridos que  
duermen en los sepul-
cros, que borraste de tu  
memoria: " y echaste  
de tu mano. 
Pusiéronme en un 
profundo calabozo: * en  
lugares tenebrososy en-
tre sombras de muerte.  
Sobre mí descargó tu  
furor: * é hiciste caer  
sobre mí todas las olas  
de tu ira. 
Alejaste de mí todos  
mis conocidos y amigos:  
* y me abominaron. 
Fui entregado, sin po-  
der salir: * mis ojos se  
debilitaron de miseria.  
A tí clamé, Señor, to-.  
do el día: * á ti extendí  
mis manos. 
I Acaso harás mila- 
Á MAIT 
na aurem tuam ad præ-
cem meam:  
Quia repleta est-ma-
lis anima mea; * et vi-
ta mea inferno appro-
pinquavit. 
lEstimatus sum cum 
descendentibus in la-
cum, * factus sum sicut 
horno sine adjutorio, in-
ter mortuos liber.  
Sicut vulnerati dor-
mientes in sepulchris,  
quorum non es memor  
ampliùs: * et ipsi de  
manu tua repulsi sunt.  
Posuerunt me in lacu  
inferiori: * in tenebro-




tus est furor tous: * et  
omnes fluctus tuos in-
duxisti super me.  
Longè fecisti notos  
mens à me: * posuerunt  
nie abominationem sibi.  
Traditus sum, et non  
egrediebar: * oculi mei  
languerunt præ inopia. 
Clamavi ad te, Domi-
ne, tota die: * expandi  
ad te man ti s meas. 
Numquid mortuis fa- 
^ 1 
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cies mirabilia: * aut gros con los muertos: * 
medici suscitabunt, et 6 los médicos los resu-
confitebuntur tibi? citarán, para que te 
alaben? 
¿Acaso alguno anun-
ciará en el sepulcro tus 
misericordias: * 6 desde 
la tumba tu verdad? 
tione? 
Numquid cognoscen- ¿Acaso serán conoci- 
tur in tenebris mirabi- das tus maravillasen las 
lia tua, * et justitia tua tinieblas: * y tu justicia 
in terra oblivionis? en la tierra del olvido? 
LEt ego ad te, Domi- Mas yo, Señor, á tí 
ne, clamavi: * et mané clamé: * y desde la 
 
oratio ,- mea præveniet mañana te ofreceré 
 mi 
te.-vad oracion.  
	
Ut quid, Domine, re- 	 ¿ Por qué, Señor, de- 
pellis orationem meam: séchas mi oracion: * y  
*:avertis faciem tuam apartas tu rostro de mí?  
à me? 
	
Pauper sum ego, et 	 Pobre soy, y en tra- 
in,laboribus à juventu- bajos desde mi juven-
te mea: * exaltatus au- tud: * y despues de  
tem, humiliatus sum et exaltado, fuí humilla-
conturbatus. do, y abatido.  
	
In me transierunt iræ 	 Tus iras penetraron  
tuæ: * et terrores tui mi espíritu: y el ter- 
conturbaverunt me. 	 ror de tus juicios me  
conturbó.  
Circumdederunt me Rodeáronme como  
sicutaqua totadie: *cir- agua todo el día: * y to-
cumdederunt me simùl. das juntas me cercaron.  
	
Elongasti à me ami- 	 Alejaste de mí al ami- 
,Numquidnarrabi tali-
quis in sepulchro mise-
ricordiam tuam, *et ve- 
ritatem tuam in perdi- 
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cum, et proximum: * 
et notos meos à mi- 
seria. 
Antiphona. Longè fe- 
cisti notos meos à me: 
traditus . sum, ei non 
egrediebar. 
Alia Antiph. Capta- 
bunt in animam justi, 
et sanguinem innocen- 
tem condemnabunt. 
PSALM'S BCIII. 
DEUS ultionum Domi- aus: * Deus ultio- 
num libere egit. 
Exaltare qui judicas 
terram : * redde retribu- 
tionem superbis. 
Usquequb peccatores 




quentur iniquitatem: * 
loquentur omnes, qui 
operantur injustitiam? 
Populum tuum, Do- 
mine, humiliaverunt: * 
et hæreditatem tuam 
vexaverunt.  
go y al prójimo: * y 
los conocidos en vista 
de mi miseria. 
Antífona. Alejaste de 
mí mis conocidos: fui 
entregado sin poder 
salir. 
Otra Antif. Armarán 
lazos á la vida del jus-
to, y condenarán la san-
gre inocente. 
SALMO 93. 
F L  Dios y Señor de a las venganzas: * el 
Dios de las venganzas 
obró libremente. 
Exáltate tú que juz-
gas la tierra: * da . á los 
soberbios su merecido. 
¿Hasta cuándo los pe-
cadores, Señor: * hasta 
cuando los pecadores se 
vanagloriarán? 
¿Discurrirán, y ha-
blarán iniquidades: * 
hablarán todos los que 
cometen injusticia? 
A tu pueblo, Señor, 
humillaron: * y devas-
taron tu heredad. 
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Viduam et advenam 
interfecerunt: * et pu-
pillos occiderunt. 
Et dixerunt: Non vi-
debit Dominas, * nec 
intelliget Deus Jacob. 
Intelligite, insipien-
tes in populo: * et stul-
ti aliquando sapite. 
Qui plantavit aurem, 
non audiet? * aut qui 
finxit oculum, non con-
siderat. 
Qui corripit gentes, 
non arguet, * qui docet 
hominem scientiam? 
Dominus scit cogita
-tiones horninum : * quo-
niam vanæ suet. 
Beatus homo, quem 
tu erudieris, Domine: * 
et de lege tua docueris 
eum. 
Ut mitiges ei à diebus 
matis: * donec fodiatur 
peccatori fovea. 
Quia non repel let Do-
minus plebem suaro, * 
et hæreditatem suam 
non derelinquet. 
Hicieron morir á la 
viuda y al extranjero: 
y á los huérfanos los 
mataron. 
Y dijeron : No lo verá 
el Señor, * ni lo sabrá el 
Dios de Jacob. 
Reflexionad, necios 
del pueblo: * insensa-
tos, empezad á ser pru-
dentes. 
¿El que hizo la ore-
ja no lo oirá? * ¿el que 
formó el ojo, no lo 
vera? 
' ¿El que castiga á las 
naciones, no os repren-
derá?'¿Aquel que ense-
ña al hombre la ciencia? 
El Señor sabe los de-
signios de los hombres: 
* ve cuán vanos son. 
Dichoso el hombre, 
6 Señor, á quien ins-
truyeres: • y enseñares 
tu ley. 
Para dejarle en paz 
en los dias malos: * 
mientras se abre la fosa 
para el pecador. 
Porque no ha de des-
echar el Señor á su pue-
blo: * ni desamparara 
jamás su heredad. 
Á MAITINES. 
Quoadusque justitia 
con vertatur in jndi-
ciuin: ' et qui juxta il-
laiu omnes qui recto 
suot corde. 
Quis consurget mihi 
adversus malignautes? 
• ant quis stabit mecum 
ad versus operantes ini-
quitatem? 
Nisi quia Dominus 
adjuvit me: " paulo mi-
nos habitasset in infer-
no anima mea. 
Si dicebam : Motus 
est pes meus: * miseri-
cordia tua, Domine, ad-
juvabat nie. 
Secundùm multitudi• 
new dolorum meorum 
in corde meo, * conso-
laciones tnæ lætilicave• 
runt animara meara. 
Numquid adhæret ti-
bi sedes iniquitatis: ' 
qui fingís laborem in 
precepto ? 
Captabuntinanimam 
justi: * et sanguinem 
innocentem condemna-
bunt. 
Et factus est mihi Do-
minus in refugium: " et 
Hasta que haga ver 
su justicia en su juicio: 
* y junto á ella estarán 
todos los rectos de co-
razon. 
¿Quién se levantará 
por nií contra los malig-
nos? ' ó ¿quién estará 
conmigo contra los que 
cometen la iniquidad? 
A. no ser porque el 
Señor me ayudó: * poco 
faltaba para estar ya en 
el sepulcro. 
Si decia: Mi pié res-
bala: ' tu misericordia, 
Señor, me ayudaba. 
A. proporcion de la 
multitud de los dolores 
de mi corazon: • tus 
consuelos llenaron mi 
alma de alegría. 
El tribunal de la 
iniquidad ¿tiene acaso 
conexion contigo: • por-
que nos das preceptos 
onerosos? 
Armarán lazos á la 
vida del justo: * y con-
denarán la sangre ino-
cente. 
Mas el Señor ha sido 
mi refugio:' y mi Dios 
r 
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Deus meus in adjuto- 
rium spei mew. 
Et reddet illis iniqui- 
tatem ipsorum: et in 
malitiaeorum disperdet 
eos: disperdet illos Do . 
minus Deus poster. 
Antiphona. Captabunt 
in animam justi et san- 
guinem innocentem 
condemnabunt. 
j. Locuti su nt adver• 
situ' me lingua dolosa. 
ni. Et sermonibus 
odil circumdederunt 
me, et expugnaverunt 
me gratis.  
ha sido el sosten que yo 
esperaba. 
Y hará caer contra 
ellos su iniquidad, y en 
su malicia los extermi - 
nará: * el Señor nues-
tro Dios los destruirá. 
Antífona. Armarán 
lazos á la vida del justo 
y condenarán la sangre 
inocente. 
y. Hablaron contra 
mí con lengua enga-
ñosa. 
n). Y con pensamien-
tos de odio me cerca-
ron, y mehicieronguer- 
ra sin causa. 
Padre nuestro, en voz baja. 
De Epístola beau Pauli 
Apostoli ad Bebrceos. 
(Cap. iv et y). 
Lectio VII. 
De la Carta de san 




ESTINEMUS ingredi in PRESURBMONOS á en- 
illam requiem: ut trar en aquel des- 
ne in idipsum quis inci- canso: para que ningu-
dat incredulitatis exem- no caiga en la inobe-
plum. Vivus est enim diencia semejante á la 
sermo Dei, et efcax, de los incrédulos. Por -
et penetrabilior omni ¡ que la palabra de Dios 
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gladio ancipiti: et per- 
tingens usque ad dlvi- 
sionem anima' ac spiri- 
tùs, compagum quoque 
ac medullarum, et dis- 
cretor cogitationum et 
intentionum cordis. Et 
non est ulla creatura 
invisibilis in conspectu 
ejus: omnia autem nu- 
da et aperta sunt oculis 
ejus, ad quem nobis ser- 
Ino. Habentes ergo Pon- 
tilicem magnum, qui 
penetravit caelos, Jesu- 
sum Filium Dei: tenea- 
mus coufessionem. Non 
enim habemus Pontiti•- 
cem, qui non possit 
compati inlirmitatibus 
nostris;tentatum aucun 
per omnia pro similitu- 
dine absque peccato. 
tt. Tradiderunt me 
in maous impiorum, et 
inter iniquos projece- 
runt me, et non peper- 
cerunt animæ mew: 
congregati sunt adver- 
sùm me fortes: ' Et si- 
cut gigantes steterunt 
contra me. 
Alieniinsurrexe- 
es viva y eficaz, y más 
penetrante que todo cu-
chillo de dos tilos, y en-
tra hasta lo íntimo del 
alma y del espíritu, de 
las coyunturas y tuéta-
nos, y discierne los de-
signiosé intenciones del 
norazon. Ninguna cria-
tura le está oculta: todo 
está desnudo y descu-
bierto á losojosde quien 
hablamos. Teniendo, 
pues, por gran Pontífice 
á Jesús Hijo de Dios, 
que subió a los cielos, 
estemos firmes en la fe 
que profesamos. Porque 
no tenemos un Pontífi-
ce, que no pueda com-
padecerse de nuestras 
flaquezas; antes fue ten-
Lado con nosotros en to-
do,excepto en el pecado. 
4. Me entregaron en 
manos de impíos: me 
echaron entre inicuos, 
y no perdonaron mi vi-
da: los poderosos cons-
piraron contra mí: * Y 
como gigantes se arro-
jaron sobre mí. 
)b. 
 
Extraños se levan- 
I 
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runt adversùm me, et  
fortes quxsierunt ani-
mar meara. * Et sicut  
gigantes, etc. 
SANTO. 
taron contra mí, y po-
derosos procuraron qui-
tarme la vida. * Y como 
gigantes, etc. 
Lectio  Leccion VIII. 
AnEAmus ergo cum fi -ducia ad thronum- 
gratim , ut misericor-
diam consequamur, et  
gratiam inveniamus in 
 
auxilio opportune. Om-





tuitur in its quæ sunt ad 
 
Deum, ut offerat dona  
et sacrificia pro pecca-
tis: qui condolere pos-
sit iis, qui ignorant, et  
errant: quoniam et ip-
se circumdatus est in-




pro populo, ita etiam et 
 




^1. Jesum tradidit im-
pius salmis principi-
bus sacerdotum, et se-
nioribus populi : * Pe-
trus autem sequebatur 
Amos , pues , con  
V confianza al trono 
 
de la gracia: para al-
canzar misericordia, y  
hallar gracia en nues-
tras necesidades. Por-
que todo Pontífice saca-
do de entre los hom-
bres, está constituido  
para los hombres en las  
cosas que miran á Dios,  
á fi n de que ofrezca do-
ues y sacrificios por los  
pecados; y pueda com-
padecerse de los que pe-
can por ignorancia y  
por error: como que él  
mismo está cercado de  
flaqueza: y por esto de-
be ofrecer por los peca-
dos del pueblo, y por  
los suyos.  
4. El impío Júdas  
entregó á Jesús á los  
principes de los sacer-
dotes, y ancianos del  
pueblo: * Mas Pedro le  
1 
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tem eum ad Caipham 
principem sacerdotum,  
ubi Scribæ et Pharisæi  
convenerant. ' Petrus  
:intern, etc. 
Lectio IX. 
N "cqUisqUalti sumit sibi honorera , sed 
qui vocatur à Deo, tam-
quam Aaron. Sic et  
Christus non semetip-
sum clarificavit utPun-
tifex fieret : sed qui lo-
cntus estad eum: Filius 
meus es tu , ego hodie  
genai te. Quemadmo-
dùln et in alio loco di-
cit: Tu es sacerdos in  
zeternum secundùm or-
dinem Melchisedech.  
Qui in diebus carnis  
suæ , preces supplica-
tionesque ad eum , qui  
possit ilium salvum fa-
cere à morte, cum cla-
more valido et lacry-
mis offeren9, exauditus  
est pro sua reverentia.  
Et quidem cum esset  
seguia á lo léjos, para 
ver el fin. 
^ . Lleváronle, pues,  
á Caifas, príncipe de los  
sacerdotes , donde se 
juntaron los Escribás y 
Fariseos. * Mas Pe-
dro, etc. 
Leccion IX. 
N INGUNO se atribuya á sí esta honra, sino  
que es necesario ser lla-
mado de Dios como 
 
Aaron. Y asi Jesucristo  
no tomó de sí mismo la  
gloria de Pontífice: sino 
de aquel que le dijo: 'l'ú  
eres mi Hijo, yo te en-
gendré. Y segun le dijo  
tambien en otro salmo:  
Tú eres el Sacerdote  
eterno, segun el Orden  
de Melquisedech. El  
cual, en los dias de su  
vida mortal, habiendo  
ofrecido con gran cla-
mor y lágrimas sus ora-
ciones y súplicas al que  
le podia librar de la 
muerte, fué nido por  
su humildad. Y el que  
era Hijo de Dios, apron•  
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Filius Dei, didicit, ex 
iis quæ passus est, obe-
dientiam : et consum-
matus, factus est omni-
bus obtemperantibus si• 
bi , causa salutis æter-
næ , appellatus à Deo 
Pontifex juxta ordinem 
Melchisedech.  
n). Caligaverunt ocu-
li mei à Oetu meo: quia 
elongatus est à me, qui 
consolabatur me. Vide-
te, omnes populi: * Si 
est dolor similis sicut  
dolor meus. 
0 vos omnes qui 
transitis per viam , at-
tendite et videte. * Si  
est dolor... 
R'. 	 Caligaverunt... 
AD LAUDES. 
Anliphona. Proprio 
Filio sue non pepercit 
Deus, sed pro nohis om-
nibus tradidit ilium. 
PSALMUS L. 
M ISERERE mei, Deus, etc., (pág. 196). 
A nliphona. Proprio  
dió la obediencia en to-
do lo que padeció, y 
por la consumacion, vi-
no á hacerse autor de  
la salud eterna para los  
que le obedecen , ha-
biéndole Dios declarado  
Pontífice, segun el ór-
den de Melquisedech.  
Iy. Empaàáronse mis  
ojos de llorar: porque  
se alejó de mí el que  
me consolaba. Mirad,  
pueblos todos : * Si hay  
dolor semejante á mi  
dolor. 
ý. Vosotros , todos  
los que pasais por el ca-
mino,considerad y ved: 
 
Si hay... 
^'. 	 Empaùáronse...  
A LAUDES. 
A ntífona. No perdonó 
Dios á su propio Hijo, 
antes lo entregó por to-
dos nosotros.  
SALMO 50. 
TEn piedad de mí, 6 Dios, etc., (pág.196). 
Antífona. No perdo- 
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Filio suo non peper- n6 Dios á su propio Hi-
cit, etc. 
	 jo, etc. 
A(ia Anliph. Anxia- 	 Otra Antí fo na. Se an- 
tus est super me spirt- gustió mi espíritu , y 
tus meus, in me turba- dentro de mí se turbo 
turn est cor meum. mi corazon. 
PSALMUS CXLII. SALMO 142.  
111-10MINE , exaudi ora- 
tionem meam : au-
ribus percipe obsecra-
tionem meam in veri-
tate tua : • exaudi roe 
in tua justitia. 
Et non intres in judi-
cium cum servo tuo: 
quia non justilicabitur 
iu conspectu tuo omnis 
vivens.  
Quia persecutus est 
inimicus animam 
meam : * humiliavit in 
terra vitam meam. 
Collocavit me in obs-
curis sicut mortuos sæ-
culi : • et anxiatus est 
super me spiritus meus, 
in me turbatum est cor 
meum. 
Memor fui dierum an. 
tiquorum , meditatus 
sum in omnibus operi- 
SESon, oye mi ora-
Vcion ; presta oídos á 
mi súplica segun tu  
verdad : " esctichame  
cou la rectitud de tu  
justicia. 
Y no entres en jui-
cio con tu siervo: '  
porque ningun viviente  
se hallará Justo en tu  
presencia.  
Porque el enemigo  
persiguió mi alma : •  
y abatida tiene mi vida  
hasta el suelo.  
Púsome en lugares os-
curos como á los muer-
tos un siglo hace : * se  
angustió mi espíritu, y  
dentro de mí se turbo  
mi corazon.  
Me ocordé de los dias  
antiguos, medité en to-
das tus obras: " conside- 
^ 
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bus tuis : * in factis ma- 
nuum tuarum medita - 
bar. 	 - 
Expandi manus meas 
ad te: * anima mea si-
cut terra sine aqua tibi. 
Yelociter exaudi me, 
Domine: * defecitspiri-
tus meus. 
Non avertas faciern 
tuam à me : * et simi-
lis ero descendentibus 
in lacum. 
Auditam fac mirai 
manè misericordiam 
tuam : * quia in te spe-
ravi. 
Notam fac mihi viam 
in qua ambulem :*quia  
ad te levavi animam 
meam. 
Eripe me de inimicis 
meis, Domine, ad te 
confugi : doce me fa-
cere voluntatem tuam, 
quia Deus meus es tu. 
Spiritus tuus bonus 
deducet me in terram 
rectam : ' propter no-
men tuum, Domine, vi-
vificabis me, inæquita-
te tua. 
Educes de tribulatio- 
SANTO. 
rapa las obras de tus 
manos. 
Extendí mis manos 
hácia tí : " mi alma de-
lante de ti es como tier-
ra sedienta de agua. 
Oyeme presto,Señor, 
* desfalleció ya mi es-
píritu. 
No apartes de mí tu 
rostro: * que pareceria 
á los que descienden á 
la sepultura. 
Hazme oir desde lue-
go tu piedad : * porque 
en tí he puesto mi es-
peranza. 
Hazme conocer el ca-
mino por donde debo 
andar : * porque á tí le-
vanté mi alma. 
Líbrame, Señor, de 
mis enemigos; á tí re-
currí : *enséñame á ha-
cer tu voluntad, porque 
tú eres mi Dios. 
Tu buen espíritu me 
llevará á una tierra de 
rectitud : * por tu nom-
bre, Señor, me harás 
vivir, segun tu equidad 
y justicia. 
Sacarás á mi alma de 
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ne animam meam : * et  
in misericordia tua dis-
perdes inimicos meos. 
Et perdes ornnes 
qui tribulaut animam  
meam: * quoniam ego 
 
servos tous sum.  
A ntiphona. Anxiatus 
est super me spiritus  
meus, in me turbatum  
est cor menin.  
A lia Antiph. Ait latro 
 ad latronem : Nos gui-
der') digna factis recipi-  
mus, hic autem quid fe-
cit? Memento mei, Do-
mine, dum veneris in  
regnum tuum.  
PSALMUS LBII. 
la tribulacion:' y por tu  
misericordia destruirás 
 
á mis enemigos. 
Y perderas á todos  
los que afligen mi al-
ma: * porque yo soy tu  
siervo. 
Antífona. Se angus-
tió mi espíritu, y den-
tro de mí se turbó mi 
 
corazon. 
Otra Anlíf. Uno de 
los ladrones dijo al otro:  
Nosotros, en verdad, re-
cibimos lo que han me-
recido nuestros delitos;  
mas éste, i.qué vial hi-
zo? Señor, acuérdate de 
 




Eus,Deusmeus,etc., 	 r os Mío, mi Dios, ó 
(pag. 202). 	 etc., (pág. 202). 
Y en seguida el SALMO 66. 
Deus miseretur nostri, (pág. 202). 
Antiphona. Mt latro 	 Antífona. Uno de los 
ad latronem: etc. 	 i Iadronesdijoalotro:etc. 




conturbata fuerit anima 
mea, Domine, miseri-




tionem tuam,*et Limai. 
Domine opus tuum, * 
in medio annorum vivi-
fica iliud. 
In medio annorum 
notum facies: * cùm ira-
tus fueris, misericordiæ 
recordaberis. 
Deus ab Austro ve-
niez, * et sanctus de 
monte Pharan : 
Operuit ceelos gloria 
ejus: * et taudis ejus 
plena est terra. 
Splendor ejus ut lux 
erit: * cornua in mani-
bus ejus. 
lbi abscondita est for-
titudo ejus; * ante fa-
ciem ejus ibit mors. 
Et egredietur diabo-
lus ante pedes ejus. * 
Stetit, et mensus est 
terram. 
SANTO. 
cuando estuviere turba- 
da mi alma, te acorda- 
rás de tu misericordia. 
CÁNTICO DE HABACUC. 
(Cap. no. 
Señor, oí lo que me 
diste á entender: • y 
temí. 
Señor, tu obra * eje-
cutada en medio de los 
años señalados. 
En medio de los años 
la harás conocer: • cuan-
do estuvieres irritado, 
te acordarás de tu mise-
ricordia. 
Dios vendrá del Aus-
tro : y el santo del mon-
te Farán. 
Su gloria cubrió los 
cielos: " y latierra está 
llena de sus alabanzas. 
Su resplandor será  co. 
 mo la luz: * la fuerza de 
sus manosserá inmensa. 
Allí está escondida su 
fortaleza: " delante de 
él ira la muerte. 
Delante de sus pasos 
huirá el diablo: * paró-
se, y midió la tierra. 
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Aspesit, et dissolvit 
	 Mir6, y deshizo las 
Gentes: 	 et contrai gentes: " y los montes 
sunt montes sæculi. 	 más altos se desmenu- 
zaron. 
Los collados del mun-
do se encorvaron: " al 
pasar el Eterno. 
Vi las tiendas de Etio• 
pia en desorden por su 
iniquidad: • y en derro-
ta los pabellones de la 
tierra de Madian. 
¿Acaso te enojaste, 
Señor, contra los rios?' 
16 contra los rios fué tu 
furor? ¿ó contra el mar 
tu indignation? 
Montarás sobre tus 
caballos: ' y tus carros 
llevarán la salvacion. 
Prepararás y dispara-
rás tu arco: * segun la 
promesa que hiciste á 
las tribus. 
Dividirás los rios de 
la tierra: los montes te 
vieron, y temblaron : * 
la inundacion de las 
aguas pasó. 
Dedit abyssus vocem 	 El abismo alzó su 
suam: " altitudo manus voz: y el mar profun- 
suas levavit. 	 do levantó sus manos. 
Sol et luna steterunt 	 El sol y la luua se pa- 
in habitaculo suo: " in raron en su morada:  
Incurvati sunt colles 
mundi, " ab itineribus 
æternitatis ejus. 
Pro iniquitate vidi 
tentoria ,Ethiopiæ: " 
turbabuntur pelles ter- 
r.e 111adian. 
Numquid in flumini- 
bus iratus es, Domine? 
* aut in Iluminibus fu- 
ror tuus? vel in mari 
indignatio tua? 
Qui ascendes super 
equos tuos: " et qua- 
drigæ tuæ salvatio. 
Suscitans suscitabis 
arcum tuum: " jura- 
menta tribubus, quæ 
locntus es. 
Fluvios scindes tee- 
ræ: viderunt te, et do- 
luerunt montes: • gur- 
ges aquarum transiit. 
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luce sagittarum tua- I al resplandor de tus sae- 
rum, ibunt in splendore tas andarán, y al brillo 
fulgurantis hastæ tum. de tu lanza fulminante. 
In fremitu conculca- Con tu ira hollarás 
bis terram: * et in fu- la tierra: y con tu fu-
rore obstupefacies Gen- ror asombrarás las va-
tes. clones. 
Egressus es in salu- 	 Saliste para salvar á 
te rn populi tui, ' in sa- tu pueblo: * para sal-
lutem cum Christo tuo. vario por medio de tu 
Cristo. 
Heriste la cabeza de 
la casa del impío: ' la 
derribase hasta sus ci-
mientos. 
Maldijiste á sus ce-
tros, y al jefe de sus 
combatientes: * que ve-
nian como torbellino pa-
ra perderme. 
Su alegría era * como 
la del. que devora al po-
bre clandestinamente. 
Abriste camino en el 
mar para tus caballos:" 
entre mucho lodo. 
Oí tu voz, y se con -
movieron mis entra-
mas : * y á tu voz tem-
blaron mis labios. 
Penetre la podredum-
bre mis huesos: • y por 
dentro me consuma. 
Para descansar en el 
Percussisti caput de 
domo impii : * denudas-
ti fu ndameo tum ej us us-
que ad collum. 
Maledixisti sceptris 
ejus, capiti bellatorum 
ejus: * venientibus ut 
turbo ad dispergendum 
me. 
Exultatio eorum * si-
cut ejusqui devorat pan-
perem iu abscondito. 
Yiaro fecisti in mari 
equis cuis: * in luto 
aquarum multarum. 
Audivi, et conturba




in ossibus mois, * et 
suhter me scateat. 
Ut requiescam in die 
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tribulatiouis: 	 ut as- día de la tribulacion: • 
cendam ad populum ac• é ir a mi pueblo prepa- 
cinctuw nostrum. 
	
rad ii para el combate. 
Ficus enim non Ilo- 	 Porque la higuera no 
rebit: ' et non erit ger- Ilorecera: ' ni las viñas 
men in vineis. 	 brotarán. 
Mentietur opus oli- 	 El olivo no dará su 
v ie : ' et arva non alle- fruto: • los campos no 
rent cibuin. 	 llevaran grano. 
Abscindetur de ovili Las ovejas serán ar-
pecus: ' et non exit rebatadas de los redi-
arwentum in priesepi- les: 'y los establos que-
bus. darán sin ganados. 
Ego auteur In Domt- Mas yo me alegraré 
no gaudebo: • et exul- eu el Señor: ' y nie 
tabo in Deo Jesu meo. regocijaré en Dios mi 
Jesús. 
Deus Dominus forti- 	 El Señor Dios es mi 
tudo mea: " et ponet fortaleza: ' y Bara mis 
pedes oreos quasi cer- piés ligeros como de 
vorum. ciervo. 
Et super excelsa mea 	 Y por su victoria .me 
deducet me victor: ' in llevará sobre nuestros 
psalinis canentem. 	 montes:' cantando sus 
alabanzas. 
ilnliphona. Cam con- Antífona. Señor, cuan
-turbata muent anima do estuviere turbada mi
inea, Domine, miseri- alma, te acordarás de tu 
cordiæ memor eris. misericordia. 
A lia Anliph. Memento 
	
Otra Antifona. Señor, 
Domine, dum ve- acuérdate de mi, cuan-
neris in regnum tuum. do llegares á tu rei- 
no. 
22 
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PSALIVIS CXLVIII. 	 SALLIO H8. 
A LABAD al Señor los  de los cielos, etc.,  
(pág. 209). 




acuérdate de mi, etc. ý. Me puso en luga-
res oscuros.  
Iy. Como á los muer-
tos de un siglo atrás. 
T AUDATE Dominum de ^ caelis, (pág. 209). 
mei, Domine, etc.  
^. Collocavit me in 
obscuris. 
I^ . Sicut mortuos sæ-  
cul ^ . 
AD BEN EDICTUS. 
Antiphona. Posuerunt  
super caput ejus can-  
sain ipsius scriptam: Je-






crita sobre su cabeza la 
 
causa de su muerte: Je-
stís Nazareno, Rey de 
 
los judíos. 
CÁNTICO DE ZAC ARIAS. 
(Luc. ^ ). 
ENEDICTUS Dominus Ï) ENDITO sea el Señor 
11Deus Israel, etc., 
 
(pug. 213).  
Antiphona. Posuerunt 
 
super caput ejus, etc.  
Luego de rodillas, se dice  
IJDios de Israel, etc., 
á 	 213). 
Anti fo na. 	 Pusieron 




M1sA. 	 3,19 
Y. Christus tactos est 	 ^ . Cristo se hizo ohe- 
liru nobis obediens us- diente por nosotros has- 
que ad mortem, mor ta la muerte, y muerte 
tem autem crucis. de cruz. 
Pater noster. 
Salmo. Miserere mei Deus, etc., (pág. 196). 
Oracion. Respice quæsumus, (pág. Q16). 
Observándose las rúbricas de las páginas E1:i y 216. 
A PRIMA, TERCIA, SEXTA y NONA, todo como en el 
Jueves Santo: mas al fin del 
lÿ. Christus factus est, etc., se añade: 
Mortem autem crucis. 
MISSA. 	 MISA (1). 
Statio ad Sanclam Cru- Estacion en la iglesia de 
cern in Jerusalem. 
	
Santa Cruz de Je- 
rusalén. 
El altar debe estar sin manteles: habrá en él solo cua- 
tro o seis candeleros con velas amarillas apagadas, y la 
cruz que ha de servir para la adoration que pueda sepa- 
rarse de su pié, cubierta con un velo negro O morado de 
modo que con facilidad pueda descubrirse. Las gradas 
(I) MISA. El oficio que hoy se celebra no es una misa propia- 
mente dicha, porque en el el sacerdote no hace ni Oblacion, ni 
Consagracion, ihultandose a sumir la Hóstia que se puso en el 
Monuniento, consagrada el dia antes. Por eso se llama dicho Ofi- 
do «misa de presantilicados,» es decir, de especies santdlcadas 
anteriormente. La Iglesia no quiso reproducir mislicamente con 
el sacrificio incruento de la misa el cruento sacrificio de la cruz,  
^4 . 
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estarán sin alfombra, y sobre la superior se colocaran 
tres almohadas moradas algo separadas entre si. 
En la credencia, cubierta con un mantel que cubra tan 
solo su superficie, se pondra la bolsa negra con corpora-
les y purilicador, el atril con el misal, el libro de los Evan-
géllos y el de las Epistolas, vinajeras con vino y agua, y 
el pa tio de manos. Los manteles para el altar que han de 
estar doblados, y sobre ellos habra un vaso para purifi-
car los dedos por sí aconteciere tocar la sagrada libstia. 
Habra Cambien un velo negro para cubrir el cáliz al lin 
del oficio, una alfombra morada para tenderla al tiempo 
de la adoracion, con una almohada y un velo blanco para 
el diácono, una ó dos salvillas para recoger las ofrendas, 
y la.matraca en lugar de la campanilla. 
A la parte de la Epistola se pondra un banco desnudo 
para el celebrante y ministros. 
Revestidos el celebrante y los ministros con ornamen-
tos negros, y puestos los bonetes, se dirigen al altar pre- 
cedidos del turiferario sin incensario y de los acólitos sin 
ciriales, quitándose aquellos los bonetes, desde el mo-
mento en que descubren el Monumento. Llegados al altar, 
y dejados los bonetes sin ninguna ceremonia, todos se 
ya que el sacerdote, quo representa á Jesucristo, lo simboliza tal 
como boy lo padeció el Salvador. 
Al empezar el Oticto las velas del altar en que se celebra estan 
apagadas en sedal de la tristeza de la Iglesia por la paslon y 
muerte del Señor. Tampoco se enciende ninguna otra vela, para 
recordar las tinieblas que sobrevinieron ya antes de que espira - 
se. SI sacerdote con sus ministros profundamente postrados ante 
el altar, y el clero arrodillado en el coro, é Inclinada un tanto la 
cabeza, oran humildemente un breve rato en memoria de la ora-
cion que Jesucristo hizo en Gelhsemauiofreciendose al eteruo Pa-
dre para sufrir y morir por los hombres. Los manteles del altar 
representan y recuerdan la sabana en que Nicodemus y Jose de 
Arunatea envolvieron el cadaver del Sedur para colocarlo en el 
sepulcro. 
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arrodillan en el plano del presbiterio, y se postran des-
cansando los brazos y la cabeza sobre las almohadas; en  
esta actitud oran en silencio por espacio de un Miserere. 
El clero en el coro se arrodilla tambien y ora igualmente  
teniendo la cabeza algo inclinada.  
Entre tanto los acólitos se levantan y tienden los man-
teles sobre el altar de modo que no cuelguen por ningu-
na parte, haciendo genuflexion antes y despues; el maes-
tro de ceremonias pone sobre el mismo el atril al lido de  
la Epístola con el misal abierto. 
 
Levantado el celebrante y ministros y retiradas las al-
mohadas, sube el oficiante al altar, y el diácono a la se-
gunda grada, quedándose el subdiácono en la ultima. El  
celebrante besa el altar en medio, y los ministros en sus 
puestos hacen genuflexion y acompañan al preste al lado  
de la Epístola, donde éste lee en voz baja la Lecclon y el  
Tracto puestas las manos sobre el libro.  
Entre tanto un lector, vestido con sobrepelliz, toma de  
manos del ceremoniero el libro, y, hecha genuflexion y  
acompañado de el, va á cantar donde suele cantarse la  
Enistola, sin preceder ceremonia alguna, y en el tono or-
dinario de las lecciones, la siguiente:  
Leccion (1).  
(Profecía de Oseaa, vi). 
ec DICIT Dominus:  
In tribulatione sua  
manè consurgent ad 
me: Venite, et reverta- 
ESTO DICE el Señor:   En su tribulacion se  
apresurarán y vendrán  
á mí. Venid, dirán, y 
(l) Lscciox. Empi ^zase el oficio de hoy con el canto de al-
gunas alecciones,» como solla hacerlo antiguamente la Iglesia 
en todas las misas. Dos son las Lecciones que se cantan, para in-
dicar que Jestis vino a redimir los dos pueblos que llenaban la 
^ ^ 
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mur ad Dominum: quia 
ipse cepit, et sanabit 
nos: pereutiet, et cura-
bit nos. Vivificabit nos 
post duos dies: in die 
tertia suscitabit nos, et 
vivemus in conspectu 
ejus, Sciemus, seque
-murque, ut cognosca-
mus Dominum: quasi 
diluculum, præparatus 
est egressus ejus, et ve-
niet quasi imber nobis 
temporaneus, et seroti-
nns terræ. Quid faciam 
tibi, Ephraim? Quid fa-
ciam tibi, Juda? Mise-
ricordia vestra quasi 
nubes matutina, et qua- 
seNTo. 
volvamos al Señor, por-
que él nos cautivó y nos 
libertará, nos hiriey nos 
curará. Despues'de dos 
diasnos vivificará, resu-
citándonos en el terce-
ro para vivir en su pre-
sencia. Sigamos al Se-
ñor y le conocerémos: 
cuya aparicion está pre-
parada como la del al-
ba, y vendrá á nos-
otros como la lluvia á 
la tierra en la primave-
ra y en el otoño. ¿Qué 
queda que hacer por tí, 
Efraim? Qué más haré, 
ó Judá? Vuestra mise-
ricordia es como la nu- 
tierra, el judío y el gentil; y que dos son las cosas que ea nos-
otros rescató, el alma y el cuerpo. La primera Leccion es de la 
profecía de Oseas, porque entre los profelas es dl quien mas cla-
ra y expresamente predijo nuestra redencion, la muerte y resur-
reccion del Salvador. La segunda es sacada del libro llamado 
Éxodo para manifestar que ya en la Ley venia prefigurada la 
muerte del Cordero de Dios, simbolizado en ella por el cordero 
pascual. Ambas Lecciones se cantan sin.litulo en señal de que 
estamos privados de nuestro Titulo, 6 mejor, de nuestra Cabeza 
Jesucristo. En el ((Tracto» después de la primera Leccion la Igle-
sia expresa su admiracion por la inmensa bondad del Hijo de 
Dios en redimirnos. Alúdase tambien en dl a su nacimiento entre 
dos animales y á su muerte entre dos ladrones. El que se canta 
después de la segunda manitiesla los combates de Jesucristo con 
la Sinagoga y el demonio. Es largay prolijo este Tracto para mos-
trar cuan largos y prolijos fueron aquellos, 
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si ros mane pertran- be de la mañana y co-
sieus. Propter hoc dota- mo el rocío que se es-
vi in Prophetis, et occi- parce en la madrugada. 
di eos in verhisoris mei: Pur esto los reprendí por  
et judicia tua quasi lux los Profetas y los maté  
egredientur. Quia mise- con las palabras de mi  
ricordiam volui, et non  baca, y será tan clara  
sacrificium , et scien-  I como la luz mi senten-
tiam Dei plusquam ho- , cia. Porque quiero mi-
locausta. ! sericordia y no sacrili- 
cio, y el conocimiento  
de Dios más que los ho- 
locaustos. 
Al terminar la leccion no se dice Deo gral ^ns. 
Durante aquella el clero permanece sentado, y, con-
cluida, el lector entrega el libro al ceremoniero, y hecha 
genuflexion, se retira.  
Luego el celebrante va á sentarse con sus ministros,  
si lo juzga á propósito, mientras el clero canta el  
Tractus. Domine, au- 
divi auditum tuum, et 
tintui: consideravi ope-
ra tua, et expavi.  
S. In medio duurum  
animalium innotèsce-  
ris: dunt appropinqua-  
veruut anni, cognoscè  
ris: dum advenerit teat-
pus, ostendèris.  
^. In eo dum, con- 
turhata fuerit anima  
Tracto. Escuché, ó 
Señor, tus palabras y  
temí: medité tus obras 
y quedé asombrado. 
 
ý. Te presentas en 
 
medio de dos animales: 
cuando se cumplirán 
 
los años, serás conoci-
do y llegará el tiempo  
en que serás manifes-
tado. 
^^. Cuando mi alma  
fuere conturbada, en tu  
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mea: in ira, misericor- I irritacion te acordarás 
dia‘, memor Bris, 	 que eres misericordioso. 
t. Deus à Libano ve- 	 ;#. Vendrá Dios des- 
Diet, et Sanctus de de el Líbano, y el Santo 
monte umbroso et con- desde el monte sombrío 
denso. y fragoso. 
'. Operuit ccelos ma- 	 *. Su Majestad cu- 
jestas ejus, et taudis brió los cielos, y la tier-
ejus plena est terra. 	 ra está llena de su ala- 
banza. 
Acabado el Tracio, el celebrante vuelve al lado de la 
Epístola con el diacono y el subdiácono, los cuales se po-
nen detrás de él corno en las oraciones de la misa solem-
ne, y dice aquel en tono de oracion ferial : 
OREMUS, 	 I 	 OREMOS, 
Doblando el diácono la rodilla, canta: 
Flectamus genua. 	 Hinquemos las rodi- 
llas. 
Y á su voz se arrodillan todos menos el celebrante. 
Luego el subdiácono levantándose, responde: 
Levate. 	 j 	 Levantaos. 
Y todos se ponen otra vez en pié. 
El preste con las manos extendidas y en el tono de las 
oraciones de la misa canta 
DEUS,à quo et Judas (A Dios, de quien reci- reatûs sui poenam, b ió Júdas la pena 
et con fessionis sum la- de su pecado, y el buen 
tro præmium sumpsit: ladron el premio de su 
concede nohis tuæ pro- fe, haz que experimen-
pitiationis effectum: ut, ternos los efectos de tu 
7 
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sicut in passione sua Je- propiciacion, á fin de 
sus. Christus Dominus que así como nuestro 
poster diversa utrisque Señor Jesucristo dió en 
iotulit stipendia meri- su pasion ácada uno de 
torum ; ita nobis, ablato entrambos la diferente 
vetustatis errore, resur- recompensa que mere
-rectionis suai gratiam cia, así á nosotros, bor
largiatur. Qui tecum vi• rada la culpa del horn-
vit et regnat in unitate bre primitivo, nos con-
Spiritus Sancti Deus, ceda la gracia de la 
per omniasæculasæcu- gloriosa resurreccion. 
lorum. Amen. El cual contigo vive y 
reina, etc. 
Cuando el celebrante empieza la oracion, el subdiácono 
deja la planeta en la credencia, recibe del ceremoniero 
el libro de las Epístolas sin inclinaclon alguna, y va a 
cantar en el mismo tono y con las mismas ceremonias 
que la Epistola, la siguiente 
Leccion. 
(Exod. xn). 
IN UIEBUS ILLIS: Dixit 	 N AQUEL TIEMPO dijo 
Doininus ad Moysen 
EN 
	   Señor á Moisés y á 
et Aaron in terra. Egyp- Aaron estando en Egip-
ti: Mensis isle, vobis to: Este mes, primero 
priucipium mensium: de los meses entre vos-pri pus erit in mensibus otros, será el primero 
antti. Loquimini ad uni del año. Hablad á todo versum ceetum liliorum 
Israel, et dicite eis: el pueblo de Israel y 
Decima die mensis bu- decidle: El día décimo 
jus tollat unusquisque de este mes tome cada 
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agnum per familias et 
domos suas. Sin auteur 
minor est numerus ut 
sufficere possit ad ves-
cendum agnum, assu-
met vicinum suum, qui 
junctus est domui sum, 
juxta numerum anima-
rum quæ sullicere pos-
sunt ad esum agni. Erit 
auteur agnus absque 
macula, masculus, an-
niculus: juxtaquem ri
-tum tolletis et hoedum.
Etservabitis eum usque 
ad quartam decimam 
diem mensis bujus: im-
molabitque eum uni
-versa multitudo filio-
rum Israel ad vespe-
ram. Et sument de san-
guine ejus, ac ponent 
super utrumque pos- 
. te rn , et in superlimina-
ribus domorum, in qui
-bus comedent ilium. Et 
edent carnes nocte illa 
assas igui, etazymospa-
nes cum lactucis agres-
tibus. Non comedetis ex 
eo crudum quid, nec 
coctum aqua, sed tan-
tum assura igni : caput 
earn pedibus ejus et in- 
SANTO. 
familia 6 casa un cor-
dero. Y si fuere redu-
cida la familia, llame á 
individuos de su vecino 
para ayudar comer-
le. El cordero será sin 
mancha, macho y de 
un año; 6 en su lugar 
un cabrito. Lo guarda-
réis hasta el día catorce 
del mismo mes, en cuya 
tarde lo inmolará todo 
el pueblo de Israel, con 
cuya sangre se señala-
rán los dinteles y um-
bral de las puertas de 
las casas en que lo co-
mieren. Por la noche 
comerán la carne asa-
da al fuego, con panes 
ázimos 6 sin levadura y 
con lechugas silvestres. 
Nada de él comeréis 
crudo, ni cocido con 
agua, sino asado al Fue-
go, inclusa la cabeza, 
piés é intestimos, sin 
dejar nada para el dia 
siguiente; y si algo 
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testinis vorabitis. Nec 
remanehit quidgnam ex 
 eo usque manè. Si quid 
residuum tuent igue 
comburetis. Sic auteur 
comedetis ilium : penes 
vestros accingetis, et 
calceamenta habebitis 
in pedibus, tenentesba-
culos in manibus, et co-
medetis festinanter: est 
enim Phase (id est tran-
situs) Domini. 
quedare lo echaréis al 
fuego para que lo con-
suma. Para comerlo os 
pondréis el ceñidor, el 
calzado en los piés y 
con el báculo en la ma-
no, y lo comeréis apre-
suradamente, porque es 
la Phase, esto es, el 
tránsito 6 paso del Se-
ñor. 
i 
Durante ese canto el celebrante lee en voz baja la  Lee-
don, sin que al concluir diga el diácono Peo gracias, y a 
conlinuacion leerá el Tracto. 
Concluida la Lecrion por el subdiacono, hace este ge-
nullexion, vuelve el libroal ceremoniero, va directamente 
á la credencia, toma la planeta, y reunido con el preste, 
van todos á sentarse mientras canta el coro el siguiente 
	
Tractus. ý. Eripe me, ' 
	
Tracto. 	 Libra me, 6 
Domine, ab homine ma- Señor, del hombre ma-
lo: à viro iniquo libera lo, guárdame del nom-
me. bre inicuo. 
	
;'. Qui cogitaverunt 	 . Aquellos en cuyo 
utalitias in corde: tota corazon se albergaba la 
die constituebant prw-' maldad, sin cesar ma-
na. quinaban querellas. 
Acuerunt linguas y. Aguzaron sus len-
suas sicut serpentis: ve- guas como la de la ser-
nenum aspidum sub la- pieute, teniendo deba-
biis eorum. jo de sus labios veneno 
de áspid. 
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^ . Custodi me, Do-  
mine, de manu pecca-  
toris: et ah hominibus  
iniquis libera me. 
;t-. Qui cogitaverunt  
supplantare gressus  
meos: absconderunt su-  
perhi laqueum mihi.  
v. Et funes extende-  
runt in laqueum pedi-  
bus meis: juxta iter  
scandalum possuerunt  
mihi. 
Dixi Domino, Deus 
meus es tu: exaudi, Do- 
mine, vocem orationis 
meæ. 
. Domine, Domine, 
virtus salutis meat, ob- 
umbra caput meum in 
die belli. 
r`. Ne tradas me it 
desiderio meo peccato-  
ri: cogitaverunt adver- 
sus me: ne derelinquas 
me, ne umquam exal- 
tentur. 
rr. Caput circuitos 
eorum : labor lahiorum 
ipsorum operiet eos.  
?^ . Verumtamen justi 
c,onfitehuntur nominl 
SANTO. 
±)". Guárdame, 6 Se -.  
ñor, de la alano del pe-
cador; líbrame de los 
 
hombres inicuos.  
. Que pensaron der-
ribarme, y escondiéron-




r. Y tendieron redes 
 
á mis piés, poniendo 
 
tropiezos junto al ca-
mino. 
. Dije al Señor: Tú  
eres mi Dios, escucha, 
 
6 Señor, la voz de mi 
 
ruego. 
t. ¡Oh Señor, Se-
ñor! fortaleza de mi sa-
lud, cubre mi cabeza el  
día de la pelea. 
 
j'. No me entregues  
contra mi deseo en ma-
nos del pecador: cons-
piraron contra mí; no 
 




74r. Su malignidad en  
asecharme y el mal que  
preparan contra mi se 
 
volverá contra ellos.  
Ñ. Pero losjustos ala-
barán tu nombre y los  
T 
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luo, et Ilabitabunt recli' de recto corazon vivi- 
cum vultu tuo. 	 rán en tu presencia. 
Algo antes de acabarse el Tracto, los tres que han de  
cantar el Passio, con albas, estolas y manfpulos negros,  
salen de la sacristía, y con iguales ceremonias que el  
domingo, van is ocupar sus respectivos pueslos: en sus  
facistoles no habra especie alguna de adorno. El celebran-
te y sus ministros observaran las mismas ceremonias que  
aquel dfa, excepto que el subdiacono despues de las pala-
bras lradidit spiritain no pasa al otro lado el misal, pues  
el celebrante no solo ha de leer toda la Pasion al lado de  
la Epístola, sino tambien lo que esta puesto en lugar de  
Evangelio, diciendo antes allí mismo algo inclinado hacia  




De nuestro Señor Jesu- 
cristo segun san  
Juan (1).  
(Cap. xviii).  
[^ N AQUEL Ti EMPO: tifiar • 
H ebb Jesús cou sus 
(I) SEGUN SAN JUAN. Como san Juan estuvo con la santisima  
Virgen Junto a la cruz del Salvador mientras estuvo pendiente de  
ella, fue testigo presencial de cuanto nos refiere sucedido en el  
Calvario. Por eso y por haber sido el ultimo entre los Evangelis-
tas, lee ú canta hoy la Iglesia la historia evangélica que el escri-
bió. ilizolo en Efeso por los arios 96 de la era cristiana, a Instan-
cias de los obispos del Asia, que se lo pidieron para refutar los er-
rores de Ebion y sus secuaces, que negaban la divinidad de nues-
tro Señor Jesucristo. S in Juan en su Evangelio suple, segun afir-
ma san Agustin, varias cosasque los otros Evangelistasomitieron.  
PASSIO 
 




N ILLO TEMPORE: Egres- 
sus est Jesus cum  
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discipulis suis trans ' discípulos á la otra par. 
torrentem Cedron, ubi te del torrente Cedron, 
eral hortus, in queen 1  donde habia un huerto, 
introivit ipse, et disci-' en el cual entró cou 
puli e us.Sciebat autem  sus di ent reg s. entregaba, 
 esta- 
 1 que le , esta - 
et Judas, qui tradebat ba bien informado del 
eum, locum; quia fre- sitio; porque Jesús so-
queuter Jesus couve- lia retirarse a él mu-
uerat illúc cum disci- chas veces con sus dis- 
pulls suis. Judas ergo pups
° tomado 1eJ das 
cum accepisset cohor- una cohorte y varios 
ten), et à Pontificibus, iinistros que le dieron 
et Pharisæis ministros, los pontífices y fari-
veuit illùc cum later- seos, fué allá con liu-
nis, et facibus, et armis. ternas, hachas y armas. 
Jesus itaque sciens oro- Mas Jesús, que sabia todo lo que le habia de 
uta, quæ ventura erant sobrevenir, salió á su 
super eum, processit, encuentro y les dijo: n1 
et dixit eis: e8 Quern ¿A quién buscais? G. 
 quæritis? C. Responde- respondiéronle: S. A 
runt ei. S. Jesum Na- Jesus Nazareno. C. Di- 
zarenum. C. Dicit eis celes Jesús: e Yo soy. C. Estaba Lawbien en- Jesus: ; Ego sum. C. tre ellos Júdas el que 
Stabat autew et Judas, lo entregaba. Apenas, 
qui tradebat eum, cum pues, les dijo: Yo soy: 
ipsis. Ut ergo dixit eis: retrocedieron todos y 
Ego sum: abieruut re- cayeron en tierra. Le- 
vantados que fueron, 
trorsùm, et ceciderunt les pregunto Jesús se- 
in terram. Iterum ergo gunda vez: e ¿A quién 
.. , 
interrogavit eos:  
Quern quaeritis? C. 
autem dixeruut : S.  
sum Nazarenuni. 
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{ buscais? C. Y ellos res-
lll ^ pondieron : S. A Jesús 
J e _ Nazareno. C. Replicó 
Jesús: { Ya os li e di-
cho que soy Yo. Ahora 
bien , si me buscais a 
Mi, dejad ir éstos. C. 
 Para clue se cumpliese 
la palabra que babea 
dicho: Ninguno he per-
dido de los que To me 
diste. Entre tanto Si-
mon Pedro que tenia 
una espada , la desen-
vainó, y dando un gol-
pe a un criado del pon-
tífice le cortó la oreja  
derecha. Este criado  
Ilamábase Malco. Pero 
Jesús dijo a Pedro: > E 
Mete tu espada en la 
vaina. ¿Ile de dejar Yo  
de beber el cáliz que 
nie ha dado mi Padre? 
C. En tin , la cohorte y 
el tribuno, y los mi-
nistros de los judíos  
prendieron á Jesús y  
le ataron. Condujéron-
le primeramente a casa 
de Ariás ; porque era  
suegro de Castas, que 
era sumopontíliceaquel 




Respondit Jesus: jt 
Dixi vobis, quia ego  
sum : si ergo me quæ-
Titis , sinite hos abire. 
 
C. Ut impleretur ser
-mo, quern dixit : Quia 
quos dedisti milli , non 
perdidi ex eis quem-
quam. Simon ergo Pe-
trus habeas gladium, 
 
eduxit eurn; et percus• 
 
sit pontificrs servum : 
 
et abscidit auriculam 
 
ejus dexteram. Eral 
autem nomen servo 
 
Malchus. Dixit ergo Je- 
sus Petro: e Mate  
gladium tom ru vagi-
nam. Caliceui , quern 
 
dedil milli Pater, nun 
 
bibam ilium? C. Co-
hors ergo, et tribunus, 
 
et miurstri Judæuruui  
compreheuderunt Je-
sum,et ligaverunteuni:  
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et adduxerunt eum ad 
Annam primùm : erat 
enim socer Caiphæ, qui 
erat pontifex auni illus. 
Eral auteur Caiphas, 
qui consilium dederat 
.ludmis : Quia expedit 
unum hominem morí 
pro populo. Sequeba-
tur auteur Jesum Si-
mon Petrus, et alios 
discipulus. Discipulus 
auteur ilk eral notus 
pontifici , et introivit 
cum Jesuin atrium pon
-tificis. Petrus autetn 
stabat ad ostium forfis. 
Exivit ergo discipulus 
alius, qui erat notus 
pontilici , et dixit os-
tiariæ ; et introduxit 
l'etrum. Dicit ergo Pe
-tro ancilla ostiaria : S.
Numquid et tu ex dis-
cipulis es hominis is-
tius? C. Dixit ille : S. 
Non sum. C. Stabant 
auteur servi et ministri 
ad prunas, quia frigus 
SiN'rO. 
Babia dado á los ju-
díos el consejo de que 
convenia que un hom-
bre muriese por el pue-
blo. iban siguiendo á 
Jesús , Simon Pedro y 
otro discípulo, el cual 
era conocido del Pou-
tífice, y entró con Je-
sús en el atrio del Pon-
tífice, quedándose fue-
ra Pedro en la puerta. 
Por eso el otro discípu-
lo conocido del Pontí-
lice salió á la puerta y 
habló á la portera y 
franqueó á Pedro la en-
trada. Entonces la cria-
da 6 portera dijo á Pe-
dro: S. No eres tú 
tambien de los discí-
pulos de este hombre? 
C. El le respondió : S. 
No lo soy. C. Los cria-
dos y ministros estaban 
cerca de la lumbre, 
porque hacia frio y se 
calentaban. Pedro tarn-
bien estaba con ellos, 
calentándose. Entre 
tanto el Pontífice se pu-
so á interrogar Jesús 
sobre sus discípulos y 
doctrina. A lo que res- 
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eral , et calefaciebant 
se : erat autem cum eis  
et Petrus stans , et ca-
lefaciens se. Pontifex  
ergo interrogavit Je-
sum de discipulis suis, 
et de doctrina ejus. 
Respondit el Jesus :  
Ego palam locutus sum  
mundo : ego semper  
docui in synagoga , et  
in templo, qu6 omnes 
Judæi conveniunt : et  
in occulo locutus sum  
nihil. Quid me interro-
gas? interroga eos qui 
audierunt quid locu tus  
sim ipsis: ecce hi sciunt 
quæ dixerim ego. C. 
qæc autem cùm dixis-
set, units assistens mi-
nistrorum dedil alapam  
Jesu , dicers : S. Sic 
respondes pontifici ? C. 
Respondit el Jesus : 1 
 Si malè locutus sum, 
 
testimonium perhibe de 
malo: si autem benè,  
quid me cædis? C. Et 
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pondió Jesús: 	 Yo he 
predicado públicamen-
te delante de todo el 
mundo: siempre lie en-
señado en la sinagoga  
y en el templo, don-
de concurren todos los 
judíos ; y nada he ha-
blado en secreto. ¿Qué  
me preguntas á Mi?  
Pregunta a los que han  
oído lo que Yo les he en-
señado: esos saben cuá-
les cosas haya dicho Yo.  
C. A esta respuesta,  
uno de los ministros 
asistentes dió una bo-
fetada á Jesús, dicien-
do: S. ¿Así respondes 
Tú al Pontífice? C. Dí-
jole Jesus: > Si he ha-
blado mal , manifiesta  
en qué ; pero si bien,  
¿por qué me hieres? C. 
Envióle Anás atado al  
pontífice Caifás. Y es-
taba allí en pié Simon  
Pedro, calentándose. 
Dijéronle pues: S. ¿No 
eres tú tam bien de sus  
discípulos? C. El lo ne-
gó, diciendo: S. No lo 
soy. C. Uno de los cria-
dos del Pontífice, pa- 
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nuisit eum Anuas liga-
turn ad Caipham pon
-tificem. Erat autem Si-
mon Petrus stans, et 
calefaciens se. Dixe-
run ergo el : S. Nina-
quid et tu ex discipulis 
emus es? C. Negavit ille, 
et dixit: S. Non sum. 
C. Dicit el onus ex ser-
vis pontificis, cognatus 
ejus cujas abscidit Pe-
trus auriculam: S. Non• 
ne ego te vidi in horto 
cum lulo ? C. Iterùm 
ergo negavit Petrus : et 
statinu gallos cantavit. 
Adducunt ergo Jesum 
à Caipha in prætorium. 
Erat autem mané : et 
ipsi non introierunt in 
prætorium, ut non con-
taminarentur , sed ut 
manducarent Pascha. 
riente de aquel cuya 
oreja !labia cortado Pe-
dro, le dijo: S. ¿Pues 
qué, no te vi yo en el 
huerto con él?C. Mas 
Pedro lo negó otra vez; 
y al punto cantó el ga-
llo. Llevaron despues á 
Jesús desde la casa de 
Caifás al pretorio (1). 
Era muy de mañana, y 
ellos no entraron en el 
pretorio, por no conta-
minarse, á fin de poder 
comer de las víctimas 
de la Pascua. Por eso 
Pilato salió fuera, y les 
dijo: S. ¿Qué acusa-
cion traeis contra este 
hombre? C. Respon-
dieron y dijéronle : S. 
Si este hombre no fue-
ra malhechor, no le 
hubiéramos puesto en 
tus manos. C. Repli-
cóles Pilato : S. Pues 
tomadle vosotros y juz-
gadle segun vuestra ley. 
(1) PRETORIO. LOS romanos solian dar el nombre de prelor 
al magistrado que, para gobenarla, ponian al trente de una pro-
vincia. Do all! vino que la sala en que aquel daba audiencia se 
llamaba pretorio. Cuando la pasion de Jesucristo, Poncio Pilato 
era el pretor de la Judea conquistada por; los romanos. 
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Exivit ergo Pilatus ad 
eos foràs , et dixit : S. 
Quam accusationem af- 
fertis adversus homi-
new hunc? C. Respon- 
derunt, et dixerunt ei: 
S. Si non esset hic ma-
lefactor non tibi tradi- 
dissemus eum. C. Di-
x it ergo eis Pilatus: S. 
Accipite eum vos , et 
secundi.im legem ves- 
tram judicate eum. C. 
Dixeruntergo ei Judæi: 
S. Nobis non licet in-
terficere quemquam. C. 
Ut sermo Jesu implere- 
tur, quem dixit, signi- 
ficans qua morte esset 
moriturus. Introivit er-
go iterum in prætorium 
Pilatus et vocavit Je-
suit), et dixit ei : S. Tu 
es Rex Judæorum ? C. 
Respondit Jesus: e A 
temetipso hoc dicis, an 
alü dixerunt tihi de 
me? C. Respondit Pila- 
tus : S. Numquid ego 
C. Los judíos le dije-
ron : S. A. nosotros no 
nos es permitido matar 
á nadie. C. Con lo que 
vino á cumplirse lo que 
Jesús dijo, indicando el 
género de muerte de 
que Babia de morir. 
Pilato entró de nuevo 
en el pretorio y llamó 
á Jesús y le preguntó: 
S. I. Eres Tú el Rey de 
los judíos? C. Respon- 
dió Jesús: e ¿ Dices 
tú eso de ti mismo, ó 
te lo han dicho otros 
de Mí? C. Replicó Pi-
lato: S. IQué, acaso 
soy yo judío? Tu na-
cion y tus pontifices te 
han entregado á mi. 
¿Qué has hecho Tú? C. 
Respondió Jesús:( Mi 
reino no es de este 
mundo ; si de este mun- 
do fuera mi reino, cla-
ro está que mis gentes 
me habrian defendido, 
para que no cayese en 
manos de los judíos ; 
mas mi reino no es de 
acá. C. Replicóle á es-
to Pilato: S.1 Con qué, 
Tit eres Rey? C. Res- 
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pondió Jesús : J Así 
es como dices: Yo soy 
Rey. Yo para esto nací, 
 para esto vine al 
mundo, para dar testi- 
monio de la verdad : to- 
do aquel que pertenece 
á la verdad , escucha 
mi voz. C. Dícele Di- 
lato : S. ¿Qué es la 
verdad ? C. Y dicho 
esto, salió segunda vez 
á los judíos y les dijo: 
S. Yo ningun delito 
hallo eu este hombre. 
Mas ya que teneis la 
costumbre de que os 
Rex sum ego. Ego in  suelte un reo por la Pas- cual.queréis que os pon. 
hoc natus sum , et ad ga en libertad el Rey de 
hoc veni in mundum, los judíos? C. Entonces 
ut testimonium perhi- todos ellos volvieron á 
beam veritati : omnis, gritar: S. No á ese, si- 
qui est ex veritate, aun q o á Barrabás. C. Es de dit vocem meam, C saber que Barrabás era 
un ladron y homicida. 
Dicit el Pilatus : S. Tomó entonces Pilato á Quid est ventas? C. Et Jesús, y mandó azotar- 
cùm hoc dixisset, ite- le (1). Y los soldados 
(1) Mexnb AZOTARLE. Créese que Jesús no fué azotado como 
los hombres libres, con varas, sino con Cuerdas y correas, segun 
se acostumbraba azotar a los esclavos. Sin Jeronimo y Prudencio 
suponen que lo fue atado a una columna del pretorio, como solían 
Judæus sum? Gens tua 
et pon ti lices trad ide runt 
 te mill i; quid fecisti? C. 
Respondit Jesus: {Reg. 
num meum non est de 
hoc mundo: si ex hoc 
mundo esset regnum 
meum, ministri mei uti-
que decertarent non 
traderer Judæis; nunc 
autem regnum meum 
non est hinc. C. Dixit 
i taqueei Pilatus: S.Ergo 
rex es tu ?C. Respondit 
Jesus : Tu dicis quia 
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rùm exivit ad Judæos, 
et dicit eis: S. Ego 
nullam invenio in eo 
causam. Est autem con - 
suetudo vobis ut unum 
dimittam vobis, in pas- 
cha: vultis ergo di- 
mittam vobis regem 
Judworum2 C. Clama-
vernal ergo rursùm 
omnes, dicentes: S. 
Non hune, sed Barah- 
bam. C. Erat autem 
Barabbas latro. Tunc 
ergo apprehendit Pila-
tus Jesum, et flagella-
vit. Et milites plecten- 
tes coronant de spinis 
formaron una corona de 
espinas (1) y se la pu-
sieron sobre la cabeza, 
y le vistieron un manto 
de púrpura: y se acer-
caban á El ydecian: S. 
Salve, 6 Rey de los ju-
díos: C. Y dahanle de 
bofetadas. Efectuado 
esto, -salió Pilato de 
nuevo afuera y (líjoles: 
S. Hé aquí que os lo 
saco fuera para que re-
conozcais que yo no 
hallo en él delito algu-
no. C. Salió, pues, Je-
sús llevando la corona 
de espinas y revestido 
del manto de púrpura. 
Y les dijo Pilato: S. Ved 
aquí el hombre. C. Lue- 
hacerlo los romanos. En cuanto al número de azotes que sufrió el 
Redentor, como las leyes romanas no lo prefijaban, es muy vero-
símil que la guardia pretoriana no se contentarla con el numero 
de cuarenta que marcaba la ley de los judios en rl Deuteronomio. 
(1) CORONA DE ESPINAS. Si bien escirrlu que a Cristo Seiler 
nuestro le coronaron de espinas, no se sabe a punto lijo de qué 
era la co rona. Unos, segun la tradicion que se conserva en Jeru-
salén,suponen que era de las rainas del arbol eLyclum spinosumn; 
otros, con sas Clemente Alejandrino, de cambronera: aRubuss; 
otros, de espino cerval: aRhaninuse ; algunos de espino albar, y 
otros, en fin, de junco marino. nasseiquist, célebre botanico, opi-
na que era de una planta que los arabes llaman a\ahkae, cuyas 
ramas muy flexibles estar llenas de púas, y es limycomun en las 
comarcas de Oriente. 
i 
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imposuerunt 	 capiti 
ejus, et vest e purpurea 
circumdederunt cum. 
Et veniebant ad eum, 
et dicebant: S. Ave 
rex Judæorum : C. Et 
dabant ei alapas. Exivit 
ergo iterum Pilatus fo- 
ràs, et dicit eis: S. Ec-
ce adduco vobis eum 
foràs, ut cognoscatis 
quia nullam invenio in 
eo causam. C. (Exivit 
ergo Jesus portans co-
room spineam, et pur- 
pureum vestimentum): 
Et dicit eis: S. Ecce 
homo. C. Cùm ergo 
vidissent eum Pontili-
ces, et ministri, clama- 
bant, dicentes: S. Cru-
cifige, crucifige eum. 
C. Dicit eis Pilatus: S. 
Accipite eum vos, et 
crucifigite; ego enim 
non invenio in co can- 
sam. C. Responderunt 
ei Judæi : S. Nos legem 
habemus. et secundùm 
legem debet mori, quia 
Fllium Dei se fecit. C. 
(:Iî n ergo audisset Pi-
lotus hune sermoneen . 
SANTO. 
go que los Pontífices y 
los ministros le vieron, 
alzaron el grito dicien-
do. S. Crucifícale, cru-
cifícale. C. Diceles Pi-
lato: S. Tomadle allá 
vosotros y cruciticadle, 
que yo no hallo en él 
crimen. C. Respondió-
ronle los judíos: S. 
Nosotros tenemos una 
ley, y segun esta ley de-
be morir, porque se ha 
hecho Hijo de Dios. C. 
Cuando Pilato oyó esta 
acusacion, se llenó más 
de temor. Y volviendo 
á entrar en el pretorio, 
dijo á Jesús: S. ¿De 
dónde eres Tú? C. Mas 
Jesús no le respondió 
palabra. Por lo que, 
Pilato le dijo: S. ¿Qué, 
no me respondes? ¿No 
 sabes que está en mi 
mano el crucificarte y 
en la mia tambien el 
soltarte? C. Respondió 
Jesús: } No tendrias 
poder alguno sobre Mí, 
si no te fuera dado de 
arriba. Por tanto, quien 
á tí me ha entregado 
magistimuit. Et Ingres- es reo de pecado más 
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sus est prætorium ite-
rùm : et dixit ad Jesum. 
 
S. Unde es tu? C. Jesus  
auteur responsutn non 
 
dedit ei. Dicit ergo el 
Pilatus: S. Milli non lo-
queris? nescis quia po-
testatem babeo crucifi-
gere te, et potestatem  
babeo dimitiere te? C. 
ResponditJesus: 
 z^1 Non 
haberes potestatem ad-
versùm me ullam, nisi 
 
tibi datum esset desu-
per. Proptereà qui me 
 
tradidit tibi majus pec 
 
catum habet. C. Et 
exinde quærebat Pila-
tus dimittere eutn. Ju-
dæi auteur clamahant,  
dicentes: S. Si hunc 
dimittis, non es amicus 
Cæsaris. Omnis, enim 
qui se regem facit,  
contradicit Cæsari. C. 
Pilatus auteur cilm au-
disset hos sermones,  
grave. C. Desde aquel  
punto Pilato, aun con 
 
más Ansia, buscaba có-
mo libertarle. Pero los  
judíos daban voces di-
ciendo: S. Si sueltas á  
ese, no eres amigo del  
Cesar, puesto que cual-
quiera que se hace rey,  
se declara contra el  Ce-
sar.- C. Pilato oyendo  
estas palabras sacó á 
Jesús consigo afuera y  
sentóse en su tribunal,  
en el lugar dicho en  
griego Lithóstrotos (I) 
y en hebreo Gábbatha.  
Era entonces el día de  
la preparacion (el vier-
nes) de la Pascua, cerca  
de la hora sexta, y dijo  
a los judios: S. Aquí  
teneis á vuestro Rey. C. 
 Ellos, empero, grita-
ban: S. Quita, quilate  
de en medio, crucifica-
le. C. Díjoles Pilato: S. 
(1) LITHÓSTROTos.—GAnnAru&. El primero es un nombre  
griego: el segundo un nombre hebreo. Ambos significan el lugar  
6 estrado, algo elevado, en que el pretor tenia erigido su tribunal.  
Hay quien afirma que significa tambien una galería desde la cual  
solía aquel hablar al pueblo; galería que ponta el pretorio en co-
municacion con la fortaleza ó torre llamada Antonia, desde la  
que se pasaba al templo.  
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adduxit foras Jesum: 
et sedit pro tribunali, 
in loco qui dicitur Li-
thostrotos, hebraicè au-
teur Gabbatha. Erat au-
teur Parasceve paschæ, 
hora quasi sexta, et 
dicit Judæis: S. Ecce 
Rex vester. C. Illi au-
teur clamabant: S. 
Tolle, toile, crucifige 
eum. C. Dicit eis Pila-
tus: S. Regem vestrum 
crucifigam? C. Respon-
derunt Pontífices : S. 
Non habemus Rágem, 
nisi Cæsarem. C. Tune 
ergo tradidit eis ilium 
ut crucifigeretur. Sus-
ceperuut autem Jesum, 
et eduxerunt. Et baju-
lans sibi crucem, exivit 
in eum qui dicitur Cal-
variæ locum, Hebraicè 
autem Golgotha: ubi 
crucifixerunt eum, et 
cum eo alios duos, hinc 
et hinc, mediùm autem 
Jesum. Scripsit auteur 
et titulum Pilatas: et 
posuit super crucem. 
Erat autem scriptum: 
JESUS NAZ%RENUS, REx 
Jel Eoauu. Hune ergo 
SANTO. 
¿ A. vuestro Rey tengo 
yo de crucificar? C. 
Respondieron los pon-
tífices: S. No tenemos 
más Rey que el César. 
C. Entonces se lo en-
tregó para que le cru-
cificasen. kpoderáron-
se, pues, de Jesús y le 
sacaron fuera. Y llevan• 
do El mismo su cruz á 
cuestas, fué caminando 
hácia el sitio llamado 
Calvário, y en hebreo 
Gólgotlla, donde le cru-
cificaron, y con El á 
otros dos, á los dos la-
dos, quedando Jesús en 
medio. Escribió asimis-
mo Pilato un título y 
púsole sobre la cruz. 
En él estaba escrito : 
JESUS NAZARENO REY DE 
LOS JUDÍOS. Este rótulo 
le leyeron muchos de 
los judíos; porque el 
lugar en que fué Jesús 
crucificado estaba con-
tiguo á la ciudad; y el 
título estaba escrito en 
hebreo, en griego y en 
latin. Con esto los pon-
tífices de los judíos re-
presentaban á Pilato 
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titulum multi Judæo- S. No has de poner:  
ru in legerunt: quia pro- Rey de los judíos, sino 
 pè civitatem erat lo- que El ha dicho: Yo soy  
cus ubi crucifixus est el Rey de los judíos. C. 
Jesus: et erat scriptum Respondió Pilato: S. Lo 
Hebraicè,Græcè,et La- escrito, escrito esta. C.  
tinè. Dicebant ergo Pi- Entre tanto los solda- 
lato Pontifices Judæo- dos, habiendo crucili -  
rum: S..Noli scribere: cado á Jesús, tomaron  
Rex Judæorum: sed sus vestidos (de que hi- 
quia ipse dixit: Rex cieron cuatro partes,  
sum Judæorum. C. Res- una para cada soldado)  
pondit Pilatus: S. Quod y la túnica. La cual era  
sin costura, y de un solo  
tejido de arriba abajo;  
por lo que dijeron entre  
sí: S. No lo dividamos; 
echemos suertes para  
ver de quién será. C. 
Con lo que se cumplió  
la Escritura, que dice: 
 
Repartieron entre sí  
mis vestidos y sortea- 
ron mi túnica. Y esto es  
lo que hicieron los sol- 
dados. Estaban al mis- 
mo tiempo junto á la  
cruz de Jesús. su Ma- 
dre, María de Cleofás y  
María Magdalena.Vien- 
do Jesús á su Madre, y  
al discípulo que El ama- 
ba, el cual estaba allí,  
dijo á su Madre: }`fj Mu- 
^ 
scripsi, scripsi. C. Mili-
tes ergo cum crucifixis-
sent eum, acceperunt  
vestimenta ejus (et fe-
cerunt quatuor partes,  
unicuique militi par-
tent), et tunicam. Erat  
autem tunica inconsu-
tilis, desuper contexta  
per locum. Dixerunt  
ergo ad invicem: S. 
Non scindamus earn,  
sed sortiamur de ilia  
cujus sit. C. lit scrip-
tnra impleretur dicens:  
Partiti sunt vestimenta  
mea sibi, et in vestem  
meara miseront sortem. 
Et milites quidem h&c 
fecerunt. Stabant au-
tern juxta crucem Jesu  
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Mater ejus, et soror jer, hé aquí á tu hijo: C. 
matris ejus, Maria Cleo- Despues dijo al disci- 
phæ, et Maria Magda- pulo: e Hé aquí á tu 
lene. Cùm vidisset ergo Madre. C. Y desde aquel 
Jesus Matrem, et disci- momento encargóse de 
pulum stantem quern ella el discípulo, y la 
diligebat, dicit Matri tuvo consigo en su casa. 
sum: ) ( Mulier, ecce Despues deesto, sabien-
fillus tuus. C. Deinde do Jesús que todas las 
dicit discipulo:( Ecce cosas estaban á punto 
Mater tua. C. Et ex filia de ser cumplidas, para 
hora accepit eam disci- que se cumpliese la Es-
pulus in sua. posteà tritura, dijo: Tengo 
sciens Jesus quia omnia sed. C. Estaba puesto 
consummata sunt, ut allí un vaso lleno de 
consummaretur Scrip- vinagre. Los soldados, 
tura, dicit: ffl Sitio. C. pues, empapando en vi-
Vas ergo eral positum nagre una esponja, y 
aceto plenum. Illi au- poniéndola en una caña 
tem spongiam plenam de hisopo, aplicáronse-
aceto, hyssopo circum- la á la boca. Jesús lue-
ponentes , obtulerunt go que chupó el vina-
ori ejus. Cùm ergo ac- gre, dijo: e Todo está 
cepisset Jesus acetum, cumplido. C. E incli-
dixit:sf(Consummatum nando la cabeza, entre-
est. S. Et inclinato ca- go su espíritu. 
pite tradidit spiritum. 
A estas palabras el celebrante y sus ministros se arro-
dillan sobre la grada en medio del altar. 
Judæi ergo (quoniam 
Parasceve erat) ut non 
rernanerent in cruce 
corpora sabbato (erat 
Como era día de prepa-
racion, 6 viernes, para 
que los cuerpos no que-
dasen en la cruz el sé- 
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enim magnus dies Ille 
sabbati), rogaverunt Pi - 
 latum ut frangerentur 
eorum crura, et toile-
rentur. Venerunt ergo 
milites: et primi qui-
dem fregerunt crura, et 
aiterius qui crucifixus 
est cùm eo. Ad Jesum 
autem cùm venissent, 
ut viderunt euro jam 
mortuum, non frege-
runt ejus crura , sed 
unus militum lancea 
latos ejus aperuit, et 
continua exivit san
-guis, et aqua. Et qui 
vidit, testimonium per-
hibuit: et verum est 
testimonium ejus. Et 
Ille scit quia vera dicit: 
ut et vos credatis. Fac-
ta soot enim hæc ut 
Scriptura impleretur: 
Os non comminuetis 
ex eu. Et iterùm alia 
scriptura dicit: Vide-
bunt in que rn trans fi x-
erunt. 
hado (que cabalmente 
era aquel un sábado 
muy solemne) suplica-
ron los judíos á Plato 
que se les quebrasen 
las piernas á los cruci-
ficados y los quitasen 
de allí. Vinieron, pues, 
los soldados, y rompie-
ron las piernas del pri-
mero, y las del otro que 
Babia sido crucificado 
con El. Mas al llegar á 
Jesús, como lc vieron 
ya muerto, no se las 
quebraron; sino que 
uno de los soldados con 
la lanza le abrió el cos-
tado, y al instante salió 
sangre y agua. Y quien 
lo vió, lo asegura, y su 
testimonio es verdade-
ro. Y sabe que dice la 
verdad, y la atestigua 
para que vosotros Cam-
bien lo creais. Pues es-
tas cosas sucedieron, en 
cumplimiento de la Es-
critura: No le quebra-
réis ni un hueso; y del 
otro lugar de la Escri-
turaque dice: Dirigirán 
sus ojos hácia aquel á 
quien traspasaron. 
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Poco antes de terminar el Passio, y estando ya los mi-
nistros en el altar, el diácono va á la credencia, deja la 
planeta, se pone el estolon, y tomando el libro de los Evan-
gélios, lo deja en medio del altar. En seguida dice el Mun-
da cor meum, y sin pedir la bendicion, acompañado de 
los acúlitos sin ciriales, ni incienso, va a cantar en tono 
de Evangelio lo siguiente, sin signar antes al libro, ni á 
si mismo: 
Post hæc autem ro
-gavit Pilaturn Joseph 
ab Arimathea (ea quad 
esset discipulus Jesu, 
occultus autetn propter 
tnetum Judoeorum) ut 
tolleret corpus Jesu. Et 
perraisit Pilatus. Venit 
ergo, et tulit corpus Je 
su. Venit autem et Ni-
codemus, qui venerat 
ad Jesum norte pri-
mùm, ferens mixturara 
mirrhæ et aloes, quasi 
libras centum. Accepe-
runt ergo corpus Jesu, 
et ligaverunt illud lin-
teis cum aromatibus, 
sicut mos est Judæis 
sepelire. Erat autem in 
Despues de esto José 
de Arimatea que era 
discípulo de Jesús, aun-
que oculto por miedo á 
los judíos, rogó á Pila-
to poder retirar el cuer-
po de Jesús, y Pilato 
accedió á ello. Se fué, 
pues, y quitó el cuerpo 
de Jesús. Vino tambieu 
Nicodemo que habia ido 
primeramente de noche 
á hablar á Jesús, y tra-
jo una confeccion como 
de cien libras de mirra 
y áloe. Y tornaron el 
cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron con lienzos 
y aromas (1) , como 
acostumbran los judíos 
(I) CON LIENZOS Y AROMAS. Era costumbre entre losjudios, 
como en los denlas pueblos orientales, impregnar los cadaveres 
de olorosas esencias antes de depositarlos en la sepultura para 
que se conservasen por mas tiempo. Á esta costumbre se debe la 




loco, ubi crucifixus est, 
hortus: et in horto mo- 
nuineutuln nOVUllI, in 
quo noudum quisquam 
positus erat. lbi ergo, 
propter Parascevem Ju• 
dæorum, quia juxta 
erat monumentum, po- 
suerunt Jesum. 
enterrar á sus muertos. 
En el lugar en que Ba-
bia sido crucificado Ba-
bia un huerto, y en es-
te un sepulcro nuevo 
en el cual no se habla 
aun enterrado á nadie. 
Allí, pues, por causa 
de la Parasceve de los 
judíos, y porque estaba 
cerca el sepulcro, pusie-
ron á Jesús. 
El celebrante no besa el libro, y los ministros vuelven 
á sus puestos debas de él sin tomar el diácono la planeta. 
l.a primera parle de las oraciones la canta el celebrante 
en tono de Prefacio con las manos juntas; la segunda par-
te, empero, en tono de oraciones de misa ferial, con las 
manos extendidas. 
Mientras se cantan las admoniciones y oraciones el coro 
está en pié; solo se arrodilla al decir el diácono fleclamus 
gema, levantándose luego al decir el subdiacono ¿crate, 
y responde amen al fi n de las oraciones. 
OREMUS, dilectissimi uobis, pro Ecclesia REMOS (1), carísimos hermanos míos, por 
1) Oasuoa. Como Jesucristo en la cruz rogó a su eterno Pa-
dre por todos los hombres, sin exceptuar los mismos que le Insul-
taban y le hablan crucificado, la Iglesia, imitando tan bello y so-
lemne ejemplo de caridad, ora tamhien por lodos ellos, postran-
dose a menudo de rodillas para mostrar a Dios mayor sumision y 
humildad. Ora, efectivamente, basta pwr los herejes, cismaticos, 
paganos y judíos, enemigos lodos de la Iglesia, y en todas las 
Oraciones. menos en la de los juoíos, canta el diacono: oninque-
amos las rodillas», diciendo en seguida el subdiacono: (Levan-
ctaosn. No se hace la genuflexion antes de orar por los Judlos, en 
detestacion de las que éstos hacian por burla y escarnio de Jesus. 
Despues de esta Oracion el coro no responde «Amenn. 
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sancta Dei : uteam Deus la santa Iglesia de Dios, 
et Dominus noster pa- para que nuestro Dios y 
cificare, adunare, et Señor se digne conser-
custodire dignetur toto varia en paz y union, y 
orbe terrarum : subji- defenderla por toda la 
ciens el principatus et tierra, sujetando á ella 
potestates; detque no- los principados y potes-
bis quietam et tranquil- cades: y nos conceda 
lam vitam degentibus, una vida quieta y tran-
glorilicare Deum Pa- quita para glorificar á 
trem omnipotentem. DiosPadre om nipotente. 
OREMUS. 	 OREMOS 
	
D. Flectamus ge- 	 D. Hinquemos las 
nua. 	 rodillas. 
S. Levate. 	 S. Levantaos. 
OMNIPOTENS sempiter• OMNIPOTENTE y eter- ne Deus, qui glo- no Dios, que por Je- 
riam tuam omnibus in sucristo has revelado tu 
Christo gentibus reve- gloria á todas las gen
-lasti: custodi opera mi- tes: 'conserva las obra  
sericordiæ tuæ; ut Ec- de tu misericordia, para 
clesia tua, toto orbe dif- que tu Iglesia, extendida 
fusa, stabili fi de in con- por todo el mundo, per-
fessione tui nominis severe con firme fe en 
perseveret. Per eum- la confesion de tu nom-
dem Dominum, etc. bre. Por el mismo, etc. 
4. Amen. 	 >;,. Amén. 
	
REMUS, et pro bea- 	 REMOS tambien por 
	
tissimo Papa nos- 	 nuestro beatísimo 
tru N.: ut Deus et Do- Papa (aqui se nombra el 
minus poster qui elegit Papa reinante), paraque 
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eutu in ordine Episco- 
patus, salvum atque in- 
columem custodiat Ec- 




/l . Flectamus ge- 
nna. 
S. Levate. 
OMNIPOTENS sempiter-ne Deus , cujus ju- 
dicio universa fundan
-tur : respice propitius 
ad preces nostras , et 
electum nobis Antisti-
tem tua pielate conser-
va; ut cristiana plebs, 
quit te gubernatur auc-
tore, sub tanto Ponti-
fice, credulitatis suæ 
meritis augeatur. Per 
Dominum nostrum Je-
sum Christum, etc. 
rÿ. Amen.  
Dios nuestro Señor, que 
lo escogió en el Orden 
Episcopal , le conserve 
sano y salvo para bien 
de su santa Iglesia y 
gobierno de su santo 
pueblo. 
OREMOS. 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
OMNIPOTENTE  eter- 
no Dios , por cuyo 
juicio subsisten todas 
las cosas, recibe benig-
namente nuestras pre-
ces , y conserva por tu 
piedad al Papa que ele-
giste: para que el pue-
blo cristiano, regido por 
tu autoridad, aumente 
en méritos de su fe bajo 
tan gran Pontífice. Por 
el Señor, etc. 
g. Amén. 
O REMUS et pro omni- OaEbos  tam bien por bus Episcopis, Pres- todos los Obispos, 
byteris , ,,, Diacontbus , Presbíteros , Diáconos, 
Acolytis, '- "Exorcistis , Subdiáconos, -Acólitos, 
Lectoribus , Ostiariis, Exorcistas , ¡Lectores, 
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Confessoribus, Virgini- Ostiarios, Confesores, 
bus, Viduis, et pro onl- Vírgenes, Viudas y por 
ni populo sancto Dei. 	 todo el pueblo santo de 
Dios. 
OREMUS. 




ne Deus, cujus spi- 
ritu totum corpus Ec- 
clesiæ sanctificatur et 
regitur: exaudi nos pro 
universis Ordinibus 
supplicantes: ut, gratiæ 
tux munere, ab omni-
bus tibi gradibus fide- 
liter serviatur. Per Do-
ininum nostrum... In 
unitate ejusdem Spiri 
tus Sancti... 
g!. Amen. 
(ARMS et pro Catho- 
ki lico Rege nostro N.: 
ut Deus , et Dominus 
foster subditas illi fa- 
ciat omnes barbaras na- 
tiones, ad nostraln per-
petua rn pacem. 
OREMOS. 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
OMNIPOTENTE  eterno 
Dios , cuyo espíritu 
santifica y gobierna to-
do el cuerpo de la Igle-
sia: atiende las súplicas 
que te hacemos por to-
dos los órdenes , para 
que con auxilio de tu 
gracia te sirvan todos 
con fidelidad. Por nues-
tro Señor... En union 
del mismo Espíritu 
Santo... 
TII. Amén. 
REMOS Cambien por 
nuestro católico Rey (se pronunciará el nom-
bre del reinante), para 
que Dios nuestro Señor 
le sujete todas las na-
ciones bárbaras , á fin 
de gozar de una perpe-
tua paz. 
AIS^ . :169 
OREMUS. 
D. Flectamus ge- 
nua. 
S. Levate. 
UMNIPOTENS sempiter ne Deus , in cujus 
manu sunt omnium po-
testates, et omnium ju-
ra regnorum : respice 
ad Hispanum benignus 
regnum: ut gentes, quæ 




sum Christum , etc. 
4. Amen. 
REMUS et pro cate- 
chumenis nostris: 
ut Deus et Dominus nos-
ter adaperiat au res præ-
cordiorum ipsorum, ja-
nuamque misericordiæ: 
ut per lavacrum rege-
neralionis accepta re-
missione omnium pec-
catorum , et ipsi inve-
niantur in Christo Jesu 
• Domino nostro. 
9.1  
OREMOS. 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
OMNIPOTENTE y eterno Dios, en cuya mano 
esta el derecho y la 
fuerza de todos los rei-
nos : mira benigno al 
reino de Espa l^a, para 
que sean abatidas por 
el poder de tu diestra 
las naciones que con su 
liereza intenten domi-
narnos. Por Nuestro 
Señor Jesucristo, etc. 
rÿ. Amén. 
REMOS tambien por 
nuestros catectime-
nos , para que nuestro 
Dios y Señor abra los 
oidos de sus corazones 
y la puerta de la mise-
ricordia, á lin de que, 
recibida la remision de 
todos sus pecados por el 
Bautismo, sean incor-
porados con nosotros 






D. Flectamus ge- 
nua. 
S. Levate. 
OMNIPOTENS sempiter-ne Deus, qui Eccle- 
siam tuam nova sem-
per prole feecundas: 
auge (idem et intellec-
tum catechumenis nos-
tris ; ut renati fonte 
baptismatis , adoptio-
nis tuæ filiis aggregen-
tur. Per Dominum nos-
trum, etc. 
a). Amen. 
OREMUS, dilectissimi nobis , Deum Pa- 
trem omnipotentem, ut 
cunctis mundum pur- 
get erroribus : morbos 
auferat : famem depel- 
lat: aperiat carceres: 
vincula dissol vat: pere- 
grinantibus 	 reditum: 
infirmantibus 	 sanita- 
teln : navigantibus por- 
tum salutis indulgeat. 
OREMOS. 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
OMNIPOTENTE y eterno Dios que cada día 
fecundas con nuevos hi. 
jos tu Iglesia: aumenta 
la fe y la inteligencia 
de nuestros catecúme-
nos para que, regenera-
dos eu la fuente del bau-
tismo, sean afiliados en 
el número de tus hijos 
adoptivos. Por, etc. 
i . Amén. 
REMOS , 	 carísimos 
hermanos míos , á 
Dios Padre todopodero-
so para que purifique al 
mundo de todo error, 
cure las enfermedades, 
destierre el hambre, 
abra las cárceles, rom-
pa las cadenas de los 
cautivos, conceda á los 
caminantes el regreso, 
á los enfermos la salud, 
y puerto seguro á los 
navegantes. 
OREMUS. 
D. Flectamus ge- 
nua. 
S. Levate. 
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OREMOS 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
OMNIPOTENS Sempiter-ae Deus, moestorum 
consolatio, laborantium 
fortitudo: preveniaut 
ad te preces de quacum-
qne tribulations cla-
mantium : ut omnes sihi 
in necessitatibus suis 
misericordiam tuam 
gaudeant affaisse. Per 
Dominum nostrum Je-
sum Christum, etc. 
4. Amen. 
REMUS et pro hære- 
ticis et schismati- 
cis: ut Deus et Dominus 
noster eruat eos ab er-
roribus universis: et ad 
sanctam matrem Fccle- 






S. Levate.  
OMNIPOTENTE y eter-no Dios, consuelo 
de los afligidos, fortale-
za de los conturbados, 
haz que lleguen á tí las 
preces de los que en 
cualquier tribulacion te 
invocan; para que todos 
en sus necesidades ex-
perimenten con alegría 
los efectos de tu miseri-
cordia. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo, etc. 
u. Amén. 
• 
O REMOS tambien por los herejes y cismá- 
ticos, para que el Señor 
nuestro Dios los saque 
de todos sus errores, y 
se digne atraerlos al 
gremio de la santa ma-
dre Iglesia católica y 
apostólica. 
OREMOS, 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
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MNIPOTENS sempiter- 
ne Dens, qui salvas 
omnes, et neminem vis 
perire: respite ad ani-
mas diabolica fraude 
deceptas: ut omni hæ-
retica pravitate depo-
sita, errantium corda 
resipiscant, et ad veri-
tatis tune redeant uni




O REMUE et pro perfi- disJudæis: ut Deus, 
et Dominus 	 noster 
auferat, velamen de 
cordibus eorum; ut et 
ipsi agnoscant Jesum 
Christum Dominum 
nostrum. 
MNIPOTENTE y eterno 
Dios, Salvador de 
todos, que no quieres 
que ninguno se pierda, 
vuelve tus ojos á las 
almas seducidas por la 
diabólica astucia, para 
que, abjurando todacla-
se de herejías, vuelvan 
sobre sí, y entren en la 
union de tu verdad. 
Por nuestro Señor, etc. 
Amén. 
kiREMOS tambien por los pérfidos judíos, 
para que, quitándoles el 
Señor nuestro Dios el 
velo que ofusca sus co-
razones, reconozcan á 
nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Aquí el diácono no dice flectamus genua, ni el subdiá-
cono levare, sino que luego prosigue el celebrante sin decir 
oremus. 
MNIPOTENSSem piter- 
ne Deus, qui etiam 
Judaicam perfidiam à 
tua misericordia non 
repellis: exaudi preces 
nostras, quas pro illius 
OMNIPOTENTE y eter-no Dios, que no ex- 
cluyes de tu misericor-
dia álos pérfidos judíos, 
atiende las preces que 
te dirigimos por la ce- 
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populi obcæcatione de- guedad de aquel pue-
ferimus; ut aguita ve- blo, para que, recono-
ritatis tuæ luce , quæ ciendo la luz de tu ver-
Christus est, à suis te- dad Jesucristo , sal
-nebris eruantur. Per gan de sus tinieblas.
eumdemDominum,etc. Por el mismo nuestro 
Señor, etc. 
4. Amen. 	 Amén. 
O REMUS et pro paga- REMOS tambien por ais:utDeusomnipo- ` , los paganos, para 
tens auferat iniquita- que Dios todopoderoso 
tem à cordibus eorum; separe la iniquidad de 
ut relictis idolis suis, sus corazones y, aban-
convertantur ad Deum donando sus ídolos, se 
vivum et veruln , et conviertan al Dios vivo 
unicorn Filium ejus Je- y verdadero y á su úni-
sum Christum Deum et co Hijo Jesucristo Dios 
Dominum nostrum. y Señor nuestro. 
OREMUS. 
D. Flectamus 	 ge- 
nua. 
S. Levate. 
OMNIPOTENS sempi-terne Deus, qui non 
mortem 	 peccatorum, 
sed vitam semper in-
quiris: suscipe propi-
tius orationem nostram: 
et libera eos ab idolo-
rum cultura, et aggre-
ga Ecclesiæ tuæ sanc- 
OREMOS. 
0. Hinquemos 	 las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
MNIPOTENTE y eter- 
no Dios, que siem-
pre quieres la vida y no 
la muerte de los peca-
dores: admite benigna. 
mente nuestro ruego, y 
librándolos de la ido-
latria, agrégalos á tu 
santa Iglesia, para ala- 
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tæ, ad laudem et glo- 
riam nominis tui. Per  
Dominum nostrum, etc.  4. Amen.  
bauza y gloria de tu 
 
nombre. Por nuestro  
Señor Jesucristo, etc. 
rit. Amén. 
ADORACION DE LA CRUZ (1). 
Mientras se dicen las últimas oraciones, los acólitos ex-
tienden la alfombra morada desde la tarima hasta el lla-
no, poniendo encima en la segunda grada la almohada, y 
 
sobre ésta y parte de la alfombra el velo blanco, todo  
preparado ya para esta ceremonia.  
Concluidas las oraciones, baja el celebrante con los mi-
nistros al lado de la Epístola, donde se quita la casulla y 
 
el manipulo, el subdiacono la planeta, y éste y el diácono 
 
los manfpulos, sin dejar el estolon. Ambos se colocan a 
la esquina del altar, en la parte de la Epístola, fuera de 
 
la tarima, vuelto de cara al coro. El diacono despues de 
 
(1) A DORACION DR LA CRUZ. El papa san Gregorio, que rigió 
 
la Iglesia desde el año 550 hasta el de Got, fue quien instituyó esta 
 
augusta ceremonia, la cual se celebra desde entonces con la ma-
yor humildad y recogimiento. Por disposicion de dicho Pontífice 
 
el sacerdote y todo el clero deben ir a adorar el sacrosanto nia-
dero con los pies descalzos.  
Es esta una de las ceremonias que se celebran con extraordina-
ria solemnidad, ya para desagraviar a Jesús por los muchos ul-
trajes que hoy recibió de los judíos, ya para tributar la debida 
 
veneracion al sagrado instrumento en que consumó nuestra re-
dencion. - 
El angulo derecho del altar donde al empezar esta ceremonia 
 
se coloca el sacerdote, teniendo en la mano la cruz cubierta con un 
 
paño 6 gasa negra, simboliza la Palestina, situada en el Oriente,  
que con mucha propiedad se llama la «diestra del mundo», por 
 
haber empezado allí a ser conocido Jesucristo y et misterio de su 
cruz. Puesto allí el oficiante fuera de la tarima, despues de haber  
descubierto la extremidad superior de la cruz, entona el «Ecce lig- 
^ 
ç ADORACION DE LA CRUZ. 	 3'75 saludar al preste, va al medio del altar, sobre la tarima, hace genuflexion, loma la cruz, ó espera que se la entre-gue el maestro de ceremonias, y la lleva al celebrante, al cual la da en pié, sin ósculo, ni inclinacion alguna: hace otra genuflexion con los demás ministros y se pone á la derecha del oficiante, y á derecha é izquierda los minis-tros inferiores, formando un semicírculo, todos con las 
manos juntas. 
Luego el turiferario toma y abre el misal, y apoyándolo 
en su frente, se coloca de modo que pueda leer en aquel 
el celebrante. Este, ayudado del diácono, descubre la 
parte superior de la cruz hasta los brazos, sin que la ca-
beza del Crucifijo parezca, cuya imagen debe estar vuel-
ta hácia el pueblo, y elevándola con las dos manos á la 
altura de los ojos, empieza en tono solemne: 
F CCE LIGN 	 Cru- 	 rE AQGí el madero , 	 UM 	 I`cis. 	 llde la cruz. 
1" los ministros que están a su alrededor continúan : 
flume clara y solemnemente, levantando aquella a la altura de los 
ojos)). Luego que el coro ha concluido el «Vende, adoremus», el ce-
lebrante sube sobre la tarima avanzando un tanto hacia el medio 
del altar, y despues de descubrirla cabeza y el brazo derecho del 
Crucifijo, levanta algo mas la cruz y canta, en un tono un poco nias 
alto, las mismas palabras «Ecce Ifgnuw». El nuevo lugar en que 
canta esto el sacerdote simboliza la ciudad de ]erusalen, donde, 
antes que en otra parte, fue predicada la doctrina del Salvador. 
Finalmente, el sacerdote llega hasla el medio del altar, y alli, des-
cubriendo toda la cruz y levanlandola todavia mas, canta en tono 
mas alto que la segunda vez «Ecce, etc.» El medio del altar signi-
tica que Jesuscrucillcado en medio de dos ladrones fue reconocido 
tanto por sus palabras como por sus milagros y su muerte cual 
verdadero Hijo de Dios. «Verdaderamente éste era Hijo de Dios», 
exclamó el Centurion, jefe.de la escolta de los reos en el Calvario, 
mientras los espectadores volvían a sus casas goipeandose los pe-
chos como arrepentidos de haber tomado parte  un el Infando del-
cidio. 
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In quo salas mundi 	 Del que estuvo pen- 
pependit. 	 diente la salud del 
mundo. 
Responde el coro arrodillándose: 
p. Venite, adoremus. 	 Venid, adorémosle. 
Todos los ministros, menos el celebrante, se arrodillan 
ó inclinan un poco hacia la cruz con el coro, incluso el 
turiferario, cerrando el misal antes de verificarlo. 
Levantados todos, el celebrante se adelanta un poco 
hacia el sitio en que suele decirse el intróito; descubre 
aquel el brazo derecho y la cabeza del Crucifijo, y ele-
vando la cruz algo más que la primera vez, canta lambien 
solo, pero en tono mas alto: 
Ecce lignum Crucis. 
M.M. In quo salus mundi pependit. 
Coro. Venite, adoremus. 
En fin, habiéndose adelantado el celebrante con todos 
los ministros hasta al medio del altar, descubre Ioda la 
cruz, dando el velo al subdiácono; la eleva más que las 
dos veces anteriores, y canta en tono más alto: 
Ecce lignum Crucis. 
M.M. In quo salus mundi pependit. 
Coro. Venite, adoremus. 
Entonces el celebrante, permaneciendo los demas ar-
rodillados, baja al plano por la parte del Evangélio, se 
arrodilla en la ínfima grada y coloca la cruz sobre la al-
mohada. Se levanta, y reunidos el diácono y subdiácono 
con el, despues de hecha genuflexion a la cruz, pasan á 
sus asientos levantándose tambien el clero. El sacristan 
entre tanto descubre la cruz procesional y todas las cru-
ces de la iglesia, pero no las imágenes. 
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Dejado el calzado, el celebrante va solo a adorar la 
cruz con la cabeza descubierta y juntas las manos. A 
cierta distancia, se pone de rodillas y hace una breve 
oracion profundamente inclinado; luego se levanta, y 
acercándose algo mas á la cruz, repite la misma ceremo-
nia , y por fi n una tercera, en la que besa una sola vez 
los piés del Crucifijo. 
En cada estacion podrán decirse estas palabras: 
Adoramus te,Christe, et benedicimus tibi, quia 
per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 
Luego se levanta , hace genuflexion y se vuelve á su 
asiento, donde despues de calzado, auxiliado de los acó-
litos, y tomada la casulla y manipulo, se sienta y se cu-
bre, si no está a la vista del Monumento. 
En seguida el diácono y subdiacono, tambien descal-
zos, hacen inclinacion al preste y van juntes á adorar la 
cruz del mismo modo que él. Luego se retiran , se cal-
zan, toman los manipulos, y el subdiácono no se lo pone 
hasta haber vuelto la cruz á su lugar concluida la ado-
racion. Mientras ésta dura leen los Improperios con el 
preste. 
Despues de los ministros, pasa á adorar la cruz el cle-
ro, de dos en dos y observando las mismas ceremonias, 
descalzos, sin solideo y con las manos juntas. En seguida 
adoran el sacristan y los acólitos, y despues las autorida-
des ; éstas sin descalzarse. 
Si asiste algun obispo á este oficio, adora descalzo la 
cruz antes que el diácono y el subdiácono. acompafado 
de sus capellanes 6 del maestro de ceremonias. 
Si un principe 6 monarca quisiere adorar la cruz, irá 
tambien antes que el clero, pero sin descalzarse. 
Al dirigirse el celebrante á adorar la cruz , se cantan, 
todos 6 en parte, (segun fuere el número de los que van 
adorar) los siguientes versos 6 
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IMPROPERIOS (1). 
Para dar toda la solemnidad posible al acto de la ado-
racion, dos cantores de cada uno de los dos coros, pues-
tos en medio del coro, entonan los improperios y contes-
tan los coros, segun se vera. 
Los dos cantores del primer coro 
PPULOE MEUS, quid fe- 
ci tibi? aut in quo 
contristavi te? respon• 
de mihi. 
Quia eduxi te de 
terra Ægypti : parasti 
crucem Salvatori tuo. 
PUEBLO MÍO, ¿qué te hice? ¿.Eli qué te 
he contristado? respón-
deme. 
â. Porque te saqué 
de la tierra de Egipto, 
preparaste una cruz pa-
ra t u Salvador. 
Un coro responde: 
Agios b Theos. 	 I 	 Agios ó Theos. 
Y el otro coro contesta: 
Sanctus Deus. 	 I 	 Santo Dios. 
El primer coro: 
Agios ischyros. 	 I 	 Agios ischyros. 
(1) IMPROPERIOS. Nada más patético y conmovedor que esa 
série de versos, llamados «Improperios». Todos ellos son otras 
tantas amorosas quejas que el Señor dirige al pueblo judaico por 
la ingratitud con que correspondió a sus muchos y grandes bene-
ficios. Dignas de meditarse son estas quejas, y lodo cristiano de-
biera considerarlas como dirigidas a si mismo, comparando los 
innumerables beneficios que de Jesucristo tiene recibidos con la 
negra ingratitud con que le corresponde. 
Entremezcladas con los «Improperios» canta un coro «Agios ó 
Theos», y otras palabras griegas, y otro coro las canta en latin, 
cuya traduccion se da en su respectivo lugar. 
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El segundo coro: 
Sanctus fortis. 	 I 	 Santo fuerte. 
El primer coro : 
Agios athànatos, eleï• 	 Agios athánatos, eleï- 
son imas. 
	 son imas. 
El segundo coro: 
Sanctus immortalis 
	
Santo inmortal , ten 
miserere nobis. 	 misericordia de nos- 
otros. 
Los cantores del segundo coro : 
ý. Quia eduxi te per 
desertum quadraginta 
annis: et manna ciba-
vi te, et introduxi te in 
terrain satis bonam, 
parasti crucem Salvato- 
ri tuo. 
ý. Porque te con-
duje cuarenta años por 
el desierto, te alimenté 
con el maná, y te llevé 
á una tierra deliciosa, 
preparaste una cruz a 
tu Salvador. 
Los coros responden : 
Agios, d Theos, etc., Sanctus Deus, etc. 
De modo que el primer coro siempre repite A gios, y el 
segundo Sanctus. 
Los del primer coro cantan : 
ý. Quid ultra debui 	 ý. b  Qué más debí 
hacer por ti que no lo 
haya hecho ya? Yo te 
planté como viña mía 
hermosísima , y tú te 
has hecho para mí muy 
amargo, pues apagaste 
mi sed con vinagre, y 
facere tibi, et non feciY 
Ego quidem plantavi te 
vineam meam specio- 
sissimam : et tu facta 
es milli nimis amara: 
aceto namque sitim 
meam potasti , et Ian- 
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cea perforasti latus Sal- abriste con una lanza el 
vatori tuo. 	 costado de tu Salvador. 
Los coros responden: 
Agios, ó Theos, etc., Sanctus Deus, etc. 
Los versos del siguiente Improperio los cantan dos can-
tores alternando, y los dos coros juntos repiten despues 
de cada verso Popule meus, hasta Quia eduxit te, etc. 
Los cantores del segundo coro: 
it. Ego propter te 
Ilagellavi Ægyptum 
cum primogenitis suis: 
et tu me tlagellatum tra• 
didisti. 
ý. Por tí descargué 
mi azote sobre Egipto 
y sus primogénitos : y 
tú despues de haberme 
azotado me has entre- 
gado. 
Los dos coros: 
Popule meus , quid 
feci till? aut in quo 
contristavi te? respon-
de mili. 
Pueblo mío, b  qué te 
be hecho yo?¡, qué 
te he entristecio? res-
póndeme. 
Los del primer coro: 
Ir . Ego eduxi te de 
	 )t. Yo te saqué de 
Ægyto, demerso Plia- Egipto sumergiendo á 
raone in mare Rubrum: Faraon en el mar Rojo, 
et tu me tradidisti prin- y tú me has entregado 
cipibus sacerdotum. á los príncipes de los sa- 
cerdotes. 
Los dos coros repiten : 
Popule meus, etc. 
	 l 	 Pueblo mío, etc. 
Los del segundo coro: 
v. Ego ante te ape- 1 	 v. Yo te abri paso 
rui mare: et tu aperuis- en el mar, y tú has 
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ti lance. latus meum. abierto con una lanza 
mi costado. 
Los dos coros: 
Popule meus, etc. 	 I 	 Pueblo mío, etc. 
Los del primer coro: 
w- . Ego ante te præi- 	 y. Yo en forma de 
vi in columna nubis: et una columna te guié 
tu me duxisti ad præto• por el desierto, y tú 
rium Pilati. 
	 me has llevado al pre- 
torio de Pilato. 
Los dos coros: 
Popule meus, etc. 
	 Pueblo mio, etc. 
Los del segundo coro: 
Xi . Ego te pavi man- 
	 gr. Yo te alimenté 
na per desertum: et tu con el maná en el de-
me 
 cæcidisti alapis et sierto, y tú me hartaste 
flagellis. de bofetadas y azotes. 
Los dos coros: 
Popule meus, etc. 	 I 	 Pueblo mío, etc. 
Los cantores del primer coro: 
p. Ego te potavi 	 y. Yo te di de beber 
aqua salutis de petra: del agua saludable que 
et tu me potasti felle et saqué de la piedra, y tú 
aceto. 	 apagaste mi sed con 
hiel y vinagre. 
Los dos coros: 
Popule meus, etc. 	 I 	 Pueblo mío, etc. 
Los del segundo coro : 
y. 	 Ego propter te I 	 F. Yo por tí Neri á 
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Chananæorum reges los reyes de los cana-
percussi : et tu per- neos, y tú con una ca-
cussisti arundine caput ña heriste mi cabeza. 
meum. 
Los dos coros : 
Popule meus, etc. 	 J 	 Pueblo mío, etc. 
Los del primer coro : 
X.. Ego dedi tibi 
sceptrum regale : et tu 
dedisti capiti meo spi-
neam corona'. 
Yo te dí un cetro 
real , y tú has puesto 
sobre mi cabeza una co-
rona de espinas. 
Los dos coros : 
Popule meus, etc. 	 J 	 Pueblo mío, etc. 
Los del segundo coro: 
}. Ego te exaltavi 
magna virtute : et tu 
me suspendisti in pati-
bulo crucis. 
'. Yo te exalté con 
mi poder omnipotente, 
y tú me elevaste al pa-
tíbulo de la cruz. 
Los dos coros : 
Popule meus, etc. 	 J 	 Pueblo mío, etc. 
Luego se canta de la manera acostumbrada , lo que 
sigue. 
A ntiphona. Crucem 
tuam adoramus, Domi- 
ne : et sanctam reóur— 
rectionem tuam lauda-
mus, et glorificamus: 
ecce enitu propter lig-
num venit gaudium in 
universo mundo. 
Antífona. Adoramos, 
Señor, tu cruz : y ala-
bamos y glorificamos 
tu santa resurreccion, 
pues por el sag rado leño 
ha venido el gozo á to-
do el mundo. 
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PSALMUS LXVI. 
D EUS misereatur nos- tri, et benedicat 
nobis, illuminet vultum 
suum super nos, et mi- 
sereatur nostri. 
Anliphona. Crucem 
tuam adoramus, etc. 
SALMO 66. 
D los tenga misericor- dia de nosotros y 
nos bendiga: haga res-
plandecer su rostro so-
bre nosotros y nos mire 
con piedad. 
Antífona. Adoramos, 
Señor, tu cruz, etc. 
Por último se canta el  ý. Crux fidelis, y despues el Pan-
ge lingua, repitiendo despues de cada estrofa del Himno, 
alternando, Crux fidelis y Dulce lignum. 
v. 	 Crux fidelis, in -. 
ter omnes arbor una no-
bilis: hulla silva talem 
profert, fronde, flore, 
germine. 
Dulce ligum, dulces 
clavos, dulce pondus 
sustinet. 
71r. 0 cruz fiel, árbol 
el más noble entre cuan-
tos ha producido la sel-
va, y sin igual en la 
hoja, en la flor y en el 
fruto. 
Dulce leño, que con 
dulces clavos sostienes 
el dulce dueño mío. 
HIMNO. 
tNGE, t.t;vG UA(1), glo- 
riosi lauream certa- 
aNTESE y sea aplau-
lida la gloriosa vic- 
(I) PANGS, LINGUA, ETC. Este bellísimo himno lo compuso 
Fortunate. El autor de otro no menos hermoso y tierno, esto es, 
del «Vezilla Regis prodeuntn, fud Teodulto, obispo de Orleans, el 
mismo que compuso el «Gloria 
 taus», etc., que se canta en la pro-
cesion del Domingo de Rimos. Otros dicen que su autor fud san 
Teodosio, obispo y monje benedictino. 
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minis, et super Crucis' toria del certitmen, 
trophæo dic trium- y publíquese el noble 
phum nobilem: quali- triunfo que el Redentor 
ter Redemptor orbis im- del mundo alcanzó, in-
molatus vicerit. molado sobre la cruz. 
Crux fidelis, etc. 	 0 cruz fiel, etc. 
Ñ. De parentis pro- 	 t. Condolido del en- 
toplasti, fraude factor gaño de nuestros prime-
condolens: quando po- ros padres cuando co-
mi noxialis in necem mieron de la fatal man-
morsu ruit: ipse lig- zapa, se valió de un 
num tune notavit, dam- leño para salvar los ma-
na ligni ut solveret. les que otro leño habla 
ocasionado. 
Dulce leño, etc. 
t. Nuestra salud y 
el órden requerian esta 
obra, para burlar por el 
arte al arte del traidor, 
y remediar el daño en 
donde se cometió. 
0 cruz fiel, etc. 
Ñ. Llegada la sagra-
da plenitud de los tiem-
pos fué enviado de la 
patria celestial el Hijo 
del Dios Padre, y tomó 
carne humana en el se-
no de la Virgen. 
Dulce leño, etc. 
Dulce lignum, etc. 
t. Hoc opus nostræ 
salutis ordo depoposce-
rat; multiformis prodi-
toris ars ut artem falle
-ret: et medelam ferret 
indè, hostis unde læ-
serat. 
Crux fidelis, etc. 
t. Quando venit er-
go sacri plenitudo tem-
poris, missus est ab ar-
ce Patris Natus, orbis 
Cooditor: atque ventre 
virginale carne amictus 
prodiit. 
Dulce lignum, etc. 
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. Vagit infans, inter 
arcta conditus præse-
pia : membra , pannis 
iuvoluta, Virgo mater 
alligat : et Dei manus 
pedesque stricta cingit 
fascia. 
Crux fidelis, etc. 
$. 	 Lustra sex qui 
jam peregit, tempus im-
plens corporis; sponte 
libera Redemptor pas-
sioni deditus, Agnus in 
Crucis levatur immo-
landus stipite. 
Dulce lignum, etc. 
Felfe potus ecce 
languet; spina , clavi, 
lancea mite corpus per-
forarunt ; unda manat, 
et cruor: terra, pontus, 
astra, mundus, quo la-
vantur Ilumine! 
Crux fidelis, etc. 
l . Flecte ramos, ar-
bor alta , tensa laxa 
viscera, et rigor lentes
-cat ille, quem dedil na-
ti vi tas: et superni mem- 
ý. Llora el infante 
recostado en un pese-
bre; la Virgen Madre 
envuelve con pañales 
sus miembros, y faja 
los piés y manos del ni-
ño Dios. 
0 cruz fiel, etc. 
Cumplidos seis 
lustros (treinta años), 
se entregó espontánea-
mente el Redentor á 
la pasion, y fue sacrifi-
cado cual cordero en la 
cruz. 
Dulce leño, etc. 
Le dan á beber 
hiel , y traspasan su 
cuerpo espinas , clavos 
y lanza , manando de 
su herida sangre en 
que es lavado todo el 
mundo. 
0 cruz fiel, etc. 
ý. Dobla tus ramas, 
árbol elevado, ablán-
dense tus entrañas y mi-
tiguese tu natural dure-
za, tratando con btau- 
bra Regis tende miti dura los miembros del 
stipite. 
	 Rey supremo. 





*. Sola digna tu fuis- 
ti ferre mundi victi-
mam ; atque portum 
præparare arca mundo 
naufrago: quam sacer 
cruor perunxit, fusus 
Agni corpore. 
Crux fidelis, etc. 
ý. Sempiterna sit 
beatæ Trinitati gloria: 
æqua Patri , Filioque; 
par decus Paraclito: 
unius trinique nomen 
laudet universitas. 
Amen. 
Dulce lignum, etc. 
ý. Sola tú fuiste dig-
na de llevar la víctima 
sagrada y de preparar 
el puerto de salvacion 
para el arca del mundo, 
rociada con la sangre 
que destilaba del Cor-
dero. 
0 cruz fiel, etc. 
ý. Sempiterna sea 
la gloria á la beatísima 
Trinidad : igual al Pa-
dre y al Hijo, como al 
Paracleto (Espíritu San-
to); cuyo nombre uno y 
trino alabe todo el uni-
verso. Amén. 
Dulce leño; etc. 
Cuando esté para terminarse la adoracion de la oruz, 
se encenderán las velas del altar y las de los acólitos, 
amarillas como las del altar. El diácono entre tanto, he-
cha inclinacion al celebrante, va por la bolsa de los cor-
porales, y los extiende sobre el altar, traslada el misal al 
lado del Evangélio y vuelve á sentarse, saludando antes 
al celebrante, con el subdiácono, que habrá debido per-
manecer en pié desde que se levantó el diácono. 
Acabada la adoracion, el diácono y el subdiácono se le-
vantan ; y, dejando aquel el bonete, y hecha vénia al ce-
lebrante, acompañado del ceremoniero y sacristán, va á 
retirar la cruz. Para ello, hecha genuflexion en el plano, 
se arrodilla, toma la cruz, y elevándola á la altura de los 
ojos, la lleva al altar, y la coloca en su lugar: al subir 
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con ella las gradas, todos se arrodillan. Luego el mismo 
diácono hace genu fl exion y vuelve al lado del preste, que 
esta ya sentado, y, hecha la correspondiente vénia, se 
sientan 61 y el subdiácono, permaneciendo así los tres, 
mientras se reparten las velas y se dispone lo necesario 
para la procesion. Los acólitos quitan la alfombra y todo 
lo demás que sirvió para la adoracion. 
PROCESION. 
Un subdiácono con dalmática negra, llevando descu-
bierta la cruz procesional, y acompalado de dos acólitos, 
sale de la sacristía y se sitúa á la entrada del presbite-
rio; y en seguida se ordena la procesion. El celebrante 
y los ministros se levantan, dejan los bonetes, hacen ge-
nu fl exion, y en silencio, uno tras otro, y juntas las ma-
nos ante el pecho, se dirigen al monumento precedidos 
de los turiferarios, del subdiácono con la cruz y acóli-
tos y del clero. 
Al llegar al monumento, el suhdiácono, que lleva la cruz, 
y los acólitos se quedan en pié, en lugar en que no estor-
ben al clero; los turiferarios hacen genuflexion y se ar-
rodillan al lado del altar; y el clero va poniéndose tank 
bien de rodillas en el plano en dos filas, de modo que los 
más dignos queden más inmediatos al altar, y quede 
espacio para que puedan pasar el celebrante y los minis-
tros,; quienes, al llegar á las gradas, se arrodillan y ha-
cen un rato de oracion; y mientras tanto los portantes de 
pálio lo toman y se colocan en el lugar correspondiente: 
Hecha la oracion, el diácono se levanta, toma del cue-
llo del preste la llave de la urna, va al altarcito que hay 
ante el sagrario, hace genuflexion, abre la urna, hace 
otra vez genuflexion, y vuelve á la derecha del celebran-
te. Este se levanta con el subdiácono, y echa incienso, 
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sin bendecirlo, en los incensarios, ministrándoselo el diá-
cono, sin ósculos. Luego se arrodilla, recibe del diácono 
un turíbulo, é inciensa con tres incensaciones á Jesu- 
cristo sacramentado. Devuelto el incensario, el subdiá-
cono con el ceremoniero acomodan un pano de hombros 
blanco sobre las espaldas del celebrante, mientras el diá-
cono va de nuevo al altar del Monumento, y hecha genu-
flexion, toma el cáliz y lo da en pié al celebrants, que 
aun permanece arrodillado, cuidando de cubrirlo bien 
con el paño de hombros. Entonces el preste se levanta y 
se vuelve hacia el clero entre el diácono que pasa á su 
derecha y el subdiácono á su izquierda. 
Los cantores, todavla arrodillados, entonan el himno 
siguiente, y en seguida se levantan todos los demás, y la 
procesion se dirige al altar en que se ha de oficiar, por 
el camino más largo, y con el mismo Orden que ayer, 







Qua vita mortem per-
tulit. 
Et morte vitam protu-
lit, 
Quæ, vulnerata lanceæ 
Mucrone diro , crimi-
oum 
Ut nos lavaret sordi-
bus, 
VA
tremolan del rey 
los estandartes: 
De la cruz el misterio 
resplandece; 
En la cual padeció 
muerte el que es vida, 
Y dió al hombre la vida 
con su muerte. 
Que, herido de la lanza 
con la punta, 
(Que un-soldado la en- 
ristra y acomete), 
Para lavar nuestras in- 
mundas manchas, 
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Manavit Linda et san-
guine. 
lutpleta sont quæ con-
cinit 
David fideli carmine, 
Dicendo nationihus: 
Regnavit à ligno Deus. 
Arbor decora et ful-
gida, 
Ornata Regis purpura, 
Electa digno stipite 
Tarn sancta membra 
tangere. 
Beata, cujus brachiis 
Pretium pependit sæ-
culi, 
Statera facia corporis,  
Tulitque prædam tàr-
tari. 
O crux, ave, spes uni-
cal 
Hoc passionis tempore, 
Piis adauge gratiam, 
Reisque dele crimina. 
Manó agua y sangre 
portentosamente. 
Lo que cantó David ya 
se ha cumplido, 
Cuando profetizó á to- 
das las gentes, 
Que habia de reinar 
Dios verdadero,  
Del árbol sacro de la  
cruz pendiente.  
Árbol el más brillante  
y más hermoso, 
Por la púrpura real que 
te ennoblece,  
AI contacto de aquellos 
miembros santos! 
Dichoso el tronco que 
logró tal suerte. 
Mil veces feliz tú, de 
cuyos brazos  
El que en precio se dió 
del mundo, pende: 
Que, medida de aquel 
cuerpo sagrado  
Quitas la presa á las 
tartáreas muertes.  
Cruz, única esperanza, 
Dios te guarde! 




A los justos auméntales  
la gracia,  
Y á los impíos de su 
 
culpa absuelve.  
y- 
:190 VIERNES 
Te fons salutis, Trini- 
tas, 
Cullaudet omnis spiri- 
tus: 
Quibus Crucis victo- 
riam 
Largiris, adde præ- 
mium. Amen. 
SANTO. 
0 fuente de salud, Tri-
nidad santa, 
Toda alma te alabe y te 
venere: 
A los que de la cruz das 
la victoria, 
Dales eterno premio 
juntamente. Amén. 
Si el curso es largo se repite el himno, guardando la 
conclusion para el lin: el celebrante y ministros lo van 
rezando en voz baja y los turiferarios van incensando de 
continuo al Santísimo Sacramento. 
Luego de llegar al altar, el que lleva la cruz la deja al 
lado de la epístola, y va a desnudarse: los acólitos dejan 
sus candeleros en la credencia ; el clero, formando un se-
micírculo, se arrodilla al rededor del altar; a una y otra 
parte de las gradas los turiferarios; y los domas se arro-
dillan en el plano, permaneciendo todos con las velas 6 
hachas encendidas hesta despues de la cornunion. 
Ast que el celebrante ha subido a la segunda grada, el 
diácono se arrodilla delante de 'el y recibe el Santísimo; 
y luego de haber dado tiempo al celebrante y subdiáco-
no de arrodillarse y adorarlo, se levanta y pone el caliz 
sobre el corporal, desatando la cinta 6 cordon que suje-
taba el cubre cáliz. Hace en seguida genuflexion y baja á 
la derecha del celebrante, el cual, dejado ya el patio de 
hombros, que le quita el subdiacono, se levanta, pone in-
cienso en un turíbulo, sin bendicion y sin ósculos, y pues-
to otra vez de rodillas, inciensa con tres incensaciones 
al Santísimo Sacramento, haciendo antes y despues pro-
funda inclinacion, y entrega el incensario al diácono, y 
éste al turiferario. 
En seguida se levantan el celebrante y sus ministros, 
suben al altar y hacen genuflexion. El celebrante se re- 
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tira con el subdiácono un poco hácia el lado del Evangé-
lio; el diácono, llegando al medio, y repetida genuflexion, 
quita el velo, la patena y la hijuela de encima del cáliz, y 
deja la patena sobre el corporal hacia al lado de  la epísto- 
la; vuelve á hacer genuflexion y da lugar para que llegue 
al medio el celebrante, el cual, hecha genuflexion, toma 
el cáliz y, ladeándolo, hace caer con cuidado la Hostia so-
bre la patena que el diácono sostiene con ambas manos. El 
celebrante procurara no tocar la sagrada Hostia con las 
manos, y si esto sucediera, se purificará los dedos en el 
vaso que para esto deberá estar alli preparado, los enju-
gará con el purificador, y el agua la sumirá despues de 
la comunion. 
Puesta la Hostia en la patena, el celebrantecoloca el cá-
liz en medio del corporal, y tomando con ambas manos la 
patena del diácono, deja la Hostia sobre el corporal, sin 
hacer cruz ni decir palabra alguna, y la patena al lado de 
la Epístola encima y no debajo de aquel, por las partícu-
las que pudiera contener. Luego el subdiacono hace ge-
nuflexion y pasa al lado de la epístola a la derecha del 
diácono haciendo nueva genu fl exion, toma las vinaje-
ras de manos de un acólito, da la del vino al diácono, y 
éste , sin limpiar el cáliz , ni sacarlo fuera del corporal, 
pone vino en él , y el subdiácono echa un poco de agua 
como en la Misa, sin que el celebrante la bendiga, ni diga 
la oracion, Deus qui humance subslantice. El mismo diáco-
no, sin purificar el cáliz por dentro y sin ósculo alguno, 
lo da al celebrante, quien lo pone en su lugar detrás de la 
Hostia sin decir nada, ni hacer cruz con él; y el diácono, 
sin hacer genuflexion, lo cubre con la hijuela. El subdiá-
cono vuelve á colocarse a la izquierda del preste luego de 
ministradas las vinajeras, haciendo las debidas genuflexio-
nes. Entonces el turiferario sube á la tarima y el celebran-
te pone incienso sin bendecirle, ministrándoselo el diaco-
no sin ósculos, y, hecha genuflexion con sus ministros, 
inciensa la Oblata en la forma acostumbrada, diciendo: 
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INCENSUM istud à te be- ESTE incienso que tú uedictum, aseendat  4has bendecido , su- 
ad te, Domine; et des- ba, 6 Señor, hasta ti, 
cendal super nos mise- y descienda sobre nos-
ri .cordia tua. otros tu misericordia. 
Al incensar la cruz y el altar, dice: 
Ð IRIGATUR, Domine, oratio mea, sicut in- 
censum in conspectu 
tuo: elevatio minium 
 Inearu msacri ficium ves- 
pertinum. Pone, Domi-
ne, custodiam on meo, 
en ostium circumstan- 
tiæ labiis meis: ut non 
declinet cor meum in 
verba malitiæ, ad excú- 
sandas excusationes in 
peccatis. 
`ti uue mi oracion á tí 
^Jcomo el humo del in-
cienso, y la elevacion 
de mis manos te sea 
grata como el sacrificio 
vespertino. Pon, 6 Se-
ñor, guarda á mi boca 
y puerta á mis labios, 
para que mi corazon no 
se desmande en pala-
bras malas buscando 
excusa á mis pecados. 
Concluida la incensacion, el celebrante entrega el Incen-
sario al diácono en el lado de la epístola, de cara al pue-
blo y con el rostro algo Inclinado hacia el altar, diciendo: 
ACCENDAT in nobis Dominas igneln sui 




NCIENDA el Señor en 
el fuego de 
su amor y la llama de 
la caridad eterna. 
Amén. 
• 
El diácono recibe sin ósculos el incensario, y lo entre-
ga al turiferario, que se retira, hecha genuflexion: y el 
presle en la misma posicfon y sin aguardar que le in- 
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ciensen, se lava los dedos sin decir el salmo Lavabo, etc. , 
ministrandole el agua y toalla los acólitos.  
En seguida el celebrante pasa al medio del altar y hace  
genuflexion, lo mismo que el diácono en la segunda gra-
da, y el subdiácono en la última. Despues de esto el diá-
cono sube á la parte en que está el misal, y el subdiáco-
no se queda detrás del celebrante, quien, inclinado y con  
las manos juntas sobre el altar, dice en voz baja:  
IN SPIRITU h U m llltatis, et in animo contrito  
suscipiamur à te, Do-
mine: et sic fiat sacri-
ficium nostrum in cons  
pectu tuo odié; ut pla-
ceat tibi Domine Deus.  
CON(C  UN ESPÍRITU humi- 
y un corazon  
contrito seamos recibi-
dos de ti, y de tal ma-
nera se haga hoy delan-
te de ti este sacrificio 
que te sea agradable.  
Luego besa el altar, hace genuflexion y, retirándose al-
go hácia la parte del Evangelio, se vuelve al pueblo sin 
dar las espaldas . al Santisimo Sacramento, y dice:  
ORATE, fratres, ut ineum ac vestrum  
sacrificium acceptabile 
 
fiat spud Deum Patrem 
 omoipotentem. 
¡ARAD, hermanos, pa- 
k /re que mi sacri fi cio, 
que lo es tambien vues-
tro. , sea agradable á Dios 
Padre omnipotente. 
 
Sin dar la vuelta entera, como en los demás dias, vuel-
ve el celebrante al medio del altar, donde repite la genu-
flexion. Los ministros no contestan: Suscipiat, etc., y  





moniti, et divina 
OREMOS, 
INSTRU1DOS por los sa-ludables preceptos y 
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institutioneformati, au-
demus dicere: Pater 




segun la divina instila
-cion que nos dió, osa-
mos decir: Padre nues-
tro (1), etc. Y no nos de-
jes caer en la tentation. 
Luego que el celebrante empieza el Paler nosier, etc., 
el diacono hace genuflexion, baja á la segunda grada, en 
donde repite la genuflexion, y permanece allí teniendo 
detrás al subdiácono. Terminado el Paler nosier, el coro 
en voz alta responde: 
Sed libera nos à malo. I 
	
Mas libranos de mal. 
El celebrante dice en voz baja amen, y luego canta, 
extendidas siempre las manos y en tono de oracion fe-
rial, sin tomar la patena ni signarse al final con la mis-
ma, lo siguiente: 
L IBERA nos, quæsu-inus Domine,ab om- 
nibus malls præteritis, 
præsentibus, et luturis: 
et intercedente beata 
et gloriosa semper Vir-
gine Dei genitrice Ma-
ria, culo beatis Aposto. 
lis tuis Petro et Paulo, 
1  lE ROGAMOS, ó Señor , . que nos libres de to- 
dos los males pasados, 
presentes y venideros: 
y por la intercesion de 
la bienaventurada y glo-
riosa siempre Virgen 
María, Madre de Dios, 
y de tus bienaventu- 
(I) PADRE NUESTRO. Todo lo demas del Cánon se suprime, asi 
como tambien el «Agnus Dei», el «Pax Dominio, el «Postcommu-
nio», y no se da tampoco la bendicion, porque cono todo esto ex-
presa mas ó menos jubilo y contento, la Iglesia esta demasiado 
afligida para entregarse a la menor alegría. Solo se dice el «Pater 
foster» con el «Libera nos» en voz alta para hacernos saber ó re-
cordarnos que Jesús una vez muerto descendió boy al limbo a li-
bertar las alunas que allí esperaban su santo advenimiento. 1 
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atque Andrea, et omni- rados apóstoles Pedro,  
bus Sanctis, da propi-
tins pacem in diebus  
nostris; ut ope miseri-  
cordiæ tux adjuti, et á  
peccato simus semper  
liberi, et ab omni per- 
turbatione securi. Per  
eumdem dominum nos-
trum Jesum Chris-  
tum, etc. 4. Amen. 
El celebrante hace genuflexion, pone la Hóstla sobre  
la patena, y tomándola con la mano derecha, la eleva con  
esta sola mano muy despacio, á fin de que la vean y 
 
adoren los asistentes, teniendo él los ojus fijos en la mis-
ma, mientras con la mano 'izquierda apoya la patena en  
el corporal.  
Mientras el celebrante bajá la 116stia, se levantan los 
 
ministros, y se colocan el diácono á la derecha del cele-
brante, y á la izquierda el subdiácono haciendo genufle-
xion. El diácono_ descubreinmediatamente el cáliz sin 
hacer genu flexion, y el celebrante, al bajar la H6stia, po-
ne la mano encima de la boca del cáliz, levanta la mano 
izquierda y cogiendo la ['Ostia con ambas manos, la di-
vide en tres partes como de ordinario se hace, sin decir 
nada, ni hacer signo alguno con la partícula sobre el cá-
liz, el cual cubre el diacono con la hijuela. 
Durante la elevacion no se inciensa al Santísimo, ni se 
toca la campanilla (pero sl tres veces la matraca), ni 
los ministros levantan la casulla. 
Despues de esto, el celebrante sin decir A gnus Dei, etc., 
ni las dos primeras oraciones de la comunion, reza en 
voz baja, inclinado y con las manos juntas sobre el altar: 
Pablo, Andrés, y de to-
dos los Santos, dános  
por tu bondad la paz  
en nuestros dias; para  
que, socorridos con el  
auxilio de tu misericor-
dia, seamos siempre li-
bres del pecado y se-
guros de toda pertur-
bacion. Por el mis-
mo, etc. 4. Amén. 
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pERCEPTIO Corpo ris lui, Domine Jesu 
Christe, quod ego indig. 
nus sumere præsumo, 
non mihi proveniat in 
judicium et condemna-
tionem ; sed pro tua 
pietate prosit mihi ad 
tutamentum mentis, et 
corporis, et ad mede-
lam percipiendam. Qui 
vi vis et regnas cum Deo 
Patre in uni taie Spiri-
tas Sancti Deus, per 
oninia sæcula sæculo-
rum. Amen. 
LA PARTICIPACION de tu cuerpo que yo, aun- 
que indigno, me atrevo 
á recibir, no me sirva, 
6 Señor Jesucristo, de 
juicio y condenacion; 
sino que me sea por tu 
piedad defensa para el 
alma y cuerpo, y reme-
dio para todos mis ma-
les. Hazlo tú que, sien-
do Dios vivo, reinas con 
Dios Padre en union 
con el Espíritu Santo 
por todos los siglos de 
los siglos. Amén. 
Entretanto el diácono pasa al lado del Evangélio, y el 
subdiacono al de la epistola haciendo genu flexion en una 
y otra parte. 
El celebrante, acabada la oracion, hace genuflexion con 
sus ministros, y tomando la hostia como en la misa or-
dinaria, teniendo la patena debajo de ella, dice: 
ANEM coelestem acci- 
piam, et nomen Do-
mini invocabo. 
ToMARÉ el pan celes - tial é invocaré el 
nombre del Señor. 
En seguida, inclinado y como de costumbre, dice por 
tres veces, hiriéndose el pecho: 
DOMINE, non sum dig- nus, ut intres sub 
tecturn meum : sed tan-
tùm dit verbo, et sana-
bitur anima mea. 
ENOR, yo no soy dig- 
no que entres en mi 
cuerpo: mas pro fi ere 
una sola palabra y será 
sana mi alma. 
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Y hace la sedal de la cruz con la Hóstia, diciendo en 
secreto: 
Onpus Domini nostri 
Jesu Christi custo- 
dial animam mean] in 
vitam æternam. Amen. 
E L CUERPO de Nuestro Señor Jesucristo 
guarde mi alma para la 
vida eterna. Amén. 
En seguida comulga con la mayor reverencia, estando 
los ministros profundamente inclinados y con las manos 
juntas. 
Sumida la Hóstia, al separar el celebrante las manos, el 
subdiácono descubre el cáliz, hacen genuflexion, recoge 
aquel los fragmentos con la patena, sin decir nada, los po-
ne en el cáliz y consume la partícula que hay en él junio 
con el vino y agua, sin hacer la sehal de la cruz, estando 
Cambien inclinados sus ministros. 
Luego el subdiacono vierte vino y agua en los dedos 
del celebrante, puestos sobre el cáliz, y Cambien el agua 
con que se los ha purificado si losé la Hóstia al sacarla 
del cáliz. 
Recibida la ablucion, el celebrante deja el cáliz fuera 
del corporal al lado del Evangélio, y medianamente incli-
nado y juntas las manos delante del pecho, dice: 
QUOD ore sumpsi-mus, Domine, pura 
mente capiamus: et de 
munere temporali fiat 
nobis remedium sempi-
ternum. 
ez, 6 Señor, que re- 
ci bamos con tin co- 
razon puro lo que toma- 
mos por la boca, y que 
este don temporal nos 
sea un remedio eterno. 
No se dice: Corpus t.uum, etc., ni Poslcommunio, ni 
Placeal; el diácono cierra el misal y hecha genuflexion, 
va á la credencia, deja el estolon, se pone la planeta y 
y vuelve á la derecha del celebrante en donde repite la 
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genuflexion. El subdiácono,que ha pasado á la parte iz-
quierda, enjuga el cáliz, lo cubre, pone los corporales en 
la bolsa y lo entrega al maestro de ceremonias, 6 lo lleva 
á la credencia; y, reuniéndose luego con el celebrante y 
el diácono, bajan al plano del presbiterio, reciben los bo-
netes, y hecha genuflexion á la cruz, se retiran, puestos 
los bonetes, precedidos de los acólitos. 
Luego despues de la comunion, los portantes del pálio 
lo dejan y se retiran : se apagan todas las velas, y los de 
las hachas van á la sacristía, mientras el clero vuelve al 
coro para rezar Vísperas, durante las cuales, el sacris-
tan con los acólitos retira los manteles y todo lo que hay 
en el altar y en la credencia, sin dejar mas que dos velas 
encendidas junto á la cruz. 
SÁBADO SANTO ( 1 ). 
S EPULTADO el Señor al anochecer del viernes, su desolada Madre quedó sumida en la más triste y coin pieta soledad. Privada de la vis- 
ta y compañía de su Hijo, de Aquel que era la 
luz de sus ojos, el alma de su alma, todo su con-
suelo y su vida, quedó la pobre Señora como ane-
gada en un inmenso mar de amargura, como se-
pultada en un abismo sin fondo de dolor!... 
Fuentes inagotables de llanto eran sus ojos, cen-
tro de imponderables torturas era su corazon, y 
no obstante, ni la más leve queja brotó de sus 
labios , ni un solo momento cesó de estar resig- 
(1) SÁBADO SANTO. La semana de los judíos estaba dividi-
da, como la nuestra, en siete días, á cuyo día séptimo llamaban 
sabado, esto es, dia de descanso ó festivo, en memoria del sépti-
mo dia en que Dios, habiendo criado el mundo, descansó. El mis-
mo nombre de sabado lo daban á los demás de la semana, dis-
tinguiéndose de este modo: primer sabado, segundo sabado, etc. 
A . ! que nosotros llamamos «viernes», Ilamábanlo ellos «Parasce-
ves», que significa preparacion a la fiesta». Parasceves es un 
nombre griego que , con varias otros adoptaron los judíos des-
pees de haber estado varias veces cautivos en Grecia. Al día de 
hoy le llamamos los cristianos, como los judíos, sabado y le ape-
llidamos «santo» como todos los demas dial de esta semana por 
los muchos y santos misterios que se cumplieron en ella. 
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nada á la justiciera voluntad del cielo, ni un so-
lo instante dejó de mostrarse digna Madre del 
Redentor y de los redimidos !... ¿Podrá encon-
trarse en los anales del inundo otra madre com-
parable con ella?... 
Dispersos y ocultos hallábanse los Apóstoles 
desde la escena de Gethsemaní á causa del mie-
do que habian cobrado á los judíos. i Cuán vi-
tuperable cobardía! Sellada estaba con el sello 
de la autoridad la losa del sepulcro del Señor, y 
custodiado éste con numerosa guardia romana 
por temor de que los Discípulos robasen el ca-
dáver de su divino Maestro. ¿Cuán temerario é 
injustificable temor! ¿Cómo habian de atrever-
se á tanto unos hombres cuyo jefe había tembla-
do y negado repetidas veces á Jesús al oir la acu-
sadora voz de la criada del pontífice?... 
Triste fué aquel año la Pascua de los judíos, 
ya por los tétricos sucesos del día anterior, ya 
por la consteruacion que á consecuencia de ellos 
habla cundido eu todos los corazones. La santí-
sima Virgen, durante todo el día de hoy, estuvo 
retirada en casa de su hijo adoptivo Juan, hijo 
del Zebedeo; pero en medio de sus incesantes y 
acerbos dolores no dejó un momento de creer 
firmemente y esperar confiada que al tercer día 
de su muerte Jesús saldría triunfante del sepul-
cro, segun lo habia anunciado y prometido; pro-
digio que se verificó puntualmente como lo ha-
bia prometido y anunciado. 
La Iglesia nuestra Madre, á pesar del gran 
duelo que guarda todo el día de hoy por causa 
de su horfandad , celebra aquel fausto suceso en 
esta mañana anticipando los divinos oficios que 
i 
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soban antiguamente solemnizarse en la noche 
del Sábado al Domingo, con el fin de evitar los 
graves inconvenientes que con el tiempo se ob-
servaron en las celebraciones nocturnas por ra-
zon de la poca edificante compostura de los fi e-
les, no tan fervorosa, por desgracia, como en un 
principio. 
Mucha, grande y justa es la alegría que mues-
tran los cristianos al toque de Aleluya, y no obs-
tante justo es tambien que pasen el día en un 
santo recogimiento, pues el Salvador permane-
ció todavía muerto y sepultado durante todo el 
sábado, y no resucitó hasta las primeras horas 
de la madrugada del Domingo. 
Santamente curiosas y sumamente edificantes 
son las variadas ceremonias del oficio que esta 
mañana celebra la Iglesia, y es verdaderamente 
digno de deplorar que apenas uno que otro cris-
tiano asista á dicho oficio en tan santo día. 
AD MATUTINUM. Á MAITINES. 
IN PRIMO NOCTURNO. 	 PRIMER NOCTURNO. 
Paler nosier, Ave Maria y Credo. 
Se dicen en secreto y luego se empieza absolutamente 
por la siguiente: 
Antiphona. In pace in 	 Antífona. En paz y 
idipsuin dormiam et re- union dormiré y des-
quiescam. 	 cansaré. 
PSALMUS IV. 
	 SALMO 4. 
C
0 M INVOCAREN, exau- (Eco que le invoqué, 
livit me Deus justi-  4oyóme Dios, que es 
26 
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tiæ meat, etc. ,(pag.284). 
Antiphona. l u pace in 
idipsuru, etc. 
Alla Anóiph. Habita-
bit in tabernaculo tuo, 
requiescet in monte 
sancto tuo. 
PSALMUS XIV. 
mi justicia: (páq. 281). 
Antna. En paz y 
unjo 	 te. 
Otra Anlíf. Habitará 
eu tu tabernáculo, des-
cansará en tu santo 
monte. 
SALMO 14. 
OoMINE, quis habita- QEÑOR, ¿quién habita-
lJoit in tabernaculo rá en tu tabernácu-
tuo? * ant quis requies- lo? " 6 ¿quién descan-
cet in monte sancto tuo? sará en , tu monte santo? 
Qui ingreditur sine 
	 E. que camina sin 
macula , * et operatur 	 fi  dia:* * y obra segun 
justitiam. 	 justicia. 
Qui loquitur verita- 	 El qua habla verdad . 
tem in corde suo, * qui .agua su corazon: " y 
non egit dolum in lin- no tuvo  engaiio en su 
gua sua : lengua. 
No hizo mal á nadie: 
* ni dió oidos á las pa-
labras injuriosas profe-
ridas contra su prójimo. 
Delante de él es re-
putado como nada el 
maligno: • pero honra 
á los que temen al Se-
ñor. 
Que no engaña á su 
prójimo en sus jura-
mentos: * que no dió 
Nec fecit proximo suo 
maim,* et opprobrium 
non accepit adversùs 
proximos suos. 
Ad nibilu n deductus 
est in conspectu ejus 
ma,igaus : * timentes 
auteur Dominum glori-
flea t. 
Qui jurat proximo 
suo, et non decipit, * 
qui pecuniam suarn non 
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dedit ad usuram, et 
munera super innocen-
tem non accepit. 
Qui tacit bæc , * non 
movebitur in æternum. 
Antiphona. Habitabit 
in tabernaculo tuo, re-
quiescet in monte sanc-
to tao. 
Alia Antiph. Caro 
mea reps ejscet in spe. 
PSALMUS XV. 
onszavA me, Domi- 
quoniam spera- 
vi ^ n te. ,* Dixi Domino: 
Deus meus es tu, quo-
niam bonorum meorum 
non eges.. 
Sanctis, qui sunt in 
terra ejus, * mirificavit 
omnes voluntates meas 
in eis. 
Multiplicatæ sunt in-
firmitates eorum : * pos-
tea acceleraverunt. 
Non congregabo con-
venticula eorum de san
-guinibus: * nec memor 
ero nominum corum 
per labia mea.  
su dinero á usura, ni 
recibió dádivas para 
oprimir al inocente. 
El que hace esto: * 
jamás se moverá. 
Antífona. Habitará 
en tu tabernáculo, des-
cansará en tu santo 
monte. 
Otra Anti f. Mi car-
ne descansará con espe-
ranza. 
SALMO 15. 
CONSÉRVAME, Señor, porque en tí esperé. 
* Dije at Señor: tú eres 
mi Dios, porque no tie-
nes necesidad de mis 
bienes. 
Para los santos, que 
hay en la tierra: * hizo 




pues se dieron priesa. 
No los juntaré para 
ofrecer sacrificios san-
grientos: * ni me acor-
daré de los nombres im-
píos que tenían antes. 
( 
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Dominus pars bære-
ditatis meæ, et calicis 
mei: * tu es qui resti-
tues hæreditatem meam 
mihi. 
Funes ceciderunt mi-
hi in præclaris: * ete-
nim hæreditas mea præ-
clara est mini. 
Benedicám Domi-
nuw, qui tribuit mihi 
inteitectum: * insuper 
et usque ad noctem in-
crepuerunt me renes 
mei. 
Providebam Domi-
num in conspectu meo 
semper: * quoniam à 
dextres est mihi, ne 
commovear. 
Propter hoc lætatum 
est cor meum, et exul-
tavit lingua mea: * in-
super et caro mea re-
quiescet in spe. 
Quoniam non dere-
linques animam meam 
in inferno: * nec dabis 
sanctum tuum videre 
corruptionem. 
Notas mihi fecisti 
vias vitæ, adimplebis 
we lætitta cum vultu 
tuo: * delectationes in 
SANTO. 
El Señor es parte de 
mi heredad, y de mi 
cáliz, * tú eres, Señor, 
el que me restituirás 
mis bienes. 
Me cayó la suerte en 
un lugar delicioso: * 
por esto mi heredad es 
excelente. 
Bendeciré al Señor, 
que me dió inteligen-
cia: * é hizo que en la 
noche me instruyesen 
los afectos de mi cora-
zon. 
Miraba siempre al 
Señor delante de mí : * 
porque él está á mi dies-
tra, para que no sea yo 
conmovido. 
Por esto se alegró mi 
corazon, y se regocijé 
mi lengua: *y tauibien 
mi carne descansará 
con esperanza. 
Porque no dejarás mi 
alma en el infierno: * 
ni consentirás que tu 
elegido experimente 
corrupcion. 
Me hiciste conocer 
los caminos de la vida, 
me llenarás de alegría 
con tu presencia: * de- 
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dextera tua usque in 
finem. 
Antiphona. Caro mea 
requiescet in spe. 
tt. In pace in idip- 
sum. 
Dormiam, et re- 
quiescam.  
licias eternas tienes en 
tu diestra. 
Antífona. Mi carne 
descansará con espe-
ranza. 
ý. En paz y union. 
tiil. Dormiré y des-
cansaré. 
Padre nuestro, en voz baja. 





MISERICORDIJE Domi-ni quia non sumus 




lo, multa est fides tua. 
Ileth. Pars mea Do-
minus, dixit anima 
mea: proptereà expec-
tabo eum. 
Teth. Bonus est Do-
minus sperantibus in 





Pon la misericordia del Señor no esta- 
mos ya consumidos: 
porque no faltaron sus 
clemencias. 
Ileth. Las renuevas 
cada día, mucha es tu 
clemencia. 
Ileth. El Señor es 
mi parte, dijo mi al-
ma: por esto esperaré 
en él. 
Teth. Bueno es el 
Señor para los que es- 
SANTO. 
peran en él, para el 
 
alma que lo busca. 
 
Teth. Bueno es el 
 
esperar en silencio el 
 
socorro de Dios.  
Teth. Bueno le es al 
 
hombre llevar el yugo 
 
desde su juventud.  
Jod. Se sentará en  
la soledad, y callará:  
porque lo llevó sobre sí.  
Jod. Pondrá su bo-
ca en el polvo, por si 
 
hay esperanza.  
Jod. Dará su meji-
lla al que lo herirá, se-
rá saciado de oprobios.  
Jerusalén, Jerusalén, 
 
conviértete á tu Dios y  
Señor. 
i). Como oveja fué  
llevado al matadero, y 
 
cuando fué maltratado,  
no abrió su boca: fué 
 
entregado á la muerte. 
 
Para dar la vida á su 
 
pueblo. 
ý. Entregó su vida  
á la muerte, y fué con-
fundido entre los mal-
hechores. * Para...  
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eum, animæ qu a2 renti 
ilium. 
Teth. Bonum est 
præstolari cum silentio  
salutare Dei. 
Teth. Bonum est vi- 
ro, cum portaverit ju-  
gum ab adolescentia  
sua. 
Jod. Sedebit solita-  
rius, et tacebit: quia 
levabit super se.  
Jod. Ponet in pul- 
vere os suum, si fortè  
sit spes. 
Jod. Dabit percu-  
tienti se maxillam, sa-
turabitur opprobriis.  
Jerusalem, Jerusa-
lem, convertere ad Do-  
minum Deum tuum. 
a'. Sicut ovis ad oc-  
cisionem ductus est, et 
dum malè tractaretur,  
non aperuit os suum: 
traditus est ad mortem.  
* Ut vivificaret popu-  
lum suum. 
^ . Tradidit in mor-
tem animam suam, et  
inter sceleratos reputa-
tus est. * Ut...  
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Leetio II.  
Aleph.  
QuoMOOb obscuratum est aurum, mutatus  
est color optimus, dis- 
persi suet lapides sanc-
tuarii in capite omnium 
platearum? 
Beth. Filii Sion in-
clyti, et amicti auro 
 
primo: quomodd repu
-tati suet in vasa tes
-tea, opus manuum  fi
gull? 
Ghimel. Sed et la-
miæ nudaverunt main-
main, lactaverunt catu•  
los suos: tilia populi 
mei crudelis , quasi  
struthio in deserto.  
Daleth. Adliæsit lin-
gua lacteutis ad pala-
tutu ejes in siti: par-
vuli pctierunt pauem,  
et non eral qui frange -
ret eis.  
He. Qui vesceban-
tur vQluptuosè, inte-
rierunt in vils: qui nu-
triebantur in croceis,  
Leccion II. 
Aleph.  
CÓMO se oscureció el oro, se mudó su her- 
moso color, y están dis-
persas las piedras del 
 
santuario por las encru-
cijadas de todas las ca-
Iles?  
Beth. ¿Como los hi-
jos de Sion, brillantes  
y vestidos de oro fino,  
son reputados cual va-
sos de barro, obra del  
alfarero?  
Ghimel. Las lámias  
descubrieron sus tetas,  
y alimentaron sus hi-
juelos: la hija de mi  
pueblo fué cruel como  
el avestruz en el de-
sierto. 
Daleth. La lengua  
del niiio de pecho se 
pegó de sed en su pa-
ladar; los párvulos pi-
dieron pan y no hubo  
quien se lo partiese.  
Be. Los quecomian  
delicadamente, pere-
cieron en las cálles: los  
que comian en los le- 
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amplexati sunt ster-
cora. 
Vau. Et major efI'ec-
ta est iniquitas tiliæ po-
puli mei peccato Sodo-
morum, quæ subversa 
est in momento, et non 
ceperunt in ea manus. 
Jerusalem , Jerusa-
lem, convertere ad Do-
minum Deum tuum. 
R). Jerusalem sur-
ge, et exue te vestibus 
jucunditatis: intuere 
cinere et cilicio, * Quia 
in te occisus est Salva-
tor Israel. 
lY. Deduc quasi tor-
rentem lacrymas per 
diem et noctem, et non 
taceat pupilla oculi tui. 
* Quia... 
Incipit oratio Jeremiæ 
Prophetw. 
(Cap. y).  
Lectio III. 
RECORDARE, Domine,  quid acciderit no  
his: intuere, et respice  
opprobrium nostrum.  
Ilæreditas nostra versa  
SANTO. 
chos de púrpura, echa-
dos en el estiércol. 
 
Vau. Mayor ha sido 
 
la iniquidad de la hija 
 
de mi pueblo, que el 
 
pecado de Sodoma, que 
 
fué en un momento des-
truida sin caer en ma-
nos de enemigos. 
Jerusalén, Jerusalén, 
 
conviértete á tu Dios y  
Señor-.  
^I. Jerusalén, leván-
tate,y desnúdate de los  
vestidos de gala : cúbre-
te de ceniza y cilicio, * 
 
Porque en tí mataron al 
 
Salvador de Israel.  
'. Haz correr día y  
noche un torrente de 
 
lágrimas, y no cesen de  
llorar las niñas de tus 
 
ojos. * Porque...  
Empieza la oracion del 
profeta Jeremías.  
(Cap. v). 
Leccion III. 
ACULRDATE, Señor, de lo que nos ha suce- 
dido: mira y considera 
nuestro oprobio. Nues- 
tra herencia lia pasado 
408 
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est ad alienas; domus 
nostræ ad extraneos. 
Pupilli facti sums abs- 
que patre, matres nos- 
træquasividuæ.Aquam 
nostram pecunid bibi- 
mus: ligna nostra pre- 
tio comparavimus. Cer- 
vicibus nostris minaba-
mur, lassis non dabatur 
requies. Ægypto dedi- 
mus nianum, et Assy- 
riis, ut saturaremur pa-
ne. Patres nostri pee- 
caverunt, et non surd,: 
et nos iniquitates eo- 
rum portavimus. Servi 
dominati sunt nostri: 
non fuit qui redimeret 
de manu eorum. In ani- 
mabus nostris affereba-
mus panem nobis, à fa 
cie gladii in deserto. 
Pellis nostra quasi cli- 
banus, exusta est à fa-
cie tempestatum famis. 
Mulieres in Sion humi- 
liaverunt, et virgines 
in civitatibus Juda. 
Jerusalem , Jerusa-
lem, converters ad Do-
minum Deum tuum.  
á extranjeros, nuestras 
casas á extraños. Somos 
huérfanos de padre, y 
nuestras madres como 
viudas. Bebimos nues-
tra agua á precio de di-
nero: nuestra leña la 
compramos. Ibamos 
cargados y no daban 
descanso á los fatiga-
dos. Servimos á los 
egipcios y á los asirios, 
para tener pan que co-
mer. Nuestros padres 
pecaron, y ya murie-
ron : y nosotros lleva-
mos sus iniquidades. 
Los esclavos pasaron á 
ser nuestros dominado-
res: no hubo quien nos 
librase de sus manos. 
Salíamos al desierto á 
buscar nuestro pan en-
tre espadas desnudas. 
Nuestra piel está seca y 
negra como un horno, 
por el ardor del ham-
bre. Deshonraron á las 
mujeres de Sion, y á las 
vírgenes en las ciuda-
des de Judá. 
Jerusalén, Jerusalén, 
conviértete á tu Dios y 
Señor. 
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a). Plange quasi vir-
go, plebs mea: ululate 
pastores in cinere et 
cilicio: * Quia venit 
dies Domini magna, et 
• amara valdè. 
ý. Accingite vos , 
sacerdotes, et plangite 
ministri altaris; asper-
gite vos cinere.*Quia... 4. Plange... 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Antiphona. Elevami - 
ni, portæ æternales, et 
introibit Rex gloriæ. 
PSALMVS XXIII. 
OMINI est terra, et 
plenitudo ej us: `or-
bis terrarum, et univer-
si qui habitant in eo. 
Quia ipse super ma-
ria fundavit eum : * et 
super flumina præpara-
vit eum. 
Quis ascendet in 
montem Domini? * aut 
quis stabit in loco sanc-
to ejus? 
Innocens manibus et 
SANTO. 
Llora , 	 pueblo 
mío, como una virgen: 
gemid, pastores, en la 
ceniza y el cilicio. * Por-
que el gran día del Se-
ñor se acerca; día muy 
amargo. 
Ceñíos, sacerdo-
tes, llorad , .ministros 
del altar, y cubríos de 




puertas eternas, y en-
trará el Rey de la gloria. 
SALMO 23. 
EL SEÑOR es la tier- 
ra, y todo lo que 
contiene: * el mundo, y 
todos los que lo habitan. 
Porque él mismo lo 
fundó sobre los mares: 
* lo estableció sobre los 
rios. 
	
¿Quién 	 subirá al 
monte del Señor? * ó 
¿quién estará en su lu-
gar santo? 
El de manos inocen- 
I MU 
mundo corde : * qui 
non accepit in .vano 
animam suam, nec ju-
ravit in dolo proximo 
suo. 
Hic accipiet benedic-
tionem à Domino: * et 
misericordiam à Deo sa-
lami suo. 
Hæc est generatio 
quærentium eum : * 
nuæreotium faciem Dei 
Jacob. 
Attollite portas, prin. 
cipes, vestras, et ele-
vamini portæ æterna-
les: et introibit Rex 
gloriæ. 
Quis est isle Rex glo-
riæ? Dominus fortis et 
potens : Dominus po-
tens in præ'io. 
Attollite portas, prin-
cipes , vestras , et ele-
vamini portæ æterna-
les : * et introibit Rex 
gloriæ. 
Quis est iste Rex 
gloriæ? Dominus vir-
tutum ipse est Rex glo 
rim. 
Antiphona. Elevami-
ni, portæ æternales, 
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tes y de corazon puro: 
* que no recibió en va-
no su alma, ni juró en 
falso contra su próji-
mo. 
Este recibirá la ben-
dicion del Señor: * y 
la misericordia de Dios 
su Salvador. 
Tal es la generacion 
de los que le buscan : * 
que buscan la cara del 
Dios de Jacob. 
Abrid, príncipes, 
vuestras puertas, le-
vantaos , puertas eter-
nas : * y entrará el Rey 
de la gloria. 
¿Quién es este Rey 
de gloria? * El Señor 
fuerte y poderoso: el 
Señor poderoso en las 
batallas. 
Abrid, principes, 
vuestras puertas , le-
vantaos, puertas eter-
nas : y entrará el Rey 
de la gloria. 
¿Quién es este Rey 
de gloria? • El Señor 
de los ejércitos, él es el 
Rey de la gloria. 
Antífona. Levantaos, 
puertas eternas, y en- 
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et introibit Rex glo- 
riæ. 
Alia Antiph. Credo 
videre bona Domini in 
terra viventium. 
PSALMUS XXVI. 
D °MINUS illuminatio mea , et sains mea, 
etc.. (paq. 297). 
Anliphona. Credo vi-
dere bona Domini, etc. 
AliaAntiph. Domine, 
abstraxisti ab inferis 
animan meam. 
PSALMUS XXIX. 
EXALTADO te, Domine,   ' noniam suscepisti 
me:' nec delectasti ini-
micos meos super me. 
Domine Deus meus, 
clamavi ad te: * et sa-
nasti me. 
Domine, eduxisti ab 
inferno animam meam: 
* salvasti me à descen-
dentibus in lacum. 
trará el Rey de la glo-
ria. 
Otra Antíf. Espe-
ro gozar los bienes del 




i SE \on es mi luz, y 
mi salvation , etc., 
(p ág 297). 
 nti fona . Espero go-
zar los bienes del Se-
ñor, etc. 
Otra Antif. Tú sacas-
te, 6 Señor, mi alma de 
los abismos. 
SALMO 29. 
Enon, te glorificaré, 
porque me recibiste: 
* y no permitiste que 
mis enemigos se alegra-
sen conmigo. 
A tí clamé , Señor, 
Dios mío, * y me sa-
naste. 
Señor, tu sacaste mi 
alma del abismo: " me 
salvaste de los que des-
cienden al sepulcro. 
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Psallite Domino sane• 
ti ejus: * et confitemi- 
ni Inemoriæ sanctitatis 
ejua. 
Quoniam ira in in- 
diguatione ejus: * et 
vita in voluntate ejus. 
Ad vesperum demo- 
rabitur flectus: * et ad 
matutinum lætitia. 
Ego auteln dixi in 
ahundantia mea : * non 
movebor in æternum. 
Domine, in voluntate 
tua: " præstitisti decori 
meo virtutem. 
Avertisti faciem tuam 
á me : * et factus sum 
cou turbatus. 
Ad te, Domine, cla- 
mabo : * et ad Deum 
meum deprecabor. 
Quæ utilitas in san-
guine meo: * dum des- 
cendo in corruptionem? 
Numquid confitebi-
tur tibi pulvis : * aut 
annuntiabit veritatem 
tuam? 
Audivit Dominus , et 
misertus est mei : * Do-
minus factus est adju- 
tor meus. 
Convertisti p!anctum 
Cantad alabanzas á 
Dios, santos. del Señor: 
" y ensalzad la memoria 
de su santidad. 
Porque en su indig-
nacion está la ira : * y 
la vida en su voluntad. 
Por la tarde habrá 
llanto:* y por la maña-
na alegría. 
Yo dije en mi bien-
estar : * No decaeré ja-
más. 
Señor, por tu volun-
tad : * me afirmaste en 
mi felicidad. 
Apartaste tu cara de 
mí : * y quedé contur-
bado. 
A tí , Señor, clama-
ré : * y á mi Dios supli-
caré. 
¿De qué servirla mi 
sangre : si yo descen-
diere á la corrupcion? 
¿Acaso el hombre re-
ducido á polvo te ala-
bará : * 6 anunciará tu 
verdad? 
El Señor me oyó, y 
tuvo misericordia de 
mí : * el Señor se cons-
tituyó mi protector. 
Convertiste mi llanto 
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moulu in gaudium mi- 
hi : * conscidisti saccum 
meum, et circumdedis-
ti me Iætitia. 
Ut cantet tibi gloria 
mea, et non cornpun- 
gar: * Domine Deus 
meus, in æternum con-
. litehor tibi. 
Antiphona. Domine 
abstraxisti ab inferis 
animam meam. 
t. Tu autem, Domi-
ne, miserere mei. 
4. Et resuscita me, 
et retribuam eis. 
Padre nuestro, en voz baja. 
en gozo : * con la muer-
te rompiste mi saco, y 
con la resurreccion me 
revestiste de alegría. 
Para que en mi glo-
ria te cante sin dolor: 
* Señor Dios mío, por 
una eternidad te ala-
baré. 
Antífona. Señor, tú 
sacaste mi alma de los 
abismos. 
f. Mas tú, 6 Señor, 
ten piedad de mí. 
4. Y resucítame, y 
les daré MI merecido. 
Ex Tractatu Sancti Au- 
gustini Episcopi super 
Psalmos. (Ps. mil). 
Lectio IV. 
ACCEDET homo ad cor altuui, et exaltabi- 
tur Deus. Illi dixerunt: 
Quis nôs videbit? Defe-
cerunt scrutantes scru-
tationes, cousilia mala. 
Accessit homo ad ipsa 
cousilia, passus est se 
Del tratado de san Agus- 
tin obispo , sobre los 
Salmos. (Ps. Lxlll). 
Leccion IV. 
PENETRARÁ el hombre el foudodel corazon, 
y Dios será exaltado. Di- 
jeron ellos: ¿Quién nos 
verá? En sus deprava-
dos consejos agotaron 
sus indagaciones. El 
hombre Cristo se pre-
sentó á sus mismos cou. 
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teneri ut homo. Non sejos , sufrió que se 
enim teneretur nisi ho- apoderasen de él como 
mo, aut videretur nisi hombre. Porque si no 
horno, .aut cruciligere- fuese hombre no seria  preso, ni visto sino co- 
tur, ant moreretur, nisi 
 mo hombre , ni herido 
homo. Accessit ergo sino como hombre, ni 
homo ad lilas omues crucificado, ni muerto 
passiones, quæ in illo sino como hombre. Su- 
nihil valerent, nisi es- jetóse, pues.como hom- 
set homo. Sed si ille bre á todos aquellos tormentos , que nada 
nun esset homo uon 1¡ podrian en él si no fue
-beraretur horno. Acces- se hombre: Mas si no 
sit homo ad cor altum, fuese hombre, no seria 
id est , cor secretum, libertado el hombre.Pe- 
objiciensaspect¡bus hu- qetró el hombre el fon 
manis hominem , ser- do del corazon, esto es, lo más secreto, presen- 
vans lulus Deum : ce- tándoles su humani-
laus formarn Dei , in dad y ocultándoles su 
qua æqualis est Patri,  divinidad: escondien-
et offerens formarn 
 ser- do la forma de Dios, en 
vi, qua mino, est Pa- quo es igual á su Padre; y manifestando la for- tre. 	 ma de siervo, en que es 
inferior á su Padre. 
ql. Recessit pastor 4. Se retiró nuestro 
noster, fons agnæ vi- pastor, fuente de agua 
væ, ad cujus transitum viva, á cuyo tránsito el 
sol obscuratu- est : * so! se oscureció: "Pues 
Nam et ille captus est, el que tenia al primer 
qui captivum tenebat hombre en cautiverio, 
primum hominem: ho- fué hecho cautivo: hoy 
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die portas mortis et se-
ras pariterSalvatornos-
ter disrupit.  
)b.. Destruxitquidem  
claustra inferni, et sub-
vertit potentias diaboli.  
* Nam...  
sANto. 
nuestro Salvador ha ro-
to las puertas y cerra-
duras de la muerte.  
^ . Ciertamente des-
truyó las cárcelesdel in-
fi erno, y derri bó las fuer-
zas del diablo. * Pues... 
Lectio V. Leccion V. 
QUó PERDUXERUNT illas 6crutationes suas, qu.s perscrutantes dé- 
fecerunt, ut etiam, mor 
tuo Domino et sepulto,  




enim Pilato: Seductor  
Ille (Hoc appellabatur 
 
nomine Dominus Jesus  
Christus, ad solatium  
servorum suorum quan-
do dicuntur seducto-
res). Ergo illi Pilato: 
Seductor ille, inquiunt, 
 
dixit adhuc vivens: 
 
Post tres dias resurgam. 
 
Jube itaque custodiri 
 
sepulchrum usque in 
 
diem tertium, ne forte 
 
veniant discipuli ejus, 
 
et furentur eum, et di-
cant plebi: Surrexit à 
mortuis: et erit novissi- 
^ 
HASTA QUÉ exceso lle- varon sus indaga- 
ciones, pues, muerto y  
sepultado el Señor, pu-
sieron guardas al sepul-
cro l Dijeron á Pilato:  
Aquel seductor (así era  
llamado el Señor Jesu-
cristo, para consuelo de 
 
sus siervos , cuando se  
les da semejante nom-
bre). Dijeron, pues, á 
Pilato: aquel seductor,  
viviendo aun, dijo: Des-
pues de tres dias resu-
citaré. Manda , pues,  
que se guarde su sepul-
cro hasta el día tercero,  
no sea que vengan sus  
discípulos á quitarlo, y 
 
digan al pueblo: Resuci-
tó de entre los muertos:  
y este postrer error se-
rá peor que el prime- 
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mus error pejor priore. 
Ait illis Pilatus: Habe-
tis custodiam ; ite, cus-
todite sicut scitis. llli 
autem abeuntes, munie
-runt sepuichrum, sig-
nantes lapidem cum 
custod ibus. 
4. 0 vos omnes, qui 
transitis per viam, at-
tendite et videte: * Si 
est dolor similis sicut 
dolor meus. 
y. Attendite universi 
populi et videte dolo-
rem meum. * Si est... 
Lectio VI. 
pOSUERUNT custodes milites ad sepul- 
chrum. Concussa terra 
Dominus resurrexit: mi-
racula facta sunt talia 
circa sepuichrum, ut et 
ipsi milites, qui custo-
des advenerant, testes 
fierent, si vellent vera 
nuntiare. Sed avaritia 
illa, quæ captivavit dis-
cipulum comitem Chris-
ti, captivavit et militem 
custodem sepulchri. Da-
mus, inquiunt, vobis 
27  
ro. Respondióles Dila-
to: Guardia teneis, id, 
guardadlo como sabeis. 
Fuéron, pues, ellos, y 
para asegurar el sepul-
cro, sellaron la piedra 
de la puerta, y pusieron 
guardas. 
i}'. Vosotros todos, 
los que pasais por el 
camino, considerad y 
ved : ' Si hay dolor se-
mejante á mi dolor. 
con
Pueblos todos, 
siderad y ved mi do-
lor. * Si hay... 
Leccion VI. 
PUSIERON soldados pa-ra guardar el sepul- 
cro. Tembló la tierra, y 
resucitó el Señor: ta-
les milagros sucedieron 
junto al sepulcro, que 
hasta los soldados que 
fuéron para guardarlo, 
servirian de testigos si 
quisiesen confesar la 
verdad. Mas aquella 
avaricia que cautivó al 
discípulo de Cristo, se 
apoderó tambien del 
corazon de los soldados 
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pecuniam, et dicite, 
quia vobisdormientibus 
veneruntdiscipuli ejus, 
et abstulerunt eum. Ve- 
rè defecerunt scrutan- 
tes scrutationes. Quid 
est quod dixisti, 6 in- 
felix astutia?Tantumne 
deseris lucem consilii 
pietatis, et in profunda 
versutiæ demergeris, ut 
hoc dicas: Dicite, quia 
vobis dormientibus ve-
nerunt discipuli ejus, 
et abstulerunt eum? 
Dormientes testes adhi- 
bes? Verè tu ipse ob-
dormisti , qui scrutan- 
do talia defecisti. 
4. Ecce quomodó 
moritur justos, et nemo 
percipit corde: et viri 
justi tolluntur, et nemo 
considerat: à facie ini-
quitatis sublatusestjus-
tus: * Et erit in pace 
memoria ejus. 
. Tamquam agnus. 
SANTO. 
que guardaban el se-
pulcro. Os darémos di-
nero, les dicen, y pu-
blicad que, estando vos-
otros durmiendo, vinie-
ron sus discípulos, y se 
lo llevaron. Ciertamen-
te no les quedó medio 
que indagar. ¿Qué has 
dicho, 6 infeliz astucia? 
¿Así abandonas las lu-
ces del consejo y pie-
dad, y te precipitas en 
tal abismo de maliciosa 
astucia, que esto digas: 
Publicad que, estando 
vosotros durmiendo, vi-
nieron sus discípulos y 
se lo llevaron? ¿Produ-
ces testigos que están 
durmiendo? Ciertamen-
te eres tú el que dor-
miste, que agotaste tus 
indagaciones. 
iy. Mira cómo muere 
el justo, y nadie lo me-
dita de corazon; y'son 
quitados los varones 
justos, y nadie lo con-
sidera: de en medio de 
la iniquidad es quitado 
el justo: * Y se conser-
vará en pazsu memoria. 
X' . Como cordero de• 
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coram tondente se ob-
mutuit et non aperuit  
os suum : de angustia et 
de judicio sublatus est. 
* Et erit... >v. Ecce quo-
mock)...  
IN TERTIO NOCTURNO. 
Antiphona. Deus ad-juvat me, et Dominus 
susceptor est animæ 
meæ. 
PSALMUS LIII. 
DEUS In nomine tuo  ;alvurn me fac, etc.,  (pag. 216). 
Antiphona. Deus ad-
juvat me, etc.  
Alia Antiph. In pace 
 
factus est locus ejus, et  




NoTUS in Judea Deus,  etc., (pág. 186). 
Antiphona. In pace 
factus est locus ej us, etc. 
Alia Antiph. Factus 
lante de su esquilador  
enmudeció y no abrió  
su boca: despues de  
condenado en juicio fué  
elevado. * Y se conser-
vará... #. Mira...  
TERCER NOCTURNO.  
Antífona. Dios me 
ayuda, y el Señor es el 
protector de mi vida. 
SALMO 53. 
SÁLVAME, ó Dios, por iu nombre, etc., 
(pág. 216). 
Anti fona. Dios me 
ayuda, etc. 
Otra Anti!. Habita en 
la ciudad de paz, y es 
su morada en Sion. 
SALMO 75. 
los es conocido en 
 
la Judea, (pág.186). 
Antífona. Habita en 
 
la ciudad de paz, etc. 
Otra Antif. Soy como 
^ 
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sum sicut homo sine ad- hombre sin socorro, li-
jutorio, inter mortuos bre entre los muertos. 
liber. 
PSALM'S =VII. 
DOMINE, Deus salu- tis meæ, etc., (pag. 
320). 
Antiphona. 	 Factus 
sum sicut homo, etc. 
l6. ln pace factus est 
locus ejus. 
4. Et in Sion habi-
tatio ejus. 
SALMO 87. 
ENOa, Dios de mi sa- 
lud , etc., (pag. 320). 
Antífona. Soy como 
hombre, etc. 
)3. Habita en laciu-
dad de paz. 
i3'. Y es su morada 
en Sion. 
Padre nuestro, en voz baja. 
De Epistola beati Pauli 





bonorum, per amplius 
et perfectius tabernacu-
lum non manu factum, 
id est, non hujus crea-
tionis: neque per san-
guines hircorum aut 
De la Carta de san Pablo 




de los bienes futuros, 
por un tabernáculo más 
grande, y más perfecto 
no hecho por manos de 
hombres, esto es, no de 
esta creacion, entró una 
sola vez en el santuario, 
MAITINES. tY1 1,; 
 
vitulorum, sed per pro- 
prium sanguinem in- 
troivit semel in Sancta, 
æterna redemptione in-
yenta. Si enim sanguis 
hircorum et taurorum, 
et cinis vitulæ aspersus, 
inquinatos sanctificat 
ad emundationem car- 
nis: quanto magis san-
guis Christi , qui per 
Spiritum Sanctum se- 
metipsum obtulit im- 
maculatum Deo, emun- 
dabitconscientiam nos- 
tram ab operibus mor- 
tuis, ad serviendum 
Deo viventi? 
ry. Astiterunt reges 
terræ, et principes con- 
venerunt in unum: * 
Adversùs Dominum, et 
adversùs Christu m ej us. 
ý. Quare fremue- 
runt gentes, et populi 
meditati sunt inania?' 
Adversùs... 
Lectio VIII. 
T IDEO novi testa- 
menti mediator est: 
no con la sangre de ca-
britos ni de becerros, 
sino con su propia san-
gre, habiéndonosadqui-
rido una redencion eter-
na. Porque si la sangre 
de los cabritos y becer-
ros, y la aspersion del 
agua con la ceniza de 
una becerra santificaba 
con pureza exterior: 
¿cuánto más la sangre 
de Cristo , que por el 
Espíritu Santo se ofre-
ció á sí mismo á Dios 
sin mancha, purificará 
nuestras conciencias de 
las obras muertas, para 
servir al Dios vivo? 
11). Levantáronse los 
reyes de la tierra, y los 
príncipes tuvieron con-
sejo : * Contra el Señor, 
y contra su Cristo. 
y. ¿Por qué se em-
bravecieron las gentes, 
y los pueblos formaron 
vanos designios? * Con-
tra... 
Leccion VIII. 




ut morte intercedente,  
in redemptionem earn m  
prævaricationum, qu æ 
erant sub priori testa-
mento, repromissionem  
accipiant qui vocati 
sunt, æternæ hæredi-
tatis. Ubi enim testa-
mentum est, mors ne-
cesse est intercedat tes
-tatoris. Testamentum  
enim in mortuis confir-
matum est: alioquin 
nondum valet, dum vi-
vit qui testatus est. Un-
de nec primum quidem 
sine sanguine dedica-
tum est.  
ijl. Æstimatus sum 
cum descendentibus in  
lacum: * Factus sum  
sicut homo sine adjuto- 
rio inter mortuos liber. 
Posuerunt me in  
lacu inferiori, in tene- 
brosis, et in umbra  
mortis. * Factus sum...  
SANTO. 
tamento: á fin de que, 
por la muerte que sufrió 
para expiar las iniqui-
dades que se cometian 
bajo del primer testa-
mento, los llamados re-
ciban la herenciaeterna 
que les prometió. Por-
que donde hay testa-
mento, es necesario que 
intervenga la muerte 
del testador. Porque el 
testamento se con firma 
con la muerte: y no va-
le mientras vive el tes-
tador. Por esto ni aún 
el primero fué autori-
zado sin sangre. 
>^ . Fui confundido 
con los que descienden 
al sepulcro: * Soy como 
hombre sin socorro, li-
bre entre los muertos.  
t. Pusiéronme en un 
calabozo profundo, en 
lugares tenebrosos, y 
entre sombras de muer-
te. * Soy... 
Lectio IX. Leccion IX. 
T Ecroenimomni man- RI ORQUE habiendo lei - 
1 a dato legis à Moyse 1 do Moisés al pueblo 
universo populo, acct- todos los mandamientos  
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pienssanguinem vitulo- 
rum et hircorum, corn 
aqua et lana coccinea et 
hyssopo, ipsum quoque 
librum et omuem popu- 
lum aspersit, dicens: 
Hic sanguis testamenti, 
quod mandavit ad vos 
Deus. Etiam taberna- 
culum, et omnia vasa 
ministerii sanguine si-
mi I i ter aspersit. Et om- 
nia penè in sanguine 
secundum legem mun-
dantur, et sine sangui-
nis efï'usione non fit re- 
missio. 
B). Sepulto Domino, 
signatum est monu-
mentum, volventes la-
pidera ad ostium mo-
numenti: * Ponentes 
milites, qui custodirent 
ilium. 
ÿ. Accedentes prin-
cipes sacerdotum ad 
Pilatum, petierunt il-
lum. *Ponentes... V. Se-
pulto...  
de la ley, tomó de la 
sangre de los becerros y 
cabritos, con agua y la-
na de color de grana, 
y con el hisopo roció al 
mismo libro, y á todo 
el pueblo diciendo: Es-
ta es la sangre del tes-
tamento, que Dios hizo 
á favor vuestro. Roció 
tambien con la sangre 
el tabernáculo, y todos 
los vasos del ministe-
rio. Y segun la ley cási 
todo se purifica con 
sangre: y sin efusion 
de sangre no se hace la 
remision. 
4. Sepultado el Se-
ñor, sellaron el sepul-
cro, y cerrada con una 
piedra la entrada del 
monumento: * Pusie-
ron soldados para guar-
darlo. 
Llegándose á Pi-
lato los príncipes de los 
sacerdotes, se lo pidie-






Antiphona. 0 mors, 
ero mors tua, morsus 
tuus ero, inferne. 
PSALMUS L. 
M ISERERE mei, Deus, sect] ndum , etc., 
(pag. 196).  
Antiphona. 0 mors, 
ero mors tua, etc. 
Alia Antiph. Plangent 
eumn quasi unigenitum, 
quia innocens Dominus 
occisus est. 
PSALMUS XLII. 
JEDICA me Deus et dis- d cerne causara meam 
de gente non sancta: * 
ab homine iniquo et 
doloso erne me. 
Quia tu es , Deus , 
fortitudo mea: * quare 
me repulisti? et quare 
tristis incedo, dum affli-
git me inimicus? 
Emitte lucem tuam et 
A LAUDES. 
Antífona. Muerte, yo 
seré tu muerte: infier-
no, yo te morderé. 
SALMO 50. 
TEN piedad de mí, 6 Dios, segun, etc., 
(pág. 196). 
Antífona. Muerte, yo 
seré tu muerte, etc. 
Otra Anlíf. Lo llo-
rarán como hijo unigé-
nito, porque mataron al 
inocente Señor. 
SALMO 42. 
uzGAME, 6 Dios, y se- 
para mi causa de la 
gente que no es santa: 
* líbrame del hombre 
inicuo y engañoso. 
Porque tú, 6 Dios, 
eres mi fortaleza: * 
¿porqué me desechas-
te? ¿y por qué ando 
triste, cuando me afli-
ge el enemigo? 
Derrama sobre mí tu 
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veritatem tuam : * ip-
sa me deduxerunt, et 
adduxerunt in montem 
sanctum tuum , et in 
tabernacula tua. 
Et introibo ad altare 
Dei : * ad Deum qui 
Iætificat juventutem 
meam. 
Confitebor tibi in ci-
thara, Deus, Deus 
meus: *quare tristis es, 
anima mea? et quare 
conturbas me? 
Spera in Deo, quo-
niam adhuc confitebor 
: * salutare vultûs 
mei, et Deus meus. 
Antiphona. Plangent 
eum quasi unigenitum, 
quia innocens Dominus 
occisus est. 
Alia Anliph. Attendi- 
te universi populi , et 
videte dolorem meum.  
luz y tu verdad : * ellas 
me guiarán, y me lle-
varán á tu santo monte, 
y dentro de tus taber-
náculos. 
Y me llegaré al altar 
de Dios: * al Dios que 
llena de alegría mi ju-
ventud. 
Cantaré con la cítara 
tus alabanzas , 6 Dios, 
Dios mío : alma mía, 
l,por qué estás triste, y 
me conturbas? 
Espera en Dios, por-
que aun lo alabaré: * 
él es la salud de mi ros-
tro, y es mi Dios. 
Antífona. Lo llorarán 
como hijo unigénito, 
porque mataron al ino-
cente Señor. 
Otra Antif. 	 Pue- 
blos todos, considerad 
y ved mi dolor. 
PSALM'S LXII. SALMO 62. 
lieus, Deus meus, ad ¡Altos mío, 6 mi Dios, te de luce, etc., á tí aspiro, etc., 
(pag. 202). 	 (pág. 202). 
Y en seguida el SALMO 66. 
Deus misereatur nostri, etc. (pág. 203). 
l- 
^ sü 	 SÁBADO 
Antiphona. Attendite 
universi populi, etc. 
Alia Antiph. A porta 
inferí erue, Domine, 
animam meara. 
CANTICUM EZECHIÆ.  
(Is. xxxvm).  
EGO DIX!: In dimidio dierum meorum 
vadam ad portas inferí. 
Quæsivi residuum an-
norum meorum. * Dixi: 
Non videbo Dominum 
Deum in terra viven-
ti um. 
Non aspiciam homi-
nem ultrà, * et habita-
torem quietis. 
Generatio mea abla-
ta est , et convoluta est 
à me, * quasi taberna
-culum pastorum. 
Præcisa est velut à 
texente vita mea : dum 
adhuc ordirer, succidit 
me * de manè usque 
ad vesperam finies me. 
Sperabam usque ad 
 
mané : " quasi leo sic 






dos, considerad, etc. 
Otra Antíf. De la puer-
ta del infierno libra, Se-
ñor, á mi alma. 
CÁNTICO DE EZEQUTAS. 
 
(Is. xxxvin).  
Yo DIJE : En la mitad  de mis dias * iré á 
las puertas del sepulcro.  
Consideré los años  
que me quedaban, * y  
dije : No veré mas al Se-
ñor Dios en la tierra de  
los vivos. 
No veré más á hom-
bre alguno, * que des-
canse en paz.  
Mi generacion des-
apareció y se dobló:  * 
como tienda de pastor, 
 
que se traslada.  
Se cortó mi vida como  
tela de tejedor: cuando  
se urdia, Dios la cortó: *  
de la mañana á la tar-
de tendrá fin mi vida.  
Esperaba vivir hasta  
la mañana: * mas el Se-
ñor como leon molió tos  
dos mis huesos.
A r.Lo 
De manè usque ad 
vesperam finies me: * 
sicut pullus hirundinis 
sic clamabo, meditabor 
ut columba. 
Attenuati sunt oculi 
mei, * suspicientes in 
excelsum. 
Domine, vim patior, 
responde pro me.' Quid 
dicam, aut quid respon-
debit mihi, cùm ipse 
fecerit? 
Recogitaho tibi omnes 
annos meos ' in ama- 
ritudine animæ mew. 
Domine, si sic vivi- 
tur, et in talibus vita 
spiritûs mei, corripies 
me, et vivificabis me. * 
Ecce in pace amaritudo 
mea amarissima. 
Tu auteur eruisti ani-
mam meara ut non pe-
riret, * projecisti post 
tergum tuum omnia 
peccata mea. 
Quia non infernus 
contitebitur tibi, neque 
mors laudabit te:' non 
expectabunt qui des-
cendunt in lacum, veri- 
tatem tuam. 
DES. 	 áf7 
Por la mañana decia: 
esta tarde acabará mi 
vida: clamaré como 
pollito de golondrina, 
como paloma gemiré. 
Mis ojos se debilita-
ron * de mirar a lo 
alto. 
Señor, mi situacion 
es muy violenta, res-
ponde por mí. * ¿Qué di-
ré, 6 qué me responde-
rá, si él mismo lo hizo? 
Delante de tí repasa-
ré todos mis años * con 
amargura de mi alma. 
0 Señor, si así se vi-
ve, y si en esto está la 
vida de mi espíritu, me 
castigarás, y vivifica-
rás. * Hé aquí cambiada 
en paz mi amarguísima 
afliccion. 
Mas tú libraste mi al-
ma para que no se per-
diese: " echaste á tus 
espaldas todos mis pe-
cados. 
Porque ni los del se-
pulcro, ni los muertos 
te alabarán sobre la tier-
ra:' ni los que descien-
den á la tumba espera-
rán tu verdad. 
i88 SÁBADO SANTO. 
Vivens vivens ipse  
confitebitur tibi, sicut  
et ego hodiè: * pater  
liliis notara faciet.veri-
tatem tuam.  
Domine, salvum me  
fac, * et psalmos nos-
tros cantabimus cunctis  
diebus vitæ nostræ in  
domo Domini.  
Antiphona. A porta  
inferi erue , Domine,  
animam meam. 
Alia Antiph. 0 vos 
omnes qui transitis per  
viam, attendite et vide-
te, si est dolor sicut do-
lor meus. 
PSALM CXLVIII.  
I AUDATE DOminum de ^ceelis , etc., ( pag.  
209). 
El que vive, el que 
vive te alabará, como 
yo lo hago hoy : * el 
padre hará notoria á sus 
hijos tu verdad. 
Sálvame, Señor: * y 
cantarémos nuestros 
salmos en la casa del 
Señor todos los dias de 
nuestra vida. 
Antífona. De la puer-
ta del infierno libra, 6 
Señor, á mi alma. 
Otra Antíf. Vosotros 
todos los que pasais por 
el camino, considerad 
y ved, si hay dolor co-
mo mi dolor. 
SALMO 148. 
ALABAD al Señor los de los cielos, etc.,  
(pág. 209 ). 
Y luego los SALMOS U9 y 150 que le siguen. 
Antiphona. 0 vos om-
nes, etc. 
^ . Caro mea requies-
cet in spe.  
ti). Et non dabis sanc-
tum tuum videre cor-
ruptionem.  
Antífona. 0 vosotros 
todos, etc. 
Mi carne descan-
sará con esperanza.  
4. Ni consentirás  
que tu Santo experimen-
te corrupcion.  
t 
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AD BENEDICTUS. 
Antiphona. Mulieres 





sentadas las mujeres 
junto al sepulcro, llora-
ban , y se lamentaban 
del Señor. 
CÁNTICO DE ZACARÍAS. 
(Lue. O. 
BENEDICTUS Dominus Deus Israel, etc., 
(pa g. 213). 
Antiphona. Mu lieres 
sedentes, etc. 
BENDITO sea el Señor Dios de Israel, etc., 
á 213 (p g. 
	 • 
Antífona.  Estando sen-
tadas las mujeres, etc. 
Luego de rodi las, se dice : 
}r. Christus factus est 
pro nobis obediens us-
que ad mortero, mor-
tero autem crucis: prop-
ter quod et Deus exal-
tavit ilium, et dedit illi 
nomen, quod est super 
omne nomen. 
ib. Cristo se hizo obe-
diente por nosotros has-
ta la muerte, y muerte 
de cruz : por eso Cam-
bien Dios lo exaltó, y le 
dió un nombre que es 
sobre todo nombre. 
Pater poster. 
Salmo. Miserere mei Deus, etc., (pág. 196). 
Oracion. Respice quæsumus, (pág. 216). 
Observándose las rúbricas de las paginas 215 y 216. 
A PRIMA, TERCIA, SEXTA y NONA, lodo como en el 
Jueves Santo, pág. 216, a exception det esi. Christus fac-
tus est, etc., que se dice como en los Laudes de este dia. 
430 	 SÁBADO SANTO. 
Barrida la iglesia, y preparadas todas las lámparas, se 
pondrán los manteles en el altar mayor, con frontal mo-
rado, seis candeleros con velas blancas sin encender, en 
medio de ellos la cruz descubierta, y en el facistol el mi-
sal abierto. En la credencia habrá el cáliz con velo blan-
co y todo lo preciso para la misa. Se tendrán tambien 
prevenidas tres almohadas moradas para postrarse el ce-
lebrante y sus ministros mientras dura el canto de las 
Letanías, y en las gradas se pondrá una alfombra. 
Además de los ornamentos blancos para la misa, se ten-
drán dispuestas en la sacristía una capa pluvial y una ca-
sulla morada para el celebrante , con dos planetas para 
los ministros, dos estolas para el presle y el diácono, y 
tres manipulos, todo morado. La cruz para la procesion 
descubierta, ciriales con velas blancas sin encender, in-
censario sin fuego y naveta, y un platillo con cinco pinas 
de incienso con sus respectivos clavos para fijarlas en el 
Cirio pascual. 
Antes del oficio, y mientras se reza Nona, se encienden 
algunos carbones en un brasero, fuera de la puerta de la 
iglesia, sacando fuego con un pedernal. Junto al brasero 
habrá una mesa cubierta con mantel blanco, y sobre ella 
una dalmática, estola y manipulo blancos para el diáco-
no, un misal registrado para leer la bendicion del fuego, 
y una palmatoria con vela blanca. Alti mismo estará pre-
parada una cana con tres velas en su extremidad for-
mando triángulo. 
' Para la bendicion de la fuente bautismal, se llenará de 
antemano de agua limpia la pila, echando en la piscina la 
que hubiese del ano anterior : cerca de aquella habrá una 
mesa con los vasos de los santos óleos, una palangana con 
agua, una toalla, algunas migas de pan y un poco de al-
godon para lavarse el preste las manos. 
• 
Bendicion del nuevo fuego (1). 
Rezada Nona, revestidos el celebrante de estola y capa  
pluvial de color morado, el diacono y subdiacono de pla-
netas del mismo color; los tres sin manípulos y el dia-
cono sin estola, sale la procesion dirigiéndose a bendecir  
el fuego del modo siguiente: tres acólitos de frente, lle-
vando uno el incensario sin fuego con la naveta, otro la  
calderilla con el hisopo, y el tercero un plato con cinco 
 
granos de incienso. Sigue despees el subdiacono con la  
cruz descubierta sin acólitos, a continuacion el clero en 
 
dos tilas, y últimamente el celebrante, teniendo a su iz-
quierda al diacono, todos sin bonete, menos el preste, y 
 
con las manos juntas sobre el pecho. 
 
Llegados al atrio, el subdiacono se coloca con la cruz  
vuelta hacia el preste; a la derecha de éste el diacono, y  
cerca de él los tres acólitos. 
Entonces el celebrante se quita el bonete, y con las ma-  
nos juntas sobre el pecho, empieza la bendicion del nue-
vo fuego por el misal (que le tiene abierto delante un  
acólito), diciendo:  
^ . Dominus vobis— 	 XT . El Señor sea con 
cum. 	 vosotros. 
(1) NUEVO FUEGO. Hoy, en la puerta de los templos, con un  
eslabon se saca lumbre de un pedernal para encender el llamado 
 
«nuevo fuego». né aquí el sentido mistico de esta ceremonia: Va-
rias veces en la sagrada Escritura Jesucristo es metafóricamente 
 
llamado «Piedra», y de esta Piedra herida, como con otros tan-
tos eslabones, con los clavos y lanza, salieron cinco chispas,  ó 
mejor, cinco fraguas de amor que son las cinco heridas de las 
 
manos, pies y costado de Jesús. Este es el «nuevo fuego» de ca-
ridad que vino a encender en el mundo, y del cual dice Él mis-
mo: «Fuego vine Yo a poner sobre la tierra, y ,qué quiero Yo  
sino que arda?»  1 
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A. Et cum spiritu 	 iy. Y con tu espíritu. 
tuo. 
OREMUS. 
Eus qui per Filium 
mum, angularem 
scilicet lapidera, clari-
tatis tune ignem fideli-
bus contulisti: produc-
turn c silice, nostris pro. 
futurum usibus, novum 
hunt ignem sance titi-
ca : et concede nobis, 
ita per hæc festa Pas-
chalia ccelestibus desi-
deriis inflammari; ut 
ad perpetuæ claritatis, 
purls mentibus, valea-
mus festa pertingere. 




DOMINE Deus, Pater omnipotens, lumen 
indeficiens, qui es con 
ditor omnium lumi-
num , bene e  dic hoc 
lumen , quod iL te san-
ctificatum atque bene
-dictum est , qui illumi
nasti omnem mundum, 
OREMOS. 
0  Dios, que por tu Hijo que es la pie- 
dra angular, derramas-
te sobre los fieles el fue-
go santo de tu claridad, 
sanetifica para nues-
tros usos este nuevo fue-
go que hemos extraido 
del pedernal, y concé-
denos que en esta Pas-
cua seamos de tal modo 
inflamados con los de-
seos celestiales, que po-
damos llegar limpios de 
corazon á las solemni-
dades de la luz eterna. 
Por el mismo Cristo Se-
ñor nuestro. Amén. 
OREMOS. 
Dios y Señor, Pa- 
dre omnipotente, 
luz inextinguible ycria- 
dor de toda luz. Tú que 
alumbraste á todo el 
mundo, ben e  dice es- 
ta luz que ya por tí fué 
bendita y santificada, 
para que por ella sea- 
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ut ab eo lumine accen- 
damur, aulne illumi- 
nemur igne claritatis 
tuæ: et sicut illuminas- 
ti Moysen exeuntem de 
Ægypto, ita illumines 
corda et sensus nos- 
tro s , ut ad vitam et lu- 
cem æternam perveni-
remereamur. Per Chris 
 tum Dominum nostrum.
Amen. 
mos inflamados y alum-
brados con el fuego de 
tu resplandor. Y así co-
mo alumbraste á Moi-
sés á la salida de Egip-
to, así alumbra é ilu-
mina nuestros corazo-
nes y nuestros sentidos, 
para que merezcamos 
llegar á la vida y á la 
luz eterna. Por Cristo 
Señor nuestro. Amén. 
OREMOS. 
DOMINE sancto, Pater omnipoteus, æterue 
Deus, benedicentibus 
nobis hune ignem in 
nomine tuo, et unige-
niti Filii tui Dei ac Do-
mini nostri Jesu Chris-
ti et Spirites Sancti 
cooperari digoeris: et 
adj uva nos contra igni-
ta tela inimici, et illus-
tra gratiA coelesti. Qui 
vivís et refinas cum 
eodem Unigenito tuo 




O SEÑon Santo, Padre omnipotente, Dios 
eterno, dignate coope-
rar con nosotros á la 
bendicion de este fue-
go que hacemos en tu 
nombre, en el de tu 
unigénito Hijo Jesu-
cristo, Dios y Señor 
nuestro, y del Espíritu 
Santo, y auxilíanos con-
tra los encendidos dar-
dos del enemigo, aluni-
brándonoscon tu gra-
cia celestial. Tú que 
vives y reinas con el 
mismo unigénito Hijo 
tuyo y el Espíritu San-
to por todos los siglos 
de los siglos. Amén. 
28 
i31 	 "ARADO SANTO. 
El preste bendice en seguida los cinco granos de in-
cienso que deben fijarse en el Cirio pascual (1) diciendo: 
VENIAL, quæsumus, omnipotens Deus, 
super hoc incensum lar-
ga tuæ bene (dictionis 
infusio: et bunt noc-
turnum splendorem in-
visibilis regenerator ac-
cenda, ut non solùm 
sacrilicium, quod hat 
nocte litatum est, ar-
cana luminis lui ad-
mixtione refulgeat; sed 
in quocumque loco ex 
hujus sanctiticationis 
m ysterio aliquid fue-
rit deportatum, expul-
sâ diabolicæ fraudis 
nequitia virtus tuæ 
majestatis assistat. 
Per Christum Domi- 
R ocÁmoSTE, ó Dios omnipotente , que 
derrames en abundan-
cia sobre este incienso 
tus ben diciones; y 
quo, pues invisiblemen-
te reengendras, encien-
das esta luz que ilumi-
na en las tinieblas; de 
modo que no solo el sa-
crificio que esta noche 
se te consagra resplan-
dezca con la oculta par-
ticipacion de tu luz: si-
no que donde quiera 
que fuere llevado parte 
de este misterio santo, 
cedan todas las ase-
chanzas de la astucia 
del demonio al poder de 
1 
(1) Clalo PASCUAL. Este cirio es un simbolo del Señor resu-
citado; las cinco piñas 6 granos de incienso que se clavan en el, 
representan, a un tiempo, sus cinco llagas y los balsamos y aro-
mas 
 con que fue ungido su cadaver. La bendicion de este cirio es 
antiquísima, a lo menos en las iglesias mayores, pues consta ya 
del primer concilio de Nicea celebrado en 33S,ysan 7.ózimo papa, 
que gobernaba la Iglesia en il7, mandó que se bendijese tambien 
en las parroquias, 6 iglesias menores en el Sabado Santo. 
Conforme a un decreto de la sagrada Congregacion de Ritos, 
expedido en 19 de mayo de 1607, el cirio pascual debe encenderse 
para los divinos oficios en los tres días solemnes de Pascua, en 
el sabado «in albis», y en todos los domingos basta la Ascension. 
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num nostrum. Amen. 	 tu majestad. Por Cristo 
Señor nuestro. Amén. 
Durante la bendicion del incienso, un acólito toma as-
cuas del nuevo fuego y las pone en el incensario: con-
cluida aquella, el celebrante, ministrándole el diácono 
en la forma acostumbrada, echa incienso en dicho incen-
sario y lo bendice, diciendo: 
A IO benedicaris, EAS benditoporaquel R  in LL  cujus honore cre- Oen cuyo obsequio se-
maberis. Amen. ras quemado. Amén. 
Luego tomando del diácono el hisopo rocía por tres ve-
ces los granos de incienso y el fuego nuevo, diciendo: 
A SPERGES me hysso-p, et mundahor: la - 
vabis me, et super ni-
vein dealbabor. 
ROCÍAME con el hisopo y quedaré limpio: 
lavame y quedaré más 
blanco que la nieve. 
Despues los inciensa tres veces sin decir nada, minis-
trándole el diácono como en la misa, y entre tanto un 
acólito enciende la palmatoria con el fuego bendito; y se 
apagan todas las lámparas, dejando encendida tan solo la 
del santísimo Sacramento. 
Acabada la bendicion, el diácono se reviste con los or-
namentos blancos que hay preparados sobre la mesa. En 
seguida el celebrante vuelve á preparar el incienso,asis-
tido del diácono, el cual toma luego la calla, y se adelan-
ta la procesion hácia la iglesia por este Orden : el turife-
rario con incensario y naveta, el acólito que lleva loscin-
co granos de incienso, el subdiácono con la cruz proce-
sional, el clero en dos Itlas, luego el diácono, llevando con 
las dos manos la caña con las tres velas (1) apagadas, le- 
(1) TRES VELAS. Las tres velas colocadas en forma triangu-
lar al extremo de una caña simbolizan la santísima Trinidad. El 
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niendo á su izquierda al maestro de ceremonias con la 
palmatoria encendida, y últimamente el preste con las 
manos juntas. 
Luego de entrada la procesion en la iglesia, el preste se 
quita el bonete, se para con el subdiácono y todos los de 
más, el diácono inclina la calla, y el maestro de ceremo-
nias enciende una de las tres velas. Despues el diácono 
elevándola se arrodilla con todo el clero, incluso el cele-
brante, pero ne el subdiácono que lleva la cruz; y canta 
-en voz clara, mas no muy alla: 
Lumen Christi. 	 I 	 Luz de Cristo. 
A lo cual el coro responde, arrodillado: 
Deo gratias. 	 I 	 A Dios gracias. 
Puestos de nuevo en pié, la procesion se adelanta has-
ta el medio de la iglesia donde se enciende la segunda 
vela repitiéndose con 'as mismas ceremonias, en tono al-
go más alto y levantando un tanto más la calla : 
Lumen Christi. 	 I 	 Luz de Cristo. 
Y el coro con el mismo tono responde: 
Deo gratias. 	 I 
	
A. Dios gracias. 
Últimamente llega aquella cerca del altar mayor, ante 
cuya Intima grada se para el subdiácono con la cruz, y el 
diácono detrás de él, encendida la última vela, canta ar-
rodillado en voz más alta que las dos veces anteriores, 
Lumen Christi. 	 Luz de Cristo. 
Respondiendo tambien el coro 
Deo gratias. 	 I 	 A Dios gracias. 
encender con ellas el cirio pascual significa que toda luz nos vie-
ne de las tres divinas Personas. La tafia es un símbolo de la hu-
mildad de Jesucristo. 
i 
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Luego el clero va al coro, y el celebrante sube al altar, 
le besa y pasa al lado de la Epístola. El diácono entrega 
la caña á un acólito, toma el misal de manos de otro, y 
arrodillándose en la grada superior, vuelto bâcla el ce-
lebrante, sin preparar el Incensario, pide un poco incli-
nado la bendicion, diciendo: 
Jube, Domne, bene-I Manda, Señor, que 
dicere. 	 1 me bendigan. 
Y el celebrante se la da en estos términos: 
El Señor esté en tu 
corazon y en tus labios 
para publicar de una 
manera digna y compe-
tente las alabanzas de 
su Pascua. En nombre 
del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. 
Amén. 
Luego de recibida la bendicion y besada la mano al ce-
lebrante, el diácono va al facistol, precedido del maestro 
de ceremonias, del turiferario con incensario y naveta del 
acólito que lleva los granos de incienso, y del subdiácono 
con la cruz, que lleva á su izquierda el otro acólito con la 
caña. Al separarse del altar todos hacen genuflexion, ex-
cepto el subdiácono y el acólito que lleva la caña. 
Llegados al lugar destinado, el diácono pone el misal 
en el atril, lo abre y lo inciensa tres veces; á su derecha 
se colocan el subdiácono con el Crucifijo vuelto hácia el 
celebrante y el que lleva los granos de incienso, y todos 
se vuelven hácia el libro como el diácono. El clero en el 
coro estará sin bonetes, y en pié, y el celebrante con las 
manos juntas se volverá hácia el diácono como para oir 
cantar el Evangelio. Entonces el diácono con las manos 
juntas ante el pecho canta en voz sonora la 
i 
Dominus sit in corde 
tuo, et in labiis luis; 
ut digne et competen-
ter aununtiessuum Pas-
chale præconium. In 
nomine Patris, et Fi-
lii, e3 et Spiritus Sanc-
ti. Amen. 
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ANGÉLICA (1). 
FXULTET jam Angell- RE GOCÍJESE E ya la an- 
  ca turba cruiurum : gélicacohortedelos 
exultent divina myste cielos; celebren con jú- 
ria: et pro tanti Regis  bilo los divinos miste- rios, y resuene el clarin 
que publica la victoria 
de tan gran monarca. 
Alégrese tambien la 
tierra bañada de una 
luz tan brillante; y por 
los rayos de gloria, que 
el Rey eterno infunde 
por todas partes, conoz-
ca que se han disipado 
las tinieblas que eu-
brian la faz de la tierra. 
Congratúlese tambien 
nuestra madre la iglesia 
de verse adornada con 
los resplandores de tan 
gran luz, y retumbe 
este sacro alcázar con 
los alborozados clamo- , 
res del pueblo. 
Prosigue el di;icono, dirigiéndose ü los fieles: 
Quapropter adstan- 
	 Por lo cual vosotros, 
tes vos, fratres charis- ó hermanos carísimos, 
(1) ANOÈLICA. El magnifico y alegre canto de la Angélica, 
es una represenlacion de la alegría con que los Angeles y las Ma-
rias anunciaron la resurrecclon del Señor. 
victoria, tuba insonet 
salutaris. Gaudeat et 
tellus (antis irradiata 
fulgoribus: et æterni 
Regis splendore illus- 
trata, totius orbis se 
sentiat amisisse caligi- 
nem. Lætetur et mater 
Ecclesia, tanti luminis 
adornata fulgoribus: et 
magnis populorum vo- 
cibus tic aula resultet. 
ct 
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simi , ad tam miram  
hujus sancti luminis  
claritatem, una mecum,  
quæso, Dei omnipoten-
tis misericordiam invo-
cate. Ut qui me non 
meis mentis intra Le-
vitarum numerum dig-
flatus est aggregare: 
 
luminis sui claritatem  
infundens, Cerei hujus  
laudem implere perfi-
ciat. Per Dominurn nos-
trum Jesum Christum  
Filium suum , qui cum 
co vivit et regnat in 
 
unitate Spiritus Sancti  
Deus.  
fr. Per omnia sæcu-
la sæculorum.  
4. Amen.  
fr. Dominus vobis-
cum. 
Ij. Et cum spiritu tuo.  
fr. Sursum corda. 
i . Habemus ad Do-
minum. 
}r. Gratias agamus  
Domino Deo nostro.  
q. Dignum et jus
-tum est.  
que estais aquí presen-
tes, alumbrados con los 
 
resplandores de esta 
 
santa luz, implorad 
 
conmigo, os ruego, la 
 
misericordia de Dios 
 
omnipotente , para que 
 
infundiéndome los ra-
yos de su divina luz, ya 
 
que fué servido agre-
garme, sin yo merecer-
lo, al número de los Le-
vitas, se digne conce-
derme publicar todas 
 
las alabanzas de este 
 
Cirio. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo, su Hijo, 
 
que con él vive y reina 
 
un solo Dios con el Es-
píritu Santo. 
 
7b. Por todos los si-
glos de los siglos.  
n' . Amén. 
fr. El Señor sea con 
 
vosotros. 
ry. Y con tu espíritu.  
lv. Elevad los cora-
zones.  
i. Los tenemos há-
cia el Señor. 
^ . Demos gracias al  
Señor nuestro Dios.  
ry^ . Digno y justo es.  
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Luego canta en tono de preiacio. 
VERE DIGNUM et jus-tum est, invisibilem 
Deum Patrem omnipo-
tentem, Filinmque ejus  
unigenitum , Dominum  
nostrum Jesum Chris-
tum , toto cordis ac  
mentis all'ectu, et vocis  
ministerio personare.  
Qui pro nobis æterno  
Patri, Adæ debitum  
solvit: et veteris piacu-
li cautionem pio cruore  
detersit. Hæc sont enim  
(esta Paschalia, in qui-
bus verus ille Agnus  
occiditur, cujus sangui-
ne postes fidelium con-
secrantur. Hæc nox  
est in qua primùm pa-
tres nostros filios Israel  
eductos de tÆgypto,  
mare Rubrum sicco  
vestigio transire fecisti.  
Hæc igitur nox est, quæ  
peccatoruni tenebras,  
V ERDADERAMENTE es justo y debido que 
 
juntemos el sonido de 
 
la voz con los afectos 
 
del corazon y alabemos 
 
al Dios invisible, Padre 
 
omnipotente , y á su 
 
Hijo unigénito nuestro 
 
Señor Jesucristo que  
pagó por nosotros al 
 
Padre eterno la deuda 
 
de Adan , y borró con 
 
su sangre el decreto de 
 
muerte á que fuimos 
 
condenados por el pe-
cado del primer hom-
bre. Estas son las fies-
tas de Pascua en las 
 
cuales se ofrece el ver-
dadero Cordero con cu-
ya sangre son consa-
gradas las puertas de 
 
las casas de los fieles. 
 
Esta es, Señor, aque-
lla noche en que en 
 
otro tiempo sacaste de 
 
Egipto á nuestros pa-
dres los hijos de Israel, 
 
y los hiciste pasar el 
 
mar Rojo á pié enjuto. 
 
Esta es la noche que 
 
disipó con el resplan- 
^^ 
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columnæ illuminatione dor de una columna de 
purgavit. Hæc nox est, fuego la sombra de los 
quæ hodiè per univer- pecados. Esta es la no- 
che que vuelve á la 
sum mundum, in Chris• gracia y agrega á la 
to credentes , á vitiis santidad á todos aque-
sæculi, et caligine pec- líos que creen en Je- 
catorum segregatos, sucristo y están sepa- 
reddit gratiæ, social vados de los vicios del 
siglo y de las tinieblas 
sanctitati. Hæc nox est, del pecado. Esta es la 
in qua, destructis vin- noche en que Jesucris-
culis mortis , Christus to, rompiendo las cade- 
ab inferir victor ricen- nas de la muerte, su- 
dit. Nihil enim nobis bió victorioso de los infiernos. Porque de 
 
nasci profuit , nisi re- nada nos sirviera ha-
dimi profuisset. O mira ber nacido, si él no nos 
circa nos tuæ pietatis 
 
hubiese redimido. ¡ Oh 
dignatio! 0 inæstima- de maravillosabondad 
dignacion 
 para 




 mable afecto de tu ca-
ridad! Para redimir al 
esclavo entregaste a la 
muerte á tu propio Hi-
jo. ¡Oh pecado de Adan, 
detestable por su ma-
licia , pero necesario 
para merecer la dicha 
de ser borrado por la  
muerte de Cristo! ¡Oh 
 
venturosa culpa que 
 
mereció tener tal y tan 
ut servurn redimeres,  
Filium tradidisti. 0 
certé necessarium Adæ 
peccatum, quod Christi 
morte deletum est! 0 
felix culpa, quæ talera  
ac tantum meruit ha-
bere Redemptorem! O 
veré beata nox, quæ 
sola meruit scire tent- 
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pus et horam , in qua  
Christus ab inferís re-
surrexit 1 Hæc nox est,  
de qua scriptum est:  
Et nox sicut dies illu-
minabitur: et nox illu-
minatio mea in deliciis 
nieis. Hujus igitur sanc-
tificatio noctis, fugat  
scelera, culpas lavat:  
et reddit innocentiam  
lapsis , et moestis læti- 
grande Redentor! ¡Oh  
noche verdaderamente  
dichosa la cual mere-
ció saber el tiempo y la  
hora en que Cristo resu-
citó de entre los muer-
tos! Esta es aquella no-
che de la cual está es-
crito: «La noche será  
«tan clara como el día;  
«la noche me alumbra-
rá en mis delicias;»  
pues la santidad de es-
ta noche ahuyenta los  
tiara. Fugat odia con- pecados, lava las cul- g pas, vuelve la inocencia  
cordiam parat , et cur- a los que la habian per-
dido, y la alegría á los  
afligidos, destierra las  
enemistades, restablece  
la union, y somete to-
dos los imperios.  
Aquí el diácono clava en el Cirio pascual en forma de 
cruz los cinco granos 6 piñas de incienso bendito. Luegd 
continúa:  
vat imperia.  
In hujus igitur noctis 
 
gratia , suscipe , sancte 
 




num : quod tibi in bac 
Cerei uhlatione solem-  
ni , per ministrorum  
manus de operibus 
 
Recibe, pues, ó Padre 
 
eterno, en considera-
cion de esta sagrada  
noche, el sacrificio ves-
pertino de este incien-
so que la santa Iglesia  
te ofrece por manos de  
sus ministros en la so- 
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apart', sacrosancta red-
dit Ecclesia. Sed jam 
columnæ hujus præco- 
nia novimus, quail] in 
honorem Dei rutilans 
ignis accendit. 
lemne ofrenda de este 
Cirio, formado de la ce-
ra que han labrado las 
abejas. Mas ya hemos 
conocido las excelen-
cias de esta columna de 
cera que un incandes-
cente fuego enciende á 
honra de Dios. 
El diácono enciende el Cirio con una de las tres velas 
de la caña, y prosigue: 
Qui licet sit divisus 
in partes, mutuati ta-
men luminis detrimen-
ta non novit. Alitur 
enim liquantibus cerfs, 
quas in substantiam 
pretiosæ hujus lampa-
dis, apis mater eduxit. 
Aunque este fuego se 
subdivida, no sufre me-
noscabo en la comuni-
cacion de la luz, pues 
se alimenta con la cera 
que se va derritiendo la-
brada por la abeja para 
fabricar esta antorcha. 
El sacristan toma luz del Cirio pascual, y va á encen-
der las lámparas (1) de la iglesia. El diacono continúa: 
O verè beata nox , 
quæ expoliavit Ægyp- 
tios, ditavit liebræos! 
Nox, in qua terrenis 
cmlestia, humanis divi- 
na junguntur. Oramus 
¡Oh nocheverdadera-
mente dichosa, en que 
de los despojos de los 
egipcios se enriquecie-
ron los hebreos! Noche 
en la cual el cielo se 
(1) Les LÁüpARAs. Con luz tomada del cirio pascual que, 
como dijimos ya, representa a Jesús resucitado, se encienden las 
lamparas de la iglesia, para significar que la luz de la gracia y de 
p 
	
	 la fe, que de El nos viene, se ha difundido por todos los ambitos 
del mundo. 
A 
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ergo te, Domine; ut 
Cereus isle in hono- 
rem tui nominis con- 
secratus, ad noctis hu-
jus caliginem destruen- 
dam, indeficiens per- 
severet. Et in odorem 
suavitatis acceptus, su- 
pernis lumináribusmis- 
ceatur. Flawmas ejus 
lucifer matutinus in-
venial. Ille, inquam, 
lucifer, qui nescit oc- 
casum. Ille, qui re- 
gressus ab inferís, hu- 
mano generi serenus 
illuxit. Precamur ergo 
te, Domine, ut nos fa- 
mulos tuos, omnem- 
que clerum, et devo- 
tissimum populum, una 
cum beatissimo Papa 
nostro N., et Antistite 
nostro N., quiete tem- 
porum concessa in his 
Paschalibus gaudiis, as- 
sidua protectione rege- 
re, gubernare et con- 
servare digueris. Res- 
SANTO. 
une con la tierra, y Dios 
con los hombres. Rogá- 
moste pues, Señor,que 
este Cirio consagrado 
á honra de tu nombre, 
arda toda esta noche 
para disipar sus tinie-
blas, y admitiéndolo en 
olor de suavidad , se 
coufunda con las luces 
celestiales. Que el lu-
cero de la mañana lo 
halle vivo y brillante, 
aquel lucero que no co-
noce ocaso, aquel que, 
subiendo rutilante de 
los in fiernos, ilumina á 
todo el género huma-
no. Suplicámoste,pues, 
Señor, que, concedién-
donos una tranquila 
paz, te dignes en las 
fiestas de esta alegre 
Pascua conservar, go-
bernar y proteger á to-
dos tus fieles siervos, 
á todo el clero y devoto 
pueblo con nuestro san-
tísimo Papa N. N. (se 
nombra el Pontífice rei-
nante) y nuestro pre-
lado N. N. (el Obispo 
de la diócesis). Mira 
tambien con ojos de --0 
ANGÉLICA. li #5 
pice etiam ad Catholi-
culn Regein nos-
trum N., cujus tu, 
Deus, desiderii vota 
prænoscens, ineffabili 
pietatis et misericordiæ 
tux munere, tranquil-
!urn, perpetuæ pacis 
accommoda , et eceles-
tem victoriam cum om-
ni populo suo. Per eum• 
dem Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium 
tuum, qui tecum vivit 
et reguat in uoitate Spi-
rites Sancti Deus, per 
omnia sæcula sæculo-
rum. Amen. 
piedad á nuestro ca-
tólico Monarca N. N. 
(se nombra el que rei-
ne), pues conoces los 
actos y deseos de su 
corazon, concédele por 
tu inefable piedad y 
misericordia que goce 
de una inalterable y 
tranquila paz, yque con 
todo su pueblo consiga 
una celestial victoria 
de todos sus enemigos. 
Por el mismo Señor 
nuestro Jesucristo que 
contigo vive y reina 
un solo Dios con el 
Espíritu Santo por to-
dos los siglos de los si-
glos. Amén. 
tj 
Concluida la Angélica, el celebrante se vuelve de cara 
al misal, el diácono cierra el libro y lo deja en el atrll,el 
acólito que tiene la calla la pone en el pié fijo, (prepara-
do cerca del candelero del cirio), dejándola con las velas 
encendidas que han de arder hasta el fin de la misa y el 
subdiácono arrima la cruz al lado de la epístola. Este con 
el diácono, hecha genu fl exion en la intima grads, suben 
hácia el lado de la epístola, donde, junto a la credencia, 
dejará el diácono los ornamentos blancos y se pondra 
manipulo, estola y planeta morada, y el subdiácono el 
manipulo del mismo color; y en seguida el celebrante de-
ja la capa, y, sin decir nada, toma el manípulo y casu-
lla morada, preparada al efecto, ayudándole el diácono 
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y subdiácono, y se colocan como al intrúito de la misa. 
Un lector lee sin titulo las profecías en medio del coro, 
y el celebrante las lee en voz baja en el altar, al lado de 
la Epístola. 
PROFECÍA I. 
(Gen. I, u). 
IN PRINCIPIO creavit Deus coelum et ter- 
ram. Terra auteur erat 
inanis et vacua, et te-
nebræ erant super fa-
ciem abyssi: et Spiri-
tus Dei ferebatur super 
aquas. Dixitque Deus: 
Fiat lux. Et facta est 
lux. Et vidit Deus la-
ceur quod esset bona: 
et divisit lucem à tene-
bris. Appellavitque lu-
cem Diem, et tenebras 
Noctem : factumque est 
vespere et manè, dies 
onus. , Dixit quoque 
Deus: Fiat firmamen-
tum in medio aqua-
rum: et dividat aquas 
ab aquis. Et fecit Deus 
EN EL PRINCIPIO crió Dios el cielo y la 
tierra. La tierra, empe-
ro, estaba informe y va-
cía, y las tinieblas cu-
brian la superficie del 
abismo; y el Espíritu 
de Dios se movia sobre 
las aguas. Dijo pues 
Dios: Sea hecha la luz. 
Y la luz quedó hecha. 
Y vió Dios que la luz 
era buena; y dividió la 
luz de las tinieblas. A 
la luz la llamó Día, y á 
las tinieblas Noche; y 
así de la tarde aquella 
y de la mañana si-
guiente, resultó el pri-
mer día. Dijo asimismo 
Dios: Haya un firma-
mento en medio de las 
aguas, que separe unas 
aguas de otras. E hizo 
Dios el firmamento, y 
PROFECÍAS. 
tirmamentum: divisit-
que aquas, quæ erant 
sub firmamento, ab his, 
quæ erant super tir
-mamentum. Et factum
est ita. Vocavitque Deus 
firmamentum, Coelum: 
et factum est vespere 
et matte, dies secun-
dus. Dixit verb Deus: 
Congregentur aquæ, 
quæ sub ccelo sunt, in 
locum unum: et appa-
reat arida. Et factum 
est ita. Et vocavit Deus 
aridam, Terram : con -
gregationesque aqua-
rum appellavit Maria. 
Et vidit Deus quód es-
set bonum. Et ait: Ger -
minet terra herbam vi-
rentem, et racinien) 
 semen, et lignum po-
miferum faciens frac
-tum juxta genus suum, 
cujus semen in seme-
tipso sit super terrain. 
 Et factum est ita. Et
protulit terra herbam 
separó las aguas que es-
taban debajo del firma-
monto, de aquellas que 
estaban sobre el firma-
mento. Y quedó hecho 
así. Y al firmamento 
Ilamóle Dios, Cielo. Con 
lo que de tarde y de 
maúana, se cumplió el 
día segundo. Dijo tam-
bien Dios: Reúnanse 
en un lugar las aguas, 
que están debajo del 
cielo, y aparezca lo 
árido ó seco. Y así se 
hizo. Y al elemento 
árido dióle Dios el 
nombre de Tierra, y 
á las aguas reunidas las 
llamó Mares. Y vie Dios 
que lo hecho estaba 
bueno. Dijo asimismo: 
Produzca la tierra yerba 
verde y que de simien-
te, y plantas fructíferas 
que den fruto conforme 
á su especie, y conten-
gan en sí mismas su si-
miente sobre la tierra. 
Y así se hizo. Con lo 
que produjo la tierra 
yerba verde, y que da 
simiente segun su es-
pecie, y árboles que 
i 
minaria magna: lumi- 
nare majus, ut præesset 
diei , et laminare mi- 
nus, ut præesset nocti, 
Pt stellas. Et posuit eas 
in firmamento ceeli, ut 
t super terram, 
 essent diei ac 
 et dividerent lu- 
SANTO. 
dan fruto, de los cuales 
cada uno tiene su pro-
pia semilla segun la 
especie suya. Y vi6 
Dios que la cosa era 
buena. Y de la tarde y 
mañana, resultó el día 
tercero. Dijo despues 
Dios: haya lumbreras 
en el firmamento del 
cielo, que distingan el 
día y la noche, y seña-
len los tiempos, los 
días y los años, á fin 
de que brillen en el fir-
mamento del cielo, y 
alumbren la tierra. Y 
fué hecho así. hizo 
pues, Dios dos grandes 
lumbreras: la lumbrera 
mayor, para que pre-
sidiese al día; y la 
lumbrera menor, para 
presidir á la noche; é 
hizo las estrellas. Y co-
locólas en el firmamen-
to del cielo para que 
resplandeciesen sobre 
la tierra, y presidiesen 
al día y á la noche, y se-
parasen la luz de las ti-
nieblas. Y vi6 Dios que 
la cosa era buena. Con 
lo que de la tarde y 
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virentem, et facientem 
semen juxta genus 
suum, lignumque fa- 
ciens fructum, et ha- 
bens unumquodque se- 
mentem secundùm spe- 
ciem suam. Et vidit 
Deus quad esset bon u m . 
Et factum est vespere 
et manè, dies tertius. 
Dixit autem Deus: Fiant 
luminaria in firmamen- 
to ceeli, et dividant 
diem ac noctem, et sint 
in signa et tenipora, et 
dies et annos: ut lu- 
ceant in firmamento 
ceeli, et illuminent ter- 
ram. Et factum est ita. 
Fecitque Deus duo lu- 
L 
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ce nt ac tenebras. Et vi- mañana resultó el día 
dit Deus quód esset bo-
num. Et factum est ves-
pere et mane, dies guar-
tus. Dixit etiam Deus: 
Prod ucant aquæ reptile 
animæ viventis, et vo-
latile super terram sub 
firmamento coeli. Crea-
vitque Deus tete gran-
dia, et oronem animam 
viventem atque motabi-
lem, quam produxerant 
aquæ in species suas, 
et omne volatile secun-
dùm genus suum. Et vi-
dit Deus quad esset ho-
num. Benedixitque eis, 
dicens: Crescite , et 
multiplicamini, et re-
plete aquas maris: aves-
que multiplicentur su-
per terram. Et factum 
est vespere et mane, 
dies quintus. Dixit quo-
que Deus: Producat 
terra animam viventem 
i q genere suo, jumenta, 
et reptilia et bestias 
terræ secundùm species 
suas. Factumque est i ta. 
Etfecit Deus bestias ter 
ræ j uxta species suas, et 
jumenta, et omne repli. 
cuarto. Dijo tambien 
Dios: Produzcan las 
aguas reptiles animados 
que vivan en el agua, y 
aves que vuelensobre la 
tierra debajo del firma-
mento del cielo. Crió, 
pues, Dios los grandes 
peces y todos los anima-
les que viven y se mue-
ven, producidos por las 
aguas segun sus espe-
cies, y asimismo todo 
volátil segun su género. 
Y vió Dios que lo hecho 
era bueno. Y bendijo-
los, diciendo: Creced, 
y multiplicaos, y hen-
chid las aguasdel mar; y 
multiplíquense las aves 
sobre la tierra. Con lo 
que de la tarde y maña-
na, resultó el día quin-
to. Dijo todavía Dios: 
Produzca la tierra ani-
mnles vivientes en cada 
género , animales do-
mésticos, reptiles y bes-
tias silvestres de la tier-
ra segun sus especies. 
Y fue hecho así. Hizo, 
pues,Dios las bestiassil-




le terræ in genere suo. 
Et vidit Deus quad 
esset bonum , et ait: 
Faciamus hominem ad 
imaginera et similitudi-
nem nostram : et præsit 
piscibus maris, et vola
-tilibus cceli, et bestiis, 
un ive rsæque ter raz , 
omnique reptili, quod 
movetur in terra. Et 
creavit Deus hominem 
ad imaginem suam: ad 
imaginem Dei creavit 
ilium, masculum et Fee-
minam creavit eos. Be-
nedixitque illis Deus, et 
ait: Crescite et multi-
plicamini, et . replete 
terrain , et subjicite 
earn , et dominamini 
piscibus maris, et vola
-tilibus ceeli, et univer-
sis animantibus , quæ 
moventur super ter-
ram. Dixitque Deus: 
Ecce dedi vobis omnem 
herbam afferentem se-
men super terram, et 
universa ligna quæ ha-
bent in semetipsis se-
mentem generis sui, ut 
sint vobis in escam : et 
cunctis animantibus 
SANTO. 
gun sus especies, y los 
animales domésticos, y 
todo reptil terrestre se-
gun su especie. Ÿ  vió 
Dios que lo hecho era 
bueno, y por fin dijo: Ha-
gamos al hombre á imá-
gen y semejanza nues-
tra, ydomineá los peces 
del mar, y á las aves del 
cielo, y á las bestias, y á 
toda la tierra, y á todo 
réptil que se mueve so-
bre la tierra. Crib, pues, 
Dios al hombreá imágen 
suya: á imagen de Dios 
le crió, cribles varon y 
hembra. Y echóles Dios 
su bendicion, y dijo: 
Creced y multiplicaos, 
y henchid la tierra, y 
enseñoreaos de ella, y 
dominad á los peces del 
mar, yá las aves del cie-
lo, y á todos los anima-
les que se mueven sobre 
la tierra. Y añadió Dios: 
Ved que os he dado to-
das las yerbas, las cua-
les producen simiente 
sobre la tierra, y todos 
los árboles, los cuales 
tienen en sí mismos si-
miente de su especie, 
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terræ, omnique volucri 
coeli, et universis quæ 
moventur in terra, et 
in quibus est anima vi• 
yens, uthaheantad ves-
cendum. Et factum est 
ita. Viditque Deus cunc-
ta quæ fecerat: et erant 
valdè bona. Et factum 
est vespere et mane, dies 
sextus. Igitur perfecti 
suntcoeli et terra, etom-
nisornatuseorum.Com-
plevitque Deus die sep
-timo opus suum quod 
fecerat: et requievit die 
septimo ab universo 
opere quod patrarat. 
para que os sirvan de 
alimento á vosotros, y 
á todos los animales de 
la tierra, y á todas las 
aves del cielo y á todos 
cuantos animales vi-
vientes se mueven so-
bre la tierra, á fin de 
que tengan que comer. 
Y así se hizo. Y vió Dios 
todas las cosas que ha-
bia hecho; y eran en 
gran manera buenas. 
Con lo que de la tarde y 
de la mañana, se formó 
el día sexto. Quedaron, 
pues, acabados los cie-
los y la tierra y todo el 
ornato de ellos. Y com-
pletó Dios al séptimo día 
la obra que [l abia he-
cho. Yen el día séptimo 
reposódetodaslas obras 
que [labia acabado. 
Acabada la Profecía, el celebrante dice 
OREMUS. OREMOS, 
El diácono: 




Levatc. Levan taos. 
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ORATIO. 
Eus, qui mirabiliter 
creasti hominem, et 
mirabiliùs redemisti: da 
nobis, quæsumus, con-
tra oblectamenta pecca-
ti, mentis ratione per-
sistere; ut merearour 
ad æterua gaudia per-




O Dios, que de un roodo admirable criás- 
te al hombre, y más ma-
ravillosamente lo redi-
miste,  concédenos, te 
suplicamos, que nues-
tra razon sea superior al 
deleite del pecado, para 
que merezcamos llegar 
á disfrutar de las deli-
cias eternas. Por el Se-
ñor, etc. 
PROFECÍA II. 
.(Gen. y, y , VII, yin). 
NoE verb cùm quin - gentoruni esset an- 
nurum, genuit Sem, 
Cham, etJapheth.Cùm• 
que coepissent homines 
multiplicara super ter-
ram, et filias procreas
-sent, videntes filii Dei
filias hominumqubd es-
sent pulchræ accepe-
runt sibi uxores ex om-
nibus, quas elegerant. 
DixitqueDeus: Non per-
manebit spiritus meus 
in homine in æternum, 
S IENDO No': de qui- nientos años engen- 
dibáSem,áChamyaJa-
pheth. Habiendo, pues, 
comenzado los hombres 
á multiplicarse sobre la 
tierra y procreando hi-
jas, viendo los hijos de 
Dios la hermosura de 
las hijas de los hom-
bres, tomaron de entre 
todas ellas por mujeres 
las que mas les agrada-
ron. Dijo entonces Dios: 
No permanecerá mi es- 
4 
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quia caro est: eruntque 
dies illins centum vi- 
glut' annorum. Gigan- 
tes autem erant super 
terrain in diehus illis: 
postquam enim ingressi 
sont filii Dei ad filias 
horninum, illæque ge- 
nuerunt , isti sunt po- 
tentes à sæculo viii fa- 
Videns autem 
Deus qubd multa mali- 
tia hominum esset in 
terra, et cuncta cogita - 
tio tordis intenta esset 
ad inalum omni tempo- 
re, poenituit cum qubd 
hominem fecisset in ter- 
• r 1. Et tactus dolore cor- 
dis intrinsecùs: Delebo, 
inquit, hominem quern 
creavi, à facie terræ, ab 
homine usque ad ani- 
mantia, á reptili usque 
ad volucres coeli: paeni- 
tet enim me fecisse eos. 
N ie verb invenit gra- 
tiam coram Domino. Hæ 
suet generationes Noe: 
Noevirjustus atque per- 
fectus fuit in generatio- 
nibus suis,cum Deo am- 
hulavit. Et genuit tres 
lilios, Sem, Chain etJa 
píri tu en el hombre para 
siempre, porque es muy 
carnal ; y sus dias serán 
ciento veinte años. En 
aquel tiempo habia gi-
gantes sobre la tierra; 
porque despues que los 
hijos de Dios se junta-
ron con las hijas de los 
hombres, y ellas conci-
bieron , salieron á luz 
estos valientes del 
tiempo antiguo, ayanes 
de nombradía. Viendo, 
pues, Dios ser mucha 
la malicia de los hom-
bres en la tierra, y que 
todos los pensamientos 
desucorazonse dirigian 
al mal continuamente, 
pesóle de haber criado 
al hombreen la tierra. Y, 
penetrado su corazon de 
un intimo dolor: Yo rae-
ré, dijo, de sobre la faz 
de la tierra al hombre, 
á quien crié, desde el 
hombre hasta los ani-
males , desde el réptil 
hasta las aves del cielo; 
pues siento ya el haber-
los hecho. Mas Noé ha-
lló gracia delante del 
Señor. Estos son los hi- 
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pheth. Corrupta est au-
teur terra coram Deo, et 
repleta est iniquitate. 
Unique vidisset Deus 
terram esse corruptam 
(omnis quippe caro cor-
ruperat viam suam su-
per terram), dixit ad 
Noe : Finis universæ 
carvis venit coram me: 
repleta est terra iuiqui-
tate á facie eorum ; et 
ego disperdam eos cum 
terra. Fac tibi arcam de 
lignis Iævigatis: man-
siunculas in arca facies, 
et bitumine linies in-
tri nsecùs et extri nsecùs. 
Et sic facies ea rn : Tre-
centorum cubitorum 
erit longitudo arcæ, 
quinquaginta cubito
-rum latitudo,et triginta 
cubitorum altitudo il-
lius. Fenestram in arca 
facies, et in cubito con-
suinmabis summitatem 
ejus: ostium autem ar- 
jos que engendró Noé: 
Noé fué varon justo y 
perfecto en sus dias, y 
siguió á Dios. Y engen- 
dró tres hijos, á Sem, á 
Cham y á Japlieth. En- 
tre tanto la tierra estaba 
corrompida á vista de 
Dios, y colmada de ini- 
quidad. Viendo, pues, 
Dios que la tierra,estaba 
corrompida (por cuanto 
lo estaba la conducta de 
vida de todos los mor- 
tales sobre la tierra) di- 
jo á Noé: Llegó ya el fin 
de todos los hombres 
decretado por Mi: llena 
está de iniquidad toda 
la tierra por sus malas 
obras : pues yo los ex- 
terminaré juntamente 
con la tierra. Haz para 
ti una arca de maderas 
bien acepilladas : en el 
arca dispondras celdi- 
tas , y las calafatearas 
con brea por dentro y 
cm pones ex latere: por fuera. Y has de fa- 
deorsùm ceonacula, et bricarla de esta suerte: 
tristega facies in ea. Ec- Lalongitud del area será 
ce ego adducam aquas de trescientos codos, la 
diluvie super terrani, latitud de cincuenta, y 
ut interficiam omnem de treinta codos su al- 
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carnero, in quaspiritus tura.Harásunaventana 
est subter cailum: en el arca, y el techo del 
universa qua; in terra arca le harás de modo 
s ti nt, cousumentur. Po- que vaya alzándose has- 
narnque foedus meum ta un codo, y escupa el 
tecuui: et ingredieris agua: pondras la puer- 
arcam tu, et filii tui, ta del arca en un cos- 
uxor tua, et uxores fi- tado; y harás en ella 
liorum tuorum tecum. tres pisos. Y hé aquí 
Et ex cunctis animan- que voy á inundar la 
tibus universæ ca ro ls tierra con un diluvio de 
bina induces in arcam, aguas, para hacer mo- 
ut vivant tecum: mas- rir toda carne, en que 
culini sexûs et fæmini- hay espíritu de vida 
ni. De volucribus jux- debajo del cielo: todas 
ta genus slum, et de cuantas cosas hay en la 
jumentis in genere suo, tierra, perecerán. Mas 
et ex omni reptili ter- contigo yo estableceré 
rae secundùm genus mi alianza: y entrarás 
suum: bina de omnibus en el arca tu, y tus hi-
ingredientur tecum, ut jos, tu mujer, y las mu-
possint vivere. Toiles jeres de tus hijos, con-
igitur tecum ex omni- Ligo. Y de todos los ani-
bus escis, quæ mandi males de toda especie 
possunt: et comporta- meterás dos en el arca, 
bis apud te: et erunt macho y hembra, para 
tam tibi quàm illis in que vivan contigo. De 
cibum. Fecit igitur Noe las aves segun su espe-
oronia, quæ præcepe- cie, de las bestiassegun 
rat illi Deus. Eratque la suya, y de todos los 
sexcentorum annorum quearrastran por la tier-
quando diluvii aquæ ra segun su casta; dos 
inundaveruntsuper ter- de cada cual entrarán 
"_ 	 ram. Rupti sunt omnes contigo, para que pue- 
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fontes abyssi magnæ, 
et cataractæ cceeli aper-
tæ suet: et facia est plu
-via super terrain qua-
draginta diebus et qua- 
draginta noctibus. In 
articulo diei illius in-
gressus est Noe, et Sem, 
et Cham, et Japheth 
ejus: uxor illius , et 
tres uxoresfiliorum ejus 
cum eis, in arcam.: 'psi 
et omne animal secun-
di m genus suum, uni
-versaque jumenta in 
genere suo, et omne 
quod movetur super 
terrain in genere suo, 
cunctumque volatile se-
cundùm genus suum. 
Porró area ferebatur 
super aquas. Et aquæ 
prævaluerunt nimis su-
per terrain : opertique 
stint omnes montes ex-
celsi sub universo calo. 
Quindecim cubitis al-
tior fuit aqua super 
montes, quosoperuerat. 
Consumptaque est om-
nis caro, quæ moveba-




dan conservarse. Por 
tanto tomarás contigo 
de toda especie de co-
mestibles, y los pondrás 
en tu morada , y te ser-
virán tanto á tí como á 
ellos de  alimento. Hizo, 
pues, Noé todo lo que 
Dlus le habla mandado. 
Era Noé de seiscientos 
años cuando las aguas 
del dilùvioinundaron la 
tierra. Soltáronse todas 
las fuentes del grande 
abismo de los mares y 
se abrieron las catara-
tas del cielo, y estuvo 
lloviendo sobre la tier-
ra cuarenta dias con sus 
noches. Eu aquel día 
entró Noé con Sem, 
Cham y Japheth sus hi-
jos, su mujer, y las tres 
mujeres de sus hijos con 
ellos, en el arca y todos 
los animales segun sus 
especies, todas las bes-
tias segun sus especies, 
todo lo que se mueve 
sobre la tierra segun su 
especie, y todas las aves 
segun sus especies. Mas 
el arca se movia sobre 




reptilium, quæ reptant 
super terram. Reman-
sit auteur solos Noe, et 
qui cum eo erant in 
arca. Obtinueruntque 
aquæ terram centum 
quinquaginta diebus. 
Recordatus autem Deus 
N)e, cunctorumqueani-
mantium , et omnium 
juutentorum, quæ eraut 
cuira eo in area, addu-
xit spiritum super ter-
ram, et imminutæ suet 
aquæ. Et clausi sunt 
!mites abyssi , et cata-
racte coeli, et prohibitæ 
sent pluviæ de cielo. 
Reversæque sont aquæ 
de terra, euntes et re-
deuntes : et cceperunt 
minui postcentum quin. 
quaginta dies. Unique 
transissent quadraginta 
dies, aperiens Noe fe-
nestram arcæ, quail) fe-
cerat, dimisit corvum: 
qui egrediebatur,etnon 
revertebatur donee sic- 
crecieron en extremo 
sobre la tierra, y cubrié-
ronse todos los moules 
elevados bajo del cielo. 
Quince codos crecie-
ron las aguas sobre los 
montes, que cubrieron. 
Y fué consumida toda 
carne, que se movia so-
bre la tierra , todas las 
aves, animales mansos, 
bestias silvestres, y to-
dos los réptiles, que an-
dan arrastrando sobre 
la tierra. Sólo quedó 
Noé , y los que estaban 
con él en el arca. Y las 
aguas cubrieron la tier-
ra ciento y cincuenta 
dias. Mas acordándose 
Dios de Noé, y de todas 
las bestias silvestres, y 
de todos los animales 
mansos , que estaban 
con él en el arca , hizo 
soplar un viento sobre 
la tierra , y se dismi-
nuyeron las aguas. Cer-
ráronse las fuentes del 
abismo, y las cataratas 
del cielo, y cesaron las 
lluvias. Las aguas se re-
tiraron de la tierrá con 
sus flujos y reflujos, y 
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carentur aquæ super 
terram. Emisit quoque 
columbam post eum, ut 
videret si jam cessas-
sent aquæ super faciem 
terras. Quæ cùm non in-
venisset ubi requiesce-
ret pes ejus, reversa est 
ad eum in arcam : aquæ 
enim erant super uni
-versam terram: exten-
ditque manum , et ap-
prehensam intulit in 
arcam. Expectatis au-
teur ultrà septem diebus 
aliis, rursùm dimisitco-
lumbam ex area. At illa 
venit ad eum ad vespe-
ram, portans ramum 
olivæ virentibus foliis 
in ore suo. Intellexit 
ergo Noe quad cessas-
sent aquæ super ter-
ram. Expectavitque ni-
hilominùs septem alios 
dies: et emisit colum-
barn, quæ non est rever-
sa ultraadeum. Locutus 
est auteur Deus ad Noe, 
empezaron a disminuir-
se despues de ciento y 
cincuenta días. Cuaren-
ta días despues abrió 
Noé la ventana, que hi-
zo en el arca, y soltó el 
cuervo; el cual salió, y 
no volvió hasta que se 
secaron las aguas de so-
bre la tierra. Soltó tarn-
bien la paloma despues 
del cuervo, para ver si 
las aguas hablan cesa-
do yadecubrir la tierra. 
Y no encontrando don-
de poner su pié, porque 
aun las aguas cubrían 
toda la tierra, se volvió 
al arca; y Noé alargó 
la mano, la cogió y me-
tió en el arca. Aguardó 
siete dias más, y segun-
da vez soltó la paloma 
del arca. La cual volvió 
A Noé por la tarde, lle-
vando en su pico un 
ramo de olivo con las 
hojas verdes. Conoció, 
pues, Noé que las aguas 
se habian retirado de 
sobre la tierra. Sin em-
bargo aguardó otros 
siete dias mis ,y soltó 
la paloma, que ya no 
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dicens : Egredere de ar- volvió más á él. Enton-
ca tu , et uxor tua, filii ces habló Dios á Noé, 
tui et uxores filiorum diciéndole: Sal del ar-
tuorum tecum. Cuneta ca , tú, y tu mujer, tus 
aulmantia, quæ sunt hijos, y contigo las mu-
apud te, ex omni car- jeres de tus hijos. Haz 
ne, tam in volatilibus, salir tambien todos los 
quàm in bestiis et uni- animales que están con-
versis reptilibus, quæ tipo de todas especies, 
reptant super terram, así de aves, y de bes
-educ tecum , et ingre- fias, como de todo rép-
dimini super terram: til, que camina arras
-crescite, et multiplica- trando sobre la tierra,
mini super eam. Egres- y andad por la tierra ; 
sus est ergo Noe, et fi- creced y multiplicaos 
ejus: uxor illius , et sobre la tierra. Salió, 
uxores filiorum ejus pues, Noé y sus hijos, 
cum eo. Sed et omnia su mujer, y con él las 
animantia, jumenta, et mujeres de sus hijos. 
reptilia quæ reptant su- Sa li eron tambien del 
per terram secundiùm arca todas las bestias 
genus suum , egressa silvestres, los animales 
sunt de arca. /Edifica- mansos, y los reptiles, 
vit auteur Noe alzare que andan arrastrando 
Domino: et tollens de sobre la tierra segun 
cunctis pecoribusetvo- sus especies. Entonces 
lucribus mundis, obtu- erigió Noé un altar al 
lit holocausta super al- Señor: y tomando de 
tare. Odoratusque est todos los animales y de 
Dominus odorem sua- todas las aves puras, se 
vitatis. los ofreció en holocáus- 
to en el altar. Yel olor de 
este sacrificio fue agra- 
dable y suave al Señor. 
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OREMUS. 	 OREMOS.  
D. Flectamus ge- 	 D. Hinquemos las 
nua. 	 rodillas.  
S. Levate. 	 S. Levantaos.  
ORATIO. 	 ORACION, 
'
Eus, incommulabi- 
^ us virtus et lumen 
æternum , respice pro- 
pitius ad totius Eccle-  
slæ tuæ mirábile sacra-
menton, et opus salu- 
tis humanæ, perpetuæ 
 
dispositioniseffectu, 
trauquilhùsoperare: to - 
tusque mandas expe-  
riatur et videat, dejecta 
 
erigi, inveterata reno- 
 
vari, et per ipsum re-
dire omnia in integrum, 
à quo sumpsere princi-  
pium, Dominum nos- 
truro Jesum Christum 
 Filium tuum:qui tecum 
vivit et regnat, etc. 
D ios, poder inmuta- ble y luz eterna,  
mira cou benignidad el  
Sacramento admirable  
de toda la Iglesia, y obra  
la salud del género hu-
mano, por un efecto de  
tu continua providen-
cia; y todo el mundo  
experimente, y vea que  
levantas lo caido, que  
renuevas lo viejo, y que  
todas las cosas entera-
mente se restablecen 
por el mismo que las  
di6 el sér, que es tu  
Hijo nuestro Señor Je-
sucristo, que contigo 
vive y reina, etc.  
PROFECÍA III. 
(Gen. xxii). 
I N DIEBUS ILLIS: Tenta -vit Deus Abraham, et 
 
dixit ad eurn: Abra- 
EN AQUELLOS DIAS:   Probó Dios á Abra -
han, y le dijo: Abrahán,  
eaorscús. 	 tGt 
ham, Abraham. At fille 
respondit : Adsum. Ait 
Tolle lilium tuum 
unigeniturn, quem dili-
gis , Isaac , et vade in 
terra in visionis : arque 
ibi offeres co rn in holo-
caustum super unum 
montium quem mons-
travero tihi. lgitur 
Abraham de nocte con-
surgens, stravit asinum 
sutura , ducens secum 
duos juvenes, et Isaac 
lilium suum. Cùmque 
concidisset . ligna in ho-
locaustum , abiit ad lo-
cum quem præceperat 
ei Deus. Die auteur ter-
tio elevatis oculis, vi-
dit locum procul, dixit-
que ad pueros suos: Ex• 
pectate hic corn asino: 
ego et puer illùc usque 
properantes, postquam 
adoraverimus, reverte-
mur ad vos. Tulit quo-
que ligna holocausti, et 
imposait super Isaac fi - 
Abrahán. Y respondió 
él : Aqui me teneis, Se-
ñor. Díjole : Toma á 
Isaac , tu hijo único, á 
quien tanto amas, y vé 
a la tierra de vision ; y 
allí me le ofrecerás en 
holocáusto sobre uno de 
los montes que yo te 
mostraré. Levantándo-
se, pues, Abrahán an-
tes del alba, aparejó su 
asno, llevando consigo 
dos mozos, y á Isaac su 
hijo. Y, cortada la Ieliia 
para el holocáusto, en-
caminóse al lugar que 
Dios le habia mandado. 
Al tercer día de cami-
no, alzando los ojos, di-
visó el lugar á lo léjos, 
y dijo a sus mozos: 
Aguardad aquí con el 
jumento; que yo y mi 
hijo subirémos allá ar-
riba con presteza, y 
acabada nuestra adora-
cion, volverémos luego 
á vosotros. Tomó Cam-
bien la leña del holo-
cáusto, y cargóla sobre 
su hijo Isaac, y él lle-
vaba en las manos el 
fuego y el cuchillo. Ca- 
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liut suum : ipse verb 
portabat in manibus ig-
new et gladium. Uni-
que duo pergerent si—
mill , dixit Isaac patri 
suo : Pater mi. At dle 
respondit: Quid vis, ti-
li? Ecce, inquit, ignis 
et ligna: ubi est víctima 
holocausti? Dixit auteur 
Abrahan: Deus provi-
debit sibi victimam ho-
locausti, lili mi. Perge-
bant ergo pariter: et 
veneruut ad locum, 
quem ostenderat el 
Deus, in quo ædificavit 
altare, et desu per ligna 
composuit: cùmque al-
ligasset Isaac ¡ilium 
suum , posuit eum in 
al tare super struem l ig-
norum. Extenditque 
manu al , et arripuit gla-
dium , ut immolaret fi-
lium suum. Et ecce Án-
gelus Domini de callo 
clamavit dicens: Abra-
ham , Abraham. Qui 
SANTO. 
minando así los dos jun-
tos, dijo Isaac á su pa-
dre: Padre mío. Yél 
respondió: ¿Qué quie-
res, hijo? Veo, dice, el 
fuego y la leña: ¿dónde 
está la víctima del ho-
locausto? A lo que res-
pondió Abrahán : Hijo 
mío, Dios sabrá pro-
veerse de víctima para 
el holocausto. Conti-
nuaron, pues, juntos 
su camino; y finalmen-
te llegaron al lugar que 
Dios le !labia mostrado, 
donde erigió un altar, 
y acomodó encima la 
leña y habiendo atado 
á Isaac su hijo, púsole 
en el altar sobre el mon-
ton de leña. Y extendió 
la mano, y tomó el cu-
chillo, para sacrificar á 
su hijo. Cuando hé aquí 
que de repente el An-
gel del Señor gritó del 
cielo, diciendo: Abra-
han, Abrahan. Aquí me 
tienes, respondió él. No 
extiendas tu mano so-
bre el muchacho, pro-
siguió el Angel , ni le 
hagas daño alguno ; que 
Psorsciss. 	 iG3 
respondit: Adsum. Di-
xitque el : Non extendas 
manum tuam super 
puerum, neque facias 
illi quidquam : nunc 
cognovi qu6d times 
Deum, et non peper-
cisti unigenito filio tuo 
propter me. Levavit 
Abraham oculos suos, 
viditque post tergum 
arietem inter vepres 
hærentem cornibus, 
quem assumens obtulit 
holocaustum pro filio. 
Appellavitque• nomen 
loci illius, Dominus vi-
det. IJud i; usque hodie 
dicitur: In monte Do-
minus videbit. Vocavit 
auteur Angelus Domini 
Abraham secunda de 
ca lo, dicens: Per me-
metipsum juravi, dicit 
Dominus: quia fecisti 
banc rem, et non pe-
percisti filio tuo unige-
nito propter me: bene-
dicam tibi, et multipli- 
ahora me doy por satis-
fecho de que temes á 
Dios, pues no has per-
donado á tu hijo único 
por obedecerme. Alzó 
Abrahán los ojos, y vió 
detrás de sí un carnero 
enredado por las astas 
en un zarzal, y habién-
dole cogido le ofreció 
en holocáusto en vez del 
hijo. Y llamó este lugar 
Moriah, esto es, el Se-
ñor ve y provee. De 
donde hasta el dia de 
hoy se dice: En el mon-
te el Señor verá y pro-
veerá. Llamó el Angel 
del Señor por segunda 
vez desde el cielo á 
Abrahán, diciendo: Por 
mí mismo he jurado, 
dice el Señor: que en 
vista de que has hecho 
esta accion, y no has 
perdonado á tu hijo 
único por amor de mi, 
yo te llenaré de bendi-
ciones, y multiplicaré 
tu descendencia como 
las estrellas del cielo, 
y como la arena que es-
tá en la orilla del mar; 
tu posteridad poseera 
.ta 
--t 1  
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cabo semen tuum sicut 
stellas ceeli et velut are- 
nam, gum est in littore 
maris; possidehit se-
men tuum portas inimi- 
corum suorum, et bene- 
dicentur in semine tuo 
omnes gentes terræ, 
quia obedisti voci meal. 
Reversus est Abraham 
ad pueros suos, abie- 
runtque Bersabee si-
mill, et habitavit ibi. 
Levate. 
ORATIO, 
Det; s, fidelium Pater 
summe, qui in tolo 
orbe terrarum promis-
sionis tuæ filios difiusâ 
adoptionis gratiâ mul- 
tiplicas: et per pascha- 
le sacramentum, Abra-
ham puerum tuum uni- 
versarum, sicut juras- 
ti, gentium efficis pa- 
trem : da populis tuis 
dignè ad gratiam tuæ 
SANTO. 
las ciudades de sus 
enemigos, y en un des-
cendiente tuyo serán 
benditas todas las na-
ciones de la tierra, por 
que has obedecido á 
mi voz. Volvióse Abra-
hán y reuniéndose con 
sus criados se encami-
naron juntos á Bersa-
bee, donde se estable-
ció. 
OREMOS 




D tos, soberano Padre de los fieles, que 
derramando la gracia 
de adopcion sobre los 
fieles, multiplicas por 
toda la tierra los hijos 
de tu promesa, y que 
por el misterio de la 
Pascua contituyes pa-
dre de todas las nacio-
nes á tu siervo Abra-
hán, segun se lo juras-
te, haz que tus pueblos 
seau dignos de entrar 
OREMUS. 
D. Flectamus ge- 
nua. 
S. 
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vocationis introire. Per en la gracia de tu vo-
Dominum nostrum, etc. cation. Por nuestro Se- 
ñor, etc. 
PROFECÍA IV. 
(Exod. xiv, xv). 
IN DIEBUS mus: Fac- tum est in vigilia ma• 
tutina, et ecce respi-
ciens Dominus super 
castra Ægyptiorum per 
columnam ignis et nu-
bis, interfecit exerci-
turn eorum: et subvertit 
rotas curruum, fereban-
turque in profundum. 
Dixerunt ergo Ægyptii: 
Fugiamus Israelem: 
Dominus enim pugnat 
pro eis contra nos. Et 
ait Dominus ad Moy-
sen : Extende manum 
tuám super mare, ut 
revertantur aquæ ad 
Ægyptios super currus 
et equites eorum. Ulm-
que extendisset Moyses 
manum contra mare, 
reversum est primo di-
luculo ad priorem lo-
en i n : fugientibusque 
Ægyptiis occurrerunt 
39  
EN AQUELLOS nIAS: Al romper el alba, hé 
aquí que el Señor, 
echando una mirada 
desde la columna de 
fuego y de nube sobre 
el campamento de los 
egipcios, hizo perecer 
su ejército; y trastornó 
las ruedas de los carros, 
y calan al profundo del 
mar. Dijeron, pues, los 
egipcios: Huyamos de 
Israel, pues el Señor pe-
lea por él contra nos-
otros. Y dijo el Señor á 
Moisés : Extiende tu 
mano sobre el mar, pa-
ra que se reunan las 
aguas sobre los egip-
cios, sobre sus carros 
y caballos. Luego que 
Moisés extendió la ma-
no sobre el mar, se vol-
vió éste á su sitio al ra-
yar el alba, y huyen- 
istl 	 s,tssuo 
aquæ, et invotvit eos 
Dominus in mediis tluc-
tibus. lteversmque sunt 
aquæ , et operuerunt 
currus et equites cunc-
u exercitùs Pharaouts, 
qui sequentes ingressi 
luerant mare: nec onus 
quidem superfuit ex eis. 
Fi lit auteur Israel perre-
xeruut per medium sic-
ci maris, et aquæ eis 
eraut quasi pro muro 
á dextres et à sinistres: 
hberavitque Dominus 
in die illa Israel de ma-
nu Ægyptiorum. Et vi-
deront Ægyptios mor-
taus super littus maris, 
et manum magnam 
quam exercuerat Domi-
nus contra eos: timuit-
que populus Dominum, 
et crediderunt Domino, 
et Muysi servo ejus. 
Tune cecinit Moyses et 
tilo Israel carmen hoc 
Domino, et dixerunt. 
Tractus. Cantemus 
SANTO. 
do los egipcios, las 
aguas los sobrecogie-
ron, y el Señor los en-
vulvio en medio de las 
utas. Asi las aguas vuel-
tas a su curso, sumer-
gieron los carros, y la 
caballería de todo el 
ejercito de Faraon, que 
habia entrado en et mar 
en seguimiento de Is-
rael : ut uno siquiera se 
salvo. Mas los hijos de 
Israel marcharon por 
medio del mar enjuto, 
teniendo las aguas por 
muro a derecha é iz-
quierda. De esta suerte 
libró el Señor á Israel, 
en aquel día, de mano 
de los egipcios. Y vie-
ron en la orilla del mar 
los cadáveres de los 
egipcios, y cómo el Se- 
habia descargado 
contra ellos su podero-
sa mano. Y temió el 
pueblo al Señor, y cre-
yó al Señor y á su sier-
vo Moisés. Entonces 
Moisés y los hijos de Is-
rael entonaron este cán-
tico al Señor: 
Tracto. Cantemos al 
	L 
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Domino: gloriosè enim 
 
houorilicatus est: 
equum et ascensorem 
projecit in mare: adju-
ter et protector factus 
 
est mihi iu salirtem. 
ý. Hic Deus meus, 
et lionorificabo earn:  
Deus patris mei, et exal-
tabo eum. 
^ . Dominus conte
-rens bella: Dominus 
nomen est illi. 
OREMUS, 
D. Flectamus ge-  
uu1. 
S . Levate.  
Señor; porque manifes-
tó con gloria su poder:  
arrojó al mar al caballo  
y al caballero: él es mi  
ayudador y mi protec-
tor para salvarme. 
 
^ . Este es mi Dios, y  
le glorificaré; Dios de  
mi padre, yo le exal-
taré. 
 
X. El Señor es el que  
deshace las guerras: su  
nombre es el Señor.  
OREMOS 





1)Eus, cujus antiqua Dios, de quien aun en lmiracula etiam nos- duestros siglos ve- 
tris sæculis coruscare mos resplandecer las  
sentimus: durn quod maravillas que en otros  
uni populo, á persecu- tiempos hiciste con el 
 
tioue Ægyptiaca libe- poder de tu diestra, pa-
rando, dexteræ tuæ po - ra librar un solo pue-
tentia coutulisti , id in blo de la persecucion de 
 
salutem Gentium pev los egipcios, obrando 
 
aquam regenerationis ahora lo mismo por  
operaris: præsta, ut in las aguas de la regene-
Aurahæ finos, et in Is- racion, para salvar a las  
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totius mundi transeat los del mundo lleguen á 
plenitudo. Per Domi- ser hijos de Abrahán, y 
num nostrum Jesum á la dignidad de pueblo 
Christum, etc. de Israel. Por nuestro 
Señor Jesucristo, etc. 
PROFECIA V. 
( Isai. Liv , vv ). 
^
Æc est hæreditas 
servorum Domini, 
et justifia eorum apud 
me, dicit Dominos. Om- 
nes sitientes venite ad 
aquas : et qui non ha- 
betis argentum, prope- 
rate, emite, et comedi- 
te: venite, emite absque 
argento, et absque ulla 
commutatione vinum et 
lac. Quare appenditis 
argentum non in pani- 
bus,etlaborem vestrum 
non in saturitate? Au- 
dite audientes me, et 
comedite bonum, et de-  
lectabitur in crassitudi- 
ne anima vestra. Incli- 
nate aurem vestram, et 
venite ad me: audite, 
et vivet anima vestra, 
et feriam vobiscum pac. 
turn sempiternum mi- 
LISTA es la heredad de  
los siervos del Se-
ñor y su justicia delan-
te de Mí, dice el Señor: 
 
Todos los que teneis  
sed, venid á las aguas;  
y los que no teneis di-
nero , acercaos, com-
prad, y comed: venid,  
comprad sin dinero y  
sin cambiovino y leche. 
¿Por qué empleais el  
dinero en loque no os  
puede aliáíbntar, y  
vuestro trabajo en lo  
que no os puede saciar?  
Oid me con atencion, co-
med el buen alimento,  
y vuestra alma engorda-
rá y se deleitará. Escu-
chadme, y venid á Mí;  
oid, y vivirá vuestra al-
ma, y haré con vosotros  
una alianza eterna, y 
PROFECÍAS. sss 
sericordias David fide- 
les. Ecce testem popu- 
lis dedi eum, ducem ac 
præceptorem Gentibus. 
Ecce Gentem , quam 
nesciebas , vocabis : et 
Gentes, qnæ te non cog 
noveront, ad te cur- 
rent propter Dominum 
Deum tuum , et sanc- 
tum Israel , quia glori- 
ficavit te. Quærite Do- 
, dum inveniri 
potest , invocate eurn, 
dum propè est. Derelin- 
quat impius viamsuam, 
et vir iniquus cogita- 
tiones suas, et rever- 
tatur ad Dominum, et 
miserebitur eus , et ad 
Deum nostrum : quo- 
niam multus est ad ig- 
noscendum. Non enim 
cogitationes meæ, cogi- 
tationes vestræ: neque 
viæ vestræ, viæ meæ, 
dicit Dominus. Quia si- 
cut exaltantur ca:li à 
terra, sic exaltatæ sunt 
viæ meæ à vus vestris, 
et cogitationes meæ à 
co;itationibus vestris. 
Et quomodb descendit 
imber et nix de calo, 
que sean fieles las mi-
sericordias que prometí 
á David. Mirad que le 
di por testigo á los pue-
blos , y por capitan y 
maestro á las gentes. 
Llamarás á la gente que 
no conocias: y las gen-
tes que no te conocian 
correrán á tí por el Se-
ñor tu Dios , y por el 
santo de Israel , que te 
ha glorificado. Buscad 
al Señor mientras se le 
puede hallar; invocad-
lo mientras está cerca. 
Deje el impío el cami-
no, y el hombre inicuo 
sus pensamientos , y 
vuélvase al Señor y á 
nuestro Dios, que usará 
con él de piedad; por-
que es muy bondadoso 
para perdonar. Pues 
mis pensamientos no 
son como vuestros pen-
samientos ; ni vuestros 
caminos como mis ca-
minos, dice el Señor. 
Porque cuanto son más 
altos los cielos que la 
tierra , tanto son más 
elevados mis caminos 
que vuestros caminos, 
i 
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et illùc ultra non rever
-titur, sed inebriat ter-
ram , et infundit earn, 
et germinare earn facit, 
et dat semen serenti, et 
panero comedenti: sic 
erit verhum meum , 
quod egredietur de ore 
meo: non revertetur ad 
me vacuum, sed faciet 
quæcumque volui , et 
prosperahitur in his, ad 
quæ mili illud : dicit 
Dominus omnipotens. 
OREMUS, 
D. Flectamus ge- 
nua. 
S. Levate.  
SANTO. 
y mis pensamientos que 
vuestros pensamientos. 
Y r-si como la lluvia y la 
nieve caen del cielo, y 
no vuelven allá, sino 
que humedecen la tier-
ra, la fecundan, y la 
hacen producir, y que 
dé simiente para sem-
brar, y pan para comer; 
así mi palabra, que sal-
drá de mi hoca, no vol-
verá á Mí sin fruto, si-
no que hará todo lo que 
Yo quiero, y producirá 
el efecto para el cual 
la envié, dice el Señor 
omnipotente. 
OREMOS 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
ORATIO . 	 ORACION. 
OMNIPOTENSSempiter- D los OMNIPOTENTE y ne Deus, multipli- eterno, multiplica 
ca in honorem nominis en honor de tu nombre 
tui , quod patrum fidei lo que prometiste á la 
spopondisti: et promis- fe de uuestros padres; y, 
sionis filins sacra adop- por una sautaadopcion, 
tione dilata ; ut quod aumenta los hijos de es-
priores saucti non du- ta p ro mesa, para que 
v 
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bitaveruntfuturum,Ec- aquello mismo que los 
clesia tua magnó jam primeros santos no du-
ex parte cognoscat im- daron se verificaria, co-
pletum. Per Domi- nozca tu Iglesia que ya 
nom, etc. en gran parte lo cum- 
pliste. Por, etc. 
PROFECÍA VI. 
(Baruch. i n ). 
Uni, ISRAEL, manda- 
ta vitæ : auribus 
percipe ut scias prudes• 
tiam. Quid est Israel, 
quód in terra inimico-
rurn es? Inveterasti in 
terra aliena, coinquina-
tus es cum mortuis: de-
putatus es cum descen-
dentibus in infernum. 
Dereliquisti fontem sa-
pientiæ. Nam si in via 
Dei ambulasses, habi-
tasses otique in pace 
sempiterna. Disce ubi 
sit prudentia, ubi sit 
virtus, ubi sit intellec-
tus: ut scias simùl ubi 
sit longiturnitas vitæ et 
vicios , ubi sit lumen 
oculorum, et pax. Quis 
invenit locum ejus? et 
quis intravit in thesau- 
OYE ISRAEL, los man-damientos de vida: 
da oidos para aprender 
la prudencia. ¿ Por qué, 
Israel, estás en tierra 
de enemigos? Aas enve-
jecido en un país extra-
ño; estás en la corrup-
cion como los muertos, 
y semejante á los que 
descienden al sepulcro. 
Abandonaste la fuente 
de la sabiduría. Porque 
si hubieses andado por 
el camino de Dios, mo-
rarlas en perpetua paz. 
Aprende donde está la 
prudencia, la fortaleza, 
la inteligencia, para que 
conozcas tambien dón-
de está la vida dilata-
da y el alimento, dónde 
la luz de los ojos, y la 
4'7 
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ros ejus? Ubi sunt prin-
cipes gentium, et qui 
dominantur super bes-
tias quæ sunt super 
terra in ? qui in avibus 
cceli ludunt, qui argen-
tum thesaurizant, et 
aurum, in quo confi-
dunt homines, et non 
est finis acquisitionis 
eorum? qui argentum 
fabricant: et solliciti 
sont, nec est inventio 
operum illorum? ex-
terminati sent, et ad 
inferos descenderunt, 
et alii loco eorum sur
-rexerunt. Juvenes vi-
derunt lumen, et ha-
bitaverunt super ter-
ram: viam auteur disci-
plinæ ignoraverunt, ne-
que intellexerunt.semi-
tas ejus, neque filii eo-
rum susceperunt eam: 
à facie ipsorum longé 
 facta est: non est audita
in terra Chanaan, ne -
q ue visa est in Theman. 
Filin quoque Agar, qui 
exquirunt prudentiam 
quæ de terra est, ne
-gotiatores Merrhæ, et 
Theman, et fabulato- 
SANTO. 
paz. ¿Quién halló su 
morada? ¿Quién entró 
en sus tesoros? ¿Dónde 
están los principes de 
las gentes, esos que do-
minan sobre las bestias 
de la tierra? que se di-
vierten con las aves del 
cielo? que amontonan 
tesoros de oro y plata, 
en que confian los hom-
bres, y los buscan sin 
cesar, y que de la plata 
labran con gran cuida-
do obras raras? Ellos 
fueron exterminados, y 
á los infiernos descen-
dieron, y otros ocupa-
ron su lugar. En su ju- 
ventud vieron la 
 luz, y 
 habitaron sobre la tier-
ra; pero ignoraron el 
camino de la ciencia, y 
no entendieron sus ve-
redas, ni sus hijos la 
recibieron, se alejó de 
ellos; nunca fué oida 
en tierra de Canaan, ni 
vista en Theman. Los 
hijos de Agar, que bus-
caban la prudencia ter-
rena, los comerciantes 
de Merrha y de The-
man, los fabuladores, y 
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res, et exquisitores pru-
dentiæ et intelligentiæ: 
viam autem sapientiæ 
nescierunt, neque com-
memorati surit semitas 
ejus. 0 Israel, quam 
magna est domus Dei, 
et ingens locus posses-
sionis ejus! Magnus est, 
et non habet finem : ex-
celsus et immensus. Ibi 
fuerunt gigantes nomi-
nati illi, qui ab initio 
fuerunt,staturá. magnfi., 
scientes bellum. Non 
hos elegit Dominus ne-
que viam disciplinæ in-
venerunt: proptereà 
perierunt. Et quoniam 
non habuerunt sapien-
tiam, interierunt prop-
ter suam insipienttam. 
Quisascendit in caelum, 
et accepit ea rn , et edu-
xit ea rn de nuhibus? 
Quis transfretavit ma-
re, et invenit illam , et 
attulit illam super an-
nul.' electum? Non est 
qui possit scire vias 
ejus, neque qui exqui-
rat semitas ejus : sed 
qui scit universa, novit 
eam , et adinvenit eam 
los que buscan la pru-
dencia y la inteligencia 
no conocieron el cami-
no de la sabiduría , ni 
de sus sendas se acor-
daron. ¡Oh Israel, cuán 
grande es la casa de 
Dios, y cuán dilatado el 
lugar de su posesion! 
Grande es, y no tiene 
fin , excelso y sin me-
dida. Allí estuvieron 
aquellos gigantes famo-
sos, que fueron desde el 
principio de grande es-
tatura, sabios en la 
guerra. Mas el Señor no 
los eligió, ni hallaron 
el camino de la sabidu-
ría : por esto se perdie-
ron. Y como no tuvie-
ron la sabiduría, por su 
misma necedad pere-
cieron. j,Quién subió al 
cielo, y la recibió, y la 
trajo de las nubes? 
¿Quién pasó la mar, y 
la halló, y la trajo pri- 
mero que el oro más 
fino? No hay quien pue-
da conocer sus cami-
nos, ni quien busque 
sus veredas; mas el que 
lo sabe todo, la cono- 
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prudentia sua: qui præ. 
paravit terram in rater-
no tempore, et replevit 
earn pecudihus, et qua-
drupedibus; qui emittit 
lumen, et vadit: et vo-
cavit illud, et obedit illi 
in tremore. Stellæ au-
tern dederunt lumen in 
custodiis suis, et Iæta-
tæ sunt: vocatæ sunt, 
et dixerunt: adsumus: 
et luxerunt ei cum ju-
cunditate, qui fecit il -
las. Hic est Deus nos 
ter, et non æstimabitur 
aliusadversùseum. Hic 
adinvenit omnem viam 
disciplinæ, et tradidit 
illam Jacob puero suo, 
et Israel dilecto suo. 
Post hæc in terris visus 





S. Levate.  
SANTO. 
ció, y con su inteligen-
cia la encontró ; el que 
afirmó la tierra para 
eterna duracion, y la 
llenó de animales y bes-
tias ; el que envia la 
luz y ella va; el que la 
llamó, y le obedeció 
con temor. Las estrellas 
en su lugar derramaron 
alegres su luz, y lla-
mándolas respondie-
ron : aquí estamos ; y 
resplandecieron con 
alegría en servicio del 
Señor que las crió. Este 
es nuestro Dios , y no 
habrá otro que se le 
pueda comparar. Este 
halló todos los caminos 
de la sabiduría , y la 
entregó á su siervo Ja-
cob; y á Israel su ama-
do. Despues de esto fué 
visto en la tierra, y con-
versó con los hombres. 
OREMOS 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levantaos. 
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ORATIO N 
D
Eus, qui Ecclesiam 
tuam semper Gen- 
tium vocatione multi-
plicas : concede propi-
tius ; ut quos aqua hap-
tismatis abluis, conti-
nua protectione tuea-
ris. Per Dominum nos-
trum , etc. 
 
ORACION. 
los, que sin cesar  
multip licas tu Igle-
sia por la vocation de 
las gentes , concédenos  
por tu bondad, que á los 
que lavas con el agua 
del bautismo, los de-
fiendas siempre por tu 
protection. Por, etc. 
PROFECIA VII.  
(Ezech. xxxvii). 
N DIEBUS ILLIS : Facia 
est super we menus 
Docnini et eduxit me 
in spiritu Domini : et 
dimisit me in medio 
campi, qui erat plenus 
ossi bus : et circumdu- 
xit me per ea in gyro: 
erant autem multa val- 
dè super faciem cam pi, 
siccaque vehementer. 
Et dixit ad me: Fili 
hominis, putasne vi- 
vent ossa ista? Et dixi: 
Domine Deus, tu nosti. 
Et dixit ad me : Vatici- 
nare de ossihus istis:  
et dices eis: Ossa arida, 
EN AQUELLOS DIAS : El 
1^Señor extendió su 
mano sobre mí , me 
transportó en espíritu 
 
del Señor, me dejó en 
 
medio de un campo lle-
no de huesos, y me hi-
zo dar vuelta al rededor 
de ellos : eran muchos 
los que habia sobre la 
faz de la tierra, y muy 
secos. Díjome entonces: 
¿Hijo del hombre, pien-
sas que estos huesos 
vivirán? Le respondí: 
Señor Dios, tú lo sabes. 
Dijome : Profetiza so-
bre estos huesos, y di- 
4 8 	 sia^no 
audite verbum Domi-
ni. Hæc dicit Dominus 
Deus ossibus his : Ecce 
ego intromittam in vos 
spiritum , et vivetis. Et 
dabo super vos ner-
vos , et succrescere fa-
ciam super vos carnes, 
et superextendam in 
vobis cutem , et dabo 
vobis spiritum , et vi-
vetis , et scietis quia 
ego Dominus. Et pro-
phetavi sicut præcepe-
rat mini : factus est au-
teur sonitus, prophetan-
te me, et ecce commo-
tio: et accesserunt ossa 
ad ossa, unumquodque 
ad juncturam suam. Et 
vidi, et ecce super ea 
nervi et carnes ascen-
derunt, et extenta est 
in eis cutis desuper, et 
spiritum non habebant. 
Et dixit ád me : Vatici-
nare ad spiritum, vati-
cinare, fill hominis. et  
dices ad spiritum: Hæc 
dicit Dominus Deus: 
A quatuor ventis veni 
spiritus, et insuffla su-
per interfectos istos,'et 
reviviscant, Et prophe- 
SANTO. 
les : Huesos secos, oid 
la palabra del Señor. 
Esto dice el Señor Dios 
á estos huesos: Yo ha-
ré entrar espíritu en 
vosotros y viviréis. Ha-
ré nacer nervios sobre 
vosotros , os revestiré 
de carne, os cubriré 
de piel , os daré espí-
ritu y viviréis, y sa-
bréis que Yo soy el Se-
ñor. Profeticé como me 
lo habia mandado ; y 
mientras profeticé, se 
oyó un gran ruido, y 
una gran conmocion, y 
unos huesos se Ilegaron 
á otros , cada uno á su 
coyuntura. Y vi crecer 
sobre ellos nérvios y 
carne , y cubrirse de 
piel , y no tenian espí-
ritu. Díjome entonces: 
Habla al espíritu ; pro-
fetiza, hijo del hombre, 
y dirás al espíritu : Mi-
ra lo que dice el Señor 
Dios: Espíritu, vén de 
los cuatro vientos , y 
sopla sobre estos muer-
tos , y revivan. Profeti-
cé segun me lo habia 




ivi sicut præceperat 
: et ingressus est 
in ea spiritus, et vixe-
runt: steteruntque su-
per pedes saos oxerci-
tus grandis nimisvaldè. 
Et 'dixit ad me: Fili 
hominis, ossa hæc uni-
versa, domus Israel est: 
ipsi dicunt: Aruerunt 
ossa nostra, et periit 
spes nostra, et abscissi 
sumos. Proptereà vati-
cinare, et dices ad eos: 
]læc dicit Dom inusl Dios: Pueblo mío, yo 
Deus: Ecce ego ape- abriré vuestros sepul-
riam tumulos vestros, 
et educam vos de se-
pulchris vestris, popu-
lus meus: et inducam 
vos in terram Israel. 
Et scietis quia ego Do-
minus, cù m aperuero 
sepulchra vestra, et 
eduxero vos de tumulis 
vestris, popule meus: 
et dedero spiritum 
meum in vobis, et vi-
xeritis et requiescere 
vos faciam super hu-
mum vestram : di-
cit Dominus omnipo-
tens. 
pirita en ellos, y vivie-
ron , y estuvieron en 
pié como un grande y 
numeroso ejército. E n-
tonces me dijo: Hijo 
del hombre, todos es-
tos huesos representan 
la casa de Israel; ellos 
dicen: Nuestros huesos 
se secaron, perdióse 
nuestra esperanza , y 
somos cortados. Por es-
to•profetiza, y les di-
rás: Esto dice el Señok' 
cros, y ossacaré de vues-
tras sepulturas , y os 
llevaré á la tierra de 
Israel. Entonces, pue-
blo mío, conocerás que 
Yo soy el Señor, cuan-
do haya abierto vues-
tros sepulcros, y os ha-
ya sacado de vuestras 
sepulturas, y os haya 
hecho vivir dándoos mi 
espíritu, y os estable-
ceré en paz en vuestro 
país, dice el Señor om-
nipotente. 
APPRERENDENT sep-tem mulieres virum 
unum in die ilia, dicen -




vocetur nomen tuum 
super nos, aufer oppro-
brium nostrum. In die 
ilia erit germen Domini 
EN AQUEL Dir: Siete .nujeres asirán á un 
hombre y le dirán: De 
nuestro pan cowetémos. 
y cuidarémos de ves-
tirnos; permitenos so-
lamente llevar tu nom-
bre, líbranos del opro-
bio. En aquellos dias el 
renuevo del Señor se-
rá magnifico y glorioso, 
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OREMUS, 









Eus, qui nos ad ce- 
lebrandum Pascha- 
le sacramentum utrius-
que testameuti paginis 
instruis: da nobis in-
telligere misericordiam 
tuam; ut ex perceptio-
ne præsentium mune-
rum firma sit expecta-
tio futurornm. Per, etc. 
ORACION, 
ros, que por las es- 
crituras del Viejo y 
Nuevo Testamento nos 
enseñas á celebrar los 
misterios de la Pascua, 
haznos conocer tu pie-
dad, para que recibien-
do tus dones en esta vi-
da, tengamos una firme 
esperanza de los futu-




in magnilïcentia et glo- 
ria , et fructus terræ 
sublimis, et exultatio 
his qui salvati fuerin,,t 
de Israel. Et erit: Oin- 
i,is qui relictus fuerit 
iu Sion, et residuus in 
Jerusalem, sanctus vo-
cabitur ornais qui 
scriptus est in vita in 
Jerusalem. Si abluerit 
Dominus sordes tilta- 
ruw Sion, et sangui- 
nem Jerusalem laverit 
de medio ejus, in spi-
ritu judicii, et spiritu 
ardorts. Et creabit llo- 
mtn'us super omuem lo-
cum montis Sion, et 
ubi invocatus est, nu- 
bem per diem, et ru-
mor, et splendorem ig. 
uis flammantis in floc-
te: super omnem enim 
gloriam protectio. Et 
tabernaculum erit in 
umbraculum diei ab 
æstu, et in securitatem, 
et abscousioneni à tur-
bine, et à pluvia. 
Tractus. Vi uea facta 
est dilecto in cornu, in 
loco uberi. 
y el fruto de la tierra 
exaltado, y los que se 
salvaren de Israel se 
regocijarán. Los que 
quedaren en Sion , y 
moraren en Jerusalén, 
serán llamados santos 
todos los que en Jeru-
salén estuvieren escri-
tos en el libro de la 
vida. Si el Señor bu-
brere lavado las inmun-
dicias de las hijas de 
Sion , y purificado á 
Jerusalén de la sangre 
que está en medio de 
ella con espíritu de jui-
cio y de ardor. Y cria-
rá el Señor sobre todo 
el monte Sion, y donde 
ha sido invocado, una 
nube oscura de día, y 
de noche una llama de 
fuego resplandeciente; 
porque protegerá por to. 
das partes el lugar de su 
gloria. Y su tabernáculo 
servirá de sombra con-
tra el calor del dia, y de 
acogida segura contra 
el torbellino y la lluvia. 
Tracto. Mi amado 
tiene una viña sobre un 
cerro eu un lugar fértil. 
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fr . Et maceriam cir- 
cumdedit, et circumfo- 
dit: et plantavitvineam 
Sorec, et ædificavit tur- 
rim in medio ejus. 
)if. E t torcular fodit 
in ea: vineam enim Do- 
mini Sabaoth, downs 
Israel est. 
OREMUS. 
/). Flectamus ge- 
nua. 
S. Levate.  
SANTO. 
fr. La cercó de al-
barrada y de foso, y la 
plantó vides de Sorec, 
en medio de ella edi-
fi có una torre. 
7tti. E hizo en ella un 
lagar: la viña del Se-
ñor de los ejércitos es 
la casa de Israel. 
OREMOS, 




EUS, qui in omni- 
bus Ecclesiæ tuæ fi -
lus, sanctorum Prophe-
tarum voce manifestas
-ti, in omni loco doini-
nationis luæ, satorem 
te bonorum seminum, 
et electorum palmitum 
esse cultorem: tribue 
populis tuis, qui et vi-
nearum aped te nomine 
censentur et segetum; 
ut, spinarum et tribalo. 
rum squalore resecato, 
digna efficiantur fruge 
fecundi. Per, etc. 
ORACION. 
D ios, que por boca de los santos Profetas 
declaraste, que para to-
dos los hijos de tu Igle-
sia siembras la buena 
semilla en toda la ex-
tension de tu dominio, 
y que cultivas los sar-
mientos escogidos, con-
cede á tus pueblos, á 
quienes has dado el 
nombre de viña y de 
miés, que, arrancada la 
maleza de las espinas y 
abrojos, produzcan bue-
nos frutos en abundan-
, cia. Por, etc. 
PROFECÍAS. 	 iif l 
PROFECIA IX. 
(Exod. xii). 
/ N DIEBUS 1LLIS: Dixit 
1Dominus ad Moysen 
et Aaron in terraÆgyQ 
ti: Mensis iste, vobis 
principiurn monsium, 
primuseritin mensibus 
anni. Loquimini ad uni- 
versum coetum filiorum 
Israel, et dicite eis: 
Decima die mensis hu- 
jus tollat unusquisque 
agnum per familias et 
domos suas. Sin autem 
minor est numerus ut 
sullicere possit ad ves- 
cendum agnum, assu- 
met vicinum snum, qui 
junctus est domui sum, 
juxta numernm anima- 
rum quæ sufficere pos-
surit ad esum agni. Erit 
autem agnus absque 
macula, masculus, an- 
niculus: juxta quem ri - 
tum tolletis et hoedum. 
Et servabitis eum usque 
adquartamdec ^ mam 
diem mensis hujus: im- 
molabitque eum uni- 
31  
E N AQUEL TIEMPO dijo 
  el Señor á Moisés y 
Aaron estando en Egip-
to: Este mes, primero 
de los meses entre vos-
otros, será el primero 
del año. Hablad á todo 
el pueblo de Israel y de-
cidle: El día décimo 
de este mes tome cada 
familia 6 casa un cor-
dero. Y si fuere reduci-
da la familia, llame á 
individuos de su veci-
no para ayudar á co-
merle. El cordero será 
sin mancha, macho y 
de un año; y segun el 
mismo rito tomaréis 
un cabrito. Lo guarda-
réis hasta el día catorce 
del mismo mes, en cuya 
tarde lo inmolará todo 
el pueblo de Israel, con 
cuya sangre_se: señala- i 
t 
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versa multitudo filio-
rum Israel ad vespe- 
ram. Et sument de san - 
 guine ejus, ac ponent
super utrumque pos-
tern, et in superlimina- 
ribus domorum, in qui- 
bus comedent ilium. 
Et edent carnes nocte 
illa assas igni, et azy- 
mos panes cum lactucis 
agrestibus. Non come- 
detis ex eo crudum 
quid, neccoctum aqua, 
sed tantum assum igni: 
caputcum pedibus ejus 
et intestinis vorabitis. 
Nec remanebit quid- 
quam ex eo usque ma- 
nè. Si quid residuum 
fuerit igne combure- 
tis. Sic autem comede- 
tis ilium : Renes vestros 
accingetis, et calcea- 
menta habebitis in pe- 
dibus, tenentes baculos 
in manibus, et comede- 
tis festinanter: est enim 
Phase (id est transitus) 
Domini. 
OREMUS, 
D. Flectamus ge- 
nua. 
SANTO. 
rán los dinteles y um-
bral de las puertas de 
las casas en que lo co-
mieren. Por la noche 
comerán la carne asa-
da al fuego, con panes 
ázimos 6 sin levadura y 
con lechugas silvestres. 
Nada de él comeréis 
crudo, ni cocido con 
agua, sino asado al Fue-
go, inclusa la cabeza, 
piés é intestinos, sin 
dejar nada para el día 
siguiente; y si algo 
quedare lo echaréis al 
fuego para que lo con-
suma. Para comerlo os 
pondréis el ceñidor, el 
calzado en los piés, y 
con el báculo en la ma-
no, y lo comeréis apre-
suradamente, porque es 
la Phase, esto es, el 
tránsito ó paso del Se-
ñor. 
OREMOS, 










OMNIPOTENS sempiter• DIOS OMNIPOTENTE y ne Deus, qui in om- eterno, que en la 
nium operum tuorum formacion de todas tus 
dispensatione mirabilis obras eres admirable, 
es: intelligant redemp- haz que tus redimidos 
ti tui, non fuisse excel- conozcan que la crea
-lentius quód initio fac- cion del mundo en e
tus est mundos ; quàm principio no fué más ex-
quód in finesæculorum celente, que el haber
-Pascha nostrum immo- se inmolado Jesucristo
latus est Christus. Qui nuestro Cordero pas-
tecum, etc. cual al tin de los siglos. 
El cual, etc. 
PROFECIA X. 
( Jonæ, 
N DIEIiUS ILL1S : Fac- 
tum est verbum Do- 
mini ad Jonam Prophe-
tam secundó, dicens: 
Surge, et vade in Nini- 
vemcivitatem magnam: 
et prædica in ea prædi- 
cationem, quam ego lo-
quor ad te. Et surrexit 
Jonas, et abut in Nini- 
vem justa verbum Do- 
mini. Et Ninive erat 
E N AQUELLOS DIAS: Se- gunda vez habló el 
Señor al profeta Jonás, 
diciéndole: Levàntate, 
y ve á la gran ciudad de 
Ninive, y predica allí 
lo que te digo. Levan-
tóse Jonás, y fué á Ni-
nive conforme le orde-
nó el Señor. Era Ninive 
ciudad grande de tres 
dias de extension. Ca- 
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civitas magna itinere 
trium dierum. Et coepit 
Jonas introire in civita-
tern itinere diei unius: 
et clamavit, et dixit: Ad-
hue quadraginta dies 
et Ninive subvertetur. 
Et crediderunt viri Ni- 
nivitæ in Deum , et 
prædicaverunt jeju- 
nium , et vestiti sunt 
saccis à majore usque 
ad minorem. Et perve- 
nit verbum ad regem 
Ninive: et surrexit de 
solio suo, et abjecit 
vestimentum suum à 
se, et indutus est sacco, 
et sedit in cinere. Et 
clamavit, et dixit in Ni-
nive ex ore regis, et 
principum ejus, dicens: 
Domines et jumenta, et 
boves, et pecora non 
gustent quidquam, nec 
pascantur, et aquam 
non bibant. Et operian- 
tur saccis homines , et 
jumenta: et clament ad 
Dominum in fortitudi- 
ne , et convertatur vir 
à via sua mala, et ab 
iniquitate, quæ est in 
manibus eorum. Quis 
SANTO. 
minó Jonás un día en-
tero por la ciudad , y 
gritó, diciendo: Den-
tro de cuarenta dias 
Ninive será destruida. 
Y los ninivitas creye-
ron en Dios , votaron 
un ayuno, y se vistie-
ron el saco desde el 
mayor hasta el menor. 
Llegó esta novedad al 
rey de Ninive; y se le-
vantó de su trono, se 
quitó su vestidura real, 
se vistió el saco, y se 
sentó en la ceniza. Y 
mandó pregonar, y de-
cir en Ninive de órden 
del rey, y de sus prín-
cipes: Los hombres, 
animales, bueyes y ove-
jas, nada coman, se les 
prive de todo pasto, ni 
beban agua. Cúbranse 
con el saco los hombres 
y los animales , y cla-
men con esfuerzo al 
Señor, y conviértase el 
hombre de su mal ca-
mino, y de la iniqui-
dad, de que están man-
chadas sus manos. 
¿Quién sabe si se volve-
rá Dios hácia nosotros, y L 
PROFECÍAS.  hx:; 
scit , si convertatur, et 
ignoscat Deus: et rever-
tatur à furore iræ sum 
et non peribimus? Et 
vidit Deusopera eorum, 
quia conversi sont de 
via sua mala: et miser-
tus est populo suo Do-
minus Deus noster. 
OREMUS, 




nos perdonará , y se 
aplacará el furor de su 
ira , y no perecerémos? 
Vió Dios sus obras, y 
que se habian conver-
tido de su mal camino: 
y Dios nuestro Señor 
usó de misericordia con 
su pueblo. 
OREMOS, 




D EUS, qui diversita- Dtos, que reuniste di- tem Gentium in versas naciones en 
confessione tui nominis la confesion de tu nom-
adunasti , da nobis et bre, concédenos querer 
velle et posse quæ præ- y poder hacer lo que 
tipis: ut populo ad æter- nos mandas ; para que 
nitatem vocato, una sit tu pueblo, llamado á 
lides mentium , et pie- la gloria eterna, tenga 
tas actionum. Per Do- una misma fe en el es-
minum nostrum Jesum píritu, y una piedad en 
Christum, etc. las acciones. Por, etc. 
PROFECIA XI. 
(Deuler. xxxt). 
\ DIERUS tLLIS: Scrlp - 
Moyses canticum EN OQUELLOS DIAS: Es-   cribió Moisés este 
  
I 
1 186 	 SinADO et docuit filios Israel. Præcepitque Dominus Josue filio Nun : et ait: 
Confortare , et esto ro-
bustos : tu enim intro-
duces filios Israel in 
terram quam pollicitus 
sum, et ego ero tecum. 
Postquam ergo scripsit 
Moyses verba legis hu-
jus in volumine, atque 
complevit, præcepit Le-
vitis, qui portabant ar-
cam foederis Domini, 
dicens: Tollite librum 
istum , et ponite euro 
in latere arcæ foederis 
Domini Dei vestri : ut 
sit ibi contra te in tes-
timonium. Ego enim 
scio contentionem 
tuam, et cervicem tuam 
durissimam. Adhuc vi-
vente me, et ingredien-
te vobiscum, semper 
contentiosè egistis con-
tra Dominum : quanto 
magis cùm mortuus fue-
ro? Congregate ad me 
omnes majores natu per 
tribus vestras , atque 
doctores, et loquar au-
dientihus eis sermones 
istos, et invocabo con- 
SANTO. 
cántico y lo enseñó á los 
hijos de Israel. Y el Se-
nior mandó á Josué hijo 
de Nun, y le dijo: Aní-
mate, y esfuérzate; por-
que conducirás á los hi-
jos de Israel á la tierra 
que les prometí , y Yo 
estaré contigo. Luego, 
pues, que Moisés acabó 
de escribir las palabras 
de esta ley en un libro, 
y concluyó, llamó á los 
Levitas, que llevaban el 
arca de la alianza del Se• 
ñor, x  les dijo: Tomad 
este libro, y ponedlo á 
un lado del arca de la 
alianza del Señor vues-
tro Dios: para que esté 
allí como testigo contra 
tí. Porque yo, 6 Israel, 
conozco tu porfía, y tu 
durísima cerviz. Si vi-
viendo yo, y estando con 
vosotros , siempre ha-
beis sido rebeldes al Se• 
ñor ¿cuánto mas lo se-
réis despuesdemi muer-
te? Congregad delante 
de mí todos los ancianos 
de vuestras tribus , y 
los doctores, y oyéndolo 
ellos hablaré estas pa- 
raor acits. 	 t87 
tra eos cuelum et ter-
rain. Novi euim quód 
post mortem meam ini-
que agetis, et declina
-bitis cito de via quam
præcepi vobis: et oc-
current vobis mala in 
extremo tempore, quan-
do feceritis malum in 
conspectu Domini ut 
irritetis eum per ope-
ra manuum vestrarum. 
Locutus est ergo Moy 
ses, audiente universo 
 
ceetu Israel, verba car-
minis hujus, et ad fi-
nen usque complevit. 
Tractus. Attende cee• 
lum, et loquar: et au-
diat terra verba ex ore 
meo. 
^Y. Expectetur sicut 
pluvia eloquium meum: 
et descendant sicut ros 
verba mea. 
Sicut imber super 
granen, et sicut nix su-
per fcenum: quia no-
men Domini invocabo. 
'. Date magnitudi-
nem, Deo nostro: Deus, 
vera opera ejus, et om- 
labras, é invocaré con-
tra ellos al cielo y la 
tierra. Porque sé que 
despues de mi muerte 
obraréis inicuamente, y 
pronto os apartaréis del 
camino que os mandé: 
y al fin os asaltarán rea-
les, cuando habréis pe-
cado delante del Señor, 
irritándole con las obras 
de vuestras manos. Pro-
nunció, pues, Moisés las 
palabras de este cántico 
hasta acabarlo, oyéndo-
lo toda la congregacion 
de Israel.  
Tracto. Atiende, cie-
lo, y hablaré; y oiga la 
tierra las palabras de mi 
boca. 
ý. Sean esperadas co-
mo la lluvia; y descien-
dan como el rocío. 
y. Como lluvia me-
nuda sobre la grama, y 
como nieve sobre el he-
no; porque invocaré el  
nombre del Señor. 
ý. Rendid homenaje 
á la grandeza de nues-
tro Dios: las obras de 
í! 	 SÁBADO SANTO. 
nes viæ ejus judicia. 	 Dios son verdaderas, y 
todos sus caminos son 
juicios. 
Ir. Deusfidelis,inquo 	 7. Dios es fiel, y no 
non est iniquitas; jus- hay en él iniquidad; jus-
tus et sanctus Dominus. to y santo es el Señor. 
OREMUS ,  




Eus celsitudo humi 
Ifilium, et fortitudo 
rectorum: qui per sanc 
tum Moysen puerum 
tuum, ita erudire popu- 
lum tuum sacri carmi- 
nis tui decantatione vo• 
luisti, ut illa legis ite- 
ratio fieret etiam nostra 
directio: excita in om- 
nemjustificalarum Gen• 
tium plenitudinem po- 
tentiam tuam, et da læ - 
titiam, mitigando terro- 
rem; ut omnium pec-
catis tua remissione 
deletis, quod denun- 
tiatum est in ultionem, 
transeat in salutem. 
Per, etc. 
OREMOS 
D. Hinquemos las 
rodillas. 
S. Levan taos. 
ORACION, 
D os, exaltacion de los humildes, y for- 
taleza de los justos, que 
quisiste que tu santo 
siervo Moisés instruye-
se á tu pueblo, entonan-
do tu sagrado cántico, 
para que aquella repe-
ticion de tu ley sirviese 
tambien para nuestra 
direccion , nmani fiesta tu 
poder sobre todas las 
naciones, que has justi-
ficado, y mitiga el ter-
ror con santa alegría: 
para que, borrados por 
tu remision todos sus 
pecados, lo que se de-
nunció para venganza, 
sirva para su salud. 
Por, etc. 
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PROFECIA XII. 
(Dan. In). 
N DIEBUS mus: Nabu- 
chodonosor rex fecit 
statuam auream, altitu- 
dine cubitorum sexa-
ginta, latitudine cubi- 
torum sex, et statuit 
earn in campo Dura pro- 
vinciæ Babylonis. Ra-
que Nabuchodonosor 
rex misit ad congregan- 
dos satrapas, magistra- 
tus, et judices, duces, 
et tyrannos, et prefec-
tos, ornnesque princi-
pes regionum, ut con- 
venirent ad dedicatio- 
nem statuæ, quam ere- 
xerat Nabuchodonosor 
rex. Tune congregati 
sunt satrapæ, magistra- 
tus et judices, duces et 
tyranni, et optimates, 
qui erant in potesta- 
tibus constituti, et uni-
versi principes regio-
nom, ut convenirent ad 
dedicationem statuæ, 
quam erexerat Nabu-
chodonosor rex. Sta- 
E N AQUELLOS DIAS: El g rey Nabucodonosor 
hizo una estátua de oro, 
de sesenta codos de al-
to, y seis de ancho, y la 
colocó en el campo de 
Dura en la provincia de 
Babilonia. Convocó los 
sátrapas, magistrados y 
jueces, capitanes y go-
bernadores, los prefec-
tos, y todos los princi-
pales de las provincias, 
para asistir á la dedi-
cacion de esta estatua, 
que él habia levantado, 
Congregáronse, pues, 
los sátrapas, magistra-
dos y jueces, capitanes 
y gobernadores, y los 
consejeros que estaban 
constituidos en digni-
dad, y todos los princi-
pales de las provincias, 
para asistir la dedica 
cion de la estatua que 
el rey Nabucodonosor 
habia levantado. Esta-
ban, pues, en piédelan- 
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bant autem in conspea 
tu statuæ, quam po- 
suerat Nabuchodonosor 
res: et præco clamabat 
valenter: Vobis dicitur 
populis, tribubus,etlin• 
guis: In hora, qua au- 
dieritis sonitum tubæ, 
et fistulæ, et citharæ, 
sambucæ, et psalterii, 
et sympl ^ oniæ, et uni- 
versi generis musico- 
rum, cadentes adorate 
statuam auream, quam 
constituit. Nabuchodo-
nosor rex. Si quis au- 
tern non prostratus ado- 
raverit, eadem hora 
mittetur in fornacem 
ignis ardentis. Posthæc 
igitur, statim ut audie-
runt omnes populi soni-
turn tubæ, fistulæ, et 
citharæ, sambucæ, et 
psalterii, et sympho- 
niæ, et omnis generis 
musicorum: cadentes 
omnes populi, tribus et 
linguæ adoraverunt sta- 
tuam aurearn, quarn 
constituerat Nabucho-
donosor rex. Statimque 
in ipso tempore acce- 
dentes viri Chaldæi ac- 
SANTO. 
te de la estatua, que ha-
bia erigido el rey Na-
bucodonosor, y el pre-
gonero publicaba en 
alta voz: Se manda á 
vosotros, pueblos, tri-
bus y naciones de todas 
lenguas, que en la hora 
que oyereis el sonido de 
la trompeta, y de la 
flauta, y de la cítara, de 
la zampoña, del salte-
rio, de la sinfonía y de 
toda especie de instru-
mentos músicos, os pos-
treis, y adoréis la esta-
tua, de oro, que ha eri-
gido el rey Nabucodo-
nosor. Y el que no se 
postrare, ni la adorare, 
en la misma hora será 
echado en un horno de 
fuego ardiente. Luego, 
pues, que todos los pue-
blos oyeron el sonido 
de la trompeta, de la 
flauta y de la cítara, de 
la zampoña, del salte-
rio, de la sinfonía y de 
todo género de instru-
mentos músicos, pos-
trados todos los pue-
blos, las tribus y nacio-
nes de todas lenguas 
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cusaverunt Judæos, di- 
xeruntque Nabuchodo-
nosor regi : Rex in æter• 
num vive: Tu Rex po- 
suisti decretum, ut om- 
nis homo, qui audierit 
sonitum tubæ, fistulæ, 
et citharæ, sambucæ, 
et psalterii, et sympho- 
niæ, et universi gene-
ris musicorum, proster-
nat se, et adoret sta- 
tuam auream : si quis 
auteip non procidens 
adoraverit, mittatur in 
fornacem ignis arden- 
tis. Sunt ergo viri Ju- 
dæi , quos constituisti 
super opera regionis 
Babylonis, Sidrach, Mi- 
sach, et Abdenago: viri 
isti contempserunt,Rex, 
decretum tuum: deos 
tubs non colunt, et sta-
tuarn auream , quam 
erexisti, non adorant. 
Tune Nabuchodonosor 
in furore et in ira præ- 
cepit ut adducerentur 
Sidrach, Misach, et Ab- 
denago: qui confestim 
adducti sunt in cons- 
pectu Regis. Pronun- 
tiansque Nabuchodono- 
adoraron esta estatua 
de oro. Y llegándose al 
mismo tiempo algunos 
caldeos, acusaron á los 
judíos, y dijeron al rey 
Nabucodonosor: Señor, 
para siempre vivas. Tú, 
6 Rey, expediste un de-
creto, que todo hombre, 
que oyese el sonido de 
la trompeta, de la flau-
ta, y de la cítara, de la 
zampoña, del salterio, 
de la sinfonía y de todo 
género de instrumentos 
músicos, se postre, y 
 adore la estatua de oro : 
y el que no se postrare 
ni la adorare sea echa-
do en el horno de fuego 
ardiente. Hay, pues, 
unos judíos, que tú pu-
siste por intendentes de 
la provincia de Babilo-
nia, Sidrach, Misach y 
Abdénago, que menos-
precian tu edicto: no 
dan culto á tus dioses, 
ni adoran la estatua de 
oro que erigiste. En-
tonces Nabucodonosor, 
lleno de furor y de ira, 
mandó comparecer á 
Sidrach, Misach y Ab- 
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sor rex, ait eis: Veré- dénago y luego fueron 
ne Sidrach, Misach, et llevados delante del 
Abdenago, deos meos Rey. Entonces el rey 
non colitis, et statuam Nabucodonosor les ha-
aurearn, quam consti- b16, diciendo: ¿Es ver-
tui, non adoratis? Nunc dad, Sidrach, Misach y 
ergo si estis parati, qua- Abdénago, que no dais 
curnque hora audieritis culto á mis dioses, ni 
sonitum tubæ, fistulæ, adorais la estatua de oro 
citharæ, sambucæ, et que he levantado ?Aho-
psalterii , et sympho- ra, pues, si estais pron-
niæ, omnisque generis tos, luego que oigais el 
musicorum, prosternite sonido de la trompeta, 
vos,etadorate statuam, de la flauta, de la cíta-
quam feci: qu6d si non ra, de la zampoña, del 
adoraveritis, eadem ho- salterio, de la sinfonía, 
ra mittemini in forna- y de todo género de ins-
cem ignis ardentis: et trumentosmúsicos,pos-
quis est Deus, qui eri- traos, y adorad la es-
piet vos de manu mea? tatua que yo hice; y si 
Respondentes Sidrach, no adorais, en la mis-
Misach, et Abdenago, ma hora seréis echados 
dixerunt regi Nabucho- en el horno de fuego 
donosor: Non opportet ardiente; y ¿cuál es el 
nos de hac re respon- Dios que os librará de 
dere tipi. Ecce enim mis manos? Respon-
Deus noster, quem co- dieron Sidrach, Misach 
limos , potest eripere y Abdénago, y dijeron 
nos de camino ignis ar- al rey Nabucodonosor: 
dentis, et de manibus Sobre esto no es me-
tuis, 6 Rex, liberare. nester responderte. Por-
Qu6d si noluerit, no- que nuestro Dios que 
tu rn sit tibi, Rex, quia adorarnos 
 puede sacar




et statuam auream, 
quam erexisti, non ado-
ram us. Tune Nabucho-
donosor repletos est fu-
rore, et aspectus faciei 
illius.immutatus est su-
per Sidrach, Misach, et 
Abdenago: et præcepit 
ut succenderetur for- 
nax septuplum quám 
succendi consueverat. 
Et viris fortissimis de 
exercitu suo jussit, ut 
ligatis ped i bus Sidrach, 
Misach, et Abdenago, 
mitterent eos in forna- 
cem ignis ardentis. Et 
confestim viri illi vincti 
cum braccis suis , et 
tiaris , et calceamen- 
tis, et vestibus, missi 
sunt in medium forna- 
cis ignis ardentis: nam 
jussio Regis urgebat: 
fornax autem succensa 
erat nimis. Porro viros 
illos, qui miserunt Si- 
drach, Misach, et Ab- 
denago, interfecit !lam-
ma ignis. Viri autem hi 
tres, id est Sidrach, 
Misach , et Abdenago, 
ceciderunt in medio ca-
mino ignis ardentis, col. 
ardiente, y librarnos, ó 
Rey, de tus manos. Y 
si no es su voluntad, 
sepas, ó Rey, que no 
darémos culto á tus dio-
ses, ni á la estatua de 
oro que erigiste. En-
tonces Nabucodonosor 
se llenó de furor, é in-
mutándose su semblan-
te contra .Sidrach; Mi-
sach y Abdénago, or-
denó que el horno se 
encendiese siete veces 
más de lo acostumbra-
do. Y mandó á los más 
valerosos de su ejérci-
to, que atando de piés 
á Sidrach, Misach y Ah-
dénago, los echasen en 
el horno de fuego ar-
diente. Atados, pues, 
estos varones con sus 
mantos, turbantes, cal-
zado y demás vestidos, 
fueron echados en me-
dio del horno de fuego 
ardiente; porque la or-
den del Rey urgia y es-
taba el horno encendi-
do en extremo. Mas la 
llama del fuego mató á 
aquellos hombres, que 
habian echado á Si- 
sdBADO SANTO. 
ligati. Et ambulabant in 
medio flammæ laudan
-tes Deum, et benedi-
centes Domino. 
drach, Misach y Abdé-
nago. Y estos tres varo-
nes, Sidrach, Misach y 
Abdénago, que atados 
echaron al horno ar-
diendo, caminaban por 
entre las llamas, ala-
bando á Dios, y bendi- 
ciendo al Señor. 
Aquí no se dice Flectamus gema, y si solo 
OREMUS . 
OMNIPOTENS sempiter-ne Deus, spes unica 
mundi, qui, Propheta-
rum tuorum præconio, 
præsentium temporum 
declarasti mysteria, au-
ge populi tui vota pla-
catus; quia in nullo fi-
delium, nisi ex tua ins-
piratione, proveniunt 
quarumlibet incremen-
ta virtutum. Per Domi-
num, etc. 
OREMOS. 
D IOS OMNIPOTENTE y eterno, única espe- 
ranza del mundo, que 
por boca de tus Profe-
tas declaraste los mis-
terios de estos tiempos, 
aumenta por tu bondad 
los votos de tu pueblo ; 
porque ninguno de los 
fieles puede crecer en 
la virtud, sino por tu 
inspiracion. Por etc. 
Bendicion del agua bautismal. 
Acabadas las profecías y quitado el atril por un acóli-
to, el celebrante en el mismo lado de la epístola, deja la 
casulla y manípulo, se reviste con capa pluvial morada, 
y se forma la procesion que se dirige s la pila bautismal 
con este órden : un acólito con el cirio pascual encendi-
do, otro acólito (y no el subdiácono), con la cruz proce- 
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sional en medio de los que lleven los ciriales encendidos, 
luego el clero sin bonetes , y últimamente el celebrante, 
con el bonete puesto, en medio de los ministros sin ma-
nlpulos ni bonetes. Mientras se va á la pila se canta el 
siguiente 
Tractus. Sicut cer-
vus desiderat ad fontes 
aquarum , ita desiderat 
anima mea ad te, Deus. 
Sitivit anima mea 
ad Deum vivum : quan-
do veniam, et apparebo 
ante faciem Dei? 
Fuerunt mihi la-
crymæ mew panes die 
ac nocte, dum dicitur 
mihi per singulos dies: 
Ubi est Deus taus? 
Tracto. Así como el 
ciervo sediento corre á 
la fuente , así mi alma 
desea llegar á tí , mi 
Dios. 
* Mi alma tuvo sed 
del Dios vivo: ¿cuándo 
podré aparecer ante la 
faz de Dios? 
. Mis lágrimas fue-
ron el cotidiano alimen-
to mío cuando diaria-
mente me preguntaban 
¿dónde está tu Dios? 
En llegando al baptisterio se quedan cerca de la pila, 
el acólito que lleva el cirio pascual, y el de la cruz se co-
locare de cara al celebrante , quien , dejado el bonete y 
en medio de los ministros, con las manos juntas al pecho, 
y puesto el libro en un facistol, canta con tono ferial : 
X, . Dominus vobis-
cum. 
4. Et cum spiritu 
tao. 
j. El Señor sea con 
vosotros. 
ry. Y en tu espíritu. 
OREMOS. 
	 OREMOS 
O dNIPOTENS sew pi ter. OMNIPOTENTE y etern• ne Deus, respice ODios, mira con be- 
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propitiùs ad devotio- nignidad la devocion 
uem populi renascen- del pueblo que renace, 
tis , qui , sicut cervus, el cual, como el ciervo, 
aquarum tuarum expe- suspira por las aguas de 
tit fontem : et concede tu fuente , y concédele 
propitiùs, ut fidei ip- propicio, que la sed de 
sius sitis , baptismatis su misma fe santifique 
mysterio, animam cor- su alma y cuerpo por el 
pusque sanctificet. Per sacramento del Bautis-
Dominum nostrum Je- mo. Por nuestro Señor 
sum Christum , etc. Jesucristo, etc. 
R'. Amen. 	 V. Amén. 
Luego el celebrante con los ministros se llega á la 
misma pila, y empieza la bendicion de la misma, di-
ciendo: 
lb. Dominus vobis- 	 ý. El Señor sea con 
cum. 	 vosotros. 
rç. Et cum spiritu 	 4. Y con tu espíritu. 
tuo. 
OREMUS . 	 OREMOS. 
OMNIPOTENS sempi- terne Deus, adesto 
mahnæ pietatis luæ 
mysteriis, adesto sacra- 
meutis: et ad recrean- 
dos novos populos quos 
tibi fous baptismatis 
parturit,Spiritum adop- 
tionis emitte , ut quod 
nostrae humilitatis ge- 
reüdum est ministerio, 
D IOS ETERNO y omni-potente, asiste á es- 
tos misteriosos sacra-
mentos que debemos á 
tu piedad , y derrama 
el espíritu de adopcion 
para reengendrar los 
nuevos pueblos que van 
á nacer en la pila bau-
tismal , á Tin de que lo 
que va á practicarse por 
1 
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virtutis tuæ impleatur 
 
affectu. Per Dominum 
 
nostrum Jesum Chris-
turn in unitate Spiritûs 
 
Sancti Deus, etc. 
 
nuestro humilde minis-
terio sea perfeccionado 
con la obra de tu poder. 
Por nuestro Señor Je-
sucristo, un solo Dios, 
con el Espíritu San-
to , etc.  
Luego levantando el sacerdote la voz, y sin desunir las  
manos, prosigue en tono de prefacio : 
 





4. Et cum spiritu  
tuo. 
Sursùm corda.  
iyl. Habemus ad Do-  
minuni. }^ . Gratias agamus  
Domino Deo nostro.  
Dignum et jus-
turn est. 
ft. Por todos los si-
glos de los siglos. 
Amén. 
ft. El Señor sea con 
vosotros. 
Y con tu espí- 
ritu. 
Ir . Elevad los cora-
zones. 
4. Los tenemos ya  
hácia el Señor.  
ft. Demos gracias á 
nuestro Dios y Señor.  
Digno y justo es. 
}t . 
V ERDADERAMENTE es digno y justo, salu- 
dable y de nuestro de- 
ber que te demos gra- 
cias en todo tiempo y Iu- 
gar, 6 Señor santo, Pa- 
ne Deus. Qui invisihili dre omnipotente, eter- 
32 
EIIF. DIGNUM et jus- 
turn est, æquum et 
salutare, nos tibi sem-
per et ubique gratias 
agere, Domine sancte, 
Pater omnipotens,æter- 
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potentia , sacramento- 
rum tuorum mirabiliter 
operaris effectum : et li- 
cet nos tantis mysteriis 
exequendis simus in- 
digni : tu tamen gratiæ 
tuæ dona non deserens, 
etiam ad nostras preces 
aures tuæ pietatis incli- 
nas. Deus, cujus spiri- 
tus super aquas inter 
ipsa mundi primordia 
ferebatur: ut jam tune 
virtutem sanctificatio- 
nis aquarum natura 
conciperet. Deus, qui 
nocentis mundi crimina 
per• aquas abluens, re- 
generationis speciem in 
ipsa diluvii effusione 
signasti : ut unius ejus- 
demque elemeati mys- 
terio,etfinisesset vi tiis, 
et origo virtutibus. Res- 
pice, Domine, in faciem 
Ecclesiæ tuæ, et multi- 
plica in ea regeneratio- 
nes tuas, qui gratiæ tuæ 
affluentis impetu lætifi- 
SANTO. 
no Dios, que con un po-
der invisible obras ma-
ravillosamente el efecto 
de tus Sacramentos, y 
por indignos que sea-
mos de administrar tan 
soberanos misterios, tú 
sin embargo, no sus-
pendiendo los dones de 
tu gracia, oyes benigno 
nuestras súplicas. Dios, 
cuyo espíritu en el prin-
cipio del mundo era 
llevado sobre las aguas 
para comunicarlas ya 
desde entonces la vir-
tud de tu santificacion; 
Dios, que lavando con 
las aguas del diluvio al 
mundo manchado con 
las culpas de los hom-
bres , nos manifestaste 
en aquella copiosa llu-
via una figura de la re-
generacion , para que 
por un admirable mis-
terio fuese un mismo 
elemento el exterminio 
de los vicios y el origen 
de las virtudes, fija, 6 
Señor, los ojos en tu 
Iglesia y multiplica en 
ella tus regeneraciones: 
tú que con la caudalosa 
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ca5clvltatem tuam : fon- 
temquebaptismatisape- 
ris toto orbe terrarum 
gentibus innovandis: ut 
tuæ majestatis imperio, 
sumatUnigeniti tui gra- 
tiam de Spiritu Sancto. 
corriente de tu gracia 
alegras á tu ciudad y 
abres la fuente del bau-
tismo en todo el mundo 
á todas las naciones que 
quieran nacer una 
nueva vida para que re-
ciban del Espiritu San-
to la gracia de tu uni-
génito Hijo. 
Aqul el celebrante divide el agua (1) en forma de cruz 
con la mano derecha , y, enjugada ésta con la toalla que 
le ministrará el diácono, continúa : 
Qui banc aquam re- 
generandis hominibus 
præparatam, arcana sui 
numinis admixtione foe- 
cundet: ut sanctifica- 
tione concepta, ab im- 
maculato divini fontis 
utero, iu novam rena-
tarn creaturam , proge-
nies ceelestis emergat: 
et quos ant sexus in cor- 
pore aut ætas discernit 
In tempore, omnes in 
unam pariat gratia ma- 
ter infantiam. Procùl 
El cual por una ocul-
taoperacion de su gracia 
se digne hacer fecundas 
estas aguas, destinadas 
á la regeneracion de los 
hombres, á fi n de que, 
recibida la santificacion 
en el seno purísimo de 
esta divina fuente, naz-
can como nuevas cria-
turas que formen una 
celestial generacion , y 
A todos aquellos que 
el sexo distingue en el 
cuerpo, 6 la edad en el 
(I) DIVIDE EL AM A. Al dividir el sacerdote con la mano de-
recha el agua en forma de cruz,invocaal Espiritu Santo para que 
con su virtud la fecunde y aleje de ella toda Influencia del espl-
ritu maligno. 
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ergo hinc , jubente te, 
Domine, omnis spiritus 
immundus abscedat: 
procùl tota nequitia dia. 
bolicæ fraudis absistat. 
Nihil hic loci habeat 
contrariæ virtutis ad-
mixtio: non insidiando 
circumvolet: non laten-
do subrepat: non inli-
ciendo corrum pat. 
tiempo les haga nacer 
la gracia de una misma 
infancia espiritual. Alé-
jese , pues, de aquí ,a 
la voz de tu divino im-
perio, todo espíritu in-
mundo, aléjese toda la 
malicia de los ardides 
diabólicos , no tenga 
aquí cabida ni poder el 
enemigo, no aseche en 
rededor, no se intro-
duzca secretamente pa-
ra inficionar y corrom-
per estas aguas. 
El sacerdote toca el agua 
luego prosigue: 
Sit hæc sancta et in-
nocens creatura libera 
ab omni impugnatoris 
incursu , et totius ne-
quitiæ purgata disces-
su. Sit tons vivus, aqua 
regeneraras, unda puri-
ficans, ut manes hoc 
lavacro salutifero di-
luendi, operante in eis 
Spiritu Sancto, perfec- 
con la mano derecha (t), y 
Sea esta santa é ino-
cente criatura libre de 
toda asechanza del ene-
migo, y libre de toda 
impureza; sea fuente de 
vida, agua que reengen• 
dre, raudal que purili - 
que, para que todos los 
que fueren lavados en 
este saludable balo re-
ciban por la virtud del 
(1) TOCA EL AGUA CON LA MANO. Esto lo hace el sacerdote 
para que, ahuyentado ya el enemigo, no pueda %olver en fuerza 
del poder que dicho sacerdote tiene en sus manos bendecidas y 
consagradas. 
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tæ purgationis indul-1 Espíritu Santo la gracia 
gentiam consequantur. de una perfecta pureza. 
El celebrante hace tres cruces en el aire sobre el agua, 
diciendo: 
Uncle benedico te , 
creatura aquae, per 
Deum 	 vivum , per 
Deum 	 verum , per 
Deum 	 sanctum : per 
Deum, qui te in prin-
cipio, verbo separavit 
ab arida: cujus spiritus 
super te ferebatur. 
Por lo cual, 6 agua, 
yo te bendigo por Dios)( 
vivo, por Dios  verda-
dero, por Dios{ san-
to, por el Dios que en 
el principio con sola su 
palabra te separó de la 
tierra, y cuyo espíritu 
andaba sobre tí. 
Aqul divide el agua con la mano moviéndola hácia los 
cuatro puntos cardinales del mundo, y continúa: 
Qui te de paradisi 
fonte manare fecit, et 
in quatuor fluminibus 
totam terram rigare 
præcepit. Qui te in de-
serto amaram, suavita-
te indita, fecit esse po-
tabilem, et sitienti po-
pulo de petra produxit. 
Bene ; dito te et per 
Jesum Christum Filium 
ejus unicum Dominum 
nostrum, qui te in Ca-
na Galilææ signo ad- 
El cual te hizo nacer 
de la fuente del paraíso 
para que, formando cua-
tro rios (1), regases toda 
la tierra; y, endulzando 
tu amargura en el de-
sierto tehizobuenapara 
beber, y te hizo salir de 
un peñasco para apagar 
la sed de los sedientos 
israelitas. Benfdígote 
tam bien por Jesucristo 
su unigénito Hijo y Se-
ñor nuestro, el cual en 
(1) CUATRO RIOS. Los cuatro rios á los que aquí se alude, 
son: el Fison, el Gehon, el Tigris y el Eufrates. 
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mirabili, sua potentia Cana de Galilea te con- 
 convertit in vinum. virtió milagrosamente
Qui pedibus super te en vino, caminó sobre 
ambulavit: et à Joanne tí en el mar de Galilea, 
in Jordane in te bapti- y eu ti, en el rio Jordan, 
zatus est. Qui te una fué bautizado por el 
cum sanguine de late- Bautista, te hizo salir 
re suo produxit: et dis- de su costado junto con 
cipulis suis jussit, ut su sangre, y mandó á 
credentes baptizaren- sus discípulos que en tí 
tur in te, dicens: Ite, bautizasen á los que 
docete omnes gentes, creyesen diciéndoles: 
baptizantes eos in no- Id, enseñad á las gen
-mine Patris, et Filii, et tes y bautizadlas en el
Spiritus Sancti. nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu 
Santo. 
Lo que sigue se canta en tono de leccion. 
Ha+c nobis præcepta 	 Asistid, 6 Dios om- 
servantibus, tu Deus nipotente, con vuestra 
omnipotens , clemens clemencia á este acto 
adesto: tu benignus que practicamos para 
adspira. obedecer vuestros man- 
datos, é infundid sobre 
nosotros el soplo de 
vuertra gracia. 
Con su aliento (1) el sacerdote forma tres cruces sobre 
el agua, diciendo: 
Tu has si m p l ices I Bendecid Vos mismo 
aquas tuo ore benedici- I con vuestra boca estas 
(1) Foams cox SU ALIENTO, ETC. El dirigir el sacerdote su 
aliento sobre el agua, es para expresar que para contrarestar el 
poder del enemigo comun, basta el eoplo del ministro del Seíior.  
1 
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to, ut præter naturalem 
emundationem, quam 
lavandis possunt adhi-
bere corporibus, sint 
etiam puriticandis men-
ti bus e fficaces. 
aguas puras para que 
además de la natural 
virtud que tienen de 
lavar los cuerpos, reci-
ban tambien la de pu-
rificar las almas. 
Torna el cirio pascual y lo mete un tanto enel agua (1), 
y dice en el mismo tono de prefacio: 
Descendat in hanc 
plenitudinemfontis vir-
tus Spiritus Sancti. 
Descienda á estas 
aguas la virtud del Es-
piritu Santo. 
Saca el cirio y vuelve á introducirlo un poco mas, re-
pitiendo algo más alto las mismas palabras. Vuelve á sa-
carlo, y metiéndolo esta vez hasta tocar el fondo de la 
pila, repite todavia más alto: Descienda á estas aguas la 
virtud del Espiritu Santo, y dirigiendo tres veces su alien-
to sobre el agua en forma de cruz, continúa: 
Totamquehujusaquæ 
substantiam regeneran- 
di fecundet effectu. 
Y fecundice toda es-
ta agua dándola la vir-
tud de reengendrar. 
Luego saca el cirio del agna, lo entrega al acólito y 
prosigue cantando con las manos juntas. 
Hic omnium pecca-
torum maculæ delean-
tur: hic natura ad ima-
giner(' tuam condita, et 
Límpiense aquí las 
manchas de todos los 
pecados, y el alma cria-
da á tu imágen y resti- 
(1) INTRODUCE EN EL AGUA EL CIRIO PASCUAL. Tres ve- 
Ces consecutivas mete el sacerdote el cirio pascual en el agua 
bautismal, y tres veces tambien sopla sobre ella con su aliento 
para significar que la gracia de las tres divinas Personas des- t_ 	 clende en ella para nuestra regeneration. 
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ad honorem sui refor- tuida á la dignidad de 	 °
1 mata principii, cunctis su origen sea purificada 
vetustatis squaloribus de todas las inmundi- 	 i 
emundetur: ut omnis cias del hombre viejo, 
 
homo sacramentum hoc para que todos los que 
	
b 
regenerationis ingres- fueren admitidos á este 
sus, in verni innocen- Sacramento de regene- 
tiæ novam infantiam re- ration, renazcan á la 
nascatur. 	 nueva infancia de la 
verdadera inocencia. 
La conclusion siguiente la dice leyendo: 
Per Dominum nos-
trum Jesum Christum 
Filium tuum: qui ven-
turus est judicare vivos 
et mortuos, et sæculum 
per ignem. Amen. 
Por nuestro Señor Je-
sucristo tu Hijo que ha 
de venir á juzgar á los 
vivos y á los muertos y 
al mundo por medio del 
fuego. Amén. 
Concluida la bendicion del agua, echa un acólito una 
porcion de ella en un calderillo, dentro del cual habrá un 
hisopo; lo da al diácono y éste al celebrante con los de-
bidos ósculos, el cual, sin decir nada, se rocía á sí mismo 
y á los circunstantes. Luego un sacerdote con sobrepe-
lliz y estola morada echa agua con el hisopo á los demás 
fieles; y al mismo tiempo se llenará una vasija grande 
de dicha agua para que los fieles puedan tomar de ella 
para sus casas. 
Despues de la aspersion del pueblo, el celebrante der-
rama un poco del óleo de los catecúmenos en el agua en 
forma de cruz, diciendo: 
SANCTIFICETUR et fe- SEA SANTIFICADA y fe- cundetur fons iste cundizada esta pila 
oleo salutis, renascen- con el oleo de la salud 
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tibus ex eo, in vitam  
æternam. 	 • 
V. Amen.  
para los que renazcan en 
ella para la vida eterna.  
V. Amén. 
^ 
En seguida derrama tambien un poco de Crisma for-
mando asimismo una cruz, y diciendo:  
INFUSIO Chrismatis 	 N NOMBRE de la san- Domini nostri Jesu- Etísima Trinitad há- 
Christi, et Spiritus gaselainfusion del Cris-
Sancti Paracliti , fiat in ma de nuestro Señor Je-
nomine sanctæ Trini- sucristo y del Espíritu 
tatis. Santo consolador. 
4. Amen. 	 >jl. Amén. 
Luego tomando ambos vasos , el del Oleo de los cate-
cúmenos y el del Crisma, vierte de entrambos un poco a 
 
un mismo tiempo sobre el agua en forma de cruz, di-
ciendo : 
COMMIXTIO CHRISMATIS sanctiticationis, et  
olei unctionis, et aquae 
 
baptismatis, par  i ter  
fiat, in nomine Paffi  
tris, et Fi Iii , et Spi-
ritus E8 Sancti.  
4. Amen.  
HAGASE IGUALMENTE la  mezcla del santo 
Crisma, del Oleo de la 
uncion , y del agua del 
bautismo en nombre 
del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. 
i . Amén. 
Por último deja los vasos y con la mano derecha mez-




Despues se lava las manos con miga de pan y agua, la 
 
cual se echa en la piscina.  
Terminada la bendicion, alit mismo entonan los canto-
res las letanías estando en pie; y luego el celebrante y 
 
demás vuelven al altar por el mismo Orden que vinieron,  
cantando las letanías. 
 
-: 	 Llegada la procesion al altar, el acólito cou la cruz se 
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retira, el que lleva el cirio lo coloca en su lugar, y el 
clero entra en el coro. 
Entre tanto se ponen las tres almohadas sobre la tari-
ma, y al llegar, el celebrante y sus ministros hacen genu-
flexion, se quitan, al lado de la Epístola, la capa y pla-
netas más no los manfpulos, y se postran sobre las al-
mohadas, permaneciendo en esta posicion mientras los 
del coro siguen cantando las Letanías arrodillados. El ce-
lebrante y ministros podrán repetirlas en voz baja. 
Cuando el coro llega al verso Peccatores, se levantan el 
celebrante y ministros, y hecha la debida reverencia al 
altar con los acólitos, puestos los bonetes y las manos 
juntas al pecho, pasan á la sacristía, uno tras otro a dejar 
los ornamentos morados y lomar los blancos. 
Se quitan luego las almohadas, se cambia el frontal 
morado con otro blanco, y cuando el coro dice Agnus Dei, 
se encienden las velas del altan. 
Donde no hubiere pila bautismal, acabada la última 
profecía con su oracion, las Letanías se cantan en se-
guida. 
Es laudable la costumbre de descubrir los altares al 
entonar el Gloria, y no antes. 
LETANÍAS (1). 
Kyrie, eleison. 	 Señor, ten piedad de 
nosotros. 
Christe, eleison. 	 Cristo, ten piedad de 
nosotros. 
Kyrie, eleison. 	 Señor, ten piedad de 
nosotros. 
(1) LETANíAS. Voz griega que significa «ruego» ó «súplica». 
Las hay mayores y menores. Estas las compuso san Mamerto 
obispo de Viena de Francia, en 468, con ocasion de varios terre-
motos, imwdaciones y otras calamidades. Las primeras las ins-
tituyó san Gregorio, papa, en 590 con motivo de una peste que 




Christe, audi nos. 
	 Cristo, óyenos. 
Christe, exaudi nos. 
	 Cristo, escúchanos. 
Pater de cmlis Deus, Dios Padre celestial, 
miserere nobis. 	 ten misericordia de 
nosotros. 
Fili Redemptor mundi Dios Hijo Redentor del 
Deus , miserere no- 	 mundo, ten miseri- 
bis. 	 cordia de nosotros. 
Spiritus Sancte Deus, Dios Espíritu Santo, ten 
miserere nobis. misericordia de nos-
otros. 
Santa Trinidad un solo 
Dios, ten misericor-
dia de nosotros. 
Santa María, ruega por 
nosotros. 
Madre santa de Dios, 
ruega. 
Santa Virgen de las 
Vírgenes, 	 ruega. 
San Miguel, 	 ruega. 
San Gabriel, 	 ruega. 
San Rafael, 	 ruega. 
Todos los santos Ange-
les y Arcángeles, ro-
gad por nosotros. 
Todos los santos coros 
de los bienaventura-
dos Espíritus, rogad. 
San Juan Bautista, rue-
ga. 
San José, 	 ruega. 
Todos los santos Pa- 
Sancta Trinitas unus 
Deus , miserere no-
bis. 
Sancta María, ora pro 
no bis. 
Sancta Dei Genitrix, 
ora pro nobis. 
Sancta Virgo Virginum, 
ora. 
Sancte Michael, 	 ora. 
Sancte Gabriel, 	 ora. 
Sancte Raphael, ora. 
Omnes sancti Angeli 
et Archangeli, orate 
pro nobis. 
Omnes sancti beatorum 
Spirituum ordines, 
orate. 
Sancte Joannes Bap- 
tista, 	 ora. 
Sancte Joseph, 	 ora. 
Omnes sancti Patriar- 
SANTO. 
triarcas y Profetas, 
rogad. 
San Pedro, 	 ruega. 
San Pablo, 	 ruega. 
San Andrés, 	 ruega. 
San Juan, 	 ruega. 
Todos los santos Após-
toles y Evangelistas, 
rogad. 
Todos los santos Discí-
pulos del Señor, ro-
gad. 
San Estéban, 	 ruega. 
San Lorenzo, 	 ruega. 
San Vicente, 	 ruega. 
Todos los santos Mar- 
tires, 	 rogad. 
San Silvestre, 	 ruega. 
San Gregorio, ruega. 
San Agustín, 	 ruega. 
Todos los santos Pontí- 
fices y Confesores, 
rogad. 
Todos los santos Docto- 
res, 	 rogad. 
San Antonio, 	 ruega. 
San Benito, 	 ruega. 
Santo Domingo, ruega. 
San Francisco, ruega. 
Todos los santos Sacer- 
dotes y Levitas, ro- 
gad. 
Omnes sancti Monachi Todos los santos Monjes 
et Eremitæ, 	 orate. 	 y Ermitaños, rogad. 
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chæ et Prophetæ, 
orate. 
Sancte Petre, 	 ora. 
Sancte Paule, 	 ora. 
Sancte Andrea, 	 ora. 
Sancte Joannes, 	 ora. 
Omnes sancti Apostoli 
et Evangelistæ, ora-
te. 
Omnes sancti discipuli 
Domini, 	 orate. 
Sancte Stephane, ora. 
Sancte Laurenti, ora. 
Sancte Vincenti, ora. 
On nes sancti Marty- 
res, orate. 
Sancte Silvester, ora. 
Sancte Gregori, ora. 
Sancte Augustine, ora. 
Omnes sancti Pontifi- 
ces et Confessores, 
orate. 
Omnes sancti Docto- 
res, 	 orate. 
Sancte Antoni, 	 ora. 
Sancte Benedicte, ora. 
Sancte Dominice, ora. 
Sancte Francisce, ora. 
Omnes sancti Sacerdo- 
tes et Levitæ, orate. 
i 
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Sancta Maria Magda- 
lene. 
	 ora. 
Sancta Agnes, 	 ora. 
Sancta Cæcilia, 	 ora. 
Sancta Agatha, 	 ora. 
Sancta Anastasia, ora. 
Omnes sanctæ Virgines 
et Viduæ, 	 orate. 
Omnes Sancti et Sanc- 
tæ Dei , intercedite 
pro nobis. 
Propitius esto, parce no- 
bis, Domine. 
Propitius esto, exaudi 
nos, Domine. 
Ab Omni malo, libera 
nos, Domine. 
Abomni peccato, libera. 
A morte perpetua, li- 
bera. 
Per mysterium sanctæ 
incarnationis tuæ, li-
bera. 
Per adventum tuum, li-
bera. 
Per nativitatem tuam, 
libera. 
Per baptismum et sanc-
tum jejunium tuum, 
li bera. 
Per crucem et passio- 
nem tuam, libera. 
Per mortem et sepultu- 
ram tuam, libera. 
Santa María Magdale- 
na, 	 ruega. 
Santa Inés, 	 ruega. 
Santa Cecilia, ruega. 
Santa Agueda, ruega. 
Santa Anastasia, ruega. 
Todas las santas Vírge- 
nes y Viudas, rogad. 
Todos los Santos y San- 
tas de Dios, interce- 
ded por nosotros. 
Sénos propicio, perdó- 
nanos, Señor. 
Sénos propicio, óyenos, 
Señor. 
De todo mal, líbranos 
Señor. 
Detodopecado,l íbranos. 
De la muerte eterna, lí- 
branos. 
Por el misterio de tu 
santa encarnacion, 
líbranos. 
Por tu venida, líbranos. 
Por tu natividad, líbra-
nos. 
Por tu bautismo y san- 
to ayuno, líbranos. 
Por tu cruz y pasion, 
I íbranos. 
Por tu muerte y sepul-
tura, líbranos. 
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Per sanctam resurrec- 
tionem tuam, libera. 
Per admirabilem ascen- 
sionem tuam, libera. 
Per adventum Spirits 
Sancti Paracliti, li-
bera. 
In die judicii, libera. 
Peccatores, te rogamus 
audi nos. 
Ut nobis parcas, te ro- 
gamus. 
UtEcclesiam tuam sanc-
tarn regere et con- 
servare digneris, te 
rogamus. 
Ut domnum Apostoli- 
cum, et omnes Eccie- 
siasticos ordines in 
sancta Religione con- 
servare digneris, te 
rogamus. 
Ut inimicos sanctæ Ec- 
clesiæ humiliare dig- 
neris, te rogamus. 
Ut Regibus et Principi-
bus christianis pa- 
cem et veram con- 
cordiam donare dig- 
neris, te rogamus. 
Ut nosmetipsos in tuo 
SANTO. 
Por tu santa resurrec-
cion, líbranos. 
Por tu admirable ascen-
sion, líbranos. 
Por la venida del Espí-
ritu Santo consola-
dor, líbranos. 
En el día del juicio, lí-
branos. 
Los pecadores, rogá- 
moste que nos oigas. 
Que nos perdones, ro- 
gámoste. 
Que te dignes regir y 
conservar tu santa 
Iglesia, rogámoste. 
Que te dignes conser-
var en tu santa Reli-
gion al Sumo Pontí-
fice, y á todas las Ór-
denes de la Jerarquía 
eclesiástica, rogá-
moste. 
Que te dignes abatir á 
los enemigos de la 
santa Iglesia, rogá-
moste. 
Que te dignes conceder 
una verdadera paz y 
concordia entre los 
Príncipes cristianos, 
rogámoste. 
Que á nosotros mismos 
Alb 
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sancto servitio con- 
fortare et conservare 
digneris, te rogamus. 
Ut omnibus- benefacto- 
ribus nostris sempi-
terna bona retribuas, 
te rogamus. 




fu nctis requiem æter-
nam donare digneris, 
te rogamus. 
Ut nos exaudire digne-
ris, te rogamus. 
Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi. Par-
ce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis 
peccata m undi. Exau-
di nos, Domine. 
Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi. Mise-
rere nobis. 
Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos. 
• 
te dignes fortalecer-
nos y conservarnos 
en tu santo servicio, 
rogámoste. 
Que te dignes recom-
pensar con bienes 
eternos á todos nues-
tros bienhechores, ro-
gámoste. 
Que te dignes darnos y 
conservarnos los fru-
tos de la tierra, ro-
gámoste. 
Que te dignes conceder 
el eterno descanso á 
todos los fieles difun-
tos, rogámoste. 
Que te dignes oirnos, 
rogámoste. 
Cordero de Dios, que 
quitas los pecados del 
mundo, perdónanos, 
Señor. 
Cordero de Dios, que 
quitas los pecados del 
mundo, óyenos, Se-
nor. 
Cordero de Dios, que 
quitas los pecados del 
mundo, ten miseri-
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MISSA. 	 MISA (1). 
En seguida el coro entona los Kyries, con mucha so-
lemnidad, sale el celebrante con los ministros de la sa-
cristla como en las misas solemnes y empieza la misa co-
mo es costumbre. 
Concluidos tos Kyries por el coro, y puesto el celebrante 
en medio del altar, entona solemnemente el Gloria, en cu-
yo acto se toca el órgano y todas las campanillas, pero no 
las del campanario hasta que lo verifique la Iglesia matriz. 
GLORIA in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus honæ volun- 
tatis. Laudamus te. Be- 
nedicimus te. Adora- 
GLORIA á Dios en las alturas y paz en la 
tierra á los hombres de 
buena voluntad. Te ala- 
bamos, Seilor; te ben- 
(II Misa. En los cuatro primeros siglos de la Iglesia, esto 
es, hasta los tiempos del papa Celestino a principios del siglo V, 
celebróse la misa de boya la media noche del sábado al domin-
go, hora aproximadamente en que se Juzga resucitó el Salvador. 
Llamabase «Misa de los catecúmenos» porque poco antes de ella 
éstos eran bautizados. As( es que casi todo en ella se refiere a 
esta ceremonia. Únanse en esta misa los ornamentos blancos, ya 
para simbolizar la pureza de estos recien bautizados, ya porque 
el vestido del Angel sentado sobre la piedra del sepulcro era 
blanco como la nieve. 
No se canta el intróito para significar que les Apóstoles ignora-
ban todavía que su divino Maestro hubiese resucitado. Se empie-
za la misa por los «Kyries», y luego se canta solemne y alegre-
mente el «Gloria in excelsis» al son del órgano, de las campanas, 
campanillas, etc., porque la Iglesia celebra anticipadamente la 
resurreccion del Señor. 
En este dia no puede celebrarse otra misa que la solemne por 
repetidas prohibiciones de la sagrada Congregacion de Ritos. 
Tampoco es permitido celebrar entierrosió exequias solemnes en 




mus te. Glorificamus 
te. Gratias agimus tibi 
propter magnam glo-
riam tuam. Domine 
Deus Rex ccelestis, 
Deus Pater omnipo-
tens. Domine Fill uni
-genite Jesu Christe. Do-
mine Deus ? Agnus Dei, 
Filius Patris. Qui tollis 
peccata mundi , mise-
rere nobis. Qui tollis 
peccata mundi , susci-
pe deprecationem nos-
tram. Qui sedes ad dex-
teram Patris, miserere 
nobis.Quoniam tu solus 
Sanctus ,, tu solus Do-
minus, tu solus Altis-
simus , Jesu Christe, 
cum Sancto Spiritu in 
gloria Dei Patris. Amen. 
decimos ; te adoramos: 
te glorificamos ; te da-
mos gracias por tu gran-
de gloria , 6 Señor Rey 
de los cielos, Dios Padre 
omnipotente, Jesucris-
to, Hijo unigénito, Se-
ñor Dios, Cordero de 
Dios , Hijo del Padre. 
Que borras los pecados 
del mundo, ten miseri-
cordia de nosotros. Tú 
que borras los pecados 
del mundo, recibe nues-
tra humilde depreca-
cion. Tú que estás sen-
tado á la derecha del Pa-
dre, ten misericordia de 
nosotros. Porque tú eres 
el solo santo, el solo Se-
ñor, el solo Altísimo, 6 
Jesucristo, con el Espí-
ritu Santo en la gloria 
de Dios Padre. Amén. 
Acabado el Gloria, dice el sacerdote: 
Dominus vobis- 	 jr.  El Señor sea con 
vosotros. 





DEUS, qui banc sacra- tiss?mam noctem 
OREMOS. 
O Dios, que haces res- plandecer esta sa- 
33 
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gloria Dominicæ resur-
rectionis illustras: con-
serva in nova familiæ 
 
tuæ progenie adoptio-
nis spiritum, quem de-
disti : ut corpore et  
mente renovati, puram  
tibi exhibeant servitu-
tern. Per eumdem Do-
minum nostrum Jesum 
Christum, etc. 
 
Lecho Epistolce bead 
Pauli Aposloli ad  
Colossenses.  
(Cap. ut.) 
FRATRES: Si CUM- rexistis cum Christo,  
quæ sursùm sunt quæ-
rite, uhi Christus est in 
dextera Dei sedens:  
quæ sursùm sunt sàpi-
te, non quæ super ter-
ram. Mortui enim estis,  
et vita vestra, est abs-
condita cum Christo in 
Deo. Cum Christus ap-
paruerit, vita vestra,  
tune et vos apparebitis  
cum ipso in gloria. 
SANTO. 
cratísima noche con la 
 
gloria de la resurrec-
cion del Señor, conser-
va en los nuevos hijos 
de tu familia el espíritu 
 
de adopcion que les  
diste ; para que, reno-
vados en cuerpo y al-
ma, te sirvan con la  
debida pureza. Por el  
mismo Señor nuestro  
Jesucristo, etc. 
 
Leccion de la Carla de  
san Pablo Apóstol  «. 
los Colosenses. 
(Cap. n0  
T ERMANOS: Si habeis 
l^ resucitado con Cris-
to, buscad lo que hay en  
el cielo, donde Cristo es-
tá sentado á la diestra 
 
de Dios; gustad las co-
sas celestiales y no las  
de la tierra. Pues estais  
muertos, y vuestra vi-
da está oculta en Dios  
Cristo. Cuando aparez-
ca Cristo, vuestra vida,  
entonces tambien apa-
receréis con él en la  
gloria. 
a 
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Acabada la Epístola, el subdiácono besa la mano al ce-
lebrante, y éste en la parte de la epístola, teniendo a los  
ministros a sus lados, como en el /ntróito, canta tres veces 
 
Alleluia (1)  
alternando con el coro, y levantando uno y otro gra-
dualmente la voz en cada una de ellas, y despues el coro 
 
canta y el celebrante reza el verso y tracto siguientes:  
7. Confitemini Do-
mino, quoniam bonus: 
quoniam in sæculum 
misericordia ejus. 
Tractus. Laudate Do• 
minum omnes Gentes, 
et collaudate eum om-
nes populi. 
^5. Quoniam confir-
mata est super nos mi-
sericordia ejus: et ve-
ri tas Domini manet in 
æternum. 
ý. Confesad al Señor 
porque es bueno; por-
que es eterna su mise-
ricordia.  
Tracto. Alabad al 
Señor todas las gentes, 
alabadlo á una todos los 
pueblos. 
^ . l'orque su miseri-
cordia ha sido confirma-
da sobre nosotros, y la 
verdad del Señor per-
manece eternamente. 
Leido el Evangélio por el celebrante en el lugar acos-
tumbrado, va a cantarlo el diacono, pidiendo antes la ben-
dicion, y haciéndose todo lo demás como en las misas so-
lemnes, con sola la diferencia de que los acólitos van sin 
 
ciriales, con las manos juntas ante el pecho.  
(1) ALLELUTA. Esta palabra es una voz de Júbilo que signi-
fica: «Alabemos a Dios». La repite tres veces el sacerdote y 
otras tantas el coro en alabanza de cada una de las personas de 
la santísima Trinidad. 
LAIL 
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Sequentia sancti Evan- 
gelii secundùnt 
Matthceum. 
(Cap. xxvm ). 
VESPERE auteur sab-bati, quæ lucescit 
in prima sabbati, venit 
Maria Magdalene , et 
altera Maria videre se-
pulchrum. Et ecce ter-
ræmotus factus est mag-
nus. Angelus enim Do-
mini descendit de cuelo: 
et accedens revolvit la-
pidera, et sedebat su-
per eum: erat auteur 
aspectus ejus sicut ful-
gur, et vestimentum 
ejus sicut nix. Præ ti-
more auteur ejus exter-
riti sunt custodes, et 
facti sunt velut mortui. 
Respondens auteur An-
gelus, dixit mulieribus: 
Nolite timere vos: scio 
Lo que sigue es del santo 
Evangelio (1) segun 
san 1liateo. 
(Cap. xxvui). 
MAS en la noche del sábado, al amane- 
cer del primer día de la 
semana,vinoMaríaMag-
dalena, y la otra Maríaá 
ver el sepulcro. Y labia 
habido un grande ter-
remoto. Porque un An-
gel del Señor descendió 
del cielo, y llegando 
revolvió la piedra, y se 
sentó sobre ella: su as-
pecto era corno un re-
lámpago, y su vestidu-
ra como la nieve. Y de 
temor de él se asombra-
ron los guardas, y que-
daron como muertos. 
Mas el Angel, tomando 
la palabra, dijo á las 
mujeres: No temais vos- 
(1) EVANGELIO. A pesar de la alegría de la Iglesia en cele-
brar con anticipacion la resurreccion del Señor, no se llevan los 
ciriales para el canto del evangéno, á fin de indicar que la tal 
resurreccion no era todavía públicamente conocida en la misma 
maaanita en que se verificó. En dl, no obstante, se hace uso del 
incienso en memoria de las aromas que llevaron las Marias al 
sepulcro para ungir de nuevo al Salvador. 
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enim qudd Jestlm, qui 
crucifixus est, quæri-
tis: non est hic: sur-
rexit enim sicut dixit. 
Venite, et videte locum, 
ubi positus erat Domi-
nus. Et cita euntes, di-
cite discipulis ejus quia 
surrexit: et ecce præ-
cedit vos in Galilæam : 
ibi eum videbiLis: Ecce 
prædixi vobis. 
otras; porque sé que 
buscais á Jesús que fué 
crucificado. No está 
aquí, pues ha resuci-
tado, como dijo. Venid, 
y ved el lugar donde 
fué puesto el Señor. E 
id luego, decid á sus 
discípulos que resucitó ; 
y hé aquí que va delan-
te de vosotros á Galilea: 
allí le veréis. Yo os lo he 
avisado de antemano. 
) 
Boy no se dice CREDO (1), 
gelio dice el celebrante: 
Dominus vobis- 
cum. 
4. Et cum spiritu 
tuo. 
y luego de acabado el Evan- 
);-. El Señor sea con 
vosotros. 
t. Y con tu espí-
ritu. 
    
(1) CREDO, OFERTORIO, ETC. No se dice el Credo °en la mi-
sa de hoy porque los Apóstoles no creyeron desde luego la noticia, 
que les llevaron las mujeres, de la resurreccion del divino Maestro. 
Tampoco se dice el «Ofertorios, para indicar el silencio con 
que las Marias fueron al sepulcro. 
Suprímese tambien el ósculo de paz, porque solo despues do 
ocho dias de su resurreccion se apareció Jeslis a sus discipulos, 
diciéndoles: «Pax vobisn, la paz sea con vosotros. 
No se canta el «Agnus Dei», porque solo despues de su resur-
reccion tué reconocido Je ús por el Cordero de Dios que borra 
los pecados del mundo. 
En tin, se suprime tambien el «Postcommunio», y en su lugar 
se cantan con toda solemnidad las Vísperas, para ensalzar las 
grandezas y misericordias del Beaor. 
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OREMUS. 	 I 	 OREMOS. 
Se suprime el ofertorio: pero al salino LAVABO, se di-
ce GLORIA PATRI, etc. 
Secreta. Secreta. 
  
SOSCIPE , quæsumus /, DMITE, ó Señor, te Domine, preces po- suplicamos, los rue- 
pub tui, cum obla- gos de tu pueblo con la 
tionibus hostiarum : ut oblacion de estas hos-
Paschalibus initiata tias; para que consa-
mysteriis, ad æternita- gradas en celebridad de 
tis nobis medelam, te los misterios de la Pas-
operante, proficiant. cua, nos sirvan por tu 
Per Dominum nostrum medio para alcanzar la 
Jesum Christum, etc. vida eterna. Por nues- 
tro Señor, etc. 
PREFACIO. 
ý. Per omnia sæcu-
la sæculorum. 
>y. Amen. ý. Dominus vobis-
cum. 
q1, Et cum spiritu 
tuo. 
á . Sursùm corda. 
Habemus ad Do-
minum. 
#. Gratias agamùs 
Domino Deo nostro. 
ý. Por todos los si-
glos de los siglos. 
IL Amén. 
ý. El Señor sea con 
vosotros. 
4. Y con tu espí-
ritu. 
ý. Elevad los cora-
zones. 
4. Los tenemos há-
cia el Señor. 
;i. Demos gracias al 
Señor Dios nuestro. 
riss. 	 5l9 
Dignum et jus- 	 RI. Digno y justo es. 
tom est. 
VERg DIONUM et jus -tum est, æquum e
salutare. Te quidem, 
Domine, omni tempore, 
sed in hac potissimum 
nocte gloriosius prædi-
care, cum Pascha nos-
trum immolatus est 
Christus. Ipse enim ve-
rus est Agnus, qui abs-
tulit peccata mundi. 
Qui mortem nostram 
moriendo destruxit , et 
vitam resurgendo re-
paravit. Et ideó . cum 
Angelis et Archangelis, 
cum Thronis et Domi-
nationibus, cumqueom-
ni militia ceelestis exer-
citûs, hymnum gloriæ 
tu æ canimus , sine fine 
dicentes: 
SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni 
stint ceeli et terra gloriá 
VERDADERAMENTE es digno y justo, salu- 
dable y de nuestro de-
ber que te engrandez-
camos, Señor, en todo 
tiempo, pero más parti-
cularmente y con ma-
yores alabanzas en esta 
noche , pues fué inmo-
lado Cristo nuestro Cor-
dero pascual. Porque 
es el verdadero Cordero 
que borró los pecados 
del mundo, el que con 
su muerte destruyó 
nuestra muerte , y con 
su resurreccion nos res-
tauró la vida. Por tan-
to, uniéndonos con los 
Angeles y Arcángeles, 
con los tronos y Domi-
naciones y con toda la 
milicia del ejército ce-
lastial , entonamos el 
himno de tu gloria, di-
ciendo sin cesar. 
SANTO, Santo, Santo, es el Señor Dios de 
Sabaoth : los cielos y la 
tierra están llenos de tu 
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tua. Hosanna in excel-
sis. Benedictus qui ve-
nit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
gloria. Hosana en las 
alturas. Bendito el que 
viene en nombre del 
Señor. Hosana en las 
alturas. 
Hoy antes de la consagracion se diee el Communican-
tes de este modo: 
INFRA-ACCION. 
COMMUNICANTES , et noctem sacratissi- 
niam celebrantes resur-
rectionis Domini nostri 
Jesu Christi secundùm 
carnero : sed et memo-
riam venerantes, in pri-
mis gloriosæ semper 
Virginis Mariæ , Geni-
tricis ejusdem Dei et 
Domini nostri Jesu 
Christi, etc. 
HANC IGITUR oblatio-nem servitutis nos- 
træ , sed et cunctæ fa- 
miliæ tuæ, quam tibi 
offerimus pro his quo- 
ue, quos regenerare 
dignatus es ex aqua et 
SpirituSancto, tribuens 
VOSOTROS que partici- 
pamos de una mis-
ma comunion y celebra-
mos la noche santísima 
en que nuestro Señor 
Jesucristo resucitó se-
gun la carne; y vene-
ramos particularmente 
la memoria de la glo-
riosa siempre Virgen 
María, Madre del mismo 
Jesucristo Dios y Señor 
nuestro, etc. ( Véase la 
pág. 250). 
POR ESTO te rogamos, 6 Señor, que recibas 
benigno esta ofrenda 
de nuestra servidumbre, 
que lo es igualmente 
de toda tu familia ; la 
cual te ofrecemos tam-
bien por los que te has 
1 
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dignado reengendrar  
por el agua y por el  
Espíritu santo, conce-
diéndoles el perdon de 
 
todos sus pecados; y  
que gocemos de tu paz,  
durante toda la vi-




^ . Pax Domini sit 	 ý. La paz del Señor 
 
semper vobiscum. 	 sea siempre con vos- 
otros. 
B). Et cum spiritu 
	
4. Y con tu espi- 
tuo. 	 rito. 
No se da el ósculo de paz, ni se dice Agnus Dei, pero 
sl las tres oraciones antes de la comunion. Se suprime la 
 
Poslcomunion, é inmedlatamente despues  de la comunion 
comienza el coro las Vísperas, dentro de la misa, ento-
nando la  
Antiphona. Alleluia, 	 Antífona. 
	
Aleluya, 
alleluia, alleluia. 	 I aleluya, aleluya. 
Y en seguida se canta el 
eis remissionem om-
nium peccatorum, quæ- 
 
sumus, Domine, ut pla•  
catus accipias, diesque 
nostros in tua pace dis-  
ponas, etc.  
PSALMUS CXVI. 
I AUDATE Dominum omnes Gentes: ' tau.  
date eum omnes populi.  
Quoniam confirmata  
est super nos miseri-
cordiam ejus: * et veri-
tas Domini manet in  
æternum.  
SALMO 116. 
A LABAD al Señor to-das las  gentes:*  ala- 
badle todos los pueblos. 
Porque ha confirma-
do sobre nosotros su  
misericordia , * y la 





Antiphona. Alleluia,Antífona. 	 Aleluya, 
alleluia, alleluia. 	 I aleluya, aleluya. 
Luego despues de la ablucion, el diácono muda el misal 
al lado de la epístola, y el subdiácono pasa al del evangé-
lío en donde purifica el cáliz que lleva despues á la cre-
dencia, el turiferario prepara el incensario para el Mag-
nificat, y el celebrante reza Vísperas al lado de la Epis-
tola, alternando con sus ministros, que se colocan como 
en el Intrüito de la misa. 
No se dice capitulo, himno, ni verso, sino que luego de 
repetida la antífona Alleluia el celebrante entona y el co- 
ro prosigue la 
Antiphona. Yespere 
auteur sabbati, quae lu
-cescit in prima sabbati, 
venir Maria Magdalene, 
et altera Maria, videre 
sepulchrum, alleluia. 
Antífona. En la no-
che del sábado, cuando 
despuntó el primer día 
de la semana, vinieron 
á ver el sepulcro María 
Magdalena y otra Ma-
ría. Aleluya. 
En seguida el coro entona el Magnificat, y el celebrante 
y ministros se santiguan y pasan al medio del altar don-
de aquel prepara el incienso é inciensa el altar como al 
principio de la misa, asistido de los ministros. Incensado 
el altar, se inciensa al celebrante, y á los ministros de la 
manera acostumbrada, y al coro, segun la dispensacion 
que para ello bay en España. Puestos aquellos como 
en el principio de la misa, dicen alternando con el cele-
brante el Magnificat en voz baja, y, repetida despues la 
A ntífona aguardan que el coro haya concluido el 
MACINZFICAT. 
MAGNÍFICAT * anima mea Dominum: LORIFICA * mi alma al Señor. 
I 
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^ 
Et exultavit spiritus  
meus * in Deo salutari  
meo. 
Quia respexit humi-
litatem anclllæ suæ: * 
 
ecce enim ex hoc bea-
tam me dicent omnes  
generationes.  
Quia fecit mihi mag-
na qui potens est, " et 
 
sanctum nomen ejus. 
Y mi espíritu se re-
gocijó * en Dios mi Sal-
vador. 
Porque miró la baje-
za de su esclava, * ya  
desde ahora me dirán  
bienaventurada todas  
las generaciones.  
Porque me hizo gran-
des cosas el que es po-
deroso, * y santo es su  
nombre. 
I 
Et misericordia ejus Ysumisericordiadege-
à progenie in proge- neracion en generacion  
nies * timentibus eum. * sobre losque le temen.  
Fecit potentiam in Hizo valentía con su  
brachio suo: " dispersit brazo; esparció á los so-
superbos men te cordis berbios del pensamien-
sui, to de su corazon.  
Deposuit potentes de Destronó á los pode-
sede, * et exaltavit hu- rosos, * y ensalzó á los  
miles. humildes.  
Esurientes implevit 	 Colmó de bienes á  
bonis: * et divites di- los hambrientos, * y a 
misit inanes. los ricos dejó vacíos.  
Suscepit Israel pue- Recibió á Israel su  
rum suum, * recordatus siervo, * acordándose de  
misericordiæ suæ. su misericordia.  
Sicut locutus est ad Así como habló á 
patres nostros, * Abra- nuestros Padres, * á 
ham et semini ejus in Abrahan, y su descen-
sæcula. dencia por los siglos de 
los siglos. 
Gloria Patri, etc. 	 Gloria al Padre, etc. 
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Antiphona. Vespere 	 Antí fo na. En la no- 
autem sabbati, etc. 
	 che del sábado, etc. 
Al concluir el coro esta antífona, va el celebrante al 
medio del altar con los ministros, lo besa, y volviéndose 
de cara al pueblo, dice: 
ý. Dominus vobis- 
	 j. El Señor sea con 
cum. 	 vosotros. 
>i). Et cum spiritu 	 Y con tu espí- 
tuo. 	 ritu. 
OREMUS 
SPIRITUM nobis, Domi-oe, tux charitatis 
infunde: ut quos sacra-
mentis Paschalibus sa-
tiasti, tua facias pietate 
concordes. Per Domi-




4. Et cum spiritu tuo. 
OREMOS, 
INPIINDENOS, Señor, el espíritu de tu cari- 
dad, para que aquellos 
que has alimentado con 
los Sacramentos de la 
Pascua, sean por tu pie-
dad unidos en santa 
concordia. Por nuestro 
Señor, etc. 
Amén. 
t. El Señor sea con 
vosotros. 
4. Y con tu espíritu. 
Y el diácono canta con mucha solemnidad : 
He; laissa est, alle-
luia, alleluia. 
Iv. Deo gratias, alle-
luia, alleluia. 
Idos; se acabó la mi-
sa. Aleluya, aleluya. 
4. Demos gracias á 
Dios. Aleluya, aleluya. 
Dicho el PLACEAT, el celebrante da la bendicion acos-
tumbrada, y concluye la misa como las solemnes. 
spiritu Et cum 
VÍSPERAS. 
FOERA DEL CORO. 
Pater nosier y Ave Maria. 
Se dicen en secreto, y se empiezan absolutamente 
por la 
Antífona. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Salmo 116. Laudate Dominum, etc.,(pág. 521). 
Antífona. Alleluia, etc. 
Antífona. Vespere autem sabbati, etc., (pági-
na 522). 
Cántico. Magníficat, etc., (pág. 522). 
Antífona. Vespere autem sabbati, etc., (pági-
na. 522) . 
. Dominus vobiscum, etc. 




tuo. ý. Benedicamus Do 
mino, alleluia, alleluia 
rye. Deo gratias, aile 
luía, alleluia. 
'-. El Señor sea con 
vosotros. 
#. Y con tu espí-
ritu. 
7;r. Bndigamos al 
Señor, aleluya,aleluya. 
i . Demos gracias á 
Dios, Aleluya, aleluya. 
• 
Pater noster, en secreto, y nada mas. 
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AD COMPLETORIUM. I A COMPLETAS. 
 
El lector empieza diciendo: 
 




quietam, et finem per-
rectum concedat nobis 
 
Dominus omnipotens. 
nj. Amen.  
PADRE, manda queme  echen la bendicion. 
 
Bendicion. El Señor 
 
omnipotente nos conce-
da una noche tranquila, 
 
y un dichoso fi n. 
o. Amén. 
Leecion breve.  
( I Petr. v ). 
FRATRES: Sobrii esto-te, et vigilate: quia 
adversarias vester dia-
bolus, tamquam leo ru-
giens, circuit qu æ rens 
quern devoret: cui re-
sistite fortes in fide. Tu 
autem, Domine, mise-
rere nobis.  
^l. Deo gratias. 
tr am in nomine Do-
mini. 
4. Qui fecit coelum  
et terram.  
Pater nosier.  
HERMANOS: Sed SO-brios, y velad ; por. 
que el diablo, vuestro 
enemigo , como leon 
que ruge, os anda al 
rededor, buscando á 
quien devorar; resistid-
le firmes en la fe. Y tú, 
Señor, ten misericordia 
de nosotros.  
i . Demos gracias á  
Dios. 
ý. Nuestro auxilio 
está en el nombre del  
Señor. 
t'. Que hizo el cielo 
y la tierra. 
Adjutorium nos- 
1 
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En seguida se dice la confesion comun alternando, y,  
dada la absolucion, se continúa:  
ý. Couverte nos,  
Deus, salutaris noster. 
 
4. Et averte iram  
tuam à nobis.  
i. Deus, in adjuto- 
rium meum intende.  
>1). Domine, ad ad- juvandum me festina.  
^ . Gloria Patri.  
^I. Sicut erat.  
Alleluia. 
Conviértenos, 
Dios Salvador nuestro. 
it'. Y aparta tu ira 
de nosotros.  
7Y. Dios , acude en 
mi ayuda. 
Señor, no tardes  
en socorrerme.  
ý. Gloria al Padre.  
14.. Como fué. 
Aleluya. 
En adelante se dice alleluia en vez de La it s, liói Don n 
ne, etc. 
Luego sin antífona se dicen los salmos acostumbrados.  
PSALMUS IV. 
Cum invocarem exau• divit me Deus, etc., 
(pág. 284 y siguientes).  
SALMO 4. 
T UEGO que le invo- ^ qué,oyóme Dios, etc.  
(pág. 284 y siguientes). 
No se dice capitulo, himno, ni verso. 
Antiphona. Vespere 	 Antífona. En la no- 
autem sabbats , etc., che del sábado, etc., 
(pág. 522). 	 (pág. 522).  
CÁNTICO DE SIMEON. 
(Lue. u).  
N 11UNC DIMITTIS servum ¡ HOEA,Señor,ahorasi tuum, Domine, etc., que sacasen paz de 
(pág. 289). este mundo á tu siervo. 
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Anliphona. Vespere 




It'. 	 Et cum spiritu  
tuo. 
OREMUS . 
V 1SITA , quæsumus, Domine , habitatio- 
new islam, et omnes in-
sidias iuimici ab ea lon-
gé repelle : Angeli tui  
sancti habitent in ea,  
qui nos in pace custo-
diant: et benedictio tua 
sit super nos semper. 
Per Dominum, etc.  
cum. 
^ . 





A1. Deo gratias.  
Benedictio. Benedi-
cat et custodial nos om-
nipotens et misericors  
Dominus. Pater, et Fi- 
Antífona. En la no-
che del sábado, etc., 
(pág. 522). 
^ . El Señor sea con  
vosotros.  
V. Y con tu espí-
ritu. 
OREMOS.  
SUPLICAMOSTE , Señor, que visites esta ha- 
bitacion, y apartes lé-
jos de ella todas las ase-
chanzas del enemigo;  
que en ella habiten tus 
santos Angeles , para 
conservarnos en paz ; y 
que tu bendicion per-
manezca siempre sobre 
nosotros. Por, etc.  
t. El Señor sea con 
vosotros.  
V. Y con tu espí-
ritu. 
y. Bendigamos al 
Señor. 
i. Demos gracias á 
Dios. 
Bendicion. Bendiga- 
nos y guárdenos el om- 
nipotente y misericor- 
dioso Señor, Padre, é  
Dominus vobis- 
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lius,etSpiritusSanctus. Hijo, y Espíritu Santo. 
4. Amen. 	 4. Amén. 
Luego sin arrodillarse se dice 
i 
Antiphona. Regina 
coeli lætare , alleluia. 
Quia quern meruisti 
portare, alleluia.Resur-
rexit sicut dixit, alle-
luia. Ora pro nobis 
Deum, alleluia. 
Gaude et lætare, 
Virgo Maria, alleluia. 
rs. Quia surrexit Do-
minus veré, alleluia. 
ORATIO. 
Antífona. Reina del 
cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el que merecis-
te llevar, aleluya. Re-
sucitó, como lo dijo, 
aleluya. Ruega por nos-
otros á Dios, aleluya. 
Regocíjate y alé-
grate , Virgen María, 
aleluya. 
r;. Porque verdade-
ramente resucitó el Se-
ñor, aleluya. 
ORACION. 
eos , qui per resur- 
rectionem Filii tui 
Domini nostri Jesu 
Christi mundum lætifi-
care dignatus es: vacs-
ta quæsumus ; ut per 
ejus génitricem Virgi- . 
 num Mariam, perpetuæ 
capiamus gaudta vitæ. 




tos , que por la re- 
surreccion de tu hi-
jo s nuestro Señor Jesu-
cristo te dignaste ale-
grar al mundo, supli-
cámoste nos concedas 
que, por la intercesion 
de su Madre la Virgen 
Maria, consigamos go-
zar de la vida eterna. 





lium maneat semper 
nobiscum. 
R'. Amen.  
SANTO. 
^ . El auxilio divi-
no permanezca siempre 
con nosotros. 
i3. Amen. 
Pater nosier, Ave Maria y  Credo, en voz baja. 
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DOMINGO DE PASCUA( 1 ) 
F STE es el dia que hizo el Señor, dice el Pro — feta -Rey; gocemos y alegrémonos en él. 
   «Todos los dias hizo el Señor, que es el Ha- 
cedor de todos los tiempos, dice el venerable  
«Granada; mas éste señaladamente se dice que 
(1) PASCUA. Despucs de tantos dias de luto y de tristeza en  
que la Iglesia nuestra madre ha 
 tornado parte en las amarguras  
de su divino Esposo, aparece hoy el alegre dia de su gloriosa y  
triunfante resurreccion,«die que hizo el Señor para que nos re-
gocijemos en El», dia en quo, venciendo a la muerte, acabó de  
conquistarnos todos los bienes espirituales que podemos aspirar.  
«Pascuan en español, «Pasea» en siriaco, «Phase» en hebreo,  
que significa tránsito d paso, era una de las tres fiestas princi-
pales instituidas por Moisés para que los Judíos conmemorasen  
solemnemente el transito, inofensivo para ellos, del Angel exter-
minador, y el milagroso paso de todo el pueblo de Israel por el  
mar Rojo. 
La Iglesia, prescindiendo de su significacion, ha adoptado el  
mismo nombre para designar el dia grande del triunfo de su di-
vino Fundador y amado Esposo. No celebra esta fiesta en el mis-
mo die que los Judios, sino en el dia mismo en que tuvo lugar el  
consolador misterio de la resurreccion. Líamela, ya desde un  
principio, dia del Señor, «Dies Dominic, y de ahi vino el nombre  
«domingo» que damos al último dia de la semana en sustitu-
cion del «sabadon de los judies. 
i 
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«lo hizo El, porque en éste acabó la más exce-
lente de sus obras, la obra de nuestra Reden-
«cion... En tal día, pues, como éste, ¿quién no 
«se alegrará? En este día se alegró toda la hu-
.«manidad de Cristo, se alegró la Madre de Cris-
to, se alegraron los Discípulos de Cristo, seale-
«graron el cielo y la tierra, y hasta al limbo le 
«cupo parte de esta alegría. Más claro se mostró 
«el sol en este día que en todos los otros, porque 
«razon era que sirviese al Señor con su luz en el 
«día de sus alegrías, como le Babia servido con 
«sus tinieblas en el día de su pasion. Los cielos 
«que, viendo padecer al Señor, se habian oscu-
recido por no ver á su Criador desnudo, parece 
«que ahora resplandecen con singular claridad 
«al ver como sale vencedor del sepulcro. Alégre-
se, pues, el cielo; y tú, tierra, toma parte eu 
«esta alegría, porque mayor resplandor nace hoy 
«del sepulcro que del mismo sol que alumbra en 
«el cielo». 
Este es el día, 6 mejor, «esta es la noche, co-
mo canta la Iglesia en la Angélica del sábado, 
«esta es la noche en que Jesucristo, rompiendo 
«las ataduras de la muerte, subió victorioso de 
«los infiernos; porque de nada nos serviria el 
« haber nacido, si El no nos hubiera redimido. . 
«¡Oh pecado de Adan, detestable por su mali-
cia, pero necesario para merecer la dicha de 
«ser borrado por la muerte de Cristo! ¡Oh ven-
turosa culpa que mereció tener tal y tan gran-
de Redentor! ¡Oh noche verdaderamente di-
chosa, la cual mereció saber el tiempo y la ho-
ra en que Cristo resucitó de entre los muertos! 
«Esta es aquella noche de la cual está escrito: 
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«La noche será tan clara Lomo el dia; la noche me 
«alumbrará en mis delicias; pues la santidad de 
«esta noche ahuyenta los pecados, lava las cul-
pas, vuelve la inocencia á los que la hablan 
«perdido y la alegría á los afligidos, destierra las 
«enemistades, restablece la union, y somete to-
dos los imperios... Noche en la cual el cielo se 
«une con la tierra y Dios con los hombres». 
Trocáronse hoy en cordiales alegrías, como 
era justo, las profundas penas y tribulaciones de 
la santísima Virgen. ¡Cuán diferente la vemos 
en este día de lo que la contemplamos el  vier-
nes al pié de la cruz! ¡Ah! entonces enmudecida 
de dolor, no sabia que decir; pero ahora, ¡oh! 
ahora, enmudecida de alegría, no puede ha-
blar !... Cesaron tambien y desvaneciéronse por 
completo las lágrimas, las tristezas y congojas 
de la piadosa y amante Magdalena, transforma-
das en indecible júbilo al ver al Señor resucita-
do en la huerta contigua al sepulcro!... Reani-
máronse los amedrentados y decaidos Apóstoles 
al saber que su Señor y Maestro habia triunfado 
de la muerte volviendo á la vida, y sobre todo 
cuando se les apareció resplandeciente de glo-
rian... El mundo entero pareció renacer desde 
aquel día, porque el que habia muerto por los 
hombres no triunfó únicamente para sí, sino pa-
ra nosotros todos. Su muerte consagró nuestra 
muerte, y su resurrection es una garantía de la 
que nos tiene prometida para el último de los 
dias. En cuerpo y alma subióse despues á los cie-
los, y en cuerpo y alma como El y con El quiere 
que tambien nosotros gocemos allí una intermi-
nable felicidad. 
ý. Domine, labia mea 
apenes.  
n). Et os meum an-
nuntiabit laudem tuam. 
 
}^ . Deus, in adjuto-
rium meum intende.  
'^. Domine, ad adju-
vandum me festina. 
'. Abrirás , Señor,  
mis labios. 
RI. Y mi boca publi-
cará tus alabanzas.  
p. Dios, venga en mi 
ayuda. 
it. Señor, no tardes  
en socorrerme.  á  
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Alegrémonos, pues, en este gran día, y haga- 
monos más y más dignos con su divina gracia de 
llegar disfrutar tanta dicha viéndole, amando-
le y alabándole con el sempiterno cántico de los 
espíritus celestiales: Santo, Santo, Santo!... 
En el Oficio de este día, á Prima, cuando se leen las  
palabras del Martirologio: Ilæc dies, quam fecit Domi-
nas, etc., el coro está en pié, y se sienta cuando se anun-
cian las fi estas del dia siguiente. Durante toda la octava  
el oficiante, en Laudes y Vísperas, entona solemnemente 
 
la anlifona llcec dies, etc., y todo el coro está en pié mien-
tras se canta.  
Durante el tiempo pascual el coro no se arrodilla á la 
antífona de la santísima Virgen que se dice al tin del oÓ-
cio. Solo lo hace á las palabras que expresan adoracion,  
como, v. g. Et incarnatus est; et Verbum caro factum est;  
Veni, Creator Spiritus; Ave Maris Stella.  
ADMATUTINUM. j A MAITINES. 
Pater nosier, Ave Maria y Credo, se dice secre- 
tamente y luego en voz clara : 
4.* 
1 MAL 
ý. Gloria Patri, et Fi-
lio, et Spiritui Sancto.  
i^ . Sicut erat in prin-
cipio, et nunc, et sem-
per, et in sæcula sæcu-
lorum. 
Amen. Alleluia.  
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A. Gloria al Padre, y  
al Hijo, y al Espíritu  
Santo. 
>^ . Como fué desde el 
principio, sea ahora, y  
siempre, y por los si-
glos de los siglos.  
Amén. Aleluya.  
Invitatorium.  Invitatorio. 
  
Surrexit Dominus ve- 	 Ciertamente resucitó  
ré, ' alleluia. 	 el Señor, * aleluya.  
Repítese.  
Surrexit Dominus ve- 	 Ciertamente resucitó 
ré, alleluia. 	 el Señor, aleluya. 
'PSALMUS ECIV. 
VENITE , exultemus Domino, jubilemus 
Deo salutari nostro:  
preoccupemus faciem 
ejus in confessione: et  





nus Dominus, et Rex 
magnus super omnes 
deos: quoniam non re-
pellet Dominus plebem 
suam, quia in manu 
SALMO 94. 
V ENTD, alabemos al  Señor con alegría; 
cantemos á Dios nues-
tro Salvador; presenté-
monos á él con alaban-
zas, y cantémosle sal-
mos. 
Ciertamente resucitó 
el Señor, aleluya. 
Porque el Señor es el 
gran Dios , y el Rey 
grande sobre todos los 
dioses; porque no de-
sechará el Señor á su 
 
pueblo, pues en su ma- 
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ejus sunt omnes fines  





Quoniam ipsius est 
mare, et ipse fecit illud,  
et aridam fundaverunt  
manus ejus: venite ado-
remus, et procidamus  
ante Deum: ploremus  
coran Domino, qui fe-
cit nos, quia ipse est  
Dominus Deus poster:  
nos autem populus ej us, 
 
et oves pascuæ ejus.  
Surrexit Dominus ve-
ré, alleluia.  
Hodiè si vocem ejus 
audieritis: nolite obdu•  
rare corda vestra, sicut  
in exacerbatione secun-
dùm diem tentationis  
in deserto: ubi tenta
-verunt me patres ves
tri,'probaverunt, et vi-
derunt opera mea. 
Alleluia. 
Quadraginta annis  
proximus fui generatio.  
ni huic, et dixi: Semper  
hi errant corde: ipsi vi-
ró non cognoverunt vias  
no están todos los con-
fi nes de la tierra, y mi-
ra los montes más ele-
vados.  
Aleluya. 
Suyo es el mar, por-
que lo hizo; y sus ma-
nos fundaron la tierra:  
venid, pues, adorémos-
le, y postrémonos de-
lante de Dios; lloremos  
delante del Señor, que 
 
nos crió; porque él es  
el Señor nuestro Dios, 
 
y nosotros su pueblo, y  
ovejas de su grey.  
Ciertamente resucitó 
 
el Señor, aleluya. 
 
Si oyéreis hoy su voz,  
no end urezcais vuestros  
corazones; como en la  
murmuracion que en el  
día de la tentaclon suce-
dió en el desierto, don-
de vuestros padres me 
tentaron, experimen-
taron, y vieron mis 
obras. 
Aleluya. 
Cuarenta años estuve 
cerca de este pueblo y  
dije: Su corazon anda 
siempre extraviado; no  
conocieron mis cami- 
^ 
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meas , quibus juravi in 
ira mea, si iutroibunt 
in requiem meam. 
Surrexit Dominus ve
-re, alleluia. 
Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto: Si-
cut eral in principio, 
et nunc, et semper, et 




rè , alleluia.  
nos, y en mi ira les ju-
ré, que no entrarían en 
mi descanso. 
Ciertamente resucitó 
el Señor, aleluya. 
Gloria al Padre, y al 
Hijo, y al Espíritu San-
to. Como fué desde el 
principio, sea ahora, y 
siempre, y por los siglos 
de los siglos. Amén. 
Aleluya. 
Ciertamente resucitó 
el Señor, aleluya. 
Se suprimen los himnos y capítulos en las Horas hasta 
el Sábado in albis á Vísperas, y tambien los versos, me-
nos en el Nocturno. 
Á 
AD NOCTURNUM. 
.4nttphona. Ego sum 
qui sum, et consilium 
lueum non est cum im-
piis, sed in lege Domi-
ni voluntas mea est, 
alleluia. 
PSALMUS I. 
B EATUS vir qui non abiit in consilio im- 
piorum, et in via pec- 
catorum non stetit, * et 
AL NOCTURNO. 
Antífona. Yo soy el 
que soy, y mi consejo 
no está con los impíos, 
sino que mi voluntad 
está en la ley del Señor, 
aleluya. 
SALMO 1. 
FELIZ el hombre que no siguió el consejo 
de los impíos, ni estuvo 
en elcamino delospeca- 
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in cathedra pestilentæ 
non sedit. 
Sed in lege Domini 
voluntas ejus: ' et in 
lege ejus meditabitur 
die ac nocte. 
Et erit tamquam lig-
num, quod plantatum 
est secus decursus 
aquarum: " quod fruc-
turn suum dabit in tern-
pore suo. 
Et folium ejus non 
defluet: * etomniaqum-
cumque facies, prospe-
rabun tu r. 
Non sic impii, non 
sic: ' sed tamquam pul
-vis, quern projicit ven
-tus à facie terræ. 
Ideó non resurgent 
impii in judicio: * pe-
que peccatores in con-
silio justorum. 
Quoniam novit Do-
minus viam justorum: 
et iter impiorum pe-
ribit. 
Gloria Patri, etc. 
Antiphona. Ego sum 
qui sum, etc.  
dores,' ni se sentó en la 
cátedra de pestilencia. 
Sino que su volun-
tad será la ley del Se-
ñor, y la meditará 
día y noche. 
Y será semejante al 
árbol plantado junto á 
las corrientes de las 
aguas, " que á su tiem-
po dará su fruto. 
Y su hoja no caerá; 
todo cuanto hará, será 
próspero. 
No así los impíos, no 
así ; ' sino que son co-
mo el polvo, que el 
aire levanta de sobre la 
tierra. 
Así no se levantarán 
los impíos en el juicio,' 
ni los pecadores en la 
compañia de los justos. 
Porque el Señor co-
noció el camino de los 
justos, y el camino de ' 
los impíos se perderá. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Yo soy el 
que soy, etc, 
Alin Antiph. Postula- Otra Antíf. Pedi á mi 
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vi Patrem meum, aile- Padre, aleluya; me dió 
Iola: dedil mihi gentes, las naciones, aleluya; 
alleluia: in hæredita- por herencia, aleluya. 
tem, alleluia. 
PSALMUS II. 
QUARli fremuerunt gentes, etc., (pay. 
294). 
Antiphona. Postula
-vi Patrem meum, etc. 
Alia Antiph. Ego dor• 
mivi, et somnum cepi 
et exurrexi , quoniam 
Dominus suscepit me, 
alleluia, alleluia. 
PSALMUS III. 
DOMINE, quid multi- plicati sunt qui tri - 
bulant me? * multi in- 
surgunt adversúm me. 
Multi dicunt animæ 
meæ: * Non est salus 
ipsi in Deo ejus. 
Tu autem, Domine, 
susceptor meus es; 
gloria mea, et exaitans 
caput meum. 
Voce mea ad Domi- 
SALMO 2. 
P on qué se embra-vecieron las gen- 
tes, etc., (pág. 294). 
Antífona. Pedí á mi 
Padre, etc. 
Otra Antif. Me dor-
mí, me entregué al sue-
no, y me levanté, por-
que el Señor me reci-
bió, aleluya, aleluya. 
SALMO 3. 
EOR, ¿por qué se 
multiplicaron mis 
perseguidores? * mu-
chos se levantan con-
tra mí. 
Muchos dicen á -mi 
alma: no hallará salva-
cion en su Dios. 
Mas tú, Señor, eres 
mi protector, * mi glo-
ria, y el que exaltas mi 
cabeza. 
Con mi voz clamé al 
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num clamavit: * et ex- Señor; " y me oyó des-
audivit me de monte de su santo monte. 
sancto suo. 
Ego dormivi, et so.. 	 Me dormí, me entre- 
poratus sum: " et exur- gué al sueño; • y me 
rexi, quia Dominus sus- levanté, porque el Se-
cepit me. ñor me recibió. 
Non timebo millia po. No temeré á millares 
puli circumdantis me: * de pueblos que me cer-
exurge,Domine,salvum can; * levántate, Señor; 
me fac, Deus meus. sálvame, Dios niío. 
Quoniam tu percus- Porque tú heriste á 
sisti omnes adversantes todos los que me persi-
mihi sine causa: den- guen sin causa, * que-
tes peccatorum contri- braste los dientes de los 
visti. pecadores. 
Domini est salus: * 	 Del Señor viene la 
et super populum tuum salud; * tu bendicion 
benedictio tua, 	 sobre tu pueblo. 
Gloria Patri, etc. 	 Gloria al Padre, etc. 
Antiphona. Ego dor - 	 Antífona. Me dor- 
mivi, etc. 	 mí, etc. 
u. Surrexit Dominus 	 Se levantó del se- 
de sepulchro, alleluia. pulcro el Señor, ale- 
luya. 
it'. Qui pro nobis pe- 	 ii. Que por nosotros 
pendit in ligno, aile- estuvo pendiente en la 
luia. 	 cruz, aleluya. 
Pater nosier. 
Absolutio. 	 Exaudi, 	 Absolution. Oye, Se- 
Domine Jesu Christe, ñor Jesucristo, las pre- 
preces servorum tuo- ces de tus siervos, y 
rum, et miserere nobis, apiádate de nosotros, 
a 
 
    
   
A WAIT 
qui cum Patre et Spi-
ritu Sancto vivis et 
regnas in Kæcula sæcu- 
lorum. 4. Amen. 
Jube, domne, be- 
uedicere. 
Benedictio. l:vange- 
lica lectio sit nobis sa-
lus et protectio. 
IS. Amen. 




K ILLO TEMPOBE: Maria 
Magdalene , et Ma-
ria Jacobi , et Salome 
emeruut aromata , ut 
venientes ungerent Je- 
sum. Et reliqua. 
Uonlilia sanco Gregorii 
Papæ. 
(Hom. xxi in Evang.) 
A UDISTIS, fratres cha- 
rissimi, quod sanc- 
tæ mulieres, qua: Do- 
IVES. 	 Jtt 
tú que vives y reinas 
con el Padre y el Es-
píritu Santo por los si-
glos de los siglos. 
Amén. 
ý. Padre, manda que 
me bendigan. 
Bendicion. Del santo 
Evangelio la leccion 
nos alcance la salud y 
la proteccion. 
I)'. Amén. 
Leccion del santo Evangé 
lio segun san Marcos. 
(Cap. xvi). 
Leccion I. 
E N AQUEL TIEMPO: Ma- ría Magdalena , y 
María madre de Santia-
go, y Salomé compra-
ron aromas para ir 
á embalsamar á Je-
sús, etc. 
h omilta de san Gregorio 
Papa. 
Y A IIABEIS oido, her- manos carísimos, 
que las santas mujeres 
1 
i 




ei, quern viventem di-
lexerant, etiam mortuo, 
studió humanitatis ob-
sequuntur. Sed tes 
gesta aliquid in sancta 
Ecclesia signat geren-
dum. Sic quippe neces-
se est, ut audiamus 
quæ facia suet, quate-
nus cogitemus etiam 
quæ nobis sint ex eo-
rum imitatione facien-
da. Et nos ergo in eum, 
qui est mortuus, cre-
dentes, si odore virtu-
tum referti , cum opi-
nione bonorum operum 
Dominum quærimus, 
ad monumentum pro-
fect6 illius corn aro
-matibus venimos. 11læ
autem mulieres Ange-
los vident , gum cum 
aromatibus venerunt: 
quia videlicet illla' men-
tes su pernos cives aspi-
ciunt, quæ cum virtu-
tum odoribus ad Domi-
num per sancta deside-
ria proficiscuntur. 
que siguieron al Señor, 
fueron con aromas al se-
pulcro, y que al mismo 
que amaron cuando vi-
via, le rinden obsequios 
de humanidad despues 
de muerto. Alas esta ac-
cion manifiesta lo que 
debe hacerse en la san-
ta Iglesia. Así, pues, es 
necesario que oigamos 
lo que sucedió, para que 
tambien pensemos lo 
que á su imitacion de-
bemos hacer. Nosotros, 
pues , que creemos en 
el Señor que murió, iré-
mos á su sepulcro con 
aromas, si buscamos al 
Señor con el olor de 
nuestras virtudes y bue-
nas obras. Vieron á los 
Angeles aquellas muje-
res que fueron con aro-
mas: porque á la ver-
dad ven á los ciudada-
nos del cielo aquellas 
almas que con el olor 
de las virtudes caminan 
hácia el Señor con san-
tos deseos. 
1 
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Tu auteur , Domine, 	 Y tú, ó Señor, ten 
miserere nobis. 	 misericordia de nos- 
otros. 
is). 	 Deo gratias. 
R. Angelus Domini 
descendit de coelo , et 
accedens revolvit lapi-
dem , et super eum se-
dit, et dixit mulieri-
bus: " Nolite timere: 
scio enim quia cruci-
fixum quæritis : jam 
surrexit: venite, et vi-
dete locum, ubi positus de estaba puesto el Se-
erat Dominus, alleluia. ñor, aleluya. 
15. Et introeuntes in 	 y. Y entrando en el 
monumentum , vide- 'sepulcro, vieron á un 
runt juvenem sedentem'!jóven sentado á la dies-
in dextris , coopertum, tra, vestido de una tú-
stola candida, et obstu- ¡ nica blanca, y se asus-
pueruut: qui dixit illis: ! taron; más él las dijo: 
Nolite. Gloria Patri, ` No terrais. Gloria al 
et Filio, et Spiritui Padre, y al Hijo, y al 
Sancto. Angelus Do Espiritu Santo. iy. (n 
mini... 	 Angel... 
r^ . J ube, dome, etc. 	 i. Padre, manda, etc. 
Benediclio. Divinum 	 Iiendicion. El auxi- 
auxilium maneat sem- lio divino permanezca 
per nobiscum. 	 siempre con nosotros. 
rl. Amen. 	 i. Amén. 
t 
Demos gracias á 
Dios. 
u). Un Angel del Se-
116r descendió del cielo,  
y vino á apartar la pie-
dra, se sentó sobre ella,  
y dijo á las mujeres :  
No temais ; porque sé  
que buscais al Crucifi-
cado: ya resucitó; ve-
nid, y ved el lugar don- 
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Lectio II. Leccion II. 
NOTANDUM vert nobis est quidnam sit, 
quLd in dextris sedere 
Angelus cernitur. Quid 
namque per siuistram, 
nisi vita præsens: quid 
vert per dexteram, nisi 
perpetua vita designa-
tur? Undè in Canticis 
Cauticorum scriptum 
est: Læva ejus sub ca-
pite meo, et dextera il
-lius amplexabitur me. 
Quia ergo Redemptor 
noster jam præsentis vi-
te corruptionem tran-
sierat, rectè Angelus, 
qui nuntiare perennem 
ejus vitam venerat, in 
dextera sedebat. Qui 
stola candida coopertus 
apparuit, quia festivita-
tis nostræ gaudia nun-
tiavit. Candor etenim 
vestís, splendorem nos-
træ deuuntiat solem - 
nitatis. Nostræ dica-
mus, an suæ? Sed, ut 
fatearour veriùs, et suæ 
dicamus, et nostræ. Illa 
quippè Redempto r i s 
EaEMOS , pues , no- 
tar, por qué el An-
gel se deja ver sentado 
á la diestra. Mas ,qué 
denota la siniestra, sino 
la vida presente? ¿y 
qué la diestra, sino la 
vida eterna? Por esto 
está escrito en los Can-
tares: Su siniestra sos-
tiene mi cabeza , y con 
su diestra me abrazará. 
Así , pues , como nues-
tro Redentor Babia ya 
salido de esta vida cor-
ruptible, con razon es-
taba sentado á la dies-
tra el Angel, que 'l abia 
venido á anunciar • su 
vida eterna. Aparecióse 
vestido de una túnica 
blanca ; porque nos 
anunció la alegría de 
nuestra festividad. Pues 
la blancura del vestido 
denota el esplendor de 
nuestra solemnidad. 
¿De la nuestra diré, 6 de 
la suya? Mas, por mejor 
decir, la llamaré suya 
y nuestra. Pues la re- 
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nostri resurrectio et pos-
tra festivitas fuit , quia 
nos ad immortalitatem 
reduxit: et Angelorum 
festivitas extitit, quia 
nos revocando ad cm-
lestia, eorum numerum 
implevit. Tu autem, Do- 
mine, etc.  
4. Cùm transisset 
sabbatum, Maria Mag-
dalene, et Maria Jaco-
bi, et Salome emerunt 
aromata: "Ut venientes 
ungerunt Jesum, alle-
luia, alleluia.  
V. Et valde mané una 
sabbatorum veniunt ad 
monumentum, orto jam 
sole. * Ut venientes...  
Gloria Patri... • Ut ve-
nientes...  
S. Jube domne, etc. 
Benediclio. Ad socie-
tatem civium superno-
rum perducat nos Rex 
Angelorum. 
iy. Amen.  
surreccion de nuestro 
 
Redentor fué nuestra  
festividad, porque nos  
hizo volver á la inmor-
talidad; fué tambien  
festividad de los Ange-
les, porque abriéndo-
nos la entrada del cielo,  
Ilenóel númerode ellos.  
Y tú, Señor, etc.  
i . Luego que pasó el 
sábado, Maria Magdale-
na, y María Madre de  
Santiago, y Salomé,  
compraron aromas. *  
Para ir embalsamar á  
Jesús, aleluya, aleluya.  
IY. Y habiendo salido  
muy de mañana el pri-
mer día de la semana,  
llegaron al sepulcro, sa-
lido ya el sol. " l'ara 
ir... Gloria al Padre...  
Para ir.  
Padre, manda, etc.  
Bendicion. Háganos 
entrar el Rey de los An-
geles en la compañía 
 
de los ciudadanos del 
 
cielo. 
^ . Amén. 
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Lectio III. 
IN SUA ERGO ac nostra festivitate Angelus in 
albis vestibus apparuit: 
quia dum nos per resur-
rectionem Dominica in 
ad superna reducimur, 
ceelestis patriæ damna 
reparantur. Sed quid 
advenientesfoeminasaf-
fatur, audiamus. No-
lite expavescere. Ac si 
apertè dicat: Paveant 




riis pressi, ad eorum se 
societatem pertingere 
posse desperant. Vos 
antem cur pertimesci-
tis, quæ vestros conci-
ves videtis? Undè et 
Matthæus Angelum ap-
paruissedescribens, ait: 
Erat aspectus ejus sicut 
fulgur, et vestimenta 
ejus sicut nix. In ful-
fure etenim terror  ti-
mons est, in nive au-
teur blandimentum can- 
Leccion III. 
f L ANGEL, pues, se 4 apareció vestido de 
blanco en esta festivi-
dad suya y nuestra; por. 
que siendo nosotros lla-
mados por la resurrec-
cion del Señor al paraí-
so, se reparan las pér-
didas de la patria celes-
tial. Pero oigamos lo 
que dijo á las mujeres: 
No temais. Como si cla-
ramente las dijera: Te-
man aquellos que no es-
timan la venida de los 
ciudadanos del cielo; 
tiemblen los que, opri-
midos de deseos carna-
les, desesperan poder 
entrar en su compañía. 
Mas vosotras, que veis 
á vuestros conciudada-
nos, ¿por qué temeis? 
Por esto san Mateo des-
cribiendo la aparicion 
del Angel, dice: Su as-
pecto era como un re-
lámpago, y su vestido 
como la nieve. El re-
lámpago simboliza el 
terror, y la nieve la 
	 L 
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-mine, etc. 	 dor. Y tú, Señor, etc. 
HIMNO 
de san Ambrosio y de 
san A  gustín. 
A 11 ó Dios, te ala- bamos; á ti, Señor, 
te confesamos. 
A. ti, Padre eterno, 
toda la tierra te ve-
nera. 
A tí todos los Angeles: 
los cielos y todas las 
Potestades, 
A tí los Querubines y 
Serafines, cantan sin 
cesar: 
Santo, Santo, Santo, es 
el Señor Dios de los 
ejércitos. 
Los cielos y la tierra es-
tán llenos de la ma-
jestad de tu gloria. 
A tí el glorioso coro de 
los Apóstoles, 
HYMNUS 
sancti Ambrosii et sancti 
Augustini . 
TE DUN (1) lauda- mus: te Dominum 
confitemur. 
Te æternum Patrem: 
omnis terra venera-
tur. 
Tibi omnes Angell : tibi 
coeli, et universæ Po- 
testates, 




tus : Dominus Deus 
Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et ter-
ra majestatis gloriæ 
tuæ. 
Te gloriosus Apostolo- 
rum chorus, 
(1) Ts DEUM. Segun antiquísima crónica de la catedral de 
Milan, donde fue bautizado, cuando su conversion, san Agustin 
por san Ambrosio, obispo deaquelladiócesis, ambos Santos com-
pusieron dicho himno en accion de gracias a Dios por tan fausto 
suceso. 
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Te Prophetarum lauda- 
bilis numerus, 
Te Martyrum candida- 
tus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ec- 
clesia: 
Patrem immensæ ma- 
jestalis, 
Venerandum tuum ve- 
rum, et unicum Fi-
hum, 
Sanctum quoque Para- 
clitum Spiritum. 
Tu Rex gloriæ, Christe. 
Tu Patris sempiternus 
es filius. 








Tu ad dexteram Dei 
sedes in gloria Pa-
tris. 
Judex crederis esse ven
-turus. 
A ti la venerable multi- 
tud de los Profetas. 
A ti el generoso ejérci-
to de los Martires te 
alaba. 
A ti la Iglesia santa 
confiesa por toda la 
tierra, 
Que eres Padre de in- 
mensa majestad, 
Y que debe ser adorado 
tu verdadero y único 
Hijo, 
Y tambien el Espíritu 
Santo consolador. 
Tú, 6 Cristo, eres el 
Rey de la gloria. 
Tú eres el Hija eterno 
del Padre. 
Tú para librar al hom-
bre te hiciste hom-
bre, y te encarnaste 
en el vientre de una 
Virgen. 
Roto el aguijon de la 
muerte, abriste á los 
fieles el reino de los 
cielos. 
Tú estás sentado á la 
diestra de Dios en la 
gloria del Padre. 
Creemos que vendrás 
como Juez. 
El siguiente verso se dice de rodillas. 
i mea 
Te ergo quæsumus, tuis 
famulissubveni, quos 
pretioso sanguine re- 
demisti. 
/Eterna fac cum Sanc- 
tis l uis in gloria nu- 
merari. 
Salvum fac populuro 
tuum, Domine, et be- 
nedic hæreditati tuæ. 
Et rege eos, et extolle 
illos usque in æter- 
num. 
Per singulos dies bene- 
dicimus te. 
Et laudarous nomen 
tuum in sæculum, et 
in sæculum sæculi. 
Dignare , Domine, die 
isto, sine peccato nos 
custodire. 
Miserere nostri, Domi- 
ne, miserere nostri. 
Fiat misericordia tua, 
Domine, super nos, 
queroadmodùm spe-
ravimus in te. 
In te Domine spera-
vi, non confundar in 
æternum. 
TINES. 	 :it9 
Rogámoste, pues , que 
socorras á tus siervos 
que con tu preciosa 
sangre redimiste. 
Haz que en la gloria 
eterna sean del nú-
mero de tus Santos. 
Salva, Señor, á tu pue-
blo, y bendice á tu 
heredad. 
Y rígelos, y ensálzalos 
para siempre. 
Todos los dias te ben-
decimos. 
Y alabamos tu nombre 
por los siglos, y por 
los siglos de los si-
glos. 
Dígnate, Señor, conser-
varnos en este día sin 
pecado. 
Ten piedad de nosotros, 
Señor, ten piedad de 
nosotros. 
Descienda, Señor, so-
bre nosotros tu mise-
ricordia, segun espe-
ramos en tí. 
En tí, Señor, esperé, 
no sea yo jamás con-
fundido. 
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AD LAUDES. 
). Deus in adjuto-
rium meum intende. 
'^. Domine, ad ad-
juvandum me festina.  
Gloria Patri... Alleluia. 
Antiphona. Angelus 
autem Domini descen-
dit de coelo, et acce-
dens revolvit lapidem,  
et sedebat super eum,  
alleluia, alleluia. 
PSALMVS ECII.  
DoMINOsregnavit,de-  
corem indutus est:  
indutus est Dominus 
forci tudinem, et præci n-
xit se. 
Etenim firmavit or-
bem terræ : * qui non  
commovebitur.  
Parata sedes tua ex 
tunc: * à sæculo tu es. 
El evaverun t  fi urn i na, 
Domine: " elevaverunt  
¡lumina vocem sum.  
Elevaverunt (lumina 
tluctus suos, "à vocibus  
aquarum multarum.  
Mirabiles elationes  
A LAUDES. 
). Dios, ven en mi  
ayuda. 
1y. Señor, no tardes  
en socorrerme. Gloria  
al Padre... Aleluya.  
Antífona. Un Angel 
del Senor descendió del  
cielo, y acercándose al  
sepulcro, apartó la pie-
dra , y se sentó sobre  
ella, aleluya, aleluya.  
SALMO 92.  
F4L SENOR reinó, se 
  vistió de gloria:' el  
Señor se revistió de for-
taleza, y se ciñó. 
Porque él afirmó la 
tierra, de modo " que 
no será movida. 
Tu trono existe des-
de entonces: * tú eres  
eterno.  
Levantaron los rios, 
Señor, * levantaron los 
rios su voz. 
Levantaron los rios 
sus olas, como el rui-
do de muchas aguas. 








dibilia facta suot nimis: 
domum tuam decet 
sanctitudo, Domine, in 
longitudinem dicrum. 
Gloria Patri, etc. 
Antiphona. Angelus 
autem Domini, etc. 
Alia Antiph. Et ecce 
terræmotus factus est 
magnus: Angelus enim 
Domini descendit de 
coelo, alleluia.  
351 
elevaciones del mar: 
el Señor en los cielos es 
más admirable. 
Tus testimonios son 
muy dignos de ser creí-
dos; ' la santidad, Se-
ñor, debe reinar en tu 
casa por los siglos de los 
siglos. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Un Angel 
del Señor, etc. 
Otra Anti/'. Y hé aquí 
que sucedió un grande 
terremoto; porque un 
Angel del Señor desce n-




JUBILATE Deo omnis terra: * servi te Domi-
no in Iætitia. 
Introite in conspectu 
ejus, * in exultatione. 
Scitote quoniam Do-
minus ipse est Deus: * 
ipse fecit nos, et non 
ipsi nos. 
Populus ejus, et oves 
pascuæ ejus: * introite 
portas ejus in confessio- 
SALMO 99. 
TODA LA TIERRA alabe á Dios con júbilo; • 
servid al Señor con ale-
gría. 
Presentaos delante de 
él , * con regocijo. 
Reconoced que el Se-
ñor es Dios; * él nos hi-
zo y no nosotros. 
Pueblo suyo, y ovejas 
de su grey, * entrad por 
sus puertas con alaban- 
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ne, atria ejus in hym-
nis, confitemini illi. 
Laudate nomen ejus: 
quoniam suavis est Do-
minus, in æternum mi 
sericordia ejus: " et us-
que in generationem et 
generationem veritas 
ejus. 
Gloria Patri, etc. 
Antiphona. Et ecce 
terræmotus, etc.  
zas, y por sus átrios con 
himnos, alabadlo. 
Alabad su nombre: 
porque el Señor es sua-
ve, su misericordia es 
eterna, * y su verdad 
subsistirá durante todas 
las generaciones. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Y hé aquí 
que sucedió, etc. 
A lia Antiph. Erat au- 	 Otra Anti f. Su aspec- 
tem aspectus ejus sicut to era como un relám-
fulgur, vestimenta au- pago, y su vestido co-
tern ejus sicut nix, alle• mo la nieve, aleluya, 
luia, alleluia. aleluya. 
PSALMUS LXII. SALMO E2. 
  
DFus, Deusmeus,etc. los Mi l) , 6 mi Dios, (pag. 202). 	 Detc. (pág. 202). 
Y en seguida el SALMO 66. 
Deus misereatur nostri, (pág. 203). 
Antiphona. Erat au-
teur aspectus, etc. 
Alía Antiph. Præ ti-
more auteur ejus exter-
riti sunt custodes, et 
facti sont velu t mortui, 
alleluia. 
Antifona. Su aspecto 
era, etc. 
OtraAntíf. Del temor 
que les infundió el An-
gel quedaron los guar-
das asombrados, y co-
mo muertos, aleluya. 
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CANTICUM TRIUM PUERORUM. 
( Dan. ni).   
ENEDICITE own i a 
opera Domini Domi 
no: * laudate et super- 
exaltate eum in sæcula. 
Benedicite Angell Do. 
mini Domino: " benedi- 
cite cceli Domino. 
Benedicite aquæ om-
nes, quæ super ceelos 
sunt, Domino: " bene-
dicite omnes virtutes 
Domini Domino. 
Benedicite sol et luna 
Domino: " benedicite 
stellæ coeli Domino. 
Benedicite omnis im-
ber et ros Domino: * 
benedicite omnes spiri-
tus Dei Domino. 
Benedicite ignis et 
æstus Domino: * bene-
dicite frigus et æstus 
Domino. 
Benedicite rores et 
pruina Domino: " be-
nedicite geld et frigus 
Domino. 
Benedicite glacies et 
CÁNTICO DE LOS TRES JÓVENES 
(Dan. in). 
B
ENDECID al Señor to  
das las obras del Se-
ñor, * alabadlo y ensal-
zadlo en todos los siglos. 
Bendecid al Señor, 
Angeles del Señor: 
bendecid cielos al Se-
ñor. 
Bendecid al Señor to-
das las aguas, que estais 
sobre los cielos; * todas 
las virtudes del Señor. 
bendecid al Señor. 
Bendecid al Señor sol 
y luna; " estrellas del 
cielo, bendecid al Se-
ñor. 
Bendecid al Señor 
lluvia y rocío: " todos 
los espíritus de Dios, 
bendecid al Señor. 
Bendecid al Señor 
fuego y calor; " frio y 
estío, bendecid al Se-
ñor. 
Bendecid al Señor 
rocíos y escarchas; * 
hielo y frio, bendecid 
al Señor. 
Bendecid al Señor 
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nives Domino: ' bene-
dicite noctes et dies 
Domino. 
Benedicite lux et te-
nebræ Domino: ' bene-
dicite fulgura et nubes 
Domino. 
Benedicat terra Do-
minum: ' laudet et su-
perexaltet eum in sæ-
cula. 
Benedicite montes et 
colles Domino: * bene-
dicite universa germi-
nantia in terra Domino. 
Benedícite fontes Do-
mino: * benedicite ma-
ria et Ilumina Domino. 
Bmedicite cete , et 
omnia quæ moventur in 
aquis, Domino: bene-
dicite omnes volucres 
coeli Domino. 
Benedicite omnes bes• 
tiæ, et pecora Domino: 
benedicite fí1í homi-
num Domino. 
Benedicat Israel Do- 
minum: • laudet et su- 
perexaltet eum in sa;- 
cula.  
heladas y nieves; ' no-
ches y días, bendecid 
al Señor. 
Bendecid al Señor 
luz y tinieblas; • relám-
pagos y nubes, bende-
cid al Señor. 
Bendiga la tierra al 
Señor, ' alábelo y en-
sálcelo en todos los si-
glos. 
Bendecid al Señor, 
montes y collados; 
plantas que naceis en 
la tierra, bendecid to-
das al Señor. 
Bendecid fuentes al 
Señor; ' mares y rios, 
bendecid al Señor. 
Bendecid al Señor 
ballenas y todos los pe-
ces que vivís en las 
aguas ;*todas las aves 
del cielo, bendecid al 
Señor. 
Bendecid al Señor to-
dos los animales y ga-
nados; * hijos de los 
hombres, bendecid al 
Señor. 
Bendiga Israel al Se-
ñor, ' alábelo y ensál-
celo en todos los siglos. 
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Benedícite sacerdo-
tes Domini Domino: • 
benedicite servi Domini 
Domino. 
Benedicite spiritus, 
et animæ justorum Do-
mini: benedicite sane-
ti, et humiles corde Do-
mino. 
Benedicite Anania, 
Azaria , Misael Domi-
no: ' laudate et super- 
exaltate eum in saecula. 
BenedicamusPatrem, 
et Filium cum Sancto 
Spiritu : • laudemus et 
superexaltemus eum in 
sæcula. 
Benedictus es, Domi-
ne, in firmamento cceli: 
' et laudabilis, et glo- 
riosus , et superexalta- 
tus in sæcula. 
Bendecid al Señor, 
sacerdotes del Señor; • 
siervos del Señor, ben-
decid al Señor. 
Bendecid al Señor, 
espíritus y almas de los 
justos; * santos y hu-
mildes de corazon, ben-
decid al Señor. 
Bendecid al Señor, 
Ananias, Azarias, Mi-
sael , " alabadlo y en-
salzadlo en todos los 
siglos. 
Bendigamos al Padre 
y al Hijo con el Espíri-
tu Santo,' alabémosle 
y ensalcémosle en todos 
los siglos. 
Bendito eres, Señor, 
en el firmamento del 
cielo, ' y digno de ser 
alabado, glorificado y 
ensalzado en todos los 
siglos. 
No se dice Gloria Patri al terminar ese cántico.
• 
Antiphon. Præ timo- 
re autem ejus exterriti 
sunt custodes, et facti 
stint velut mortui, alle-
luia. 
Alia Antiph. Respon- 
Antifona. Del temor 
que les infundió el An-
gel quedaron los guar-
das asombrados , y co-
mo muertos, aleluya. 
Otra Antif. Mas el in- 
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dens autem Angelus di- gel dijo á las mujeres: 
xit mulieribus: Nolite Vosotras notemais, por
-timere: scio enim quéd que sé que buscais áJe-
Jesum quæritis , aile- stís, aleluya. 
luía. 
PSALMUS CXLVIII. SALMO 148. 
  
T AUDArtle E Dominum de A LABAD al Señor los ^ c is , etc., ( pag. de los cielos , etc.,  
209). (pág. 209). 




Antífona. Mas el An-
gel dijo á las muje-
res, etc. 
Se suprime el capitulo, el himno y el verso: en su lu-
gar se entona la siguiente  
ANTIPBONA. 
Ilæc dies, quam fecit 
Dominus: exultemus, et 
lætemur in ea. 
AD BENEDICTUS.  
Antiphona. Et vaidè 
mauè una sabbatorum 
ANTÍFONA. 
Este es el día que hi-
zo el Señor ; regocijé-
monos, y alegrémonos 
en él. 
AL BENEDICTUS (I).  
Antífona. Y saliendo 
muy de mañana en el  
(1) BENEDICTUS. Todos los versiculos de este hermoso cán-
tico son otras tantas alabanzas en que prorumpló Zacarias , pa-
dre del Bautista, luego de recobrado el uso de la palabra que ha-
bla perdido por haber dudado de la promesa que le hizo el ar-
cangel san Gabriel al anunciarle que tendria un hijo a quien de-
bla llamar Juan.  
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veniunt ad monumen-
tum, orto jam sole, alle-
luia. 
primer día de la sema- 
na, llegaron al sepulcro 
salido ya el sol, aleluya. 
CÁNTICO DE ZAC ARIAS. 
( Luc. 1).  
b 
B ENEDICTUS Dominus Deus Israel , etc.,  
á 
213). Et valdè 
 
mane una sabbato-
rum, etc.  
Dominus vobis- 
Cum.  
iÿ. Et cum spiritu tuo. 
 
ORATIO. 
DEUS, qui hodierna die per Unigenitum  
tuum æternitatis nobis  
aditum devicta morte 
reserasti : vota nostra, 
quæ præveniendo aspi-
ras, etiam adjuvando  
prosequere. Per eum-
dem Dominum, etc.  
p. Dominus vobis-
cum. 
4.Et cum spiritu tuo. 
 7^ . Benedicamus Do-
BENDITO sea el Señor Dios de Israel, etc.,  
(pág. 213). 
Antífona. Y saliendo 
muy de mañana, etc. 
2;'. El Señor sea con 
vosotros.  
sj. Y con tu espíritu. 
ORA CION, 
D ios, que en el dia de boy nos abriste la 
entrada á la eternidad 
por la victoria que tu 
unigénito H jo consi-
guió de la muerte, oye 
favorablemente los vo-
tos, que tú mismo nos 
inspiras previniéndo-
nos con tu gracia. 
 
Por, etc.  
)S. El señor sea con 
vosotros.  
4. Y coq tu espíritu. 
t. Bendigamos al Se- 
Antiphona. H&c dies,  
quam fecit Dominus: 
 





i .Et cum spiritu tuo. 
 
Antífona. Este es el 
día que hizo el Señor: 
regocijémonos y alegré-
monos en él. 
^ . El Señor sea con  
vosotros. 
B. Y con tu espíritu. 
s 
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mino, alleluia, alleluia, ñor, aleluya , aleluya. 
i . Deo gratias, aile-' 	 1}'. Demos gracias á 
luia, alleluia. 	 1 Dios, aleluya, aleluya. 
Así se dice el Benediramus Domino, en las VÍSPERAS y 
LAUDES, hasta las VÍSPERAS del Sábado in albis in-
clusive. 
r. Fidelium animæ 
	
)S. Las almas de los 
per misericordiam Dei fieles difuntos por la 
requiescant in pace. misericordia de Dios 
descansen en paz. 
4. Amén. 
AD PRIMAM. 	 I 	 A PRIMA. 
Paler nosier, Ave Maria y Credo, se dicen en 
voz baja, y luego se entona el verso. 
Amen. 
Deus, in adjuto-
rium meum intende. 
 
 Dom ine,adadju-
v andum me festina. 
ý. Gloria Patri, etc. 
. Dios , ven en mi 
ayuda. 
y. Señor, no tardes 
en socorrerme. 
. Gloria al Pa-
dre, etc. 
En seguida se dicen los salmos como en el Jueves san-
to, (pág. 316) con Gloria Pa ri al fin de cada uno; y con-
cluidos dichos salmos, se dice la 
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OREMUS . 
D0MtNE DEUS omnipo- tens, qui ad princi- 
plum hujus diei nos per-
venire fecisti: tua nos 
hodie salva virtute; ut  
in hac die ad nullum de-
clinemus peccatum: sed 
 
semper ad tuam justi-
tiam faciendam nostra  
procedant eloquia, diri-
gantur cogitationes et 
 




rye. Et cum spiritu tuo. 
 à . Benedicamus Do-
mino. 
i . Deo gratias.  
OREMOS 
EPi0R Dios omnipo- 
tente, que nos has  
hecho llegar al princi-
pio de este día, guárda-
nos hoy con tu poder, 
para que en este día no 
 
cometamos pecado al-
guno, antes bien nues-
tras palabras , pensa-
mientos y obras se di-
rijan por tu gracia á 
 
cumplir tu justicia. Por 
 
nuestro Señor, etc. 
ÿ. El Señor sea con 
 
vosotros. 
V. Y con tu espíritu. 
t. Bendigamos al 
 
Señor.  
V. Demos gracias á  
Dios. 
Despues de esto se lee en el coro el Martirologio, y lue-
go el oficiante dice:  
^ . Pretiosa in cons-
pectu Domini. 
t. Mors sanctorum 
ejus. 
Sancta Maria, et om-
nes Sancti intercedant 
 
pro nobis ad Dominum:  
ut nos mereamur ab eo 
adjuvari et salvari, qui 
li. Preciosa es en la  
presencia del Señor. 
 
r. La muerte de sus  
san tos.  
María santísima , y 
 
todos los Santos inter-
cedan por nosotros al  
Señor , para merecer  
que nos ayude y salve 
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vivit et regnat in sæcu- el que vive y reina por 
la sæculorum. 	 los siglos de los siglos. 
4. Amen. 	 AI. Amén. 
P. Deus, in adjuto- 
	 ý. Dios, ven en mi 
rium meum intende. 
	 ayuda. 
4. Domine, ad ad- 	 4. Señor, no tardes 
juvandum me festina. en socorrerme. 
Esto se repite tres veces, yen la última se añade: 






P. Et ne nos indu-
cas in tentationem. 
4. Sed libera nos à 
malo. 
P . Respice in servos 
twos, Domine, et in 
opera tua, et dirige fi-
lios eorum. 
rÿ. Et sit splendor 
Domini Dei nostri super 
nos, et opera manuum 
nostrarum dirige super 
nos, et opus manuum 
nostrarum dirige. 
Gloria Patri... 
ry. Sicut erat... 
Gloria al Padre... Co-
mo fue... 
Señor, ten piedad de 
nosotros. 
Cristo, ten piedad de 
nosotros. 
Señor, ten piedad de 
nosotros. 
en voz baja. 
P. Y nos nos dejes 
caer en la tentacion. 
a. Mas líbranos de 
mal. 
P. Señor, pon los 
ojos en tus siervos, y en 
tus obras, y dirige a sus 
hijos. 
4. Y el resplandor 
del Señor nuestro Dios 
esté sobre nosotros, y 
encamine las obras de 
nuestras manos, y diri-
ja todas nuestras opera-
ciones. 
p. Gloria al Padre... 
i. Como fue... 
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OREMUS. 
D IRIGERE et sanctiti-care, regere et gu- 
bernare, dignare, Do-
mine Deus, Rex caeli et 
terræ, hodiè corda et 
corpora nostra, sensus, 
sermones, et actus nos-
tros in lege tua, et in 
operihus mandatorum 
tuorum: ut hic et in 
æternum, te auxiliante, 
salvi et liberi esse me-
reamur, Salvator mun-
di: Qui vivís et regnas 




Benediclio. Dies et ac-
tus nostros in sua pace 
disponat Dominus om-
nipotens. 
it'. Amen.  
OREMOS. 
SENos Dios Rey del cielo y de la tierra, 
dígnate dirigir y santi-
ficar, regir y gobernar 
en este día nuestros co-
razones y nuestros cuer-
pos, nuestros sentidos, 
palabras y acciones, se- 
gun tu ley, yen la obe-
diencia á tus mandatos: 
para que ahora y siem-
pre merezcamos ser sal-
vos y libres por tu gra-
cia, Salvador del mun-
do: Que vives y reinas 
por los siglos de los si-
glos. R). Amén. 
r. Padre, manda que 
me bendigan. 
Bendicion. El Señor 
omuipotentedirija nues-
tros días y nuestras ac-





S I CONSURREXISTIS cum Christo, quæ sursùm 
Bunt quærite, ubi Chris-
tus est in dextera Dei 
36  
s I lABEIS resucitado con Cristo, buscad lo 
que hay en el cielo don- 
de Cristo está sentado á 
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sedens; quæ sursùm la diestra de Dios; gus-
sunt sapite,. non quæ tad lo del cielo, y no lo 
super terram. Tu au- de la tierra. Y tú, Se-
tem, Domine, miserere ñor, ten misericordia 
nobis. de nosotros. 
Deo gratias. 	 g).Demosgraciasá Dios 
)b. Adj utoriu rn nos- 	 Nuestro socorro está 
 trum in nomine Domini. en el nombre del Señor.
gl. Qui fecit ceelum 	 n. Que hizo el cielo 
et terra in . 	 y la tierra. 
i8. Benedicite. 	 ý. Bendecid. 
a). Dens. 	 a. Dios. 
Benedictio. Dominus 	 Pendicion. El Señor 
nos benedicat, et ab nos bendiga, nosdefien-
omni malo defendat, et da de todo mal, y nos 
ad vitam perducat æter- conduzca á la vida eter-
nam: et fidelium ani- na; y las almas de los 
mm per misericordiam fieles difuntos por la 
Dei requiescant in pace. misericordia de Dios 
descansen en paz. 
1. Amen. 	 a). Amén. 
A TERTIA, SEITA y NONA, dichos el 
Pater noster y Ave Maria. 
Deus in adjutorium, etc. 
Gloria Patri, etc. 
Se rezan los salmos como en el citado Jueves santo 
(pág. Sil) Cambien con Gloria al fin de cada uno, y con-
cluidos se dice la 
Antífona. Hæc dies quam fecit, (pág. 558). 
Y por último la 
Oracion. Deus qui hodierna die, etc., (pági -
na 557 ). 
riet,. 	 :i63 
MISSA. 




RESURRERI et adhuc tecun3 sum , alle- 
luia: posuisti super me 
manum tuam, alleluia: 
mirabilis factaest scien-  
tia tua, alleluia, alle-
luia. 
Psalmus. Domine pro. 
basti me et cognovisti 
me: tu cognovisti ses- 
sionem meam et resur- 
rectionem meam. 
fr. 	 Gloria Patri... 
ORAT10, 
MISA. 
Estacion en la iglesia de 
Santa María la 
Mayor. 
INTROITO. 
ESUCITI y aun estoy 
contigo, aleluya; 
pusiste sobre mí tu ma-
no, aleluya; admirable 
es tu sabiduría, alelu-
ya, aleluya. 
Salmo. Señor, tú me 
probaste, y conociste; 
tú conociste mi muerte 
y mi resurreccion. 
. Gloria al Padre... 
ORACION, 
I)EUs, qui hodierna EA ros que en el dia de die, etc., (pag. 557). 1J hoy,etc.,(pág. 557). 
Leclio Episloim beali 
Pauli Aposloli ad 
Corinlhios. 
(I Cor. v). 
FRATRES: Expurgate `` vetos fermentum, ut 
Leccion de la Carla de 
san Pablo Apóstol á 
los Corintios. 
(I Cor. y). 
HERMANOS: Purilicaos del fermento viejo 1 
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sitis nova conspersio, 
sicut estis azymi. Ete-
nim Pascha nostrum im-
molatus est Christus. 
Itaque epulemur, non 
in fermento veten, ne-
que in fermento mali-
tiæ et nequitiæ: sed in 
azymis sinceritatis et 
veritatis. 
Graduale. Hæc dies, 
quam fecit Dominus: 
exultemus, et lætemur 
in ea. 
t. Confitemini Do-
mino, quoniam bonus: 
quoniam in sæculum 
misericordia ejus. Alle-
luia, alleluia. 




V ICTIMÆ Paschali !au- 
 desimmolent.Chris-
tiani. Agnus redemit 
oves: Christus innocens 
Patri reconciliavit pec- 
para ser nueva masa, 
como sois ázimos. Pues 
fué inmolado Jesucristo 
nuestro Cordero pas-
cual. Por tanto celebre-
mos este convite , no 
con fermento viejo, ni 
con fermento de malicia 
y corrupcion , sino con 
ázimos de sinceridad y 
verdad. 
Gradual. Este es el 
dia que hizo el Señor: 
regocijémonos, y ale-
grémonos en él. 
li. Alabad al Señor 
porque es bueno, por-
que su misericordia es 
eterna. Aleluya ale-
luya. 
Cris Fué inmolado to nuestro Cordero 
pascual. 
Secuencia (1). 
A` SEÑOR que es la víctima de la Pas- 
cua ofrezcan los cristia-
nos sacrificios de ala-
banza. El Cordero redi-
mió á las ovejas; Cristo 
v 
(I) SECUENCIA. Compuso la hermosa secuencia aVictlmæ 
Paschall, etc.» san Basilio Magno, obispo de Cesare», que flore-
ció en tiempo del emperador Valente, y falleció en 379. f 
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catores. Mors et vita  
duello conilixere mi-
rando: Dux vilæ mor-
tuus, regnat vivus. Dic 
nobis, Maria, quid vi-
disti in via? Sepul-
chrum Christi viventis, 
et gloriara vidi resur-
gentis. Angelicos tes-
tes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes 
mea: pr•cedet vos in 
Galilæam .Sci mus Chris. 
turn surrexisse à mor-
tuis verè: tu nobis, 
victor Rex , miserere. 
 
Amen. Alleluia. 
inocente reconcilió con  
su Padre los pecadores. 
La muerte y la vida tu-
vieron un admirable 
desafío; el Señor de la 
vida, despues de muer-
to, reina vivo. Dinos tú, 
María, ¿qué has visto 
en el camino? Vi el se-
pulcro de Jesucristo vi-
vo, y la gloria del que 
ha resucitado. Vi Ange-
les que me lo asegura-
ron, vi el sudario y las 
sábanas. Resucitó Cris-
to esperanza mía; irá 
delante de vosotros á  
Galilea. Sabemos que 
Cristo verdaderamente  
resucitó de entre los  
muertos; tú, 6 Rey 
triunfante, ten mise-




Dicha secuencia se dice todos los dias hasta el Sábado 
 
in albis inclusive. 
Sequentia sancti Evan- Lo que sigue es del santo 
gelii secundùm Mar- 
	 Evangélio segun 
cum. 	 san Marcos. 
(C. xvl). 	 (C. xvi).  
IM ILLO TEMPORE : Maria N AQUEL TIEMPO: Ma- Magdalene, et Maria Eria Magdalena, y 
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Jacobi, et Salome eme- 
runt aromata ut venien- 
tes ungerent Jesum. Et 
valdè mano una Sabba- 
torum, veniunt ad mo- 
numentum, orto jam 
sole. Et dicebant ad 
invicem: Quis revolvet 
nobis lapidem ab ostio 
monumentiY Et respi- 
cientes viderunt revo-
lutum lapidera. Erat 
quippe magnus valdè. 
Et introeuntes in mo- 
numentum , viderunt 
juvenem sedentem in 
dextris, coopertum sto- 
la candida, et obstu-
puerunt. Qui dicit illis: 
Nolite expavescere: Je- 
sum quæritis Nazare- 
num, crucifixum: sur- 
rexit, non est hic, ec- 
ce locus ubi posuerunt 
eum. Sed, ite dicite dis- 
cipulis ejus, et Petro, 
quia præcedit vos in 
Galilæaro : ibi eum vi- 
debitis, sicut dixit vo- 
bis. 
Credo, (pág. 77).  
E PMSCOi. 
María madre de Santia-
go y Salomé, compra-
ron aromas para ir á 
embalsamar Jesús. Y 
saliendo muy de maña-
na el primer día de la 
semana, llegaron al se-
pulcro, salido ya el sol. 
Decian entre sí : ¿Quién 
nos apartará la piedra 
de la puerta del sepul-
cro? Y mirando vieron 
quitada ya la piedra, 
que era muy grande. Y 
entrando en el sepulcro 
vieron á un jóven sen-
tado á la diestra, vesti-
do de una ropa blanca, 
y se asustaron. Mas el 
las dijo: No temais: vos-
otras buscais á Jesús 
Nazareno crucificado; 
resucité, no esta aquí; 
ved el lugar donde le 
pusieron. Pero id a de-
cir á sus discípulos y á 
Pedro, que va delante 
de vosotros á Galilea; 
allí le veréis como os 
lo tiene dicho. 
0/Terlorium. Terra (re - 	 Ofertorio. Temblé la 
mutt, et quievit, dum  tierra, y quedó tranqui- 
Secreta. 
A DMITE, ó Señor, etc., (pág. 518). 
I; 
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la, cuando se levantó  
Dios á juicio, aleluya.  
Secreta. 
SusclrE quæsumus Do-i ne, etc., (pag. 518) 
PREFACIO. 
VERE DIGNUM et jus- VERDADERAMENTE es tu rn est, æquum et digno y justo, salu- 
salutare. Te quidem, dable y de nuestro de-
Domine, omni tempore, ber que te engrandez-
sed in hac potissimúnl camos, Señor, en todo 
die gloriosins prædica- tiempo, pero más parti-
re, etc., y se continuará cularmente y con ma-
como en la pág. 519. yores alabanzas en este  
día, etc., y se continua- 
rá como en la pág. 519. 
INFRA-ACCION. 
 
COMMUNICANTES , Cl NOSOTROS que partici- diem sacratissimum pamos de una mis- 
celebrantes, etc., lo de - ma comunion , etc., lo 
 más como en la pági demás como en la pági-
na 520. 	 na 520, diciendo día don- 
de dice noche. 
H .NC igitur oblatio- Don esto te rogamos, uem servitutis nos- Señor, que recibas  
træ, etc., (pag. 520). benigno,etc.,(pág.520)  
	
Communio. Pascha 	 Comunion. Fué inmo- 
resurgeret in judicio  
Deus, alleluia. 
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nostrum immolatus est lado Cristo nuestro Cor-
Cllristus, alleluia : ita- dero pascual , aleluya: 
que epulemur in azy- por tanto celebremos es- 
mis sinceritatis et veri- te convite conázimos de 
tatis, alleluia, alleluia, sinceridad y verdad,ale-




tun charitatis in. 
funde: etc., (pag. 524). 
ý. Dominus vobis-
cum. 
iv. Et cum spiritu tuo. 
Postcomnnion. 
INFÚNDENOS, Señor, el espíritu de tu cari-
dad, etc., (pág. 52i). 
t. El Señor sea cou 
vosotros. 
4. Y con tu espíritu. 
El diácono canta: 
ý. Ite, 11 lissa est, al-
leluia, alleluia. 
4. Deo gratias, alle-
luia, alleluia. 
Idos, se acabó la 
misa, aleluya, aleluya. 
iy. Demos gracias it 
 Dios, aleluya, aleluya. 
Así se canta el Ile , .t/issa est , hasta el Sábado in albis 
inclusive. 
AD VESPERAS. I A VÍSPERAS. 
Pater noster y Ave Maria, se dicen en voz baja y 
luego se entona 
:, 
Deus in adjutoriuni meum intende. 
1}. Domine , ad ad-
juvandum me festina. 
D los , ven en mi au-xilio. 
g. Señor, no tardes 
en socorrerme. Gloria 
I vtspEaÁs. ,c9 




dit de coelo, et accedens 
revolvit lapidem, et se-
debat super eum, alle-
luia, alleluia. 
PSALMUS CIX. 
D IxIT DOMIIVUS Domi- no meo: ' Sede à 
dextrix meis. 
Donee ponam inimi- 
cos tuos : * scabellum 
pedum tuorum. 
Virgam virtutis tum 
emittet Dominus ex 
Sion : dominare in me-
dio inimicorum tuorum. 
Tecum principium 
in die virtutis tuæ in 
splendoribus sancto- 
rum : * ex utero ante 
luciferum genui te. 
Juravit Dominus, et 
non poenitebit eum : * 
Tu es sacerdos in æter- 
num secundùm ordi- 
nem Melchisedech. 
Do;minus à dextris 
al Padre... Como fué... 
Aleluya. 
Anli jona. Un Angel 
del Señor descendió del 
cielo, y llegándose al 
sepulcro apartó la pie-
dra, y se sentó sobre 
ella, aleluya, aleluya. 
SALMO 109. 
D IJO EL SEÑOR á mi Señor: * Siéntate á 
mi diestra. 
Hasta que ponga tus 
enemigos * por escabel 
de tus piés. 
El Señor enviará des-
de Sion la vara de tu 
poder; * reinará en me-
dio de tus enemigos. 
Tu imperio en el día 
de tu poder entre los 
resplandores de los san-
tos;' de mi seno te en-
gendré antes del lucero 
de la mañana. 
Juró el Señor, y no 
se arrepentirá : * Tú 
eres el sacerdote sem-
piterno segun el Orden 
de Melquisedech. 




luis : " confregit in die 
iræ suie Reges. 
Judicabit in nationi-
bus, implebit ruinas: * 
conquassabit capita in 
terra multorum. 
De torrente in via bi-




autem Domini, etc. 
Alía Anliph. Et ecce 
terræmotus factus est 
=gons: Angelus enim 
Domini descendit de 
calo, alleluya. 
PSALMUS CE. 
CONFITEBOR tibi , Do-mine, in toto corde 
meo: " in concilio jus-
torum , et congrega
-tione. 
Magna opera Domi-
ni : • exquisita in om-
nes voluntates ejus. 
Confessio et magnifi-
centia opus ejus: • et 
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diestra ; ' El destrozó á 
los Reyes en el dia de 
su ira. 
Juzgará las naciones: 
todo lo arruinará; 
quebrará sobre la tierra 
las cabezas de muchos. 
En el camino beberá 
del torrente ; * por esto 
levantará su cabeza. 
Gloria al Padre. 
Antífona. Un Angel 
del Señor, etc. 
Otra Anlíf. Y hé aquí 
que sobrevino un gran-
de terremoto ; porque 
un Angel del Señor des. 
tendió del cielo, ale-
luya. 
SALMO 110. 
TE ALABARE , Señor, con todo mi cora- 
zon " en compañía de 
los justos, y en su con-
gregacion. 
Grandes son las obras 
del Señor, " y arregla-
das segun su voluntad. 
La magnificencia y 




justitia ejus manet in obras; " y su justicia per-
sæculum sæculi. manece eternamente. 
Memoriam fecit mi- El Señor bueno y pia-
rabilium suorum, mise- doso renovó la memoria 
ricors et miserator Do- de sus maravillas: * dió 
minus: * escam dedit de comer á los que le 
timentibus se. temen. 
Memor enfin sæcu- 
	 Se acordará para 
lune testamenti sui : * siempre de su alianza; * 
virtutem operurn suo- manifestará á su pue-
rum annuntiabit popu- blo la virtud de sus 
lo suo: obras. 
Ut det illis hæredita- 
	 Para darles la heren- 
tem gentium: * opera cia de las naciones; * las 
manuum ejus ventas et obras de sus manos son 
judicium. verdad y juicio. 
Fidelia omnia man- Fieles son todos sus 
data ejus: conlirmata mandatos, estables en 
in sæculum sæculi : * todos los siglos, * he
-factainveritate etæqui- chos con verdad y equi
tate. dad. 
Redemptionem misit 	 Envió la redencion á 
populo suo: * mandavit su pueblo, * y estable
-in æternum testamen- ció su eterna alianza. 
tu rn suum. 
Sanctum et terribile 




nibus facientibus eum: 
• laudatio ejus manet in 
sæculum sæculi. 
Santo y terrible es su 
nombre; * el temor del 
Señor es el principio de 
la sabiduría. 
Todos los que lo prac-
tican tienen saludable 
inteligencia; * su ala-
banza permanece para 
siempre. 
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Gloria Patri. 	 Gloria al Padre. 
Antiphona. Et ecce 
	 Ant ^fona. Y hé aquí 
terræmotus tactos est que sobrevino un gran-
magma, etc. 	 de terremoto, etc. 
Alia Antiph. Erat au-
tem aspectos ejus sicut 
fulgur, vestimenta au-
tern ejus sicut nix, alle-
luia, alleluia. 
Otra Antí f. Su aspec-
to era como un relám-
go, y su vestido como 
la nieve, aleluya, ale-
luya. 
PSALMUS CgI. SALMO 111. 
)icuoso el varon que 
_j teme al Señor,*yque 
cumple sus mandatos. 
Su descendencia será 
poderosa en la tierra; 
la generacion de los 
justos será bendita. 
Gloria y riquezas ten-
drá en su casa; * y su 
justicia permanecerá 
eternamente. 
En las tinieblas se le-
vantó para los justos la 
luz, * que es el Señor 
et justos. bueno, piadoso y justo. 
Jucundus homo qui Dichoso el hombre 
miseretur et commodat, que usa de misericor-
disponet sermones suos dia, y presta al pobre, 
in jodicio: * quia in y arregla sus palabras 
æternum non commo- con discrecion, * por-
vebitur. que jamás resbalará. 
BEATUS vis, qui timet Dominum:' in man- 
datis ejus volet nimis. 
Potens in terra erit 
semen ejus: ' genera- 
tio rectorum benedi- 
cetur. 
Gloria et divitiæ in 
domo ejus: * et justitia 
ejus manet in sæculum 
sæculi. 
Exortum est in tene- 
bris lumen rectis:* mi- 
sericors, et miserator, 
I visr 
In memoria æterna 
erit justos: * ab audi-
tions mala non timebit. 
Paratum cor ejus spe-
rare in Domino, confir-
matum est cor ejus: * 
non commovebitur do-
nec despiciat inirnicos 
suos. 
Dispersit, dedit pau-
peribus: justitia ejus 
manet in sæculum sæ-
culi; 
 * cornu ejus exal-
tabitur in gloria. 
Peccator videbit 'et 
irascetur, dentibus suis 





teur aspectos ejus sicut 
fulgor, etc. 
Alia Antiph. Pr a' ti-
more auteur ejus exter-
riti sunt custodes, et 
facti sunt velut mortui, 
alleluia. 
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La memoria del justo 
será eterna; * no teme-
rá al oir palabra mala. 
Preparado está su co-
razon á esperar en el 
Señor, y firme su co-
razon; • no vacilará y 
despreciará á rus ene-
migos. 
Distribuyó, y dió á 
los pobres; su justicia 
permanece eternamen-
te; " y su poder será 
exaltado con gloria. 
El pecador lo verá y 
se irritará; rechinarán 
sus dientes y se consu-
mirá: * el deseo de los 
pecadores perecerá. 
Gloria al Padre. 
Antífona. Su aspecto 
era como un relámpa-
go, etc. 
Otra Anti/. Y del te-
mordel Angel quedaron 
los guardas asombrados 
y como muertos, ale-
luya. 
PSALM4S OSII. 
LAUDATE, pueri, Do- minum: * laudate 
comen Domini. 
SALMO 112. 
ALABAD, jóvenes, al Señor; * alabad el 
nombre del Señor. 
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Sit nomen Domini 
benedictum: ` ex hoc 
nunc, et usque in sæ-
culum. 
A solis ortu usque ad 
occasum: * laudabile 
nomen Domini. 
Excelsus super om-
nes gentes Dominus: * 
et super ceelos gloria 
ejus. 
Quis sicut Dominus 
Deus foster, qui in al- 
Lis habitat: . et humi-
lia respicit in ceelo et in 
terra? 
Suscitans it terra ino-
pem, * et de stercore 
erigens pauperem. 
Ut collocet eum cum 
principibus: * corn prin-
cipibus populi sui. 
Qui habitare facit 





re auteur ejus, etc. 
Bendito sea el nom-
bre del Señor, . desde 
ahora, y por siempre 
jamás. 
Desde el Oriente has-
ta el Occidente * es 
loable el nombre del 
Señor. 
Excelso es el Señor 
sobre todas las gentes: ' 
su gloria sobrepuja la 
de los cielos. 
¿Quién como el Se-
ñor nuestro Dios, que 
habita en las alturas, 
y mira lo más humilde 
en el cielo y en la 
tierra? 
Levanta de la tierra 
al necesitado, * y saca 
del estiércol al pobre. 
Para colocarlo con los 
príncipes,' con los prín-
cipes de su pueblo. 
Que da á la estéril la 
alegría * de verse en 
su casa, madre de mu-
chos hijos. 
Gloria al Padre. 
Antífona. Y del temor 
del A ngel quedaron, etc. 
Alia. Antiph. Res- 	 Otra Antíf. Mas el 
pondens auteur Ange- Angel dijo á las muje- 
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Ins, dixit mulieribus: 
Nolite timere; scio enim 
qudd Jesum quæritis, 
alleluia. 
PSALMUS CXIII. 
IN EXITU ISRAEL de "gypto, " domos Ja-
cob de populo barbaro. 
Facta est Judæa sane-
tificatio ejus , ' Israel 
potestas ejus. 
Mare vidit, et fogit: 
"Jordanis con versus 
est retrorsùm. 
Montes exultaverunt 
ut arietes : ` et colles 
sicut agni ovium. 
Quid est tibi , mare, 
quó.t fugisti : " et tu, 
Jordanis, quia conver-
sus es retrorsùm? 
Montes exultastis si-
cut arietes, et colles 
sicut agni ovium? 
A facie Domini mota 
est terra , * à facie Dei 
Jacob. 
Qui convertit petram 
in stagna aquarum, • et  
res: Vosotras no temais, 
porque sé que huscais 
á Jesús, aleluya. 
SALMO 113. 
C UANDO ISRAEL salió de  Egipto, • y la casa 
de Jacob de aquel pue-
blo bárbaro, 
Judá fué hecha su na 
cion santa," é Israel su 
dominio. 
Le vió el mar, y hu-
yó: " y el Jordan retro-
cedió. 
Los montes saltaron 
de alegría como carne-
ros, " los collados como 
corderillos. 
TO, 6 mar, ¿ por qué 
huiste? * y tú, Jordan, 
¿,por qué retrocediste? 
Montes , t.  por qué 
saltásteis como carne-
ros, * y collados como 
corderillos? 
Delante del Señor 
tembló la tierra, " de-
lante del Dios de Jacob. 
Que convirtió la pie-
dra en estanque de 
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rupem in fontes aqua-
rum. 
Non nobis, Domine, 
non nobis : * sed nomi-
ni tuo da gloriara. 
Super misericordia 
tua , et veritate tua : * 
nequando dicant Gen-
tes: Ubi est Deus eorum? 
Deusautem poster in 
ceelo: * omnia gmecum-
que voluit, fecit. 
Simulacra Gentium 
argentum et aurum , * 
opera manuum homi-
num. 
Os habent, et non lo-
quentur: * oculos ha-
bent, et non videbunt. 
Aures habent, et non 
audient: * nares habent, 
et non odorabuut. 
Manus habent, et non 
palpabunt, pedes ha-
bent, et non ambula-
bunt : * non clamabunt 
in gutture suo. 
Similes illis fiant qui 
faciunt ea: * et omnes 
qui confidunt in eis. 
Domus Israel spera-
vit in Domino: ' adju- 
agua , * y la roca en 
fuentes de agua. 
No á nosotros, Señor, 
no á nosotros, • sino á 
tu nombre da gloria. 
Por tu misericordia y 
por tu verdad, ' para 
que no digan las gen-
tes: ¿Dóndeestásu Dios? 
Nuestro Dios está en 
el cielo; * RI hizo todo 
cuanto quiso. 
Los ídolos de las gen-
tes son plata y oro, 
obras de manos de hom-
bres. 
Tienen boca y no ha-
blarán ; ' ojos tienen y 
no verán. 
Tienen oidos , y no 
oirán ; ' narices tienen, 
y no olerán. 
Tienen manos, y no 
podrán tocar; tienen 
piés, y no andarán ; ' 
ni con su garganta cla-
marán. 
Aseméjense á ellos 
los que los hacen , * y 
todos los que en ellos 
confian. 
La casa de Israel es-
peró en el Señor; * El 
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vit in Domino: • adju-





Domino: " adjutor eo-
rum et protector eorum  
est. 
Dominus iuemor fuit 
nostri: ' et benedixit  
nobis. 
Benedixit domui Is-
rael: ' benedixit domui  
Aaron.  
Benedixit omnibus  




per vos; * super vos, et 
super filios vestros.  
Beuedicti vos à Do-
mino, ' qui fecit cmlum 
et terram.  
C^e lum cceli Domino: 
terram autem dedil 
liliis hominum.  
Non mortui lauda-  
bunt te Domine: • ne-
37 
 
es su amparo y su pro-
tector.  
La casa de Aaron es-
peró en el Señor; ' El  
es su amparo y su pro-
tector.  
Los que temen al Se-
ñor pusieron su espe-
ranza en el Señor; ' El  
es su amparo y su pro-
tector.  
El Señor se acordó  
de nosotros, • y nos  
bendijo. 
Bendijo la casa de Is-
rael ; ' bendijo la casa  
de Aaron.  
DM su bendiciou á to-
dos los que temen al Se-
ñor, * chicos y grandes.  
Multiplíquela el Se-
ñor sobre vosotros, *  
sobre vosotros, y sobre 
 
vuestros hijos.  
Benditos seais del  
Señor, ' que hizo el  
cielo y la tierra.  
El Señor se reservó  
lo más alto del cielo; ' 
y dió la tierra á los hi-
jos de los hombres.  
Los muertos. Señor,  
no te alabarán; ' ni to- 
DOMINGO D 
que mites, qui descen-
dunt in infernum. 
Sed nos qui vivimos, 
benedicimus Domino, 
ex hoc nunc et usque 
in sæculum. 
Gloria Patri, etc. 
A ntiphons. Respon-
dens autem Angelus, 
dixit mulieribus: Noli-
te timere , scio enim 
quad Jesum quæritis, 
alleluia. 
E PASCUA. 
dos los que descienden 
al sepulcro. 
Mas nosotros los vi-
vos bendecimos al Se-
ñor, " desde ahora y 
por siempre jamás. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Mas el An-
gel dijo á las mujeres: 
Vosotras no temais, 
porque sé que buscais á 
Jesús, aleluya. 
ANTIPnONA. 
Hæc dies, quart) fe-
cit Dominus: exultemus 
et lætemur in ea. 
ANTÍFONA. 
Este es el día que 
hizo el Señor; regocijé-
monos, y alegrémonos, 
en él. 
AD MAGNIFICAT. 	 AL MAGNÍFICAT (1). 
Antiphona. Et respi - 
cientes, videruut revo-
lutum lapidera: erat 
quippè magnus valdè, 
alleluia. 
Antífona. Y mirando, 
vieron que estaba qui-
tada la piedra, que cier-
tamente era muy gran-
de, aleluya. 
(I) MAGNIFICAT. Este sublime cántico es vulgarmente co-
nocido bajo el nombre de «Cántico de la Virgen». Ella tue, en 
efecto, quien lo compuso cuando su visita a su prima santa Eli-
sabet. Saludóla esta y ensalzó en gran manera la augusta y sin • 
guiar dignidad de Madre de Dios para la cual Maria babia sido 
escogida, y Maria, humilde y reconocida al Señor que llevaba en 
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CÁNTICO DE NUESTRA SEÑORA. 
MAGNIFICAT * anima mea,etc.,(pag.522) 
Antiphona. Et respi-
cientes viderunt, etc. 
LONIPICA 	 mi al- 
ma. etc., (pág. 522). 
Antífona. Y mirando 
vieron, etc. 
Oracion. Deus qui, etc., (pág. 557 ). 
AD COMPLETORIUM. 	 A COMPLETAS. 
Todo como ayer, pág. 52G, pero en lugar de la antifo-
na, l'espere autem sabbati, antes del CÁNTICO DE SI-
MEON (1), se dice: 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Y despees de dicho cántico se dice la 
Antífona. Hæc dies, quam fecit, (pág. 558). 
sus castísimas entrabas, prorrumpió en las tiernas y dignas ala-
banzas que se leen en tan melifluo cántico. 
(1) CÁNTICO DE SIMEON. A los cuarenta días de su divino 
y virginal parto Marla, en cumplimiento de una ley que no la 
obligaba, se presentó en el templo para purificarse cual toda otra 
mujer, y ofrecer al eterno Padre el fruto de sus inmaculadas 
entrañas. Al recibirlo de las manos de Maria en las suyas el ve-
nerable anciano Simeon (a quien el Espíritu Santo habla prome-
lido que antes de morir verla al Cristo del Senor ), exclamó ena-
genado de santa alegría: eNunc dimittis, etc.», esto es: Ahora 
Señor, ahora si que... con lo demas de ese corto pero expresivo 
can tiro. 
• 
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AD MATUTINUM. I 1 MAITINES. 
El invitatorio, las antífonas y los salmos del Nocturno 
y de Laudes son, en toda la Octava, como los del dia de  
Pascua, (pág. 535). 
i^ . Surrexit Dominus  
de sepulchro, alleluia.  
is). Qui pro nobis pe-
pendit in ligno, alle-
luia. 
Pater poster.  
Absolutio. Exaudi Do-
mine, etc.  
^ . Jube, Domne, etc.  
Benediclio. Evange-
Ilea lectio, etc.  4. Amen. 




IN ILLO TEMPORE: Duo ex discipulis Jesu  
ibant ipsa dioin castel- 
y'. Se levantó del se-
pulcro el Señor, aleluya.  
iç. Que por nosotros  
estuvo pendiente de la  
cruz, aleluya.  
Absolucion. Oye, Se-
ñor, etc. 
ý. Padre, manda, etc.  
Bendicion. Del santo  
Evaugélio, etc. 
It Amén. 
Leccion del santo Evan- 
gélio segun san Lúcas.  
(Cap. xxiv).  
Leccion I. 
EN AQUEL TIEMPO: Dos de los discípulos de  
Jesús iban el mismo  
f 
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lum, quod eral in spatio día á una aldea, llama-
stadiorum sexaginta ab da Emaús, distante de 
Jerusalem, nomineEm- Jerusalén sesenta esta-
maüs. Et reliqua. dios, etc. 
Ilomilia sancli Gregorii 
Papa..  
A UDISTIS, fratres cha- 
rissimi,quia duobus 
discipulisalnbulántibus 
in via, non quidem cre- 
dentihus, sed ;amen de 
se loquentibus, Domi-
nus apparuit: sed eis 
speciem, quam recog- 
noscerent, non osten- 
dit. Hoc ergo egit foris 
Dominus in oculis cor- 
poris, quod apud ipsos 
agebatur intils in ocu- 
lis cordis. lpsi namque 
apud semetipsos intús 
et amahant, et dubita- 
bant: eis autem Domi-
nus foris et præsens 
aderat, et quis esset 
non ostendehat. De se 
ergo loquentibus præ- 
sentiam exhihuit : sed 
de se dubitantibus cog- 
nitionis sum speciem 
abscondit. Tu autem, 
Domine. 
Ilmnilia de san Gregorio 
Papa. 
YA oíSTEIS, hermanos carísimos, que el 
Señor se apareció á dos 
discípulos que caminan-
do hablaban de El, aun-
que no creian del todo 
en El ; mas no se les ma-
nifestó de modo que le 
pudiesen conocer. Y así 
el Señor exteriormente 
se presentó á sus ojos, 
conforme á los senti-
mientos que de El te-
nian en sus corazones. 
Ellos dentro de sí te-
nían sentimientos de 
amor y de duda; y el 
Señor exteriormente se 
les presentó, sin darse 
á conocer. Hablaban, 
pues, de El cuando se 
les presentó; mas co-
mo dudaban les ocultó 
lo que podia hacérse-
lo conocer. Y tú, Se-
ñor, etc. 
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7Y. Maria Magdalene 
et altera Maria ibant 
diluculó ad monumen-
tum. ' Jesum quem 
quæ.ritis, non est hic; 
surrexit sicut locutus 
est; præcedet vos in Ga• 
lileam; ibi eum videbi-
tis, alleluia, alleluia. 
i-. Et valdè mane 
una sabbatorum ve-
niunt ad monumentum, 
orto jam sole: et intro-
euntes viderunt juve-
nem sedentem in dcx-
tris, qui dixit illis... * 
Jesum... 





E RRA quidem contu- 
V lit, duritiam intel- 
lectûs increpavit, sacræ 
Scripturæ mysteria, 
quæ de se ipso erant, 
aperuit: et tamen, quia 
adhuc in eorum cordi- 
bus peregrinus erat à 
fide, se ire longiùs tin-
. Fingere namque, 
PASCUA. 
i7. Maria Magdalena 
y otra Maria se fueron 
muy de mañana al se-
pulcro. ' Jesús á quien 
buscais, no está aqui; 
resucitó como lo dijo: 
irá delante de vosotros 
á Galilea; allí le veréis, 
aleluya, aleluya. 
saliendo muy 
de mañana el primer 
dia de la semana, llega-
ron al sepulcro, salido 
ya el sol; y, entrando en 
él, vieron á un jóven 
sentado á la diestra, 
que les dijo: Jesús... 
7b. Padre,manda,etc. 




T N VERDAD les habló, 4les reprendió su du- 
reza de entendimiento, 
y les descubrió los mis-
terios que en las sagra-
das Escrituras le sim-
bolizaban ; mas como á 
sus ojos. faltos todavía 
de fe, les parecia un 
peregrino, fingió que 
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componere dicimus: iba más léjos. Pues lin-
undè et compositores gir en latin es formar: 
luti, tigulos vocamus. y así á los que forman 
Nihil ergo simples Ve- vasos de barro, los lla-
ritas per duplicitatem marros alfareros. Y así 
fecit: sed talera se eis la Verdad sincera, 
exhibuit in corpore, no les habló con do-
qualis apud illos eral blez, sinoque se presen-
in mente. Probandi au - •tó á su vista corporal 
terri erant, si hi, qui tal cual era á la de sus 
eum etsi necdum ut corazones. Coovenia, 
Deum diligerent, sal- pues, probar si ellos, 
te rn ut peregrinumama que aun no le amaban 
re potuissent. Tu au- cono Dios, eran capa-
tem, Domine. ces de amarle como pe- 
regrino. Y tú, ó Señor. 
}'. Surrexit pastor  i . Resucitó el buen 
bonus , qui animam pastor, que dió su vida 
suam posuit pro ovibus por sus ovejas, y se dig-
suis, et pro grege suo n6 morir por su rebaño: 
morí dignatus est: ' Aleluya, aleluya, ale-
Alleluia, alleluia, aile- luya. 
Iuia. 
'. Etenim Pascha 
i 
 t. Pues fué inmolado 
nostrum immolatus est Cristo nuestro Cordero 
Christus. " Alleluia, al- pascual. " Aleluya, ale-
leluia, alleluia. ¡ luya, aleluya. 
4'. Gloria Patri. • Al- 	 K. Gloria al Padre. 
leluia, alleluia, aile- 
	
Aleluya, aleluya, ale- 
luia. 	 luya. 
t. Jube, Domne, etc. 	 j'. Padre, manda, etc. 
Benedictio. Ad socle- I Bendicion. Háganos 
tatem, etc. 	 l entrar, etc. 
it'. Amen. 	 4. Amén. 
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Lectio III. 
S ED QUIA esse extra- nei à charitate non 
poterant hi, cum qui
-bus Ventas gradieba
tur, eum ad hospitium, 
quasi peregrinum, vo-
cant. Cur auteur dici-
mus, vocant, cùm illic 
scriptum sit: et coege-
runt eum? Ex quo ni-
mirum exemplo colligi-
tur, quia peregrini ad 
hospitium non solùm in-
vitandi sont, sed etiam 
trahendi. Mensam igi-
tur ponant, panes ci-
bosque offerunt: et 
Deum, quern in Scrip-
turæ sacræ expositione 
non cognoverant, in pa-
ris fractione cognos-
cunt. Audiendo ergo 
præcepta Dei illuminati 
non sunt, faciendo illu-
minati sont: quia scrip-
turn est: Non auditores 
legis justi sunt apud 
Deum, sed factoreslegis 
justilicabuntur. Quis-
quis ergo volt audita 
intelligere, festinet ea, 
quæ jam audire potuit, 
Leccion III. 
114AS como no podian 
ltlestar sin caridad 
aquellos que tenian en 
su compañía la misma 
Verdad , ofreciéronle 
hospedaje como á pere-
grino. 1Y por qué digo, 
que le ofrecieron, si es-
crito está, y le obliga-
ron? De este ejemplo 
se colige, que á los pe-
regrinos no solo se les 
ha de ofrecer hospeda-
je,sino instarles. Pusie-
ron, pues, la mesa, y le 
presentaron pan y co-
mida; y los que no le 
conocieron como Dios 
cuando lesexplicó la sa-
grada Escritura, al par-
tir el pan le conocieron 
No fueron, pues, ilumi-
nados oyendo los pre-
ceptos de Dios, sino 
practicándolos: porque 
escrito está: No son jus-
tos delante de Dios los 
que solo oyen su ley: 
mas los que la observan 
serán justificados. Así, 
el que quiera entender 
lo que haya oido. ponga 
e 
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opere implere. Ecce Do- luego por obra lo que 
minus non est cognitus ha podido comprender. 
dam loqueretur, et dig- El Señor no fué cono
-natus est cognosci dum cido cuando habló, y s
pascitur. Tu autem, Do- dignó darse á conocer 
mine. cuando le dieron de co- 
mer. Y tú, Señor. 
Te Deum, (pág. 517). 
A LAUDES y á las demás BORAS, lodo como el domin-
go de Pascua, menos lo siguiente: 
AD BENEDICTUS. 
Antiphona. Jesus jun- 
xit se discipulis suis in 
via, et ibat cum illis: 
oculi autem eorum te- 
nebantur, ne eum ag- 
noscerent: et increpa- 
vit eos, dicens: 0 stul- 
ti, et tardi corde ad cre-
dendum in his, quæ lo- 
cuti sunt Prophetæ, al- 
leluia!  
ORATIO, 
EUS, qui solenita- 
D 	
m 
te paschali mundo 
remedia contulisti: po- 
pulum tuum, quæsu- 
mus, caelesti dono pro- 
AL BENEDICTUS. 
Antífona. JuntóseJe-
sús con sus discípulos 
en el camino, é iba con 
ellos; mas sus ojos es-
taban como impedidos, 
para no conocerle; y 
les reprendió, diciendo: 
¡Oh necios, y tardos de 
corazon en creer lo que 
predijeron los Profetas! 
aleluya. 
ORACION, 
los, que por la so- 
lemnidad de la Pas- 
cua remediaste al mun- 
do, suplicámoste que 
continues tus dones ce- 
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sequere, ut et perfec- 
tam libertatem conse-
qui mereatur, et ad vi-




lestiales sobre tu pue-
blo, para que merezca 
conseguir una libertad 
perfecta, y provechosa 
para la vida eterna. Por 
nuestro Señor, etc. 
MISSA. MISA. 
Slalio ad Sanctum Pe- 
lrunl. 
Eslacion en la iglesia de 
San Pedro. 
INTROITUS. 
INTRODUIT VOS Domi-nus in terrain linen- 
tern lacet mel, alleluia; 
et ut lex Domini sem-
per sit in ore vestro, 
alleluia, alleluia. 
Psalmus. Confitemi-
ni Domino, et invoca
-te nomen ejus: annun
tiate inter gentes opera 
ejus. 
Gloria Patri, etc. 
INTROITO. 
L S6oR os hizo en- 
  trar en una tierra 
abundante de leche y 
miel, aleluya; para que 
la ley del Señor esté 
siempre en vuestra bo-
ca, aleluya, aleluya. 
Salmo. Alabad al Se-
ñor, é invocad su nom-
bre; publicad sus obras 
entre las naciones. 
Gloria al Padre, etc. 
ORATIO, ORACION. 
RUS, qui solemnita- 
te, etc., (pag. 585). D los, que por la so- lemnidad, etc., (pá-
gina 585). 
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Lecho Actuum Aposto- 
lorum. 
(Cap. x). 
IN DIBBUS ILLIS : Stans Petrus in medio ple- 
bis , dixit: Viri fratres, 
vos scitis quód factum 
est verbum per univer-
sam Judæam. incipiens 
enim à Galilæa post 
baptismum quod prædi• 
cavil Joannes, Jesum à 
Nazareth: quomod6 un
-xit eum Deus Spiritu 
Sancto et virtute, qui 
pertransiit benefacien-
do, et sanando omnes 
oppressos à diabolo, 
quoniam Deus erat cum 
illo. Et nos testes su-
mus omnium quæ fecit 
in regionedudæorum et 
Jerusalem , quern occi-
derunt suspendentes in 
 ligno. Hunc Deus sus-
citavit tertia die, et de-
dit eum manifestum fie- 
 
ri , non omni populo, 
sed testibus præordina-
tis à Deo; nobis, qui 
manducabimus et bibi-
mus cum illo, postquam 
Leccion de los Hechos de 
los Apóstoles. 
(Cap. x). 
EN AQUELLOS DIAS: Es- tando san Pedro en 
medio del pueblo, dijo: 
Hermanos, ya sabeis lo 
que sucedió en toda la 
Judea, y que comenzó 
desde Galilea, despues 
del bautismo que pre-
dicó Juan; como Dios 
ungió del Espíritu San-
to y de virtud á Jesús 
de Nazaret, que pasó 
haciendo bien y sanan-
do á todos los oprimi-
dos del diablo, porque 
Dios estaba con El. Y 
nosotros somos testigos 
de todo lo que obró en 
la tierra de Judi, y en 
Jerusalén , al cual ma-
taron suspendiéndolo 
de un madero: Mas Dios 
lo resucitó al tercer dia, 
y quiso que se manifes-
tase vivo, no á todo el 
pueblo, sino i unos tes-
tigos escogidos por Dios, 
á nosotros , que comi-
mos y bebimos con El 
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resurrexit à mortuis. Et 
præcepit nobis prædi-  
care populo, et testifi - 
cari quia ipse est, qui 
constitutus est à Deo ju- 
 dex vivorum et mortuo-
rum. ¡hie omnes Pro- 
phetæ testimonium per- 
hibent , remissionem  
peccatorum accipere  
per nomen ejus omnes  
qui credunt in eum. 
Graduate. Hæc dies, 
quam fecit Dominus: 
exultemus et lætemur 
in ea. 
^ . Dicat nunc Israel 
quoniam bonus, quo-
niam in sæculum mise
-ricordia ejus, alleluia, 
alleluia.  
^ . Angelus Domini 
descendit de cielo, et  
accedens revolvit lapi-
dera, et sedebat super 
cum. 
Sequencia. 
V JCTIMÆ Paschall lau- des,etc., (paq. 564).  
despues que resucitó de 
entre los muertos.Y nos 
mandó predicar al pue-
blo, y darle testimonio  
de que El es á quien 
Dios ha constituido juez 
de vivos y muertos. A 
 
éste dan testimonio to-
dos los Profetas, de que  
todos los que creyeren  
en El, recibirán por su 
nombre la remision de  
los pecados.  
Gradual. Este es el 
día , que hizo el Señor, 
regocijémonos y alegré-
monos en él. 
yr . Diga ahora Israel 
que Dios es bueno, que 
su misericordia dura 
eternamente, aleluya, 
aleluya. 
ý. Un Ángel del Se-
ñor descendió del cielo, 
vino á apartar la pie-
dra, y se sentó en ella. 
Secuencia.  
A L Son que es la 
víctima, etc., (pet-
qina 564). a 
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Sequentia sancti Evan- Lo que sigue es del santo 
gelii secundùm 
	 Evangelio segun san 
Lucam. 	 Lucas. 
(Cap. xxiv). 	 (Cap. my). 
IN ILLO TEMPORE : Duo EN AQUEL TIEMPO: Dos ex discipulis Jesu   de los discípulos de 
ihant ipsa die in castel- Jesús iban el mismo dia 
lum, quod eral in spa- á una aldea llamada 
tio stadiorum sexaginta Emaús, distante de Je-
ab Jerusalem, nomine rusalén sesenta esta-
Emmaüs. Et ipsi loque- dios. Iban hablando en-
bantur ad invicem de tre sí de todo lo que 
his omnibus, quæ acci- habia sucedido. Y acon-
derant. Et factum est, teció, que hablando y 
duro fabularentur, et con ferenciando, llegó 
secum quærerent, et Jesús ,y se juntó con 
ipse Jesus, appropin- ellos; mas sus ojos es-
quans , ibat cum illis, taban como empanados 
oculi autem illorum te- para no conocerle. Y les 
nebantur ne . eum ag- dijo: ¿De qué vais ha-
noscerent. Et ait ad il- blando por el camino, 
los: Qui sunt hi sermo- y de qué estais tristes? 
nes , quos confertis ad Y uno de ellos, llamado 
invicem ambulantes, et Cleofás, le respondió: 
estis tristes? Et respon- ¿Eres tú el solo foras -
dens unus , cui nomen tero en Jerusalén , que 
Cleophas, dixit ei: Tu no sabes lo que allí ha 
solos peregrinus es in pasado estos días? Di-
Jerusalem, et non cog- joies Jesús : ¿Qué? Y 
novisti quæ facta sunt respondieron : De Jesús 
in illa his diebus?Qui- Nazareno, que fué un 
bus ille dixit: Quæ? Et varon profeta, poderoso 
dixerunt : de Jesu Na- en obras y palabras de- 
7 
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zareno, qui fuit vir 
Propheta, potens in 
opere et sermone coram 
Deo et omni populo: et 
quomodd eum tradide-
runt summi sacerdotes, 
et principes nostri in 
damnationem mortis et 
crucifixerunt eum. Nos 
autem sperabamus quia 
ipse esset redempturus 
Israel : et nunc super 
hæc omnia tertia dies 
est hodiè quod hæc fac-
ta sont. Sed et mulie-
res quædam ex nostris 
terruerunt nos, quæ an-
te lucero fuerunt ad 
monumentum , et non 
invento corpore ejus, 
venerunt dicentes se 
etiam visionem Ange-
lorum vidisse , qui di-
cunt eum vivere. Et 
abierunt quidam ex 
nostris ad monumen-
tum : et ita invenerunt 
sicut mulleres dixerunt, 
ipsum vera non invene-
runt. Et ipse dixit ad 
eos: 0 stulti , et tardi 
corde ad credendum in 
omnibus quæ locuti 
sunt Prophetæ! Nonnè 
lante de Dios y de todo 
el pueblo, y de cómo 
lo entregaron los sumos 
sacerdotes, y nuestros 
principes para ser con-
denados á muerte , y le 
crucificaron. Mas nos-
otros esperábamos que 
habia de redimir Is-
rael; y sin embargo, ya 
hoy es el tercer día 
que sucedieron estas 
cosas. Es verdad que 
ciertas mujeres de las 
que estaban con nos-
otros nos asustaron, las 
cuales fueron muy de 
mañana al sepulcro, y 
no hallando en él su 
cuerpo , volvieron di-
ciendo que les apare-
cieron los Angeles, ase-
gurándolas que estaba 
vivo. Y alguno de los 
nuestros fueron tarn-
bien al sepulcro y ha-
llaron como lo habian 
dicho las mujeres, mas 
á Jesús no le encontra-
ron. Dijoles entonces 
Jesús: ¡Oh necios, y 
tardos de corazon en 
creer todo lo que pre-
dijeron los Profetas! 
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hæc oportuit pati Chris - 
tum, et ita intrare in 
gloriam suam? Et inci- 
pieus à Moyse et omni-
bus Prophetis, inter- 
pretabatur illis in om-
nibus Scripturis, gum 
de ipso erant. Et appro 
pinquaverunt castello 
club ibant: et ipse se 
finxit Iongiùs ire. Et 
coegerunt illum, dicen- 
tes: Mane nobiscutn , 
quoniam advesperascit, 
et inclinata estjam dies. 
Et intravit cum illis. 
Et factum est, dum re- 
cumberet cum eis, ac- 
cepit panem et bene- 
dixit ac fregit, et por- 
rigebat illis. Et aperti 
sunt oculi eorum, et 
cognoverunt eum: et 
ipse evanuit ex oculis 
eorum. Et dixerunt. ad 
invicem: Nonné cor 
nostrum ardens erat in 
nobis, dum loqueretur 
in via, et aperiret no- 
bis Scripturas? Et sur- 
gentes eider)] hora re- 
gressi sunt in Jerusa-
lem : et invenerunt 
congregatos undecim , 
C¿Acaso no convenía que risto padeciese estas 
cosas, y así entrase en 
su gloria? Y empezan-
do por Moisés y por to-
dos los Profetas, les ex-
plicó lo que de El estaba 
dicho en todas las Es-
crituras. Llegaron cer-
ca de la aldea donde 
iban, y Jesús aparentó 
que iba más léjos. Y 
ellos le obligaron, di-
ciendo: Quédate con 
nosotros, porque ya es 
tarde, y va declinando 
el día. Y entró con 
ellos. Estando juntos á 
la mesa tomó el pan, lo 
bendijo, lo partió y se lo 
dió. Y se les abrieron 
los ojos, y le conocie-
ron ; mas Jesús desapa-
reció de su vista. En-
tonces se dijeron uno á 
otro: ¿No sentíamos, en 
verdad, abrasarse nues-
tros corazones, mien-
tras nos hablaba en el 
camino, y nos explica-
ba las Escrituras? Y le-
vantándose en la mis-
ma hora volvieron á 
Jerusalén ; y hallaron 
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et eos qui cum illis 
eraut, dicentes: Quód 
surrexit Dominus ver, 
et apparuit Simoni. Et 
ipsi narrabant quæ ges- 
ta erant in via: et quo- 
modi> cognoverunt eum 
in fractione panis. 
congregados á los once 
Apóstoles, y á los que 
estaban con ellos, y les 
dijeron: Ciertamente 
resucitó el Señor, y se 
apareció á Simon. Y 
ellos contaron lo que 
les sucedió en el cami-
no, y como le conocie-
ron al partir el pan. 
Credo, (pág. 77). 
0/%ertorium. Ange-
lus Domini descendit 
de ccelo, et dixit mu- 
lieribus: Quem quæri- 
tis surrexit sicut dixit, 
alleluia. 
Ofertorio. Un Angel 
del Señor descendió del 
cielo, y dijo á las muje-
res: El que buscais, re-
sucitó como lo dijo, ale-
luya. 
Secreta: Suscipe quæsumus, (pág. 518). 
Communio. Surrexit 	 Comunion. Resucité 
Dominus , et apparuit el Señor, y se apareció 
Petro, alleluia. 	 á Pedro, aleluya. 
Postcomunion: Spiritum nobis, (prig. 568). 
AD VESPERAS. I 	 A VISPERAS. 
Todo como en el domingo de Pascua, menos la antlfo-
na y la oracion, que son los siguientes: 
AD MAGNIFICAT. 	 j 	 AL MAGNÍFICAT. 
	
Antiphona. Qui sunt 	 Antífona.  ¿De qué 
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hi sermones, quos con- 
fertis ad invicem am- 
bulantes, et estis tris-
tes? alleluia. 
vais hablando por el 
camino, y por qué es-
tais tristes? aleluya. 
Oracion: Deus, qui solemnitate, (pág. 585). 
38 
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ADMATUTINUM. I Á MAITINES. 
El invitaturio, las antífonas y los salmos del Nocturno 
y de Laudes como en el domingo de Pascua, (pág. 533). 
p. Surrexit Dominus 	 ý. Ciertamente resu- 
verè, alleluia. 	 citó el Señor, aleluya. 




Pater foster, etc. 
Absolutio. Ipsius pie-
tas et misericordia nos 
adjuvet, qui cum Patre, 
et Spiritu Sancto vivit 
et regnat in sæcula sæ-
culoruni. 
n). Amen. 
>3. Jube, Domne, etc. 
Benediclio. Evange-
lica lectio, etc. 
4. Amen.  
Absolucion. 	 Socór- 
ranos la piedad y cle-
mencia del mismo que 
con el Padre y el Espí-
ritu Santo vive y reina 
por los siglos de los si-
glos. 
V. Amén. 
Padre, manda, etc. 
Bendicion. Del santo 
Evangélio, etc. 
4. Amén. 
k MAITINES. 	 595 
C.. 




]1 ILLO TEMPOIIE: Stetit 
Jesus in medio disci-
pulorum : et dicit eis: 
Pax vobis: ego sum, 
nolite timere. Et reli-
qua. 
Homilía sancli Ambrosii 
episcopi. 
M Anual, quo modo se natura corporea per 
impenetrabilecorpusin-
fuderit invisibili aditu, 
visibili conspectu; tangi 
facilis, diElicilisæstima-
ri. Denique conturbati 
discipuli æstimabant se 
spiritual videre. Et ideó 
Dominus, ut speciem 
nobis resurrectionis os
-tenderet: Palpate, in 
quit, et videte, quia 
spiritus carnem et ossa 
non habet, sicut me vi-
detis habere. Non ergo 
per incorpoream na-
turam, sed per resur- 
Leccion del santo Evan- 
gélio segun san 
Lucas. 
Leccion I. 
EN AQUEL TIEMPO: Estn- voJesús en medio de 
sus discípulos, y les  
jo: La paz sea con vos-
otros; Yo soy, no te-
mais, etc. 
Homilía de san Ambro- 
sio obispo. 
ILI4s COSA maravillosa,   como una naturale- 
za corpórea pasó por un 
cuerpo impenetrable, 
una carne visible abrió 
una entrada impercep-
tible, y un cuerpo pal-
pable liiyo una cosa que 
con dificultad puede 
tenderse. En fin, asus-
tados los discípulos juz-
garon ver un espíritu. 
Por esto el Señor para 
darnos una prueba de 
su resurreccion : Tocad-
me, les dijo, y ved que 
el espíritu no tiene car-
ne ni huesos, como veis 
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rectionis corporeæ qua- 
litatem , impervia usu 
clausa penetravit. Nam 
quod tangitur, corpus 
est: quod palpatur, cor-
pus est. Tu autem, Do- 
mine. 
Virtute magna 
reddebant Apostoli , * 
Testimonium resurrec-
tionis Jesu Christi Do-




-bantur cum fiducia ver
-bum Dei. * Testimo-
nium... 





IN CORPORE autem re-surgemus. Seminatur  
enim corpus animale,  
surget corpus spirita-
le: sed illud subtilius,  
hoc crassius, utpote ad- 
que Yo tengo. No pene-
tró, pues, lo que estaba 
 
cerrado é impenetrable 
 
por una naturaleza in-
corpórea, sino por la  
cualidad de la resurrec-
cion. Porque lo que se  
toca es cuerpo, lo que 
 
se palpa cuerpo es. Y 
 
tú, Señor...  
4. Con grande es-
fuerzo daban los Após-
toles: * Testimonio de 
 
la resurreccion de Je-
sucristo nuestro Señor, 
 
aleluya, aleluya. 
y. .Llenos del Espí-
ritu Santo anunciaban  
la palabra de Dios con  
valor. * Testimonio...  
X' . Padre,manda,etc.  
Bendicion. El auxilio 
divino, etc.  
R'. Amén.  
Leccion II. 
RESUCITARgMOS, pues, con el cuerpo. Por- 
que se siembra el cuer-
po animal, y resucitará 
como cuerpo espiritual, 
pasando á sutil de gro- 
i 
i 
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huc terrenæ labis qua-
litate concretum. Nam  
quomodi non corpus, 
in quo manebeantinsig  
nia vulnerum , vestigia 
 
cicatricum, quæ Domi-
nus palpando obtulit?  
In quo non solùm fidem  
firmat, sed etiam devo-
tionem acuit, quod vul-
nera suscepta pro nobis  
cuelo inferre maluit,  
abolere noluit; ut Deo  
Patri nostræ pretia li-
bertatis ostenderet. Ta-
lem sibi Pater ad dex-
teram local, trophæum  
nostræ salutis amplec-
tens : tales illlc marty-
res nobis cicatricis sum 
corona monstravit. Tu  
autem, Domine...  
Á 
 
o. De ore prudentis 
 
procedit niel, alleluia: 
dulcedo mellis est sub 
lingua ejus, alleluia : *  
Favus distillans labia 
 
ejus, alleluia, alleluia. 
 
ý. Sapientia requies-
cit in corde ejus, et  
sero y material , por la  
cualidad de barro de 
 
que está formado. Pues  
1 cómo dejaria de ser  
cuerpo aquel, que tenia 
 
las señales de las llagas,  
y los indicios de las ci-
catrices que el Señor  
les -dió á tocar? En lo  
que no solo afirmó la fe,  
sino que excitó tam bien 
la devocion, prefiriendo 
 
llevar al cielo las llagas 
 
que padeció por nos-
otros, que borrarlas,  
para presentas á Dios  
Padre el precio de nues-
tra libertad. A tal Hijo 
 
coloca el Padre á su  
diestra, con el trofeo 
de nuestra salud ; y co-
ronando sus cicatrices,  
nos muestra que allí  
coronará sus mártires.  
Y tú, Señor...  
i. De la boca del pru-
dente sale la miel, ale-
luya ; la dulzura de la 
 
miel está bajo de su len-
gua,aleluya.*Suslabios  
son como panal que des-
tila, aleluya, aleluya.  
ý. La sabiduría des-
cansa en su corazon, y  
^ 
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prudentia in sermone 
oris illius. ' Favus dis- 
tillans... Gloria Patri... 
• Favus distillans... 
)S. Jube, Domne,etc. 




ET QUONIAM sermo hùc   noster evasit, con- 
sideremus qua gratia 
secundiim Joannem cre-
diderint Apostoli , qui 
gavisi sunt : secundùm 
Lucam quasi increduli 
redarguautur: ibi Spi
-ritum Sanctum acce-
perint , hlc sedere in 
civitate jubeantur, 
quoadusque induantur 
virtute ex alto. Et vide. 
tur mini ille quasi Apos-
tolus majora et altiora 
tetigisse, hic sequentia, 
et humanis proxima; 
hic historico usus cir-
cuitu, ille compendio: 
quia et de illo dubitari 
non potest, qui testimo-
nium perhibet de iis, 
quibus ipse interfuit, et 
la prudencia en la pa-
labra de su boca. ' Sus 
labios... Gloria al Pa-
dre...' Sus labios... 
fr. Padre manda, etc. 
Bendicion. Háganos 
 entrar, etc. 
i . Amén. 
Leccion III. 
A, PUES, que nos in- 
ternamos en esta 
materia , consideremos 
por qué dice san Juan 
que los Apóstoles creye-
ron y se alegraron , y 
san Lúcas, que fueron 
reprendidoscomo incré-
dulos; allí que recibie-
ron el Espíritu Santo, 
aquí que se les mandó 
quedarse en la ciudad 
hasta revestirse de la 
virtud de lo alto. Me 
parece que aquel como 
Apóstol trató lo más 
grande y elevado , y 
éste lo restante de las 
acciones humanas; éste 
se valió de amplificacio-
nes históricas, y aquel 
lo redujo á compendio; 
y como no se puede du- 
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verum est testimonium 
ejus: et ab hoc quoque 
qui Evangelista esse 
meruit, vel negligen-
tiæ, vel mendacii suspi. 
cionem æquum est pro-




sitate distinctum. Nam 
etsi prima Lucas eos 
non credidisse dicat , 
posted Lamen credidisse 
demonstrat: et si prima 
consideremus, contra-
ria sent: si sequentia, 
certum est convenire. 
Tu autem, Domine... 
dar de aquel, que da 
testimonio de lo que él 
mismo presenció, y su 
testimonio es verdade-
ro; ni tampoco de este, 
que merec:ó ser Evan-
gelista, se puede sospe- 
char negligencia ni 
engaño. Por esto creo, 
que entrambos dicen 
verdad sin contradecir-
se, ni en los hechos, ni 
en las personas; porque 
si bien san Lucas pri-
mero dice que no cre-
yeron, despees ya da á 
entender que creyeron: 
si consideramos lo pri-
mero, se oponen ; y si 
lo siguiente, es cierto 
que convienen. Y tú, 
Señor... 
Te Deum, (pág. 
A LAUDES y á las demás HORAS, todo como en el do-
mingo de Pascua, menos la A nlífona y Oracionessigufentes: 
AD BENEDICTUS. 
Antiphona. Stetit Je-
sus in medio discipu- 
lurum suorum, et di- 




sús en medio de sus dis-
cipulos, y les dijo: La 
paz sea con vosotros, 
aleluya, aleluya. 
MISSA. 
Static ad Sanctum. 
Paulum. 
MISA. 
Estacion en la iglesia 
de San Pablo. 
INTROITUS. INTROITO. 
A QUA sapientiæ pota- 
vit eos, alleluia: fir- 
mabitur in illis et non 
Oectetur, alleluia: et 
exaltabit eos in æter- 
num, alleluia, alleluia. 
Psalmus. Conti temi-
ni Domino, et invocate 
nomen ejus: annuntia-
te luter Gentes, opera 
ejus. Gloria Patri. 
D Iór.esá beber el agua de la sabiduría, ale- 
luya; permanecerá en 
ellos, y no se apartará, 
aleluya; y los exaltará 
para siempre, aleluya, 
aleluya. 
Salmo. Alabad al Se-
ñor, é invocad su nom-
bre; publicad sus obras 
entre las naciones. Glo-
ria al Padre. 
Oration. Deus qui, etc. 
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ORATIO, 	 ORACION, 
Deus, qui Ecclesiam plus, que no ce sas de tuam novo semper dar nuevos hijos á 
fmtu multiplicas: con- tu Iglesia, concede á 
cede famulis luis, ut sa- tus siervos, que conser-
cramentum vivendo te ven con una vida santa 
neant, quod fide perce- la justicia que recibie-
perunt. Per Duminum roll por la fe en el ban-
nostrum, etc. tismo. Por nuestro, etc. 
.y 
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Lectio Actuum Aposto- 
lorum. (Cap. mu). 
IN DIEBUS ILLIS: Sur-gens Paulus, et manu 
silentium indicens, ait: 
Viti fratres, lilii gene-
ris Abraham, et qui in 
vobis Liment Deum, vo. 
bis verhum salutis bu -
jus missum est. Qui 
cnim habitabant Jeru-
salem, et principesejus, 
ignorantes Jesum , et 
voces Prophetarum quæ 
per omne Sabbatum le-
guntur, judicantes im-
pleverunt : et nullam 
causam mortis inve-
nientes in eo, peticrunt 
á Pilato, ut interti-
cerent eum. Cùmque 
consummassent omnia, 
quæ de eo scripta erant, 
deponentes eum de fig- 
no, posuerunt eum in 
monumento. Deus ve-
rb suscitavit eum à 
mortuis tertia die : qui 
visus est per dies rank 
tos his, qui simùl as-
cenderant cum eo de 
Galilæa in Jerusalem: 
Leccion de los Ilechos de 
los Apóstoles. 
J F
N AQUELLOS DIAS: Le- 
	  vantándose san Pa- 
blo, é imponiendo silen-
cio con la mano, dijo: 
Hermanos, á vosotros, 
descendientes de Abra-
han, y á los que entre 
vosotros temen á Dios, 
ha sido enviada la pala-
bra de salud. Pues los 
habi tan tes deJerusalén, 
y sus príncipes, no co-
nociendo á Jesús, ni las 
palabras de los Profetas 
que se leen todos los 
sábados, las cumplieron 
condenándolo ; y sin 
hallar en él causa de 
muerte, pidieron á Pi-
lato que se le quitase la 
vida. Y, cumplido todo 
lo que de él estaba es-
crito, lo quitaron del 
madero, y lo pusieron 
en un sepulcro. Mas 
Dios lo resucitó de en-
tre los muertos al ter-
cer día; y por muchos 
días fué visto de los que 
vinieron con él desde 
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qui usque nunc stint 
testes ejus ad plebem.  
Et nos vohis annuntia-
mus eam, quæ ad pa-
tres nostros repromis-
sio farta est : quoniam  
banc Deus adimplevit  
filiis nostris , resusci-
tans Jesum Christum  
Dominum nostrum.  
Graduate. Hæc dies,  
quail) fecit Dominus: 
 
exultemus et lætemur 
 
in ea. 
ý. Dicant nunc, qui  
redempti sunt it Domi-
no : quos redemit de  
manu inimici , et de 
regionibus congregavit 
 




de sepulchro, qui 
pro nobis pependit in 
ligno. 
Galilea á Jerusalén; los 
cuales todavía dan de él 
este testimonio al pue-
blo. Y nosotros os anun-
ciamos el cumplimien-
to de la promesa hecha 
á nuestros padres ; la 
que Dios verificó en 
nosotros sus hijos , re-
sucitando á Jesucristo 
nuestro Señor. 
Gradual. Este es el 
día que hizo el Señor: 
regocijémonos y ale-
grémonos en él. 
7á. Digan ahora los 
que el Señor redimió,  
y redimió de manos del 
enemigo, y congregó  
de diversas regiones,  
aleluya , aleluya. 
^. Levantóse del se-
pulcro el Señor, que por 
nosotros estuvo pen-
diente en un madero. 
Secuencia Victimæ Paschali, etc., (pág. 564).  
Lo que sigue es del santo  
Evangelio segùn san 
Lúcas. 
(Cap. xxlv). 
N AQUEL TIEMPO: Se 
Jesus in medio dis- 	 presentó Jesús en  
Sequentia sancti Evan- 
gelii secundùm 
Lucain. 
( Cap. xxlv). 




cipulorum suorum et 
dixit eis: Pax vobis: 
Ego sum, polite time-
re. Conturbati verb et 
con territi, existimabant 
se spiritum videre. Et 
dixit eis: Quid turbati 
estis, et cogitationes as-
cendunt in corda ves
-tca? Videte manus meas
et pedes, quia ego ipse 
sum: palpate et videte: 
quia spiritus carnem et 
ossa non habet, sicut 
me videtis habere. Et 
cùm hoc dixisset, os-
tendit eis manus et pe-
des. Adhùc autem illis 
non credentibus, et mi-
rantibus præ Baudio, 
dixit: Habetis hic ali-
quid, quod manduce-
tur? M illi obtulerunt 
el partem piscis assi, et 
favum melles. Et cùm 
manducassetcoram eis, 
sumens reliquias dedit 
eis. Et dixit ad eos: 
Hæc sunt verba quæ 
locutus sum ad vos, 
cùm adhùc essem vo-
hiscum, quoniam ne-
cesse est impleri om-
nia, quæ scripta sunt 
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medio de sus discípulos, 
y les dijo: La paz sea 
con vosotros: Yo soy, no 
terrais. Entonces posei-
dos de turbacion y de 
susto , juzgaron que 
veian un espíritu. Y les 
dijo: ¿Por qué estais 
turbados y se levantan 
pensamientos en vues-
tros corazones? Mirad 
mis manos y piés, que 
yo mismo soy: tocad y 
ved, que el espíritu no 
tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo. 
Diciendo esto, les mos-
tró sus manos y piés. 
Mas no acabando aun 
ellos de creer, tan ad-
mirados estaban de go-
zo, les dijo: ¿Tenéis 
aquí alguna cosa que 
comer? Presentaronle 
un pedazo de pez asa-
do, y un panal de miel. 
Comió delante de ellos, 
tomó las sobras, se las 
dió. y díjoles: Veis aquí 
lo que os dije, estando 
aun con vosotros, que 
era necesario se cum-
pliese todo lo que de 
mí estit escrito en la 
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in lege Moysi, et Pro- 
phetis, et Psalmis de 
me. Tune aperuit illis 
sensum ut intelligerent 
Scripturas. Et dixit eis: 
Qnoniam sic scriptum 
est, et sic oportebat 
Christum pati, et re- 
surgere à mortuis ter- 
tia die: et praedicari in 
nomine ejus poeniten- 
tiam , et remissionem 
peccatorum in omnes 
gentes. 
Credo, (pág. 77). 
011ertorium. 	 Into- 
nuit de cado Dominus, 
et Altissimus dedil vo-
cero seam: et apparue-
runt fontes aquarum, 
alleluia. 
ley de Moisés, en los 
Profetas, y en los Sal-
mos. Entonces les abrió 
el espirito para enten-
der las Escrituras , y 
les dijo: Así está es-
crito, y así convenía 
que Cristo padeciese, 
y resucitase el tercer 
día de entre los muer-
tos, y que en su nom-
bre se predicase á to-
das las naciones, la pe-
nitencia, y la remision 
de los pecados. 
Ofertorio. H izo tro-
nar el Señor desde el 
cielo, el Altísimo hizo 
oir su voz; y aparecie-
ron las fuentes de las 
aguas, aleluya. 
Secreta. 
USCIPE, Domine, fi - 
delium preces cum 
oblation i bus hostiarum: 
ut per hæc píæ devo-
tionis officia, ad coeles-
tem gloriara transea-
m us. Per Dominum nos-
trum, etc. 
Secreta. 
R ECIBE , Señor , las preces de los fieles 
cou las oblaciones de 
estas hostias, para que 
por estos oficios de pia-
dosa devocion, llegue-
mos á la gloria celes-




surrexistis cum Christo, 
quæ sursùm surit quæ-
rite, ubi Christus est in 
dextera Dei sedens, al-
lleluia: quæ sursùm 
surit sapite, alleluia. 
ERAS. 	 605 
Comunion. Si resu-
citásteis con Cristo, 
buscad lo que hay en el 
cielo, donde Cristo está 
sentado á la diestra de 
Dios, aleluya; gustad 
lo del cielo, aleluya. 
Poslcommunio. 
CONCEDE quæsumus, omnipotensDeus; ut 
Paschalis perceptio sa-
cramenti, continua in 
nostris mentibus per-
severet. Per Dominum 
nostrum, etc. 
Polscomunion. 
SUPLICÁMOSTE , Dios omnipotente , nos 
concedas, que la virtud 
que recibimos de este 
sacramento pascual, du-
re siempre en nuestras 
almas. Por, etc. 
AD VESPERAS. 	 A VÍSPERAS. 
Todo como en el domingo de Pascua (pig. 5G8), menos 
la antífona y la oracion siguientes; 
Al) MAGNIFICAT. 
Anliphona. Videte 
manus meas et pedes 
meos, quia ego ipse 
sum, alleluia, alleluia. 
AL MAGNÍFICAT. 
Antífona. Mirad mis 
manos y mis pies, que 
yo mismo soy, aleluya, 
aleluya. 
Oration, Deus qui, (pág. 600). 
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AD MATUTINUM. I A MAITINES. 
El invitatorio, las antífonas y los salmos del Nocturno 
y de Laudes corno los del día de Pascua, (pdg. 535). 
V. Gavisi sunt dis
-cipuli, alleluia. 
4. Viso Domino, al-
leluia. 
Pater noster, etc. 
lá Alegráronse los 
discípulos, aleluya. 




rum absolvat nos om-
nipotens et misericors 
Dominus. 
id. Amen. 
i. Jube, Domne, etc. 
Benediclio. Evange-
lica lectio, etc. 
I. Amen. 
A bsolucion. De las 
ataduras de nuestros 
pecados líbrenos el Se 
ñor omnipotente y mi-
sericordioso. 
i . Améo. 
Padre, manda, etc. 








N ILLO TEMPORE: Ma- 
nifestavit se iterùm 
Jesus discipulis ad mare 
'l'iberiadis.btanifestavit 
autem sic: Erant simul 
Simon Petrus, et Tho-
mas, qui dicitur Did,y- 
mus. Et reliquia... 
h ornilia sancti Gregorii 
Papo. 
T Ecrio sancti Evan- 
I 4 , elii, quæ modo in 
auri bus vestris lecta est, 
fratres mei, quæstione 
animum pulsat, sed pul
-satione sua vim discre-
tionis indica[. Quæri 
etenim potest, cur Pe-
trus, qui piscator ante 
conversionem fuit, post 
conversionem ad pisca
-tionem rediit? et cùm
Ventas dicat: Nemo 
mittens manum suam 
ad aratrum, etaspiciens 
retro, aptus est refino 
Leccion del santo Evan- 
gelio segun san Juan. 
(Cap. xxi). 
Leccion I. 
E N AQUEL TIEMPO: Otra   vez se manifestó 
Jesús á sus discípulos 
en la orilla del mar de 
Tiberíades. Y se mani-
festó así: Estaban juntos 
Simon Pedro y Tomás, 
llamado Didimo, etc. 
1/omilia de san Grego- 
rio Papa. 
HERMANOS m íos, la leccion del santo 
Evangelio, que atabais 
de oir, ofrece á nuestro 
entendimiento una  cues-
Lion; mas en su pre-
gunta nos indica la so-
lucion. Se puede pre-
guntar, ¿por qué Pedro, 
siendo pescador antes 
de su conversion, des-
pues de convertido se 
volvió á la pesca? y 
como la Verdad diga: 
Ninguno que pone su 
mano al arado, y mira 
i 
Dei: cur repetiit quod 
dereliquit? Sed si vir-
tus discretionis inspici-
tur, citiùs videtur: quia 
nimirùm negotium, 
quod ante conversio-
nem sine peccato exti-
tit, hoc etiam post con-
versionern repetere cul-
pa non fuit. Tu autem, 
Domine. 
ü'. Ecce vicit leo de 
tribu Juda, radix Da-
vid, aperire librum, et  
solvere septem signacu-
la ejus. " Alleluia, alle-
luia, elleluia. 
 
Dignus est Agnus  
qui occisus est, accipe-
re virtutem, et divini-
tatem, et sapientiam, et  
furtitudinem, et bono-
rem, et gloriara, et be-
nedictionem. * Alleluia,  
alleluia, alleluia. 
 






NA"  piscatorem Pe-  trum,llZattbæum ve- 
atrás, es apto para el  
reino de Dios I  por qué  
volvió á tomar lo que  
dejó? Mas si se mira la  
razon de diferencia,  
luego se ve, que el ofi-
cio que se ejercitó sin  
pecado antes de conver-
tirse, pudo despues vol-
verse á tomar sin cul-
pa. Y tú, Señor.  
Hé aquí que el leon 
de la tribu de Judá, la  
raíz de David, logró  
victorioso abrir el libro,  
y quitar sus siete se-
llos. ' Aleluya, aleluya,  
aleluya. 
. El Cordero que  
fué muerto es digno de  
recibir el poder, la di-
vinidad, sabiduría, for-
taleza, honor, gloria y  
bendicion. " Aleluya, 
aleluya, aleluya.  
} . Padre, manda, etc.  




SABEMOS que san Pe-dro fué pescador, y 
1 
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rò teloneariurn scimus: 
et post conversionem 
suam ad piscationem 
l'etrus rediit: Matthæus 
veroad telonii negotium 
non resedit: quia aliud 
est, victum per pisca-
tionem quærere, aliud 
autem telonii lucris pe-
cunias augere. Stint 
enim pleraque negotia, 
quæ sine peccatis exhi-
beri aut vix, aut nulla-
tenós possunt. Quæ er-
go ad peccatum impli-
cant, ad haæc necesse 
est, ut post conversio-
nem animus non recur-
rat. Tu auteur, Domine. 
4. Ego sum vitis ve-
ra, et vos palmites: ' 
Qui manet in me, et 
ego in eo, hic fert fruc-
tum multum, alleluia, 
alleluia. 
V. Sicut dilexit me 
Pater, et ego dilexi vos. 
• Qui manet... Gloria 
Patri. ' Qui manet... 





san Mateo teloneario: y 
que san Pedro despues 
de su conversion se vol-
vió á la pesca : pero san 
Mateo no volvió á la 
administracion del te-
lonio: porque una cosa 
es buscar la vida con el 
oficio de pescador, y 
otra amontonar dinero 
con lucros de telonio. 
Hay muchos negocios, 
que rara vez, ó nunca 
se pueden hacer sin pe-
car. Es necesario, pues, 
que despues de la con-
version huya la volun-
tad del peligro de pe-
car. Y tú, Señor. 
al . Yo soy la verda-
dera vid, y vosotros los 
sarmientos. • El que 
permanece en mí, y yo 
en él, lleva mucho fru-
to, aleluya, aleluya. 
V. Como el Padre 
me amó, os amé Cam-
bien. * El que... Gloria 
al Padre.* El que... 
ý. Padre, manda, etc. 
Bendicion. Háganos 
entrar, etc. 
i . Amén. 
mari laborantibus, post  
resurrectionem suam  
Dominus in littore ste-
tit, qui ante resurrectio-
nem suam coràm disci-
pulis in fluctibus maris  
ambulavit. Cujus rei 
ratio festinèè cognosci-
tur, si ipsa, gum tune  
inerat, causa pensetur.  
Quid enim mare, nisi  
præsens sæculum sig-
nat, quod se casuum  
tumultibus, et undis vi-
ta^ corruptibilis illidit? 
Quid per soliditatem  
littoris, nisi illa perpe 
 
tuitas quietis æternæ 
 
figuratur? Quia ergo 
discipuli adhuc flucti-
bus mortalis vitæ 
 
inerant, in mari labora-
bant. Quia autem Re-
demptor noster jam cor
-ruptionem carnes esces-
serat, post resurrectio-
nem seam in littore 
 
stabat. Tu autem, Do-
mine. 
trabajando los discípu-
los en la mar, se quedó  
el Señor en la orilla des-
pues de su resurrec-
cion, pues antes caminó  
sobre las olas del mar  
à vista de sus discípu-
los. Pero si se mira la  
causa que entonces !la-
bia, se ve al instante la  
razon. Porque la mar,  
¿qué significa sino el  
presente siglo, que se  
estrella con el tumulto  
de sucesos, y con las  
olas de esta vida cor-
ruptible? ¿.Y qué se re-
presenta por la solidez  
de la orilla, sino la du-
racion del eterno des-
canso? Por esto, como  
los discípulos estaban  
aun entre las olas de 
 
esta vida mortal, tra-
bajaban en el mar.  Mas 
como nuestro Redentor  
no tenia ya carne cor-
ruptible, se quedó en la  
orilla despues de su re-
surreccion. Y tú, Señor.  
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Lectio III. 	 Leccion III.  
	
o.Eat etiam potest! 'RUMME 	 preguntarse  
cur discipuhs in 1 tambien, por qué,  
Á LUDES Y VÍSPERAS. 	 Gil 
AD DENEDICTUS. 	 AL IíENEDICTLS. 
	
Antiphona. Mittite in 
	
Antífona. Echad la 
dexterarn navigii rete, red á la derecha de la 
	
et invenietis, alleluia. 
	 harca, y hallaréis, ale- 
luya. 
()RATIO. 
I )Eus, qui nos resur- rectionis Dominica, 
annua solemnitate læ-
tificas : concede propi-
tins ; ut per temporalia 
fessa qua! agimus , per-






sus discipulis suis : Af-
fecte de piscibus, quos 
prendidistis nunc. As-
cendit autem Simon Pe. 
trus, et traxit rete in 
terrain, plenum magnis 
piscibus, alleluia. 
ORACION. 
los , que todos los 
  anos nos das nueva 
alegría con la solemni-
dad de la resurreccion 
del Señor haz por tu 
bondad, que por estas 
fi estas temporales que 
celebramos, merezca-
mos llegar á los gozos 
eternos. Por, etc. 
AL MAGNIFICAT. 
Antífona. Dijo Jesús 
á sus discípulos: Traed 
de los peces que aca-
bais de coger. Entonces 
Simon Pedro subió á la 
barca, y sacó á tierra la 





JUEVES DE PASCUA. 
---tom -- 
AD MATUTINUM. A MAITINES. 
El invitatorio, las anlí¡on 
y de Laudes como en el dom 
tb. Surrexit Dominus 
de sepulchro, alleluia. 
it'. Qui pro nobis pe-
pendit in ligno, alle-
luia. 
Pater noster, etc. 
Absalutio: Exaudi, 
Domine, etc. 
)b. Juhe Domne, etc. 
Benedictio: Evange-
lica lectio, etc. 
a). amen. 




TN ILLO TEMPORE: Ma- 
1 ria stabat ad moau- 
as y los salinos del Noctrrao 
ego de Pascua, (pág. 535). 
t. Se levantó del se-
pulcroelSeñor,alelnya. 
aj. Que por nosotros 




t. Padre, manda, etc. 
Bendicion: Del santo 
Evangélio, etc. 
4. Amén. 
Leccion del santo Evan• 
Olio segun san Juan. 
(Cap. xx ). 
Leccion I. 
EN AQUEL TIEMPO: Es-   taba en pié María 
A MAIT 
mentum loris, plorans. 
 
Dam ergo lleret incli-  
navit se , et prospexit  
in monumentum: et vi- 
dit duos Angelos in al-  
bis, sedentes. Et reli-  
qua... 
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fuera del sepulcro, Mo-
rando. Y vertiendo la-
grimas se inclinó, miró 
en el sepulcro,.y vió dos  
Angeles sentados, ves-
tidos de blanco, etc. 
llomilia sancli Gregorii  
Papin.  
MARIA Magdalene yua'fueratincivita- 
te peccatrix,amando Ve- 
ritatem , lavit lacrymis  
maculas criminis : et 
vox Veritatis impletur, 
 
qua dicitur : Dimissa 
 
sunt ei peccata multa, 
quia dilexit multùm,  
Qum eninl priùs frigida  
peccando remanserat,  
postmodùm amando  
fortiter ardehat. Nam 
postquam venit ad mo-  
numentum, ibique cor-
pus Dominicain non in-  
venit, sublatum credi-  
dit, atque discipulis 
nuntiavit : qui venien-  
tes viderunt, atque ita  
esse, ut mulier dixerat.  
crediderunt. Et de eis  
protioùs scriptum e ^ t: 
homilía de san Gregorio  
Papa .  
 ARIA Magdalenaque 
Alen laciudadfuéuna  
pecadora , amando la  
Verdad lavó con lagri-
mas las manchas de sus  
pecados; y se cumplió 
lo que dijo el Señor, 
que es la verdad: Se le 
perdonaron muchos pe•  
cados, porque amó mu-
cho. Y así la que antes  
pecando estaba fria,  
despues amando estuvo 
 
fuertemente abrasada.  
Luego, pues, que llegó  
al sepulcro, y no en-
contró allí el cuerpo del  
Señor, creyó que se lo  
hablan llevado, y lo 
participó á los discípu-
los; los cuales fuéron, 
 
vieron, y creyeron que  
era así como la mujer 
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Abierunt ergo discipuli les dijo. Y de ellos dí-
ad semetipsos: acdein- cese luego: Volvieron 
dè subjungitur: Maria los discípulos á su ha-
autem stabat ad mono- bitacion ; y despues se 
mentum foris, plorans. añade: Pero María es-
Tu autem, Domine. taba en pié ruera del 
sepulcro, llorando. Y 
tú , Señor. 
t}'. Han llevado á mi 
Señor, y no sé dónde lo 
han puesto. Dijéron-
la los Angeles: Mujer, 
¿Por qué lloras? Resu-
citó como lo dijo. ' Irá 
 
delante de vosotros á 
 
Galilea; allí le veréis, 
aleluya, aleluya. 
711 . Y estando lloran-
do se inclinó, miró en 
el sepulcro; y vió á dos 
Angeles sentados, ves-
tidos de blanco, que la 
dijeron.* Irá... 
^ . Padre, manda, etc. 




num meum , et nescio 
ubi posuerunt eum. Di-
cunt ei Angell: Mulier, 
quid ploras? Surrexit 
sicut dixit. * Præcedet 
vos in Galilæam : ibi 
eum videbitis, alleluia, 
alleluia. 
}. Cùm ergo Ileret, 
inclinavit se, et prospe-
xit in inonumentum: et 
vidit duos Angelos in 
albis sedentes, qui di-
cunt ei. " Precedet... 
t. Jube, Domne, etc. 
Benediclio. Divinum 
auxilium, etc. 
4. Amen. Í 
Lectio II. 
QUA in re pensandum est, hujus mulieris  
menteur quanta vis  
amoris accenderat, quæ  
Leccion II. 
D ese!uos sobre esto considerar, cuán 
grande seria la fuerza  
del amor que se encen- 1 
JUEVES UB PASCUA. 	 üt;i 
it monumento Domini, dió en el corazon de es- 
etiam discipulis rece
-dentibus, non recede-
bat. Exquirebat quem 
non invenerat: Ilebat 
iuquirendo, et amoris 
sui igne succensa, ejus 
que rn ablatum credidit, 
ardebat desiderio. l; nde 
contigit ut eum sola 
tune videret, qua, re-
manserat ut quæreret: 
quia nimirùm virtus bo-
ni opens, perseveran tia 
est: et voce Veritatis 
dicitur: Qui autem per-
severaverit usque in li• 
nem, hic salvus erit. 




milli omnes qui diligitis 
Dominum, quia quem 
qmerebam, apparuit 
Et dum Berea) 




cipulis, non recedebam, 
et amoris ejus igne suc-
censa. ardebam deside- 
rio. * Et dum (lerem...  
ta mujer que, ausenta-
dos los discípulos, no se 
apartó del sepulcro del 
Señor. Buscaba al que 
no habia encontrado; 
buscándole lloraba, y 
enceqdida del fuego de 
su amor, se abrasaba 
del deseo de ver al que 
creia se lo hablan lle-
vado. Así sucedió, que 
entonces le viese ella 
sola, que se quedó para 
buscarle; porque la per-
severancia es la virtud 
de las buenas obras: así 
lo dice la Verdad: El 
que perseverare hasta 
el fin, se salvará. Y tú, 
Señor. 
ii. Alegraos conmigo 
todos los que amais al 
Señor, porque el que 
yo buscaba se me apa-
reció: " Y llorando jun-
to al sepulcro, ví al Se-
ñor, aleluya, aleluya. 
ý. Ausentándose los 
discípulos, yo no me 
aparté, y encendida del 
fuego de su amor, me 
abrasaba en deseos de 
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Gloria Patri... ' Et duro verle.'Y Ilorando...G lo• 
flerem... 
li. Jube, domne, etc. 
Benedictio. Ad socie-
tatem, etc. 
iv. Amen.  
riaal Padre.' Y llorando. 




Lectio III. Leccion III. 
MARIA. ergo dim, fie- ret, inclinavit se, et 
prospexit in monumen- 
turn. Certè jam monu-
mentum vacuum vide-
rat, jam sublatum Do-
minum nuntiaverat: 
quid est quód se iterum 
inclinat, iterùm videre 
desiderat? Sed amanti 
semel aspexisse non suf- 
licit: quia vis amoris 
intentionem multiplicat 
inquisitionis. Quæsivit 
ergo priùs, et minimè 
invenit: perseveravit 
ut quæreret: undè et 
contingit ut inveniret: 
actumque est, ut desi-
deria dilata crescerent, 
et crescentia caperent 
quod invenissent. Tu 
autem, Domine... 
Te Deum, (pig. 517). 
LLORANDO, pues, Ma-ria se inclinó y miró 
hacia el sepulcro. Cier-
tamente habia visto ya 
vacío el sepulcro, ya 
[l abia publicado que 
se habian llevado al 
Señor: ¡,por qué, pues, 
vuelve á inclinarse, y 
á renovar el deseo de 
verle? Porque al que 
ama, no le basta haber 
mirado una sola vez: 
porque la fuerza del 
amor aumenta los de-
seos de buscar. Prime-
ro, pues, le buscó, y 
no le encontró; perse-
veró en buscarle; y así 
lo encontró y se verifi- 
co, que con la dilacion 
crecieron sus deseos; y 
creciendo, consiguióen. 
contraríe. Y tú, Señor... 
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AD BENEDICTUS. 	 AL BENEDICTUS. 
Antiphona. Maria sta 
bat ad monumentum 
plorans, et vidit duos 
Angelos in albis, seden. 




DEUS, qui diversita- tem Gen tiumincon.  
fessioue tui nominis 
adunasti: da, ut renatis 
fonte baptismatis, una 
sit fides mentium, et 
pietas actionum. Per 
Dominum nostrum Je-
sum Christum, etc. 
Antífona. María es-
taba en pié junto al se-
pulcro llorando, y vió 
dos Angeles sentados, 
vestidos de blanco, y el 
sudario que estuvo so-
bre la cabeza de Jesús, 
aleluya. 
ORACION, 
los, que uniste di- 
versas naciones en 
la confesion de tu nom-
bre, haz que los rena-
cidos eu la fuente del 
bautismo, tengan una 
misma fe en el espíritu, 
y una misma piedad en 
las acciones. Por, etc. 
AD MAGNIFICAT. 	 AL MAGNIFICAT. 
Anliphona. Tulerunt 	 Antífona. Han Ile- 
Dominum meum, et vado a mi Señor, y no 
nescio ubi posuerunt sé dónde lo han puesto: 
eum : si tu sustulisti si tú lo has quitado, di-
eum, dicito mihi, aile 
	 melo, aleluya, y yo me 
(nia: et ego eum tollam, lo llevaré, aleluya. 
alleluia. 
VIERNES DE PASCUA.  
-- ^-^+- ^- 
AD MATUTINUM. I Á MAI'l'l \ ES. 
El invilatorio, las antífonas y los salmos del .\orturno 
y de Laudes como en el domingo de Pascua, (pdg. 535). 
^6. Surrexit Domi- 	 >'. Ciertamente resu- 
nus verè, alleluia. 	 citó el Señor, aleluya.  
II. Et apparuit Si- 	 4. Y se apareció A 
moni, alleluia. 	 Simon, aleluya.  
Pater foster, etc.  
A bsolutio: Ipsius pie-' 	 Absolucion: Socórra- 
tas, etc. 	 nos, etc.  
717. Jobe, Domne, etc. 	 j. Padre,manda,etc. 
 
Benedictio: Evange.H Bendicion: Del santo 
lita lectio, etc. 	 ' Evangelic, etc.  
Anien. 	 g'. Amén. 
Lectio sancti Euangelii  
secundù ^n dlatthæum.  
( Cap. xxvttt. ) 
Lectio I. 
N 1LLO TEMPORE: Unde-  
cim discipuli abie- 
Leccion del santo Evan. 
gélio segun san Mateo. 
(Cap. xxvni). 
Leccion I. 
FN AQUEL TIEMPO: LOS once discípulos se 
A MAITINES. 	 619 
runt in Galilæam, in 
monteur ubi constitue-
rat illis Jesus. Et reli-
qua. 
h ornilia sancli Aierony- 
mi presbyleri. 
POST resurrectionem 
Jesus in monte Ga-
hleæ conspicitur, ibi-
que adoratur, licet qui-
dam dubitent, et dubi-
tatio eorum nostram au-
geat fidem. Tune mani-
festiüs ostenditur 'l'ho-
mæ. et lattis lanceó vul-
neratum, et manusfixas 
demonstrat clavis. Ac-
cedens Jesus locutus 
est eis, dicens: Data 
est mihi omnis potes-
tas in cuelo et in terra. 
11h potestas data est, 
qui paulo ante cruci-
fixus, qui sepultus in 
tumulo, qui mortuus 
jacuerat, qui posteá re-
surrexit. la cuelo au-
teur et in terra potes-
tas data est: ut qui 
ante regnabat in ca-
lo, per Idem creden-
tium regnet et in ter- 
fueron á Galilea, al 
monte que Jesús les 
habia señalado, etc. 
Homilía de san Jeróni- 
mo, presbilero. 
t) eseues de su resur- reccion se dejó ver 
Jesús en el montedeGa-
lilea, y allí lue adorado; 
y aunque algunos du-
den, su duda aumenta 
nuestra fe. Entonces 
mas claramente se  m a-
nifestó á santo 'l'omás, 
y le enseñó el costado 
herido de la lanza, y 
las manos traspasadas 
de los clavos. Llegóse 
á ellos Jesús y les ha-
bló, diciendo: Todo po-
der me es dado en el 
cielo y en la tierra. El 
poder fué dado al que 
poco antes fué crucifi-
cado, sepultado, y ya-
cia muerto, y que des-
pues resucitó. En el cie-
lo, pues, y en la tierra 
se le dió el poder; para 
que el que antes reina-
ba en el cielo, reine 
ris. Tu autem ,Dom ine... 
Surgens Jesus 
Dominus noster, stans 
in medio discipulorum 
suorum, dixit: ' Pax 
vobis , alleluia: gavisi 
sunt discipuli viso Do-
mino, alleluia. 
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tambien en la tierra por 
la fe de sus creyentes. 
Y tú, Señor. 
a. Resucitado Jesus 
nuestro Señor y estan-
do en medio de sus dis-
cípulos, dijo: ' La paz 
sea con vosotros, ale-
luya; alegráronse los 
discípulos visto el Se-
ñor, aleluya. 
X7. Una ergo sabba- 	 V. El primer día de 
torum, cum fores es- la semana, estando cer-
sent claus<ie, ubi erant radas las puertas, don-
discipuli congregati, de los discípulos se cou-
veuit Jesus, et stetit gregarou, vino Jesús, 
in medio eorum, et estuvo en pié en medio 
dixit eis. ' Pax vobis... de ellos, y les dijo: • 
La paz... 
V. Jube, Domne, etc. 	 p. Padre, manda, etc. 
Benediclio. Divinum 	 Bendicion. El auxilio 
auxilium, etc. 	 divino, etc. 
15'. Amen. 	 4. Amén. 
Lectio II. 
FuUNTES auteur docete   mnesgeutes, bapti- 
zautes eos in nomine 
Patris, et Filii, et Spi-
ritùs Sancti. Primùm 
docent omnes gentes, 
deinde doctas intinguut 
aqua. Non enim potest 
lien, ut corpus baptis 
Leccion II. 
I n, PUES, enseñad á to- das las naciones, bau• 
tlzandolas en nombre 
del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Pri-
mero enseñan a todas 
las naciones, despues 
de instruidas las bauti-
zan. Porque no puede 
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mi recipiat sacramen- el cuerpo recibir el sa-
turo, nisi antè anima fi cramento del Bautismo, 
dei susceperit venta- sin que primero reciba 
te rn . Baptizantur au- el alma la verdad de la 
te rn in nomine Patris, fe. Ban tizanse, pues, en 
et Filii, et Spiritûs nombre del Padre, y del 
Sancti: ut quorum una Hijo, y del Espíritu San-
est divinitas, una sit to; porque siendo una la 
largitio: nomenque Tri• divinidad, sea uno el be• 
nitatis, unus Deus est. neficio; y el nombre de 
Tu autem, Domine. la Trinidad denota un 
solo Dios. Y tù, Señor... 
rÿ. Purificaos del fer-
mento viejo, para que 
seais nueva masa; pues 
fué inmolado Jesucristo 
nuestro Cordero pas-
cual. * Por tanto cele - 
bremos en el Señor es-
te convite, aleluya. 
p. Mortuus est prop• 	 y. Murió por nues- 
ter delicta nostra, et Cros delitos, y resucitó 
resurrexit propter jus- para nuestra justifica
-tificationem nostram. " cion. " Por... Gloria al
¡taque... Gloria Patri... Padre... * Por... 
• ¡taque.. 
'-. Julie, Domne, etc. 
„,. 	 Benediclio. Ad socie- 
tatern, etc. 
rÿ . Amen. 
Lectio III. 
J)OCEISTES eos servare omnia qumcumque 
i 
4. Expurgate vetus 
fermentum, ut sitis no-
va conspersio: etenim 
Pascha nostrum immo-
latus est Christus: * 
¡taque epulemur in Do-
mino, alleluia. 
i. Padre , manda, etc. 




TSESAIIDOLES â guar- 
dar todo lo que os 
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mandavi vobis. Ordo mandé. Este es el Orden 
præcipuus: JussitApos- principal: Mandó á los 
tolis, ut primiim doce- Apóstoles, que primero 
rent universas gentes, enseñen á todos las na-
deindè fidei intingerent ciones, y despues las 
sacramento: et post fi- bauticen; y que ha-
dem ac haptisma, quæ biendo recibido la fe y 
essent observanda præ- el bautismo, les orde-
ciperent. Ac ne pute- nen la observancia de 
mus leviaessequæjus- los preceptos. Y para 
sa sunt et pauta, addi- que no pensemos que 
dit: Omnia quæcumque son pocas y leves las 
mandavi vobis: ut qui- cosas que nos mandó, 
cumque. crediderunt, añadió: Todo lo que os 
qui in Trinitate fuerint he mandado, para que 
baptizati, omnia faciant los creyentes, y bauti-
quæ priecepta sunt. Et zados en nombre de la 
'ecce ego vobiscum soin Trinidad, cumplan todo 
usque ad consummatio- lo mandado. Y os ase
-nem Qui usque guro que estoy con vos•
adconsummationemsæ• otros hasta el lin del 
culi cum discipulis se 
futurum esse promittit, 
et illos ostendit semper 
esse victuros, et se 
numquam à credenti-
bus recessurum. Tu au-
teur, Domine... 
Te Deum, (páy. 547). 
mundo. El que promete 
estar con sus discípulos 
hasta el fin del mundo, 
no sólo les asegura que 
siempre vencerán, sino 
tambien que nunca se 
apartará de sus creyen-
tes. Y tú, Señor... 
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AD BF.NEDICTUS. AL BENEDICTUS. 
A ntiphona. Undecim 
discipuli in Galilæa vi- 
dentes Dominum ado- 
raverunt, alleluia. 
Antífona. Los once 
discípulos viendo al Se-
ñor en Galilea, le ado-
raron, aleluya. 
ORATIO . ORACION, 
OMNIPOTENS sempi-terne Deus , qui 
Paschale sacramentum 
in reconciliationis hu- 
manæ federe contulis- 
ti: da mentihus nostris; 
ut quod professione ce- 
lebramus, imitemur el. 
 fectu. Per Dominum
nostrum Jesum Chris-
turn Filium tuum , qui 
tecum vivit et reg- 
nat, etc. 
D los omnipotente y eterno, que nos dis- 
te el sacramento de la 
Pascua por la alianza 
que hiciste con el hom-
bre, reconciliándole 
contigo, da tu gracia á 
nuestras almas para 
que nuestras obras cor-
respondan á la profe-
sion que hacernos cele-
brando estos misterios. 
Por, etc. 
AD MAGNIFICAT. AL MAGNIFICAT. 
Antiphon z. Data est 
mihi omnis potestas in 
celo, et in terra, alle-
luia. 
Antífona. Todo po-
der me es dado en el 
cielo, y en la tierra, 
aleluya. 
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SÁBADO IN ALBIS , 1 ) 
AD MATUTINUM. I Á MAITINES. 
El invitatorio, las antífonas y los salmos del Nocturno 
 
y de Laudes como en el domingo de Pascua, (pdg. 535). 
y. Gavisi sont disci-
pull, alleluia.  
4. Viso Domino, al-
leluia. 
Pater noster, etc.  
Absolutio. A. vincu-
lis, etc. 
t. Jo be, Domne, etc.  
Benedictio: Evange-
lica lectio, etc.  
Amen. 




V. Visto el Señor,  
aleluya.  
Absolucion. De las ata-
duras.  
7rf. Padre, manda, etc. 
 
Bendicion : Del santo  
Evangélio, etc.  
t. Amén. 
(1) SÁBADO Y DOMINGO IN ALBIS. Llánmause as( el Babado  
y domingo subsiguientes a la fiesta de Pascua , porque en estos  
dias, durante los primeros siglos de la Iglesia, los bautizados ea 
el sabado anterior d sea la vigilia de Pascua, soltara dejar las ves-
tiduras blancas d albas que se les pontan para recibir el Bautis-
mo y que debían llevar ocho dias consecutivos. Por razon de di-
chos vestidos se les daba el nombre de aalbati».  
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Lrclio sancti Evangelii 
secundilm Juannem. 
( Cap. xx ). 
Lectio I. 
N ILLO TEMPOaE: Una 
sabbati , Maria Mag-
dalene venit manè,cùm 
adhùc tenebræ essent, 
ad monumentum. Et 
reliqua. 
h omilia sancti Gregorii 
Pape. 
I ECTIO sancti Evan- 4gelü , quam modo, 
fratres, audistis, valdè 
in superficie historica 
est aperta : sed ejus no 
bis sunt mysteria sub 
brevitate requirenda. 
Maria Magdalene, cùm 
adhùc tenebræ essent, 
veuitad monumentum. 
Juxta historia notatur 
hora: juxta intellectum 
vera mysticum , requi-
rentis signatar intelli-
gentia. Maria etenim 
auctorem omnium, 
quem in carne viderat 
Leccion del santo Evan 
g ^lio segun san 
J uan. 
Leccion I. 
F N AQUEL TIEMPO: El primer dia de la se- 
mana fué Maria Magda-
lena al sepulcro muy de 
mañana, antes de ama-
necer, etc. 
homilía de san Grego- 
rio Papa. 
` ERMANOS: La leccion 
l_ del santo Evangé-
Ilo que atabais de oir, 
está clara en cuanto á 
la letra de la historia; 
mas debemos descubrir 
brevemente sus miste-
rios. Maria Magdalena, 
antes de amanecer, se 
fué al sepulcro. Segun 
la historia se nota la 
hora; mas, segun el sen- 
tido místico, se advierte 
la inteligencia de la que 
busca. Maria, pues, 
buscaba en el sepulcro 
al Autor de todas las 
.44 
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mortuum, quærebat in cosas, á quien !labia 
monumento : et quia visto muerto segun la 
hunc minime invenit, carne ; como no lo en-
furatum credidit. Ad- contrase, creyó que lo 
h ire ergo erant tene- habian robado. Aun no 
bræ, cirro venit ad mo- Rabia amanecido cuan-
numentum. Cucurrit ci- do se fué al sepulcro. 
tiùs, discipulis nuntia- Corrió velozmente, lo 
vit: sed jilt præ cæteris anunció á los discípu-
cucurrerunt , qui præ los ; mas aquellos cor-
cæteris amaverunt, vi- rieron primero que los 
delicet Petrus et Joan- demás, que lo amaron 
nes. Tu autem, Domi- más que los otros, es á 
ne... saber, san Pedro y san 
Juan. Y tú, Señor... 
V. Christus resurgens 131. Resucitando Cris-
ex mortuis jaro non mo- to de entre los muertos, 
ritur, mors jlli ultrá ya no muere; la muerte 
non dominabitur: quód no tendrá sobre él mas 
enim mortuus est pee- dominio; porque si mu-
cato, mortuus est se- rió por el pecado, fué 
mel : * Quód autem vi- una sola vez ; * Y si alio-
vit, viva Deo, alleluia, ra vive, vive en Dios, 
alleluia. aleluya, aleluya. 
*. Mortuus est semel tina sola vez mu-
propter delicta nostra, rió por nuestros deli-
et resurrexit propter tos, y resucitó para 
justificationem nos- nuestra justificacion. " 
tram. * Quo(' autem... Y si... 
. Jube, Domne, etc. 	 '. Padre, manda, etc. 
Benedictio. Divinum 	 Bendicion. El auxilio 
auxilium, etc. 	 divino, etc. 
V. Amen. 	 11). Amén. 
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Lectio II. 	 Leccion II. 
CURRE:BANT autem duo ORRIAN, pues, untos ;lulàl: sed J iianues los dos; pero Juan 
priecucurrit citlùs Pe- corrió más aprisa que 
tro. Venit prior ad mo- Pedro. Llegó primero al 
numentuni, et iogredi sepulcro, y no se atre-
non pr esumpsit. Venit .vió á entrar. Vino Pe-
ergo posterior Petrus, dro despues, y entró. 
et intravit. Quid, fra- ¿Qué es esto, herma-
tres, quid cursus signi- nos, qué significa esta 
licat? Numquid hæc acelerada venida?IAca-
tam subtilis Evangelis- so se podrá creer que 
la; descriptio à myste- esta tan exacta descrip-
rils vacare credenda cion del Evangelista ca-
est? Minimè. Neque rezca de misterio? De 
enim se Joannes et ningun modo. l'orque 
præisse, et non intras- ni Juan diría, que llegó 
se diceret, si in ipsa sui primero y no entró, si 
trepidatione mysterium hubiese creido que su 
defuisse credidisset. mismo temor fuese sin 
Quid ergo per Joan- misterio. Pues ¿qué se 
uem, nisi Synagoga significa por Juan, sino 
quid per Petrum, nisi la Sinagoga? y ¿qué se 
Ecclesia designantur? representa por Pedro, 
Tu autem. Domine... sino la Iglesia? Y tú, 
Señor... 
t. Estos son tiernos 
corderillos, que anun-
ciaron, aleluya: llega-
ron ahora á las fuentes. 
Llenos están de glo-
ria, aleluya, aleluya. 
z3!. 	 Isti sunt agni no- 
velli, qui annuntiave-
runt, alleluia: modo 
veuerunt ad fontes. • 
Repleti sont claritate, 
alleluia, alleluia. 
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, 
i.. In conspectu Ag-
ni amicti sont stolis al• 
bis, et palmæ in mani-
bus eorum. * Repleti 
snot... Gloria Patri. 
Repleti 





EC MIRUM esse videa- 
tar, qudd per ju-
niorem Synagoga, per 
seniorem vera Ecclesia 
signan perhibetur:quia 
etsi ad Dei cultura prior 
est Synagoga quàm 
Ecclesia Gentium, ad 
usumtamen sa'culi prior 
est multitudo Gentium, 
quàm Synagoga, Paulo 
attestante, qui ait: Quia 
non prius quod spiri-
tale est, sed quod ani-
male. Per seniorem ergo 
Petrum significatur Ec-
clesia Gentium': per ju-
niorem vera Joannem 
Synagoga Judæorum. 
Currunt ambo sim il, 
quia ab ortos sui tem- 
y. Delante del Cor-
dero están vestidos con 
estolas blancas, y con 
palmas en sus manos. 
" Llenos... Gloria al Pa-
dre. • Llenos... 





No DEBE causar ad-miracion, que por 
el más jóven se repre-
sente la Sinagoga, y por 
el más anciano la Igle-
sia; porque si respecto 
al culto de Dios primero 
es la Sinagoga que la 
Iglesia de los gentiles, 
en cuanto at uso del si-
glo, primero es la mul-
titud de los gentiles, 
que la Sinagoga, segun 
dice san Pablo: Que no 
es el cuerpo espiritual 
el que primero fue for-
mado, sino el cuerpo 
animal. Pedro, pues, 
como el más anciano 
significa la Iglesia de 
los gentiles, y Juan co- 
i 
muni sensu, Gentilitas  
cum Synagogacucurrit.  
Venit Synagoga prior  
ad monumentum, sed 
 minimí^ intravit: quia
aegis quidem mandata  
percept, prophetias de 
 
incarnatione ac passio-
ne Dominica audivit,  
• sed credere in mortuum 
 
noluit. Tu auteur, Do-
mine. 
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pore usque ad occasum, mo más 'Oven la Sina- 
pari et communi via, goga de los judíos. Cor-
etsi non pari et corn- ren juntos los dos; por-
que desde su principio 
hasta su fin, corrió la 
gentilidad con la Sina-
goga por comun é igual 
camino, aunque no con 
comun é igual senti-
miento. Llegó primero 
la Sinagoga al sepnlcro,  
mas no entró; pues si 
bien conoció los pre-
ceptos y oyó las profe-
cías de la encarnacion 
y pasion del Señor, no 
quiso creer en el que 
murió. Y tú, Señor.  
Te Deum, (pág. 547). 
AD BENEDICTUS. AL BENEDICTUS.  
A nliphona. 	 Curre- 
baut duo simùl, et ille 
alius discipulus præcu-
currit citiùs Petro, et 
 





juntos los dos, y el otro  
discípulo corrió más  
que Pedro, y llegó el 




omnipotens Deus;  
ut qui testa Paschalia  
ORACION. 
UPLICAMOSTE , 	 Dios 
omnipotente , nos 
 
concedas, que los que 
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venerando egimus, per 
hæc contingere ad gau-
dia æterna mereamur. 
Per Dominum nos-
trum, etc. 
con veneracion liemos 
celebrado estas fiestas 
de Pascua, merezcamos 
por las mismas conse-
guir los gozos eternos. 
Por, etc. 
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SANTOS SAGRARIOS. 
Con animo de prepararte dignamente á hacer la visita 
 
á nuestro bondadoso Redentor, realmente presente en su 
 
Sacramento eucarístico, te postrarás rendidamente ante 
 
la sagrada Urna que lo contiene en estado de víctima ex-
piatoria de nuestros pecados, y, hecha sobre ti la serial 
de la cruz, diras con todo fervor el siguiente 
 
ACTO DE CONTR1CION. 
Señor mío Jesucristo, Criador y generoso Re-
dentor de mi alma, profundamente penetrado 
 
de la verdad de vuestra divina y humana pre-
sencia en este augusto Sacramento, os adoro 
 
como á verdadero y único Hijo de Dios y de'la 
 Virgen María, vuestra alligidísima Madre. Creo  
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firmemente en Vos, y con igual fe creo todas las 
verdades que, como reveladas, nos propone la 
única y verdadera Iglesia que fundisteis. Espe-
ro, Señor, que además de redimirme con vuestra 
preciosísima sangre, me salvaréis con vuestros 
infinitos méritos, admitiéndome en la eterna 
gloria que nos prometisteis. Os amo de todo mi 
corazon, ó mi divino Jesús, y os amo no sola-
mente porque me lo mandais, sino tambien por-
que, por vuestra infinita bondad, sois infinita-
mente digno de ser amado. Duélome y arrepién-
tome sinceramente de haberos tantas veces 
ofendido, y hago el irrevocable propósito de abs-
tenerme en adelante de todo pecado. Confieso y 
reconozco que los que cometí hasta ahora au-
mentaron, previstos por Vos, los tormentos que 
por mí sufristeis en vuestra cruelísima pasion!... 
Ah! dispensadme, Señor, la gracia de que yo 
medite atentamente esa pasion en esta y demás 
visitas que hoy vengo á haceros, reportando de 
ellas abundantes frutos de gracia y gloria: de 
gracia, para serviros fielmente en esta vida; de 
gloria, para alabaros incesantemente en la eter-
na. Amén. • 
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ESTACION PRIMERA.  
Jesús en el Cenáculo y en Getsemaní.  
¡El Cenáculo!... ¡Ah! en él, 6 buen Jesús,  
celebrásteis con vuestros queridos discípulos  
aquella memorable cena por la cual tanto suspi-
rásteis, aquella última cena por la cual instituis-
teis el adorable Sacramento de vuestro inmenso 
 
amor!... ¡Tan augusto y admirable misterio de 
 
vuestra amorosa ternura por nosotros fué prece-
dido del no menos admirable y augusto misterio 
 
de vuestra imponderable humildad en el lavatorio  
de los piés de los Apóstoles, sin excluir al pér-
fido y traidor Júdas!... humildad inconcebible,  
amor inagotable, hé aquí las dos cosas sublimes  
que en aquel santo recinto nos legásteis. Ibais  á 
padecer, á morir por los hombres todos, y qui-
s¡steis dejarnos aquel ejemplo, y darnos esta  
muestra de vuestro eterno y ardoroso afecto á la 
mísera humanidad!... ¡Ibais á padecer, á morir 
 
por nosotros, y vuestra infinita sabiduría supo 
 
hallar el medio de consolarnos de vuestra au-
sencia, de permanecer indefinidamente entre 
 
^ 
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nosotros y dentro de nosotros para servirnos de 
alimento!... ¡Ibais á padecer, á morir para sa-
tisfacer por nosotros y rescatarnos, y dispuesto 
como estábais á sufrir, y á perder la vida con 
ese doble y generoso objeto, os encaminásteis, 
terminada la cena, al huerto de Getsemaní, 
donde debían prenderos! 
¡Getsemaní!... ¡Oh! allí se agolparon, Se-
ñor, á vuestra imaginacion la infinidad y enor-
midad de todos los pecados del mundo; invadie-
ron vuestra alma todas las torturas que por mo-
mentos ibais á padecer; inundaron vuestro co-
razon todas las amarguras del cáliz que por ór-
den de vuestro eterno Padre debíais apurar lias.. 
ta las heces: y ese cúmulo de penas y congojas 
hizo brotar de vuestro sacratísimo cuerpo un 
sudor como de sangre que corrió hasta regar el 
suelo!!'  Desfallecieron vuestros miembros, y 
agoviada vuestra alma bajo el peso de tanto pe-
nar, tres veces pedisteis al cielo que os librara, 
si fuese posible, de beber aquel cáliz, añadiendo 
sin embargo cada vez: No se haga, ó Padre, mi 
voluntad, sino la vuestral... • 
Llegó en esto el infame y apóstata discipulo, 
y con el más sacrílego beso dió la señal á aque-
lla desenfrenada turba, que él capitaneaba, para 
prenderos!... ¡Oh! desde tan fatal momento 
empezó para Vos, ó inocente y divino Cordero, 
aquella no interrumpida série de atropellos, de- 
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nuestos y tormentos que solo se terminó con 
vuestra vidal... 
¡Oh alma mía! confúndete por tus pecados, 
pues tambien ellos concurrieron á la indigna y 
execrable escena de Getsemaní!... Pero animate 
al mismo tiempo, y sé agradecida á tu Salvador 
por los baldones que allí padeció por tí, y por lo 
que hizo antes en el Cenáculo instituyendo el 
santísimo Sacramento de nuestros altares!... 
Mírale, ahí esta bajo las especies sacramenta-
les... Ahí está la divina Víctima que por tí y 
para tí quiso ser sacrificada. Adórala con viva 
fe y filial amor, diciéndola humilde y contrita 
en agradecimiento á sus finezas, en desagravio 
de tus culpas y pecados, y con firme propósito 
de tu completa enmienda. 
Se reza seis veces el Padre nuestro, y otras tantas la 
salutacion angélica Ave María. 
JACULATORIA, 
¡Oh divino Jesús sacramentado! mi corazon 
os adora y bendice agradecido por razon de vues- 
.f tros inmerecidos é inapreciables favores, rendi-
do y contrito por causa de sus innumerables in-
fidelidades, lleno de esperanza en vuestras ina-
gotables y generosas bondades!... 
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ESTACION SEGUNDA. 
Jesús en los tribunales de los pontífices y 
en el Pretorio. 
Maniatado cual facineroso mi alma os contem-
pla , 6 buen Jesús, en los tribunales de Anás y 
Caifás hecho el blanco de sus imprecaciones, 
befas y amenazas!... Pero ¿es posible , Señor, 
que siendo la inocencia misma consintiérais en 
ser presentado como reo ante tan viles é inicuos 
jueces, Vos que érais y sois el supremo Juez de 
vivos y muertos?... ¿Es posible que ante aque-
llos consintiérais en ser ignominiosamente abo-
feteado, brutalmente escupido, vilmente ca-
lumniado y tratado como blasfemo?... ¡Ah! 
enhorabuena que derramárais vuestra preciosí-
sima sangre para salvarnos, pero ¿por qué per-
mitir tan infames desahogos sobre vuestra divi-
na Persona?... 
De ahí veo que os conducen al Pretorio, acu-
sándoos ante Pilato de seductor y perturbador 
de la sociedad , insistiendo en recabar de él 
contra Yos una sentencia de muerte!... Veo co- 
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mo aquel os manda á Herodes, y como, cubier-
to con túnica blanca á manera de demente , os 
devuelve Herodes al Presidente romano!... Veo 
como éste manda azolaros, y como la cohorte 
entera del Pretorio cubre en seguida vuestros 
despedazados hombros con  no trapo de púrpu-
ra, aprieta en vuestras sienes una corona de es-
pinas, pone en vuestras manos una vil caña, y 
ataviado así con grotescas insignias reales, do-
blan por turno los soldados ante Vos su rodilla, 
rindiéndoos burlesca y satánicamente sus home-
najes como á Rey de los judíos!... Veo como Pi-
lato os muestra en tal estado al pueblo sediento 
de vuestra sangre, y como posponiéndoos éste 
al sedicioso y homicida Barrabás, condesciende 
aquel , á pesar de reconocer vuestra inocencia, 
á sus sanguinarias exigencias , y os entrega en 
sus manos para cruciticaros!... 
¡Qué horror! ¡qué injusticia! ¡qué barbárie!... 
¿Es este, Señor, aquel pueblo que seis dias an-
tes os habia vitoreado con tanta veneracion y 
entusiasmo al hacer Vos vuestra entrada en Je-
rusalén? S¡, el mismo es , pero seducido, extra-
viado, pervertido por los escribas y fariseos, por 
los jefes y pontilices de la ciega y degenerada 
Sinagogal... ¡Á tales extremos suele llegar la 
animosidad de los sistemáticos y encarnizados 
enemigos de la virtud!... 
¡Oh alma mía! poseida de la más justa indig- 
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nacion , protesta con todas tus tuerzas contra la 
culpable inconsecuencia de aquel pueblo volu-
ble, contra el frenético é implacable odio del Si-
nedrio de Jerusalén, contra la injustilicable de-
bilidad y criminal sentencia de Pilato!... Com-
padece tambien de todo corazon á la inocente y 
divina Víctima ; pídele perdon por tus ofensas, 
pues con ellas agravaste sus padecimientos , y 
adorándola profunda y humildemente, dile com-
pungida en desagravio de ellas. 
Se rezan seis Padre nuestros y seis Ave Marias como 
en la primera eslacion. 
JACULATORIA. 
¡Oh divino Redentor de mi alma! corrió ya en 
abundancia vuestra adorable sangre en la flage-
lacion y coronacion de espinas!... ¡Oh! ¡dignaos 
lavarme más y más con ella, puriticándome to-
talmente de mis muchas iniquidades!... 
i  
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ESTACION TERCERA. 
Jesús en el camino del Calvário. 
Dictada contra Vos, Señor, la injusta senten-
cia de muerte, salísteis del Pretorio cargado con 
el infame y duro madero en que ibais á sufrir-
lal... ¡ A. la muerte vais, 6 nuevo Isaac, llevan-
do Vos mismo la leña del sacrificio!... Descal-
zo, extenuado de fuerzas, molidas las espaldas 
por los azotes, atravesada la cabeza por agudas 
espinas, chorreando sangre por todas vuestras 
heridas, caminando vais, 6 mansísimo Cordero, 
entre dos ladrones, con paso resuelto, sí, pero 
vacilante á causa del enorme peso que os abru-
mal... ¡Tres veces caeis en tierra por falta de 
aliento, y otras tantas se os levanta brutalmente 
para obligaros á seguir subiendo hácia el monte 
de la expiacion  ¡Cuánta fatiga! ¡cuánta tor-
tural ¡cuánto dolor!... 
Y vuestros discípulos, 6 dulce y divino Maes-
tro, ¿dónde están?... ¡Ah! ¡vuestros ojos van 
buscando entre la muchedumbre de espectado-




que os compadezcal... Mas ¿qué digo?... Allá... 
¡oh!... En la calle de Amargura... ¡ay de mí!... 
en la calle de Amargura divisando estoy á vues-
tra desolada Madre que os aguarda... Allí la veis 
tambien Vos... y al encontrarse vuestros ojos 
con los suyos, el más acerbo y penetrante dolor 
embarga vuestras lenguas, dejando tan solo que 
se hablen vuestros corazones con el mudo len-
guaje del más vivo sentimiento"! 
Veo en seguida una piadosa mujer que, al ob-
servar vuestro divino rostro afeado con inmun-
das salivas, sangre, polvo y sudor, se adelanta 
impávida por entre los sayones que os rodean y 
os lo enjuga compasival... Nada le hablais, es 
verdad; pero premiais tan humanitaria accion 
dejando impresa en su lienzo vuestra verdadera 
efigie. Veo, en fin, un grupo de llorosas mujeres 
que os van siguiendo, y volviéndoos Vos á ellas 
les decís: No lloreis por Mi, hijas de Jerusalen, 
antes bien llorad por vosotras y por vuestros hi-
jos... porque si asi se trata al árbol verde, ¿que se 
hará en el seco. 
Pondera bien, 6 alma mía, estas palabras de 
tu Salvador, y llora amargamente por tus peca-
dos, que tanto agravaron su ya pesada cargal... 
Sí, llora por tí misma, porque si de tal modo 
f'ué tratado el Justo, ¿qué será del pecador?... 
Llora tambien por El , compadeciéndole en su 
cansancio y demás penas que sufre... Llora y 
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pidele gracia por tus culpas y extravíos, dicién-
dole con un raudal de lágrimas para desagra-
viarle. 
Seis Padre nuestros y seis Ave Marías. 
JACULATORIA, 
¡Oh atribulado Redentor de mi alma, quién 
pudiera llevar por Vos esa cruz que tanto os 
agobia y en la cual vais á morir por mí!... Dad-
me, á lo menos, fuerzas y gracias abundantes 
para llevar con resignacion y alegría la que que-




Jesús en el Calvario. 
Llegásteis por fin, ó Jesús mío, al montesan-
to de la mirra, al collado del incienso, esto es, 
al montebal collado de vuestras supremas amar-
guras, de vuestra muerte, de vuestra sepultu-
ral... ¿Qué son, Señor, vuestras pasadas afren-
tas, vituperios y torturas en comparacion de las 
tres mortales horas que vais á pasar pendiente 
de un innoble madero!... ¡Ah! en pleno día 
se os desnuda completamente, y con esquinados 
clavos se os fija en la misma cruz que llevasteis 
á cuestas, levantándola en seguida los sayones 
entre las de dos insignes ladrones ajusticiados 
A un tiempo con Vos!... ¡Qué horror! ¡Vuestro 
lacerado cuerpo no tiene más apoyo que tres du-
ros garfios, que os traspasan manos y piés!... 
¡Ni un instante, ni un solo instante teneis de 
alivio, y ni siquiera de tregua en vuestros in-
comparables dolores!... ¡Agréganse á éstos los 
dicterios, sarcasmos y blasfemias de los circuns-
tantes, y aun de los dos reos que recomparten con 
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Vos el mismo suplicio!... Y no obstante, en 
medio de tantos y tan insoportables tormentos y 
denuestos, Vos exclamábais con amorosa manse-
dumbre: Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen!... 
Aumenta sobre toda ponderacion vuestros su-
frimientos mortales la presencia y vista de vues-
tra santísima Madre al pié de la cruz!... ¡Ah! 
¡esfuérzase ella cuanto le es dable para llegar 
hasta Vos y abrazaros, pero no logra abrazar 
mas que el ensangrentado madero del cual es-
tais pendiente!... ¡Quisiera reclinaros sobre sus 
virginales brazos, pero no son los suyos, sino los 
de la cruz los que pueden serviros para reclinar 
vuestra adolorida cabeza, hincándoos más y más 
las espinas que la circundan 1... Las torturas de 
su maternal corazon desgarran el vuestro, y Vos 
mismo... ¡ah! Vos mismo, presintiendo que vais 
á exhalar vuestro postrer suspiro, sumergís su 
inmaculada alma en un insondable abismo de 
dolores al darle á Juan por hijo y al entregarla 
al mismo por Madre!... ¡Cuán sensible para ella, 
cuán desgarradora sustitucion!It 
¡Oh alma mía, asiste tú tambien, con la con-
sideracion, á la trágica y horrorosa escena del 
Calvário!... ¡Ponte al lado del discípulo predi-
lecto y de la penitente Magdalena para consue- 
lo de la divina Víctima y de su desolada Ma- 
dre!... ¡Contempla compasiva el acardenalado 
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y ofuscado rostro de Jesús!... ¡Mira cómo levan-
ta por última vez sus ojos al cielo, entrega su 
espíritu en manos de su eterno Padre, é inclina, 
ya muerto, su veneranda cabezal!! Arrepién-
tete, postrada al pié de su cruz, de haber con-
tribuido tú tambien á clavarle en ella, y díle con 
la mayor compuncion. 
Seis Padre nuestros y seis A ve Marías. 
JACULATORIA, 
¡Por mí derramásteis, Señor, toda vuestra 
sangre en el ara de la cruz!... ¡Os adoro, 6 bien 
mío, os bendigo y doy gracias por el excesivo 
amor que os llevó á sacrificar vuestra preciosí-
sima é inocente vida por quien tanto y tan rei-
teradamente os ha ofendido!... Aunque exhaus-
tas vuestras venas, todavía va goteando vuestra 
divina sangre de vuestros atravesados piés!... 
¡Oh! ¡dejad que caiga sobre mi pobre alma una 
sola gota de ella para que quede del todo purl-
ficadal... 
""T 
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ESTACION QUINTA. 
Jesús en el sepulcro. 
Consumado está ya, ó mi amante y amado 
Jesús, vuestro expiatorio sacrificio!... Satisfe-
cha queda ya sobreabundantemente la Justicia 
divina con vuestra tormentosa y sangrienta in-
molacion !... José de Arimatea y Nicodemo, fie-
les y fervorosos discípulos vuestros , descienden 
del infame y ensangrentado madero vuestro exá-
nime cuerpo, cúbrenlo con exquisita mirra y 
otros preciosos aromas, y, amortajándolo con una 
sábana limpia , colócanlo en un sepulcro nuevo 
abierto en una peñal... ¡Oh! ¡quién me hubiera 
dado poder tambien yo emplear mis manos en 
rendiros tan piadoso servicio!... 
Vuestra Madre, Señor, ¡ah! vuestra divina y 
desconsolada Madre, acompañada de su adopti-
vo Hijo y de las otras Marías, ha presenciado 
vuestro descendimiento de la cruz, os ha reci-
bido en sus brazos, ha podido por fin estrecha-
ros contra su maternal corazon é imprimir en 
vuestro demudado rostro mil y mil besos de en- 
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trañable ternural... Y... ¡pobre Madre!... al 
retirarse, sepultado ya vuestro cadáver, ha re-
gado con copioso llanto y besado con ardientes 
y amorosos labios la fria losa que os oculta á su 
vistal... ¡Qué trance para tan tierna y dulce 
Madre al tener que ausentarse dejándoos yerto, 
frio y sin vida despues de haberos visto ajusti-
ciado cual vil criminal!... Ella se va, sí, pero 
su destrozado corazon queda sepultado con 
Vos!... No, no le es posible arrancarlo un solo 
momento del único objeto de su amor!... No le 
es posible dejar un solo instante de tener su 
pensamiento fijo en Vos!... Su dolor, su inmen-
so dolor no admite consuelo alguno! Su do-
lor... ¡oh 1 ningun dolor fué más amargo que el 
suyo, porque ningun hijo fué más amado que 
Vos!... 
¡Oh alma mía, acompaña en su triste soledad 
á la Madre de tu Redentor, y ya que no puedes 
consolarla, porque ella no puede ser consolada, 
llora como ella y con ella, mezcla tus lágrimas 
de arrepentimiento con sus lágrimas de amor!... 
Así lograrás tal vez introducir algun lenitivo en 
su angustiada alma, en su traspasado corazon!... 
Vela tambien cerca del cadáver de su difunto 
Hijo... Mírale, ahí le tienes presente; pero no 
muerto, sino en estado de muerte. Ahí está en-
cerrado y como sepultado en esa urna, al través 
de cuyos cristales te permite contemplarle con 
-; ^ ^
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los ojos de la fe. Ahí está vivo, pero en estado 
de Víctima, en el Sacramento de su amor, insti-
tuido por El mismo para recuerdo de su pasion 
santísima. Ahi está en el trono de su gracia, dis-
puesto siempre á comunicártela generosamente. 
Pídesela, pues, abundante, ó alma mía, para que, 
limpia y pura, puedas tributarle tus filiales ob-
sequios y decirle, detestando de todo corazon tus 
pasadas culpas. 
Seis Padre nuestros y seis Ave Marías. 
dACULATORIAS, 
¡Oh adorable y adorado Redentor de mi al-
ma ! Creo firmemente y sin la menor sombra de 
duda que estais real y verdaderamente presen-
te en esta divina Hostia, porque Vos mismo la 
consagrasteis por boca de vuestro sagrado mi-
nistro. Espero confiadamente que por medio de 
este amoroso Sacramento de nuestros altares, me 
comunicaréis vuestra gracia y vuestra vida, por-
que Vos mismo lo instituisteis para vivificarnos 
en esta vida mortal y darnos con él una prenda 
segura de nuestra venidera y eterna vida. Os 
amo, Señor, de todo mi corazon, con toda mi 
alma, con todas mis fuerzas, porque por vues-
tra infinita bondad, porque por vuestro inagota-
ble amor sois digno de todo amor!... Os adoro, 
ó mi buen Padre y cariñoso Pastor, rendido á 
i 
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vuestras plantas!... Os bendigo 6 mi tierno y 
divino Maestro, humildemente postrado ante 
vuestro soberano acatamiento! Os pido per-
don, 6 mi Dios, mi Bien, mi todo, por mis mu-
chas infidelidades, por mis innumerables extra-
víos, por mis enormes pecados que os redujeron 
al estado de Víctima y acabaron con vuestra vi-
da en el árbol sacrosanto de la cru e l' 
¡Oh María! ¡oh angustiada y desolada Madre 
de mi Salvador! os compadezco en la completa 
y amarga soledad en que quedasteis cuando tan 
desapiadada y cruelmente os fué arrebatado 
vuestro único y divino Hijo!... Y, ya que ahora 
tan cerca os hallais de su glorioso trono, inter-
ceded por mi, os suplico, para que se digne ha-
cerme participante de sus méritos y promesas. 
Mostradle, Se i^ora, para moverle, vuestros virgi-
nales pechos con que le alimentásteis, como El 
muestra á su eterno Padre las llagas que sufrió 
para redimirnos y salvarnos. De este modo me 
será más fácil y segura la esperanza de que, lle-
gada la hora de mi tránsito, lograré la inefable 
dicha de ver con Vos, amar y alabar al Dios tri-
no y uno por los siglos de los siglos. Amén. 
ACCION DE GRACIAS, 
Soberano Señor sacramentado: despídome de 
Vos dándoos las más cordiales y expresivas gra- 
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cias, por los santos sentimientos y tiernos afec-
tos que os habeis dignado inspirarme durante 
las cinco estaciones que acabo de recorrer, para 
visitaros y adoraros. !laced, Señor que queden 
indeleblemente grabados en mi corazon los ines-
timables beneficios que me dispensasteis, me-
diante vuestra dolorosísima pasion y afrentosa 
muerte. Queden tambien impresas en él las 
amargas penas é imponderables aflicciones de 
vuestra santísima y desolada Madre, á fin de 
que, teniendo yo siempre presente cuánto os he 
costado a entrambos, y cuánto os debo, me esti-
mule esto y decida á portarme sin cesar como á  
bueno y verdadero hijo de tan buen Padre y de 
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